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La presente investigación, titulada “Manuales judeo-árabes de Interpretación de 
sueños en época medieval”, tiene como objeto de estudio la producción onirocrítica 
medieval escrita en judeo-árabe. El término “onirocrítica” se emplea para designar la 
labor de codificación de los símbolos oníricos, entendidos como presagios del devenir. 
Como expresión literaria, se atestigua desde el segundo milenio a.C., en forma de listas 
de signos con sus significados correspondientes, formato que posteriormente supone 
la base de los tratados y manuales de interpretación de sueños. 
Las fuentes en las que se basa este estudio comprenden un corpus de ochenta y tres 
manuscritos inéditos, que consisten básicamente en fragmentos de manuales de 
interpretación de sueños. El estado fragmentario de los manuscritos se debe a que 
proceden de repositorios judíos de materiales en desuso, principalmente de la gueniza 
de la sinagoga de Ben ʿEzra en El Cairo, pero también de otros repositorios sinagogales 
similares. En la actualidad, estas colecciones se conservan en distintas bibliotecas del 
ámbito internacional.  
El objetivo fundamental de la investigación es compensar un vacío epistémico 
importante: la ausencia de estudios sobre la contribución judía a la historia de la 
literatura onirocrítica en general y a la árabe en particular en época medieval. Con la 
realización de este objetivo se subsana asimismo la carencia de publicaciones 
dedicadas a este tema entre los estudios sobre manuscritos de la Gueniza.   
La consecución de este objetivo central se ha articulado a través de cinco labores 
principales: 1) las transcripciones de los manuscritos en su alfabeto original junto con 
las ediciones en alfabeto árabe, para facilitar el acceso a estos materiales; 2) las 
descripciones de los aspectos codicológicos y paleográficos de los fragmentos; 3) la 
formulación de propuestas de uniones entre fragmentos a partir de características 
codicológicas, paleográficas y textuales; 4) la reconstrucción mediante ediciones 
sinópticas de los textos representados en varios fragmentos; y 5) la identificación y 





Cada una de estas tareas ha conllevado una serie de retos y de aprendizajes a los 
que nos referimos brevemente:  
1) La transcripción de los fragmentos ha requerido un alto desarrollo en la 
capacidad de lectura de diferentes estilos paleográficos de la escritura hebrea. Los 
cerca de 225 folios que componen el corpus y las cerca de sesenta manos que los 
redactan, han supuesto una práctica formidable especialmente en aquellas muestras 
cuyo estado de conservación es más precario. En cuanto a las ediciones en árabe, 
suponen un esfuerzo de interpretación, porque en estos manuscritos las soluciones 
para la representación del árabe en alfabeto hebreo muestran una variabilidad 
notable; a ello se añade que la lengua utilizada se desvia de forma significativa de la 
norma del árabe clásico. En los fragmentos más deteriorados, la ausencia de contexto 
ha comprometido esta labor, pudiendo remediarse a menudo gracias a la gran 
cantidad y accesibilidad de bases terminológicas de la lengua árabe, y a considerables 
ejercicios de deducción, más acertados cuanto mejor se iba comprendiendo la lógica 
de las asociaciones simbólicas.  
2) El valor inherente de una descripción paleográfica y codicológica detallada se ha 
revelado a la doctoranda como más evidente cuanto más avanzaba la investigación. A 
ello ha contribuido la participación en una formación especializada sobre codicología 
y paleografía en los manuscritos en el islam, con la que adquirió las herramientas 
básicas para llevar a cabo los análisis, y que fue completada con lecturas sobre 
paleografía y codicología de manuscritos hebreos.  
3) Las reconstrucciones son esenciales para comprender la naturaleza de los 
textos. En ellas se mide el grado de cohesión de las composiciones conservadas. Se 
pone de manifiesto la fragilidad estructural de este tipo de materiales, a la vez que se 
observan ejemplos que evidencian una fuerte consolidación, que trasciende el ámbito 
de la Gueniza. Asimismo, son fundamentales para corroborar la identificación de las 
obras. 
4) Es, precisamente, la complejidad de una diversidad conceptual en la definición 
del objeto de estudio el principal escollo que se ha encontrado durante el proceso de 
identificación de los manuales. Se trata de un problema que afecta a la producción 
onirocrítica en su conjunto, pero que resulta especialmente acuciante en la árabe, 
debido a la inmensa cantidad de muestras conservadas, las cuales evidencian el 
enorme interés que atrajo la interpretación de los sueños en el mundo árabe de época 




medieval. Esta abundancia contrasta con una absoluta ausencia de ediciones críticas, 
hecho que agrava la problemática referida. Estas carencias se han procurado paliar 
mediante un concienzudo repaso de los trabajos académicos sobre este campo, con 
especial énfasis en los dedicados a la producción árabe, que han sido contrastados 
mediante la consulta de fuentes directas e indirectas. Gracias a ello se han reunido los 
criterios para la elección de un corpus complementario de literatura onirocrítica con 
el que comparar y finalmente identificar las obras recogidas en los fragmentos. 
Las conclusiones a las que nos lleva este trabajo se circunscriben principalmente al 
impacto de esta investigación en la historia de la onirocrítica. Las aportaciones más 
relevantes han sido, por un lado, la recuperación de cuatro textos de onirocrítica judía 
desconocidos hasta la fecha, entre los que se incluyen dos manuales ampliamente 
reconstruidos. Uno de ellos ha podido ser reconocido como la base de una versión 
hebrea posterior, cuyos manuscritos atribuyen a Hai Gaón. Por otro lado, se ha podido 
constatar la transmisión por parte de judíos de varios manuales de autores 
musulmanes y del manual de un autor cristiano. A esta transmisión debemos el haber 
podido recuperar testimonios de obras que se creían perdidas y el haber obtenido 
datos muy reveladores sobre el legado existente. 
Otras consideraciones recogidas en las conclusiones se dirigen a enfatizar la 
importancia de la Gueniza como fuente de información para la historia intelectual del 
mundo árabe medieval. Por otro lado, se quiere destacar la relevancia de la literatura 
onirocrítica como fuente para la historia cultural, por el hecho de que los manuales de 
interpretación, al tratarse de diccionarios de símbolos, se encuentran estrechamente 
vinculados al ámbito de lo ideológico, revelando a la vez que reforzando convenciones 




2. Summary  
This research work titled “Judaeo-Arabic Dream Manuals in Medieval Times” has as 
a thematic focus the medieval oneirocritic production written in Judeo-Arabic. The 
term “Oneirocriticism” refers to the work of codification of oneiric symbols, when 
understood as ominous signs for the future to come. As a literary expression, it is 
attested as far back as the second millennia BC in the form of lists of Omina and their 
corresponding meanings. In later times, this format became the basis of treatises and 
handbooks on the interpretation of dreams. 
The sources for this study comprise a corpus of eighty three unpublished 
manuscripts, consisting mostly of fragments of dream interpretation manuals. The 
fragmentary nature of these manuscripts is explained by the fact that they come from 
Jewish storage rooms for worn-out books and papers (genizah/genizot), mainly from 
the Ben ʿEzra synagogue in Cairo, but also other similar synagogue recpositories. 
Nowadays, these collections are preserved in different libraries around the world.  
The chief goal of this research work is to compensate for an important epistemic 
void: the lack of studies on the Jewish contribution to the history of oneirocritic 
literature in general and the Arabic one in particular, in the medieval era. The 
fulfilment of this goal will also help address the existing gap in this specific area 
among the numerous publications devoted to the manuscript of the Cairo Genizah. 
The achievement of the above mentioned goal will be articulated through five 
main tasks: 1) transcriptions of the manuscripts in their original alphabet, together 
with editions in Arabic alphabet, in order to facilitate the access to these materials to 
a broader readership; 2) codicologic and palaeographic descriptions of the fragments; 
3) proposals of unions between the fragments on the basis of the aforementioned 
aspects as well as textual ones; 4) the reconstruction through synoptic editions of the 
texts found in several fragments; and 5) the identification and analysis of the 







Each of these tasks proved to be challenging and it involved new learning 
processes for this researcher. They can be briefly described as follows: 
1) The transcriptions of fragments demanded a strong development in the 
candidate’s reading capacities of different palaeographic styles of the Hebrew 
script. The nearly 225 folia comprised in the corpus and the circa 60 hands that 
wrote them, represented a wonderful practice especially the most deteriorated 
samples. In relation to the Arabic editions, they entail an interpretation effort, 
because in these manuscripts the system to represent the Arabic language 
using the Hebrew alphabet show a great variability, and the language employed 
displays a number of deviations from the normative Arabic. In the most 
damaged fragments, the lack of context compromised this work. This problem 
was partially solved by resorting to the growing number of terminological 
databases available for the Arabic language, as well as by exercises of 
deduction. The latter were better directed as a better understanding of the 
logic behind the interpretations was achieved as the work on the manuscripts 
progressed 
2) The inherent value of the palaeographic and codicologic descriptions became 
more evident to the candidate as the research was being carried out. This task 
became easier thanks to the participation in a specialist training on codicology 
and palaeography in Islamic manuscripts. The training provided the basic tools 
to perform the descriptions of the manuscripts, and it was complemented with 
thorough consultation and reading on the existing bibliography on Hebrew 
codicology and palegraphy. 
3) Textual reconstructions are essential for understanding the nature of the 
compositions. Through them, the level of cohesion in the different texts can be 
established. The fragile structure of this type of materials becomes manifest. 
Conversely, examples of strongly cohesive works can be attested. Finally, 







4) This complexity in the definition of the nature of the subject of study is 
the main obstacle encountered during the process of identification of the 
dream manuals. This problem affects the Oneirocritic production as a whole, 
but it is especially severe in the case of the Arabic tradition. This is due to the 
huge amount of samples preserved, which attests to the enormous interest that 
dream interpretation elicited in the medieval Arabic milieu. In contrast with 
this abundance, there is a complete lack of critical editions, a fact that worsens 
the aforementioned problem. Thorough review of the scholarly works on this 
field, with special emphasis on the ones devoted to the Arabic production, has 
helped palliate the lack of editions. At the end of this process it was possible to 
put together the criteria to select a complementary corpus of Oneirocritic 
literature with whom to compare and identify the works collected in the 
fragments.  
The conclusions reached in this dissertation are circumscribed and have an impact 
in the history of Oneirocriticism. The main contributions have been, on the one hand, 
bringing to light four unknown texts of Jewish Oneirocriticism, including two manuals 
that have been widely reconstructed in the present study. One of the manuals has 
been identified as the source of a later Hebrew version attributed to Hai Gaon. On the 
other hand, it was possible to attest the transmission carried out by Jews of several 
dream books from Islamic authorship as well as the dream book of a Christian author. 
Thanks to this transmission, it has been possible to recover works that were believed 
to have been lost, as well as precious information on the existing heritage. 
Other considerations gathered in the conclusions aim to emphasise the relevance 
of the Genizah as a source of information for the intellectual history of the medieval 
Arabic world. Furthermore, they attempt to highlight the relevance of the 
Oneirocritic literature as a source in cultural history. Interpretation manuals, usually 
presented as dictionaries of symbols, are closely linked to the realm of ideology. They 




3. Metodología de la investigación  
El presente estudio de la producción onirocrítica en judeo-árabe de época medieval 
se ha consagrado a un corpus textual manuscrito consistente en 83 fragmentos de 
manuales de interpretación de sueños provenientes en su gran mayoría de la Gueniza 
la sinagoga de Ben ʿEzra de El Cairo1, todos ellos inéditos con excepción de dos2. 
Hablamos de fragmentos porque ninguno de los manuscritos conserva un texto 
completo, algo que se explica no solo por el transcurso del tiempo, sino también por la 
naturaleza de la Gueniza3, depósito cuya función no era la preservación de los 
materiales, sino su deshecho. 
Este corpus resulta de especial relevancia por dos motivos. Primero, y lo más 
importante, por la ausencia de muestras de manuales de onirocrítica en judeo-árabe 
en otras colecciones de manuscritos. Se trata por lo tanto de un tema completamente 
desatendido, algo que también afecta a la producción en arameo y en hebreo, aunque 
en menor medida. En segundo lugar, porque permite inscribir este trabajo entre los 
múltiples proyectos en curso dedicados al conocimiento de la Gueniza, los cuales 
arrojan luz sobre sus características como conjunto. Una ventaja substancial es que el 
estudio de sus contenidos cuenta con una valiosa relación de herramientas, entre las 
que destaca el Friedberg Genizah Project (FGP), una utilísima plataforma de internet 
que ofrece la digitalización de buena parte de la colección, listas de referencias 
bibliográficas de los distintos fragmentos, cruce de datos de diferentes catalogadores y 
una área de trabajo para los investigadores, entre otros beneficios. 
La aproximación que se ha seguido es fundamentalmente filológica. El énfasis ha 
recaído en la edición e identificación de los manuscritos para contribuir a la historia 
de este saber y constatar los procesos de transmisión y desarrollo que han tenido 
lugar. En este sentido, es de gran utilidad contar con un buen conocimiento de la 
                                                        
1 También hay materiales cuyo origen es oscuro y que probablemmente provengan de la sinagoga 
caraíta o del cementerio que rodea la sinagoga de Ben ʿEzra. 
2 Hirschfeld, H. (1903), “The Arabic Portion of the Cairo Genizah at Cambridge”, The Jewish Quarterly 
Review OS 15 (2), pp. 179-180. 
3 Por defecto, cuando escribo Gueniza con mayúscula, me refiero a la de la sinagoga de Ben ʿEzra y en 
minúscula, a este tipo de repositorios en general, pues hay que tener en cuenta la existencia de otras 
genizot en el mundo y en la misma ciudad de El Cairo. 
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producción onirocrítica en la que el corpus se pueda reflejar. Al conjunto de fuentes 
primarias que he empleado para este efecto lo he llamado “corpus espejo” y su 
composición ha respondido al criterio principal de proximidad lingüística, temporal, 
geográfica y cultural. Para ello se han contemplado los elementos codicológicos, 
paleográficos y lingüísticos de los fragmentos de la Gueniza que ofrecen información 
sobre su procedencia geográfica y temporal4. También han sido orientativas las 
nociones que he adquirido de las lecturas sobre las fases de evolución del judeo-árabe, 
que distinguen, por ejemplo, entre el sistema ortográfico arabizado (ss. X-XV) y el 
sistema ortográfico fonético primitivo (hasta el s. X) y tardío (a partir del s. XV)5; así 
como las descripciones de los estilos caligráficos de A. Yardeni6, y la comparación con 
las muestras recogidas en los dos volúmenes de manuscritos fechados7, que ilustran 
sobre las tendencias escriturales según criterios cronológicos y regionales. En cuanto 
a esta distribución temporal, se ha de tener en cuenta que la época de oro o época 
clásica de la Gueniza, en la que se constata mayor número de escritos, se sitúa entre 
los siglos X y XIII8.  
Otro aspecto, además de la transmisión intelectual, que ha sido contemplado 
dentro de este estudio es el de la interacción cultural entre las distintas comunidades 
religiosas. Debemos de tener presente que la interpretación de sueños es una 
actividad que se incluye entre las ciencias religiosas. Supone una modalidad de 
exégesis, puesto que se sostiene que el sueño contiene parte de la revelación: una 
                                                        
4 Los únicos catálogos que ofrecen una propuesta de cronología son los de la colección Firkovich (véase 
infra, n. 11) y al del catálogo Aleph de la Jewish National University Library. 
5 Gallego, M. A. (2006), El judeo-árabe medieval: Edición, traducción y estudio lingüístico del Kitāb al-taswi’a de 
Yonah ibn Ǧanāḥ, Peter Lang, Berna, pp. 22-24; 
6 Yardeni, A. (1997), The book of the Hebrew script: history, Paleography, script styles, Calligraphy and design. 
Jerusalem, Carta. 
7 Beit-Arié, M. (1987), Specimens of medieval Hebrew scripts. 2 vols. A. Yardeni y E. Engel (col.), 
Jerusalén, The Israel Academy of Sciences and Humanities. 
8 Según S. Reif, “most of the contents relate to the three-hundred-year period beginning when the 
Fatimid dynasty came to power (969 C.E.)”, Reif, S. C., et al. (2007), “Cairo Genizah”, en Encyclopedia of 
Jews in the Islamic world, vol. 2. N. A. Stillman (Ed.). Leiden-Boston, Brill, p. 534. Goitein indica que “from 
1002 on, we have dated documents for almost every year, and by the twenties of the eleventh century a 
very sizable quantity .This goes on uninterruptedly for about two hundred and fifty years until 1266, 




pequeña porción que se halla en continua transferencia. La transversalidad de este 
saber, que viene demostrado por un uso compartido de los manuales de 
interpretación entre comunidades religiosas, cuestiona los lindes de las mismas. O, 
también, los lindes culturales, si tenemos presente que los sueños están imbuidos 
culturalmente pero que además dan forma a las culturas. Para desarrollar esta 
cuestión, se han tenido en cuenta las metodologías y postulados teóricos que se 
utilizan en la actualidad en diferentes foros de investigación del ámbito internacional, 
como los del equipo de investigación del “Intellectual History of the Islamicate World” 
de la Freie Universität de Berlín o los del equipo del Woolf Institute de la Universidad 
de Cambridge (“Bridging the Great Divide: the Jewish–Muslim Encounter”). Gracias a 
la participación en cursos y seminarios de ambas instituciones he podido conocer de 
primera mano sus plantemientos respectivos.  
La investigación se ha desarrollado en tres etapas de trabajo: La primera etapa ha 
consistido en la elaboración del corpus de los fragmentos de manuales de onirocrítica. 
Para la búsqueda se tuvieron en cuenta los catálogos de manuscritos judeo-árabes de 
la colección Taylor-Schechter de la Cambridge University Library (CUL)9, así como de 
la base de datos del FGP10, el catálogo en línea de la colección de la Gueniza de El Cairo 
de la Bodleian Library de Oxford, el catálogo computarizado “Aleph” de la National 
Library of Israel y el catálogo de manuscritos judeo-árabes de la Biblioteca Nacional de 
San Petersburgo (RNL)11, para las colecciones Firkovich. El listado inicial obtenido 
pudo ser cotejado con la base de datos del profesor Bohak que recoge datos de sus 
inspecciones más recientes de las colecciones, lo que permitió incorporar fragmentos 
de la biblioteca del Jewish Theological Seminary. El registro final dio un total de 83 
fragmentos, los cuales almacené en una base de datos diseñada para navegar por los 
fragmentos con mayor agilidad, y que permite una futura publicación en línea. La base 
de datos consta de cinco planos de presentación para los distintos fragmentos:  
                                                        
9 Baker, F. y Polliack, M. (2001), Arabic and Judaeo-Arabic manuscripts in the Cambridge Genizah collections: 
Arabic Old Series (T-S Ar.1a-54), Cambridge, Cambridge University Press; Shivtiel, A. y Niessen, F. (2006), 
Arabic and Judaeo-Arabic manuscripts in the Cambridge Genizah collections: Taylor-Schechter New Series, 
Cambridge, Cambridge University Press. 
10 Friedberg Genizah Project, véase sura, p. 13. 
11 Lebedev, V. (1987), Arabskiye Sochineniya v Yevreyskoy Grafike: Katalog rukopisey (Los tratados árabes en 
grafía judía: Catálogo de manuscritos), Leningrado, Biblioteca Pública Estatal. 
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proponer uniones entre fragmentos, es decir entre folios sueltos que podrían provenir 
de un mismo códice. Sin embargo, aunque mucho menos probable, puede darse el caso 
de que el códice en cuestión sea una miscelánea, y que incluya varias obras copiadas 
por la misma mano. Por lo tanto, para determinar si se trata de la misma obra, se ha 
tenido en cuenta además el estilo de redacción, con especial atención al registro 
léxico. Aunque, para una certeza absoluta, es necesario conocer el texto íntegro o 
poder demostrar la continuidad de una línea en otro fragmento. En consecuencia, 
cuando no se puede apelar al contenido, la uniones propuestas no son más que eso, 
propuestas.  
Las propuestas de uniones entre fragmentos contaron con el beneficio de una 
consulta in situ de los materiales, gracias a una estancia de investigación de tres meses 
en la Biblioteca de la Universidad de Cambridge, que alberga una parte muy 
importante de los originales. Dicha consulta permitió asimismo completar la labor de 
transcripción y corregir los errores y lagunas derivados de las transcripciones hechas 
a partir de imágenes digitalizadas. Este tipo de análisis no se pudo llevar a cabo en el 
caso de los fragmentos de la RNL, de las que no me ha sido posible obtener copias12, 
pero que pude leer y transcribir a través de las copias microfilmadas de la Biblioteca 
Nacional de Israel.  
En cuanto a las relaciones entre fragmentos en base al contenido, que llamamos 
“identificaciones”, se establecen cuando un texto se recoge en dos o más fragmentos 
literalmente o con diferencias poco significativas, de manera que podemos determinar 
que se trata de la misma obra. Lo mismo ocurre cuando el texto de uno o varios 
fragmentos coincide con el de una determinada obra del legado onirocrítico en 
general, proceso que ha requerido la lectura de los principales trabajos sobre 
onirocrítica, así como de las fuentes que forman el “corpus espejo”.  
He aquí el listado de obras que conforman el “corpus espejo”: 
El Oneirocriticon de Artemidoro Daldiano13, 
El Talmud de Babilonia14, 
                                                        
12 Mis varios intentos de obtener el permiso para reproducir los microfilms ha sido infructuoso. 
13 Daldianus, A. (1989), Oneirocritica. La interpretación de los sueños. E. Ruíz García, Gredos y Daldianus, A. 
(2012), Artemidoru's Oneirocritica: Text, tranlsation and commentary. D. E. Harris-Mccoy. Oxford, Oxford 
University Press, cf. infra, p. 52 y ss. 
14 Varias ediciones y traducciones, cf. infra, p. 57 y ss. 




Kitāb fī Taʿbīr al-ruʾyā atribuido a Ibn Sīrīn y a al-Kirmānī16, 
Taʿbīr al-ruʾyā de Ibn Qutayba17, 
Kitāb al-Dalāʾil de Bar Bahlūl18, 
Taʿbīr al-ruʾyā, traducción árabe del Oneirocriticon de Artemidoro Daldiano19, 
Al-Qādirī fī ʿilm al-taʿbīr de al-Dīnawarī (parcialmente)20, 
Muntajab al-kalām fī tafsīr al-ʾaḥlām de al-Dārī21 
Al-ʾIšāra ʾilà ʿilm al-ʿibāra de al-Sālimī22, 
Al-ʾIšārāt fī ʿilm al-ʿibārāt de Ibn al-Šāhīn23, 
Taʿṭīr al-ānām fī tafsīr al-ʾaḥlām de al-Nābulusī24, 
Oneirocriticon de Achmet25, 
Pitrón Ḥalomot  de Hai Gaón26 y 
Pitrón Ḥalomot de Almolí27. 
En la etapa final de la investigación he llevado a cabo cuatro tareas principales:  
                                                        
15 Oberhelman, S. M. (2008), Dreambooks in Byzantium: Six Oneirocritica in Translation, with Commentary and 
Introduction. Aldershot, Ashgate, cf. infra, p. 63 y ss. 
16 Ms. Leipzig Ms. or. 359 y varias ediciones y traducciones. Cf. infra, p. 80, p. 91 y ss., y p. 314 y ss. 
17 Ibn Qutaybah, ʻA. A. (2001), Kitāb Taʿbīr al-ruʼyā. I. Ṣāliḥ. Damasco, Dār al-Bashāʼir; y mss. Jerusalén,  
Yahuda ms. ar. 196, 67 ff. y Ankara, Is. Saib Sincer I, 4501.2, ff. 180a-217b, cf. infra, p. 81 y ss. 
18 Ibn Bahlūl, al-Ḥasan. (1987), Kitāb al-Dalāʾil. J. Habbi. Kuwait, Arab League Educational Cultural & 
Scientific Organization, cf. infra, p. 83. 
19 Ibn Isḥāq, Ḥ. (1964), Le livre des songes (Kitāb Taʿbīr al-ruʾyā). T. Fahd. Damas, Institut Français de Damas, 
cf. infra, p. 86 y ss. 
20 Al-Dīnawarī, (1997), Kitāb al-taʿbīr fī-l-ruʾyā = Al-Qādirī fī-l-taʿbīr. F. Saʿd. Beirut, ʿAlam al-Kutub, cf. infra, 
p. 91 y ss. 
21 Varias ediciones, cf. infra, p. 91. 
22 Manuscritos Saudí 135 Alif Ṣāḍ, Saudí 135 Tāʾ, BNF Arabe 2744 (antiguo Ar. 1034), cf. infra, p. 89. 
23 Varias ediciones, cf. infra, p. 93. 
24 Varias ediciones, cf. infra, p. 93. 
25 Oberhelman, S. M. (1991), The Oneirocriticon of Achmet: A Medieval Greek and Arabic Treatise on the 
Interpretation of Dreams. Lubbock (TX), Texas Tech Universoty Press, cf. infra, p. 94 y ss. 
26 Varias ediciones y traducciones, incluyendo la judeo-árabe posterior, cf. infra, p. 107 y ss. 




1) Elaboración de una introducción que ilustre la historia de la literatura 
onirocrítica en la zona del Mediterráneo y el Próximo Oriente desde sus orígenes en la 
Edad Antigua hasta la Edad Media, basada en fuentes secundarias y primarias.  
2) Fijación por escrito de los textos identificados con ediciones sinópticas.  
3) Redacción de los resultados de los estudios individualizados de los textos a través 
de su puesta en relación con la tradición onirocrítica conocida, de la identificación de 
autores y obras y de un estudio lingüístico.  
4) Redacción de las conclusiones y puesta en valor de los manuscritos para una 
disertación acerca de la trasferencia intercultural de la que proceden. Esta tarea se vio 
favorecida por una nueva estancia de investigaciónn en la Biblioteca de la Universidad 
de Cambridge.  
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II. CONTEXTO Y PRECEDENTES DE LA PRODUCCIÓN ONIROCRÍTICA EN LA 
GUENIZA DE EL CAIRO 
1. Preliminares 
La oniromancia es una forma de adivinación que considera las visiones de los 
sueños un medio de conocimiento de lo inefable. Está orientada, por sobre de todo,  y 
a aquello que está por acontecer. Generalmente, se basa en la creencia de que dichas 
visiones son inspiradas por la divinidad, por lo que se considera una forma de 
profecía28. 
La opinión más extendida es que la inspiración divina ocurre durante la fase del 
sueño, porque la persona se encuentra en un estado mental que no se ve afectado por 
las distracciones sensoriales. Con frecuencia, el significado de las visiones resulta 
opaco para el soñante, por lo que se hace necesaria la interpretación; esta 
interpretación se sirve de los signos que aparecen en la visión para obtener un 
significado.  
A estos efectos, ya desde la Antigüedad, se atestigua la presencia de personajes 
especialmente dotados para desvelar el significado de los signos, y que en algunos 
casos habrían ejercido dicha función profesionalmente. Además de las menciones a la 
existencia de intérpretes de sueños, la práctica de la oniromancia en la Antigüedad 
puede conocerse gracias a la amplia representación textual que ofrecen los diferentes 
tipos de composiciones preservados.  
Las primeras muestras literarias de que disponemos se ubican en el Próximo 
Oriente Antiguo. Se remontan a los periodos asirio-babilónico, egipcio e hitita, y en 
ellas se pueden observar distintas convenciones literarias, que, lejos de constituir 
expresiones singulares y exóticas, representan distintos modelos cuyas características 
formales y de contenido se pueden observar en textos muy posteriores. A lo largo del 
recorrido histórico que se presenta aquí, veremos cómo esta producción estableció las 
                                                        
28 Para profundizar sobre la distinción entre adivinación y profecía véase, entre otros, Kitz, A. M.  
(2003), “Prophecy as Divination”, Catholic Biblical Quarterly, 65:1, pp. 22-42; Scurlock, (2010) “Prophecy as 
a form of Divination; Divination as a form of Prophecy”, en A. Annus (Ed.). Divination and the 
interpretation of signs in the Ancient World. Oriental Institute Seminars. Chicago, The University of 
Chicago, pp. 277-307; y M. Nissinen, “Prophecy and Omen Divination: Two sides of the same coin”, en 
Ibidem, pp. 341-351.  
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pautas de cierto tipo de composiciones cuya elaboración sigue activa hasta día de hoy. 
Estamos, pues, frente a convenciones literarias que se han mantenido por vía de la 
transmisión a lo largo de miles de años; un ejemplo más del valor de la escritura como 
producto29 y productor de tradiciones. 
Uno de los objetivos de este trabajo es el de tratar de establecer los posibles 
orígenes y desarrollo de la tradición a la que pertenecen los manuscritos objeto de 
estudio. Para una mayor precisión, es fundamental determinar las características 
formales del texto. 
Ninguna de las obras de referencia que existe sobre este tema ofrece un análisis 
estructural que incluya una clasificación formal de la literatura oniromántica. Lo más 
aproximado es el trabajo de Oppenheim30, el cual dirige sus esfuerzos a ofrecer y 
definir una clasificación tipológica de las experiencias oníricas en el Próximo Oriente 
Antiguo. Por un lado, tiene muy en cuenta las características formales al considerar 
que las experiencias oníricas son deudoras de las convenciones estilísticas propias de 
los registros literarios, la tipología textual en la que se encuadran dichas experiencias 
oníricas31. Pero a la vez, su clasificación quiere responder a una descripción teórica de 
la experiencia onírica, considerada como el producto de una selección y restricción de 
las formas de expresión que se establecen a nivel de civilización y de la filtración por 
el estatuto social del soñante. De esta manera, se establece una dependencia de la 
expresión onírica respecto a la cosmovisión, o sistema cognitivo, en la que el soñante 
está imbuido, posibilitando el que se pueda hablar de un principio de orden que 
configura las distintas modalidades de sueño, siendo estas modalidades las que 
demandan distintos formatos textuales32. Así, su clasificación de las experiencias 
                                                        
29 Dado que la base de este trabajo es determinada producción textual, el acercamiento a la oniromancia 
pasa por una visión de los textos como objetos, entendidos como una herramienta de esta ciencia 
adivinatoria. 
30 Oppenheim, A. L. (1956), “The Interpretation of Dreams in the Ancient Near East. With a Translation 
of an Assyrian Dream-Book”. Transactions of the American Philosophical Society, New Series, 46 (3), pp. 179-
373. 
31 “In the written records of the civilizations of the ancient Near East, references to dreams occur on 
several clearly distinct literary levels, each subject to its own rigid and consistent stylistic 
conventions”. Oppenheim, “The Interpretation of Dreams”, p. 184. 
32 “Within these planes, patterns have evolved which are valid only for a specific type of literary 




oníricas incluye las siguientes modalidades33: 1) sueños reveladores (message dreams), 
que se conservan en forma de relatos de sueños (dream-reports) de los que el ejemplo 
más paradigmático es el de una teofanía en la que la divinidad comunica un mensaje 
inequívoco a un rey, 2) sueños psicológicos, que no son convencionales ni se registran, 
pero que se les dedican fórmulas para aplacarlos, puesto que por lo general se pueden 
definir como pesadillas, y 3) sueños simbólicos, caracterizados por la presencia de 
elementos que codifican un mensaje a modo de símbolos, del tal manera que para su 
comprensión suele ser necesario un proceso de interpretación. A nivel literario, 
pueden coincidir formalmente con los sueños reveladores en tanto que se articulan en 
relatos, si bien con variaciones, como por ejemplo un menor grado de interacción 
entre el soñante y el resto de actores u objetos presentes en el sueño, o como el 
fenómeno de la repetición del sueño o visión, con substitución de alguno de los 
elementos34.  
En su extensa y elaborada monografía, publicada en 1956, Oppenheim procura 
armonizar la interpretación de sueños en la Antigüedad con las teorías del sueño de 
                                                        
33 Op. Cit., p. 184 y ss. El autor considera ésta una clasificación simplificadora y preliminar. Aun así, la 
emplea a lo largo de su artículo y ha sido aprovechada en estudios posteriores sobre los sueños en el 
Próximo Oriente Antiguo. Vid. Butler, S. A. L. (1998), Mesopotamian conceptions of dreams and dream rituals. 
Münster, Ugarit-Verlag, pp. 5, 15-30; Flannery-Dailey, F. (2004), Dreamers, scribes, and priests: Jewish 
dreams in the Hellenistic and Roman eras, (Supplements to the Journal for the Study of Judaism, 90). 
Leiden, Brill, pp. 18-20. 
34 Oppenheim llama la atención sobre el hecho de que en el Próximo Oriente los sueños simbólicos son 
poco habituales: para Egipto numera dos y de tipo auto-explicativo (de interpretación inmediata), y en 
Mesopotamia y Asia Menor, aparecen tan solo en relatos épicos y no en inscripciones reales (a 
excepción del sueño de Gudea, Op. Cit., p. 211). Ello supone un contraste con la Biblia, donde este tipo de 
sueños se insieren en el relato histórico. Para este autor, otra peculiaridad de los sueños bíblicos es que 
únicamente se dan de tipo simbólico con gentiles, puesto que a su pueblo, el dios se dirige con la 
claridad de los sueños reveladores, algo que confirma con los ejemplos del Faraón y Nabucodonosor, 
dejando de lado por sus “circunstancias únicas” el sueño que Gedeón oye de un madianita (Jueces, 7:13), 
en el que la interpretación es dada por otro gentil, y sin tener en cuenta los sueños de José, pese a la 
presencia de símbolos, probablemente por considerarlo auto-explicativo. Ello le lleva a plantear la 
posibilidad de que la ausencia de motivos simbólicos, la preferencia por las epifanías, en las 
inscripciones reales egipcias y mesopotámicas se pueda plantear en términos similares porque el grado 
de privilegio de los reyes-sacerdotes sería equiparable al de los personajes bíblicos con su dios. Op. Cit., 
pp. 207 y 209. 
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base psicoanalítica, muy en voga en su momento, de manera que su principal objeto 
de estudio es la experiencia onírica. En cambio, el presente trabajo de carácter 
histórico-filológico se centra en un corpus de manuscritos. Por ello, una clasificación 
formal de la producción literaria onírica, que rinda cuenta de la considerable 
uniformidad estilística de los diferentes ejemplos, sirve mejor a los objetivos 
establecidos. Con este afán, he aquí una clasificación que no pretende ser exhaustiva 
pero sí útil, basada en una observación general del panorama de las obras pre-
modernas que nos son conocidas35, teniendo en cuenta elementos de carácter 
discursivo: 
A) Narraciones de sueños que son fuente de conocimiento infuso o sobrenatural. Este 
tipo de composición se puede hallar de forma independiente, como en los dos 
himnos sumerios del rey Gudea36, o compilada, como es el caso del Kitāb al-
Manām (o al-Manāmāt) de Ibn Abī al-Dunyā37. Sin embargo, más comúnmente, 
queda incorporada en otras obras, que presentan enorme variedad temática y 
estilística, pues incluyen desde tratados sobre los sueños, hasta textos literarios 
o religiosos, como la Biblia o el Corán, y que en algunos casos proveen también 
de la interpretación correspondiente. Como se ha indicado arriba, en las 
narraciones de sueño se pueden distinguir esencialmente dos tipos de sueños, 
los sueños reveladores y los simbólicos. El primero se caracteriza por la 
recepción por parte del soñante de un mensaje significativo, normalmente 
ofrecido por una divinidad o un ente del Más Allá en forma de diálogo con el 
soñante. La información facilitada suele ser manifiesta y explícita, sin que sea 
requerida una interpretación y tanto puede comunicar el resultado de acciones 
futuras, es decir, predicciones, como la expresión de una voluntad que debe ser 
atendida por el soñante. En cuanto a los simbólicos, relatan sucesos, a menudo 
científicamente inexplicables, tal y como el soñante los ha percibido. El relato 
acostumbra a tener como destinatario la persona encargada de la interpretación 
del sueño, algo que resulta imprescindible al tratarse de visiones simbólicas. Los 
                                                        
35 Aquellas de las que deja constancia el conjunto de la bibliografía consultada.  
36 Zgoll, A. (2006), Traum und Welterleben im antiken Mesopotamien. Münster, Ugarit-Verlag, p. 97 y ss. 





primeros ejemplos van asociados a reyes: en Mesopotamia, consisten en 
narraciones recogidas en los himnos reales sumerios de c. 2200 a.C; en Asia 
Menor destaca la autobiografía del rey hitita Hattushili (s. XII a.C.); finalmente, 
en Egipto el relato más antiguo es el sueño del faraón Tutmosis IV (s. XV a.C.)38. 
Oppenheim dedica varias páginas39 a numerar las características tanto de forma 
como de contenido de las narraciones de sueños, al observar que presentan una 
considerable uniformidad, hasta el punto de poder hablar de paradigmas40 (con 
excepción de las contenidas en los papiros griegos encontrados en Serapeum del 
s. II a.C., que habrían sido registrados por razones científicas) 41.  
B) Series de visiones oníricas. Se trata de listados de claves para interpretar, o 
traducir, sueños a partir de las relaciones de signos y significados. Es de carácter 
formulario y la estructura más convenida es del tipo: “Quien ve X, entonces 
habrá Y”, o similares como: “Si se ve X, significa Y”. La muestra más antigua de 
este tipo se remonta a la Dinastía XII de Egipto (2000-1790 a. C)42. Al igual, que la 
anterior, esta categoría puede formar parte de composiciones más amplias y 
complejas como sería, por ejemplo, el Talmud de Babilonia. Queda por 
determinar si algunos de estos materiales podrían ser resultado del registro 
continuado de las asociaciones entre símbolos y significados recogidos en 
narraciones de sueños simbólicos en circulación o responde a otro tipo de 
convenciones43. 
C) Tratados sobre la interpretación de los sueños, u onirocrítica. Su objetivo es 
compendiar todo el conocimiento existente en materia de sueños reveladores44. 
Para ello se suelen combinar diferentes tipologías textuales: en primer lugar, 
                                                        
38 Oppenheim, “The Interpretation of Dreams”, pp. 186-187. 
39Idem, pp. 186-206. 
40 “The typical dream-report of our source-material appears within a strictly conventionalized “frame”, 
the patterns of which can be reconstructed from evidence that is surprisingly uniform from the Sumer 
of the third millennium up to Ptolemaic Egypt and from Mesopotamia westward to Greece –not to 
mention still more distant regions”. “The Interpretation of Dreams”, p. 191. 
41 “The Interpretation of Dreams”, pp. 228 y 253. 
42 Véase infra, p. 41 y ss. 
43 Véase infra, p. 35. 
44 Queden de este modo excluidas las obras que usan las manifestaciones oníricas para el psicoanálisis 
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una más o menos amplia introducción, consistente en consideraciones sobre el 
fenómeno del sueño al estilo de la especulación filosófica de la ilustración 
griega, que el helenista Del Corno propone llamar “onirología”45. A continuación, 
distintos capítulos o secciones en los que se organizan, normalmente 
temáticamente, los símbolos oníricos combinando los géneros A y B, puesto que 
las correspondencias simbólicas vienen recogidas tanto en series de presagios 
como en narraciones de sueños provistas de su interpretación. Con menos 
frecuencia, se pueden encontrar también instrucciones rituales para convenir o 
prevenir los sueños y sus efectos (tipo D). Los tratados se atribuyen a intérpretes 
de renombre, como es el caso de Artemidoro Daldiano (s. II d.C.), natural de 
Éfeso, con su Oneirocriticon, primordial exponente de este tipo de manuales y 
modelo de referencia en la composición de tratados posteriores, tanto a nivel 
formal como de contenidos. 
D) Entre las fórmulas rituales relacionadas con el sueño, destaca la incubación. Se 
trata de fórmulas litúrgicas para inducir los sueños reveladores. A pesar de que 
la incubación trascienda en sus aplicaciones a la adivinación, y más bien forme 
parte del ámbito de la magia, cabe incluir estas composiciones entre la literatura 
oniromántica porque el principal uso es el de obtener respuestas a preguntas del 
soñante mediante fórmulas que a menudo se ponen por escrito46. Como ejemplo 
temprano de incubación contamos con la plegaria del rey hitita Mursili II (g. 
1321-1292 a.C.), que deja constancia de esta práctica por parte de sus 
sacerdotes47.  
Por el momento, quedaría fuera de esta clasificación libros como el De Somniis de 
Filón de Alejandría, que trata de las interpretaciones alegóricas de los sueños del 
                                                        
45 Del Corno, D. (1969), Graecorum de re onirocritica scriptorum reliquiae, Milán-Varese, pp. VII y ss. En Ruíz 
García, E. (1989), Artemidoro: La interpretación de los sueños. Madrid, Gredos, p. 20. 
46 Además de las fórmulas rituales, esta práctica origina relatos de sueños, que para Oppenheim cabría 
considerarlos modélicos del resto porque explican algunas de las características del paradigma, como el 
hecho de que la deidad se suela describir como dotada de grandes dimensiones, como una torre, y el 
que aparezca como “levantada” sobre la cabeza del soñante, lo que podría estar relacionado con el 
hecho de que para la incubación el soñante se acueste en un templo, a los pies de la estatua de la 
divinidad. Oppenheim, Op. Cit., p. 190. 




Pentateuco, las cuales van acompañadas de especulaciones filosóficas sobre cuestiones 
afines. Participa de la tradición de la “alegoresis”, género de exégesis. Es por este 
hecho que no resulta un modo de adivinación, y no parece adecuado integrarlo en la 
literatura oniromántica, a pesar de que pueda considerarse que cualquier exégesis da 
lugar a un conocimiento de la trascendencia, que para este autor sería infundido por 
Dios48. 
La clasificación propuesta no pretende ser exhaustiva. Sin embargo, por ahora 
considero justificado presentarla por los motivos siguientes: 
1º El conjunto de la producción literaria recogida por Oppenheim en su “Dreams in 
the Ancient Near East”, pasa perfectamente por el filtro de los tipos A y B, relatos de 
sueños y series de omina.  
2º Tanto A como B se conocen de forma separada, como entidades independientes, 
al menos hasta la Edad Media, tal y como parece atestiguar la producción preservada. 
3º El tipo C, los manuales de interpretación de sueños, serían el resultado de añadir 
A y B a las epistemologías del sueño, en un esfuerzo para compendiar los 
conocimientos existentes de orígenes dispersos. Esta posibilidad merece ser 
considerada desde sus inicios, no sólo por la presencia de ambas tradiciones con 
anterioridad, sino porque el mismo Artemidoro, hablando de las fuentes para la 
onirocrítica, afirma: “Unos [los autores mayores que él] tenían a su disposición la 
totalidad de los libros de autores de otros tiempos, en cambio otros, no todos, ya que a 
ellos se les pasaron por alto algunos ejemplares raros y casi destruidos por su mucha 
antigüedad”49. Haciendo caso a esta cita, y sabiendo que su trayectoria vital le había 
llevado a Asia, se puede contemplar la posibilidad de una influencia en su obra de las 
fuentes del Próximo Oriente, como sostiene Noegel50, incluso de las más antiguas. 
A partir de esta clasificación conviene preguntarse acerca de la existencia de 
posibles relaciones entre estas tradiciones discursivas: ¿Podrían las series de presagios 
haberse constituido a partir de la codificación de interpretaciones obtenidas 
previamente? ¿Irían las interpretaciones ligadas a ciertos relatos de sueños conocidos 
                                                        
48 Para más información, véase Torallas, S. (1995), El De Somniis de Filón de Alejandría, (memoria de tesis 
doctoral), Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid (acceso on line en 05/2013). 
49 Tr. Ruíz García, en Daldianus, A. (1989), Oneirocritica: La interpretación de los sueños, p. 71. 
50 Noegel, S.B. (2007), Nocturnal Ciphers: The allusive language of dreams in the Ancient Near East, New 
Heaven, AOS, p. 222. 
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con anterioridad? ¿O por el contrario, las narraciones de sueños y las series de 
presagios mantuvieron un desarrollo independiente, pero que en cierto momento se 
habría sincretizado, dando lugar a los tratados de onirocrítica? 
Considero que el constatar estas relaciones es una tarea necesaria para tratar de 
establecer la naturaleza de la literatura oniromántica. Una posible manera de llevarlo 
a cabo es estableciendo el grado de coherencia que estas composiciones presentan, 
primero entre ellas, es decir si hay presencia de los presagios listados en los sueños 
narrados, y si las interpretaciones son coherentes con los significados ofrecidos por 
las listas, ya sea dentro o fuera de los tratados. En segundo lugar, habría que observar 
si se detecta alguna similitud entre las series de presagios preservadas a lo largo de los 
siglos en las diferentes tradiciones culturales y lingüísticas.  
En adelante, nuestra atención se va a centrar en los tipos de composiciones que 
aparecen representados en los manuscritos que integran el corpus al que va dedicada 
esta investigación. Pese a que en el apartado correspondiente ofrezco una descripción 
detallada del mismo, aquí conviene avanzar una descripción general que permita 
ubicar los materiales en las coordenadas que acabamos de trazar. Se trata de 83 
manuscritos de tratados de interpretación de sueños en un estado muy fragmentario, 
representados casi exclusivamente por series de visiones oníricas, con algunos pocos 
elementos de especulación sobre el sueño. Ello se debe, cabe conjeturar, al carácter 
fragmentario de los manuscritos (sus extensiones oscilan entre los 4.30 × 7.60 cm. y los 
30 folios), y/o a distintos procesos de selección, entre los que podemos mencionar: 1) 
el llevado a cabo por determinado autor o copista, que ante determinado tratado elige 
recoger solo las listas de visiones, dejando de lado o reduciendo otros aspectos como 
son las narraciones de sueños; 2) el realizado para la confección del corpus, puesto que 
la identificación de un fragmento como interpretación de sueños es mucho más 
asequible cuando consiste en series de visiones, gracias a su carácter formulario y 
repetitivo, que cuando se trata de narraciones de sueños o de la especulación sobre su 
fenómeno51.  
                                                        
51 Hay que tener en cuenta que el proceso de catalogación del conjunto de manuscritos provenientes, 
como estos, de la Gueniza del Cairo, no ha sido concluido todavía dada la elevada cantidad de piezas y 




Centrándonos pues, por las razones expuestas, en tan solo uno de estos tipos de 
adivinación por sueños, la onirocrítica, iniciaremos un recorrido diacrónico por la 
historia de la producción escrita de la que tenemos constancia. Ello nos servirá para 
identificar los precedentes de la tradición árabe, en la que los textos del corpus se 
ubican.
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2. Antecedentes en el Oriente Próximo 
i. Las listas de presagios y el Libro de sueños asirio en Mesopotamia 
Las visiones oníricas se consideran presagios52 que se manifiestan en el sueño y que 
suponen indicios de lo que va a acontecer. De este modo, quedan integradas en una 
tradición más amplia de adivinación por medio de presagios, que comúnmente se 
manifiestan en la vigilia. La adivinación por presagios ha ido acompañada de una 
producción textual consistente en listas de presagios, especialmente abundante en 
Mesopotamia, ya desde finales del periodo paleo-babilónico (2000-1600 a.C.)53. El 
formato en listas evidencia que la adivinación por presagios era una actividad de tipo 
intelectual, pues es este el formato que vehiculaba la información de valor académico, 
como resultado del registro de las observaciones llevadas a cabo durante largo 
periodos de tiempo54. De hecho, este tipo de adivinación, desde un punto de vista emic, 
es un modo de predicción por medio de pronósticos o indicios, equiparable a la que se 
da en las ciencias físico-naturales como la meteorología y la medicina, puesto que la 
capacidad o propiedad de “ser presagioso/a” es recibida como un fenómeno de la 
naturaleza, un poder natural, equiparable a la capacidad de “ser curativo/a” que 
                                                        
52 Utilizo la palabra “presagio” como traducción de la latina omen, préstamo empleado en la literatura 
especializada en lengua inglesa. La prefiero a “augurio”, al tratarse éste de un término técnico, propio 
de las prácticas adivinatorias de época clásica, con unas características particulares como es la de 
implicar la participación de un augur, figura plenamente institucionalizada en Roma, cuyos 
procedimientos de interpretación requerían de una instrucción. 
53 Oppenheim, “The Interpretation of Dreams”, p. 242 y 256.  
54 Cf. Veldhuis, N., “Divination: Theory and use”, en Guinan, A.K., Ed. (2006), If a man builds a joyful house: 
Assyriological studies in honor of Erle Verdun Leichty (Cuneiform Monographs 31), Leiden, Brill, p. 493-94. Y 
Oppenheim, Op. Cit., p. 242, que considera la redacción de listas de presagios un rasgo de la transición de 
la práctica de un nivel folclórico a un nivel académico. Esta identificación de la interpretación de 
sueños con el aprendizaje que se desprende de la existencia de listas contrasta con la presunción 
tradicional en el ámbito clásico de que los sueños pertenecen a la llamada adivinación natural, la cual se 
contrapone a la adivinación artificial o técnica (así aparece en Cicerón, quien explica en boca de su 
hermano esta distinción ya empleada por Platón. Cf. Cicerón, M. T., (1999), Sobre la adivinación. Sobre el 
destino. Timeo. Á. Escobar. Madrid, Editorial Gredos, pp. 47-48 y notas), algo que repercute en una mejor 
aceptación de la adivinación por sueños, al menos entre los filósofos, según parece reflejarse en la lista 
de detractores y defensores de la adivinación que da Cicerón (Op. cit., pp. 39-41). 
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poseen ciertos elementos55. Otra peculiaridad de la adivinación por presagios es que 
hay constancia, ya en el periodo al que nos acabamos de referir, de que podía ir 
acompañada o no de acciones para provocarlos56, de manera que sería indistinta a la 
diferenciación que se aplica a los augurios entre oblativa y impetrativa, es decir aquellos 
que son solicitados y los que sobrevienen57. 
Es durante el periodo paleo-babilónico y en lengua acadia cuando aparecen las 
primeras muestras literarias de los que podrían considerase los precursores de las 
listas de presagios. Hablamos de la producción de registros de presagios, entre los que 
destacan por su abundancia los llamados informes de extispicina. Estos consisten en 
registros de los pronósticos obtenidos con la consulta de las entrañas de las víctimas 
sacrificiales58, actividad adivinatoria ya empleada en época sumeria para la elección 
del sumo sacerdote59. Estos primeros registros se habrían ido ensamblando y 
coleccionando, ampliándose de manera sistemática al convertirse en materia de 
                                                        
55 Cf. Cicerón, Sobre la adivinación, pp. 48-49. 
56 Vid. Oppenheim, L. (1964), Ancient Mesopotamia: Portrait of a Dead Civilization. Chicago-Londres, The 
University of Chicago Press, p. 221. 
57 Como expone Escobar en su comentario a Cicerón, esta oposición, recurrente para la adivinación 
romana, era la que empleaba Servio para una distinción entre los auspicia (oblativa) y los auguria 
(impetrativa), formas de adivinación ambas en las que se recurre a las aves. Vid. Cicerón (1999), Sobre la 
adivinación, p. 37, n. 16. Para conocer más sobre esta dicotomía aplicada a la adivinación mesopotámica 
véase Reiner, E. (1960), “Fortune-Telling in Mesopotamia”. Journal of Near Eastern Studies 19 (1): 23-35. 
58 A diferencia de las listas de presagios, sin embargo, los informes no siguen el modelo sintáctico de la 
frase condicional y se limitan a definir cada condición como favorable o desfavorable. Vid. Veldhuis, N. 
(1999): “Reading the Signs”. All those nations...: Cultural Encounters within and with the Near East. H. L. J. V. et 
al. Groningen, STYX. 2: 167. Esta información obtenida de Veldhuis contrasta con, o, mejor dicho, 
complementa, la que ofrece Oppenheim, Ancient Mesopotamia, pp. 213-214, donde sugiere la hipótesis de 
una distinción entre la hepatoscopia (observación del hígado) y la extispicina (observación de la exta) 
según la cual, la segunda sería un desarrollo de la primera. La hepatoscopia, más antigua, abarcaría una 
distribución geográfica mayor y pertenecería a un nivel más popular (folclórico), y, en sus principios, 
sería de base binaria (de tipo favorable - no favorable y/o sí - no). Para Oppenheim, ejemplos de 
interpretaciones de base binaria aplicados a la extispicina serían muestra de una voluntad arcaizante, 
como es para él el caso del rey caldeo Nabonidus. También propone que, en otros casos, la extispicina 
de tipo binario pueda ser representativa de una adivinación popular frente a una adivinación religiosa, 
esta última, producto de una actividad intelectual, sería más sofisticada, científica y elocuente. 
59 Oppenheim, Ancient Mesopotamia, p. 210. 
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estudio de la que terminaría convirtiéndose en una de las actividades intelectuales 
más sofisticadas de la época60. 
Las listas o series de presagios empiezan a hacerse abundantes a partir de mediados 
del segundo milenio61 y a lo largo del milenio y medio de pervivencia de esta tradición, 
mantiene uniformidad en el diseño, tanto en la composición de las unidades de 
presagios, como en la forma de presentarlos, condicionado a ese modelo preexistente 
y deudor de la actividad escritural sumeria para el registro de datos que son las listas, 
cuya distribución de las unidades en líneas correspondería al formato en una o dos 
columnas, propicio a la dimensión alargada de la tablilla. En las series se observa una 
tendencia hacia la homogeneidad marcada por el paralelismo entre las unidades de 
presagios, fomentado por la rígida estructura de las mismas: 
Las unidades de presagios casi siempre se presentan en el formato de oración 
condicional62, de modo que se componen de dos elementos: la prótasis, oración 
subordinada, en la que se indica el motivo que constituye la señal o premisa, y va 
introducida por una conjunción condicional (“si”, “cuando”); y la apódosis, oración 
principal, que contiene el significado o consecuencia de la misma, a veces precedida 
de una interjección (“entonces”, “pues”). Se trata, pues, de la fórmula: “Si P, entonces 
Q”, que establece una relación de inferencia del consecuente (Q) respecto al 
antecedente (P), y que en simbología lógica se suele representar: “A → B”. 
Esta estructura sintáctica nos acerca a los tipos de saberes que también tienen como 
base el presagio o el indicio (cuya semejanza, desde un punto de vista emic, ya hemos 
                                                        
60 Oppenheim, ibidem. 
61 Abundancia que tal vez fuese equiparable a la de las civilizaciones vecinas, pese a que los vestigios a 
los que nos podemos remitir sean mucho menores en número, ya que posiblemente la diferencia se 
deba únicamente al uso de materiales de distinta durabilidad. Para conocer las principales colecciones 
de presagios preservadas, véase: Oppenheim, Ancient Mesopotamia, p. 218-226; Veldhuis, “Reading the 
Signs”, p. 163 y ss.; Guinan, “A Severed Head Laughed”; p. 11-18; Maul, S. M. (2003), Omina und Orakel: A. 
Mesopotamien: Reallexikon der Assyrologie und Vorderasiatischen Archäologie. Berlín, de Gruyter: 45-88. 
62 Sobre la estructura de los presagios y el empleo de la frase condicional, véase: Rochberg, F. (2010), “If 
P, then Q”: Form and reasoning in Babylonian Divination”, en Annus, A., Ed.. Divination and the 
interpretation of signs in the Ancient World. Oriental Institute Seminars, The University of Chicago, pp. 19-
27; Guinan, A. K. (2002), “A Severed Head Laughed: Stories of Divinatory Interpretation”. Magic and 
Divination in the Ancient World. L. C. J. Seidel. Leiden-Boston-Colonia, Brill, Styx, pp. 9 y 10; y Oppenheim, 
“The Interpretation of Dreams”, pp. 256-7.  
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apuntado arriba), pero también coincide con otros textos de semántica muy distinta 
como son los legales63. 
Las listas de presagios a menudo se pueden descomponer en secuencias de 
presagios, que, en algunos casos, están delimitadas por una línea horizontal. Las 
secuencias se organizan en base a la repetición de parte de los componentes de las 
unidades de presagios, normalmente de la prótasis, con el fin de recoger las distintas 
variantes de señales entorno a un mismo tema. Generalmente, los temas giran en 
torno a determinada acción o acciones parecidas que el soñante realiza en el sueño o 
en torno a distintas acciones sobre un mismo objeto. 
En el caso de los presagios, se considera que la relación originaria entre prótasis y 
apódosis sería de tipo empírico, en lo que se ha venido a llamar empirismo 
adivinatorio64. Se fundamenta en la idea de que los presagios, en una y otra parte de la 
oración, registrarían eventos que se habrían dado en conjunción en el pasado. Ese 
parece ser el caso en los modelos de arcilla realizados a partir de hígados con 
anormalidades los cuales se presentan en relación a hechos históricos65. En cambio, 
otros tipos de asociaciones, léase, distintas analogías como las que se establecen por 
una motivación de orden lingüístico o figurativo, serían secundarias y consecuencia 
de una evolución histórica de la adivinación mesopotámica. Esta visión evolucionista, 
sin embargo, es considerada como puramente conjetural, dada la falta de evidencias 
que permitan priorizar las relaciones en base a posibles concurrencias de fenómenos, 
frente a aquellas otras en las que opera otro tipo de asociación o las que recogen 
fenómenos imposibles de acontecerse.  
Oppenheim resume en 3 los tipos de asociaciones que operan en las 
correspondencias entre prótasis y apódosis66: 1) Asociaciones paronomásticas y juegos 
de palabras67. 2) Asociaciones de distinto tipo, por ejemplo a partir de simbolismos 
                                                        
63 Véase Guinan, “A Severed Head Laughed”, p. 22. Véase también la coincidencia en la formulación de 
una de las apódosis de la tablilla onírica de Susa (v. infra p. 34) con determinado documento legal paleo-
babilónico, en Oppenheim, “The Interpretation of Dreams”, p. 259. 
64 Así sería para J. Bottéro, según afirma Veldhuis, “Reading the Signs”, p. 163, n. 16. Como también para 
G. Manetti, según Rochberg, “If P, then Q”: Form and reasoning in Babylonian Divination”, p. 20. 
65 Véase Guinan, “A Severed Head Laughed”, p. 8. 
66 Cf. Oppenheim, “The Interpretation of Dreams”, p. 241-2. 
67 Cuestión ampliamente atendida en Noegel, Nocturnal Ciphers. 
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fácilmente observables o por antonimia68. 3) Instancias cuyo sentido resulta al lector 
de hoy completamente incongruente y que podrían responder al mero absurdo. Su 
resumen va dedicado a las listas de presagios oníricos. Sin embargo, el autor indica 
que es fácilmente extrapolable a la tradición mántica mesopotámica, con lo que quiere 
dar a entender que las listas de presagios oníricos tienen una relación más estrecha 
con esa tradición que con el reino de los sueños y sus interpretaciones. 
Para quienes apuestan por el carácter empírico de estas composiciones, las 
secuencias serían resultado de la voluntad de compendiar y organizar 
sistemáticamente presagios previamente formulados, como por ejemplo aquellos 
integrados en los registros de extispicina, entre otros. En cambio, Veldhuis niega que 
las colecciones puedan derivar de la actividad de registro y observación, apuntando a 
problemas como la contradicción entre interpretaciones, signos muy difíciles o 
imposibles de manifestarse y la complicación de concebir la intervención divina en 
caso de que sean acciones que requieran la voluntad humana. Tampoco serían 
dependientes de textos escritos. Su opinión es que detrás de estas colecciones está la 
intención de dejar constancia del conjunto de principios disponibles para determinar 
el valor positivo o negativo de los signos, de modo que, en primera instancia, se 
trataría de una actividad que se nutre del esfuerzo especulativo de sus autores, 
aplicando métodos como la analogía69, y no de una praxis. En favor de esta opinión, 
Veldhuis señala que las listas son el formato propio de la literatura de cariz 
especulativo y teórico70, cuyo mejor exponente, por su reiterada aparición desde el 
nacimiento de la escritura a la época helenística, son las listas léxicas, entre las que 
destacan, por un lado, las listas de palabras sumerias, a menudo con su equivalente en 
babilónico, y, por otro lado, las listas de signos sumerios, facilitando las distintas 
lecturas posibles de cada signo o su traducción al babilónico. En las listas léxicas, el 
valor especulativo se refleja en la presencia de signos artificiales o en desuso y, al igual 
que las listas de presagios, exhiben una voluntad de sistematización71.  
                                                        
68 El autor no ofrece mayor precisión para este grupo. 
69 O en palabras de Oppenheim, “The Interpretation of Dreams”, p. 229: “pseudo-rational hermeneutic 
principles”.  
70 También Oppenheim, “The Interpretation of Dreams”, p. 242. 
71 Veldhuis, “Reading the Signs”, p. 163 y ss. Este asiriólogo termina su artículo equiparando las 
colecciones de presagios a la asiriología en lo que se refiere a la escasa utilidad para la vida cotidiana, 
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En cuanto a los sueños, las tablillas preservadas muestran continuidad entre el 
periodo Medio-Babilónico y el Neoasirio (momento en el que la oniromancia habría 
perdido prestigio72), hasta el punto de que Oppenheim, al llevar a cabo la 
transliteración y la traducción, se refiere a  ello como un conjunto: “the Assyrian 
Dream-Book” (Libro de sueños asirio). La continuidad se observa en el hecho de que 
algunos fragmentos de estas composiciones se hallan en muestras de distintas épocas 
con cambios mínimos, y, aunque la filiación entre ellas no sea fácil de dirimir73, pone 
de manifiesto el carácter tradicionalista de este saber74. Así, sucede, por ejemplo, que 
la muestra más antigua, la tablilla de dos columnas encontrada en Susa, capital de 
Elam, escrita entre el periodo Paleo-Babilónico y el primer milenio, mantiene claros 
paralelismos con el libro de presagios oníricos neo-asirio encontrado en la biblioteca 
de Asurbanipal (g. 668 a.C. – c. 627 a.C.)75.  
Las llamadas “Series Ziqīqu”, encontradas en la biblioteca de Asurbanipal en Nínive 
son el conjunto más voluminoso de tablillas del Libro de sueños asirio. Se estima que se 
componía de al menos 11 tablillas, de las que se conservan diez, en estado 
fragmentario tal, que el número de presagios conservados es relativamente pequeño76. 
La primera y las dos últimas están dedicadas a rituales y conjuraciones para aplacar 
los sueños nefastos, además de fórmulas profilácticas, por lo que contiene dos tipos de 
textos literarios, rituales y presagios77, por lo que restan ocho secciones de presagios, 
                                                                                                                                                                  
algo que sus académicos conocían muy bien, según comenta a tenor de la l. 70 de la tablilla 1 del Šumma 
ālu que reza: Si una ciudad está llena de memos, esa ciudad será feliz. Si una ciudad está llena de 
intelectuales, abandono de la ciudad. 
72 Pérdida de prestigio pero no en cuanto al interés como materia de estudio, sino en cuanto a su 
empleo por parte de la realeza. Así parece indicarlo el hecho de que en los archivos reales de Nínive 
ninguno de los portentos presagiosos recogidos en los informes presentados ante el rey consiste en un 
sueño, como también sería indicativa la ausencia de personal especializado en la interpretación de 
sueños. Cf. Oppenheim (1956), “The Interpretation of Dreams”, p. 200. 
73 Cf. Oppenheim, “The Interpretation of Dreams”, p. 296. 
74 A diferencia de los cambios que se observan en los presagios basados en la teratoscopia a lo largo de 
su proceso de acrecentamiento, véase Oppenheim, “The Interpretation of Dreams”, p. 242. 
75 Cf. Oppenheim, “The Interpretation of Dreams”, p. 259. 
76 Oppenheim, “The Interpretation of Dreams”, p. 262. 
77 Como señala Oppenheim en op.cit., p. 262. 
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que por lo general se inician con la fórmula: “Si un hombre en su sueño ve...”. Los 
ejemplos preservados, según su distribución en los distintos fragmentos, tratan de: 
Tablilla III:  
- Seis visiones sobre confección de mobiliario (puerta, silla, cama, mesa, 
taburete y barca) cuyo significado se interpreta igual para todos como que al 
soñante se le va a  acercar un demonio maligno. 
- Siete de oficios (vigilante nocturno, peletero, cortador de sellos, lavandero, 
carpintero, marino) con significados variados relativos a la fortuna, 
principalmente. 
- Diez de sentarse sobre diferentes lugares, con apódosis muy defectuosas. 
- Seis de cavar y plantar, prácticamente sin apódosis. 
Tablilla VII: 
- Una veintena sobre la orina, formas de realizarla y esparcirla, con la ingesta de 
distintos tipos de orina, interpretadas en su mayoría como indicios sobre la 
progenie78. 
- Dos relacionados con la ingesta, aunque de algo que no se ha conservado. 
Tablilla IX: 
- Cinco visiones con viajes, entrada por la puerta de la ciudad, ascensión al cielo, 
descenso al inframundo y viaje al País del no-retorno, con predicciones que 
atañen sobre todo a las expectativas de vida. 
- Cuatro de visitas a templos, sobre el cumplimiento de sus plegarias. 
- Unas veinticinco visiones de ir a distintas ciudades de la zona, con diversidad 
de consecuencias. 
- Nueve con actividades propias de las afueras de la ciudad y de apódosis muy 
generales. 
- Cinco más con viajes a localidades de interpretación diversa. 
 
                                                        
78 Asociación que aparece documentada en otros contextos, como el sueño de la reina persa Mandane 
que vio cómo su orina inundaba toda Asia, lo que fue premonitorio del poder del que su hijo, el rey 
Astyages, iba a gozar, v. Oppenheim, “The Interpretation of Dreams”, p. 265. La asociación orina-
esperma es una constante en la oniromancia del Oriente Medio. 
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Además de las tablillas de la biblioteca de Asurbanipal, Oppenheim presenta tres 
grandes conjuntos de fragmentos, cada uno caracterizado por la sistematización de 
una de las siguientes expresiones figurativas: A) “él ha comido”,  B) “le han dado” y C) 
“lleva consigo/carga con”. Estas fórmulas sirven a su editor como criterio de 
identificación y recomposición del texto.  
En A encontramos 89 visiones sobre la ingesta79, incluyendo carne, carne humana, 
aves, frutas, cosas no comestibles muy diversas, insectos y excreciones de distinto 
tipo. También se incluyen nueve predicciones acerca de determinada acción que no se 
ha podido descifrar (se nombra con un signo que indica repetición, es decir, un “signo 
ditto”) pero que tiene que ver con varios animales. 
En B, diferentes objetos son entregados al soñante por parte de alguien desconocido 
y en general sus apódosis corresponden a alcanzar u obtener algo. Las primeras líneas 
(36) tienen que ver con objetos de valor (sellos, piedras preciosas, maderas 
aromáticas) y se interpretan en relación a los hijos, principalmente. Siguen, 
incompletas, 18 entregas de herramientas típicas de algunos oficios, posiblemente en 
representación de los mismos, por lo que su significado atañe a las riquezas.  Las 17 
posteriores incumben a animales y su grasa. Otras 15, traen nuevos objetos. 30 más 
que atañen a utensilios e ingredientes de cocina. Las 12 siguientes empiezan con 
líquidos comestibles (caldo, infusiones y vinagre), hasta que da paso a cosas muy 
heterogéneas. 9 sobre bebidas. 14 en las que el soñante agarra objetos variopintos, la 
luna creciente y distintos animales, columna que se divide con una línea horizontal 
que deja a parte un último presagio, que sería el encabezamiento de otra sección. 
En C, el conjunto más complejo, se empieza con una lista de visiones (31), cuyas 
prótasis consisten en una acción del soñante que no conocemos puesto que se 
representa con un ditto, pero que se realiza en consonancia, sobre todo, con 
fenómenos astronómicos. Las prótasis se han perdido casi en su totalidad. Los 
siguientes 12 presagios involucran el viaje del soñante al inframundo y acciones de los 
muertos, con diversidad de consecuencias. En las 18 líneas que siguen (excepto una), 
el soñante no participa activamente, y sin explicitarlo solo cabe suponer que él es 
                                                        
79 Oppenheim comenta la existencia de algunos fragmentos más que por sus contenidos podrían formar 
parte de esta sección pero que por distintos motivos no le parece una posibilidad lo suficientemente 
clara. V. Oppenheim, “The Interpretation of Dreams”, p. 275. 
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quien observa los fenómenos que se describen, los cuales tienen que ver con astros, 
espíritus, el cielo, la lluvia y el Dios de la tormenta. En las 24 siguientes encontramos 
diversas actividades cotidianas, sobre las que destaca la tala de distintos árboles con 
significados más bien generales. A continuación, una lista de diez visiones en que 
vuelve la acción al soñante, quien principalmente carga con distintos objetos, algunos 
de los cuales son del ámbito bélico. Después vienen 8 presagios en los que vuela. 
Durante las 38 que siguen, el soñante se encuentra en un río. En otras 23 se le describe 
cargando otra vez distinto tipo de objetos, como hace en las 18 que van a continuación 
de 12 pronósticos en los que el protagonista es un dios realizando distintas acciones 
hacia el hombre. De nuevo se centra en el hombre, que en dos visiones que finalizan 
una lista perdida, monta un animal, para continuar después de una línea de 
separación con una acción (UM) que Oppenheim no consigue interpretar y que el 
soñante realiza en 24 ocasiones a distintas personas y dioses, además de recibirla él 
por parte de su mujer y también de su hija; las pocas apódosis conservadas son muy 
generales. A continuación, cuatro visiones sobre ondear y otras dos de confeccionar 
prendas de vestir, más once de moler granos y obtener harinas, seguidas de dos sobre 
pelearse. En el siguiente fragmento, 9 visiones en las que el soñante corta o rasga una 
prenda. Le siguen 26 visiones de acciones supuestamente realizadas por el rey (a quien 
se referiría como “trono”), aunque en algunos casos las sufre, mejor dicho, como 
cuando orinan encima de él. De estas visiones no se conserva ninguna apódosis. Las 
nueve últimas líneas que presenta están muy incompletas y no resulta muy evidente 
que formasen parte de la serie80. 
Oppenheim estima plausible que estos conjuntos de fragmentos (A, B y C) formasen 
parte del ya referido Libro de sueños Asirio, completando las XI tablillas de las “Series 
Ziqīqu” encontradas en Nínive (en el que, recordemos, la primera y las dos últimas 
están exentas de visiones), y propone ordenarlos de manera que C podría formar parte 
de la Tablilla II, que no se conserva, A, de la Tablilla V, B, de la VI y el final de B, de la 
VII81.  
Además de las tablillas editadas por Oppenheim, contamos con un fragmento largo de 
una tablilla babilónica del Museo Británico (BM 38154), publicado recientemente con 
                                                        
80 Oppenheim, “The Interpretation of Dreams”, pp. 294-5. 
81 Oppenheim, “The Interpretation of Dreams”, p. 281. 
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la traducción al inglés82. En ella se incluyen presagios relacionados con la presencia de 
un dios en la casa, con visitas a templos, la interacción del soñante con su dios 
personal y sobre la práctica del coito. Su editor señala los paralelismos con las listas 
que acabamos de ver.  
Como hemos visto, Oppenheim nos acerca a una imagen de las listas de visiones 
oníricas mesopotámicas como una tradición con un grado de cohesión tal, que habría 
dado un único fruto, el Libro de sueños Asirio, el cual colgaba, sin ser el más espléndido, 
de la rama de los presagios, que nace de ese gran árbol que son las listas en la 
literatura mesopotámica.   
  
                                                        
82 Leichty, E. (2010), “Dream on”, en Opening the Tablet Box. S. Melville and A. Slotsky. Leiden-Boston, 
Brill: 225-228. 
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ii. El Papiro egipcio Chester Beatty III y el Papiro demótico 
Mientras que en Mesopotamia vemos que las listas de presagios oníricos se 
integran en una tradición mayor de interpretación por presagios, en Egipto la 
ausencia de listas de presagios fuera del ámbito de los sueños otorga autonomía a la 
fuertemente arraigada actividad de interpretación de sueños. Indicio de la prevalencia 
de esta actividad es el hecho de que la corte asiria, durante del reinado de Asurbanipal 
o antes, recurriese a intérpretes de sueño egipcios83.  
Las principales colecciones de sueños presagiosos de Egipto que se han preservado 
son dos84. La más antigua proviene de la Dinastía XII (2000-1790 a. C), aunque la copia 
que preservamos, que se encuentra entre los papiros de la Chester Beatty, ha sido 
fechada  en época ramésida, durante la Dinastía XIX85. Muy posterior es la colección 
demótica, del s. II a.C., preservada en los papiros Carlsburg XIII y XIV verso86. 
Según Oppenheim, la tradición egipcia habría empezado en la misma época que la 
mesopotámica, pero mientras que en Mesopotamia había interés en distintos tipos de 
presagios, en Egipto solo tenemos constancia de aquellos provenientes de sueños87, 
dato que le parece indicativo de un mayor interés por los sueños. También observa 
como indicio de un mayor interés por la oniromancia el que la tradición egipcia sea 
menos uniforme88. 
                                                        
83 Cf. Oppenheim, “The Interpretation of Dreams”, p. 238. 
84 Para un estudio de la onirocrítica egipcia en su conjunto, véase Szpakowska, K. (2003), Behind Closed 
Eyes. Dreams and Nightmares in Ancient Egypt. Swansea, Classical Press of Wales. 
85 Ritner, R. K. (2003), “Dream Oracles (1.33)”, en Hallo, W.W. (ed.), The Context of Scripture. Vol.1 Canonical 
Compositions from the Biblical World. Leiden: Brill, pp. 52-54;  Israelit-Groll, S. (1985), “A Ramesside 
grammar book of a technical language of dream interpretation”. Pharaonic Egypt: The Bible and 
Christianity. S. Israelit-Groll. Jerusalem, The Magnes Press: 71-118; Gardiner, A.H. (1935), Hieratic Papyri in 
the British Museum, Third Series, Chester Beatty Gift, Vol. I: Text. Londres, British Museum, pp. 9-23. 
86 Prada, L. (2012), “Papyrus Berlin P. 8769: A New Look at the Text and the Reconstruction of a Lost 
Demotic Dream Book”. Forschung in der Papyrussammlung. Eine Festgabe für das Neue Museum. V. M. Lepper. 
Berlín, Akademie Verlag: 309-328; Volten, A. (1942), Demotische Traumdeutung = Papyrus Carlsberg No XIII-
XIV 7. Copenhague, Munksgard. 
87 Motivo por el que la tradición egipcia no quedaría ligada a una tradición previa, como ocurre en 
Mesopotamia, lo que explica el orden que hemos elegido en este recorrido cronológico. 
88 Volten, quien observa ciertas similitudes en los contenidos de los presagios de ambas colecciones, es 
partidario de considerar la existencia de un libro de presagios oníricos que se habría mantenido a lo 
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La colección egipcia hierática del papiro Chester Beatty cuenta con once columnas 
y se divide en dos secciones, según si el soñante es de entre los “Seguidores del dios, 
Horus” o de los “Seguidores del dios, Seth”, que representan dos tipos de 
personalidades, la juiciosa de Horus y la inmoderada de Seth (así aparecen en la 
literatura sapiencial)89, y de cuya descripción en este texto solo se conserva la relativa 
a los Seguidores de Seth, los cuales son retratados como pelirrojos, maleducados, con 
fuerte deseo sexual hacia las mujeres, groseros cuando beben, agresivos con sus 
semejantes, etc.90. Los presagios se ordenan como único criterio entre “buenos” y 
“malos”, calificando cada unidad de una u otra forma entre el signo y su significado91. 
Son 143 presagios buenos y 91 malos, preservados para los Seguidores de Horus, frente 
a los tan solo cuatro para los Seguidores de Seth. También incluye un párrafo con un 
conjuro contra los sueños maléficos con un ritual apotropaico para purificar al 
soñante y una fórmula cuya recitación evita las consecuencias nocivas del sueño92. 
En cuanto al papiro demótico, son más de 250 presagios, algunos preservados 
parcialmente, organizados en secciones dotadas de títulos que describen el tema de 
cada sección y de los cuales se conservan solo seis93, a excepción de unos grupos que 
también se organizan por temas pero que quedan fuera de las secciones mencionadas. 
                                                                                                                                                                  
largo de la historia de Egipto, del que los textos conservados serían distintas muestras. En cambio, 
Oppenheim, sugiere que el demótico podría estar influenciado por la tradición mesopotámica, como 
ocurre en otros saberes, mientras que el hierático sería genuinamente egipcio. Véase Oppenheim 
(1964), Ancient Mesopotamia, p. 243-5. 
89 Ritner, “Dream Oracles (1.33)”, p. 52. 
90 Oppenheim, Ancient Mesopotamia, p. 244. 
91 P. ej., de la traducción que ofrece Ritner (op. cit. p. 52): “(2/11) His penis having become large. Good. It 
means an increase of his property”. 
92 El dromena, parte del ritual con acción, consiste en fregarse las acara con hierbas frescas humedecidas 
en cerveza y mirra y con pan. El logomena, parte de dicción, es un diálogo entre el Seguidor de Horus e 
Isis, a quien quiere confiar el sueño, y ella le replica que se lo cuente como medio para evitar sus 
consecuencias negativas. Oppenheim (1964), Ancient Mesopotamia, p. 244. 
93 Son los siguientes, según traducimos de Oppenheim (op. cit. p. 244): “Tipos de relaciones sexuales en 
la que uno sueña [  ] una mujer sueña”, “Tipos de [  ]”, “Tipos de cerveza en las que uno sueña”, “Cosas 
que [le ocurren a una persona cuando] sueña que [una serpiente está delante suyo]”, “Palabras que un 
hombre sueña que [le dicen]” y “Maneras de nadar [en las que un hombre sueña]”.  
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Resulta especialmente relevante que algunas señales se interpretan en relación a 
mujeres, único referente de entre las colecciones del Oriente Próximo.  
Además de los papiros de la Chester Beatty y de la Carlsburg, se conocen 
fragmentos de al menos otros tres textos todavía sin publicar estudiados por J. F. 
Quack94. De ellos, uno correspondería aproximadamente a la Dinastía XXVI (664-525 
a.C.), otro a la Dinastía XXX (378-341 a.C.) y el tercero, demótico, probablemente del s. 
II a.C.     
La cuestión de si existió un intercambio cultural entre Egipto y Mesopotamia en 
relación a la exégesis onírica ha sido tratada por Noegel95, con una aproximación en 
base a las peculiaridades de la hermenéutica de ambas tradiciones. El paralelo en el 
empleo de los juegos de palabras96, el cual no se atestigua en otras técnicas 
adivinatorias egipcias basadas en augurios como la hemerología, bascula la discusión97 
en favor del sí. También objeta que, mientras que el fenómeno de los sueños es 
universal, no así las formas en que se interpretan, y señala que no existe en el Oriente 
Próximo un manual de sueños que se pueda desvincular claramente de la tradición 
mesopotámica y que se sirva de los juegos de palabras. Por contra, en sociedades 
tradicionales del África moderna, los intérpretes de sueño no utilizan esta operación 
hermenéutica.   
  
                                                        
94 Quack, J. F. (2006), “A black cat from the right, and a scarab on your head”, en Through a glass darkly: 
Magic, Dreams & Prophecy in Ancient Egypt. K. Szpakowska. Swansea, Classical Press of Wales: 175-187. 
95 Noegel, S. (2006), “On puns and divination: Egyptian dream exgesis”, en Through a glass darkly: Magic, 
Dreams & Prophecy in Ancient Egypt. K. Szpakowska. Swansea, Classical Press of Wales: 95-119. 
96 Para otro estudio sobre los juegos de palabras en la onirocrítica egipcia, véase Noegel, S. and K. 
Szpakowska (2006), “'Word Play' in the Ramesside Dream Manual”. Studien zur Altägyptischen Kultur 35: 
193-212. 
97 Noegel comenta que en general los asiriologistas se decantan por la transmisión y los egiptólogos por 
la originalidad. Aporta los argumentos de uno y otro bando en op. cit., p. 103. 
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iii. La Biblia 
La destacada presencia de los sueños admonitorios en la Biblia ha sembrado de 
concepciones el panorama intelectual de las corrientes religiosas ligadas a su tradición 
y condicionado sin lugar a dudas la relevancia de la oniromancia entre sus adeptos98. 
Por ello, me parece conveniente dedicar un espacio a la descripción del conjunto de 
los relatos de sueños bíblicos. 
El biblista Robert K. Gnuse dedicó una monografía al análisis de los relatos de 
sueños (“dream reports”) contenidos en los escritos de Flavio Josefo99. Su enfoque es 
                                                        
98 Finkel demuestra varios niveles en los que se observa la influencia de la Biblia en relación a los sueños 
y a la interpretación en la literatura judía posterior. Por un lado, el lenguaje simbólico bíblico, tanto el 
de los sueños como el de otros contenidos con valor alegórico, reaparece en relatos de sueños de textos 
apócrifos, en comentarios y en el Talmud. Por otro, la lógica interpretativa que parece regir las 
interpretaciones bíblicas muestra claras similitudes con los métodos interpretativos empleados en el 
pešer de las Escrituras. Véase Finkel, A. (1963), “The Pesher of dreams and scriptures”, Revue de Qumran 
15 (4:3): 357-370. Otro trabajo sobre esta cuestión es el de Nissinen, M. (2009), “Pesharim as Divination. 
Qumran Exegesis, Omen Interpretation and Literary Prophecy”, en Prophecy after the Prophets? The 
Contributions of the Dead Sea Scrolls to the Understanding of Biblical and Extra-Biblical Prophecy. L. A. De 
Troyer K., Schulte L.L. Lovaina, Peeters: 43-60. Sin embargo, no es solo la lógica interpretativa de los 
exegetas la que se observa en la actividad hermenéutica del Midraš, según Lieberman las técnicas 
exegéticas gematria y noṭariqon se habrían importado de la onirocrítica griega. Véase, Lieberman, S. 
(1962), Hellenism in Jewish Plaestine, 2nd ed., Nueva York, Jewish Theological Seminary, pp. 70-76, en 
Alexander, P. S. (1995), “Bavli Berakhot 55a-57b: The Talmudic Dreambook in Context”, Journal of Jewish 
Studies 46, p. 236. 
99 Gnuse, R. K. (1996), Dreams and dream reports in the writings of Josephus. Leiden, E. J. Brill. Sigo a este 
autor para la descripción de los relatos bíblicos, que no pretende ser exhaustiva, por su enfoque 
tradicional-histórico y el énfasis en lo formal, que me parecen especialmente interesante. Para más 
referencias de la abundante literatura al respecto de los sueños en la Biblia, véase: Löwinger, A. (1908), 
Der Traum im des jüdischen Literatur. Leipzig, Kaufmann; Stoop, E. D. (1909), “Onirocriticon du prophéte 
Daniel dédié au roi Nabuchodonosor”, Revue de Philologie, de Littérature et d'Histoire Anciennes 33 (2): 93-
111; Cohen, B. (1932), “Über Traumdeutung in der jüdischen Tradition”, Imago 18: 117-121; Ehrlich, E. L. 
(1953), “Der Traum im alten Testament”, Beihefte zur Zeitschrift fiir die alttestamentliche Wissenschaft (73), 
que aquí citamos a partir de Gnuse, al igual que: Richter, W. (1963), “Traum und traumdeutung im Alten 
Testament”, BZ 7: 202-220; Zeitlin, S. (1975), “Dreams and Their Interpretation from the Biblical Period 
to the Tannaitic Time: An Historical Study”, The Jewish Quarterly Review, New Series 66 (1): 1-18; Husser, J.-
M. (1999), Dreams and dream narrative in the Biblical world. Sheffield, Sheffield Academic Press; Shaul, B. 
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de tipo tradicional-histórico, de modo que, previo al análisis de las narraciones 
presentes en Josefo, Gnuse presenta un capítulo en el que realiza un recorrido 
histórico por las tradiciones de la Antigüedad mostrando y analizando la presencia de 
los sueños en la literatura. Debido a que su objeto de estudio son las narraciones de 
sueños en Josefo, centra su atención en este género, principalmente, con especial 
énfasis en las tradiciones judías representadas por la Biblia, la literatura apocalíptica y 
el Nuevo Testamento100. En estos apartados mantiene una clasificación que extrae de 
su análisis de los  relatos de sueños en la Biblia, distinguiendo dos tipos: 1) Los sueños 
reveladores auditivos; y 2) los sueños simbólicos visuales, que suelen ser enigmáticos y 
requerir una interpretación. 
Para este autor, una característica común de los sueños en la Biblia sería su función 
narrativa de ofrecer a la audiencia un avance de la trama por intercesión divina. 
También nota que los sueños son la forma, y la noche, el marco, en los que se 
representa la teofanía. Tradiciones bíblicas tardías asumen el carácter profano de 
algunos sueños, siendo así que se entiende que solo Dios tiene la potestad de infligir la 
propiedad adventicia a un sueño. Este argumento ha sido usado para condenar la 
incubación, pese a que existen indicios de que estaba aceptada en el Israel temprano y 
de su práctica101. Otro rasgo general es que la mayoría de relatos aparecen en la que 
Gnuse llama la hipotética tradición Elohista del Pentateuco102. 
                                                                                                                                                                  
(2001), A Letter That Has Not Been Read: Dreams in the Hebrew Bible. Cincinnati, Hebrew Union College 
Press. 
100 Gnuse, Dreams and dream reports in the writings of Josephus, pp. 68-101. 
101 Gnuse aporta referencias de autores que defienden su aceptación y práctica en determinados 
templos por parte de los israelitas tempranos, v. Gnuse, Dreams and dream reports in the writings of 
Josephus, p. 69, n. 143. Sin embargo, no sería el caso del Israel posterior, según sentencia en idem pp. 71-
72, pese a reconocer la posible validez de algunos indicios de referencias veladas, como sería el caso, 
entre otros, del sueño de Jacob/Israel (Génesis 46:1-7) o Jacob (Génesis 28:10-22). Para Ernst Ludwig 
Ehrlich, la práctica habría sido permitida hasta la prohibición de culto en santuarios locales en 
Deuteronomio y habría ejemplos de ellos en Canaan (como podría verse en Gén. 28:10-29:1), v. Ehrlich, 
E. L. (1953), Der Traum im alten Testament, Töpelmann, Berín, p. 18.  Es de destacar la existencia de 
múltiples ejemplos de rituales de incubación de la antigüedad tardía procedentes de la Gueniza de El 
Cairo, véase infra p. 97.  
102 Gnuse, Dreams and dream reports in the writings of Josephus, pp. 71 y 76. En opinión de Gnuse, los de 
tradición Yahvista (Génesis 21:16-20 y 26:2-6, 24-25) no presentan un esquema tan definido como los 
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En cuanto a las diferencias entre las dos categorías de sueño, está el hecho de que 
los sueños reveladores auditivos, que serían los más antiguos, se ofrecen a 
patriarcas103, reyes y profetas; mientras que los sueños simbólicos visuales se dan a 
gente común, incluyendo a extranjeros. En relación a la forma, en ambos casos se 
puede hablar de un modelo narrativo, aunque este es más fijo para los sueños 
auditivos que para los visuales. El primer tipo, los sueños reveladores auditivos, 
incluso cuando presentan elementos visuales, se estructuran según el siguiente 
esquema104:  
I) Presentación de la teofanía (“Y vino/habló Dios”). 
II) Presentación del receptor (“a fulano”). 
III) Referencia al sueño (“en un sueño”). 
IV) Descripción temporal (normalmente, “de noche”). 
V) Fórmula del direccionamiento oral del mensaje (“Y dijo Dios”). 
VI) Mensaje introducido por la partícula hinnēh, seguido de la auto-identificación 
divina, declaración de aseguramiento, una promesa, un aviso o una orden, y/o, 
ocasionalmente, diálogo con el soñante. 
VII) Conclusión formal (“fulano se levantó”). 
VIII) Cumplimiento del mensaje.  
Además de los ejemplos que considera que cumplen el esquema: Génesis 20:1-8 
(Abimelech), 31:10-17 (Laban)105, 31:24 (Jacob), 46:2-5 (Jacob/Israel) y Números 22:8-13, 
                                                                                                                                                                  
Elohistas, algo difícil de apoyar, sobre todo a juzgar por el segundo de estos relatos. También relaciona 
los tipos de sueño con una distinción entre ambas tradiciones en cuanto al grado de antropomorfismo, 
lo cual, admite, es discutible así como lo son otras distinciones de este tipo. Considera, en cualquier 
caso, que merece ser estudiado al considerarlos un fenómeno particular de revelación que presenta un 
lenguaje bíblico propio (op. cit., pp. 77-78). 
103 Gnuse nota cómo las narraciones de este tipo de sueño en los patriarcas se distinguen, por la 
condición de campesinos de los soñantes, de las que se encuentran en el Próximo Oriente Antiguo, 
donde solo involucran a reyes o sacerdotes, véase op. cit. p. 78. 
104 El autor trata la cuestión formal ampliamente, indicando las diferencias y similitudes con las 
muestras de otras literaturas del Próximo Oriente, analizando la terminología asociada y con un 
resumen crítico-formal de las variantes, véase op. cit. pp. 73-86. Aquí ofrecemos el esquema principal 
con adaptación al castellano de las citas bíblicas basada en la edición de Reina-Valera.   
105 Corrijo el texto de Gnuse donde indica en p. 73 Génesis 31:24 para el sueño de Laban, puesto que es 
un lapsus calami que en p. 82 ya no se da. 
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19-21 (Balaam); Gnuse analiza aquellos que presentan variaciones complejas del 
modelo: Génesis 15:12-21 (Abraham), 28:10-22 (Jacob), I Samuel 3:1-18 (Samuel) y 1 
Reyes 3:5-15 y 2 Crónicas 1:6-12 (Salomón); así como aquellos que muestran rasgos que 
permiten considerarlos posibles experiencias oníricas o narraciones de sueño 
truncadas: Génesis 15:1-6, 22:1-3,11-16 (Abraham) y Génesis 21:16-20 (Hagar) y que 
analiza a la luz de paralelos de la Biblia, de la literatura del Próximo Oriente Antiguo y 
del Corán. 
Para los sueños reveladores simbólicos de contenido visual, Gnuse aplica el 
esquema propuesto por W. Richter106, basado en el modelo de Jueces 7:13-15, el sueño 
que escucha Gedeón del soldado madianita:  
I)  Anuncio del sueño (“He aquí yo soñé un sueño”). 
II) Fórmula introductoria (hinnēh, que en la traducción de Reina-Valera se 
substituye por dos puntos, aunque en otros pasajes por “he aquí”). 
III) Cuerpo del sueño, con:  
a. descripción de la imagen (“un pan de cebada que rodaba hasta el campo 
de Madián, y llegaba a las tiendas”107), y  
b. descripción del resultado de su acción (“y las hería de tal manera que 
caían, y las trastornaba de arriba abajo, y las tiendas caían”). 
IV) Interpretación del sueño, con:  
a. fórmula de la interpretación (“Esto no es otra cosa sino”), 
b. identificación de los símbolos (“la espada de Gedeón”), y 
c. significado de los signos (“Dios ha entregado en sus manos a los 
Madianitas con todo el campo”). 
V) Cumplimiento del sueño (cuyo ejemplo para este sueño no se proporciona).  
A partir de este esquema, Gnuse analiza los sueños de esta categoría: los seis sueños de 
la historia de José, dispuestos por parejas, confiriendo mayor veracidad al mensaje, en 
Génesis 37:5-11 (dos de José), 40:5-19 (uno del principal de los coperos y otro del 
principal de los panaderos), 41:4-49 (dos del Faraón); más los dos sueños de 
                                                        
106 Richter, W. (1963), “Traum und traumdeutung im Alten Testament”, BZ 7: 202-220. 
107 Como comenta Gnuse en p. 86, las tiendas simbolizan los madianitas por su nomadismo y el pan de 
cebada a los israelitas por su sedentarismo. 
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Nabucodonosor en Daniel 2:1-45 y 4:4-33108. El conjunto de este tipo de narraciones de 
sueño presenta tal grado de semejanza, que son varios los autores que han apuntado a 
su posible interdependencia, tal y como señala el autor109, además de señalar posibles 
conexiones con fuentes babilónicas y egipcias.  
Al respecto de estas interpretaciones, una consideración interesante que aporta 
Gnuse es que existe una singularidad de la interpretación de los sueños simbólicos con 
respecto a otras tradiciones: la interpretación depende de Dios (Génesis 40:8, 41:16), de 
modo que aquellos que la llevan a cabo, José y Daniel, deben ser entendidos como 
profetas y no como onirocríticos. Ello implica, como señala Ehrlich, una diferencia 
esencial del Antiguo Testamento respecto a la oniromancia egipcia: la interpretación 
de sueños no es una ciencia que pueda aprenderse110. También explica la tajante 
oposición a los intérpretes (los soñadores de sueños) de otras confesiones 
(Deuteronomio 13:2-6), entendemos que por el empleo de otras divinidades no solo en 
la recepción del sueño, sino también en la interpretación.  
Dos consideraciones más que quisiéramos resaltar atañen a la continuidad de 
ambos tipos de narraciones en la literatura exílica y post-exílica: una mayor 
abundancia de relatos de tipo simbólico visual que de tipo auditivo parece demostrar 
una transición en el modelo de comunicación con la divinidad; el paso hacia una 
forma más velada y sutil, que tal vez refleje una concepción menos antropomorfa o 
menos cercana a la naturaleza humana del Dios. La segunda consideración es que, a 
diferencia de los auditivos, la mayoría de los sueños visuales son recibidos por 
paganos111. Hacia esta dirección apunta también el cambio que Ehrlich explica como 
un paso de la exclusividad de ciertos individuos carismáticos de gozar de la 
proximidad de Dios, hacia la posibilidad de que toda la comunidad pueda beneficiarse, 
cambio que considera se hace evidente en Joel 3:1112.  
                                                        
108 Gnuse, Dreams and dream reports in the writings of Josephus, pp. 86-92.  
109 Véase lista de referencias en op. cit. p. 90, n. 215.  
110 Ehrlich, E. L. (1953), Der Traum im alten Testament, p. 16. 
111 Esta idea resulta especialmente sugestiva puesto que invita a pensar en la posibilidad de que las 
revelaciones oníricas fuesen concebidas como universales, algo que los materiales estudiados aquí 
parecen confirmar. 
112 Ehrlich, E. L. (1953), Der Traum im alten Testament, pp. 140 y ss. 
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En la Biblia y en los libros sapienciales, existe una serie de pasajes que hacen 
referencia a las visiones de los sueños, a partir de los cuales algunos estudiosos 
deducen diferentes actitudes de sus autores frente a aquellas. Se trata de los pasajes 
Números 12:6-8; I Samuel 28:6; Isaías 29:7-8, 65:3-4; Deuteronomio 13:2-6; Jeremías 
23:25-32, 27:9-10, 29:8-9; Zacarías 10:2, Joel 3:1; Salmos 73:20 y 126:1; Job 4:12-16, 7:13-
14, 20:8, 33:14-16, Eclesiastés 5:2,6, Eclesiástico 34:5-8, 40:5-7 y Libro de la Sabiduría de 
Salomón 18:17-18. Del análisis de estos fragmentos, Gnuse concluye que la tradición 
bíblica, en especial la post-exílica, tiene una consideración negativa de los sueños 
como modo de revelación, dado que los profetas los condenan, los salmos los ignoran 
y la literatura sapiencial los consideran una mera experiencia humana. Para este 
autor, ello estaría en contraste con las composiciones más tempranas así como con la 
literatura judía posterior, especialmente la apocalíptica, donde los sueños son la forma 
en que se dan las teofanías. Sin embargo, la interpretación de estos pasajes en cuanto 
a su valoración de los sueños da lugar a discusión y, personalmente, como otros113, no 
observo en ellos muchas de las implicaciones negativas en las que se apoya Gnuse para 
su visión de conjunto114. Es el caso de lo que considera críticas de los profetas a la 
falsedad de los sueños reveladores, que se puede entender también como una crítica 
no hacia el conjunto de los sueños de este tipo, sino exclusivamente hacia aquellos 
fruto del engaño, ya sea por haber sido inspirados por dioses falsos (Deuteronomio 
13:2-6) o por ser inventados por falsos profetas (Jeremías 23:25-32, 27:9-10, 29:8-9115; 
Zacarías 10:2), como también aquellos que se obtienen por medios no legítimos como 
la incubación (Salmos 73:20, 126:1 y Reyes 3:5-15) o la necromancia (Isaías 65:3-4; I 
Samuel 28:6). 
Los sueños reveladores tienen un impacto muy notable en la literatura judía y 
cristiana de época helénica y romana, representada por textos apócrifos, 
                                                        
113 Caquot, A. “Les songes et leur interprétation selon Canaan et Israel”, en S. Sauneron, ed. (1959), Les 
songes et leur interprétation: Égypte ancienne, Babylone, Hittites, Canaan, Israël, Islam, peuples altaïques, Persans, 
Kurdes, Inde, Cambodge, Chine, Japon. Sources orientales, 2. París, Éditions du Seuil, pp. 116-117. 
114 Gnuse, Dreams and dream reports in the writings of Josephus, pp. 92-96. 
115 Sobre estos pasajes de Jeremías, Ehrlich (op. cit., p. 156 y ss.) señala como principal fuente de 
descrédito del sueño la expresa preferencia del profeta por la palabra inspirada en oposición a otras 
formas de revelación. Este principio, que se hace manifiesto en Números 12:8, no implica el absoluto 
descrédito de las otras formas, sino su inferioridad. 
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pseudoepigráficos, otras composiciones preservadas en los rollos de Qumrán116 y 
algunos episodios del Nuevo Testamento117. Los sueños y visiones apocalípticos se 
asemejan a los que se recogen en la Biblia, ambos comparten la consideración del 
sueño como medio de comunicación con la divinidad, algo de lo que están exentos los 
apocalipsis nósticos, que prefieren las visiones en la vigilia118. En la mayoría de casos, 
la aproximación a la materia onírica está acaparada por el especial interés que 
despiertan los sueños y visiones de Isaías, Ezequiel, Zacarías y Daniel.  Por otro lado, el 
imaginario bíblico se manifiesta en una variedad de formas de expresión, desde la 
poesía, las parábolas, fórmulas rituales, etc. lo que nos permite hablar de una especie 
de canon simbólico judío.  
Una particularidad de este legado es que además del conocimiento extraordinario o 
admonitorio, los sueños inspirados se consideran fuente de curación para males, 
especialmente aquellos considerados de orden espiritual. Es esta capacidad 
transformativa del sueño la que se plasma a menudo en forma de viajes a lugares 
fantásticos, transfiguraciones angélicas o trastornos físicos o sensoriales; experiencias 
trascendentales, cósmicas, que imprimen una huella imborrable en la conciencia no 
solo del soñante, sino incluso de su comunidad. En esta literatura se observa, además, 
un protagonismo mayor de lo visual, en el detalle de lo observado por el soñante, la 
iconografía, incluyendo vivas descripciones de los ángeles, tomando más bien el 
testigo de las descripciones de visiones oraculares que de las narraciones de sueños 
bíblicas, propiamente119. Las descripciones detallan también aspectos emocionales o 
impresiones sensoriales, no únicamente visuales, que forman parte de la experiencia 
onírica. Flannery-Dailey sugiere que este hecho podría estar influenciado por el 
                                                        
116 Brayer, M. M. (1969), “Psychomatics, Hermetic Medicine, and Dream Interpretation in the Qumran 
Literature”. Jewish Quarterly Review 15 (2): 112-127 y 15 (3): 213-230.  
117 Para una lista de ejemplos, véase Flannery-Dailey, F. (2014), “Dreams and Visions in Early Jewish and 
Early Christian Apocalypses and Apocalypticism”, The Oxford handbook of Apocalyptic Literature. Ed. J. J. 
Collins, Oxford University Press, Oxford, p. 109. Es a este trabajo, al que debemos las consideraciones 
que presentamos para introducir la cuestión. Véase también, Eshel, E. (2009), “The dream visions in the 
Noah story of the Genesis Apocryphon and related texts”, en Northern Lights on the Dead Sea Scrolls. A. K. 
Petersen et. al., Leiden, Brill: 41-62. 
118 Pese a que, como señala Flannery-Dailey, en op.cit., p. 109, a menudo el vocabulario referido a uno y a 
otro es intercambiable. 
119 Flannery-Dailey, op. cit., pp. 110 y ss. 
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creciente interés en la incubación que ocupó el Mediterráneo a partir del siglo V y que 
se ve retratado en la propia literatura apocalíptica judía y cristiana, con menciones a 
lugares de culto y a aspectos rituales120.  
  
                                                        
120 Flannery-Dailey, op. cit., p. 114. 
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iv. El Oneirocriticon de Artemidoro Daldiano y su contexto 
En la literatura griega se observa un destacado interés por la mántica onírica en 
diversidad de testimonios literarios: desde los poemas homéricos con la recurrencia a 
sueños reveladores y sueños alegóricos o simbólicos121, a las discusiones sobre los 
sueños, sus causas y consecuencias, desde el punto de vista médico-biológico, por 
parte de médicos y filósofos, en lo que ha venido a denominarse “onirología”. En 
concreto la interpretación de los sueños era un recurso muy extendido122, con una 
reconocida actividad profesional, lo que explica la aparición de los primeros ejemplos 
de codificación de las atribuciones de significado ya desde tan temprano como el s. V 
a.C., según se desprende de referencias a la existencia de tablas adivinatorias usadas 
por los intérpretes de oficio y que recibían el nombre de pinákion. Estos materiales son 
considerados por los estudiosos modernos como los posibles precedentes de la 
producción de manuales123.  
En cuanto a la literatura especializada en la interpretación, la llamada 
“onirocrítica”, ha recibido la atención de los estudiosos principalmente a partir de 
trabajos dedicados a la única obra conservada, el Oneirocriticon de Artemidoro 
Daldiano124. Esta obra supone una referencia fundamental para conocer dicha 
producción, puesto que de los trece autores que se contabilizan, pese a lo dudoso de 
las atribuciones, once de ellos aparecen citados en esta obra, y ocho, se conocen solo 
                                                        
121 Kessels, A. H. M. (1978), Studies on the dream in Greek Literature. Utrech, Hes Publischers. 
122 En contraste con el mundo romano, donde la reputación de la adivinación por sueños es menor en 
relación a otras técnicas que son percibidas como autóctonas o ligadas a la fundación de Roma, como 
sería la aruspicina. Cf. Harris, W. V. (2009), Dreams and Experience in Classical Antiquity. Cambridge-
Massachusetts-Londres, Harvard University Press, p. 174 y ss. 
123 Ruíz García, E. “Introducción”, en Daldianus, A. (1989), Oneirocritica. La interpretación de los sueños. E. 
Ruíz García. Madrid, Gredos, p. 31. Vinagre, M. A. (1992), “La literatura onirocrítica griega hasta del s. II 
d.C: estado de la cuestión”. Estudios clásicos 34 (101), p. 66. 
124 Vinagre, op. cit.; Vinagre, M. A. (1992), La literatura onirocrítica griega anterior a Artemidoro Daldiano. 
Filología Griega y Latina. Sevilla, Universidad de Sevilla; Vinagre, M. A. (1991), “Etapas de la literatura 
onirocrítica según los testimonios de Artemidoro Daldiano”, Habis 22, pp. 297-312; Del Corno, D. (1969), 
Graecorum de Re Onirocritica scriptorum reliquiae. Milán, Cisalpino; Reichardt, W. (1893), De Artemidoro 
Daldiano librorum onirocriticorum auctore, Leipzig. 
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por Artemidoro125. A partir de los estudios sobre las referencias en el Oneirocriticon, la 
configuración de la historia de la producción de manuales de onirocrítica distingue -
aunque no hay datos suficientes como para hablar de escuelas propiamente- tres áreas 
espacio-temporales: zona jónico-ática (V-IV a.C), zona licia (IV a.C.-II d.C.), zona siria (I 
a.C-II d.C.) y zona micro-asiática (I-II d.C). La onirocrítica que se relaciona con estos 
centros combina composiciones con aporte teórico con otras dedicadas a los símbolos 
únicamente. Entre las interpretaciones de los símbolos, se puede diferenciar las de 
tipo razonado de otro en el que solamente se exponen. Además de la distribución 
geográfico-temporal, las reseñas de Artemidoro han servido para elaborar una 
propuesta de evolución de la literatura oniromántica: de los sueños premonitorios de 
tipo revelador o directo, presentes en Homero, se tendería, a partir del s. V, hacia los 
de cariz simbólico, como demostraría el aumento de discusiones sobre la 
interpretación. Esta tendencia a los de tipo simbólico, podría deberse, como sugiere 
Reichardt, a la influencia de los sofistas, los cuales atribuían la causa del no 
cumplimiento del sueño a la mala interpretación y no al mal gusto de los dioses, como 
se consideraba antiguamente. O, como señala Del Corno, por influencia externa, es 
decir, de Egipto donde, como ya se ha visto, hay registros escritos de claves 
interpretativas con anterioridad126. Para Del Corno, la influencia sería mutua y 
explicaría también que a partir de época ptolemaica se difundiera el culto de Serapis, 
ligado por su asociación con Esculapio a rituales de incubación con finalidades 
terapéuticas, propiedad que no le era exclusiva, pero que en su caso tuvo 
representación bibliográfica en forma de colecciones de remedios que requieren de 
interpretación, obtenidos mediante la incubación en sus templos, y que serían 
muestra de una tendencia egipcia a la mistificación de la incubación típica de Grecia127.  
                                                        
125 Antípatro, Apolodoro de Telmeso, Apolonio de Atalia, Aristandro de Telmeso, Artemón de Mileto, 
Cleágoras de Fliunte, Dioniso de Heliópolis, Gémino de Tiro, Nicóstrato de Éfeso, Paniasis de 
Halicarnaso, Febo de Antioquía, Serapión de Ascalona y un anónimo, contemporáneo de Artemidoro; 
según recoge Vinagre (en “Etapas de la literatura onirocrítica”, p. 298), del Graecorum de Del Corno. 
126 Vinagre, “La literatura onirocrítica”, pp. 65-66. 
127 Vinagre, M. A. (2000), “Los intérpretes de sueños en los templos de Serapis”, ARYS 3, pp. 129-141; y 
Vinagre, “La literatura onirocrítica”, p. 71. 
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Según cuenta en su tratado, principal fuente de información sobre su persona128, 
Artemidoro había nacido en Éfeso, sin embargo, eligió darse a conocer con el 
gentilicio de Daldis, por tratarse de la tierra natal de su madre y una localidad 
conocida por el prestigio de varios de sus oriundos, pese a sus poco tamaño. La época 
en la que vivió se puede determinar, entre otras cosas, por la dedicatoria a Cassius 
Maximus (Máximo de Tiro) en el proemio del primer libro, de modo que se sitúa en el 
s. II d.C. Las fuentes de su tratado dice haberlas recogido viajando por Grecia, Asia, 
Italia y las grandes islas del Mediterráneo, con el fin de ampliar su conocimiento 
mántico. También se le conoce un hijo varón, al que dedica los libros 4 y 5 del tratado, 
como medio de legarle su experiencia en la profesión, a la vez que le recomienda que 
los guarde celosamente para asegurarse un grado de afinamiento técnico mayor que el 
de sus congéneres.  
El doble destino del tratado afecta a la cohesión entre los cinco libros. A su vez, de 
los tres libros dedicados a Máximo los dos primeros conforman el cuerpo de la obra y 
muestran plena coherencia, mientras que el tercero, sirve de apéndice:  
Para los libros 1 y 2, el orden de las interpretaciones sigue el ciclo vital, 
organizando cronológicamente, del nacimiento a la muerte, las actividades más 
paradigmáticas, con una pretensión universalista y enciclopedista. Su actitud no es, 
sin embargo, absolutista ya que reconoce sus límites a la hora de incorporar todos los 
particulares dependientes de la diversidad humana en lo relativo a las costumbres y 
apreciaciones, principalmente en base a la adscripción étnica del soñante, las cuales 
afectan a la interpretación129. Las limitaciones en relación a los particulares se ven 
compensadas con la incorporación de varias directrices para que el lector pueda 
aplicar por sí mismo los principios interpretativos y desarrollar su propia crítica. Uno 
de los principios más recurrentes es la doctrina de la semejanza, basada en la analogía. 
El libro 3 se concibe como un suplemento y sus contenidos prescinden del orden de 
los libros anteriores, tomando en cambio la forma de miscelánea. De hecho, este anejo 
sería una ampliación al estilo de un apartado del libro 2, titulado “Varia”, en el que se 
                                                        
128 Para esta nota biográfica, se sigue la introducción de la traducción española: Daldianus, A. (1989), 
Oneirocritica: La interpretación de los sueños. E. R. García. Madrid, Gredos, pp. 7-12.  
129 Harris-McCoy, D. E. (2012), “Introduction”, en Artemidoru's Oneirocritica: Text, tranlsation and 
commentary. D. E. Harris-McCoy. Oxford, Oxford University Press, p. 20. 
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reúnen interpretaciones que fueron dejadas de lado en estos primeros libros. También 
incorpora aquellas cuestiones que no encajaban con el esquema que estructura los dos 
primeros volúmenes.  
En los libros que destina a su hijo, aprovecha para dar respuesta a las críticas que 
habrían recibido los libros anteriores por su falta de exhaustividad, debido a que 
algunos usuarios echaban de menos ciertos símbolos. Dado que Artemidoro se 
muestra consciente de los límites en la capacidad globalizadora de un tratado de este 
tipo, su respuesta se orienta hacia el esfuerzo por transmitir de forma todavía más 
explícita que en el resto de libros en base a qué razonamientos se establecen las 
interpretaciones, de modo que el propio lector pueda aplicarlos donde sea necesario. 
Por este motivo, las pocas interpretaciones que ofrece tienen como función la de 
servir de ejemplo para el método del que resultan. Esta finalidad didáctica es la que 
rige la lista de noventa y cinco sueños con interpretaciones especialmente complejas 
que aparece en el quinto libro y que van acompañadas de breves explicaciones130. 
En el despliegue de razonamientos, uno de los métodos involucrados es la relación por 
asociación de una visión y su significado a partir de consideraciones como: el parecido 
físico, de acción, de lugar, asociación cultural, etimologías o juegos de palabras, 
aparición en proverbios o mitos, valor numerológico, entre otros131. También el 
soñante y sus circunstancias se tienen en cuenta, en base a una serie de elementos: 
naturaleza, ley, costumbre, ocupación, palabras y tiempo. Estos elementos 
condicionan que una visión sea o no favorable, según se adecue o no a lo que 
corresponde a estos elementos. Los perfiles de soñantes son: ricos, pobres, enfermos, 
jóvenes, ancianos, casados y solteros, personas con o sin hijos, profesionales tipo 
(granjeros, soldados, navegantes), viajeros, o que van a viajar, personas involucradas 
en un juicio y atletas. 
En esta obra, Artemidoro demuestra su plena integración en el marco intelectual 
greco-latino, así como la intención de dialogar con las fuentes que vehiculan 
                                                        
130 Una diferencia significativa entre la obra de Artemidoro y tal vez las de otros autores griegos, 
respecto a la oniromancia mesopotámica, es que las interpretaciones son razonadas. Éstas, sin embargo, 
aparecen a veces en las interpretaciones transmitidas de boca de intérpretes reconocidos. Del Corno la 
considera una característica propia de los griegos frente a otros pueblos como el egipcio. Del Corno, D. 
(1982), “Dreams and their interpretation in Ancient Greece”, BICS 29, 55-62. 
131 Harris-McCoy, “Introduction”, p. 15; y  
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conocimientos en relación a la adivinación y a los sueños, ya se trate de textos 
adivinatorios o de discusiones filosóficas acerca de la validez de la adivinación o 
acerca de la naturaleza del sueño132. Es de destacar su voluntad, expresada en el 
prefacio del libro 1, de defender la oniromancia de las críticas de aquellos que no 
creen en la adivinación, entre los que cabe citar a autores que niegan la capacidad 
profética de los sueños como Aristóteles, Cicerón y Lucrecio133. También la quiere 
defender de aquellos profesionales de la adivinación que la vulneran por causa de su 
ignorancia; su tratado representa una guía de buenas prácticas en materia de 
adivinación por sueños.  
Pese a fundamentar su tratado con un conocimiento basto de la literatura onírica 
griega, manifiesta su preferencia por los adivinos de las plazas y los mercados como 
los más fiables portadores del saber práctico y experimentado, el cual considera el 
más válido para el ejercicio de la actividad adivinatoria. Además de este alegato a 
favor de la práctica, el tono personalista que recorre el tratado permite extraer 
conclusiones sobre el posicionamiento de Artemidoro en varios aspectos del plano 
ideológico, a partir del análisis de sus apreciaciones, como hace Harris-McCoy en la 
introducción a su reciente edición y traducción al inglés. El conjunto de las 
interpretaciones son también un terreno fértil para un estudio de la historia social en 
la que se inscribe, como el elaborado por Pomeroy134. 
  
                                                        
132 Mientras que su aproximación a la materia lo acerca especialmente a los Empíricos, algunas de sus 
consideraciones pueden encontrarse en Platón, Aristóteles o en el Estoicismo. Cf. Harris-McCoy, 
“Introduction”, pp. 36-37. 
133 Harris-McCoy, “Introduction”, p. 4. 
134 Pomeroy, A. J. (1991), “Status and Status-Concern in the Greco-Roman Dream-Books”. Ancient Society 
22: 51-74. 
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v. El Talmud de Babilonia 
La literatura rabínica muestra un destacado interés por los sueños y su 
interpretación, que se pone de manifiesto en la presencia de narraciones de sueños en 
multitud de composiciones135. Con dos precedentes destacados en Palestina, el Maʿaser 
Šeni (4:9) y el midraš Eyja Rabba (I, 1,14-18)136, la única composición rabínica 
propiamente onirocrítica es el “Libro de sueños” del Talmud de Babilonia137.  
La presencia de un conjunto diverso de contenidos relacionados con el sueño y su 
interpretación entre los folios 55a y 57b del capítulo conocido como ha-Roʾé (el 
visionario), el noveno en el tratado de Brajot (bendiciones), primer tratado del Seder 
Zeraʿīm (Libro de las simientes), ha llevado a algunos autores a plantear la posibilidad 
de la existencia de un supuesto “Libro de sueños” rabínico que habría circulado de 
forma independiente antes de ser incorporado en el Talmud138. Los defensores de esta 
hipótesis observan cierta cohesión y una estructura interna139.  
                                                        
135 La obra de referencia es la de Kristianpoller, A. (1923), “Traum und Traumdeutung im Talmud”, 
Monumenta Talmudica 4 (2). Aquí tenemos como referencias a Alexander, P. S. (1995), “Bavli Berakhot 
55a-57b: The Talmudic Dreambook in Context”, Journal of Jewish Studies 46: 230-248; Fishbane, S. (2007), 
Deviancy in Early Rabbinic Literature. Leiden-Boston, Brill, pp. 177-220; y Bolz, S. L. (2012), Rabbinic 
Discourse on Divination in the Babylonian Talmud: Near Eastern Studies. Michigan, University of Michigan. 
PhD. 
136 Guggenheimer, H. W. (2014), Tractates Maʿaser Seni, Hallah, ʿOrlah, and Bikkurim. E-book, De Gruyter. La 
sección con contenido onírico de estas composiciones, consistente en narraciones de sueños y su 
interpretación por parte del R. Yosi b. Ḥalafta, la mayor parte de las cuales aparece en el Talmud de 
Babilonia con algunas diferencias. Cf., Bolz, Rabbinic Discourse on Divination in the Babylonian Talmud, p. 23 
y Guggenheimer, Tractates Maʿaser Seni, Hallah, ʿOrlah, and Bikkurim, p. 160. 
137 Véase estudio completo en Weiss, H. (2011), All dreams follow the mouth: a reading in the Talmudic dreams 
tractate [Hebreo]. Or Yehuda, Zmora-Bitan Dvir Publishing House. 
138 Alexander, “Bavli Berakhot 55a-57b”, p. 231 y Weiss, A. (1952), Studies on the Literature of the Amoraim. 
Nueva York, Horeb Yeshiva University, p. 264-270, en Fishbane, Deviancy in Early Rabbinic literature, p. 
177. 
139 A. Weiss considera que se podría hablar de cuatro capítulos: 1) comenzando con R. Ḥisda (55b), 2) con 
R. Bizna b. Zabda (55b), 3) con R. Hanina (56b) y 4) empezando con “Tres cosas benefician al cuerpo...” 
(57b), en Fishbane, Deviancy in Early Rabbinic literature, p. 184, división un poco forzada a nivel 
argumental. Para Alexander, el comienzo abrupto se explicaría por la supresión de su parte 
introductoria para su inclusión en la Guemará, en “Bavli Berakhot 55a-57b”, p. 231. 
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En estos folios, Fishbane distingue tres tipos de contenidos, que en el orden que los 
listamos aquí coincide con el de la obra: 
1) Observaciones teóricas acerca del sentido de los sueños y su naturaleza en 
forma de aforismos pronunciados por varios rabinos.  
2) Narraciones en las que los rabinos actúan de intérpretes o llevan a consulta sus 
sueños con un intérprete, como es el caso de Rava con Bar Hedya. 
3) Listas de visiones en los sueños y sus consecuencias.  
La primera sección recoge una serie de aforismos cuyo objetivo común es el de 
tratar la cuestión del valor profético de los sueños. Presenta una distinción de las 
experiencias oníricas que afecta a su validez, llevando a colación consideraciones de 
tipo fisiológico, como la relación con la dieta. Sus significados, a veces oscuros, han 
sido materia de debate. Un ejemplo es el que abre la cuestión del sueño. La frase de R. 
Ḥisda: “cualquier sueño sin ayuno” (תווט אלו םולח לכ), Fishbane sugiere interpretarla 
como una reprobación de la práctica de incubación greco-romanas en las que el ayuno 
era parte del ritual. Alexander considera la opción de Fishbane, pero propone que 
también podría aludir a que una condición alterada como la de estar hambriento 
invalidaría el sueño. En cambio, Epstein, editor y traductor de la edición de Soncino, 
aclara que es el sueño en el que uno sueña que ayuna, como también Raši. Yo sugiero 
que podría ir en relación con otra afirmación de este rabino en Taʿaniṯ 12b, donde se 
comentan los beneficios del ayuno para evitar las consecuencias de un sueño de mal 
agüero, práctica conocida como taʿaniṯ ḥalom, de la que Trachtenberg señala su mucha 
popularidad140. De modo que podría venir a decir que todos los sueños son buenos 
excepto el del ayuno, es decir, el que conlleva ayunar. 
Entre las observaciones teóricas que aportan los aforismos, Alexander destaca un 
principio común en varios de ellos y que supone una forma radicalmente opuesta de 
dar relevancia a los sueños respecto a Freud. Pese a dejar claro que los sueños solo se 
componen de aquello que es concebible por la persona: “no hay visiones para una 
persona sino de los pensamientos de su corazón” ( ןיא ובל ירוהרהמ אלא םדאל ול ןיארמ ) 
(55b), cuanto más se constata la lejanía del mensaje onírico con respecto al 
                                                        
140 Trachtenberg, J. (1939), Jewish Magic and Superstition: A Study in Folk Religion. Nueva York, Behrman's 
Jewish Book House, pp. 245-6. 
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subconsciente del soñante, más se demuestra el carácter portentoso del mismo. El 
ejemplo más claro es el siguiente razonamiento en 57a: si un hombre sueña que se 
acuesta con una mujer casada, puede estar seguro de ganarse el cielo, porque como no 
la conoce, no puede haber pensado en ella, de manera que se trata de un sueño 
inspirado por Dios141.  
Además de establecer si una visión es portentosa o no, el Talmud también ofrece 
fórmulas para prevenir los efectos de un sueño nefasto. Ya hemos hablado del “ayuno 
del sueño” (taʿaniṯ ḥalom), otra fórmula (55b) consiste en llamar a tres personas y 
decirles: - he tenido un buen sueño, y que ellas respondan – Es un buen sueño y que 
sea bueno. Que Dios todopoderoso lo convierta en bueno. Y que lo repitan siete 
veces142.  
Pero las aforismos más conocidos son sin lugar a dudas: “el sueño que no se 
interpreta es como la carta que no se lee” (אירקמ אלד אתרגאכ רשפמ אלד אמלח) (55a) y 
“todos los sueños van detrás de la boca” (הפה רחא םיכלוה תומולחה לכ) (55b). El segundo, 
más enigmático, ha despertado especial interés, ya sea entendiendo la frase como una 
llamada a la prudencia del intérprete o del soñante a la hora de elegir uno143, o como la 
advertencia del poderoso influjo de la palabra pronunciada, de la invocación, o el 
reconocimiento del factor lingüístico, o incluso textual e intertextual, intrínseco a la 
experiencia onírica144, o de la narración del sueño por parte del soñante, o, también, 
un alegato a favor de la autoridad de tradición oral como fuente de referencia para la 
interpretación, por encima de la tradición escrita145.  
                                                        
141 Alexander, “Bavli Berakhot 55a-57b”, p. 233. 
142 Traducción de la versión inglesa de Epstein. 
143 Alexander da especial credibilidad a esta opción porque sugiere que hace aflorar el malestar de los 
rabinos por la competencia como poder fáctico que supondrían los intérpretes. Véase op. cit., pp. 246-7.  
144 Con esta visión es con la que se han acercado las especulaciones de los rabinos a las de Freud y Lacan 
en reflexiones muy lúcidas como la de Frieden, K. (1990), “"All Dreams Follow the Mouth": The Dream-
Interpreter as Prophet”, en Criticism and Lacan: Essays and Dialogue on Language, Structure and the 
Unconscious. P. Hogan and L. 'Pandit. Atenas, University of Georgia Press: 190-194. 
145 Véase discusión en Alexander, “Bavli Berakhot 55a-57b”, pp. 236-7. 
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El segundo tipo de contenidos, las narraciones en las que los rabinos actúan de 
intérpretes, se encuentran principalmente en 56a, donde se introduce un relato146. En 
este se ilustran algunas de las interpretaciones que se presentan después de en la lista 
y algunas de las máximas. También se dan sueños interpretados por R. Išmaʿel, que se 
presentan en forma de diálogo pero muy breves. 
En cuanto a la lista de presagios con la que se cierra el supuesto “Libro de sueños”, 
es menos formulística que otras composiciones de este tipo y menos coherente: 
algunas correspondencias se ponen en boca de un rabino, otras no, unas incluyen la 
explicación, que suele ser un versículo bíblico donde se da un significado a 
determinado símbolo, otras se justifican con ejemplos de sueños y otra se introducen 
sin más. La mayor parte se adaptan a la tradicional frase condicional: “si uno ve/hace 
x, ocurrirá y”, pero hacia el final hay dos grupos que se introducen de manera distinta: 
“tres x son buenos: a, traerá n, b, traerá o, y c, traerá p” y “todos los tipos de ... son 
buenos en el suelo, excepto ...”. A continuación de estos, hay otros listados del tipo 
numerativo: un párrafo donde numera cosas muy distintas que son una decimosexta 
parte de algo y que sirve para introducir una afirmación muy relevante para el 
capítulo: “los sueños son una decimosexta parte de la revelación”. También se 
incluyen cuatro párrafos de tema médico en los que se cita x número de cosas que son 
                                                        
146 Es una historia con un fino humor negro: Abaye y Raba acuden al mismo intérprete, Bar Hedya, con 
los mismos sueños, numerosas veces, pero Abaye paga bien y Raba no le da nada. Bar Hedya siempre 
interpreta favorablemente los sueños de Abaye y negativamente los de Raba y las interpretaciones se 
cumplen. Un día Raba le paga y todas las interpretaciones que recibe son muy propicias, incluso que le 
ocurriría un milagro. Un día Raba y Bar Hedya coinciden en un barco y el intérprete, temiendo viajar 
con alguien a quien le va a ocurrir un milagro, decide desembarcar, pero se deja un libro y Raba lo ve y 
lee: “todos los sueños van detrás de la boca”, de manera que se da cuenta de que todos los males que le 
han ocurrido han sido a causa de las interpretaciones de Bar Hedya, por lo que se enfurece y lo maldice. 
Ante el poder de la maldición de un sabio, que encima es de derecho, Bar Hedya decide exiliarse y se 
pone al servicio de los romanos. Allí, el camarero del rey le cuenta unos sueños que Bar Hedya no 
interpreta porque no recibe dinero a cambio, pero acaba por contarlo y era que un gusano se estaba 
comiendo la ropa del rey. Por no haber hablado antes y haber dejado que se estropeara la ropa, el 
intérprete es castigado: atan dos cedros entre ellos y le atan una pierna a cada uno, al soltar los árboles, 
se parte su cuerpo por la mitad, incluyendo la cabeza. Véase un detallado análisis de las complejas 
relaciones entre soñante e intérprete a partir de esta historia en Weiss, H. (2013), "All the Dreams Follow 
the Mouth": The Relations between Dream and Its Interpretation in Rabbinic Literature: SBL Annual Meeting. 
Baltimore.  
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buenas para un enfermo o para sanar una enfermedad, que no parece que se refieran 
al sueño, pero no es explícito. Finaliza con visiones de un muerto en una casa al estilo 
frase condicional. Las visiones que incluye presentan: animales, frutas y vegetales, 
personajes bíblicos y de la tradición rabínica, el acto sexual, actos religiosos, afeitado y 
sangría. A menudo las frases con las equivalencias se presentan a modo de diálogo 
entre un rabino y su audiencia, la cual a veces le interpela cuestionando un significado 
por parecer contradictorio con otra sentencia. Por ejemplo: “Todos los tipos de 
vegetales son buen indicio en un sueño excepto los nabos. Pero, ¿no dijo Rab: No me 
hice rico hasta que soñé con nabos? – Cuando los vio, estaban plantados” (57b). Esta 
forma de introducir los símbolos quiere demostrar una aproximación a la materia 
crítica y académica. También hay una lista (56b) de los versículos bíblicos que hay que 
pronunciar al despertar dependiendo de lo que se haya visto en el sueño, para 
prevenir que ocurra algo negativo. Por ejemplo: Si uno ve un perro en su sueño, se 
debe levantar pronto y decir: “Mas entre todos los hijos de Israel, desde el hombre 
hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua”147. 
Alexander observa claros puntos de contacto entre la onirocrítica de los rabinos y 
la de Artemidoro. Por un lado, en las técnicas de interpretación, por ejemplo en el 
recurso a los juegos de palabras y en algunas consideraciones teóricas (como que el 
espacio de lo profético se halla en la ausencia de la voluntad), pero también en una 
serie de presagios: Ojo=hermana, palomas=mujeres, puerta/dintel de la puerta de la 
casa=esposa148  y finalmente, una de más compleja: coito con la madre= (Art.) ocuparse 
del oficio (al negocio se le llama vulgarmente “madre”) / (Talm.) obtención de 
conocimiento (el oficio de los rabinos es el estudio). Alexander sugiere que la 
                                                        
147 Éxodo 11:7, traducción Reina-Valera. 
148 Esta asociación se ve reflejada en una historia que recoge al-Bujārī relatada por el profeta 
Muḥammad según la cual Abraham habría viajado a la Meca para visitar a su hijo Ismael. Al llegar a la 
casa de su hijo, lo halló ausente, así que sin revelar su identidad preguntó a su esposa acerca de su 
situación. Ella se lamentó de su falta de recursos, actitud que molestó a Abraham, quien disimulando su 
disgusto se despidió pidiéndole a la mujer que recomendase a Ismael cambiar el dintel de su puerta. Al 
regresar este supo de la visita de aquel hombre y del consejo que le dejó, y comprendió que era su padre 
y que le aconsejaba divorciarse, de manera que le hizo caso. La visita de Abraham se repitió 
encontrando una nueva esposa en la casa, quien a la pregunta sobre su situación mostró una beata 
compostura que complació a Abraham, el cual le pidió que trasladase a su marido el consejo de que 
sujetase bien el dintel de su puerta. 
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explicación de esta interpretación que da el rabino, que cita Proverbios 2:3, es añadida 
posteriormente. Por todo ello Alexander llega a la siguiente conclusión: “The rabbinic 
Dreambook simply represents a Jewish version of a system of dream-interpretation 
widespread in antiquity”149. Para otro autor, Heinrich Lewy150, las semejanzas se 
explicarían porque Artemidoro habría tenido entre sus fuentes a un judío, lo que iría 
acorde con la reputación de intérpretes de sueños de la que los judíos gozaban en la 
época151. Sin embargo, Alexander insiste152: ambas partes se integraban en un antiguo 
modelo cultural regional y en una tradición enraizada en el segundo milenio a.C., de 
manera que no tiene sentido preguntar quién tomó de quién. Aboga por un cambio de 
paradigma, que parta de la premisa de esta circunscripción de la cultura rabínica a 
una cultura levantina de la antigüedad tardía, algunos aspectos de la cual se 
singularizaban en el seno de la sociedad rabínica.      
  
                                                        
149 En op. cit., p. 243. 
150 Cito de Alexander puesto que su ‘Zu dem Traumbuche des Artemidorus’, Rheinisches Museum für 
Philologie N.F. 48 (1893), pp. 398-419, no lo he podido consultar. 
151 Hay constancia de la arenga de Juvenal contra varios adivinos, entre los que están los intérpretes de 
sueños, a los cuales relaciona con los judíos (aere minuto / qualiacumque uoles Iudaei somnia uendunt, 
‘Jews who will sell you whatever dreams you please’ en Saturae VI, 546-7), en Harris-McCoy, 
“Introduction”, p. 4. Esta reputación también aparece representada en esta parte del Talmud, en la 
historia del sueño del emperador de Roma que pide al R. Jošua una interpretación aludiendo a la fama 
de los judíos como buenos intérpretes (56a) y también en la afirmación de que había 24 intérpretes de 
sueños en Jerusalén (55b). 
152 Alexander, op. cit., p. 244. 
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vi. El Somniale Danielis 
El Somniale Danielis se considera el manual bizantino más antiguo, con una datación 
incierta que oscila entre los siglos IV y VII d.C., siendo este último el terminus ante 
quem, en base a la primera traducción conocida al latín, aunque esta no se conserva153. 
Su título indica la atribución al profeta Daniel habida cuenta de su fama como 
intérprete de sueños ante Nabucodonosor en los capítulos 2 y 4 del Libro de Daniel. 
Resultó una buena estrategia de marketing, a juzgar por las más de setenta versiones 
existentes en latín y el número de traducciones a otras lenguas154. Además de 
hablarnos de su amplia circulación, la abundancia de versiones ilustra sobre la frágil 
integridad de este tipo de obras155. En el caso de este manual, el estudio comparativo 
entre los manuscritos griegos (s. XVI) y de la traducción latina (s. IX) más antiguos 
permite hacer deducciones sobre las características del texto original, pese a que su 
más recienten editor, Oberhelman, considere imposible su plena reconstrucción. 
Resuelve que de las 486 entradas preservadas en griego, solo 120 se dan en los tres 
manuscritos, coincidiendo ambos símbolo y significado. En la edición crítica que 
acompaña su estudio reconoce 302156. Estas se ordenan alfabéticamente y en su 
mayoría consisten en relaciones directas entre símbolo y significado, con frases del 
tipo: “x es/significa/indica y”, mientras que en una porción menor se recurre a la 
frase condicional: “si x ocurre, ocurrirá/es y” o del tipo “si ves/sueñas x, ocurrirá/es 
y”. Pudiendo ser x e y, un objeto o sujeto o una acción, excepto por la prótasis del 
primer tipo de condicional que exige una acción. 
El Somniale Danielis sirvió de fuente para otro manual bizantino de gran relevancia, 
el Oneirocriticon de Nicéforo, patriarca de Constantinopla entre el 806 y el 815. La 
                                                        
153 Para la descripción de la producción de manuales de onirocrítica de época bizantina me baso en el 
trabajo de Oberhelman, S. M. (2008), Dreambooks in Byzantium: Six Oneirocritica in Translation, with 
Commentary and Introduction. Aldershot, Ashgate. Véase también Cappozzo, V. (2014), “Un 
volgarizzamento trecentesco del Somniale Danielis nel cod. Laurenziano Martelli 12”, Medioevo letterario 
d’Italia 11. 
154 Oberhelman rinde cuenta de las europeas occidentales: inglés antiguo y medieval, italiano, francés, 
alemán, islandés antiguo, galés e irlandés. En op. cit., p. 4.  
155 Como dice Oberhelman, en loc. cit. “it is clear that dream key manuals were viewed as a template that 
one could revise and adapt at will”. 
156 Oberhelman, Dreambooks in Byzantium, pp. 5 y 6.  
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autenticidad de esta atribución ha sido considerada espuria157, lo que complica la 
datación de la obra, que se ha situado entre los s. VII y IX158. El terminus post quem es la 
mención de una invasión árabe, que se entiende como una alusión a la conquista 
islámica, y el terminus ante quem, la datación del Oneirocriticon de Achmet159 en el s. 
IX160, obra muy conocida, que de haber circulado, habría sido empleada. Se considera 
que en su origen el Oneirocriticon de Nicéforo contaría con 132 entradas, o, mejor 
dicho, versos, pues sigue una métrica. Su vocabulario y estilo son elevados. 
A su vez este manual dio origen a otros dos textos de onirocrítica bizantina, los 
manuales atribuidos a Astrámpsico, mago persa que vivió antes de la llegada de 
Alejandro Magno, y a “Germano, patriarca de Constantinopla”, que se identifica con 
Germano II (g. 1233-1240). En un principio se creía que ambos lo habían usado de 
fuente, sin embargo, se ha demostrado que el de Astrámpsico no es más que una 
versión del de Nicéforo. En cuanto al de Germano, contiene 259 interpretaciones, en 
prosa y en verso. Las que son en prosa provienen de Achmet (50) y de Daniel (36), 
mientras que los versos son de Nicéforo. 
Finalmente, aunque muy tardío, cabe mencionar el libro de sueños del emperador 
Manuel II Paleólogo (g. 1391-1425), atribución considerada fiable. Se conserva 
mayormente en un manuscrito, con una apariencia muy fragmentaria, hecho que 
podría deberse a que la copia sea un conjunto de extractos. Oberhelman lo describe 
como una pieza única en la onirocrítica bizantina por presentar una distribución 
                                                        
157 Oberhelman (op. cit., pp. 7 y 9) comparte la opinión de otros bizantinistas de que las atribuciones a 
líderes de la iglesia no merecen credibilidad por el solo hecho de observar en ellas cierta 
intencionalidad, ya sea que el padre de la iglesia en cuestión fuese un reconocido defensor de los iconos 
(y por lo tanto alguien fácilmente relacionable con un tratado de símbolos oníricos), o que sirviera para 
salvar la reputación de la obra... En mi opinión, pese a ser un motivo de peso para levantar todas las 
sospechas, tampoco me parece por sí solo un argumento concluyente para negar las atribuciones. 
158 Según Guidorizzi, estudioso de su obra; aunque no así para Oberhelman, que lo ubica después de la 
iconoclasia por la relación de dependencia que ve entre la onirocrítica y la defensa de los iconos, 
relación que en mi parecer no es necesaria, a juzgar por el éxito de ésta en un contexto iconoclasta 
como el islámico. Cf.  Oberhelman, op. cit., p. 9. 
159 Véase infra, p. 97. 
160 Maria Mavroudi recoge varios argumentos a favor de identificar el patrono de la obra con el 
emperador León VI (886-912). Cf. Mavroudi, M. (2002), A Byzantine book on dream interpretation: the 
Oneirocriticon of Achmet and its Arabic sources. Boston-Leiden-Colonia, Brill, p. 61. 
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temática y no alfabética161. Además, los paralelos que muestra con Artemidoro y el 
Oneirocriticon de Achmet no demuestran un uso directo162. 
Además de los manuales de interpretación, la literatura bizantina presenta otro tipo 
de textos muy breves, una o dos páginas, y anónimos, en la que las interpretaciones se 
realizan acorde con la posición de las estrellas y las fases de la luna163.  
                                                        
161 Oberhelman no considera el Oneirocriticon de Achmet un manual bizantino. 
162 Oberhelman, op. cit., p. 15. 
163 Mavroudi, A Byzantine book on dream interpretation, p. 1. 
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3. La onirocrítica árabe clásica  
i. Periodo formativo 
 El mundo onírico ocupaba en la Edad Media un espacio muy destacado en el ámbito 
cultural arabo-islámico. Con la expansión del islam y el establecimiento del árabe 
como lengua de cultura en los territorios entre el río Indo y el Atlántico, esta lengua 
dio continuidad a desarrollos intelectuales alcanzados en otros idiomas, como el 
griego, el persa, el arameo o el latín. Estos saberes conocieron una nueva dimensión 
espacial: la proporcionada por la unidad geopolítica del mundo islámico; y un nuevo 
material mucho más asequible para su fijación por escrito: el papel; dando lugar a un 
incremento en la circulación de las ideas inimaginable hasta entonces. 
 Con estas condiciones, resulta fácilmente comprensible que en la literatura árabe, 
como veremos, no sólo se atestigüen algunas de las concepciones y prácticas textuales 
relacionadas con los sueños, observadas en tradiciones anteriores, sino que esta 
lengua sea receptora de una participación activa con nuevas creaciones y 
recreaciones. El resultado es una presencia muy recurrente de relatos de sueños 
ominosos integrados en diversidad de obras y una producción muy basta de manuales 
de interpretación de sueños164. Sin desviarnos demasiado del tema que nos ocupa, se 
                                                        
164 La relevancia del sueño ominoso desde los primeros años del islam hasta la actualidad ha motivado 
un número muy significativo de publicaciones, adoptando enfoques distintos. Los principales estudios 
acerca de la producción onirocrítica árabe medieval se los debemos a Fahd y a J. C. Lamoreaux. Véanse: 
Fahd, T. (1959), “Les songes et leur interprétation en Islam”, en Sources orientales ; 2. S. Sauneron. París, 
Éditions du Seuil. 2: 127-158, Idem (1960), “La traduction arabe de l'Oneirocritica d'Artémidore 
d'Éphèse”, Arabica 7 (1): 87-89, Idem (1971), “L'oniromancie orientale et ses répercussions sur 
l'oniromancie de l'Occident médiéval”, en Convegno Internazionale 9-15 aprile 1969: Oriente e Occidente nel 
Medioevo: filosofia e scienze. A. Abel, C. Allegri, G. C. Anawati and E. Al.]. Roma, Accademia Nazionale dei 
Lincei: 347-374; Idem (1974), “Hunayn Ibn Ishaq est-il le traducteur des Oneirocritica D'Artémidore 
D'Éphèse?”, Arabica 21 (3): 270-284; y especialmente, Idem (1987), “Les procédés oniromantiques”, en su 
La divination arabe: études religieuses, sociologiques et folkloriques sur le milieu natif de l’Islam. París, Sindbad: 
247-367; y la única monografía al respecto es la de Lamoreaux, J. C. (2002), The Early Muslim tradition of 
Dream Interpretation. Nueva York, SUNY Press; basada en su tesis doctoral: Idem (1999), Dream 
Interpretation in the Early Medieval Near East, Duke University, que pese a centrarse en los autores 
musulmanes se ocupa también de cristianos y judíos, así como sus artículos: Idem (1996), “Some notes 
on the dream manual of al-Dari”, Rivista degli Studi Orientali 70: 47-52; e Idem (1997), “The Sources of Ibn 
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ofrece a continuación un resumen de lo más destacado en relación a los relatos de 
sueños para profundizar luego en el legado onirocrítico, de crucial importancia para 
este trabajo. 
                                                                                                                                                                  
Bahlûl’s Chapter on Dream Divination”, Studia Patristica 3: 553-557. Más allá de estos autores, nos 
constan por orden de aparición: Bland, N. (1856), “On the Muhammedan Science of Tâbír, or 
Interpretation of Dreams”, The Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland 16: 118-171; 
Steinschneider, M. (1863), “Ibn Shahin und ibn Sirin: Zur literatur de oneirokritik”, Zeitschriften der 
Deutschen Morgenländischen Gesellschaft 17: 227-244; Abdel Daïm, A. (1958), L'oniromancie arabe, d'après ibn 
sîrîn. Damasco, Presses universitaires; además de otros tantos trabajos centrados en una obra o autor 
concretos, a los que me referiré donde corresponda. Des de una perspectiva fenomenológica, 
antropológica y/o psicológica destacan: Kilborne, B. J. (1981), “Moroccan dream interpretation and 
culturally constituted defense mechanisms”, Ethos 9 (4): 294-312; Gouda, Y. (1991), Dreams and their 
meanings in the old Arab tradition. Nueva York, Vantage Press; Maróth, M. (1996), “The Science of Dreams 
in Islamic culture”, Jerusalem Studies in Arabic and Islam 20: 229-236; Katz, J. G. (1996), Dreams, Sufism and 
Sainthood. Leiden, Brill; Sviri, S. (1999). “Dreaming Analyzed and Recorded: Dreams in the World of 
Medieval Islam”, en Dream Cultures: Explorations in the Comparative History of Dreaming. D. Shulman and G. 
G. Stroumsa. Nueva York, Oxford University Press: 252-273; Hermansen, M. (2001), “Dreams and 
Dreaming in Islam”, en Dreams: A Reader on Religious, Cultural and Psychological Dimensions of Dreaming. K. 
Bulkeley. Nueva York, Palgrave: 73-91; Lory, P. (2003), Le rêve et ses interprétations en Islam. París, Albin 
Michel; Lory, P. (2003), “La vision du Prophète en rêve dans l’onirocritique musulmane”, en Autour du 
regard: Mélanges gimaret. É. Chaumont. Lovaina-París, Peeters: 189-212; Green, N. (2003), “The Religious 
and Cultural Role of Dreams and Visions in Islam”, Journal of Royal Asiatic Society 13: 287-313; Rezvan, M. 
(2004), “«If somebody dreams about reading the Qurʾān, it is a good dream» (on the modern 
interpretation of the medieval tradition)”, Manuscripta Orientalia 10 (4): 34-37. Ostřanský, B. (2005), “The 
Art of Medieval Arab Oneirology”, Archiv Orientální 73: 407-428; Lory, P. (2006), “La vision de Dieu dans 
l’onirocritique musulmane médiévale”, en Reason and inspiration in Islam: Theology, Philosophy and 
Mysticism in Muslim thought. T. Lawson. Londres, I.B. Tauris: 353-363; Al-Jibaly, M. M. (2006), The dreamer's 
handbook: Sleep etiquette and dream interpretation in light of the Sunnah. Arlington, al-Kitab and as-Sunnah 
Publishing; Mittermaier, A. (2007), “The Book of Visions: Dreams, Poetry, and Prophecy in 
Contemporary Egypt”, International Journal of Middle East Studies 39 (2): 229-247; Marlow, L., Ed. (2008), 
Dreaming across boundaries: The interpretation of dreams in Islamic lands. Boston, Ilex Foundation; Sirriyeh, 
E. (2011), “Arab stars, Assyrian dogs and Greek 'angels': How Islamic is muslim dream interpretation?”, 
Journal of Islamic Studies 22 (2): 215-233; Edgar, I. R. (2011), The dream in Islam: From Qurʾanic tradition to 
Jihadist inspiration. Nueva York, Berghahn Books; Felek, Ö. y A. D. Knysch, Eds. (2012), Dreams and visions 
in Islamic societies. Religious studies. Albany (NY), SUNY Press; Gonzalez-Vazquez, A. (2014), “Dreaming, 
dream-sharing and dream-interpretation as feminine powers in northern Morocco”, Anthropology of the 
Contemporary Middle East and Central Eurasia 2 (1): 97-108. 
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 Gracias a T. Fahd165 tenemos acceso a una serie de relatos de sueños fatídicos que se 
relacionan con personajes preislámicos, los cuales se habrían transmitido inicialmente 
de forma oral y recogido por escrito en época islámica. En sus ejemplos, los relatos 
presagian el advenimiento del profeta del islam y de una nueva era, por lo que 
servirían a una función legitimadora y apologética. Fahd no duda del origen 
preislámico de los sueños, en los cuales encuentra concomitancias con la práctica 
interpretativa de tradiciones semíticas anteriores, como son la ausencia de un rango 
específico de especialista intérprete, siendo una labor ejercida por distintas clases de 
adivinos, el empleo de mecanismos para asegurar la imparcialidad y la propiedades 
oraculares del proceso de interpretación. Sin embargo, en uno de los relatos que 
analiza, encuentra divergencias entre las interpretaciones que da Ibn Hišām. Mientras 
que ve coherencia en la que lo interpreta en relación a los acontecimientos políticos y 
bélicos de época preislámica, observa una voluntad legitimadora en la interpretación 
en clave apocalíptica, presagiosa de la llegada del islam, la cual considera una 
adaptación realizada por un converso del judaísmo, apelando a referentes bíblicos. 
Sería el caso también de las narraciones de sueños con paralelos bíblicos o midrášicos, 
que abundan en la onirocrítica islámica166. Otro aspecto característico de la práctica 
interpretativa preislámica que observa Fahd es la relación entre sueño y conjuro, que 
se da cuando un determinado sueño es interpretado, verbalizado, y en particular 
cuando se trata de un mal presagio. Para Fahd, este fenómeno acerca la onirocrítica 
árabe a la de la antigua Mesopotamia dado que las series Ziqīqu167 combinan 
conjuraciones, presagios y sueños. También es característico, como se ha visto, de la 
tradición judía patente en el Talmud, donde la aseveración “todos los sueños van 
detrás de la boca”168 pondría énfasis, según algunos autores169, en el poder mágico de la 
interpretación. Otro caso de poder ritual sería el empleo de la incubación (en árabe, 
                                                        
165 Fahd, Divination Arabe, p. 249 y ss. 
166 Véase Fahd, Divination Arabe, pp. 253. 
167 Véase supra, p. 38 y ss. 
168 “הפה רחא םיכלוה תומולחה לכ” Brajot, 55b. 
169 Véase Almoli, Dream interpretation from Classical Jewish sources, p. 45; Frieden, K. (1990), “"All Dreams 
Follow the Mouth": The Dream-Interpreter as Prophet”, en Criticism and Lacan: Essays and Dialogue on 
Language, Structure and the Unconscious. P. Hogan and L. 'Pandit. Atenas (GA), University of Georgia Press, 
p. 191; y Fishbane, S. (2007), Deviancy in Early Rabbinic literature. Leiden-Boston, Brill, p. 188. 
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istijāra), del que dan vago testimonio los relatos de sueños acontecidos en templos; en 
este contexto, en el de la Kaʿba. Por último, Fahd provee de un ejemplo de sueño 
inspirador de un poema, tema conocido en la Antigüedad. 
 Representativa de esta época preislámica o propiamente árabe, según la define 
Fahd, serían también las narraciones de sueños recogidas en la literatura de la Sīra170, 
dedicada a la biografía del profeta Muḥammad, principalmente, pero también de sus 
compañeros y seguidores. Algunos de los motivos oníricos que presentan estas 
narraciones ya aparecen en tradiciones anteriores, como es el caso del sueño del viaje 
de ascensión al cielo y los presagios indicados por fenómenos lumínicos irregulares. 
En el conjunto de sueños analizados por Fahd se observa una clara intención 
fundacional de ritos, personalidades y demás aspectos de la religión, así como una 
función legitimadora especialmente locuaz en lo que se refiere a acontecimientos 
bélicos. Estos relatos rinden cuenta del elevado prestigio de que goza la experiencia 
onírica entre los primeros musulmanes.  
Sin embargo, no todo los sueños reciben el mismo crédito. Las distinciones teóricas 
que posteriormente se desarrollarán, integradas en obras médicas, filosóficas y en las 
introducciones de algunos tratados de onirocrítica y que ya hemos visto en la 
tradición helenística, se consideran aquí, en el Corán y el ḥadīṯ de forma sucinta, 
reflejadas en un vocabulario en el que conviene hacer hincapié, aunque sin 
profundizar al tratarse de un tema tratado en numerosas publicaciones171.  
Una primera clasificación distingue entre sueños verídicos y falsos. Los verídicos 
(ṣādiqa) o sanos (ṣāliḥa) tienen su origen en el encuentro del alma del soñante con 
Dios. El Corán afirma: “Alá llama a las almas cuando mueren y cuando, sin haber 
muerto, duermen. Retiene aquéllas cuya muerte ha decretado y remite las otras a un 
                                                        
170 En especial la redactada por Ibn Hišām (m.  218/834), a partir de la de Ibn Isḥāq (Medina, 85/703- 
Bagdad, 151/768). 
171 Véase, por ejemplo, Abdel Daïm, L'oniromancie arabe, d'après Ibn Sîrîn, pp. 58-64; Fahd, Divination Arabe, 
pp. 269-272; Miquel, A. (1978), “Pour une relecture du Coran: autour de la racine nwm”, Studia Islamica 
48, pp. 5-44; Lory, Le rêve et ses interprétations en Islam, p. 17 y ss.; Ostřanský, “The Art of Medieval Arab 
Oneirology”, pp. 410-415; Ibn Sīrīn, M. (2008), El libro de la interpretación de sueños (Kitāb Tafsīr al-aḥlām). 
A. Guijarro. Barcelona, Editorial Sirio, p. 16 y ss, introducción a la traducción española, que recoge las 
opiniones de Ibn Jaldūn y de al-Gazālī, entre otros. 
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plazo fijo. Ciertamente, hay en ello signos para gente que reflexiona”172. Según algunos 
autores, como al-Gazālī, durante este encuentro con Dios, el alma tiene acceso a la 
Tabla Guardada (al-Lawḥ al-Maḥfūẓ) o al Libro (al-Kitāb) donde se recoge el conjunto de 
los decretos divinos, de modo que el alma del soñante puede conocer lo que está 
escrito. Para otros, como Ibn Jaldūn, en cambio, los sueños verídicos pueden ser 
también transmitidos por un ángel. En un principio, este tipo de sueños se conocen 
generalmente con el nombre de ruʾyā (visión, de la raíz rʾy, ver), aunque también es 
común manām (de la raíz nwm, dormir). Posteriormente, encontramos muy 
generalizado el uso de ḥulm (de la raíz ḥlm, relacionada con las poluciones nocturnas, 
la madurez y la pubertad), que en el Corán se asocia principalmente con los sueños 
falsos173 (ʾaḍgāṯ al-ʾaḥlām), que son confusos ya sea por obra del demonio o por no 
alcanzar las condiciones para dormir convenientemente.  
Teniendo en cuenta lo anterior, se considera que los sueños verdaderos son una 
forma de profecía, que, según un conocido ḥadīṯ174, representa una cuarentaiseisava 
parte de la revelación175. Bland recoge dos explicaciones a esta cifra176. La primera 
obtiene la cantidad de calcular que desde la primera revelación de Muḥammad hasta 
su muerte transcurren 23 años, y que el dicho expresa el doble de este total, cuarenta 
y seis177. La segunda explicación, más redonda, tiene en cuenta que, en los primeros 
seis meses, la inspiración divina del profeta fue mediante el sueño y, teniendo en 
cuenta el total de veintitrés años de profecía, los seis meses representan la porción 
referida178. Ambas soluciones suponen que o bien el profeta sabía de antemano la 
duración de la revelación, o bien esas palabras no fueron proferidas por él. En todo 
                                                        
172 Corán, 39:42, trad. Cortés. 
173 En Bujārī, Taʿbīr, caps. 3 y 4: ﻣ ﺔﺤﻟﺎﺼﻟا ﺎﯾؤﺮﻟا}{نﺎﻄﯿﺸﻟا ﻦﻣ ﻢﻠﺤﻟاو ﷲ ﻦ (La ruʾyā viene de Dios y el ḥulm de 
Satán). 
174 En Bujārī, Taʿbīr, caps. 2y 4: }ةﻮﺒﻨﻟا ﻦﻣ اءﺰﺟ ﻦﯿﻌﺑرأو ﺔﺘﺳ ﻦﻣ ءﺰﺟ ﺔﺤﻟﺎﺼﻟا ﺎﯾؤﺮﻟا{ . 
175 En otras versiones menos recurrentes la proporción viene representada por 1/70, 1/25, 1/45. Véase 
Al-Jibaly, M. M. (2006), The Dreamer's Handbook: Sleep Etiquette and Dream Interpretation in Light of the 
Sunnah. Al-Kitaab & as-Sunnah Publishing, pp. 122-124. 
176 Véase, Bland, “On the Muhammedan Science of Tâbír, or Interpretation of Dreams”, pp. 119-120. 
177 Esta explicación la obtiene, según dice, de un tal Kāmil al-Ruʾyā, el cual no menciona en todo el 
artículo por lo que deduzco que es un lapsus y se refiere en realidad al Kāmil al-Taʿbīr de al-Tiflīsī, que 
consta entre sus fuentes para el estudio (p. 124). 
178 Dice extraerla de la Encyclopaedische Uebersicht, de una cita de al-Natāʾiŷ. 
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caso, no deja de ser llamativa y sugerente la resonancia a la expresión del Talmud, que 
sitúa la porción en una decimosexta parte179. Y aunque estas explicaciones parecen 
indicar que la afirmación se aplicaría únicamente a la experiencia onírica del profeta 
del islam, lo cierto es que médicos y filósofos de la Edad Media180 explicaron el carácter 
profético de determinados sueños a propósito del alma humana y no solo de la de los 
profetas. Aun así, se suele tener en cuenta la superioridad moral del soñante a la hora 
de establecer la veracidad de un sueño, pues la pureza del alma se considera 
indispensable para el buen funcionamiento de los mecanismos que habilitan su 
acceso, de una u otra forma, a las instancias superiores.  
Como consecuencia del reconocimiento de una porción de la revelación que ha de 
ser transferida a los hombres por medio de los sueños, en una emanación continuada, 
el contenido de esos sueños llega a ser apreciado como palabra de Dios y en los 
mismos efectos que el resto de modos en que esta se presenta a los creyentes181. En el 
caso del islam, los sueños verdaderos se equiparan al Corán y la Sunna, y, como estos, 
es una fuente legítima para regular la vida de la comunidad182,183. Prueba de ello es la 
presencia de numerosas narraciones de sueños de personajes carismáticos, con sus 
respectivas cadenas de transmisión, en las colecciones de ḥadīṯ184 y obras 
complementarias, como son los diccionarios biográficos. Esta tendencia se culmina 
                                                        
179 Talmud de Babilonia, Brajot 56b. 
180 Véase resumen de las ideas de al-Kindī, al-Fārābī, Ibn Sīnā e Ibn Rušd en Daiber, H. (2012), “Ruʾyā”, 
Encyclopaedia of Islam, Second Edition. T. B. P. Bearman, C.E. Bosworth, E. Van Donzel, W.P. Heinrichs. 
Leiden, Brill Online; y en Maróth, “The Science of Dreams in Islamic Culture”, pp.  229-236. 
181 En las epístolas de los Hermanos de la Pureza (Ijwān al-Ṣafāʾ), la interpretación de los sueños se 
incluye entre las ciencias religiosas en la epístola 7. 
182 Véase Kinberg, L. (1985), “The legitimization of the "Madhahib" through dreams”, Arabica 32: 47-79; 
Kinberg, L. (1993), “Literal Dreams and Prophetic "Hadîts" in classical Islam - a comParíson of two ways 
of legitimation”, Der Islam 70 (2): 279-300;  Chaumont, É. (2003), “Voir Dieu en ce monde au regard de la 
Loi révélée selon Ibn Ḫaldūn”, en Autour du regard: Mélanges Gimaret. É. Chaumont. Lovaina-París, 
Peeters: 213-225. 
183 Un fenómeno parecido lo encontramos en el judaísmo. Véase Kanarfogel, E. (2012), “Dreams as 
determinant of Jewish Law and practice in Northern Europe during the High Middle Ages”, en Studies in 
Medieval Jewish Intellectual and Social History. Festschrift in Honor of Robert Chazan. D. Engel, L. H. Schiffman 
and E. Wolfson. Leiden-Boston, Brill: 111-143. 
184 Véase apartado titulado: “Dream Interpretation and the Prophetic Traditions” en Lamoreaux, The 
Early Muslim tradition of Dream Interpretation, pp. 116-120. 
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con la elaboración de colecciones dedicadas exclusivamente a este tipo de 
narraciones. Leah Kinberg185 publicó la edición crítica del que probablemente sea el 
primer y más conocido de estos opúsculos186. Se trata del Kitāb al-Manām (o Manāmāt) 
de ʿAbd Allāh b. Muḥammad Ibn ʾAbī l-Dunyā (m. 281/894). Un total de 344 anécdotas 
relacionadas con el sueño, pero también con el sueño eterno, la muerte; una 
demostración muy explícita de la estrecha conexión que cobran el mundo onírico y el 
de los muertos en el imaginario de la época.  
De la misma forma que en determinados versos del Corán y en algunos dichos del 
profeta el mensaje resulta opaco, los sueños pueden ser manifiestos o requerir de una 
interpretación. La acción de interpretar o explicar el significado de una visión onírica 
se expresará con la misma terminología con la que se dilucida el contenido del Corán: 
el verbo fassara (explicar) y su correlativo nombre de acción tafsīr, se aplica a la mayor 
parte de manuales dedicados a la interpretación de sueños, como ocurre con las obras 
de exégesis coránica, del mismo modo que un exégeta se llama mufassir, tanto si se 
ocupa del texto coránico como de los sueños. Otro ejemplo, menos habitual en los 
títulos de manuales pero que se da en el Corán para las interpretaciones de sueños que 
allí aparecen, es el del verbo ʾawwala y el de su sustantivo taʾwīl, que, con la noción 
implícita de volver y devolver, se utiliza para los esfuerzos exegéticos de “devolver” el 
significado original, esencial, del texto, es decir, para las interpretaciones esotéricas y 
alegóricas del Corán y la Sunna. Sin embargo, es ajena al ámbito de la exégesis otra 
raíz muy comúnmente empleada para la interpretación de sueños, ʿbr, ligada a la 
acción de pasar y traspasar y trasladar o expresar y designar (trasladar una idea a 
palabras). Aquí, manifiesta la acción de trasladar o traducir de un lenguaje simbólico 
                                                        
185 En una entrevista, que muy amablemente me concedió durante mi estancia en la Universidad de Tel 
Aviv, la profesora Kinberg me hizo saber que útlimamente su interés la había llevado a explorar las 
narraciones de sueños de musulmanes que comparten sus experiencias actualmente a través de las 
redes sociales. Un tema sobre el que parece no haber publicado todavía, pero que iría en consonancia 
con otras publicaciones sobre estas narrativas en época moderna como son: Rezvan, “«If somebody 
dreams about reading the Qurʾān, it is a good dream» (On the modern interpretation of the medieval 
tradition)”; Mittermaier, “The Book of Visions: Dreams, Poetry, and Prophecy in Contemporary Egypt”; 
Edgar, The dream in Islam: from Qurʾanic tradition to Jihadist inspiration; Felek, Ö. and A. D. Knysch, Eds. 
Dreams and visions in Islamic societies; Hermansen, “Dreams and Dreaming in Islam”. 
186 Ibn Abī l-Dunyā, (1994), Kitāb al-Manām (Morality in the guise of dreams). L. Kinberg. Leiden, E. J. Brill. 
Existe una edición egipcia anterior, de 1977, hecha por Maŷdī Fatḥī al-Sayyid Ibrāhīm en Bulaq. 
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al lenguaje con el que se representa la realidad. En su participio activo, el verbo 
ʿabbara da nombre al experto en interpretación, muʿabbir, y su nombre de acción, 
taʿbīr, es aplicado, al igual que tafsīr, para los manuales, sin que se haya detectado 
diferencia alguna en el modo de operar entre los portadores de uno u otro nombre. 
Una serie de anécdotas muestran al profeta Muḥammad dotado de la capacidad de 
interpretar por sí mismo ciertas revelaciones que recibió mientras dormía187. Pero 
además, esta capacidad se hace extensiva a desvelar los sueños de los miembros de su 
comunidad, quienes le trasladan sus inquietudes ante aquellas visiones oníricas de 
contenido simbólico que no logran descifrar. Siguiendo su ejemplo, algunos de sus 
más cercanos compañeros, de especial prestigio en la comunidad, se erigieron como 
autoridades en materia de interpretación, como son: ʾAbū Bakr, ʿUmar y ʾAbū ʿUbayda. 
Tal vez, tomando como base la actividad interpretativa de estas primeras 
autoridades y teniendo en cuenta los relatos de sueños y la simbología del Corán, la 
sociedad islámica podría haber empezado a fraguar una cierta tradición interpretativa 
propia. Los detalles de esta evolución son complejos y todavía inciertos188. Ya hemos 
visto que Fahd descubrió elementos afines entre la oniromancia árabe pre y post-
islámica y la antigua e, igualmente, correspondencias con el imaginario judío. Sin 
embargo, los principales estudiosos de este legado, Fahd y Lamoreaux, coinciden en 
señalar un salto cualitativo muy importante entre los primeros amagos de 
especialización y la presencia de verdaderos métodos de codificación, como son los 
tratados de interpretación. La causa de este cambio se atribuye a la influencia de la 
tradición griega, la cual habría penetrado con la traducción al árabe del tratado de 
                                                        
187 Véase selección en Fahd, Divination Arabe, p. 276 y ss. Al-Bujārī reúne un total de 48 anécdotas en su 
Ṣaḥīḥ, en el apartado titulado Kitāb al-taʿbīr, frente a los cuatro que recoge Muslim en su Kitāb al-ruʾyà. La 
de al-Bujārī es la compilación de ḥadīṯ con mayor prevalencia de la actividad interpretativa del profeta 
y sus compañeros. 
188 Lamoreaux discute esta cuestión en favor del sí proponiendo el ejemplo del proceso seguido por al-
Bagāwī (m. 516/1122), en su apartado “From Commentary on Prophetic Traditions to Dream Manual”, 
en The Early Muslim tradition of Dream Interpretation, pp. 120-122. Al que podríamos añadir los ejemplos de 
publicaciones muy recientes. Véase, entre otras: Al-Jibaly, M. M. (2006), The Dreamer's Handbook: Sleep 
Etiquette and Dream Interpretation in Light of the Sunnah. Al-Kitaab & as-Sunnah Publishing. Arlington, TX. 
Farid, A. (2003), Authentic Interpretation of the Dreams: According to Quraan & Sunnah. Londres, Al-Firdous;  
Philips, A. a. B. (2001), Dream Interpretation: According to the Qurʾan and Sunnah. Kuala Lumpur, A.S. 
Noordeen. 
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Artemidoro, realizada, según parece, en el siglo IX. Ello hace que se hable de dos 
periodos y de una doble herencia de la onirocrítica árabe189. La percepción de esta 
separación se profundiza por una serie de eslabones perdidos, que de existir 
permitirían ilustrar el proceso evolutivo en el que irrumpió Artemidoro. Las 
referencias de que disponemos son menciones a ciertos personajes, a quienes, 
paulatinamente, se les van minimizando el resto de aspectos de sus identidades, a la 
vez que ganan reconocimiento en calidad de intérpretes. El caso más emblemático es 
el de Muḥammad Ibn Sīrīn: otrora un venerado tradicionista, célebre por su piedad y 
humildad, a quien se le atribuye falsamente uno de los manuales de sueños más 
vendidos en el mundo arabo-musulmán de nuestro tiempo. Esta brecha coincide con 
el punto de inflexión de un cambio en la forma de concebir la actividad textual 
interpretativa: el paso de la confección de colecciones de anécdotas sobre sueños, 
donde se recogen los veredictos de estos expertos, a la elaboración de manuales donde 
las anécdotas, si bien no desaparecen, ceden el protagonismo a las listas de visiones 
                                                        
189 Cf. Fahd, Divination Arabe, pp. 248-9. Asimismo, son muchos los que apuntan a una dependencia para 
con la tradición mesopotámica, al observar semejanzas formales (las listas de visiones) e incluso 
temáticas y simbólicas (véase un ensayo de demostración en Sirriyeh, E. (2011), “Arab stars, Assyrian 
dogs and Greek 'angels': how Islamic is Muslim dream interpretation?”, Journal of Islamic Studies 22 (2), 
pp. 215-227). Quedaría por determinar si la influencia habría llegado por mediación griega con 
Artemidoro, como sostiene Oppenheim, para quien la adivinación mesopotámica, principalmente la 
astrología y la interpretación de sueños, gozó de un renacimiento muy posterior a su origen, que se dio 
a través del islam por mediación helenística (Ancient Mesopotamia, p. 207); o a partir de la pervivencia de 
esa tradición en su ámbito territorial hasta la llegada del islam, como sería para Guillaume: “Further 
examination of the literature of alchemy, astrology, and the occult generally, in Arabic, might possibly 
reveal more extensive survivals of ancient Babylonia. Since Chwolsohn’s Die Ssabier [sic] was published 
some eighty years ago a vast amount both of Babylonian tablets and Arabic manuscripts has been 
discovered, and the fact that the names Jeber and the Book of Nabatean Agriculture are no what they 
seem, but are forgeries, need not discourage the student from examining works that make no such 
extravagant claims” (Guillaume, A. (1938), Prophecy and Divination among the Hebrews and other Semites. 
London, Hodder and Stoughton. xviii, p. 220, n. 1). Véase también, Böck, B. (2000), “"An Esoteric 
Babylonian Commentary" Revisited ”. Journal of the American Oriental Society 120 (4): 615-620; Geller, M. J. 
(1998). “The Survival of Babylonian Wissenschaft in later tradition”. Proceedings of the Opening 
Symposium of the Assyrian and Babylonian Intellectual Heritage Project. Tvärminne, The Neo-Assyrian Text 
Corpus Project 2000. Sobre esta cuestión y con los nuevos materiales aportados en el presente estudio 
sería muy interesante profundizar. 
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con sus correspondientes significados. Sin embargo, de esta producción, que cae en lo 
que Lamoreaux llamó “periodo formativo” y Fahd “periodo propiamente árabe”, no 
quedan más que vestigios en obras posteriores, conservadas en un legado manuscrito 
lleno de atribuciones espurias. A continuación, se describen los hitos que demarcan la 
estela de esta evolución. 
La primera muestra de una colección de sueños interpretados, si bien incipiente, es 
la lista de Saʿīd Ibn al-Musayyab (14/637-94/715). Perteneciente a la segunda 
generación de tābiʿūn (seguidores del profeta), este alfaquí y tradicionista medinés se 
ganó fama de onirocrítico. Esta fama se ve reflejada en un listado de doce sueños 
interpretados por él, y que se conserva en el Kitāb Ṭabaqāt al-kubrà (el Libro de las 
grandes generaciones)190, el compendio biográfico de Ibn Saʿd (m. 230/845). Para Fahd, 
que ofrece una traducción al francés, la uniformidad literaria y la diversidad temática 
de la lista permiten reconocer a Ibn al-Musayyab como “el primer codificador en 
materia de onirocrítica”191. Además, considera, tomando en cuenta la ausencia de 
transmisores en la mayoría de relatos, que la lista habría sido creada ya en su tiempo, 
posiblemente por él mismo. Sin embargo, Lamoreaux192 señala que Ibn Saʿd transmite 
todas las anécdotas a partir de otro medinés, Muḥammad b. ʿUmar al-Wāqidī (m. 822), 
el cual las habría obtenido, a juzgar por las cadenas de transmisores, de siete de sus 
maestros, perdiéndose así la cohesión que observaba Fahd. En una de estas anécdotas 
comenta al-Wāqidī que al-Musayyab era uno de los mejores intérpretes y que había 
obtenido sus conocimientos de parte de ʾAsmāʾ, hija del califa ʾAbū Bakr, la cual los 
había tomado de su padre193, a quien, recordemos, le eran reconocidas cualidades de 
intérprete. Pero también se le conoce como instructor en este arte, nada más y nada 
menos que de Ibn Sīrīn. Lamoreaux cita una noticia obtenida de un tratado inédito de 
al-Qayrawānī194, según la cual Ibn Sīrīn habría dicho a al-Layṯ b. Saʿd (m. 175/791) 
                                                        
190 Ibn Saʿd, A. (1990), Ṭabaqāt al-kubrà. M. A.Q. ʿAṭā. Beirut, Dar al-Kutub al-ʿIlmiya. 
191 Fahd, Divination Arabe, p. 310. 
192 Lamoreaux, The Early Muslim tradition of Dream Interpretation, p. 23.  
193 “ ﻗﺎﮭﯿﺑأ ﻦﻋ ءﺎﻤﺳأ ﮫﺗﺬﺧأو ﻖﯾﺪﺼﻟا ﺮﻜﺑ ﻲﺑأ ﺖﻨﺑ ءﺎﻤﺳأ ﻦﻋ ﻚﻟذ ﺬﺧأ ﺎﯾؤﺮﻠﻟ سﺎﻨﻟا ﺮﺒﻋأ ﻦﻣ ﺐﯿﺴﻤﻟا ﻦﺑ ﺪﯿﻌﺳ نﺎﻛ يﺪﻗاﻮﻟا لﺎ ”, Ibn 
Saʿd, Ṭabaqāt al-kubrà, 5, p. 93. 
194 Sobre este autor véase infra, p. 87 y ss. 
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haber aprendido de Ibn al-Musayyab seiscientos capítulos de Las interpretaciones de José 
el Profeta195. 
El siguiente eslabón de esta cadena de transmisores de saber oniromántico que nos 
presenta la tradición es, pues, Muḥammad Ibn Sīrīn, considerado por muchos el 
epónimo de la onirocrítica árabe. Son numerosas las referencias a este autor en las 
fuentes biográficas árabes cuya función es documentar su autoridad como transmisor 
de tradiciones proféticas196. Sin lugar a duda, esta es la faceta más destacada de su 
persona, al menos hasta el tercer siglo de la era islámica. ʾAbū Bakr Muḥammad b. 
Sīrīn nació en Medina en el año 34 de la hégira (=654) de un prisionero de las primeras 
conquistas islámicas en Iraq y de Ṣafia, una esclava del califa ʾʾAbū Bakr. Su sordera no 
impidió que se convirtiera en un tradicionista reputado, fama que le acompañó en su 
estadía por tierras del Éufrates, tal vez como parte de su actividad comercial. 
Engendró treinta hijos de una misma esposa, de los que solo ʿAbd Allāh sobrevivió. 
Murió en Basora en el 110 (=728). 
Su faceta de intérprete apenas aparece representada en las noticias biográficas más 
tempranas. Tanto Fahd como Lamoreaux observaron que las informaciones que lo 
relacionan con la oniromancia son muy posteriores. Lamoreaux realizó un estudio 
muy exhaustivo197, analizando diferentes tipos de documentación, para tratar de 
determinar si Ibn Sīrīn pudo haber compuesto una obra sobre interpretación de 
sueños, o siquiera si se interesó en la materia. Por un lado examinó los alrededor de 
cien manuscritos que se le atribuyen198, que llevan diferentes títulos199. Determinó que 
ninguno de ellos se le puede adscribir, ya sea por la presencia de citas a fuentes 
posteriores a Ibn Sīrīn, o por tratarse de obras cuyo verdadero autor es ya conocido o 
                                                        
195 Lamoreaux, The Early Muslim tradition of Dream Interpretation, p. 23. 
196 Véase listado de fuentes en Lamoreaux, The Early Muslim tradition of Dream Interpretation, p. 185, n. 6. 
De entre ellas, he contrastado las Siyar de al-Ḏahabī y las Ṭabaqāt de Ibn Saʿd, para esta breve biografía, 
sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de detalles que ofrecen estas obras, en los que se da cuenta 
hasta del color de su turbante. 
197 Lamoreaux, The Early Muslim tradition of Dream Interpretation, pp. 19-25. 
198 Es una lástima que no ofrezca en su libro la lista en cuestión, pero tenemos una veintena de ellos 
referidos en Fahd, Divination Arabe, pp. 355-6. 
199 Fahd recoge en loc. cit.: Muntajab al-kalām fī Tafsīr al-ʾaḥlām, Tafsīr al-ʾaḥlām, Tafsīr al-Manām o al-
manāmāt, Kitāb al-luʾluʾ fī taʿbīr al-manām, Kitāb al-tanwīr fī ruʾyat al-taʿbīr, Kitāb al-Ŷawāmiʿ, etc.  
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aparece en el mismo texto200. También tuvo en cuenta la docena de libros publicados, 
que descartó por motivos similares201. Concluye que no hay ningún manual escrito por 
Ibn Sīrīn del que tengamos constancia. También destaca el hecho de que no haya 
referencias a esa supuesta obra hasta la segunda mitad del s. IV, ni manuales de otros 
autores que lo hayan utilizado. En este sentido, recalca la importancia del manual de 
sueños de al-Kirmānī, escrito a finales del s. II, del cual no conoce ningún ejemplar 
preservado pero sí referencias a sus contenidos, de las que se desprende que su 
empleo de Ibn Sīrīn tuvo una base material oral y no escrita. Por todo ello concluye 
que es poco probable que Ibn Sīrīn llegase a escribir una obra de onirología, pero 
esgrime dos argumentos a favor de reconocerle cierto compromiso con la labor 
interpretativa.  
El primer argumento se desprende del análisis de su papel como transmisor de una 
de las tradiciones proféticas más famosas en relación a los sueños202. En todas las 
versiones de este ḥadīṯ, ʾAbū Hurayra aparece como único transmisor directo del 
profeta e Ibn Sīrīn como único de ʾAbū Hurayra. Sin embargo, contabiliza hasta nueve 
transmisores que lo toman de él. Ello le permite concluir que Ibn Sīrīn fue el 
responsable de poner este relato en circulación. De aquí, una prueba de su interés y/o 
autoridad en la materia203.  
El segundo argumento se apoya en el estudio que Lamoreaux realizó de un manual 
inédito de al-Qayrawānī204. En esta composición se incluyen cientos de narraciones de 
                                                        
200 Personalmente echo mucho de menos no encontrar un informe más detallado sobre su proceso de 
análisis de los manuscritos. 
201 Resume los indicios con un escueto: “all bear marks that betray later dates of composition”. Op. cit., p. 
19. 
202 Lamoreaux lista todas las colecciones de ḥadīṯ en las que se encuentra, observando que se trata de 
una tradición plenamente aceptada. Véase, por ejemplo, Bujārī, Ṣaḥīḥ, 9:47-48. 
203 Para terminar de convencerme de la validez de esta prueba, me falta saber si Lamoreaux hizo el 
mismo experimento con un ḥadīṯ relativo a otra cuestión, pues son muchas las anécdotas en las que Ibn 
Sīrīn aparece como transmisor, en muchos casos como segundo eslabón después de Abū Hurayra. Mi 
duda es si no habría otras explicaciones para este aumento tan notorio de transmisores entre el primer 
y el segundo eslabón, aplicables a otras tradiciones, como podría ser un círculo de relaciones más 
amplio, que en el caso de Ibn Sīrīn iría acorde con su actividad viajera, o por el mero hecho del aumento 
de adeptos al islam.  
204 Sobre este autor y su obra, véase infra, p. 87 y ss. 
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sueños interpretados por Ibn Sīrīn y transmitidos mayormente por un tal Sulaymān 
ʾAbū Muḥammad y en menor medida por su hijo ʿAbd Allāh. Además se nutrió de una 
serie de obras que habrían circulado a finales del s. II o principios del III. Ello significa, 
como Lamoreaux concluye, que tan solo una generación después de su muerte ya 
circulaba un número abundante de anécdotas sobre sus interpretaciones, lo cual 
permite confirmar casi con total seguridad que la fama de Ibn Sīrīn como intérprete 
de sueños está fundamentada. 
Otro dato que contribuye a confirmar esta teoría y que ha pasado desapercibido a 
este estudioso, procede de al-Ḏahabī. En la entrada de Ibn Sīrīn de su diccionario 
biográfico refiere el testimonio de un tal Ibn Šabrama, a quien identificamos como 
ʿAbd Allāh Ibn Šabrama (m. 144), cadí de Kufa, el cual comenta haberse encontrado 
con él en la localidad iraquí de Wāsiṭ y lo describe como el más cobarde pronunciando 
fetuas y el más atrevido interpretando sueños205.  
En definitiva, si bien se puede cuestionar la puesta por escrito de un manual de 
sueños por parte de Ibn Sīrīn, lo que parece un hecho comprobado es su costumbre de 
realizar interpretaciones. Sospecho que si no nos han llegado más noticias sobre la 
faceta de Ibn Sīrīn como intérprete es por lo poco insólita que resultaba la 
información, teniendo en cuenta lo muy asentada que estaba la práctica. Así lo ilustra 
la existencia de una obra titulada Ṭabaqāt al-Muʿabbirīn (Clases de intérpretes) de un tal 
al-Ḥasan b. al-Ḥusayn al-Jallāl206, de la que se tiene noticia a través de al-Dīnawarī207. 
                                                        
205 ﮫﻨﻣ ﺎﯾؤر ﻰﻠﻋ أﺮﺟأ ﻻو ﮫﻨﻣ ىﻮﺘﻓ ﻦﻣ ﻦﺒﺟأ رأ ﻢﻠﻓ ﻂﺳاﻮﺑ ﻦﯾﺮﯿﺳ ﻦﺑ ﺪﻤﺤﻣ ﻰﻠﻋ ﺖﻠﺧد ﺔﻣﺮﺒﺷ ﻦﺑا لﺎﻗ. Véase al-Ḏahabī (2001), 
Siyar aʿlām al-nubalāʾ, vol. 4. Sh. al-Armaʾut et. al. Beirut, Muʾassasat al-Risalah, p. 614. 
206 Véase Fahd, Divination Arabe, p. 341-3 y Lamoreaux, The Early Muslim tradition of Dream Interpretation, 
pp. 17-18. Lamoreaux dice no haber encontrado datos acerca de este autor, situación que podemos 
subsanar hoy día, sin duda gracias a los nuevos recursos disponibles en la era de Internet, cuando un 
número ingente de fuentes árabes se encuentran volcadas en formato html. El buscador alwaraq.net nos 
ha facilitado identificarlo muy probablemente como un conocido ḥāfiẓ (que sabe el Corán de memoria) 
bagdadí llamado al-Ḥasan b. Muḥammad b. al-Ḥasan b. ʿAlī, muerto en Ŷumādà al-Ūlà del año 439 
(=noviembre 1047). Entre las muchas referencias, está la de al-Bābānī en su Hadiya al ʿĀrifīn, quien le 
atribuye la citada obra, además de otros diccionarios biográficos como un Ajbār al-Ṯuqalāʾ (Anales de los 
antipáticos). Así lo he confirmado posteriormente gracias a Fahd que lo data a partir de F. Sezgin, GAS I 
(Leiden, Brill, 1967), p. 232, en Fahd, T. (1974), “Hunayn Ibn Ishaq est-il le traducteur des Oneirocritica 
D'Artémidore D'Éphèse?”, Arabica 21 (3), p. 276. 
207 Sobre este autor y su obra, véase infra, p. 89 y ss. 
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En el manual de sueños de este último, se incorpora un resumen de lo más destacado 
de este diccionario, hoy perdido, en el que se describen quince clases de intérpretes y 
al menos 7500 personajes.  
Como ya se ha dicho, cerca de un siglo después de la muerte de Ibn Sīrīn, tenemos 
constancia de la proliferación de colecciones de las anécdotas que se le atribuyen. 
Pero no es hasta al-Kirmānī cuando parece efectuarse el cambio entre la literatura 
basada en narraciones de sueños y la generalización del clásico manual de sueños 
dedicado a las equivalencias entre símbolos oníricos y su interpretación208. 
El caso de ʾAbū Isḥāq ʾIbrāhīm b. ʿAbd Allāh al-Kirmānī resulta más enigmático 
todavía. Las noticias acerca de él no parecen haber trascendido a la inmensa 
producción biográfica e historiográfica árabe y solo nos consta lo que refieren algunos 
manuales de sueño y una producción literaria que se hace eco de la importancia de su 
obra.  
Las búsquedas que he realizado han sido infructuosas, si bien he podido 
documentar la existencia de un reconocido transmisor de ḥadīṯ, muy citado por al-
ʿAskalānī, a quien podríamos identificar como su hijo: Ḥasān b. ʾIbrāhīm b. ʿAbd Allāh 
al-Kirmānī, ʾAbū Hišām al-ʿAnzī, cadí de Kirmān, nacido el año 86 y muerto el 186. Su 
relativa popularidad hace más llamativa la ausencia de referencias a su supuesto 
padre, pero es cierto que las fechas y los nombres son favorables a esta asociación. Las 
fechas, porque van acorde con las noticias que ubican a ʾAbū ʾIsḥāq al-Kirmānī en 
tiempo del califa al-Mahdī (g. 158-169/775-785) y de su hijo Harūn al-Rašīd (g. 170-
193/786-785), las cuales Lamoreaux rescató de los varios manuales manuscritos que 
consultó209. En estas aparece llamado a interpretar un sueño, y en cada ocasión, 
consigue hacerlo mejor que nadie. También respalda la datación la riwāya (epítome de 
transmisión) de su obra de forma directa por parte del tradicionista ʾIsḥāq b. ʿĪsà (m. 
ca. 214/829), tal y como observa Lamoreaux.  
Tanto Fahd como Lamoreaux optan por dar a su obra el título de al-Dustūr fī l-taʿbīr 
(El reglamento de la interpretación), considerando el título de Kitāb Taʿbīr al-ruʾyā 
                                                        
208 “La onirocrítica árabe habría estado, ya desde mediados del tercer siglo de la héjira, si no antes, con 
al-Kirmānī, en posesión de una doctrina coherente para la interpretación de sueños, con principios 
sólidos que servirían de base para el desarrollo que más adelante iba a experimentar”, Fahd, Divination 
Arabe, p. 317. 
209 Véase Lamoreaux, The Early Muslim tradition of Dream Interpretation, p. 25. 
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(Libro de la interpretación de sueños) una versión más genérica del primero210. Sin 
embargo, el primero es recogido únicamente por Ḥāŷŷī Jalīfa211, probablemente a 
partir de Ibn Šāhīn (m. 872/1468), quien lo cita en su introducción212. En cambio, Jalīfa 
admite el Kitāb al-taʿbīr como una entrada independiente213. Además, Kitāb Taʿbīr al-
ruʾyā es la forma como aparece en el Fihrist de Ibn al-Nadīm (m. 438/1047)214. Por ello 
me parece razonable concluir que el segundo título prevalece al primero, de no ser 
que debamos de hablar de más de una composición, algo que la falta de indicios no 
permite confirmar ni desmentir.   
En cuanto a las posibles fuentes empleadas por al-Kirmānī sabemos por la 
descripción que Jalīfa hace del Kitāb al-taʿbīr que en su interior mencionaba haber 
tomado la interpretación (taʾwīl) de “folios de Abraham, libros de Daniel215, de Saʿīd al-
Musayyab y de Ibn Sīrīn” (Ṣuḥuf ʾIbrāhīm, kutub Daniyāl, ʿan Saʿīd b. al-Musayyib wa-ʿan 
Ibn Sīrīn). No obstante, algunas fuentes reportan un sueño a través del cual al-Kirmānī 
habría recibido la ciencia interpretativa de parte del profeta José después de colocarse 
un vestido suyo216.    
La obra de este autor tuvo gran repercusión a juzgar por la cantidad de resúmenes 
que le fueron dedicados y el número de manuales posteriores que la habrían 
empleado. Entre los resúmenes destaca el de Muḥammad b. Yaḥyà Ibn al-Haḏḏāʼ 
(347/958-416/1025) titulado K. al- bušrà fī ʻibārat/taʻbīr al-ruʼyā (La buena nueva en la 
interpretación de sueños), que es un comentario (šarḥ) en quince partes, y el del 
prestigioso jurista Ibn al-Bannāʾ (m. 471/1078), Šarḥ kitāb al-Kirmānī fī l-taʿbīr 
                                                        
210 Lamoreaux, loc. cit. y Fahd, Divination Arabe, p. 345. 
211 En Kašf, III, 227, nº 5071. 
212 En Ibn Šāhīn, J. (1993), al-Išārāt fī ʿilm al-ʿibarāt.  K. Hasan. Beirut, Dar al-Kutub al-ʿIlmiya, p. 24. 
213 En Kašf, V, 63, nº 9979. En I, 307, nº 760 no especifica el título de la obra en la que se basa al-Sālimī, 
que llama “Kitāb al-Kirmānī”. 
214 En Fihrist, 316, 1.26. ¿Podría ser que en la entrada siguiente con un título homónimo el nombre del 
autor al-Fīryānī (también, al-Firmānī, al-ʿUryānī, al-Firyānī) sea una degeneración de al-Qirmānī y este 
a su vez de al-Kirmānī? El paso de al-Qirmānī a al-Kirmānī lo constata Fahd en Divination Arabe, p. 352. 
215 Sobre las diferencias entre las tradiciones árabe y griega en relación a la onirocrítica atribuida a 
Daniel, véase Fahd, “Oniromancie orientale”, pp. 369-370. Véase también, Steinschneider, M. (1863), 
“Traumbuch Daniels und die oneirokritische Literatur des Mittelalters”, Serapeum 24: 193-201, el cual se 
limita a referenciar algunas de las composiciones. 
216 Lamoreaux, The Early Muslim tradition of Dream Interpretation, p. 26. 
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(Comentario al Libro de al-Kirmānī sobre la interpretación)217. En cuanto a su huella en 
obras posteriores, la más profunda sea probablemente la del Taʿbīr al-ruʾyā de Ibn 
Qutayba, pues es la única fuente de la que da el nombre en el apartado dedicado a los 
principios de la interpretación218. También lo citan tratados posteriores como los de 
al-Maʿāfirī, al-Qayrawāni, al-Sālimī e Ibn Šāhīn. 
Como la obra de al-Kirmānī se da por perdida, es preciso poner los ojos en el 
tratado de Ibn Qutayba para reconocer el paso de las colecciones de narraciones de 
sueños a las listas de presagios oníricos, donde estos ganan protagonismo pese a 
combinarse con las narraciones. Su autor, ʾAbū Muḥammad ʿAbd Allāh b. Muslim Ibn 
Qutayba (Kufa, 213/828-Bagdad, 276/889), era un personaje público muy respetado 
por su labor como juez de Dīnawar y como auditor de quejas (maẓālim), también por 
sus trabajos sobre cuestiones religiosas y legales y comentarios coránicos. Los dos 
manuscritos que se conocen de su Taʿbīr al-ruʾyā han sido descubiertos recientemente 
y han facilitado la autenticación de su atribución como autor, que había sido 
cuestionada219 y resuelta favorablemente en opinión de Fahd y de Lamoreaux220. En lo 
que muestran divergencia estos dos estudiosos es en la conjetura sobre si Ibn Qutayba 
habría consultado o no la adaptación de Artemidoro hecha por Ḥunayn Ibn Isḥāq 
alrededor del año 214 (=830), titulada, al igual que su libro, Taʿbīr al-ruʾyā221. Fahd, tras 
advertir que ambos vivían en Bagdad, señala concomitancias en la teoría 
interpretativa y en algunos significados que no pueden considerarse meras 
coincidencias, por lo que concluye que al menos habría leído los capítulos iniciales222. 
                                                        
217 Lamoreaux, loc. cit. Fahd menciona el resumen de un manual conservado en París, ms. Arabe 2746 
(Fol. 5 v°), atribuido a al-Kirmānī e intitulado Išārāt, que puede referirse en realidad a otras obras que 
llevan ese título, como la de Ibn al-Šāhīn. En Divination Arabe, nº 59, p. 343.  
218 Lamoreaux, The Early Muslim tradition of Dream Interpretation, p. 33. 
219 Véase Lecomte, G. (1986), “Ibn Ḳutayba”, Encyclopaedia of Islam, 2ª ed., P. Bearman, Th. Bianquis, C.E. 
Bosworth, E. van Donzel, W.P. Heinrichs (Eds.). Leiden-Londres, Brill-Luzac, pp. 845.  
220 Lamoreaux, The Early Muslim tradition of Dream Interpretation, pp. 27-28; Fahd, Divination Arabe, pp. 326-
328, aunque Fahd no llega a una conculsión taxativa. 
221 Véase infra, p. 86. 
222 A la vez que reconoce no tener pruebas de si se trataba de la traducción hecha por Ibn Isḥāq, dado 
que no puede negarse a priori que no existiera otra, se posiciona a favor de que tratase de la misma. 
Fahd, T. (1974), “Hunayn Ibn Ishaq est-il le traducteur des Oneirocritica D'Artémidore D'Éphèse?”, 
Arabica 21 (3), p. 276. 
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Su explicación de la ausencia de un reconocimiento por parte de Ibn Qutayba se basa 
en la mala reputación del médico y traductor, cuya conversión al islam había sido 
recibida con reservas y cuya muerte voluntaria con veneno tras conocer su 
excomulgación, lo habría acabado de desacreditar. Para Lamoreaux, en cambio, no hay 
suficientes evidencias para confirmar el uso de esta obra durante el periodo 
formativo223. Sin embargo, no deja de sorprender que el primer tratado árabe que 
conservamos muestre importantes similitudes formales, como es la presencia de una 
introducción con disquisiciones teóricas, en la que se incluye un capítulo sobre 
aspectos personales del soñante a tener en cuenta (fisnonomía, profesión, rango y 
religión). 
Su tratado se conserva en un manuscrito completo (Jerusalén,  Yahuda ms. ar. 196, 
67 ff.) y otro parcial (Ankara, Is. Saib Sincer I, 4501.2, ff. 180ª-217b), los cuales 
presentan diferencias considerables224. Desde su descubrimiento se han llevado a cabo 
ediciones basadas en la copia de Jerusalén225, pero todavía no se ha publicado una 
edición crítica226. 
Consta de dos partes de extensión similar. La primera parte, algo más larga, 
después de un prólogo de alabanza a Dios, se ocupa de cuestiones teóricas relativas a 
la validez de la ciencia, las clases de sueño y sus causas, generalidades sobre el arte de 
la interpretación y los diferentes tipos de métodos interpretativos: interpretación por 
nombre (taʾwīl bi-l-ʾasmāʾ), por significado (taʾwīl bi-l-maʿnà), por el Corán (taʾwīl bi-l-
Qurʾān), por el ḥadīṯ (taʾwīl bi-l-ḥadīṯ), por los proverbios (taʾwīl bi-l-maṯal al-sāʾir), por el 
contrario y contrapuesto (taʾwīl bi-l-ḍidd wa-l-maqlūb), por incremento y disminución 
(taʾwīl bi-l-ziyāda wa-l-naqṣ), teniendo en cuenta el tiempo (taʿbīr al-ruʾyā bi-l-waqt) y 
teniendo en cuenta el estado del soñante (taʿbīr al-ruʾyā bi-ijtilāf al-hayʾāt). Continúa 
                                                        
223 Lamoreaux, The Early Muslim tradition of Dream Interpretation, pp. 45-46. 
224 Véase Lamoreaux, op. cit., p. 189, n. 51 y Kister, M. J. (1974), “The interpretation of Dreams: An 
unknown manuscript of Ibn Qutayba’s ʿIbārat al-Ruʾyā”, Israel Oriental Studies 4, p. 69. 
225 Ibn Qutaybah, ʻA. A. (2001), Kitāb Taʻbīr al-ruʼyā. I. Ṣāliḥ. Damasco, Dār al-Bashāʼir; y también la que 
debe de ser una reimpresión de la misma al no constar el editor ni orefecer una introducción: Ibn 
Qutaybah, ʻA. A. (2005), Kitāb Taʻbīr al-ruʼyā. n.c. El Cairo, Dār al-Bashāʼir. 
226 Maria Mavroudi tuvo la amabilidad de proporcionarme imágenes de ambos, además de informarme 
de la edición en proceso de preparación por parte de Mark Wagner de la Universidad Estatal de 
Luisiana.  
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con una colección de alrededor de cien anécdotas protagonizadas por Ibn Sīrīn con sus 
cadenas de transmisores, como ejemplos de aplicación del método. Finaliza con una 
discusión sobre la correcta conducta del intérprete y del soñante. 
La segunda parte presenta equivalencias de símbolos y significados, divididas 
temáticamente en 46 capítulos227. Las correspondencias suelen ofrecerse en la forma 
de una frase condicional: “quien ve x, entonces y [ocurrirá]”, aunque también son 
habituales asociaciones del tipo: “x es y”. El tono formalista y repetitivo solo se 
interrumpe excepcionalmente por la introducción de alguna cita del Corán, dicho del 
profeta o verso de poesía. Al final de este capítulo hace referencia a al-Kirmānī, por lo 
que, al no citar otras autoridades, es de suponer que fue su principal fuente. 
El peso de esta obra se deja notar con amplias citas textuales en tratados 
posteriores como el de al-Dārī y el de al-Qayrawānī. Lamoreaux demostró además su 
fuerte influencia en el capítulo sobre los sueños del Kitāb al-Dalāʾil (Libro de las 
señales)228 del cristiano nestoriano iraquí Bar Bahlūl (fl. c. 963), de quien hay pocas 
notas biográficas, pero ciertos indicios que sugieren su dedicación a la medicina. El 
libro es un almanaque con información diversa y útil: sobre el calendario de las 
distintas confesiones, nociones elementales de medicina y astrología, cómo adquirir 
un buen esclavo..., además de predicciones en base a distintos pronósticos, los 
atmosféricos, los fisiognómicos y los sueños229. El capítulo de los pronósticos oníricos 
tiene, al igual que el de Ibn Qutayba, dos partes: una teórica muy en la línea de la de su 
fuente y una segunda parte con un listado de interpretaciones de símbolos, en un 
orden muy similar al de Ibn Qutayba, a quien sigue en la forma de exponerlas, por lo 
                                                        
227 Véase listado de capítulos en ambos manuscritos en Kister, “The interpretation of Dreams: An 
unknown manuscript of Ibn Qutayba’s ʿIbārat al-Ruʾyā”, p. 103. 
228 Sobre esta cuestión, véase Lamoreaux, J. C. (1997), “The Sources of Ibn Bahlûl’s Chapter on Dream 
Divination”, Studia Patristica 3: 553-557; Lamoreaux, J. C. (1999), “New Light on the textual tradition of 
Bar Bahlū's Book of Signs”, Le Muséon 112 (1-2); y Lamoreaux, The Early Muslim tradition of Dream 
Interpretation, pp. 154- 165.  
229 Existen al menos dos ediciones: Ibn Bahlūl, al-Ḥasan. (1985), Kitāb al-Dalāʾil: The book of indications. F. 
Sezgin. Fráncfort-Main, Institut für Geschichte de Arabisch-Islamischen Wissenschaften; e Ibn Bahlūl, 
al-Ḥasan. (1987), Kitāb al-Dalāʾil. J. Habbi. Kuwait, Arab League Educational Cultural & Scientific 
Organization. 
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que Lamoreaux concluye que, para su capítulo del sueño, Bar Bahlūl hizo un resumen 
de Ibn Qutayba230. 
Otro autor influenciado por Ibn Qutayba en este periodo formativo, es el emir del 
Siŷistān (actual Sistán) ʾAbū ʾAḥmad Jalaf b. ʾAḥmad al-Siŷistānī (326/937-399/1008). 
Con formación de tradicionista, de la escuela šāfiʿī, fue autor de libro de tradiciones 
proféticas y comisionó un comentario del Corán de 120 volúmenes. Tras comparar 
diferentes manuscritos donde se preserva, Lamoreaux resuelve que su manual de 
sueños, inédito, llevaría el título de Tuḥfat al-mulūk (El obsequio de los reyes). Por su 
descripción231 sabemos que, como los anteriores, se divide en dos partes. En la teórica 
discurre por las mismas disquisiciones que plantea Ibn Qutayba, añadiendo y 
ampliando algunos contenidos, por ejemplo, aplicando como modos de interpretación 
otras técnicas empleadas para la adivinación como es la ornitomancia, o 
profundizando en los aspectos externos que afectan al soñante, alcanzando a listar 35 
aspectos de la interpretación. En cuanto a la parte relativa a las correspondencias, 
muestra una marcada voluntad de concisión. En los catorce primeros de los cincuenta 
y seis capítulos, introduce los temas con un párrafo donde numera los diferentes 
valores posibles de determinado símbolo, para luego ilustrarlo con ejemplos en el 
formato de frase condicional. Pese a que no utiliza anécdotas, algunas pocas veces se 
apoya en personajes de reconocido prestigio en oniromancia como el profeta Daniel, 
Ibn Sīrīn o al-Kirmānī. 
A caballo entre el periodo formativo y el de “fragmentación”, se halla el poema 
didáctico de al-Maʿāfirī (fl. mediados s. IV/X), conservado en varios manuscritos de 
relativamente corta extensión (c. 18 ff.), y titulado ʾUrŷūza fī taʿbīr al-ruʾyā ʿalà ṣifa jalq 
al-ʾinsān (Poema en metro raŷaz sobre la interpretación de sueños según los atributos 
de la creación del ser humano).  
También cabe mencionar aquellos que Lamoreaux juzga como tratados pseudo-
epigráficos de personajes que se ubican en los primeros siglos del islam. Al tratarse de 
personajes muy prontos a recibir falsas atribuciones y por la ausencia de referencias 
en las primeras fuentes históricas, su autenticidad solo puede ser reclamada por 
estudios completos y serios, que todavía nadie ha realizado. Ejemplo de ello son 
                                                        
230 Lamoreaux, The Early Muslim tradition of Dream Interpretation, p. 160. 
231 Lamoreaux, op. cit., pp. 34-37. 
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tratados atribuidos al imam Ŷaʿfar al-Ṣādiq (en uno de los cuales Lamoreaux reconoce 
la obra de Ibn Šāhīn)232, mencionado por vez primera en el manual de al-Tiflīsī (m. 
629/ 1232), al igual que el manual atribuido a Ŷābir b. Ḥayyān (fl. finales s. II/VIII), hoy 
perdido. Como tampoco se conserva el Kitāb tafsīr al-manāmāt min al-nuŷūm (Libro de la 
interpretación de sueños por las estrellas), que se atribuye a ʾAbū Maʿšar al-Baljī (m. 
272/886), pero que, en cambio, aparece citado con anterioridad por Ibn al-Nadīm (m. 
438/1047). Finalmente, Lamoreaux da a conocer dos manuales preservados en estado 
fragmentario, uno de ʾAbū Ŷaʿfar al-Kulaynī (m. 329/939-40) y otro de ʾIsmāʿīl b. ʾAšʿaṯ 
(m. 360/970-1) y dos títulos que opina que podrían ser auténticos, como el que tiene 
por autor al historiador ʾAbū Ŷaʿfar al-Ṭabarī (m. 310/923) y el que involucra al poeta 
ʾAbū Ṭālib al-Maʾmūnī (m. c. 383/993)233. 
  
                                                        
232 He podido consultar una edición del año 2005 publicada por la Dar al-Kitāb al-ʿArabī, que incluye un 
Tafsīr al-ʾaḥlām li-l-ʾImām al-Ṣādiq, seguido de otro homónimo de Ibn Sīrīn, ambos en orden alfabético. El 
segundo es el Muntajab al-kalām de al-Dārī, pero el primero no es ni Ibn Šāhīn ni otro que conozca, pero 
he notado similitudes con las interpretaciones que Ibn al-Šāhīn atribuye al imam Ŷaʿfar, aunque 
entradas como “la radio” disuaden de considerar su autenticidad. Otra edición distinta es la publicada 
en el año 2000 Dar al-Maḥabba al-Bayḍāʾ en Beirut por alguien que se hace llamar ʿAlī Ṣirāṭ al-Ḥaqq. 
También existe un tratado en persa, muy breve, cuyo origen desconozco, pues no consta en la 
traducción al inglés publicada: Hosain, H. (1932), “A Treatise on the Interpretation of Dreams”, Islamic 
Culture 6: 568-585.  
233 Véase Lamoreaux, op. cit., pp. 38-39 y p. 193, n. 121. 
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ii. Fragmentación de la tradición 
Como ya se ha dicho, Fahd y Lamoreaux, coinciden en establecer una periodización 
consistente en dos fases, diferenciadas por la aparición de la traducción al árabe del 
famoso tratado de Artemidoro. Pero mientras que para Fahd el Artemidoro árabe 
afectó a la formalización de la onirocrítica árabe, Lamoreaux considera que la 
consolidación del cambio de formato alcanzó la perfección con al-Sijistānī, y lo que 
verdaderamente caracteriza la segunda fase es lo que él llama la “fragmentación de la 
tradición” que se manifiesta algo más tarde. En este sentido, el impacto de la 
introducción de la onirocrítica de Artemidoro se refleja en la incorporación de fuentes 
ajenas a la tradición, coincidiendo con el cénit de una actividad que tras recibir estas 
“nuevas” influencias y con la aparición de cuatro orientaciones culturales rivales vería 
la necesidad de reinventarse, renunciando a esa cohesión y coherencia internas que 
había conocido. Lamoreaux reconoce en el legado onirocrítico posterior al siglo XI d.C. 
diferentes ejemplos de las G. S. Hodgson234 denomina “las cuatro orientaciones 
culturales rivales”, que representan las distintas clases de intelectuales islámicos y 
que aquí se manifiestan como: el intérprete imbuido en la šarīʿa (šarīʿa minded 
interpreter), el literato, el sufí y el filósofo. Para cada uno de estos tipos, Lamoreaux 
presenta los autores y obras más relevantes235. 
Pero antes de introducir a estos autores, veamos brevemente el tratado que está 
considerado como una tuerca giratoria de ese antes y después de la tradición 
onirocrítica árabe: la traducción o, más bien, adaptación al árabe, del Oneirocriticon de 
Artemidoro Daldiano, hecha por el médico cristiano nestoriano Ḥunayn Ibn ʾIsḥāq (d. 
Bagdad, 264/877) y titulada Taʿbīr al-ruʾyā. El descubrimiento en Estambul del 
manuscrito que la alberga por parte de Toufic Fahd y su edición236 han tenido gran 
                                                        
234 Hodgson, G. S. (1974), The Venture of Islam: Conscience and History in a World Civilization, 3 vols. Chicago, 
University of Chicago Press. 
235 Para conocer más autores y obras, véase listado de 63 entradas en Lamoreaux, op. cit., pp. 175-181, y 
alcanzando hasta época moderna con inclusión de manuales persas y turcos, véase listado de 181 
entradas en Fahd, Divination Arabe, pp. 330-363. 
236 Ibn Isḥāq, Ḥ. (1964), Le livre des songes (Kitāb Taʻbīr al-ruʾyā). T. Fahd. Damas, Institut Français de 
Damas. Existe una traducción moderna también basada en la traducción de Ibn Isḥāq, de Aḥmad Farīd 
al-Mazīdī (2004), Taʿbīr al-manāmāt li-l-ḥakīm Arṭāmīdūrus, Beirut, Dār al-Kutub al-ʿIlmīya. 
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repercusión237, por diversas razones238. Por un lado, por tratarse de una traducción 
bastante literal y de un manuscrito de mayor antigüedad que los que preservan el 
texto griego, si bien está incompleta al carecer de los dos últimos de los cinco libros. 
En segundo lugar porque, a la vez que podemos considerarla una traducción literal a 
nivel sintáctico, resulta un ejemplo magnífico de traducción cultural, ya que adapta el 
texto griego en aquellas cuestiones de carácter religioso a la sensibilidad de su tiempo, 
transformando con asombrosa pericia conceptos y realidades del politeísmo a un 
monoteísmo genérico, al gusto de las diferentes confesiones de sus lectores 
potenciales. Algunos de ellos fueron sin lugar a dudas autores de manuales de sueños 
que sacaron de entre sus páginas interpretaciones y consideraciones teóricas que 
consideraron válidas para sus trabajos. Hemos visto ya las opiniones divergentes sobre 
su uso o no por parte de Ibn Qutayba y al-Siŷistānī. En otros autores, en cambio, el uso 
es manifiesto como en el caso de al-Dīnawarī, al-Jargūšī e Ibn Sīnā. 
Volviendo a las distintas clases de intelectuales, presentamos en primer lugar la 
figura del “intérprete imbuido en la šarīʿa” a partir de ʿAlī b. ʾAbī Ṭālib al-Qayrawānī, 
autor del extenso al-Mumattiʿ (o mumtiʿ) fī taʿbīr al-ruʾyā (El deleitable acerca de la 
interpretación de sueños), además de tres tratados breves también conservados. En 
dos de los manuscritos preservados de al-Mumattiʿ , su nombre aparece como ʾAbū l-
                                                        
237 Fahd, T. (1960), “La traduction arabe de l'Oneirocritica d'Artémidore d'Éphèse”, Arabica 7 (1): 87-89; 
Schmitt, E. (1970), Lexikalische Untersuchungen zur arabischen Übersetzung von Artemidors Traumbuch. 
Wiesbaden, Franz Steiner Verlag GMBH; Browne, G. M. (1984), “Ad Artemidorum Arabum I”, Le Muséon 
97: 207-220; Breen, A. (1989), “On the Arabic translation of Artemidorus”, Le Muséon 101: 179-181; 
Browne, G. M. (1990), “Ad Artemidorum Arabum II”, Le Muséon 103: 267-282; Browne, G. M. (1992), “Ad 
Artemidorum Arabum III”, Le Muséon 105: 173-186; Houlihan, J. A. (1997), Artemidorus Arabus: Toward a 
New Edition of the "Onirocritica": Classical Philology. http://hdl.handle.net/2142/87462, University of 
Illinois at Urbana-Champaign. Ph.D; Sirriyeh, E. (2011), “Arab stars, Assyrian dogs and Greek 'angels': 
how Islamic is Muslim dream interpretation?”, Journal of Islamic Studies 22 (2), pp. 225-233. 
238 Mientras que las sospechas que se cernían sobre la autoría de la traducción por parte de Ibn Isḥāq 
(Ullmann, M. (1971), “War Hunain der Übersetzer von Artemidors Traumbuch?”, Die Welt des Islams 13: 
204-211) han sido despejadas convincentemente (Fahd, “Hunayn Ibn Ishaq est-il le traducteur des 
Oneirocritica D'Artémidore D'Éphèse?”, pp. 270-284), todavía hay dudas acerca de si podría haber 
existido otra. Fahmī Saʿd, editor del tratado de al-Dīnawarī, tras observar diferencias entre las citas de 
Artemidoro en la obra y la traducción de Ibn Isḥāq, defiende que el autor de al-Qādirī no utilizó la 
traducción sino que se sirvió del original griego. Algo, que Lamoreaux contradice en The Early Muslim 
tradition of Dream Interpretation, p. 64. 
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Ḥasan ʿAlī b. Saʿīd al-Jawlānī Ibn al-Qaṣṣār, pero no aparecen referencias de este 
personaje en las fuentes históricas árabes239. Sabemos también que uno de sus tratados 
fue dedicado a ʾAbū ʿImrān al-Fāsī (m. 430/1038). Por todo ello, me parece oportuno 
sugerir su posible identificación con ʾAbū Muḥammad Makkī (o ʿAlī) b. ʾAbī Ṭālib b. 
Ḥammūš (o Muḥammad) b. Muḥammad b. Mujtār al-Qaysī al-Muqriʾ (Qairuán, 
355/966-Córdoba 437/1045), no sólo porque las divergencias en el nombre son 
fácilmente explicables y por la coincidencia temporal, sino también porque se le 
atribuyen obras de interpretación de sueños, incluyendo una que al-Bagdādī llama al-
Mumtiʿ (o mumattiʿ) fī taʿbīr al-ruʾyā240. 
Su tratado más extenso, que al igual que el resto conocemos por Lamoreaux, se 
divide en dos partes241. En la introducción, hace constantes referencias a tradiciones 
anteriores y suele citarlas mencionando la obra de la que las obtiene. Se fundamenta 
en el Corán y en tradiciones del profeta y de sus allegados, que toma de colecciones 
famosas (como la de al-Bujārī, Ibn ʿUyayna, al-Nasāʾī o Ibn Wahb) y de colecciones de 
anécdotas, que también habrían sido compuestas por personajes que en muchos casos 
nos son conocidos como juristas y tradicionistas, pero de las que no tenemos noticia 
por otras fuentes. De algunas de ellas extrae además narraciones de sueños 
interpretados por Ibn Sīrīn242, como hace con el Kitāb al-Manāmāt de Ibn ʾAbī l-
Dunyā243. También se alimenta de tratados de interpretación de sueños como el al-
Kirmānī y el de Ibn Qutayba, y otros desconocidos como uno de anónimo, el de un tal 
ʾAbū Bakr al-Mawṣilī y el que atribuye a ʾAbū Ŷaʿfar Muḥammad b. ʿAmr b. Mūsà b. 
Ḥammād al-ʿUqaylī (m. 322/933), que no nos consta por otras fuentes. 
                                                        
239 Ibn Jaldūn en su Muqaddima lo nombra simplemente Ibn Abī Ṭālib al-Qayrawānī, como autor de 
“libros” (kutub) en op. cit., p. 95.   
240 Véase Vizcaíno Plaza, J.M. (2012), “Ibn Abī Ṭālib, Makkī”, Biblioteca de al-Andalus I, nº 242, p. 738. 
241 Lamoreaux, a quien seguimos para esta descripción, indica que se conserva en un unicum 
notablemente deteriorado, pero que las lagunas se pueden solventar gracias a la existencia de dos 
tratados anónimos que lo siguen de cerca. 
242 Misʿada b. al-Yasʿ (m. 198?/813-4) de Basora, ʿĪsà b. Dīnār al-Qurṭubī (m. Toledo, 212/828) y su Kitāb 
Ibn Sīrīn, Nuʿaym b. Ḥammād (m. Bagdad, 228/844) y su Kitāb Ibn Sīrīn, ʿAbd al-Mālik b. Ḥabīb al-Sulāmī 
(Elvira, 174/790-1- Cordova, 238/853), ʿAbd al-Raḥmān b. al-Mugīrah al-Ḥizāmī (Medina, fl. a. s. III/IX) y 
el libro de cierto ʾAbū Ṭalḥa.  
243 Véase supra, p. 72. 
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Los tres tratados breves que han llegado a nuestros días podrían considerarse 
versiones resumidas del anterior. Como aquél, demuestran una clara voluntad de 
mantener la ciencia dentro de los lindes de la religión islámica, sin ni siquiera aludir a 
las principales autoridades de la interpretación anteriores al islam: los profetas Daniel, 
José y Abraham. Dos de los tres tratados son realizados por encargo. El primero consta 
de 30 capítulos y un breve prefacio, en el que, sin dar el nombre del benefactor, 
explica la intención del encargo: una obra de interpretación de sueños, acorde con 
autores anteriores, con apoyo de textos coránicos para facilitar la memorización y de 
un tamaño manejable para llevar con facilidad. Muy parecido a este pero sin encargo, 
el segundo tratado que se compone de 58 capítulos. El tercero está hecho para 
“nuestro šayj” ʾAbū ʿImrān al-Fāsī (m. 430/1038), quien dice pedirle un segundo 
encargo (posiblemente ya era suyo el primer tratado breve) por la necesidad de un 
tratado todavía más fácil de memorizar. Con esta intención, al-Qayrawānī reorganizó 
los contenidos, agrupando por significados, es decir, por predicciones, en vez de 
símbolos. Los divide en quince partes y para facilitar la memorización todavía más, en 
cada una incluye un capítulo de significado positivo, seguido por el opuesto negativo. 
De esta manera, asegura el autor que se puede aprender en un día y una noche. 
Lamoreaux ve detrás de la obra de este autor la voluntad de demostrar la legitimidad 
de esta ciencia en el seno del islam y de reivindicar los sueños como un ámbito de 
conocimiento que el buen musulmán no debe desatender. 
Con un estilo y objetivo claramente distintos al anterior, la clase de intérprete del 
“literato” queda perfectamente representada por ʾAbū Saʿd Naṣr b. Yaʿqūb al-Dīnawarī, 
secretario en Nishapur para Maḥmūd de Gazna, funcionario del fisco, poeta y autor de 
obras de literatura. Su tratado sobre interpretación de sueños va dedicado al califa 
abasí al-Qādir bi-Llāh (g. 381/991-422/1031), de ahí el nombre con el que se conoce la 
obra: al-Qādirī fī ʿilm al-taʿbīr. Con casi 480 folios en el manuscrito empleado por 
Lamoreaux y una edición en dos volúmenes244, es uno de los tratados más extensos de 
su tiempo, lo que no impidió una amplísima circulación245. La causa de ello es una clara 
voluntad de aglutinar el máximo de tradiciones posibles. Reivindicándose como un 
                                                        
244 Al-Dīnawarī, (1997), Kitāb al-taʿbīr fī-l-ruʾyā = Al-Qādirī fī-l-taʿbīr. F. Saʿd. Beirut, ʿAlam al-Kutub. 
245 Lamoreaux indica la existencia de más de cuarenta manuscritos y una traducción al persa. Véase The 
Early Muslim tradition of Dream Interpretation, pp. 60 y 198, n. 93.  
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compilador y no como autor, afirma haber utilizado gran diversidad de fuentes, 
incluyendo reconocidos intérpretes de sueños, comentarios del Corán, santos, 
filósofos, doctores, poetas, adivinos preislámicos, fisiognomistas, magos, obispos, 
monjes, expertos en el Corán, los Evangelios, el Pentateuco y la Sunna; que reúne, 
según Lamoreaux, de una manera un tanto indigesta, en una introducción en la que 
trata los temas habituales de forma poco cohesionada, apoyándose en las 
heterogéneas personalidades. La única aportación novedosa de esta obra son dos 
capítulos acerca de la interpretación de sueños con ayuda de augurios, la única 
materia en la que apela a su propia autoridad, así como el resumen de la lista de al-
Jallāl246. 
A continuación de la introducción, al-Dīnawarī presenta las claves de sueños 
siguiendo los temas y el orden de la mayoría de compilaciones hechas por autores 
musulmanes. Empieza, pues, con símbolos relativos a Dios, a los ángeles, profetas y 
compañeros, en una jerarquía en descenso, que da paso a temas mundanos. Divide la 
obra en treinta capítulos, cada uno subdividido en subtemas, que pueden llegar a 
sumar más de ciento cincuenta; en total, se contabilizan 1396. A diferencia de otros 
manuales, no suele emplear las anécdotas más que al inicio de cada capítulo, 
sirviéndose de los ejemplos habituales. En cuanto a las interpretaciones, no busca 
explicaciones y a menudo sus fuentes son anónimas, pero a veces se refiere a 
determinada autoridad de manera genérica, como “los musulmanes” o “los griegos”, o 
en base a figuras legendarias, como el sabio zoroastriano Jāmāsb. Por contra, 
Artemidoro es citado de forma recurrente. Concluyó la redacción en el año 399 
(=1008). Su eco se deja oír en los tratados de al-Dārī y de al-Nābulusī (o Nābulsī) y en el 
siguiente autor del que vamos a hablar, conciudadano suyo. 
Como ejemplo de sufí, único en su especie247, Lamoreaux nos presenta a ʾAbū Saʿd  
ʿAbd al-Mālik b. ʾAbī ʿUṯmān al-Wāʿiẓ al-Jargūšī (Nishapur, m. c. 406/1015). Asceta y 
muy piadoso, se ganaba la vida como fabricante de un tipo de sombrero llamado 
qalansuwa, y dedicó su fortuna a proyectos de construcción de infraestructuras 
públicas: mezquitas, un hospital, una escuela, cisternas, puentes y caminos. Su tratado 
de interpretación, titulado al-Bišārah wa-l-niḏārah fī taʿbīr al-ruʾyā (Las buenas nuevas y 
                                                        
246 Véase supra, pp. 78-79. 
247 Véase Lamoreaux, op. cit., p. 77. 
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las advertencias en la interpretación de sueños), sigue el formato tradicional, con una 
introducción en la que se trata de manera superficial cuestiones teóricas, apoyándose 
en tradiciones proféticas. A continuación, aporta hasta treinta sueños interpretados 
por el profeta. En cambio, en lo que concierne a su manual de onirocrítica, se 
distingue de los tratados reconocidamente islámicos por dos razones. La primera, 
acudir a sueños de maestros sufíes como ʾAbū ʿUbayd al-Busrī. La presencia de estos 
sueños en el manual no sirve para ilustrar una interpretación, sino para hacer patente 
la cercanía de determinado maestro con Dios. La segunda diferencia es el empleo de 
fuentes exógenas, como Artemidoro. Lo hace de forma velada, con circunloquios del 
tipo “baʿḍ al-ʾawāʾil” (algunos de los antiguos)248. 
Este tratado tuvo una amplia difusión y una gran repercusión en obras posteriores. 
Una de las obras más vendida en el mundo musulmán es el Muntajab al-kalām fī tafsīr al-
ʾaḥlām, atribuida a Ibn Sīrīn249, se trata en realidad de un resumen de al-Jargūšī hecho 
por ʾAbū ʿAlī al-Ḥusayn b. al-Ḥasan b. ʾIbrāhīm al-Jalīlī al-Dārī250, cuya datación 
quedaba comprendida entre el 400 de la hégira (fecha de la obra a que resumía) y el 
635 h. (fecha del texto en el que se basa una de las copias), y pese a que todos los 
indicios daban preferencia por la más alejada, he podido localizar una referencia en al-
Maqrīzī, que nos sitúa a un hijo suyo en el 663 (=1265)251. Otra obra atribuida a Ibn 
Sīrīn que ha gozado de gran difusión es la titulada Taʿbīr al-ruʾyā, base de las recientes 
                                                        
248 Casualidad o no, es la misma fórmula que utliza Artemidoro en los casos en los que no se refiere a su 
fuente por su nombre. Para un análisis de las posibles connotaciones de las distintas expresiones de este 
tipo en Artemidoro, véase Vinagre, M. A. (1991), “Etapas de la literatura onirocrítica según los 
testimonios de Artemidoro Daldiano”, Habis 22, p. 304 y ss. 
249 Ibn Sīrīn, M. (1993). Tafsīr al-ʾaḥlām al-kabīr: Muntajab al-Kalām fī Tafsīr al-ʾaḥlām. U. M. Al-Sayyid. 
Beirut, Mu’assasat al-Kutub al-ṯaqāfīya. Existen numerosas edicionés más y gran cantidad de recursos 
en línea. 
250 Véase Lamoreaux, J. C. (1996), “Some notes on the dream manual of al-Dari”, Rivista degli Studi 
Orientali 70: 47-52. 
251 Dice al-Maqrīzī que la madrasa šāfiʿī al-Maŷdīya al-Jalīlīya de Egipto fue construida por ʾAbū 
Muḥammad ʿAbd al-ʿAzīz (m. 680), hijo del šayj e imam ʾAmīn al-Dīn Abū ʿAlī al-Ḥusayn b. al-Ḥasan b. 
Ibrāhīm al-Jalīlī al-Dārī, siendo finalizada en el mes de Ḏū l-ḥiŷŷa del año 663 (=septiembre de 1265). Al-
Maqrīzī (1997), Al-Mawāʿiẓ wa-l-iʿtibār bi-ḏikr al-juṭaṭ wa-l-ʾaṯār, III, M. Zaynhum y M. Šarqāwī Eds., El 
Cairo, Maktaba Mabdūlī, p. 532. 
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traducciones al francés, al italiano y al español252. Cuenta con veinticinco capítulos y 
pese a que la atribución se ha desmentido en base a referencias internas, su verdadero 
origen no ha sido examinado por ninguno los estudios de onirocrítica árabe253. La 
traducción italiana es la única publicación de la obra que hace referencia a los 
originales empleados, entre los que se encuentra la edición de la imprenta cairota de 
Muṣṭafà Bābī al-Ḥalabī de 1281/1864 y un manuscrito fechado en 1877254.  
Finalmente, el representante del filósofo en la cuarta y última de clases de 
intelectuales de la onirocrítica árabe es un gran conocido, ʾAbū ʿAlī al-Ḥusayn Ibn Sīnā 
(370/80-428/1037). No es nada sorprendente que entre sus más de 250 obras hubiera 
una sobre interpretación de sueños. La tituló Taʿbīr al-ruʾyā, y dice en la misma haberla 
compuesto ante la abundancia de tantas de estas obras y la necesidad de reunir lo que 
de ellas servía y desechar lo que no, además de solventar las carencias que ha 
detectado en lo relativo a las causas del sueño y otras consideraciones médico-
filosóficas255. En efecto, su introducción se centra en estas cuestiones a las cuales da 
respuesta en una primera parte, dejando claro que las explicaciones que ofrece son 
fruto de su propio discernimiento, dado que nadie había tratado los temas 
convenientemente. En la segunda parte de la introducción, se basa en otros autores, 
entre los que destacan Artemidoro e Ibn Qutayba (u otro autor que lo cita). En ella 
trata los temas comunes al resto de manuales. Artemidoro es también la fuente más 
importante de sus interpretaciones, las cuales elige organizar a la manera de los 
griegos y no de los árabes, es decir, comenzando por el ser humano y sus 
circunstancias, en lugar de empezar por visiones relacionadas con Dios.  
                                                        
252 Guijarro, A. (2008), El libro de la interpretación de sueños (Kitāb tafsīr al-aḥlām). Barcelona, Siro; Penot, D. 
(1992), L’interprétation des rêves. Manuel d’oniromancie musulmane. Lyon, Alif; Zilio-Grandi, I. (1992), Ibn 
Sirin. Il libro del sogno veritiero. Turín, Einaudi. 
253 Fahd ofrece un listado de manuscritos de un tratado homónimo atribuido a Ibn Sirin del que dice que 
ha sido editado numerosas veces en El Cairo. Sin embargo, he examinado el catálogo de la BnF, donde 
hay dos de los manuscritos listados y no pareces tratarse de la misma obra al duplicar estos el número 
de capítulos. Por otro lado, Sarkīs, que da el listado completo de impresiones cairotas, comenta que la 
opinión generalizada es que se trata de un resumen del Muntajab, en Sarkīs, Y. I. (1928), Muʿŷam al-
maṭbūʿāt al-ʿarabīya wa-l-muʿarraba, vol. 1. El Cairo, Sarkis, col. 126-127.   
254 Zilio-Grandi, Ibn Sirin. Il libro del sogno veritiero, p. xxiv. 
255 Véanse fragmentos de la introducción en una traducción al inglés en Abdul Muid Khan, M. (1956), 
“Kitabu Taʿbir-ir-ruya of Abu ʿAli b. Sina”, Indo-Iranica 9: 43-57. 
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Aunque no existen más tratados como el de Ibn Sīnā, sabemos que uno de sus 
maestros fue autor también de un manual de sueños. Se trata del médico y filósofo 
cristiano ʾAbū Sahl ʿĪsà b. Yaḥyà al-Ŷurŷānī (m. 401/1010) de Bagdad. Su obra, que no 
parece haberse conservado, habría sido encomendada por Muḥammad b. Maʾmūn 
Jwarizmšāh256. 
Quisiera terminar este recorrido por la onirocrítica árabe mencionando aquellas 
obras que por su redacción tardía no incumben a este estudio per se, pero que por su 
gran difusión en el mundo árabe actualmente merecen ser citadas. Acabamos de hacer 
referencia al Muntajab al-kalām fī tafsīr al-ʾaḥlām de al-Dārī. Su gran proyección se debe 
en gran medida al haberse convertido en uno de los primeros tratados publicados de 
forma impresa. Lo hizo litografiado por la imprenta estatal egipcia Būlāq en 
1275/1859, en el margen de una edición conjunta con otras dos obras que se han 
convertido en top ventas: el Taʿṭīr al-ʾānām fī tafsīr al-ʾaḥlām de ʿAbd al-Gānī al-Nābulusī 
(m. 1143/1731) y Al-ʾIšārāt fī ʿilm al-ʿibārāt de Gars al-Dīn Jalīl Ibn al-Šāhīn (m. 
872/1468)257. Este segundo consiste en una ampliación (añadiendo treinta capítulos a 
los cincuenta existentes) de otro tratado relevante, del que prácticamente copió el 
título también: Al-ʾIšāra ʾilà ʿilm al-ʿibāra de ʾAbū ʿAbd Allāh Muḥammad b. ʾAḥmad b. 
ʿUmar al-Sālimī258. La obra de Ibn al-Šāhīn es de gran utilidad por su fácil accesibilidad 
(tiene incluso un app móvil) y por incluir en algunas de sus ediciones las fuentes a las 
que cita de manera literal, las cuales sí caen en el periodo que nos ocupa.  
  
                                                        
256 Lamoreaux, The Early Muslim tradition of Dream Interpretation, p. 165. 
257 Sarkis, Muʿŷam al-maṭbūʿāt, vol. 1, col. 132-133.  
258 Las menciones a este autor en los trabajos de historia de la onirocrítica árabe que he consultado lo 
ubican alrededor del año 800 (=1397), a partir de Fahd, Divination Arabe, p. 352. Sin embargo no he sabido 
encontrar de dónde obtiene dicha fecha. Deduzco por lo tanto que es por la mención que de él hace Ibn 
Jaldūn en su Muqaddima (véase, Jaldūn, I. (2008), Al-Muqaddima: Introducción ala historia universal. F. R. 
Girela. Córdoba, Almuzara, p. 925), que lo describe como “uno de los libros más útiles y actuales” (min 
anfaʿ kutub wa-aḥḍarihā). Sin embargo, opino que podría identificarse con el tortosino Abū l-Ḥasan/Abū 
ʿĀmir Muḥammad b. Aḥmad b. ʿĀmir/ʿUmar al-Sālimī (m. 559/1163) por su parecido en el nombre y por 
su autoría de un Kitāb al-ʿIbāra, que su biógrafo Ibn ʿAbd al-Mālik al-Marrākušī (m. 1303) dice haber 
consultado de su puño y letra y estar compuesto de 50 capítulos, véase Carmona González, A. (2012), 
“Al-Sālimī, Abū ʿĀmir”, en Biblioteca de al-Andalus, 7, pp. 280-3. 
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iii. Ecos en otras lenguas 
En este capítulo se incluyen manuales medievales de onirocrítica que no son árabes 
pero que existen indicios que demuestran su deuda con esa tradición.  
El Oneirocriticon de Achmet es el tratado más importante de onirocrítica en griego 
bizantino, el único comparable al de Artemidoro en extensión y el que ha levantado 
más interrogantes259. Su autor se da a conocer como Achmet, hijo de Sēreim260, 
intérprete de sueños al servicio del califa al-Maʾmūn (g. 813-833). En un breve 
prefacio, presenta la obra como el resultado de un trabajo de compilación en materia 
de interpretación llevado a cabo para facilitar a su señor el acceso al conjunto de 
símbolos e interpretaciones que ha recogido de los más avanzados en la ciencia: los 
indios, los persas y los egipcios. A continuación, cede la voz, uno por uno, a los tres 
personajes que representan a cada pueblo: Syrbacham, como intérprete del rey de la 
India, Baram, intérprete del rey Sasánida, y Tarphan, del Faraón, rey de Egipto. En 
cada una de estas intervenciones, los autores hacen un despliegue de los tópicos más 
comúnmente asociados con sus nacionalidades, excepto para Syrbacham, que adopta 
un perfil de cristiano, con referencias a los evangelios, a María y José, a Dios y la 
Santísima Trinidad. En Baram, encontramos una identificación con la astrología, que, 
en cambio, no se manifiesta en sus interpretaciones. Tarphan se muestra como el 
portavoz del grupo de intérpretes al servicio del Faraón, el cual, gracias a haber 
conquistado el favor de los dioses, es constantemente prevenido en todo lo que está 
                                                        
259 Ha suscitado una relevante actividad científica en forma de ediciones críticas y estudios exhaustivos, 
que se remontan al siglo dieciséis. El hilo de estas aportaciones puede rastrearse en la exposición que 
ofrece la introducción del último y más completo estudio de esta obra: Mavroudi, M. (2002), A Byzantine 
book on Dream Interpretation: The Oneirocriticon of Achmet and its Arabic sources. Boston-Leiden-Colonia, 
Brill, pp. 5-25. 
260 En la anécdota del capítulo 19, donde se emplea la primera persona diciendo: “Cierto noble del califa 
al-Maʾmūn me consultó a mí, Achmet, el hijo de Sēreim (...). Yo contesté (...)”, según leo de la traducción 
al inglés (v. nota 266). Lamoreaux pasó este detalle por alto, lo que le hizo llamar la atención con 
insistencia en el pretendido anonimato de la obra y atribuir la identificación  únicamente a los títulos 
que le fueron aplicados con posterioridad (The Early Muslim tradition of Dream Interpretation, pp. 143-144). 
Si bien al parecer lo títulos donde se menciona a Achmet aparecen en manuscritos más tardíos o como 
interpolaciones, lo harían apoyados en el capítulo 19, tal y como sostiene Mavroudi en A Byzantine book 
on Dream Interpretation, p. 35. 
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por acontecerle. El colofón de las intervenciones está diseñado para abrir paso a los 
capítulos que tratan las diferentes visiones y sus significados. Estos siguen los 
contenidos y el orden que prevalece en muchos de los manuales árabes261, pero 
combinado con el manual de Artemidoro. Es decir, en general, con una cuantas 
interpolaciones, empezando por lo ultramundano a la manera típicamente árabe: la 
muerte, paraíso e infierno, Dios, los ángeles...; pasando al hombre, de la cabeza a los 
pies como en Artemidoro, incluyendo muchos aspectos, desde sus órganos y sus 
enfermedades, los complementos y vestidos, actividades relacionados con ellos; 
descendiendo a lo terrenal: las pasiones, la muerte otra vez, la naturaleza y sus 
fenómenos (primero la tierra, después el aire y el cielo, y finalmente el agua y 
bebidas), el reino vegetal (verduras, frutas) y los productos y materiales de origen 
vegetal (distintos tipos de ropa, telas, vestidos), el reino animal (animales de granja), 
luego, a grosso modo, trata objetos de lujo y actividades refinadas, y hace un repaso a 
distinto animales, principalmente salvajes. Hasta aquí los distintos temas son 
introducidos en capítulos de dimensiones variadas, cuyos títulos atribuyen las 
interpretaciones a uno u otro pueblo: “De los ... en relación a ...”, pero sin hacer 
mención explícita a sus representantes, si bien los capítulos de los indios mantienen la 
afiliación al cristianismo de Syrbacham262. Muy comúnmente se agrupan bajo una 
misma entrada persas y egipcios, dando una entrada independiente a los indios. En 
algunas ocasiones se agrupan los tres  y muy raramente cada uno va de forma 
independiente. En camio, los trece capítulos antes del último, dedicados a pequeños 
animales e insectos, no tienen adscripción.  
El tratado finaliza con un capítulo más bien breve en que retoma la primera 
persona para resumir lo que indios, persas y egipcios han discernido sobre cuestiones 
teóricas relativas a la técnica interpretativa. En este capítulo vemos reflejadas algunas 
                                                        
261 Véanse tablas comparativas en Lamoreaux, The Early Muslim tradition of Dream Interpretation, pp. 147-
148 y estudio en Mavroudi, A Byzantine book on Dream Interpretation, pp. 145-149. 
262 Mavroudi, A Byzantine book on Dream Interpretation, p. 44-45, nota que para el griego del sigo X, “indio” 
podía venir a significar “cristiano oriental” y que todas las naciones orientales, incluido las cristianas se 
llamaban “indias” en las fuentes griegas desde el s. IV, como también la Etiopía cristiana, que era 
conocida como la India interior. Asimismo, en la traducción árabe de Artemidoro, el término en griego 
se traduce como “la tierra de Nubia” (bilād al-Nūba). Véanse también sus comentarios sobre la posible 
influencia de la onirocrítica india en loc. cit. y notas 172, 174 y 175. 
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de las consideraciones que ya aparecen en Artemidoro y que recogen muchos autores 
árabes, como la necesidad de prestar atención a las particularidades del soñante tales 
como su profesión, estrato social y género, las cuales ya se tienen en cuenta en varios 
capítulos; también, aspectos externos como la estación del año, el momento del día, la 
luna, la hora del día para saber con qué margen de tiempo se va a cumplir la 
predicción y la validez de la interpretación. La última de las observaciones es que 
todos los sueños son mensajes y premoniciones que provienen de Dios, ya sean 
favorables o nefastos, algo en lo que se distancia de las teorías de autores musulmanes.  
En la traducción que he manejado de Oberhelman263, se listan 301 capítulos breves, 
entre los cuales 10 son anécdotas en las que al-Maʾmūn, alguien de su entorno o una 
persona cualquiera consulta a Sēreim, el intérprete de sueños de al-Maʾmūn. En otras 
dos anécdotas, la consulta se lleva al “intérprete de sueños”, simplemente, aunque en 
la primera, al ir después de otra, queda claro que se trata de Sēreim. Por otro lado, en 
el capítulo 19, al-Maʾmūn consulta a Achmet, hijo de Sēreim, que adopta, como ya se 
ha dicho, la primera persona, pero no hay ninguna ninguna otro referencia más en 
todo el libro donde el narrador se refiera a Sēreim como a su padre. 
El contexto islámico en el que el narrador se sitúa propicia su identificación de 
Sēreim o, más bien, de su hijo Achmet, con Ibn Sīrīn, personaje que en la época de 
gobierno de al-Maʾmūn se había convertido en el intérprete de más renombre de la 
historia de la onirocrítica islámica. Dado que en realidad había vivido un siglo antes, la 
atribución pierde todo crédito y no se considera más que un recurso para atraer 
audiencia y ganar prestigio, como también lo sería el apelar a los exóticos Syrbacham, 
Baram y Tarphan, los cuales no se han podido relacionar con figuras históricas, de 
manera que se consideran plenamente ficticios264. Si Achmet no es más que un 
pseudónimo, ¿quién hay detrás de esta composición? 
                                                        
263 Oberhelman, S. M. (1991), The Oneirocriticon of Achmet: A Medieval Greek and Arabic Treatise on the 
Interpretation of Dreams. Lubbock (TX), Texas Tech University Press. 
264 Mavroudi, A Byzantine book on Dream Interpretation, p. 34 y 46-50, donde evalúa el realismo en las 
caracterizaciones de los tres pueblos. 
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Los estudiosos de la obra coinciden en la autoría de un compilador griego usando 
fuentes árabes (además de Artemidoro), en vista de las múltiples concomitancias entre 
los manuales265, que habría escrito entre el 843266 y el 1075 ó 1085267.  
El libro de Mavroudi, versión revisada de su tesis doctoral, es un análisis muy 
riguroso de la obra y de una selección de manuales árabes con el fin de determinar las 
fuentes árabes. En el curso de su investigación revisó detalladamente las atribuciones 
distintas a la de Achmet que se encuentran en algunas de las copias del texto, así como 
las propuestas de los distintos estudiosos a lo largo de la historia, y demostró por qué 
ninguna se sostiene. Así mismo, examinó atentamente las figuras de Syrbacham, 
Baram y Tarphan y la interpretaciones con las que se les relaciona. Sugiere que estas 
atribuciones a persas y egipcios probablemente se encontrarían ya en las fuentes 
árabes, y, mientras que el compilador griego habría dejado estos capítulos más o 
menos como los encontraría, se habría dedicado a cristianizar capítulos islámicos, 
etiquetándolos como “indios”268. En cuanto a la pregunta del “¿cuándo?” encontramos 
la respuesta en el “¿para quién?”: teniendo en cuenta que el prólogo informa de que la 
compilación es el encargo de un patrono (despotēs), que en le último párrafo de la obra 
describe a los empreadores (basileis) como patronos y que la sinonimia de estas dos 
palabras se mantiene a lo largo de la obra, concluye que debe de tratarse de un 
emperador. Juzgando las distintas posibilidades, encuentra un candidato muy factible: 
León VI (866-912), personaje demostradamente interesado en las ciencias ocultas, en 
cuyo reinado la interpretación de sueños fue retirada de la lista de prácticas 
diabólicas269. También realizó una exhaustiva comparación de los símbolos e 
interpretaciones del Oneirocriticon con cinco de las composiciones árabes más 
importantes: las de Ibn Qutayba, al-Dīnawarī, al-Dārī, Ibn Šāhīn y al-Nābulusī; así 
                                                        
265 El primero en llegar a esta conclusión fue Bland en 1856 (“On the Muhammedan Science of Tâbír”, 
pp. 169-171), quien consideró además la posibilidad de que se tratase de un cristiano, probablemente de 
Siria. 
266 Fecha de la restitución de los iconos, que Mavroudi establece como terminus post quem al notar la 
inclusión de un capítulo sobre los iconos sagrados (cap. 150), en A Byzantine book on Dream Interpretation, 
pp. 2 y 3.  
267 Datación de los manuscritos más antiguos según evidencias paleográficas, en loc. cit. 
268 A Byzantine book on Dream Interpretation, pp. 58-59. 
269 Idem, pp. 59-61. 
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como de las narraciones de sueños que contiene con estos y tres fuentes más: la lista 
de Ibn al-Musayyib, el Taʿbīr al-ruʾyā atribuido a Ibn Sīrīn y un Taʿbīr al-manām 
atribuido a ʿUmar al-Jayyām270. A lo largo de los análisis comparativos, Mavroudi 
encuentra una cantidad innumerable de paralelismos casi exactos con distintos 
párrafos de los manuales árabes, permitiendo establecer con toda seguridad la 
absoluta dependencia de esa tradición, incluso los paralelismos con Artemidoro 
parecen provenir de aquella271. Sin embargo, ninguna de las fuentes árabes que 
examina responde como original de la traducción griega. 
Por otro lado, en siríaco medieval tenemos constancia de la existencia de tan solo 
un manual de sueños, editado y traducido al francés por Giuseppe Furlani272, del ms. 
Or. 4434, ff. 78a-93b, del British Museum, fechado por Margoliouth en el s. XIX273. En su 
breve introducción, el editor no propone una datación del texto, pero destaca su 
fuerte arabización, que, junto a la mención al “rey árabe”, nos permiten situarlo en 
época islámica. Furlani apuesta por considerarlo la traducción de un manual árabe274. 
También comenta su intención de publicar la edición de un manual en siríaco 
moderno, procedente del códice nestoriano Or. 2084, también del Brisitsh Museum, la 
cual no parece haberse llevado a cabo, pero que dice mostrar claras concomitancias 
con el primero.  
                                                        
270 Al-Jayyām, ʿU. (1991), Taʿbīr al-manām: majṭuṭah fī tafsīr al-ahlām li-šāʿir al-Rubāʿiyāt al-ašhar. ʿA. M. Ḥifnī. 
El Cairo, Dar al-Rašad. 
271 Cf. A Byzantine book on Dream Interpretation, p. 168 y ss. 
272 Furlani, G. (1920), “Une clef des songes en syriaque”, Revue de l’Orient chrétien III 22 (2): 118-144; 225-
248. 
273 Furlani, G. (1918), “Ancora un trattato palmomantico in lingua siriaca”, Rendiconti della Reale 
Accademia Nazionale dei Lincei, XXVII, pp. 316-328. 
274 Una primera comparación con los manuales árabes que he manejado para este trabajo (véase 
“Metodología de estudio”, pp. 18-19) no ha dado ningún resultado. La cuestión merece un estudio más 
profundo. 
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4. La onirocrítica hebrea medieval de contexto islámico  
Existen numerosos indicios que demuestran que durante la Edad Media el interés 
por los sueños y su interpretación se mantuvo activo entre los judíos, tanto de dentro 
como de fuera del ámbito arabo-islámico. Por un lado, hay numerosas elaboraciones 
teológico-filosóficas sobre las tipologías del sueño y la etiología del sueño 
premonitorio275. Por otro, los sueños se convirtieron en fuente de información para 
resolver cuestiones prácticas, a menudo inspirándolos a través de la incubación, ritual 
que en hebreo se conoce como šeʾelat ḥalom. Del empleo de este recurso hay evidencias 
directas e indirectas. La Gueniza de El Cairo provee de ejemplos de recetas 
personalizadas276, fórmulas de las que ya hay testimonio el Sefer ha-Razim277. De su uso 
por parte de rabinos para sus respuestas hay constancia por fuentes indirectas278. 
                                                        
275 Lo tratan, entre otros, Maimónides, algunos de los tosafistas, el Zohar, el Sefer Ḥasidim, José Albo y 
Almolí. Véase Löwinger, A. (1908), Der Traum im des jüdischen Literatur. Leipzig, Kaufmann; Harris, M. 
(1963), “Dreams in the Sefer Hasidim”, Proceedings of the American Academy for Jewish Research 31: 51-80; 
Harris, M. (1993), Studies in Jewish Dream Interpretation. Nueva Jersey, Jason Aronson; Gaster, T. J. and A. 
Arzi (2003), s.v. Dreams: Encyclopaedia Judaica, 6. F. Skolnik. Nueva York, Macmillan, pp. 8-10; y Naor, B. 
(2002), Bringing down dreams: exploring the lost art of Jewish dream interpretation. NY, Spring Valley. 
276 Véase edición y estudio exhaustivo en Bellusci, A. (2011), Dream Requests from the Cairo Genizah, M.A. 
Thesis, University of Tel Aviv. Véase también, Bohak, G. (2010), “Cracking the Code and Finding the 
Gold: A Dream Request from the Cairo Genizah,” en Edición de Textos Mágicos de la Antigüedad y de la Edad 
Media, J. A. Álvarez-Pedrosa y S. Torallas (eds.), Madrid, CSIC, pp. 9-23; y Harari, Y. (2011), “Metatron 
and the Treasure of Gold: Notes on a Dream Inquiry Text from the Cairo Genizah”, en Continuity and 
Innovation in the Magical Tradition, G. Bohak, Y. Harari y S. Shaked (eds.), Leiden, Brill: 280-319. 
277 Lacerenza, G. (2009), “Da Daniele al Sefer ha-razim: invocazioni angeliche e interpretazioni oniriche 
in alcuni testi ebraici”, en Dreams and Visions in the Indo-Mediterranean World. D. Boccassini, Edizioni 
dell’Orso, pp. 151-164 y Bellusci, A. (en prensa) “A Genizah finished product for She’elat Ḥalom based on 
Sefer Ha-Razim,” Journal of Jewish Studies. 
278 Según Menasé b. Israel, Hai Gaón solicitó respuesta a través de un sueño, el cual le confirió un verso 
bíblico con el que contestó (Miqueas 2:12), en Löwinger, A. (1908), Der Traum im des jüdischen Literatur. 
Leipzig, Kaufmann, p. 24, que no da más detalles sobre la referencia. Además está documentado su uso 
extendido en Europa, como por R. Jacob de Marvège y otros tosafistas. Véase Kanarfogel, E. (2012), 
“Dreams as determinant of Jewish Law and practice in Northern Europe during the High Middle Ages”, 
en Studies in Medieval Jewish Intellectual and Social History. Festschrift in Honor of Robert Chazan. D. Engel, L. 
H. Schiffman y E. Wolfson. Leiden-Boston, Brill, pp. 111-143. De todos modos, no hay nada novedoso en 
el dejarse inspirar por los recuerdos de lo soñado. Sería interesante contar con una historia de la 
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No hay duda pues de que la interpretación de sueños, en hebreo, pitrón ḥalomot, 
gozaba de una relevante consideración y prestigio. En cambio, en lo que respecta a la 
producción de manuales de interpretación que tomen el testigo del “Libro de sueños” 
del Talmud, la apreciación generalizada es que existe un vacío hasta llegar a las 
puertas del Renacimiento, donde aparece el famoso Pitrón Ḥalomot de Šlomo Almolí, 
cuyo título original es Mefaššar Ḥelmīn (El intérprete de sueños), en arameo. Tanto en 
obras generales279 como en estudios particulares280, la historia de la producción de 
obras de onirocrítica en manos judías presenta un salto de aproximadamente mil 
años.    
El autor del Pitrón Ḥalomot, Šlomo Almolí nació probablemente a finales del 1480, 
algo en lo que están de acuerdo las biografías consultadas281, las cuales se abastecen 
principalmente de sus introducciones a sus obras. En cuanto al lugar, si bien se sabe 
que sufrió la expulsión y pasó su infancia en Salónica, antes de establecerse en 
                                                                                                                                                                  
humanidad que tuviera en cuenta los sueños, aunque solo sea por la cantidad de ejemplos de 
experiencias oníricas que han tenido efecto en el transcurso de los hechos históricos y en el desarrollo 
intelectual, como reflexiona Jacobo Siruela con una selección de casos en (2011) El mundo bajo los 
párpados. Girona, Atalanta, pp. 13-69.  
279 Véase Arzi, s.v. Dreams: Encyclopaedia Judaica, pp. 9-10, donde no se incluye una mención específica a 
este género de obras, y Jacobs, J. (1903), “Dream books”, Jewish Encyclopaedia, 4. Funk & Wagnalls Co., 
Nueva York, p. 657, donde sí se le da una sección propia en la que se relaciona el tratado de Almolí con 
el legado islámico, olvidando otros precedentes: “This [Almoli’s "Pitron Ḥalomot"] classifies dreams in 
accordance with their subjects—as animals, plants, angels, or the dead; or milk, cheese, butter, etc. A 
few examples will suffice to indicate the character of the work. If you dream that an ox gores you, you 
will live long; that you see demons, you will earn a great deal of money; that you drink milk, you will 
fall ill, but rapidly recover. These puerilities are probably derived from medieval dream books of the 
Mohammedans, since Solomon ben Jacob Almoli lived in Constantinople”. 
280 Cf. Löwinger, Der Traum im des jüdischen Literatur; Harris, Studies in Jewish Dream Interpretation; y Covitz, 
J. (1990), Visions of the night: a study of Jewish Dream Interpretation. Boston, Shambhala. 
281 Bornstein-Makovetsky, L. (2010), “Almoli (Almuli), Solomon ben Jacob”, Encyclopaedia of Jews in the 
Islamic world, 1. N. Stillman. Leiden-Boston, Brill, pp, 185-186; Skolnik, F. (2003), “Almoli (Almuli), 
Solomon ben Jacob”, Encyclopaedia Judaica, 1. F. Skolnik. Nueva York, Macmillan, p. 682; Frajerman, R. 
(2001), “Présentation”, en Almoli, C. Pitrón Ḥalomot: La Clef des Rêves. R. Frajerman. Jerusalén, Éditions 
Salomon, pp. 7-11; Kuyt, A. (1999), “With one foot in the Renaissance: Shlomoh Almoli and his Dream 
Interpretation”, Jewish Studies Quarterly, 6 (3): 205-211; Elman, Y. (1998), “Translator’s introduction”, en 
S. Almoli, Dream interpretation from classical Jewish sources. Y. Elman. Nueva Jersey, KTAV Pub. House, pp. 
1-3. 
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Estambul, sus biógrafos contemplan tanto Castilla282 como Portugal283 como posible 
lugar de nacimiento. Alcanzó la consideración de rabino, llegando a formar parte del 
Bet Din (tribunal religioso judío) de Estambul, donde se estableció en 1517, un año 
después de la publicación en Salónica del Mefaššar Ḥelmīn. Allí se ganaba la vida como 
médico y se abastecía por cuenta propia de los conocimientos que consideraba 
importantes para la formación integral de un judío. Las dificultades que encontró en 
su empeño le llevaron a emprender un ambicioso proyecto educativo: la confección de 
una enciclopedia general que reuniese por escrito el conjunto de saberes necesarios 
en todas las materias, que tituló Meʾasef le-jol ha-Maḥanot (Compilación para todos los 
campos). La amplia visión de esta empresa, que incluía el quadrivium, así como las 
disciplinas que componen el studia humanitatis, con referencias a fuentes no judías 
como Aristóteles, Platón y Galeno, permiten situarlo en la vanguardia del 
Renacimiento284, algo que también se refleja en su Pitrón Ḥalomot, con su estructurado 
orden y diversidad de fuentes, entre las que comprende a filósofos de la tradición 
clásica, neoplatónicos y aristotélicos, incluyendo a autores árabes285. 
El tratado presenta una estructura tripartita: 
En el primer libro realiza un profundo análisis de la tipología de los sueños y los 
diferentes aspectos que los influyen, con el fin último de capacitar al lector para 
discernir la validez de cada sueño.  
En el segundo, se propone facilitar la forma de interpretarlos. Recoge visiones y 
significados, a veces con explicación de las correspondencias, agrupados en cinco 
categorías, divididas a su vez por capítulos286:  
- Objetos inanimados: del elemento tierra, del elemento agua (incluyendo 
localizaciones geográficas), del fuego, del aire y de la mezcla de elementos. 
- Flora: semillas, árboles, frutas, productos derivados y barcos. 
                                                        
282 Skolnik, “Almoli (Almuli), Solomon ben Jacob”, p. 682; Elman, “Translator’s introduction”, p. 2. 
283 Bornstein-Makovetsky, “Almoli (Almuli), Solomon ben Jacob”, p. 185. Harris, en cambio, indica 
Salónica como su lugar de nacimiento, en Studies in Jewish Dream Interpretation, p. 39. 
284 Véase, Kuyt, “With one foot in the Renaissance”, pp. 207-209. 
285 Véase, Kuyt, op. cit., p. 210 y ss. 
286 Tocando los mismos temas pero con una jerarquía invertida respecto a la de algunos manuales 
árabes. 
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- Fauna: animales domésticos, animales salvajes, pájaros, peces, productos 
animales y productos cocinados. 
- Seres humanos: gente corriente, reyes y nobles, mujeres, muertos y ropa. 
- Lo sobrenatural: Sol, luna y estrellas, rayo y libros.  
Y el tercero, va dedicado a las fórmulas religiosas que ayudan a rectificar o aplacar 
los sueños. 
La intención final del libro se encuentra definida en su introducción de forma 
manifiesta:  
“Claramente, todo esto se refiere a aquellas generaciones previas, 
puesto que ahora el pueblo de la Tierra son muchos, y “no saben, no 
entienden, andan en tinieblas: Vacilan todos los cimientos de la 
tierra”287 en lo que atañe a la interpretación de los sueños –mucho del 
conocimiento de esta materia ha desaparecido casi por completo entre 
nosotros, y lo poco queda es tan poco que es como si no existiera. Me 
asombro ante los primeros Sabios (rišonim), que compusieron 
volúmenes sobre todos y cada uno de los comentarios rabínicos, y con 
todo, ninguno de ellos escribió ni un solo libro sobre este tema. [...] Así 
pues, cuando yo, Šlomo Almolí, el más insignificante de mi generación, 
vi todo esto, me afané en favor del Dios de los Ejércitos y de Su gente 
Israel, para que este conocimiento no se pierda completamente entre 
nosotros”288. 
La situación que describe parece concordar con la aridez del panorama de la 
producción de este tipo de obras a la que nos hemos referido. Pero aquí el autor 
                                                        
287 Salmos 82:5 (trad. Reyna-Valera. 
288 De la traducción inglesa de Elman en Almolí, Dream interpretation from Classical Jewish sources, p. 9. Que 
en cambio no se encuentra en la traducción francesa, basada en las primeras ediciones. En la de Elman 
no consta la fuente, pero suponemos que es la edición de Varsovia (1908) o familia por su omisión del 
tercer libro, como ocurre en aquella. Cf. Harris, Studies in Jewish Dream Interpretation, p. 58. Sinn embargo 
la francesa recoge la misma idea con unas palabras muy parecidas: “Après que la sagesse de 
l’interprétation onirique soit arrivé en Israël à une si grande plénitude au point de compter beaucoup 
d’érudits, il est  très surprenant de constater  que personne ne sait plus rien à son sujet. [...] A la vue de 
tout ce que je viens d’exposer, moi que suis le plus jeune de mes compagnons d’étude, mon nom est 
Chelomo Almoli, je fus saisi  d’un grand zèle pour l’amour du Saint béni et de son peuple Israël afin de 
ne pas oublier cette sagesse” (pp. 26 y 28).    
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parece querer denotar expresamente la época de los rišonim. No así, tal vez, la 
justamente anterior de los gueonim, si tenemos en cuenta sus constantes referencias a 
una obra del rabino Hai b. Šerira Gaón (939-1038). En cambio, sería contradictoria con 
respecto a su uso de RaŠI (R. Šlomo Yiṣḥaquí, 1040-1105) como fuente de onirocrítica.  
Almolí demuestra una destacada rigurosidad para su tiempo al dejar constancia de 
las fuentes en la introducción al segundo libro y en buena parte de las 
interpretaciones que recoge, siendo las más recurrentes el capítulo “Ha-Roʾé” del 
Talmud y “la palabras de nuestro rabino Hai Gaón, bendita sea su memoria, que reunió 
unos capítulos sobre interpretación de sueños” ( ז ןואג ייאה וניבר ירבד״ םירעש רבחש ל
תומולח ןורתפב), explicaciones que, según Almolí, habría escrito gracias a su buen 
conocimiento cabalístico289. Además, incluye numerosas referencias al “Libro de Yósef 
ha-Ṣaddic”290, a Daniel291 y a unas interpretaciones de sueños (Pitrón Ḥalomot) que había 
encontrado atribuidas a RaŠI, de las que no tenemos constancia por otras fuentes. El 
autor indica también haber encontrado interpretaciones traducidas de libros 
extranjeros292 y numerosas interpretaciones de sueños anónimas. 
El tratado de Almolí ha tenido una gran circulación, con numerosas impresiones y 
traducciones, que han dado lugar a la proliferación de variantes. Y, pese a que no se ha 
realizado una edición crítica ni un estudio exhaustivo del conjunto, contamos con el 
trabajo de Aharon Gruenbaum293, que se ocupa de las impresiones y de las fuentes de la 
obra. En cuanto a las impresiones, observa que la divulgación de la obra dio lugar a la 
                                                        
289 Almolí, Dream interpretation from Classical Jewish sources, p. 63. 
290 Manuscrito ha-Palit nº45, en Ben-Jacob, I. (1880), Oṣar Ha-Sefarim. ha-Almanah ve-ha-aḥim Rom, 
Vilna, p. 503 (nº1330), que según Frajerman sería el ejemplar de la Bodleiana de Oxford Ms. Heb. 2266, 
fol. 1a-16a, en “Présentation”, p. 21. 
291 Para versiones hebreas del Somniale Danielis véase Di Tommaso, L. (2004), “Greek, Latin, and Hebrew 
Manuscripts of the Somniale Danielis and Lunationes Danielis in the Vatican Library”, Manuscripta 47-
48, p. 31. 
292 No conozco ningún estudio exhaustivo que permita reconocer qué tratados se esconden detrás de 
esta voz. En la edición de Venecia (1623) se suplanta por “los sabios griegos” (véase Gruenbaum, A. 
(1966), “Pitrón Ḥalomot: Korot ve-Mekorot”, Areshet 4, p. 185), algo que contrasta con la afirmación de 
Kuyt de su desconocimiento de Artemidoro (cf. “With one foot in the Renaissance”, p. 211). Afirmación, 
que no sé si se basa en la ausencia de referencias explícitas o en un estudio comparativo de los 
contenidos, del que no tengo constancia. 
293 Gruenbaum, A. (1966), “Pitrón Ḥalomot: Korot ve-Mekorot”, Areshet 4: 180-201. 
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generación de dos versiones: la original y completa; y una adaptación abreviada que 
omite la primera y la tercera parte, donde se tratan cuestiones de carácter teórico, y 
que recoge solo la segunda parte, de modo que se convierte en una presentación más 
popular y práctica. Según Gruenbaum, estas dos versiones no solo se diferenciarían en 
aspectos formales, sino también a su autoría; a menudo la versión abreviada se 
atribuye a Hai Gaón. Gruenbaum se remite al Oṣar ha-Sefarim de Isaac Ben-Jacob, donde 
las entradas 1328 y 1329 proporcionan un ejemplo de cada caso. En su análisis 
concluye que la intención de la versión incompleta es aligerar la original, de modo 
que, además de empezar directamente por la segunda parte, se eliminan las 
consideraciones teóricas que se encuentran en la mitad de la tercera parte, al final del 
quinto capítulo. Además, la copia que Gruenbaum llama popular, la abreviada, añade 
un apéndice que contiene la obra titulada Sefer ha-Rafafot, que no es de Almolí294. En 
cuanto a las versiones extendidas, destaca la realizada por Menahem Trinki en 
Venecia (1623)295. También indica Gruenbaum la existencia de adaptaciones abreviadas 
del Pitrón Ḥalomot como la de Salónica, que lleva por título Sefer ha-Aḥlamá296 dedicada a 
“la forma de leer y soñar un sueño en una sola noche” y que organiza los contenidos a 
modo de diccionario, ordenando las entradas alfabéticamente. Al igual que la 
veneciana, se reimprimió –litografiada- en Calcuta (1884). La lista de versiones 
reducidas incluye la lanzada en Bagdad en 1892 con solo la parte segunda de Almolí, 
como su título indica, a diferencia de otras ediciones acortadas donde la información 
referente al autor no figura297.  
                                                        
294 Según Gruenbaum, se trata de una obra dedicada a predicciones en base a sensaciones que se 
localizan en los órganos del cuerpo humano y que aparece junto al tratado de Almolí al menos en otra 
edición. Me pregunto si podría ser una versión, o ello mismo, del tipo de fisiognomía que se dedica a los 
movimientos espasmódicos, conocida como palmomancia, de la que existen tratados en árabe (kutub al-
ijtilāfāt) y fragmentos en judeo-árabe en la Gueniza de El Cairo, véase estudio de uno de ellos en Bohak, 
G. y Wagner, E. M. (2008), “Fragment of the month April 2008 (T-S AS 157.50): A twitch divination in the 
hand of Halfon b. Manasseh”, http://www.lib.cam.ac.uk/Taylor-Schechter/fotm/april-2008/). 
295 Es una edición muy común, después de reimprimirse en numerosas ocasiones y de convertirse en la 
fuente de la edición de Calcuta hecha por Eliʿezer ʿIraquí. 
296 Aunque la raíz de esta palabra sea la que da lugar a “sueño”, lo cierto es que con esta forma su 
significado es “amatista”. 
297 Gruenbaum menciona la de la imprenta Bayt Yaʿqub de Yaʿqub ʿAmdín . Gruenbaum, A. (1966 (5726)). 
“Pitrón Ḥalomot: Korot ve-mekorot”, Areshet 4, pp. 185-6. Valga decir que las teorías que cita no tienen 
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En cuanto a las fuentes, Gruenbaum encuentra que la parte teórica muestra clara 
dependencia de Isaac Abravanel (Lisboa, 1437 - Venecia, 1508)298, así como 
concomitancias con Šmuel b. Hofní Gaón (m. 1013), suegro de Hai Gaón, a partir de las 
consideraciones teóricas que recoge y que afectan al fenómeno del sueño299. Teniendo 
en cuenta, además, que en el poema introductorio a su comentario a la Torá, Ibn ʿEzra 
dice que Šmuel b. Hofní escribió un “intérprete de sueños”, Gruenbaum sugiere que 
fue él el autor de la fuente que emplea Almolí, pero que por su mayor popularidad esta 
se habría atribuido a su yerno. En resumen, Almolí se habría basado en un manual de 
Šmuel b. Hofní, erróneamente atribuido a Hai Gaón, atribución que después se habría 
extendido a las versiones abreviadas de su propio tratado. 
Sin embargo, las conclusiones de Gruenbaum han sido refutadas por un estudio 
posterior de Yiṣḥac Yudlov300, el cual se centra en las composiciones que se atribuyen 
a Hai Gaón, así como en las anónimas. Se da cuenta de que no todas las composiciones 
tituladas Pitrón Ḥalomot provienen de la obra de Almolí. El principal error del análisis 
de Gruenbaum fue el haber utilizado única y exclusivamente la copia cairota del Pitrón 
Ḥalomot atribuido a Hai y desconocer la existencia de copias anteriores a Almolí. El 
estudio de Yudlov de seis ediciones distintas301 le permite afirmar que no existen 
grandes divergencias entre ellas; a excepción de las de Ferrara, las copias impresas no 
dependen las unas de las otras, sino que se basan en manuscritos distintos y sus 
diferencias afectan a la redacción (algo que atribuye al transcurrir de los tiempos), 
pero nunca a los contenidos. También advierte que los ejemplares del Pitrón Ḥalomot 
que se atribuyen a R. Hai son escasos en número, por lo que entiendo que se refiere a 
las ediciones impresas solamente. Yudlov presenta las ediciones impresas en una lista 
                                                                                                                                                                  
nada de particular y coinciden con las percepciones generales de sus contemporáneos sobre la 
naturaleza del sueño y su relación con la revelación. 
298 Véase Vesterling, K. (2000), Don Isaac Abravanel on the Phenomenon of Dreams: MA Program "Jewish 
Civilization". Jerusalem, The Hebrew University of Jerusalem. MA. 
299 Gruenbaum, “Pitrón Ḥalomot: Korot ve-Mekorot”, pp. 194-199. 
300 Yudlov, Y. (1979), “"Pitrón Ḥalomot" le-Rav Hai Gaón”, Alei Sefer 6-7: 107-120. 
301 1) Constantina, 1514; 2) Roma, 1546; 3) Ferrara, 1551; 4) El Cairo, 1556; 5) y 6) Ferrara, 1565. 
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en la que resume sus características y principales diferencias302. Entre ellas incluye 
una copia realizada por la imprenta cairota de Soncino en 1557, que fue a parar a la 
Gueniza303. Sin embargo, su estudio no permite confirmar o desmentir la atribución a 
Hai Gaón. Para ello, Yudlov estima necesaria una puesta en relación del Pitrón Ḥalomot 
con el resto de obras conocidas de Hai Gaón. Sin dar una opinión concluyente, le 
parece oportuno señalar la ausencia de alusiones a esta obra en las listas bibliográficas 
de la Gueniza y en las de las bibliotecas de judíos en Egipto304.  
Del manual del Pseudo-Hai existen numerosos manuscritos y diversas ediciones de 
imprenta modernas, pero ninguna edición crítica. La búsqueda de manuscritos que 
realicé en el catálogo de la Biblioteca Nacional de Israel produjo cuarenta y cuatro 
resultados, todos ellos en hebreo, a excepción de uno en judeo-persa. La mayoría se 
fechan entre los siglos XV y XVI, pero casi en la misma abundancia que copias más 
tardías, de los tres siglos posteriores. Las procedencias son diversas, destacando Italia 
y Yemen. El más antiguo sería el de la Biblioteca de Fráncfort, Ms. heb. oct. 35, 1r-9v, 
datado a finales del s. XIII305 y es de escritura asquenazí. Seguidamente, se encuentra 
en el Zydowski Instytut Historyczny de Varsovia, el ms. nº 240, que se data entre el 
XIII y el XIV, pero que conserva un solo folio (116r-116v). Después, una copia hecha en 
España, ahora en Leiden, Or. 4797 (MS Warn 59306), fol. 89r-109v, que Yudlov fecha en 
                                                        
302 Lo que no alcanzo a adivinar es el motivo que le lleva a centrarse en las ediciones impresas 
únicamente, teniendo a su disposición ejemplares manuscritos de mayor antigüedad como el de Leiden, 
que dice haber examinado.   
303 Cowley, A. E. (1935), “Ein Soncino-Druck aus Kairo 1566”, en Festschift für Aron Freimann zum 60. 
Geburtstage. A. M. Marx, Herrmann. Berlín, Soncino-Gesellschaft der Freunde des Jüdischen Buches E.V. 
Be: 89-90. 
304 Yudlov, Y. (1979), “"Pitrón Ḥalomot" le-Rav Hai Gaón”, Alei Sefer 6-7, p. 108, n. 7, tal como confirma el 
volumen dedicado a estas listas: Allony, N. (2006), The Jewish Library from the Middle Ages: book lists from 
the Cairo Genizah (ha-Sifriyah ha-yehudit bi-yeme ha-benayim: reshimot sefarim mi-Genizat Ḳahir). Oriens 
Judaicus, 3. M. Frenkel y H. Ben-Shammai (Eds.). Jerusalem, Makhon Ben-Zvi le-ḥeḳer Ḳehilot Yiśraʾel 
ba-mizraḥ. En estas listas, sin embargo, sí hay una referencia a un sefer de Almolí (p. 64), sin especificar 
cuál. También se hace mención a un volumen rojo sobre la visión del creciente lunar: daftar muŷallad 
aḥmar fī l-ruʾyā al-hilāl (la palabra hilāl aparece como nota al margen) (p. 174), de modo que no cabría 
considerarlo un  Tafsīr al-ruʾyā, como se refleja en el índice del libro. 
305 Véase Roth, E. y Prijs, L. (1982), Hebräische Handschriften: Teil 1a. Stuttgart, Steiner, p. 35. 
306 Y no 55, como indica en su artículo Yudlov, p. 107. 
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el s. XIV, pero figura del XVI en el catálogo de Steinschneider307. También destaca el 
Ms. Parm. 1265, fol. 18v y 20r-21v, del s. XIV o XV, el cual posee un capítulo sobre 
oficios, ausente en la mayoría de copias.  
En la siguiente tabla se recogen los títulos de los capítulos de tres ejemplares de 
épocas y procedencias distintas:  
 Fráncfort, Ms. heb. oct. 35 
(1r-9v), s. XIII. 
Nueva York, JTS 8104.0 
(1r-25v), a. 1690, Tiberias. 
Impresión de Roma de 
1547308. 
1 309רעש ...    תוריפה רעש 
)Las frutas( 
 ןמשהו רכשהו ןייה רעש 
(El vino, el licor y el 
aceite) 
2 ]רעש בהזהו ףסכה[ 
(La plata y el oro) 
 תוקריה רעש 
 (Los vegetales) 
תוקריה רעש 
 (Los vegetales)  
3 תוילגרמ רעש תועבטו  
 (Las perlas y los anillos) 
רכשהו ןייה רעש 
(El vino y el licor) 
רטמהו גלשהו םימערה רעש  
(Los truenos, la nieve y la 
lluvia) 
4 םידרפהו םיסוסה רעש 
(Los caballos y las mulas) 
רכוסהו שבדה רעש  
(La miel y el azúcar) 
שערהו חורה רעש  
(El viento y el terremoto) 
5 תונותאהו םירמחה רעש  
(Los asnos y las asnas) 
רעש ןילישבת 
(Los guisos) 
יבכוכהו הנבלהו המחה רעש 
(El sol, la luna y las 
estrellas) 
6  םילמגה רעש  
(Los camellos) 
 הזקה רעש 
)La sangría( 
תומה רעש  
(La muerte)  
7 אירמהו רקבה רעש  
(La baca y el búfalo) 
רעש םיבכוכהו םימשה  
(El cielo y las estrellas)  
רבהו םיה רעשםימ יוקמו תוכ 
(El mar, los lagos y los 
“micvés”) 
8 זיעהו ןאצה רעש   הנבלהו המחה רעש הניפסה רעש    
                                                        
307 Steinschneider, M. (1858), Catalogus codicum Hebraeorum Bibliothecae Academiae Lugduno-Batavae. 
Leiden, Brill, p. 264. 
308 Yudlov indica que los títulos y su orden son idénticos a los de las impresiones de Ferrara, la de 1551, 
realizada por el mismo editor, Šmuel Ṣarfatí, y las dos de 1565, basadas en la anterior. En cambio, 
observa un vacío en el primer capítulo, donde Yudlov echa de menos tres líneas presentes en Ferrara.  
309 El texto empieza y acaba ex-nihilo. Las dos primeras páginas está muy oscurecidas. 
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)Las ovejas y la cabra( (El sol y la luna) (El barco)  
9  האיבלהו יראה רעש 
(El león y la leona) 
רעש םיקרבהו גלשהו רטמה  
(La lluvia, la nieve y los 
relámpagos) 
בהזהו ףסכה רעש 
(La plata y el oro) 
10 רמנהו בודה רעש  
)El oso y el tigre( 
שערה רעש  חורהו 
(El terremoto y el viento) 
תוילגרמה רעש  
(Las perlas) 
11 הדלוחהו לעושה רעש  
)(El zorro y la rata 
תומה רעש  
  (La muerte) 
םידרפהו םיסוסה רעש 
(Los caballos y las mulas) 
12 ה רעשאו יבצהו ליידןהיממו310  
(El ciervo, la gacela y sus 
semejantes) 
כרבהו תוניעמהו םיה רעשםי311  
(El mar, las fuentes y los 
“micvés”) 
ןותאהו רומחה רעש 
(Los asnos y las asnas) 
13 ארוקה רעש הנויהו 
(La perdiz y la paloma) 
תוניפסה רעש 
  (Los barcos) 
למגה רעש 
(El camello) 
14 תלוגנרתהו רבגה רעש 
(El gallo y la gallina) 
בהזהו ףסכה רעש מהו]תוכת[  




15 םירפצה רעש  
 (Los pájaros) 
תוילגרמה תובוט םינבאה רעש 
 (Las piedras preciosas y 
las perlas) 
םיזעהו ןאצה רעש  
(Las ovejas y las cabras) 
16 רשנה רעש 
(El buitre) 
םידרפהו םיסוסה רעש 
(Los caballos y las mulas) 
ליפהו יראה רעש 
(El león y el elefante) 
17 ברועה רעש האדהו 
(El cuervo y el gavilán) 
תונותאהו םירמחה רעש 
(Los asnos y las asnas) 
רעש בלכהו רמנהו בודה 
(El oso, el tigre y el perro) 
18 תמשנתה רעש םחרהו תאקהו 
(El milano, el cárabo y el 
buitre egipcio) 
 םילמגה רעש 
 (Los camellos) 
לותחהו לעושה רעש 
(El zorro y el gato) 
19 ףלטעו תפיכודה רעש 
(La abubilla y el 
murciélago) 
[אי]רמהו רקבהו רושה רעש  
(El toro, la baca y el 
búfalo) 
ליאהו יבצה רעש 
(La gacela y el ciervo) 
                                                        
310 Corr. ןהימודו 
311 Corr. תוכרב 
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20 הנעי תב רעש 
(El avestruz) 
םיזיעהו ןאצה רעש  
(Las ovejas y las cabras) 
ןתביכשו םישנה רעש 
(Las mujeres y su reposo) 
21   םיציבה רעש 
)Los huevos( 
ליפהו איבלהו יראה רעש 
(El león, la leona y el 
elefante) 
שחנה רעש  
(La serpiente)  
22  םיגדה רעש 
)Los peces( 
 רעש בלכהו רמנהו בודה 
(El oso, el tigre y el perro) 
םיללפתמהו םידמולה רעש 
(Los que estudian y las 
plegarias)  
23 הניבגה רעש  בלחהו 
(El queso y la leche) 
לעושה רעש לותחהו הדלוחהו 
(El zorro, la rata y el gato) 
נויה רעשםירותהו ה 
(La paloma y la tórtola)  
24  שבדה רעש 
(La miel) 
 
םירותהו הנויה רעש ארוקהו  
(La paloma, la tórtola y la 
perdiz) 
תלוגנרתהו רבגה רעש 
(El gallo y la gallina)  
25 םילישבת רעש  
)Los guisos( 
רעש היבצ ו ליאה  
(El ciervo y la gacela)  
םירפצה רעש  
 (Los pájaros)  
26 תואצחראמ רעש  
(Los baños) 
םירפצה רעש  
 (Los pájaros) 
רשנה רעש 
 (El buitre)  
27 הזקה רעש 
(Sangrías) 
רשנה רעש  
(El buitre) 
 
תמשנתהו היאו האדה רעש 
(El milano, gavilán y la 
lechuza)  
28 םילובגהו תוצראה רעש  
)Países y fronteras( 
תמשנתה רעש םחרהו האדהו 
(El milano, gavilán y el 
buitre egipcio) 
הנעי תבו ףלטעו תפיכודה רעש 
(La abubilla, murciélago y 
el avestruz)   
29  תונליאה רעש 
 (Los árboles)  
הנעי תבו ףלטעו תפיכודה רעש 
(La abubilla, murciélago y 
el avestruz) 
םילבתה רעש 
(Las especias)   
30 םירשהו ךלמה רעש 
(El rey y los ministros) 
םיציבה רעש   
(Los huevos)   
םיצבה רעש  
(Los huevos)  
31  תוריפה רעש 
)Las frutas( 
 םיגדה רעש 
(Los peces) 
הניבגהו בלחהו םיגדה רעש 
(Los peces (o pescado), la 
leche y el queso)  
32  םילבתה רעש שחנה רעש  רעש הזקההו ץחראמ 
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 (Las especias)    (La serpiente) (Baños y las sangrías)  
33 רעש  חירהו 
(La fragancia) 
םיללפתמהו םידמולה רעש 
(Los que estudian y las 
plegarias) 
תונליאה רעש  
(Los árboles)  
34  ינידמהו ןילובגהו תוצראה רעש 
(Países, fronteras y 
estados) 
ינידמהו ןילובגהו תוצראה רעש 
(Países, fronteras y 
estados)  
35  אתיבאפלא ינמיס תויתואה רעש  
(Las letras de los signos 
alfabéticos) 
םירשהו ךלמה רעש 
(El rey y los ministros)  
36  םישובלמה רעש   
(Las vestimentas) 
םישובלמה רעש   
(Las vestimentas)  
37  םישנאה רעש  (La gente) םישנאה רעש  (La gente)  
38  םירשהו ךלמה רעש 
(El rey y los ministros) 
תויתואה רעש   
(Las letras)  
39   םירחא ןיטוקיל 
(antología final) 
ראבה רעש   
312(El pozo)  
40  ...ה קרפמ תומולח ינורתפ  
(Interpretaciones 
  
                                                        
312 En esta y otras impresiones (cf. Yudlov, op. cit., pp. 118-120), a continuación (15b-16a), se encuentra el 
libro titulado: ואל םא םולחה בוט םא תעדל שדוהב םימיה םה ולא רפס (Libro: estos son los días del mes para saber 
si el sueño es bueno o no), las ediciones de Ferrara no contienen la palabra “Libro” (sefer). 
Seguidamente (16a-17a), el תופפרה רפס (Libro de los listones) (véase p. 102), del que Yudlov afirma ser 
atribuido también a R. Hai no sé si a partir de la mención en el texto, criterio de cuestionable fiabilidad, 
o de Steinschneider, como sugiere el que dé como referencia su catálogo de la Bodleiana (v. 
Steinschneider, M. (1860), Catalogus librorum hebraeorum in Bibliotheca Bodleiana. Berlin, nº 4022); sin 
embargo, este dato no viene en dicho catálogo. Después, incluye dos títulos (16a-16b), precedidos de: 
...םא וניבבסי דסח ייב חטובהו (“Mas el que espera en Jehová, lo cercará misericordia”, Salmos 32:10. Tr. 
Reina-Valera). El primero dice: תעבטה ךרבח ןתנ םדא הז יאל תעדל הצרת םא (Si quieres saber a qué hombre dio 
tu compañero el sello), y el segundo: ךרבח עגנ ןבא הז יאב תעדל הצרת םא (Si quieres saber con qué piedra se 
infectó tu compañero). Finalmente, se halla una narración de media página, que consiste en una 
reflexión atribuida a Abraham Ibn ʿEzra sobre una anécdota que involucra a 15 judíos y a 15 gentiles en 
un barco, la cual no se encuentra en las de Ferrara de 1565, según la descripción de Yudlov (v. p. 109). 




Como se puede observar, pese a la importante, aunque no plena, coincidencia 
temática, el orden de los capítulos sufre variaciones, algo que se ve propiciado por la 
naturaleza segmentaria de los contenidos. Estos se componen no solo de unidades de 
bloques temáticos, sino también de unidades de presagios, que en este texto, tal vez 
por tener la cobertura del capítulo, presentan pocas diferencias. De estas tres copias, 
la única que incluye una introducción es la de Roma, la cual diverge de la otra que he 
podido consultar313. Como es lógico, una edición crítica del texto sería tremendamente 
útil. 
Del onirocrítico del pseudo-Hai existe también una versión judeo-árabe en una 
edición impresa314 llevada a cabo en 1908 por Eliʿezer Farḥí315, el cual dice haber 
copiado de un texto escrito por la mano de su tío y suegro Yósef Šabbetay Farḥí (m. 
1882), quien la copió de “escritos” de R. Hai316. Empieza con una descripción muy 
lacónica de los días del mes y cómo afectan a los sueños en su validez, su tiempo de 
cumplimiento y su beneficio o perjuicio, sección que ya aparece en Almolí (Libro 1, 
cap. 4, secc. 2), aunque no son exactamente iguales. A continuación, hay un breve 
pasaje en el que se enumeran cuatro sueños que obligan al ayuno, con clara influencia 
del Talmud. Y ya en la página cinco, se inicia el manual de pseudo-Hai. En esta versión 
no ofrece títulos de las secciones temáticas, que van separadas en párrafos. En la 
última página del mismo (p. 18), se indica que el número total de presagios es de 150. 
Las cuatro páginas restantes del volumen consisten en la descripción de una mesa 
(māʾida) de ouija que el autor dice haber visto. Tiene tres patas y se activa cuando se 
pone la mano encima. Entonces se pueden hacer preguntas y la tercera pata responde 
señalando las letras. Los espíritus serían los causantes del movimiento. En conjunto, es 
una obra que sería interesante analizar a fondo. 
                                                        
313 Cambridge University Library, Or. 557, ff. 137v-148r, año 1876. 
314 Farhi, Y. S. (1908), Kitāb Tafsīr al-Manamōt. Eliʿezer Farḥí, Túnez, Maṭbaʿ al-Nasr. 
315 Véase Yosef Tobi. “Farḥī, Eliezer”. Encyclopedia of Jews in the Islamic World. Norman A. Stillman (Ed.). 
Brill Online. 
316 ת באתכ̇ יתבש ףסוי 'ר םיברה תא הכזמה ברה יביסנו ימע טכב בותכמ באתכ ןמ האנלקנ ידלא תומאנמלא ריספ̇ , ל״ז יחרפ
ה ״ ה ל ז ייאה וניבר ברה בתכ ןמ הלקנ אווהו 
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Con el tratado atribuido a Hai, teniendo en cuenta que el manuscrito más antiguo 
se fecha en el s. XIII, hemos salvado al menos doscientos de los mil años de salto entre 
el Talmud y Almolí que presentan los trabajos que tratan la historia de la producción 
onirocrítica en el judaísmo. Podemos restar todavía doscientos años más, gracias al 
estudio de Haim Weiss de un manuscrito en hebreo proveniente de la Gueniza317. 
El fragmento en cuestión (T-S Misc. 22.299; 54 x 29 cm.; 48 l.), hoy en Cambridge, 
tenía prevista su publicación, junto con otros fragmentos de oniromancia318, por 
Reimund Leicht en el cuarto de los tres volúmenes ya publicados dedicados a textos 
mágicos de la Gueniza, obra de Peter Schäfer y Shaul Shaked319, volumen este cuarto 
que no ha visto la luz todavía. El manuscrito, fechado según Weiss en el s. XI, es un 
fragmento de un rollo que parece tratarse de cancillería oficial árabe. El anverso ha 
sido aprovechado por dos manos para albergar los símbolos e interpretaciones que 
aparecen en el “libro de sueños” del Talmud de Babilonia. Weiss indica que incluye 35 
secciones siguiendo el orden del Talmud, pero el que corresponde a los manuscritos 
de Oxford y Florencia del Brajot. En estas secciones no se copia el texto del Talmud, 
sino que se somete a una edición sistemática, que alcanza a los dos primeros tercios 
del tratado, probablemente porque el resto se haya perdido, teniendo en cuenta el 
estado fragmentario del manuscrito. Weiss describe cuatro métodos que el editor 
emplea para adecuar el texto del Talmud a sus necesidades, que parecen ser las de 
generar un recurso de fácil manejo para consultar el conjunto de interpretaciones que 
allí se ofrecen. La primera es hebraizar el texto, lo que obliga a prescindir de los juegos 
de palabras que se dan en la versión original aramea. Las otras tres van en una misma 
dirección de eliminar todos los elementos del libro que no son puramente 
correspondencias entre símbolo y significado, como son las instrucciones para evitar 
los efectos negativos de un determinado sueño, las glosas que proveen de una base 
bíblica a las interpretaciones (excepto en tres ocasiones), las discusiones didácticas 
entre el rabinos y aprendices en las que se cuestiona o matiza una interpretación y las 
narrativas que sirven para demostrar el sentido y la validez de una interpretación. 
                                                        
317 Weiss, H. (2009), “Sefer Pitrón Ḥalomot mi-Genizat Qahir”. 15th World Congress of Jewish Studies. The 
Hebrew University of Jerusalem. 
318 Comenta que todos ellos eran de šeʾelat ḥalom excepto aquel, por lo que imagino que el conjunto era 
una muestra nada más. 
319 Schäfer, P. y Shaked, S. (1994), Magische texte aus der Kairoer Geniza, 3 vol., Tübingen, Mohr Siebeck. 
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Además del fragmento estudiado por Weiss, la Gueniza cuenta con otros 
fragmentos de onirocrítica tanto en hebreo como en arameo. Después de haber 
comparado mi listado con el que me facilitó generosamente Gideon Bohak, tengo 
constancia de 19 fragmentos en hebreo (entre los cuales se pueden numerar varias 
uniones), de los cuales al menos 7 llevan el texto de Pseudo-Hai, según he podido 
observar en una lectura superficial. En arameo he contabilizado 8 fragmentos, cinco 
de los cuales son folios de un mismo manual320. 
En cuanto a la producción onirocrítica judía medieval más allá de las fronteras 
lingüísticas y territoriales, tenemos constancia de decenas de manuales conservados. 
Sin embargo, estos manuscritos están inéditos y no han recibido ningún estudio por 
ahora. A modo meramente informativo, he consultado el catálogo de manuscritos 
hebreos de la Cambridge University Library321 y observado que recoge tres ejemplares, 
de diversa distribución geográfica:  
- Libro de Daniel (Add.1224.4, ff. 19v-23v, Bizantino, S. XIV). 
- Manual basado en el Talmud de Babilonia, Tratado Brajot (Add.667.1, ff. 175r-176v, 
Ašquenazí, ss. XIII-XIV). 
- Pseudo-Hai Gaón (Or.557, ff. 137v-148r, Yemení, 1876). 
Preservado en latín, con el título de Liber Zachelis in solutione sompniorum, existe 
también un manual atribuido al astrólogo judío Sahl b. Bišr (m. c. 850)322. 
Esperamos que el estudio que proporcionamos aquí en relación a la tradición 
onirocrítica judeo-árabe motive y facilite investigaciones sobre otros ejemplos de la 
producción de manuales de interpretación se sueños por parte de judíos.  
 
                                                        
320 El profesor Bohak está preparando su edición, publicación que sin duda supondrá un avance muy 
importante para el estado de la cuestión. 
321 Reif, S. C. (1997), Hebrew manuscripts at Cambridge University Library: A description and introduction. 
Cambridge, Cambridge University Press. 
322 Danzig 2224, s. XV, ff. 70-109. En Fahd, “Oniromancie Orientale”, pp. 370-371. 
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III. MANUALES JUDEO-ÁRABES DE ONIROCRÍTICA DE LA GUENIZA 
1. Introducción 
i. Descripción del corpus 
En el presente corpus se reúnen todos los fragmentos de manuales de 
interpretación de sueños que se han podido localizar en las distintas colecciones que 
poseen manuscritos provenientes de la gueniza y el cementerio de la sinagoga de Ben 
ʿEzra en El Cairo y probablemente sinagogas caraítas de Egipto323, procedencias todas 
ellas que suelen considerarse parte de lo que genéricamente se llama “Gueniza de El 
Cairo”. En total, se han localizado 83 fragmentos, que hoy día se hallan repartidos 
entre diferentes bibliotecas del mundo: 
CAMBRIDGE UNIVERSITY LIBRARY, Cambridge: 
Colección Taylor-Schechter: 
T-S 10Ka1.2 T-S Ar.31.90 T-S Ar.51.41 T-S Misc.6.156 T-S NS 322.94 
T-S 8Ka2.1 T-S Ar.36.69 T-S Ar.52.212 T-S Misc.8.68 T-S NS 322.96 
T-S 8Ka2.2 T-S Ar.43.134 T-S AS 159.256 T-S Misc.8.75 T-S NS 324.87a 
T-S 8Ka2.3 T-S Ar.43.232 T-S AS 161.99 T-S NS 164.114 T-S NS 324.87b 
T-S 8Ka2.4 T-S Ar.43.95 T-S AS 164.198 T-S NS 164.163 T-S NS 33.64 
T-S Ar.11.17 T-S Ar.43.99 T-S AS 166.33 T-S NS 184.41 T-S NS 339.68 
T-S Ar.29.47 T-S Ar.48.54 T-S AS 172.181 T-S NS 220.11 T-S NS 339.78 
T-S Ar.30.166 T-S Ar.50.223 T-S AS 173.100 T-S NS 307.32  
T-S Ar.30.291 T-S Ar.51.38a T-S K6.103 T-S NS 322.18  
T-S Ar.30.310 T-S Ar.51.39 T-S Misc.25.75 T-S NS 322.39  






Mosseri VI,2.2 (Alt: 2nd Series: S 2) 
                                                        
323 En lo que atañe a la colección Firkovich, compuesta por manuscrtos de diversas sinagogas. 
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Mosseri VI,27.1 (Alt: 2nd Series: S 27) 
BIBLIOTECA NACIONAL DE RUSIA, RNL, San Petersburgo (2ª col. Firkovich)324: 
Yevr Arab. I 2227 Yevr Arab. II 2330 Yevr Arab. II 2367 Yevr Arab. II 2375 
Yevr Arab. II 2177 (1-3) Yevr Arab. II 2343 Yevr Arab. II 2368  
Yevr Arab. II 2186 Yevr Arab. II 2347 Yevr Arab. II 2374  
JEWISH THEOLOGICAL SEMINARY, Nueva York: 
ENA 2462.12 ENA 2752.20 ENA 2881.5-6 ENA 3097.13 
ENA 2691.1-2 ENA 2865.18 ENA 2946.4-5-6-7 ENA 3210.16 
ENA 2711.39    
BRITISH LIBRARY, Londres:  
Or.5563G.22 
Or.5565C.11 
BODLEIAN LIBRARY, Oxford: 
MS Heb.e.100/44 
MS Heb.f.56/30 
BIBLIOTECA DE LA ACADEMIA DE LAS CIENCIAS DE BUDAPEST, Budapest:  
Ms. 390 
JOHN RYLANDS UNIVERSITY LIBRARY, Manchester:   
A 1153 
BIBLIOTECA DEL CENTER FOR ADVANCED JUDAIC STUDIES, CAJS, Philadelphia:  
Halper 148 
Hablamos de fragmentos porque ninguno de estos manuscritos corresponde a un 
manual completo. La mayoría son folios sueltos (54), muchos de los cuales podemos 
inferir que se tratan de medio bifolio que formaba parte de un cuaderno, pero también 
hay al menos dos fragmentos de un rótulo y ciertos casos donde el estado de 
conservación no permite conocer su formato original. El resto son bifolios completos 
sueltos (19) y conjuntos de folios sueltos que se agrupan bajo una misma signatura, 
entre los que se cuenta el más largo de los fragmentos (15 ff.), que pertenece a la 
colección Firkovich, los cuales han sido reencuadernados.  
                                                        




En la mayoría, el estado de conservación es bueno, si tenemos en cuenta que el 
propósito de una gueniza no es la preservación, sino el descarte. El hecho de que folios 
de papel hayan perdurado más de mil años ha sido posible gracias a la sequedad del 
ambiente en el que fueron almacenados. Sin embargo, las condiciones climáticas no 
evitaron cierto deterioro, que en algunos casos es acusado, no dejando más que unas 
pocas palabras para la lectura. Pero sin lugar a dudas la posibilidad de estudiar los 
textos de la Gueniza, que uno de sus descubridores describió como: “a battlefield of 
books, and the literary productions of many centuries had their share in the battle, 
and their disjecta membra are now strewn over its area”325, se lo debemos a la 
restauración realizada por las bibliotecas en las que reposan ahora los disjecta membra.  
Los tamaños muestran una oscilación considerable, siendo el más pequeño de los 
folios completos de 9.5 x 10 cm y el mayor de 24 x 19 cm. Las copias también son muy 
diversas en cuanto a su calidad. La mayoría presentan una mano muy cuidada, ya sea 
con letra cuadrada o semi-cursiva, con amplios márgenes e interlineado, justificación 
izquierda y derecha, y, a veces, ornamentos. Incluso hay seis fragmentos en vitela. Sin 
embargo, en otros casos la presentación no obedece a criterios estéticos.  
Esta misma diversidad que se observa en el cuidad conn el que se ha realizado la 
copia y sus materiales se observa también en el grado de cuidado de la representación 
ortográfica326.  Existe una gran variabilidad en el uso de diacríticos y otros signos de 
apoyo para la representación del judeo-árabe. Aún así el sistema ortográfico en el que 
se encuadran la mayoría de fragmentos se puede caracterizar como ortografía 
arabizada o clásica327, que se aleja de la mera transcripción de la grafía del árabe 
clásico, en favor de una representación fonética.  
En cuanto a las procedencias temporales, se puede decir a grandes rasgos que el  
grueso de los manuscritos fue producido en lo que conocemos como época clásica de 
la Gueniza328. No ocurre los mismo con los manuscritos de la colección Firkovich, cuya 
procedencia involucra los repositorios, o genizot, de sinagogas caraítas egipcias, de 
                                                        
325 Salomon Shechter en su artículo para The London Times del 3 de agosto de 1897. 
326 Véase, “Estudio lingüístico”, pp. 119-126. 
327 Cf. supra, p. 16. 
328 Cf. supra, p. 16. 
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menor longevidad, cuyos manuscritos, por lo tanto, tenderían a ser más modernos329. 
En definitiva, dada la ausencia de dataciones internas, la única datación posible es a 
través de estudios codicológicos, paleográficos y lingüísticos330, además del terminus 
post quem en el caso de copias cuyo texto se haya identificado y sea de datación 
conocida. 
  
                                                        
329 Como no hay ningún criterio cien por cien fiable para distinguir la procedencia, he preferido 
incluirlos. Sin embargo, en principio, el que un manuscrito Firkovich pueda identificarse como parte 
del mismo códice con uno que se encuentre en otra colección apuntaría a que proviene de la sinagoga 
de Ben ʿEzra, pero ello es tan solo atenuante de una datación temprana, no una demostración. Hay 
varios ejemplos de ello. Permítanme que me remita al que recogí en relación a un manuscrito 
geomántico en Villuendas, B. (2015), La geomancia en los manuscritos judeo-árabes de la Gueniza de El Cairo. 
Series Judæo-Islamica 2, Córdoba, CNERU – CSIC, p. 33. 




ii. Criterios de edición 
La edición de los fragmentos en caracteres hebreos refleja el texto manuscrito con 
la mayor fidelidad posible, respetando los espaciados y con la representación de 
signos gráficos haciendo uso de los caracteres especiales de edición en Word que 
muestran mayor parecido. En este sentido, se ha empleado la función de tachado para 
reflejar los casos de tachado que se dan en los manuscritos, los cuales suelen marcarse 
con un trazo supra linear. En cuanto a la restitución de texto, solo se ha llevado a cabo 
cuando se ha contado con la suficiente certeza, colocándolo entre corchetes. 
Para dejar constancia del orden de lectura de los folios, la edición presenta una 
propuesta de numeración de las páginas con la foliación entre paréntesis, algo 
especialmente útil cuando se trata de bifolios y folios en los que la foliación del 
catalogador no coincide. Asimismo, la identificación de la obra ha condicionado la 
edición: cuando distintos folios de un mismo fragmento muestran identificaciones con 
obras distintas, su edición no se presenta de forma conjunta, sino disponiendo los 
folios separadamente en el apartado correspondiente a la obra que contienen.    
La transcripción al alfabeto árabe tiene como intención facilitar la lectura de los 
textos a quienes quieran acceder a los contenidos sin estar familiarizados con el 
alfabeto hebreo y con las convenciones ortográficas del  JA331. Ello supone establecer 
una lectura a partir de un proceso de interpretación, que a menudo puede resultar 
complejo debido a que en JA determinadas letras hebreas suman más de una 
correspondencia al alfabeto árabe cuando no cuentan con signos diacríticos, que es en 
la mayoría de casos. La casuística aumenta cuantas más letras de este tipo se juntan en 
una misma palabra. Con la idea de allanar la comprensión, se han restituido las hamzas 
y se han corregido las desviaciones respecto a la norma del árabe clásico de tipo 
ortográfico, pero no las de tipo sintáctico. Eso implica rectificar lapsus calami  y 
haplografías y diptografías, integrar el texto de los márgenes a la línea, descartar las 
palabras tachadas, deshacer abreviaturas, indicar con el grafema šadda las 
duplicaciones de letras cuya función es señalar la geminación, restablecer los alif 
prostéticos, revertir los cambios ortográficos resultado de la influencia del árabe 
vernáculo (fenómeno muy interesante, pero ya expuesto en el estudio lingüístico), así 
                                                        
331 Véase cuadro de equivalencias en el estudio lingüístico, p. 120. 
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como los casos de scriptio plena y de scriptio defectiva, ya se deban a la influencia del 
vernáculo, de la ortografía coránica o de un error. Además, se ofrece entre paréntesis 
la equivalencia de la numeración alfanumérica en el sistema indoarábigo occidental. 
En cambio, no implica corregir errores de flexión nominal, de correspondencia de 
género o de número, de conjugación verbal, ni de uso de preposiciones y 
conjunciones. Tampoco se han traducido los préstamos del hebreo, que se han 
mantenido en su alfabeto original a modo de indicación.  
En cuanto a las ediciones sinópticas, suponen el collatio codicum de los manuscritos. 
En ellas, se presenta el texto JA de los manuscritos tal y como el copista lo hubiese 
dejado de contar con un editor de textos como los nuestros. Es decir, prescindiendo de 
palabras tachadas e integrando las adiciones marginales y supra lineales en el cuerpo 
del texto, pero sin introducir cambios de tipo ortográfico o sintáctico. Se ha optado 
por la presentación en columnas por tratarse de la forma más inmediata visualmente 
de reflejar la manera en que se ha llevado a cabo la reconstrucción de cada texto a 
partir de un conjunto fortuito de fragmentos, con sus escollos y dudas, pero en 
ocasiones pasándose el testigo de un fragmento a otro de la manera más asombrosa. 
En esta presentación sinóptica, se han dividido los textos en unidades de 
interpretaciones y no según las líneas de los manuscritos, prescindiendo de los signos 
gráficos que a menudo emplean los manuscritos para esta división. A esta afirmación 
se aplica una excepción que es la división en capítulos del texto del Kitāb Tafsīr al-
Manāmāt. Las interpretaciones se han numerado para dotarlas de un sistema de cita 
apto para su comentario. Las diferencias significativas de contenido se indican 
mediante subrayado, con comentario en nota al pie cuando procede.  
Clave de las ediciones:  
  Lectura incierta  
   transcripción al alfabeto árabe incierta 
.  Letra ilegible 
[ ]  Reconstrucción de una laguna  
[ ]  Reconstrucción incierta 
(...)  Cantidad indeterminable de texto ilegible 
|| Punto de unión entre fragmentos que completan una línea 




¶  Final de fragmento 
Línea discontinua para los bordes de las casillas cuyo texto tiene una ubicación 
dudosa. 
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iii. Estudio lingüístico 
El presente estudio tiene como intención describir y explicar los diferentes 
ejemplos de desviación de la norma del árabe clásico atestiguados en el corpus. Estas 
mismas desviaciones de la norma se encuentran igualmente presentes en manuscritos 
árabes contemporáneos, como ya constató Goitein332. Sin embargo, hay que destacar 
que en la aproximación filológica que predomina entre los estudiosos del judeo-árabe, 
se entiende que los rasgos distintivos no responden al desconocimiento de la lengua 
árabe clásica, sino a la adscripción religiosa de sus autores. Para estos la lengua árabe 
clásica no representa un ideal lingüístico ya que cuentan con su propia lengua sagrada 
que es el hebreo. De ahí que se produzcan desviaciones de la norma. 
En los estudios de textos judeo-árabes se emplea una metodología de análisis muy 
sistemática y minuciosa, cuyas bases se sientan en los trabajos descriptivos de Joshua 
Blau, iniciador de lo que se conoce como escuela de Jerusalén dedicados al judeo-
árabe333. Es, por lo tanto, la metodología de análisis a la que recurre el presente 
estudio, enunciando en cada caso, entre paréntesis, la referencia del párrafo 
                                                        
332 “The Arabic used in the Geniza records is by no means a particular Jewish dialect, but represents the 
language of the time and the country and social group to which the writer belonged. This can be 
proved by comparison with contemporaneous Arabic writings, especially those of Christian Arabs and 
Muslim popular literature, especially of a later period (It always takes some time before the language of 
every day is allowed to creep into the literary style.) Hebrew words and phrases were inserted only 
very sparingly, mainly religious and legal terms, but also proverbial expressions and sometimes certain 
characteristic turns of speech that the Hebrew but not the Arabic language seemed to possess. Still, the 
Arabic of the Geniza records somehow is a world by itself, because the very fact that it was written in a 
script other than that of classical Arabic by persons who had not in their childhood memorized the 
Koran, the holy book of Islam, made for greater independence from the traditional grammar and 
vocabulary. Therefore the Geniza papers reflect the living language, and they constitute, in their great 
variety of styles and local idioms, a first-rate source for the history of the Arabic language. In addition, 
the Hebrew script often brings out features that the Arabic script is unable to express, which means 
that the pronunciation of many words, as it was in vogue in the eleventh or twelfth century, becomes 
established through their transcript into Hebrew. A similar service was done to the Arabic language, in 
a later period”. En Goitein, S. D. (1967), A Mediterranean Society: the Jewish communities of the Arab world as 
portrayed in the documents of the Cairo Geniza. Vol. 1. Berkeley, University of California Press, p.16.  
333 Vid. Gallego, M. A. (2006),  El judeo-árabe medieval: Edición, traducción y estudio lingüístico del Kitāb al-
taswi’a de Yonah ibn Ǧanāḥ. Berna, Peter Lang, pp. 17-43; Blau, J. (1999), The emergence and linguistic 




correspondiente de la gramática del judeo-árabe de Blau334, donde se puede encontrar 
información adicional. 
1. Pronunciación y ortografía: 
1.1. Correspondencia alfabética: 
ا    א ط ט 
ب     ב ظ ̇ט 
ت ת\335̈   ת
  
ع ע 
ث ת\    ࿮  غ ג\̇ג\ ࿫  
ج /ג̇  ג  ف ף\ ֿף  
ح   ח ق ק 
خ ך\ך\ ֿך ك ך 
د   ד ل ל 
ذ ד\̇ד\࿬  م ם 
ر ר ن ן 
ز ז ه ה 
س ס و ו 
ش ש ى/ي י 
ص ץ ة ה\̈ה\ת\ ֞ה
336 
ض ̇ץ\ץ    
1.2. Vocales: 
1.1.1. Abreviación de vocal larga (§8): Hay varios ejemplos de este fenómeno que 
denominamos scriptio defectiva (por ejemplo, לאכבתה , al-kitaba, en lugar de לאכתאבה , al-
kitāba, en Halper 148, 1r:18). Véanse también ejemplos en T-S Ar.11.17 y T-S Ar.50.223. 
                                                        
334 Blau, J. (1980), Diqduq ha-Aravit–ha-Yahudit. Jerusalén, Magnes Press & Hebrew University. 
335 Solo en T-S NS 307.32. 
336 Solo en T-S 10 ka1.2, ff. 3r y 4v. 
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1.1.2. Alargamiento de vocal breve (§9): Fenómeno contrapuesto al anterior, la 
presencia de scriptio plena, con el uso de signos prosódicos, es aún más recurrente (por 
ejemplo כוהרבז , kūzbara, en lugar de הרבזכ, kuzbara). Se pueden encontrar varios 
ejemplos en T-S Ar.11.17, T-S NS 322.39, T-S 8Ka.2.2, T-S Ar.50.223, entre otros. En 
algunos casos se debe al paso de vb+cc>vl+c, por ejemplo: בי תי >תיאב (T-S Ar.31.107, 
2r:21). 
1.3. Consonantes 
1.3.1. Ortografía y pronunciación de la hamza (§9)337: 
Ejemplos ilustrativos de presencia u omisión de este fonema: 
- Omisión: לסי (MS Heb.f.56/30, 1:12), que debería de ser לאסי )لﺄﺴﯾ( ; התאיס (T-S 
Ar.43.262, 1:1), que debería ser יסיהתא  (تﺎﺌﯿﺳ); הרמלא (T-S Misc.25.75, 2:9), que debería 
de ser הארמלא (ةأﺮﻤﻟا); הלסמלא, que debería de ser הלאסמלא (JTS, ENA 2462.12, 1v:23); האמ 
(T-S Ar.43.95, 1:4), en genitivo, que debería de ser אמיה ; ןמטיו, que debería de ser מטיוין  
(T-S NS 322.39, 1r:1); y יר, que debería de ser  ראי (T-S Ar.50.223, varios casos en 1rD). 
Por sustitución aʾu>aw: ורביו (T-S NS 322.39, 1v:18), o āʾi>ay:  יאנבא (T-S Ar.51.41, 2:23) y 
ףיכ, en lugar de  כאףי (T-S Ar.50.223, 1rIz:5). 
- Presencia: Los casos en los que la presencia se hace palpable, son aquellos en que la 
grafía que representa la hamza difiere de la que indica la norma del AC. Aparece de dos 
maneras:  
Con א: איאר por איור (T-S NS 322.18, 1:3), יארי, por ירי (ىﺮﯾ) (T-S NS.339.68, 4:26 y EVR 
ARAB II 2367, 2r:9; ). 
Con ה: ءﺎﺼﻌﻟا>   האצעלא (MS Heb.f.56/30, 2:18); ءﺎﯿﺑﻮﻟ>היבול (T-S Ar.11.17, 1:5). 
También cuando la semivocal que la representa hace de soporte vocálico: ُ̇וזג ُءﺰﺟ>  (T-S 
NS 307.32, 1v:11) o ﻦﯿﺋﺎﻔﻄﺼﻤﻟا>ןייאפטצמלא, forma no normativa, producto de 
hipercorreción. 
1.3.2. Enfatización de ס/س , que pasa a  ص/ץ  (§18ב): רסב>רצב (T-S Ar.11.17, 2:17); 
וךס >ךצו (ENA 2881, 5v:2); סרפ>ץרפ (T-S Ar.50.223, 1rIz:17).  
                                                        
337 Para una exposición de mis consideraciones respecto a la ausencia de representación de la hamza en 
los manuscritos judeo-árabes del periodo clásico de la Gueniza, véase Villuendas, La geomancia en los 




1.3.3. Y el proceso inverso (§20): הדאטצא>  הדאטסא (EVR ARAB II 2177, 8r:4). 
1.3.4. Oclusión de ̇ט/ظ, que pasa a ̇צ/ض (§23): נ̇רט > נ̇רצ  nāẓara>nāḍara y sus palabras 
derivadas (muchos ejemplos); חאפתפ̇ץ > חאפתפ̇ט  fa-ḥtafiẓ>fa-ḥtafiḍ (Or.5565C.11, 1:3); ע̇ המיט
> ע̇המ[י]צ  ʿaẓīma>ʿaḍīma (T-S AS 173.100, 2:4); נ̇טףא >ףאצנ naẓāf>naḍāf (T-S Ar.48.54, 3:6); 
אלא̇טריפא >  אלא̇ריפאצ al-ʾaẓāfīr>al-ʾaḍāfīr y ח̇ט > ח̇ץ  ḥaẓẓ>ḥaḍḍ (CAJS Halper 148, 1r:17), y 
לא̇יג̇ט > לא̇יג̇ץ  (EVR ARAB II 2177, 7v:11). Y el caso inverso, posiblemente por 
hipercorrección: ק̇צהא > ק̇האט  qaḍāʾ>qaẓāʾ (T-S Ar.50.223, 1rIz:6) y אפתת̇צל >  אפתת̇לט  
tatafāḍil>tatafāẓil (T-S Ar.50.223, 1vD:17). 
1.3.5. Pérdida de la velarización de ̇צ/ض, que pasa a ד/  د (§23): י̇צףע >  ףעדי  
yaḍʿaf>yadʿaf (T-S Misc.6.156, 3:10); לא̇ןמצ >ןמדלא al-ḍamān>al-damān (Mosseri VI,3, 1:20) y 
̇צ̇המכ > ד̇המכ  ḍajma>dajma (T-S NS 322.39, 1v:9). 
1.3.6. El fenómeno inverso, velarización, se da dos veces en la misma raíz con el 
paso de ט>̇ט:  תי̇רהט  y מ̇רהאט  (T-S Misc.6.156, 4:3 y 4), posiblemente como resultado de 
una hipercorrección. 
1.3.4. Marca de geminación (tašdīd) de wāw y yāʾ (§30-31): Hay numerosos ejemplos 
donde se atestigua la geminación con la duplicación de la letra, como הריינ, nayyira (MS 
Heb.f.56/30, 2:22) o תיימ, mayyit (T-S Ar. 51.38a, 4:3). También hay varios casos con el 
uso del grafema šadda ( ّ◌): ّלעה  (T-S Ar.43.95, 1:6). 
1.3.5. Uso de ا/א en lugar de ى /י (§10): El alif maqṣūra bi-ṣūrat al-yāʾ (ى) se escribe con 
alif mamdūda (ا), error recurrente también en los manuscritos árabes, tanto cristianos 
como musulmanes338. Hay numerosos ejemplos, para citar algunos: אקלי (ﺎﻘﻠﯾ), en lugar 
de יקלי (ﻰﻘﻠﯾ); la primera, siendo la forma incorrecta, aparece mucho más a menudo que 
la segunda (véase, por ejemplo, T-S Ar. 51.38a o CUL, T-S 10 ka1.2), אצק (ﻰﻀﻗ), en lugar 
de צקי  (T-S 10.Ka1.2, 4:18) o ארי, en lugar de ירי (CUL, T-S 10 ka1.2, 7:8). Aunque también 
se observa el proceso inverso, uso de י en lugar de א, también relacionado con este 
verbo a la vez hamzado y defectivo: הירת, en lugar de רתאה  (T-S Ar.48.54, 1:12), o היארא , 
en lugar de ארהא  (T-S Ar.29.47, 1r:19). 
                                                        
338  Vid. Blau, A grammar of Christian Arabic, I, p. 81, n. 1. 
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1.3.6. Uso de ا/א en lugar de ה/ة (§26): Se observan tres casos en T-S NS 164.163, en 
adjetivos que concuerdan con un plural no pensante: אדייג והלוכ ףטאנלאו רכוסלא (1r:7), 
אדיג לוקבלא לכ (1r:14), אידר דוסלאו רמוחלא באיתלאו (1v:14). 
1.3.6. Ortografía morfofonemática del artículo a través de la ligatura alef-lamed339. 
Es una solución típica del JA, que consiste en el empleo de una sola grafía para 
representar la unión de estas dos letras, muy habitual puesto que son las del artículo 
determinado (al-). El algunos manuscritos se combinan ambas versiones, como en el 
caso del BL, Or.5565C.11 (1r: l. 2, desligado, l. 11, ligado). 
1.4. Separación de palabras (§45-48): 
1.4.1. La separación del artículo al- (§45) del nombre al que acompaña es habitual en 
JA. En los textos que aquí se presentan, se da de forma recurrente en contexto de final 
de línea, incluso cuando se trata de un final de página (p. ej. MS Heb.f.56/30, 1:12, T-S 
NS 322.94, 4:10). Además, hay manuscritos particulares que lo hacen de manera 
recurrente, como T-S Ar.52.212.  
1.4.2. También, a diferencia del uso convencional moderno, la locución adverbial 
rubbamā se escribe separado (§46): אמ בר (T-S 8Ka2.3, 1v:3). 
1.4.2. Escritura de las dos palabras como una sola (§47-ה): Se da en dos casos: ןא 
הללאש y [הלל]אשנא (Ms. Heb. 4°577.5.17, 1:16; 1:24). 
1.4.3. La conjunción copulativa wa- va separada y a final de línea (T-S NS 322.94, 
1:5). 
1.4.4. La conjunción disyuntiva ʾaw se une a la palabra siguiente, como si se tratase 
de la conjunción copulativa wa, p. ej. T-S Ar.51.41, 2:18: הראשבוא. 
1.5. Inclusión del grafema de cantidad vocálica larga, distanciándose de la grafía 
coránica: ךלאדל, en lugar de דלךל  (T-S Ar.51.41, 1r Iz:10). 
1.6. Elisión del alif waṣl del artículo (§36): אלואלפד , en lugar de פאאלואלד  (T-S Ar.51.41, 
1vD:15). 
2. Morfología: 
2.1. Morfología verbal: 
                                                        




2.1.1. Formas derivadas no atestiguadas: צאב̇ג , forma IV, del verbo ṣabaga, que 
remite al significado de la forma simple ṣabaga ʿalay-hi niʿam, ungir con favores (T-S NS 
322.39, 5:19); También, ّזויר , en lugar de רזאוי (T-S Ar.43.232, 1r:9). 
2.1.2. Conjugaciones agramaticales: Las más habituales se dan en la forma 
imperativa: םוצפ por פאםוצ  (BL, Or.5565C.11, 1:9; OX MS Heb.f.56/30, 1:7 y T-S NS 
322.18, 1:7), lo que se explica por tratarse de un álef no hamzado cuya vocalización se 
pierde en favor de la ligatura fonética. En este mismo texto (Or.5565C.11, 1:10; MS 
Heb.f.56/30, 1:7 y T-S NS 322.18, 1:8), otro imperativo, en forma II: נאויו  por נאוו , que no 
sigue la forma gramatical de conjugación de un verbo de raíz defectuosa (nwy). Hay 
otros ejemplos de conjugaciones de imperativo erróneas, como  לימ (mīl), donde 
debiera ser mil (T-S 10 ka1.2, 6:12 y T-S NS 322.91, 2:3). 
2.1.3. La negación del pasado a menudo conlleva errores de conjugación del 
apocopado. Un caso manifiesto, con doble error, se observa en el siguiente sintagma: 
תאמ ןוכי םל (lam yakūn māt), donde debería decir: lam yakun mayyit (T-S Ar.52.212, 
3vD:9). Existen numerosos ejemplos de la negación del pasado del verbo kāna en 
Or.5563G.22, 1:4; T-S Ar.31.107, 2r:8; T-S Ar.50.223, 1rD:1, entre otros. Pero también 
hay casos con otros verbos, por ejemplo: לוטת םל (T-S Misc.28.110, 1v:17) y varios en 
Budapest 390. Además, se observa un uso erróneo de la partícula lam, por confusión 
con lan: הל דלוי םלו הדלו תומ, en lugar de לו הדלו תומן הל דלוי  (Ms. Heb. e.100/44, 1v:6). 
2.1.4. Uso del apocopado como imperfectivo: MS Heb.f.56/30, 2:17-18: רכאסע ךולמלא 
וברהי וצעיו ועזפיו ולתתקיו ורשקיו האצעלא  (los ejércitos reales escaparán, apalearán, se 
asustarán, lucharán y pelarán los bastones). T-S Ar.43.95, 1:10-11:  הילאוח ריתכ אדעא םהפ
ועסי החור ובלטיו היפ  (son muchos enemigos a su alrededor que lo persiguen y piden su 
alma). T-S Ar.51.41, 2:16: נ ןמ̇הנא רצ מ םתשירןיריתכ ונוכיו לסני רוכד דאלואפ ןיס  (Quien vea 
que huele una margarita, tendrá una descendencia de hijos varones y serán muchos). 
T-S NS 322.39, 6:2: הובחיו, por ובחיונה . 
2.2. Género de los nombres (§120): En T-S 10 ka1.2, 1:4 la palabra raʾs es femenina, 
como se puede observar por la correspondencia de los dos adjetivos que la 
acompañan, que en cambio en la línea 15 del mismo folio aparece con adjetivos en 
masculino. También hay irregularidad de género en el incumplimiento de la norma 
del AC de correspondencia en femenino para las partes dobles del cuerpo.  De modo 
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que tenemos עטקני הדי, yadu-hu yanqaṭiʿu en lugar de  הדיתעטקנ , yadu-hu tanqaṭiʿu (T-S 
10.Ka1.2, 6:7) confusión entre tanwīn alif y tā’ marbūṭa (§26-ד). 
2.3. Preposiciones: 
2.3.1. Uso adverbial de la preposición fī (§161): יפ הנדא יפ טרק . 
3. Sintaxis: 
3.1. Uso de ןא como marca de caso: ןאו הספר  הלׅגרב רפאסי רפס ןא דיעב ילא אר̇ץ ןא הדיעב  
(JTS ENA 2946,4-7, 6r:4-5 y numerosos ejemplos más). 
3.2. Desaparición de los casos: 
3.2.1. Existen numerosos casos de omisión del alif del acusativo (§219), por ejemplo: 
 תיארםלח , donde debería ser   תיאראמלח  (p. ej. BL Or.5565C.11, 1.3);  ברקע וא היח יאר וה אדאו
בנז וארו , donde debería ser:  ארובנז וא אברקע וא היח יאר וה אדאו (T-S Misc.25.75, 1:13);  ןאו
ץירמ ןאכ, donde debería ser: ירמ ןאכ ןאואצ  (T-S 10.ka1.2, 4:17). Como también los hay de 
adición, por efecto de la hipercorrección:  
3.3. Oraciones asindéticas (§326 y ss.): La omisión de nexos entre las oraciones es 
una de las características más típicas del AM, que Blau describe como una 
manifestación de un uso primitivo o un retorno al mismo340. Existen varios ejemplos, 
como מי דיריפות , fa-yurīd yamūt, en lugar de: fa-yurīd ’an yamūt (T-S Misc.25.75, 1:6) y 
חצי ןכמי, yumkin yaṣaḥḥ, en lugar de: yumkin ’an yaṣaḥḥ. 
3.3.1. Oraciones asindéticas coordinadas (§327-329): La ausencia de conjunciones 
copulativas, como wāw y fā’, es el ejemplo más numeroso. Ejemplo: ןאצקנ םה, donde 
debería de ser  םהוןאצקנ  (T-S NS 322.39, 1v:13). 
3.3.2. Oraciones asindéticas de relativo (§356): ejemplo de la omisión de la partícula 
de relativo sería la frase ya reseñada por pérdida del caso: לא הדהו̇ז תאמאנמ  ןאסנא יאר אדא
וזת הנאפ המאנמ יפ̇ג , donde debería ser:  ࿯לא הדהו ןאסנא אהאר אדא תאמאנמ ז  (T-S Misc.25.75, 
1:17). 
3.3.3. Oraciones asindéticas de condicional (§299): Por defecto se prescinde del nexo 
de la prótasis fāʾ. 
                                                        




3.4. Falta de concordancia de género entre demostrativo y nombre: ךלד הנידמלא  (MS 
Heb.56/30, 2:16). 
3.5. Falta de concordancia de número (§190): אדעא ריתכ  (T-S Ar.43.95, 10:1). 
3.6. Falta de concordancia entre numeral y numerado (§234): רשע םאיא , por  הרשע
םאיא (Mosseri, VI.2.2, 1:3). 
3.7. Falta de concordancia de determinación: תלזנמה הלילג הל לצחת , por לזנמה לילג  לצחת
הל (T-S Ar.51.41, 1:9-10); היסראפ ראנלא, por  ראנלאלאהיסראפ  (T-S NS 164.163: 1r:1). 
3.6. Estado constructo (iḍāfa) (§226-ב). Con adjetivo: ןסחלא קיקד וא ריעש לכאי ןמ (T-S 
NS 164.114, 1v Iz:32). Anexión incorrecta con por determinación del regido (§225): 
הנגלא יארלא (JTS, ENA 2752.20, 1v:3). 
4. Hebraísmos: En Or.5565C.11, 1:7: פראסה . Préstamos: En Or.5565C.11, 1:11:  ֹכלא ֵהן , la 
vocalización nos indica que no se transcribe el árabe kāhin, sino el hebreo cohen, por lo 
que determina un contexto religioso judío. También hay varios ejemplos en T-S 10 
ka1.2, ff. 3 y 4, en Or.1080.1.53 y en T-S Ar.48.54. En T-S Ar.50.223, 1vIz:7: הויח, en lugar 
de יחאה . Y en T-S NS 164.163, 1v:14) רמוחלא, en lugar de רמחלאא . Es habitual encontrar 
שמשלא, en lugar de סמשלא (por ejemplo, Halper 148, 1v:13). Calco: אמסאלא גבצוען , posible 
traducción de קעוצ עבצ (T-S 10 ka1.2, ff. 3 y 4, 8:12). 
5. Dialectalismos: התרמ (p. ej. T-S Misc.25.75, 2:4 y 5) o הארמ (EVR ARAB I 2227, 6r:9), 
en lugar de הארמא, כסתפו , por הפוכסא. O también, והלוכ, en lugar de םהלכ (T-S NS 164.163, 
1v:7). Los fragmentos de la Firkovich reflejan el uso de la preformativa ba- en el 
imperfectivo (§65), véanse numerosos ejemplos en EVR ARAB I 2227. 
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2. Manuales de autores judíos 
En este capítulo se reunen manuales de interpretación sobre los que hay indicios 
para suponerles una autoría judía. Se dividen en dos apartados: por un lado, tres 
textos anónimos que basan buena parte de sus interpretaciones en el “Libro de 
sueños” del Talmud, entre los que destaca el titulado Tafsīr al-Manāmāt, recompuesto a 
partir de un conjunto de fragmentos. En segundo lugar, encontramos la versión judeo-
árabe, desconocida hasta el momento, del Pitrón Ḥalomot comúnmente atribuio a Hai 
Gaón, en cuya reconstrucción participan varios fragmentos.  
i. Anónimos de inspiración talmúdica 
a. Edición de fragmentos del Tafsīr al-Manāmāt talmúdico T-S NS.322.18, 
MS Heb.f.56/30, OR 5565C.11, T-S AS 173.100,  JRUL A 1153, T-S AS 
161.99, T-S Ar.51.38a, Mosseri, VI.2.2, T-S 8Ka2.4, T-S NS 322.91, T-S NS 
322.94, T-S Misc.25.75, T-S 10 ka1.2 (ff. 3 y 4) 
Con el título de Tafsīr al-Manāmāt, se da comienzo a un manual de interpretación de 
sueños del que no tenemos constancia por otras fuentes. La recomposición que aquí 
presentamos de manera parcial se basa en un grupo de trece fragmentos de 
dimensiones variadas, los cuales provendrían de once códices distintos, a juzgar por 
las uniones de fragmentos propuestas. En cuanto a la procedencia de los mismos, mi 
apreciación, basada en la observación paleográfica, codicológica y lingüística, en 
comparación con las características de manuscritos datados, es que son del s. XII o 
posteriores.  
Una particularidad de este manual es la presencia de contenidos que encontramos 
en el  “Libro de sueños” del Talmud. Teniendo en cuenta la posibilidad de que dicho 
texto hubiese circulado de forma independiente341, es difícil establecer de cuál de estas 
versiones depende este tafsīr. Parece probable que, como en otros casos, la voz ʿulamāʾ, 
que se presenta como autoridad en la materia, sirva para designar a los rabinos. Por 
otro lado, muestra concomitancias en la formulación de algunas interpretaciones con 
otros manuales JA de la Gueniza y con manuales árabes de tradición islámica, de modo 
                                                        
341 Véase supra, p. 57. 
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que un estudio comparativo del conjunto de la producción árabe podría aportar 
resultados interesantes. También cuenta con aportes de la tradición testamentaria. 
A excepción de la introducción, en que el estilo de narración sigue la segunda 
persona, la lista de visiones emplea la tercera persona y el género neutro, con la 
construcción típica de las prótasis: “Man raʾà/naẓara ...”, aunque también se ofrecen 
visiones y presagios particulares al hombre o a la mujer.   
Por lo general, las diferencias entre los fragmentos son poco significativas, 
mayormente formales, de tipo ortográfico, sintáctico o de vocabulario, pero 
demuestran que las copias no dependen de un mismo manuscrito. Podemos hablar 
con seguridad de una transmisión a partir de una fuente escrita, al menos en 
determinados casos en los que las discrepancias responden a errores de lectura, los 
cuales, además, delatan que se trata de copias a partir de un texto en alfabeto hebreo. 
CUL, T-S NS 322.18 
Descripción física: 
Papel Material: 1 (2 pp.) Número de folios: 
Semi-cursiva y Cuadrada Estilo de escritura: 12 Nº de líneas: 
Oriente Región de escritura: 143 × 103 mm.  Tamaño del folio: 
Sí Reclamo: Incoativo Folio incoativo/final: 
Muestra una escritura amplia, especialmente grande en relación al tamaño del 
folio, dando cabida a una media de tan solo seis palabras por línea. En la primera línea, 
para indicar que se trata del título, la letra es mayor y cuadrada, a diferencia del resto, 
que es semi-cursiva. Para separar contenidos, utiliza tres puntos colocados en forma 
piramidal, invertida la mayoría de las veces, y también los dos puntos en un caso.  
Los diacríticos que emplea son los habituales en JA, pero tiene la peculiaridad de lo 
que parece una forma de marcar la ṯāʾ con tres puntos dibujados de un solo trazo en al-
ṯalāṯ (1v:6), palabra que además lleva una šadda, aunque muy estilizada, para indicar la 
geminación de la primera consonante, al tratarse de una letra solar. 
Transcripción: 
1 (1r) 
1 תאמאנמלא ריספת تﺎﻣﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿﺴﻔﺗ  
2 םאלסלא םהילע אמלעלא ורכד אמ לוא مﻼﺴﻟا ﻢﮭﯿﻠﻋ ءﺎﻤﻠﻌﻟا وﺮﻛذ ﺎﻣ لوأ  
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  أﻧﻚ إذا رأﯾﺖ رؤﯾﺎ اﺣﻔﻈﮫ ﻋﻠﻰ ה עלי̇צאנך אדא ראית ראיא אחפ 3
  ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ھﻮ ﻻ إ هﺳﯿﺎﺗﮫ وﻻ ﺗﻔﺴﺮ יאתה ולא תפסרה אלא עלי מן הוס 4
  ﻋﺪوك ﻻ ﻋﻠﻰ ﻟﻌﻠﻢ واﻓﺎﺿﻞ ﻓﻲ  צל פי אלעלם ועלי עדוך לא̇פא 5
   ﺗﻔﺴﺮه ﻷن رﺑﻤﺎ ﺧﺮج اﻟﻤﻨﺎم ג אלמנאם̇תפסרה לאן רב מא כר 6
  ﻣﻨﺎم ﯾﺖأذا رإﺗﻔﺴﯿﺮه و ﻋﻠﻰ ﻗﺪر עלי קדר תפסירה ואדא ראית מנאם 7
  ﺻﻮم ذﻟﻚ اﻟﯿﻮم وﺻﺪقﻣﻨﮫ  وﻓﺰﻋﺖ ופזעת מנה צום דלך אליום וצדק 8
  أﻧﻮ ِ وإن ﻛﻨﺖ ﺧﺎطﺊ ﻣﻜﻨﻚأ ﻤﺎﺑ ויבמא אמכנך ואן כנ]ת[ כאטי אנ 9
  ﻛﺄنو وﻻ ﺗﻌﻮد إﻟﻰ ﺧﻄﺎﺋﻚ ﺗﻮﺑﺔ כטאך כאןתובה ולא תעוד אלי  01
  ﷲاﻟﺨﺎﻟﻖ ﻋﺰ وﺟﻞ ﯾﺮﺣﻢ وﯾﺮزق و ללהאגל ירחם וירזק ו̇עז ו [ק]אלכאל 11
  ....ﻤـوﻗﺪ ﺟﻌﻠﺘﻢ ﺗ ؞ﻋﻠﻢ أ ...מוקד געלתם ת ؞עלם ]א[ 21
 )v1( 2
  ؞ أﺑﻮاب ﺳﺒﺤﺎن ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻐﯿﺐ ؞יב אלם אלגَ[]אבואב סבחאן  1
  ﻓﻲ اﻟﺴﻤﺎء واﻟﺸﻤﺲ ؞ اﻟﺒﺎب اﻷول פי אלסמא ואלשמש ؞אלבאב אלאול  2
  اﻟﻘﻤﺮ واﻟﻜﻮاﻛﺐ واﻟﺠﻨﺔ واﻟﻨﺎر ואלקמר ואלכואכב ואלגנה ואלנאר 3
  ﻓﻲ اﻟﻨﻮر واﻷرض ؞اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ  ̇ץנור ואלארפי אל ؞ אלתאני ב]א[באל 4
   ؞ واﻟﻄﯿﺮ واﻟﺮﯾﺢ اﻟﺤﺒﺲ ؞ואלטיר ואלריח ואלחבס   5
  اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻲ اﻟﺮﻛﻮب واﻟﺠﻤﺎل واﻟﺒﻘﺮ אל֒ת פי אלרכוב ואלגמאל ואלבקראלבאב אלתّ 6
  ءﻓﻲ اﻷﻛﻞ واﻟﺸﺮب واﻷﺧﺬ واﻟﻌﻄﺎ ؞اﻟﺒﺎب اﻟﺪ  כד ואלעטא̇פי אלאכל ואלשרב ואלא ؞ד ̇אלבאב אל 7
פי אלבחאר ואלמלוך ואללבאס  :ה ̇אלבאב אל 8
 ואלמט]ר[
  اﻟﺒﺎب اﻟﮫ : ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺎر واﻟﻤﻠﻮك واﻟﻠﺒﺎس واﻟﻤﻄﺮ
  اﻟﺒﺎب اﻟﻮ ﻓﻲ اﻟﺼﯿﺪ واﻟﺤﯿّﺎة واﻟﻘﺘﻞ ו[ פי אלציד ואלחייאת ואלקתל̇אלבאב אל] 9
   ؞واﻟﺒﻨﺎء واﻟﮭﺪم واﻟﺪﺧﻮل واﻟﺰرع  ؞ואלבנא ואלהדם ואלדכול ואלזרע  01
  اﻟﺒﺎب اﻟﺰ ﻓﻲ أﻋﻀﺎء اﻹﻧﺴﺎن אלא]נ[סאןצא ̇אע ז פי̇אלבאב אל 11
 [̇]ל גמאע ואנואע אלדהב̇...רה ואל 21
 243[אלב]אב[]
  [اﻟﺒﺎب]...رة اﻟﺠﻤﺎع وأﻧﻮاع اﻟﺬھﺐ و
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 :saeníl ed ºN  22 :arutircse ed olitsE  avisruc-imeS
 :oilof led oñamaT   .mm 822 × 303 :arutircse ed nóigeR  etneirO
 :lanif/ovitaocni oiloF ovitaocnI :omalceR oN
 ertne oicapse ocop y odaterpa odaenilretni ,adadiuc sonem arutircse anu atneserP
 yah oN .ohcered le euq ralugerri sám se odreiuqzi negram led odacifitsuj lE .sarbalap
 serodarapes asu orep ,olutít le ne selautibah sol areiuqis in selatnemanro sotnemele
 sonu ed lednoder nu y nóicaterpretni adac ed séupsed oitcnitsid aidem le :odinetnoc ed
 led adagil amrof al azilareneG .)4:1( nóicces aremirp al ed lanif la ortemáid ed .mm 4
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 ed aífarg al se onam atse ed ocitsíretcaraC .avisruc arto y adardauc anu ,fela ed samrof
 etimrep euq ,omalác le ratnavel nis ohceh odarrec yum olugná nu :teb artel al
  .adaednoder yum ,fak artel al ed etnemlicáf alriugnitsid
 :nóicpircsnarT
 )r1( 1
  ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎﻣﺎت    ם̇ם רח̇בש תפסיר אלמנאמאת    ם̇ם רח̇בש 1
  أول ﻣﺎ ذﻛﺮو اﻟﻌﻠﻤﺎء وﻗﺎﻟﻮا إذا رأﯾﺖ ﺣﻠﻤﺎ אול מא דכרו אלעלמא וקאלו אדא ראית חלמא 2
 ﺤﺪﺛﮫ إﻻ ﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻤـ.. وﻻﻓﺎﺣﺘﻔﻆ ﺑﮫ وﻻ ﺗ ולא ..פ םלאלעאלא  [תה]תבה ולא  ̇טפתפאח 3
  ﺗﺰﯾﺪ ﻓﯿﮫ وﻻ ﺗﻨﻘﺺ ﺑﻞ اﺻﺪق ﻓﯿﮫ واﺣﺬر أن אן אצדק פיה ואחדר בלתזיד פיה ולא תנקץ  4
  ﺗﺤﺪﺛﮫ ﻟﻌﺪوك ﻷن رﺑﻤﺎ ﺧﺮج اﻟﻤﻨﺎم ﻋﻠﻰ ﻗﺪر עדוך לאן ]רב[מא כרג אלמנאם עלי קדרתחדתה ל 5
  ﻓﺴﺮه    وﻗﺎﻟﻮا أﯾﻀﺎ إذا رأﯾﺖ ﻣﻨﺎم وﻓﺰﻋﺖ פסרה    וקאלו אי]צ[א אדא ראית מנאם ופזעת 6
  ﻓﺼﻮم ذﻟﻚ اﻟﯿﻮم وﺻﺪق ﻣﺎ أﻣﻜﻨﻚ وأﻧِﻮ ﺗﻮﺑﺔ ﻣﻨﮫ תובהוי מנה פצום דלך אליום וצדק מא אמכנך ואנ 7
ה[ן אל]כ ֹיקול  ]ו[קת ]א[ןל רבך ויכון ו]אס[ת]ק[ב 8
 האל]ב[רכ
  اﻟﺒﺮﻛﺔ הןאלכ ֹواﺳﺘﻘﺒﻞ رﺑﻚ وﯾﻜﻮن وﻗﺖ أن ﯾﻘﻮل 
 םר[]ראג כלאמך מע קולה שלום והו ]פיכון פ[ 9
 וסאל
  ﺮم وﺳﺄلوھﻮ  שלוםﻓﯿﻜﻮن ﻓﺮاغ ﻛﻼﻣﻚ ﻣﻊ ﻗﻮﻟﮫ 
  رﺑﻚ وأﺗﻀﺮع أن ﯾﺼﺪق ﻋﻨﻚ ﺷﺪة ﻓﺈن ﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ גלוק ענך שדה פאן אללה עז רע אן יצד̇צרבך ואת 01
  ﻣﻌﺮﻓﺔ أﯾﺎم اﻟﺮؤﯾﺎ وﻗﺪ ﯾﻤﻜﻦ ﯾﺼﺢ ·ﯾﺮﺣﻤﻚ  מערפה איאם אלרויא וקד ימכן יצח  ·ירחמך  11
מן ראי מנאמה אול יום מן אלשהר יסל  ·או יבטל  21
 אל
  ل الﺄﻣﻨﺎﻣﮫ أول ﯾﻮم اﻟﺸﮭﺮ ﯾﺴرأى  ﻣﻦ ·أو ﯾﺒﻄﻞ 
  ·ورؤﯾﺎ اﻟﯿﻮم اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﯾﻮﻣﮫ  ·ﻣﻌﺒﺮﯾﻦ ﻋﻦ ﻋﺒﺎرﺗﮭﻢ  ·ורויה אליום אלתאני מן יומה  ·רתה אעבמעברין ען  31
  ·واﻟﮫ ﻣﻦ ﯾﻮﻣﮫ  ·واﻟﺪ ﻣﻦ ﯾﻮﻣﮫ  ·اﻟﺞ ﻣﻦ ﯾﻮﻣﮫ  ·ה מן יומה ̇אלו ·ד מן יומה ̇ואל ·ג מן יומה ̇אל 41
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ח בעד יומין ̇ואל ·ז בעד יומין ̇ואל ·ג איאם ̇ו בעד ̇ואל 51
 ·
  ·واﻟﺢ ﺑﻌﺪ ﯾﻮﻣﯿﻦ  ·ﺑﻌﺪ ﯾﻮﻣﯿﻦ  واﻟﺰ ·واﻟﻮ ﺑﻌﺪ ج أﯾﺎم 
  ·واﻟﯿﺎ إﻟﻰ ج أﯾﺎم  ·واﻟﻲ ... ﯾﻮم  ·واﻟﻂ ﻣﻦ ﯾﻮﻣﮫ  ·ג איאם ̇א אלי ̇ואלי ·י ת... יום ̇̇̇̇ואל ·ט מן יומיה ̇ואל 61
  واﻟﯿﺪ ﻓﻲ ·د أﯾﺎم واﻟﯿﺞ ﻓﻲ  رأى  واﻟﯿﺐ ﻗﺪر ﻣﺎ ד פי̇ואלי ·איאם  ד̇ג פי ̇ואלי ·ב קדר מא ראי ̇ואלי 71
  وال ·ﯿﻮ إﻟﻰ ﯾﻮﻣﯿﻦ واﻟ ·واﻟﻄﻮ إﻟﻰ ﯾﻮﻣﯿﻦ  ·د أﯾﺎم  ואל ·אלי יומין  ו̇יואל ·יומין  טו אלי̇ואל ·ד איאם   ̇81
  ﮫ ﯾﻮمﻛواﻟﯿﻂ إﻟﻰ  ·واﻟﺤﻲ ﻣﻦ ﯾﻮﻣﮫ  ·ﯾﺰ ﻣﻦ ﯾﻮﻣﮫ  ·ה יום ̇כ̇ט אלי ̇̇̇יואל ·מן יומה  ̇י̇חואל ·ז מן יומה ̇̇י ̇91
 واﻟﻜﺐ ·ﻟﻜﺎ ﻣﺜﻠﮫ وا رأى  ﻠﻰ ﻗﺪر ﻣﺎواﻟﻚ ﻋ ̇בכ̇ואל · א מתלה̇כ̇ואל ·לי קדר מא ראי עכ ̇ואל 02
  وال · واﻟﻜﺪ ﻛﺬب · ﺷﺮواﻟﻜﺞ ﻻ ﺧﯿﺮ وﻻ  · ﺻﺎﻟﺢ ואל · ד כדב̇כ̇ואל · שרג לא כיר ולא ̇כ̇ואל · צאלח 12
  ورؤﯾﺎ أول ·واﻟﻄﻚ واﻟﻞ ﺻﺎﻟﺢ  · ﻛﮫ ﻣﻦ ﯾﻮﻣﮫ ורויא אול ·ל צאלח ̇כ ואל̇̇טואל · ה מן יומה̇כ ̇22
 )v1( 2
ורויא נצף  ·ב יום ̇אלנהאר ואול אלליל אלי  1
 ונצףאלנהאר 
ورؤﯾﺎ ﻧﺼﻒ اﻟﻨﮭﺎر  · اﻟﻨﮭﺎر وأول اﻟﻠﯿﻞ إﻟﻰ ب ﯾﻮم
  وﻧﺼﻒ 
ודון  ·ורויא אלסחר אלי חול  ·ז סנין ̇אלליל אלי  2
  ·דלך 
ودون  ·ورؤﯾﺎ اﻟﺴﺤﺮ إﻟﻰ ﺣﻮل  · اﻟﻠﯿﻞ إﻟﻰ ز ﺳﻨﯿﻦ
  ·ذﻟﻚ 
ורויא בעד אלצבח  ·ורויא וגה אלצבח אלי שהרין  3
 אלי
ﺢ ورؤﯾﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺼﺒ · ورؤﯾﺎ وﺟﮫ اﻟﺼﺒﺢ إﻟﻰ ﺷﮭﺮﯾﻦ
  إﻟﻰ
  ﷲﻗﺎﻟﻮا اﻟﻌﻼﻣﺎء واﻟﻌﻠﯿﻢ       · ي أﯾﺎم оללה אקאלו אלעלאמא ואלעלים       ·איאם  י ̇4
  · ﻣﻦ ﻧﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻣﮫ أن ﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ﯾﺨﺎطﺒﮫ  ·פי מנאמה אן אללה עז וגל יכאטבה טר̇מן נ 5
  ﻧﻈﺮوﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ  ·ﯾﺒﺸﺮ ﺑﺄن ﷲ ﻗﺪ ﻏﻔﺮ ﺳﯿﺌﺎت  טר̇וכדלך מן נ · תהיאיבשר באן אללה קד גפר ס 6
יבשר באן קד · אלסמא  כאנה קד ארתפע אלי 7
 ארתפע
  ﯾﺒﺸﺮ ﺑﺄن ﻗﺪ ارﺗﻔﻊ ·ﻛﺄﻧﮫ ﻗﺪ ارﺗﻔﻊ إﻟﻰ اﻟﺴﻤﺎء 
  وﻛﺬﻟﻚ  · ﻧﺠﻤﮫ وﯾﻨﺘﻘﻞ ﻣﻤﺎ ھﻮ ﻓﯿﮫ إﻟﻰ رﻓﻌﺔ ד׳כו ·מא הו פיה אלי רפעה מקל [נת]וי נג]מה[ 8
  ..د ﻣﻦ ﻧﻈﺮ إﻟﻰ إﺣﺪا اﻷﻧﺒﯿﺎء ﯾﺒﺸﺮ أن ﷲ ..ד מן נטר אלי אחדא אלאנביא יבשר אן אל 9
  ﺗﺎب ﻋﻠﯿﮫ وﻧﺒﮭﮫ إﻟﻰ ﺳﺎﻋﺘﮫ ﻣﻦ ﻧﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﺸﻤﺲ טר אלי אלשמס̇תאב עליה ונבהה אלי סאעתה מן נ 01
אלי  343יבשר פאנה סאיצל ·ואלקמר משרקאן  11
  ולאיה
  وﻻﯾﺔﯾﺒﺸﺮ ﻓﺈﻧﮫ ﺳﯿﺼﻞ إﻟﻰ  ·واﻟﻘﻤﺮ ﻣﺸﺮﻗﺎن 
  دﺧﻠﺖ ﻣﻦ ﻧﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﺸﻤﺲ ﻗﺪ · وﻣﺮﺗﺒﺔ ورﺋﺎﺳﺔ דכלתקד  טר אלי אלשמס̇מן נ ·ומרתבה וריאסה  21
  ﯾﺒﺸﺮ ﺑﺄن ﺳﯿﺰداد ﻛﺮاﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس · ﺑﯿﺘﮫ ב באן סיזדאד כראמה מן אלנאס̇י · ביתה 31
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14  ןסחיולאמע   לגו זע הללא ידי ןיב הלמע·  ןמ ﻞﺟو ﺰﻋ ﷲ يﺪﯾ ﻦﯿﺑ ﮫﻠﻤﻋ ﻦﺴﺤﯾو · ﻦﻣ  
15 נ̇ הפסכנמ סמשלא ילא רט· הנתפו תומי ןא ךלמ ﺔﻔﺴﻜﻨﻣ ﺲﻤﺸﻟا ﻰﻟإ ﺮﻈﻧ · ﺔﻨﺘﻓو تﻮﻤﯾ نأ ﻚﻠﻣ  
16 ד יפ ןוכת הנידמלא ךל· סמשלא ילא רטנ ןמ ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا ﻚﻟذ ﻲﻓ نﻮﻜﺗ · ﺲﻤﺸﻟا ﻰﻟإ ﺮﻈﻧ ﻦﻣ  
17 מ בכאוכלאו רמקלאו̇ המלט· ךולמלא רכאסע ﺔﻤﻠﻈﻣ ﺐﻛاﻮﻜﻟاو ﺮﻤﻘﻟاو · كﻮﻠﻤﻟا ﺮﻛﺎﺴﻋ  
18  האצעלא ורשקיו ולתתקיו ועזפיו וצעיו וברהי·  ّ ﺘﻘﯾو ﻮﻋﺰﻓو ﻮﺼﻌﯾو ﻮﺑﺮﮭﯾءﺎﺼﻌﻟا وﺮﺸﻗو ﻮﻠ ·  
19 נ ןמ̇מ רמקלא רט̇  םלט· למ תומי הריג ןוד ך· ﻢﻠﻈﻣ ﺮﻤﻘﻟا ﺮﻈﻧ ﻦﻣ ·  تﻮﻤﯾ هﺮﯿﻏ نود ﻚﻠﻣ·  
20 קחליס סמשלא ןמ קופ עפתרמ םאמגלא רטנ ןמ ﻖﺤﻠﯿﺳ ﺲﻤﺸﻟا ﻦﻣ قﻮﻓ ﻊﻔﺗﺮﻣ مﺎﻤﻐﻟا ﺮﻈﻧ ﻦﻣ  
21  הריבכ הביצמב באציו הבעצ הלע דלבלא ךלמ· ةﺮﯿﺒﻛ ﺔﺒﯿﺼﻤﺑ بﺎﺼﯾو ﺔﺒﻌﺻ ﺔﻠﻋ ﺪﻠﺒﻟا ﻚﻠﻣ ·  
22 נ ןמ̇מ בכאוכלא ילא רט̇צ  הריינ היי· יןאב רשב ةّﺮﯿﻧ ﺔﺌﯿﻀﻣ ﺐﻛاﻮﻜﻟا ﻰﻟإ ﺮﻈﻧ ﻦﻣ · نﺄﺑ ﺮﺸﯿﺑ  
British Library, Or.5565C.11 
Descripción física: 
Papel  Material: 1 (2 pp.) Número de folios: 
Semi-cuadrada Estilo de escritura: 12 Nº de líneas: 
Oriente Región de escritura: 135 × 90 mm.  Tamaño del folio: 
No Reclamo: Incoativo Folio incoativo/final: 
A juzgar por su aspecto, este folio habría sido descartado a medio escribir a causa 
de las importantes manchas de tinta corrida que afectan al texto, lo que habría 
estropeado un códice pretendidamente pulcro y primoroso como reflejan sus amplios 
márgenes e interlineado, justificado, una escritura cuidadosa y ciertos aunque 
discretos elementos decorativos, consistentes en tres puntos colocados de forma 
piramidal. En la esquina superior izquierda hay dos trazos oblicuos paralelos que 
parecen hechos en grafito y perfiladas en tinta, seguramente de un catalogador.  
En el papel se pueden observar los puntizones en vertical, lo que nos indica que se 
trata de una cuartilla. En cambio no se observan los corondeles, de manera que encaja 
con la tipología de papel que Beit-Arié344 llama “laid-lines-only” (solo con puntizones). 
Según su estudio de manuscritos datados, este tipo de papel era el dominante hasta 
1250, luego fue en decadencia, pero se mantuvo hasta el 1500 (pese a emplearse de 
forma generalizada, era el tipo característico de la producción en las regiones 
septentrionales del Oriente Medio).   
                                                        
344 Beit-Arié, M. (1996), “The Oriental Arabic paper”, Gazette du livre médiéval 28 (Printemps), p. 10. 
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Hay cuatro palabras con vocalización masorética, una de las cuales es un préstamo 
del hebreo. Aquí, la vocalización permite reconocer que no se trata de la versión 
judeo-árabe, cuya escritura sería muy parecida. En los otros tres casos, la vocalización 
no parece corresponder con la lectura. La escritura presenta ambas versiones de alef-
lamed, ligada (l. 2 y 9) y desligada (l. 11). 
Al tratar de localizar otros fragmentos de esta copia, o mejor dicho, de la que se 
habría repetido en su lugar, con el motor de búsqueda de uniones de la FGP, ha sido 
posible ubicar una mano con un parecido muy llamativo, la de T-S NS 161.56, que es 
un fragmento de la Biblia en hebreo. También podría tratarse del mismo escriba que 
T-S AS 70.161, que es una transcripción de Ezequiel 3:25-4:2 al judeo-árabe, aunque las 
letras alef y lamed muestran ciertas diferencias. Otra mano con la que podría 
identificarse es con la de otro fragmento del corpus, el T-S Ar.31.90, pero las 
características codicológicas no coinciden y no hay elementos para confirmar que se 
trate de la misma obra.  
Transcripción: 
1 (1r) 
1 שב̇ ם؞ שב̇ ם؞  
2  אדא ולאקו אמלעלא ורכד אמ לוא ﻣ لوأاذإ اﻮﻟﺎﻗو ءﺎﻤﻠﻌﻟا وﺮﻛذ ﺎ  
3 פתחאפ םלח תיאר̇ התדחת אֵלו הב ץ ﻤﻠﺣ ﺖﯾأرﺎ ﺛﺪﺤﺗ ﻻو ﮫﺑ ﻆﻔﺘﺣﺎﻓﮫ  
4 אלו םלאעל אלא  ץקנת אלו היפ דיזת إﺺﻘﻨﺗ ﻻو ﮫﯿﻓ ﺪﯾﺰﺗ ﻻو ﻢﻟﺎﻌﻟ ﻻ  
5 חת ןא רדחאול ה ןִאְל ךודע ﻷ كوﺪﻌﻟ ﮫﺛﺪﺤﺗ نأ رﺬﺣاو ن  
6 רכ אמבר̇רדק ילע םאנמלא ג ؞  مﺎﻨﻤﻟا جﺮﺧ ﺎﻤﺑر ﻋرﺪﻗ ﻰﻠ؞  
7 ؞ הראספ ؞ ؞ הראספ ؞  
8 יא ולאקו̇ תעזפו םלח תיאר אדא אצ  اﻮﻟﺎﻗوأﻤﻠﺣ ﺖﯾأر اذإ ﺎﻀﯾﺎ ﺖﻋﺰﻓو  
9  אֵמ קדצו םוילא ךלד םוצפ הנמ ﺎﻣ قﺪﺻو مﻮﯿﻟا ﻚﻟذ مﻮﺻﺎﻓ ﮫﻨﻣ  
10 ו הבות היפ יונאו ךנכמאאלבקתס أﻚﻨﻜﻣ  ِﻮﻧأو ﻞﺒﻘﺘﺳاو ﺔﺑﻮﺗ ﮫﯿﻓ  
11 הכרבלא ןֵהֹכלא לוקי ןא תקו ןוכיו ךבר ﯾو ﻚﺑر لﻮﻘﯾ نأ ﺖﻗو نﻮﻜןֵהֹכלא ﺔﻛﺮﺒﻟا  
12  ךמאלכ גארפ ןוכיפ ﺮﻓ نﻮﻜﯿﻓغا ﻚﻣﻼﻛ  
1v, blank 
T-S AS 173.100 
Descripción física: 
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Papel Material: 1 (2 pp.) Número de folios: 
Semi-cursiva Estilo de escritura: >5 Nº de líneas: 
Oriente Región de escritura: 60 × 87 mm.  Tamaño del folio: 
No Reclamo: No Folio incoativo/final: 
Este fragmento representa una de las esquinas inferiores de un folio, el cual no nos 
consta que se haya conservado. Pese a lo reducido de sus dimensiones, el texto que 
porta está bien conservado y permite su lectura sin grandes trabas. 
Los márgenes están bien justificados y cuando es necesario emplea la posición 
oblicua de una palabra a final de línea, evitando que sobresalga. El espaciado entre 
palabras es irregular, unas veces más amplio que otras. Para la separación de 
contenidos utiliza un signo que recuerda a los tres puntos en forma piramidal que 
utilizan otros fragmentos, pero aquí el punto del extremo derecho se prolonga un par 
de milímetros, cayendo por debajo de la línea de escritura. También parece observarse 
el uso de comillas con esa misma función. Hay un caso de tachado supra linear (2:3). 
Para la grafía del alef utiliza tanto la forma cuadrada como la cursiva. La ligatura de 
alef-lamed consiste en un trazo curvado, casi circular, con el ángulo a la izquierda y un 
segundo trazo que cae sobre el primero perpendicularmente. Las letras bet, samej y qof 
presentan remate. Otra particularidad es la prolongación superior del trazo final de la 
ṭet. Entre los diacríticos destaca la escritura de la šin con punto en el único testimonio 
de esa letra (2:5).  
Transcripción: 
1 (1r) 
1 .(...).... ב ..... ب(...)  
2 (...) ״ רטמלאו ןאבללאו  ﺮﻄﻤﻟاو نﺎﺒﻠﻟا(...) ״  
3 (...)לאו דיצלא יפ ולא באבלא ـﻟاو ﺪﯿﺼﻟا ﻲﻓ ﻮﻟا بﺎﺒﻟا(...)  
4 לאו אנבלאו לתקלאו.(...) ﻟاو ءﺎﯨﺒﻟاو ﻞﺘﻘﻟاو.(...)  
5  ערזלאו؞    באבלא  לא (...)  ؞ عرﺰﻟاو  بﺎﺒﻟا   لا(...)  
2 (1v) 
1 לא ילא (...)][ (...) ﻟا ﻰﻟإ  
2  (...)] הלגא אנד [؞ יאר ןמ (...)   ﮫﻠﺟأ  ﺎﻧد؞ ﻦﻣ  ىأر 
3 (...)  אמסלא קופ עפןא םלעי (...)  ءﺎﻤﺴﻟا قﻮﻓ ﻊﻔﺗرانأ ﻢﻠﻌﯾ 
4 ע הבועצ ךלמ ..(...)̇ המצ؞ .)(..  ﺔﻤﯿﻈﻋ ﺔﺑﻮﻌﺻ ﻚﻠﻣ؞ 
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5  הנא ..(...)שׁהעפר אמסלא ןמ י ...)ﮫﻌﻓر ءﺎﻤﺴﻟا ﻦﻣ ءﻲﺷ ﮫﻧأ ..( 
JRUL, A 1153 
Descripción física: 
Papel Material: 1 (2 pp.) Número de folios: 
Semi-cursiva Estilo de escritura: 20-22 Nº de líneas: 
Oriente Región de escritura: 170 × 88 mm.  Tamaño del folio: 
No Reclamo: No Folio incoativo/final: 
Se encuentra en un estado de conservación muy precario con solo la mitad del folio 
preservado, agujeros y pedazos sueltos. Al haber tenido la ocasión de ver el fragmento 
in situ, fue posible resolver en mayor medida los problemas de lectura que entraña. 
Las dos primeras líneas del folio muestran una letra de menor tamaño y un 
interlineado más estrecho que el resto, respecto al cual guardan cierta separación, por 
tratarse de la forma de insertar en el espacio del marco superior unas líneas del texto 
que no se habían colocado en el lugar correspondiente, seguramente por error del 
copista. Presenta tachado supra linear. 
Después de comparar este fragmento con otros que incluyen esta sección del texto, 
podemos deducir que su ubicación verdadera sería entre las líneas 7 y 8, tal y como 
queda reflejado en la edición sinóptica. 
Transcripción: 
1 (1r) 
1 [ו] ל... איורל ראה(...) : ם||וי . ילא  ل... ﺎﯾؤروﺎﮭﻟ : مﻮﯾ . ﻰﻟإ ر(...)  
2 רו אי345  ילא רחסלאח||ל [דו]  ךלד...  
(...) 
رو]ؤ[نودو لﻮﺣ ﻰﻟإ ﺮﺤﺴﻟا ﺎﯾ  ﮫﺟو ... ﻚﻟذ(...) 
3 סדאסלאו ןימוי ילא346 || שע[הר] (...)  ةﺮﺸﻋ سدﺎﺴﻟاو ﻦﯿﻣﻮﯾ ﻰﻟإ(...)  
4 (...).לאו המוי ןמ ﻦﻣ .ـﻟاو ﮫﻣﻮﯾ (...)  
5  אמ[י]לאו אר̇ב̇(...) כ  ﻚﺒﻟاو ىﺮﯾ ﺎﻣ(...)  
6 .לאו̇בדכ כ (...)או او بﺬﻛ ك.ـﻟاو(...)  
                                                        
345 Sic. 
346 Las dos letras del medio de esta palabra se leen en el verso, puesto que el papel está doblado. 
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  )...(واﻟﺰك .ﻟﺘـ כ .לת)...(̇ז̇ואל 7
 )...(ﷲ  .)...( v̇אללה  v̇ 8
  )...(وﺟﻞ ﯾﺨﺎطﺒﮫ  יכאטבה )...( וגל 9
  )...(ﺄﻧﮫ ﻗـﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻧﻈﺮ ﻛو ט]ר[ כאנה ק)...(̇מן נ [ל] 01
  )...(ﻗﺪ ار קד אר)...( 11
  )...(ارأى  ﻣﻦ מן ראי א)...(   21
  )...(ﷲ ﻋﻠﯿﮫ  אללה עליה )...( 31
  )...(وا..ر...ر )...( .....לוא 41
  )...(وﻣـ )...(ו 51
  )...(ﺑﯿﺘﮫ......ه ﺳﯿﺰ )...(......ה סי בית 61
  )...(إﻟﻰ اﻟﺸﻤﺲ ﻣﻨﻜﺴﻔﺔ  )...( ]ספה[ס מנכ]שמ[אלי אל 71
  )...(ﻠﻚ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ : ﺗ תלך אלמדינה :  )...( 81
  )...(اﻟﻜﻮاﻛﺐ ﻣـ...ﻟـ.  אלכואכב מ...ל. )...( 91
  )...( ا.رأى  ﻣﻦ מן ראי א.)...(     02
  )...(رأى  ﯾﻤﻮت :  ﻣﻦ ימות :   מן ר]אי[ )...( 12
  )...(اﻟﺸﻤﺲ ﺳﯿﻠﺤﻖ  אלשמס סילחק )...( 22
 )v1( 2
  وھﻲ ﻟـ... ﯾﺒﺸﺮ ﺑﺄﻧﮫ )...( ... יבשׁר באנהלהי || )...( 1
  .ﺑﻞ إﻟﯿﮫ : )...( אליה :ל )...( . 2
  ﻋﻠﯿﮫ ﯾﺒﺸﺮ ﺑﻔﺮح )...( ]פר[חליה יבשר ב)...(  3
  ﻟﻲ ﺻﻠﻰ ﻣـ......ﻟﻂ.)...( ......ל)...(לי צלי  4
  ه ﯾﺴﯿﺮ إﻟﯿﮫ :)...( יסיר אליה : )...( 5
  ل ﯾﺒﺸﺮ ﺑﺠﻼﻟﺔ)...( )...(ל יבשר בגלאלה 6
  .م .. ﯾﺒﺸﺮ)...( שׁר..  )...(. 7
  ..ر:د... .. )...( )...(  ..ד... כ..ר: 8
  رأى  ﻣﻦ )...( )...( ]מ[ן ראי 9
  ﻟﮫ رﻓﻌﺔ)...( )...(לה ורפעה 01
  ﻣﻦ رأﺳﮫ )...( )...( מן ראסה 11
  ﷲ )...( ללה)...(  21
  ﯾﻞ . )...( ל.)...(  31
  ﯾﻘﺘﻞ)...( קתל)...( 41
  .ﻓﻊ ....ﻟﺰه :)...( : )...(.פע .... 51
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16 (...) ך... לי (...)و... ﻞﯿﻔﻟا كد  
17  הנאכ י(...)בכאר (...)ﺐﻛار ﮫﻧﺄﻛ ي  
18 (...) [פ]רורסו חר    v̇  (...) روﺮﺳو حﺮﻓ  
19 ןאכ יאר ןמ   : (...) (...) :  ﻦﻣ  ىأرنﺄﻛ  
20 מדאנמ (...)ת ךלמ (...) ﻚﻠﻣ ﺔﻣدﺎﻨﻣ  
CUL, T-S AS 161.99 
Descripción física: 
Papel Material: 1 (2 pp.) Número de folios: 
Semi-cuadrada Estilo de escritura: 15-13 Nº de líneas: 
Oriente Región de escritura: 135 × 93 mm.  Tamaño del folio: 
No Reclamo: No Folio incoativo/final: 
Es un folio de pequeño tamaño con una caligrafía grande y poco armoniosa, 
especialmente en la segunda página del texto, donde además la línea del justificado 
izquierdo se desvía notablemente hacia el interior. En cuanto al justificado derecho, es 
inexistente.  
Algunas letras son angulosas, como lamed y ṣade, y otras inusitadamente 
redondeadas, como kaf y ḥet. Otras particularidades de su grafía son la samej en forma 
de corazón y la reš con cuernos. En la palabra פצנ (2:3 y 4) escribe la letra pe sin la 
forma final. Utiliza los dos puntos como signo de puntuación, pero solo una vez. 
Transcripción: 
1 (1v) 
1 םוי לוא המאנמ יאר ןמ ﻦﻣ  ىأر مﻮﯾ لوأ ﮫﻣﺎﻨﻣ  
2 ןירבעמלא לסי רהשלא ןמ ﻟا ﻞﺴﯾ ﺮﮭﺸﻟا ﻦﯾﺮﺒﻌﻤ  
3 יורו : התראבע ןע םוילא ﻢﮭﺗرﺎﺒﻋ ﻦﻋ :  مﻮﯿﻟا ﺎﯾؤرو  
4 לא המוי ןמ ינאתלא̇המוי ןמ ג ﮫﻣﻮﯾ ﻦﻣ ﻲﻧﺎﺜﻟا  ﮫﻣﻮﯾ ﻦﻣ ﺞﻟا  
5 לא̇וי ןמ דלא המ̇לא המוי ןמ ה̇ו  ﮫﻣﻮﯾ ﻦﻣ ﺪﻟا· ﮫﻣﻮﯾ ﻦﻣ ﮫﻟا ﻮﻟا  
6  דעב̇לא םאיא ג̇ןימוי דעב ז  مﺎﯾأ ج ﺪﻌﺑ ﻦﯿﻣﻮﯾ ﺪﻌﺑ ﺰﻟا  
7 לא̇לא ןימוי דעב ח̇המוי ןמ ט ﻦﯿﻣﻮﯾ ﺪﻌﺑ ﺢﻟاو  ﮫﻣﻮﯾ ﻦﻣ ﻂﻟاو  
8 לא̇ ילא י̇לא םוי כ̇י̇םאיא ג ילא א  ﻲﻟاك ﻰﻟإ مﺎﯾأ ج ﻰﻟإ ﺎﯿﻟا مﻮﯾ  
9 לא̇ג̇ י̇לא םאיא ד̇י̇העברא ד  ﺞﯿﻟا مﺎﯾأ دﺔﻌﺑرأ ﻲﻓ ﺪﯿﻟا  
 soíduj serotua ed selaunaM
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  ﯿﻮ اﻟﻄﻮ إﻟﻰ ﯾﻮﻣﯿﻦ اﻟأﯾﺎم  טו אלי יומין אליו̇איאם אל 01
  اﻟﺤﻲ ﯿﺰ ﻣﻦ ﯾﻮﻣﮫ اﻟإﻟﻰ ﯾﻮﻣﯿﻦ  ̇י̇חאלי יומין אלזי מן יומה אל 11
  ﯾﻮم ﻚﻣﻦ ﯾﻮﻣﮫ اﻟﻄﻲ إﻟﻰ ھ כ יום̇̇המן יומה אלטי אלי  21
  ﮫاك ﻣﺜﻠ اﻟﻮاﺣﺪرأى  اﻟﻚ إﻟﻰ ﻗﺪر ﻣﺎ כ מתלה̇̇אר מא ראי אלואחד דאלכ ק 31
   ﺷﺮاﻟﺠﻚ ﻻ ﺧﯿﺮ وﻻ  ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻜﺐ כ לא כיר ולא שר̇ג̇כ צאלח אל̇̇באל 41
   اﻟﮭﻚ ﻣﻦ ﯾﻮﻣﮫ اﻟﺪك ﻛﺬب כ מן יומה̇̇הדב אל̇כ כ̇ד̇אל 51
 )r1( 2
  اﻟﻄﻚ واﻟﻞ ﺻﺎﻟﺢ ورؤﯾﺎ أول ל צאלח רויא אול̇ואל כ̇̇טאל 1
  اﻟﻨﮭﺎر وأول اﻟﻠﯿﻞ  אלנהאר ואול אליל 2
  ورؤﯾﺎ ﻧﺼﻒ  إﻟﻰ ك ﯾﻮم כ יום ורויא נצפ̇אלי  3
  اﻟﻠﯿﻞ إﻟﻰ  اﻟﻨﮭﺎر وﻧﺼﻒ אלנהאר ונצפ אלליל אלי 4
  ورؤﯾﺎ ﺳﺤﺮ  ز ﺳﻨﯿﻦ סנין ורויא סחר ז ̇5
  إﻟﻰ ... ودون ذﻟﻚ אלי ... ודון דלך 6
  ورؤﯾﺎ وﺟﮫ اﻟﺼﺒﺢ  ורויא וגה אלצבח  7
  ورؤﯾﺎ إﻟﻰ ﺷﮭﺮﯾﻦ אלי שהרין ורויא 8
  ي أﯾﺎم ﺑﻌﺪ اﻟﺼﺒﺢ إﻟﻰ איאם ̇יעד אלצבח אלי  9
  وͿ ﺣﻈﺎﺋﮫوھﺬه  ואללה טאיה̇דה ח'וה 01
 ذﻟﻚﯿﻘﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺤﻘ ה דלךאלעאלם בחקיק 11
  ﺳﺒﺤﺎﻧﮫ ھﻮ ﺗﻘﺪﻣـ.. ..דמקהו ת סבחאנ 21
  أﺳﻤﺎءه اﻟﺤﺴﻨﺔ חסנהאל האמאס 31
 a83.15.rA S-T ,LUC
 :acisíf nóicpircseD
 :soilof ed oremúN ).pp 4( 2 :lairetaM lepaP
 :saeníl ed ºN 81-51 :arutircse ed olitsE avisruc-imeS
 :oilof led oñamaT  .mm 962 × 081 :arutircse ed nóigeR etneirO
 :lanif/ovitaocni oiloF oN :omalceR oN
 affid-la ihiḏah :)3-2:1( otxet le ne adatresni atsipoc led nóicatona anu noc atneuC
 es euq y )etse se euq orto yah ,lé ed setna ,oilof etse( āḏ awuh-aw àrju affid āh-albaq
 al euq otseup ,anigáp al ed lanif le atsah y nóicaunitnoc a yah euq odinetnoc la ereifer
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página siguiente retoma el tema de las monturas con el que se inicia el primer folio. El 
orden de lectura restablecido es el que se ha reflejado en la edición sinóptica.  
El ductus es poco cuidado con irregularidad en el tamaño de las letras y un contraste 
entre letras muy cursivas (lamed y ligatura y kaf y nun finales) y otras angulosas (bet, 
dalet y het). También es característico la prolongación inferior de las letras con formas 
finales cuyo trazo puede alcanzar hasta dos líneas más abajo, así como el trazo oblicuo 
y alargado del pie de tav y la grafía de hei de הללא, en 2:6, como un bucle cerrado. 
Utiliza los dos puntos para separar las visiones en casi todos los casos. En definitiva, se 
trataría más bien de una escritura personal que de una caligráfica y formal, y bajo mi 
punto de vista, algo tardía. 
Justifica únicamente el margen derecho, mientras que el izquierdo llega a 
desaparecer en algunas líneas. La línea de escritura es también irregular en cuanto a 
su rectitud y horizontalidad.  
Su estado de conservación es muy bueno. 
Transcripción: 
1 (1v Iz) 
1 סרפלא ריג םאנמלא יפ הדומחמ לויכלא לכו  سﺮﻔﻟا ﺮﯿﻏ مﺎﻨﻤﻟا ﻲﻓ ةدﻮﻤﺤﻣ لﻮﯿﺨﻟا ﻞﻛو  
2 נ ןמ : רמחאלא̇הדאה : לגב ילע בכאר הנאכ רט  هﺬھ : ﻞﻐﺑ ﻰﻠﻋ ﺐﻛار ﮫﻧﺄﻛ ﺮﻈﻧ ﻦﻣ : ﺮﻤﺣﻷا  
3 נ ןמ אד והו ירכא הפד אהלבק הפדלא̇רט ﻮھو ىﺮﺧأ ﺔﻓد ﺎﮭﻠﺒﻗ ﺔﻓﺪﻟا ﺮﻈﻧ ﻦﻣ اذ  
4  תומי ךלמ הפסכנמ סמשלאיפ ןוכת הנתפו  ﺔﻔﺴﻜﻨﻣ ﺲﻤﺸﻟاﺔﻨﺘﻓو تﻮﻤﯾ نأ ﻚﻠﻣ  ﻲﻓ نﻮﻜﺗ  
5 נ ןמ : הנידמלא̇מ רמקלא ילא רט̇ךלמ םלט ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا  ﻰﻟإ ﺮﻈﻧ ﻦﻣ :ﻢﻠﻈﻣ ﺮﻤﻘﻟا  ﻚﻠﻣ  
6 נ ןמ תומי הריג ןוד̇רט ילא עפתרומ םאמגלא  تﻮﻤﯾ هﺮﯿﻏ نودﺮﻈﻧ ﻦﻣ ﻰﻟإ  ﻊﻔﺗﺮﻣ مﺎﻤﻐﻟا  
7  דאלבלא ךלמ קחלי סמשלא קופעהבעצ הל ﺸﻟا ﻦﻣ قﻮﻓ ﺔﺒﻌﺻ ﺔﻠﻋ دﻼﺒﻟا ﻚﻠﻣ ﻖﺤﻠﯾ ﺲﻤ  
8  באציונ ןמ : הריבכ הביצמ̇בכאוכ ילא רט  بﺎﺼﯾوةﺮﯿﺒﻛ ﺔﺒﯿﺼﻣ  : ﺐﻛاﻮﻜﻟا ﻰﻟإ ﺮﻈﻧ ﻦﻣ  
9 מ חיבצ̇הלאכוו ריכ ביציס הנאב רשבי היצ  ﺢﯿﺒﺻةﺮﯿﻧ ﺔﺌﯿﻀﻣ ﺔﻟﺎﻛوو ﺮﯿﺧ ﺐﯿﺼﯿﺳ نﺄﺑ ﺮﺸﯿﺑ  
10 לזנת רטמלא ילא רטנ ןמ : הילא ביצת הנטלסו ﺮﻈﻧ ﻦﻣ : ﮫﯿﻟإ ﺐﯿﺼﺗ ﺔﻨﻄﻠﺳو لﺰﻨﺗ ﺮﻄﻤﻟا ﻰﻟإ  
11  רשבי הילעברפח : המאקתסאו הללגי רורסו : ﮫﻣﺎﻘﺘﺳاو ﮫﻠﻠﺠﯾ روﺮﺳو حﺮﻔﺑ ﺮﺸﺒﯾ ﮫﯿﻠﻋ  
12 שתו הלמחת חירלא ןא רטנ ןמלראלא ןמ הל̇ץ ضرﻷا ﻦﻣ ﮫﻠﻠﺸﺗو ﮫﻠﻤﺤﺗ ﺢﯾﺮﻟا نأ ﺮﻈﻧ ﻦﻣ  
13 הנאכ רטנ ןמ : אהילא ריצי הסאירו אנטלס ﮫﻧﺄﻛ ﺮﻈﻧ ﻦﻣ : ﮫﯿﻟإ ﺮﯿﺼﯾ ﺔﺳﺎﺋرو ﺔﻨﻄﻠﺳ  
14 ילע םיאק : העפרו הלאלגב רשבי לבג : ﺔﻌﻓرو ﺔﻟﻼﺠﺑ ﺮﺸﺒﯾ ﻞﺒﺟ ﻰﻠﻋ ﻢﺋﺎﻗ  
15  הלאני רש עזעזתי לבג ילא רטנ ןמווהביצמ ﺔﺒﯿﺼﻣو ﮫﻟﺎﻨﯾ ﺮﺷ عﺰﻋﺰﺘﯾ ﻞﺒﺟ ﻰﻟإ ﺮﻈﻧ ﻦﻣو  
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  ﺗﻠﺤﻘﮫ ﻓﻲ ﺳﻨﺘﮫ : ﻣﻦ ﻧﻈﺮ ﻛﺄﻧﮫ ﯾﻨﺎدم םתלחקה פי סנתה : מן נטר כאנה ינאד 61
 ﯾﻨﺎل وﻓﺮح ﯾﺼﯿﺐ : ﻣﻦ ﻧﻈﺮاﻟﻤﻠﻚ ﻛﺮاﻣﺔ  טר̇אלמלך כראמה ינאל ופרח יציב : מן נ 71
  ﻛﺄﻧﮫ ﻻﺑﺲ ﺗﺎج اﻟﻤﻠﻚ ﯾﺒﺸﺮ ﺑﺨﺪﻣﺔ وﺟﻼﻟﺔ כאנה לאבס תאג אלמלך יבשר בכדמה וגלאלה   81
 )D r1( 2
  ﻣﻦ ﻧﻈﺮ ﻛﺄﻧﮫ راﻛﺐ ﻋﻠﻰ ﺑﻐﻞ ﯾﺴﺎﻓﺮ מן נטר כאנה ראכב עלי בגל יסאפר 1
  إﻟﻰ ﺑﻠﺪ ﺑﻌﯿﺪ وﻻ ﯾﻔﻠﺢ وﻻ ﯾﻨﺠﺢ وﻻ ﯾﺠﺪ אלי בלד בעיד ולא יפלח ולא ינגח ולא יגד 2
  ﻧﮫ راﻛﺐﺄﻣﻦ ﻧﻈﺮ ﻛ:  ﺘﻮھﻤﮫاﻟوﯾﻠﺤﻘﮫ  המה : מן נטר כאנה ראכבתלאילחקה ו 3
  ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺔﺧﯿﺮ ﻣﻦ وراﺛ ﯾﻠﻘﻰﺑﯿﺾ أ ﺣﻤﺎر קבל ץ ילקא כיר מן וראתה מן̇חמאר אבי 4
  ﺤﻘﮫﻧﮫ راﻛﺐ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻞ ﺳﯿﻠﻛﺄﻣﻦ ﻧﻈﺮ  :ﻣﺮﺗﮫ  ה : מן נטר כאנה ראכב עלי גמל סילחקהתמר 5
  ب ﻷن ﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ﯾﻘﺒﻞﺘﻮﯾ إن ﻻھﻢ وﻏﻢ إ לעז וגל יקב ב לאן אללוהם וגם אלא אן ית 6
  ﺒﯿﻦ : ﻣﻦ ﻧﻈﺮ ﻛﺎﻧﮫ ﻗﺪ ﻗﺘﻞ ﺟﻤﻞﺘﺎﺋاﻟ בין : מן נטר כאנה קד קתל גמליאלתא 7
  ﻟﯿﺲ ھﻮ ﻣﺤﻤﻮد : ﻛﻞ ﻣﻦ ﻟﺤﻤﮫأن إﻋﺪوه وﺳﯿﻘﺘﻞ  סיקתל עדוה ואן אכל מן לחמה ליס הו מחמוד : 8
  : ﻣﻦ ﻏﻢ ﯾﻠﻘﻰﺮه ﯾﺤﻈ ن اﻟﺠﻤﻞﺄﻧﻈﺮ ﻛ وﻣﻦ צרה ילקא גם : מן̇ומן נטר כאן אלגמל יח 9
  : ﻣﻦ ﻗﻄﺎر ﺟﻤﺎل ﯾﻌﻠﻢ ﺳﯿﻜﺜﺮ اﻟﻤﻮتﻧﻈﺮ  נטר קטאר גמל יעלם סיכתר אלמות : מן 01
  ﺔ ﻣﻦ ﺟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺨﻠﯿﻔﺔ ﻧﮫ راﻛﺐ ﺟﻨﯿﺒﺄﻧﻈﺮ ﻛ נטר כאנה ראכב עלי גניבה מן גנאיב אלכליפה 11
  : ﻣﻦ وﺳﻠﻄﻨﮫ ﻣﺜﻞ ﯾﻮﺳﻒ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺴﻠﻢﯾﺼﯿﺮ إﻟﻰ رﻓﻌﺔ  ס : מן̇על̇יציר אלי רפעה וסלטנה מתל יוסף  21
  ﺳﻮد ﺧﯿﺮ وﻧﻌﻤﺔأﻧﮫ راﻛﺐ ﻋﻠﻰ ﺛﻮر ﺄﻛ כאנה ראכב עלי פרס אסוד כיר ונעמה 31
  ﺛﻮر رﻓﺴﮫ نﺄﻣﻦ ﻧﻈﺮ ﻛ :ﯾﺼﯿﺮ ﻋﺎﺟﻞ  פסה תור ןתציר אליה עאגל : מן נטר כא 41
  ﻣﻦ ﻧﻈﺮ اﻟﺜﻮر  : ﻏﻢ وﺧﺴﺮان ﯾﻠﻘﻰﻧﮫ أﯾﻌﻠﻢ  יעלם אנה ילקא גם וכסראן : מן נטר תור  51
  ﺷﺮف ﯾﻜﻮن وﺧﯿﺮ  رﺑﻌﺔﺄو ﺑأﻗﺮون ﺑﺜﻠﺚ  קרון או בארבעה כיר ושרף יכוןבתלת  61
  : ﻣﻦ ﻧﻈﺮ رﺟﻞ ﺷﺮﯾﻒ ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ ﻋﻠﻰ ﯾﺪ רגל שריף : מן נטר ללעאלם עלי יד 71
 )zI r1( 3
  ﻟﺤﻤﮫ ﯾﺘﯿﺴﺮ ﯾﺴﺎر ﻋﻈﯿﻢ :ﻛﻞ ﻣﻦ ﺄﻧﮫ ﯾﺄﻛ כאנה יאכל מן לחמה יתיסר יסאר עטים : 1
  ﻣﻦ ﻧﻈﺮ ﻛﺄﻧﮫ ﯾﺸﺮب ﻣﻦ ﻟﺒﻨﮫ ﯾﺪل ﻋﻠﻰ ﺧﯿﺮ מן נטר כאנה ישרב מן לבנה ידל עלי כיר 2
  وإن ﻛﺎن ﻋﺒﺪا ﻋﻮﺗﻖ : ﻣﻦ ﻧﻈﺮ ﻗﺘﻞ ﺣﯿﺔ ﯾﻌﻠﻢ ן כאן עבדא עותק : מן נטר קתל חיה יעלםוא 3
  ﻧﮫ ﯾﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ أﻋﺪاه وﯾﺼﺮف ﻋﻨﮫ اﻟﻤﻜﺮوه :أ נה יתכלץ מן אעדאה ויצרף ענה אלמכרוה :א 4
  وﻣﻦ ﻧﻈﺮ ﻛﺄﻧﮫ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﺤﺪﯾﮭﺎ ﯾﻨﺎﺻﺒﮫ ﻋﺪوه : ומן נטר כאנה קאים מחדיהא ינאצבהא עדוה : 5
  ﻣﻦ ﻧﻈﺮ إﻟﻰ ﺣﯿﺔ ﻣﯿﺘﺔ ﯾﺒﺸﺮ ﺑﺄن ﻋﺪوه ﺳﯿﻤﻮت : ה יבשר באן עדוה סימות :מן נטר אלי חיה מית 6
  ﻣﻦ ﻧﻈﺮ ﻛﺄن ﻓﻲ ﯾﺪه ﯾﺒﺸﺮ ﺑﺄﻧﮫ ﯾﺄﻛﻞ ﻣﻦ מן נטר כאן פי ידה יבשר באנה יאכל מן 7
  ﻟﺤﻢ إﻧﺴﺎن ﯾﻐﺘﺎﻟﮫ : ﻣﻦ ﻧﻈﺮ ﻛﺄﻧﮫ راﻛﺐ טר כאנה ראכב̇לחם אנסאן יגתאלה : מן נ 8
  ﺔ إﻧﺴﺎن ﯾﺒﺸﺮ أﻧﮫ ﺳﯿﺮﻛﺐ ﻋﻠﻰﻋﻠﻰ رﻗﺒ ב עלי כאנסאן יבשר אנה סיר עלי רקבה 9
  وﯾﺴﺘﻌﺒﺪه : ﻣﻦ ﻧﻈﺮ أﻧﮫ ﻗﺪ  رﻗﺒﺔ ﻋﺪوه יסתעבדה : מן נטר אנה קדורקבה עדוה  01
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  ﻗﺘﻞ ﻗﺘﯿﻞ ﯾﺒﺸﺮ ﺑﺄﻧﮫ ﯾﺄﺗﯿﮫ ﻓﺮج קתל קתיל יבשר באנה יאתיה פרג 11
  ﺳﺮﯾﻊ : ﻣﻦ ﻧﻈﺮ إﻟﻰ ﻣﯿّﺖ ﯾﻌﻠﻢ أﻧﮫ ﻣﺤﻤﻮد : סריע : מן נטר אלי מיית יעלם אנה מחמוד : 21
  ﻣﻦ أﺧﺬ اﻟﻤﯿﺖ ﺷﻲء ﻣﻨﮫ ﻟﯿﺲ ھﻮ ﻣﺤﻤﻮد وھﻮ מנה ליס הו מחמוד והומן אכד אלמית שי  31
  ﻧﻔﺴﮫ ﻋﺮﯾﺎن ﻓﻲ أرض إﺳﺮﺋﯿﻞرأى  ﻓﻘﺮ : ﻣﻦ  ארץ ישראל פקר : מן ראי נפסה עריאן פי 41
  ﻓﮭﻮ ﻋﺮﯾﺎن ﻣﻦ اﻟﺤﺴﻨﺎت وﻓﻲ ﻏﯿﺮھﺎ ﻓﮭﻮ פהו עריאן מן אלחסנאת ופי גירהא פהו 51
  ﻛﺄﻧﮫ ﻣﻊ ﻣﯿّﺖ إﻟﻰرأى  ﻦﻣﻦ اﻵﺛﺎم : ﻣ מן אלאתאם: מן ראי כאנה מע מיית אלי 61
 )D v1( 4
  ﺑﻠﺪ ﺑﻌﯿﺪ ﯾﺴﺎﻓﺮ : ﻣﻦ ﻧﻈﺮ ﻛﺄﻧﮫ ﻗﺪ בלד בעיד יסאפר : מן נטר כאנה קד 1
  ﻣﻮﺳﺮة ﺷﻲء ﻟﯿﺲ ھﻮ ﻣﺤﻤﻮد : أﺧﺬ ﻣﺮأة אה מוסרה שי ליס הו מחמוד :ראכד מ 2
  ﻣﻦ ﻧﻈﺮ ﻛﺄﻧﮫ ﯾﻘﺒﺾ ﻣﻦ ﻣﯿّﺖ ﺷﻲء ﯾﺒﺸﺮ יבשר ץ מן מיית שי̇מן נטר כאנה יקב 3
  أﻧﮫ ﻣﻮﻗﺎ وﻣﻌﺎﻓﺎ : ﻣﻦ ﻧﻈﺮ ﻛﺄﻧﮫ ﺳﻘﻂ נטר כאנה סקטאנה מוקא ומעאפא : מן  4
  إﻧﺴﺎن ﻣﻦ أھﻠﮫ وﻛﺬا ﯾﻌﻠﻢ أﻧﮫ ﯾﻌﺘﻞ أ אנסאן מן אהלה 743ןל אכדה יעלם אנה יע 5
  أو ﯾﺼﺎب ﺑﻤﺼﯿﺒﺔ : ﻣﻦ ﻧﻈﺮأﺳﻨﺎﻧﮫ או יצאב במציבה : מן נטר אסנאנה 6
  ﺗﺘﺴﺎﻗﻂ أو ﺗﺘﻨﺎﺛﺮ إﻣﺎ ﯾﻤﻮت ھﻮ أو אמא ימות הו או רתתסאקט או תתנאת 7
  ﻣﻦ أھﻞ ﺑﯿﺘﮫ : ﻣﻦ ﻧﻈﺮ ﺷﻌﺮه ﻗﺪ طﺎل טר שערה קד טאל̇תה : מן נמן אהל בי 8
  ھﻮ ﻏﻢ : وﻣﻦ ﻧﻈﺮ ﺷﻌﺮ ﺑﺪﻧﮫ وﻟﺤﯿﺘﮫ : : 843הו גם : ומן נטר שער בדנה ולחיתה 9
  ﻣﻦ ﻧﻈﺮ ﻛﺄﻧﮫ ﻓﻲ ﺗﻨﻮر إن ﻛﺎن ﻏﻨﻲ ﯾﻔﺘﻘﺮ מן נטר כאנה פי תנור אן כאן גני יפתקר 01
  ﯾﺴﺘﻐﻨﻰ : ﻣﻦ ﻧﻈﺮ ﻛﺄن أﯾﺪﯾﮫوإن ﻛﺎن ﻓﻘﯿﺮ  ואן כאן פקיר יסתגני : מן נטר כאן אידיה 11
  ﮫ ﻣﻦ ﺑﻠﺪ ﺑﻌﯿﺪ :ﺌﻣﺼﻔﻮﻓﺔ ﯾﺒﺸﺮ ﺑﻐﺎﺋﺐ ﯾﺠﯿ מצפופה יבשר בגאיב יגיה מן בלד בעיד : 21
  ﻨﻘﻄﻊ إﻣﺎ وﻟﺪه ﯾﻤﻮتﺗﻣﻦ ﻧﻈﺮ ﻛﺄن ﯾﺪه  נקטע אמא ולדה ימותתמן נטר כאן ידה  31
  اءرأو أﺧﻮه : ﻣﻦ ﻧﻈﺮ ﻛﺄﻧﮫ ﯾﺄﻛﻞ اﻟﻌﺬ אאלעדר טר כאנה יאכל̇או אכוה : מן נ 41
  ﻓﺎﺣﺶ : ﻣﻦ ﻧﻈﺮ ﻛﺄﻧﮫ روﻓﻊ ﯾﺒﺸﺮ ﺑﻐﻨﻰ  אחש : מן נטר כאנה רופעפ ייבשר בגנ 51
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 Estos dos folios presentan una misma mano, comparten las características 
codicológicas y contienen la misma obra, por lo que lo más probable es que formasen 
parte de un mismo códice. Pese a ello, nótese que el estado de conservación de T-S 
8Ka2.4 es notablemente mejor que el de Mosseri, VI.2.2, no solo por encontrarse en 
diferentes estadios en el proceso de restauración llevado a cabo la CUL, sino porqué el 
Mosseri presenta agujeros y roturas. 
 De su ductus destaca el empleo de dos tipos de ligaturas en función de si la 
secuencia alef-lamed se encuentra al principio o no de la palabra (la vav prefijada no 
cuenta). Mientras que la de principio de palabra tiene una forma muy habitual (un 
trazo oblicuo y otro vertical que termina hacia la mitad del oblicuo), la ligatura medial 
y final es menos común, consistente en un trazo oblicuo que al llegar a la base de la 
línea tuerce horizontalmente a la izquierda formando un ángulo y vuelve al eje, donde 
va a parar un segundo trazo vertical. También es característico suyo la representación 
alógrafa de mim y samej en varios casos, el pie de hey pequeño e inclinado hacia el 
exterior y las prolongaciones hacia abajo, que tienden hacia la izquierda 
(especialmente en pe final), en contraste con las que van hacia arriba, que son más 
perpendiculares.    
 Usa la pirámide de tres puntos para separar las visiones, excepto en una ocasión 
donde recurre a los dos puntos. Al terminar la primera sección (Mosseri, VI.2.2, 1:6), a 
final de línea y dejando espacio en blanco, aparece un signo con cierto parecido a la 
hāʾ árabe, diminutivo de intahà (finalizado), cuya posible relación queda en suspense. 
También hay ejemplos de tachado supra linear (Mosseri, VI.2.2, 1:3 y 1:4). Tiene 
justificado en ambos lados aunque no perfectamente rectilíneos. 
Trasncripción de Mosseri, VI.2.2: 
1 (1r) 
1  יפ̇לאו םאיא ג̇כ̇לאו ז̇כלאו ט̇איורו חלאצ ל  ﻟاو ﺰﻜﻟاو مﺎﯾأ ج ﻲﻓﻜﺎﯾؤرو ﺢﻟﺎﺻ ﻞﻟاو ﻂ  
2 איורו ם... ילא ליללא לואו ראהנלא לוא  ﻰﻟإ ﻞﯿﻠﻟا لوأو رﺎﮭﻨﻟا لوأ م...  ﺎﯾؤرو  
3  התס ילא ליללא ףצנו ראהנלא ףצנםאיא   ﻒﺼﻧو رﺎﮭﻨﻟا ﻒﺼﻧ ﺔﺘﺳ ﻰﻟإ ﻞﯿﻠﻟا  
4 ד ןודו לוח ילא רחסלא איורו ןינסנךל  ﻦﯿﻨﺳ  ﻚﻟذ نودو لﻮﺣ ﻰﻟإ ﺮﺤﺴﻟا ﺎﯾؤرو  
5 בצלא הגו איורוח דעב איורו ןירהש ילא  ﻦﯾﺮﮭﺷ ﻰﻟإ ﺢﺒﺼﻟا ﮫﺟو ﺎﯾؤرو  ﺪﻌﺑ ﺎﯾؤرو  
6 םאיא רשע ילא חבצלא               ـھ  ﻰﻟإ ﺢﺒﺼﻟا مﺎﯾأ ﺮﺸﻋ          ـھ  
7 נ ןמ הלל םלעלאו אמאלעלא ולאק̇רט  Ϳ ﻢﻠﻌﻟاو ءﺎﻣﻼﻌﻟا اﻮﻟﺎﻗ  ﺮﻈﻧ ﻦﻣ  
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   ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻣﮫ أن ﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ﯾﺨﺎطﺒﮫ  פי מנאמה אן אללה עז וגל יכאטבה 8
   ﯾﺒﺸﺮ ﺑﺄن ﷲ ﻗﺪ ﻏﻔﺮ ﺳﯿﺌﺎت  יבשר באן אללה קד גפר לה סיאתה 9
  ﻛﺄﻧﮫ ﻗﺪ ارﺗﻔﻊ إﻟﻰ رأى  وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ  אלי וכדלך מן ראי כאנה קד ארתפע 01
  ﻧﺠﻤﮫ ﯾﺒﺸﺮ ﺑﺄن ﻗﺪ ارﺗﻔﻊ اﻟﺴﻤﺎء  אל]סמ[א יבשר באן קד ארתפע נגמה 11
  :ﺔ وﯾﻨﺘﻘﻞ ﻣﻤﺎ ھﻮ ﻓﯿﮫ إﻟﻰ رﻓﻌ וינתקל ממא הו פיה אלי רפעה :  21
  ... ﻣﻦ ﻧﻈﺮ إﻟﻰ إﺣﺪى اﻷﻧﺒﯿﺎء ﯾﺒﺸﺮ   טר אלי אחדי אלאנביא יבשר̇מן נ ... 31
  .....د ﺗﺎب ﻋﻠﯿﮫ وﻧﺒﮭﮫ إﻟﻰ   אלי .....ד תאב אללה עליה ונבהה 41
 )v1( 2
  ﺳـ.. ﻣﻦ ﻧﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﺸﻤﺲ واﻟﻘﻤﺮ  طﺎﻋﺘﮫ  טר אלי אלשמס ואלקמר̇עתה ס.. מן נאט 1
  وﻻﯾﺔ ﯾﺒﺸﺮ ﻓﺈن ﺳﯿﺼﻞ إﻟﻰ ﻣﺸﺮﻗﺎن    משרקאן ]יב[שר פאן סיאצל אלי ולאיה 2
  ﻣﻦ ﻧﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﺸﻤﺲ   وﻣﺮﺗﺒﺔ ورﺋﺎﺳﺔ  טר אלי אלשמס̇מן נ ומרתבה וריאסה  3
  ﺳﯿﺰداد ﻛﺮاﻣﺔ ﻣﻦ  ﺑﯿﺘﮫ ﻓﺈن دﺧﻠﺖ  תה פאן סיזדאד כראמה מןדכלת בי 4
   وﯾﺤﺴﻦ ﻋﻤﻠﮫ ﺑﯿﻦ ﯾﺪي ﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ اﻟﻨﺎس  אלנאס ויחסן עמלה בין ידי אללה עז וגל  5
  ﻣﻠﻚ ﯾﻤﻮت  ﻧﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﺸﻤﺲ ﻣﻨﻜﺴﻔﺔ ﻣﻦ  טר אלי אלשמס מנכספה מלך ימות̇מן נ 6
  ﻣﻦ ﻧﻈﺮ   اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﺗﻜﻮن ﻓﻲ ذﻟﻚ وﻓﺘﻨﺔ  טר̇מן נ ופתנה תכון פי תלך אלמדינה  7
   واﻟﻘﻤﺮ واﻟﻜﻮاﻛﺐ ﻣﻈﻠﻤﺔ إﻟﻰ اﻟﺸﻤﺲ  טלמה̇אלי אלשמס ואלקמר ואלכואכב מ 8
  ﯾﮭﺮﺑﻮا وﯾﻌﺼﻮا وﯾﻔﺘﻨﻮا  ﻋﺴﺎﻛﺮ اﻟﻤﻠﻮك  עסאכר אלמלוך יהרבו ויעצו ויפתנו 9
  ﻣﻦ ﻧﻈﺮ   ﻠﻮا وﯾﻘﺸﺮوا اﻟﻌﺼﺎءوﯾﻘﺘ ّ   טר̇מן נ ויקתתלו ויקשרו אלעצא  01
  ﻣﻠﻚ دون ﻏﯿﺮه ﯾﻤﻮت  ﺮ ﻣﻈﻠﻢاﻟﻘﻤ ה ימותירטלם מלך דון ג̇אלקמר מ 11
  ﻣﻦ ﻧﻈﺮ اﻟﻐﻤﺎم ﻣﺮﺗﻔﻊ ....ق    מאם מרתפע ....קטר אלגَ̇מן נ  21
  ﻣﻦ اﻟﺸﻤﺲ ﺳﯿﻠﺤﻖ ﻣﻠﻚ اﻟﺒﻠﺪ ﻓﻠﮫ   מן אלשמס סילחק מלך אלבלד פלה 31
   ﺻﻌﺒﺔ وﯾﺼﺎب ﺑﻤﺼﯿﺒﺔ ﻛﺒﯿﺮة צעבה ויצאב במציבה כבירה  41
  ﻣﻦ ﻧﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﻜﻮاﻛﺐ ﺻﺒﯿـ...  טר אלי אלכואכב צבי...̇מן נ  51
 :4.2aK8 S-T ed nóicpircnsarT
 )r1( 1
  ﻣﻦ ﻧﻈﺮ ﻛﺄﻧﮫ وﺧﺮوج ﻟﮫ وﻣﺴﻤﻮع ﺟﯿﺪ   טר כאנה ̇מן נ וכרוג לה ומסמוע גייד  1
  ﯾﺸﺮب ﻣﻦ ﻟﺒﻨﮫ ﺧﺼﺐ وﺧﯿﺮ ورزق ﯾﺄﺗﯿﮫ  ]יש[רב מן לבנה כצב וכיר ורזק יאתיה 2
  وﻛﻞ اﻟﺨﯿﻮل ﻣﺤﻤﻮدة ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎم ﻏﯿﺮ اﻟﻔﺮس  וכל אלכיול מחמודה פי אלמנאם גיר אלפרס 3
  ﻣﻦ ﻧﻈﺮ ﻛﺄﻧﮫ راﻛﺐ ﻋﻠﻰ  اﻷﺣﻤﺮ   טר כאנה ראכב עלי̇מן נ אחמר אל 4
  ﺑﻐﻞ ﯾﺴﺎﻓﺮ إﻟﻰ ﺑﻠﺪ ﺑﻌﯿﺪ وﻟﯿﺲ ﯾﻨﺠﺢ  בגל יסאפר אלי בלד בעיד וליס ינגח 5
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  وﻻ ﯾﻔﻠﺢ وﻻ ﯾﺠﺪ ﺧﯿﺮ وﯾﻠﺤﻘﮫ ﺗﻮھﻤﮫ  ולא יפלח ולא יגד כיר וילחקה תוהמה 6
  ﻣﻦ ﻧﻈﺮ ﻛﺄﻧﮫ راﻛﺐ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎر   טר כאנה ראכב עלי חמאר̇מן נ  7
  ﺧﯿﺮ ﻣﻦ وراﺛﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﯿﻠﻘﻰأﺑﯿﺾ ﺳ  ץ סילקא כיר מן וראתה מן קבל̇ביא 8
  ﻣﻦ ﻧﻈﺮ ﻛﺄﻧﮫ راﻛﺐ اﻣﺮأﺗﮫ   טר כאנה ראכב̇מן נ אמראתה  9
  ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻞ ﺳﯿﻘﺘﻞ ﻋﺪوه وإن أﻛﻞ ﻣﻦ ﻟﺤﻤﮫ  עלי גמל סיקתל עדוה ואן אכל מן לחמה 01
  ﻣﻦ ﻧﻈﺮ ﻛﺄن اﻟﺠﻤﻞ ﻟﯿﺲ ھﻮ ﻣﺤﻤﻮد   טר כאן אלגמל̇מן נ ליס הו מחמוד  11
  ﻣﻦ ﻧﻈﺮ  ﯾﻠﻘﻰﯾﺤﺎظﺮه ﻏﻢ   טר ̇מן נ טרה גם ילקא ̇איח 21
  ﻗﻄﺎر ﺟﻤﺎل ﯾﻌﻠﻢ ﺳﯿﻜﺜﺮ اﻟﻤﻮت   קטאר גמאל יעלם סיכתר אלמות  31
  ﻣﻦ ﻧﻈﺮ ﻛﺄﻧﮫ راﻛﺐ ﺟﻨﯿﺒﺔ   טר כאנה ראכב גניבה̇מן נ 41
  ﻣﻦ ﺟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺨﻠﯿﻔﺔ ﯾﺼﯿﺮ إﻟﻰ رﻓﻌﺔ  מן גנאיב אלכליפה יציר אלי רפעה 51
 )v1( 2
  ﻣﻦ ﻧﻈﺮ م وﺳﻠﻄﻨﮫ ﻣﺜﻞ ﯾﻮﺳﻒ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺴﻼ  טר̇מן נ  943וסלטנה מתל יוסף עליה אלסלם 1
  ﻛﺄﻧﮫ راﻛﺐ ﻋﻠﻰ ﺛﻮر أﺳﻮد ﺧﯿﺮ وﻧﻌﻤﺔ  כאנה ראכב עלי תור אסוד כיר ונעמה 2
  ﻣﻦ ﻧﻈﺮ ﻛﺄﻧﮫ ﻗﺪ رﻓﺴﮫ ﯾﺼﯿﺮ ﻋﺎﺟﻞ   טר כאנה קד רפסה̇מן נ יציר עאגל  3
  ﻏﻢ وﺧﺴﺮان  ﯾﻠﻘﻰاﻟﺜﻮر ﯾﻌﻠﻢ أﻧﮫ   אלתור יעלם אנה ילקא גם וכסראן  4
  ﻣﻦ ﻧﻈﺮ اﻟﺜﻮر ﺑﺜﻠﺚ ﻗﺮون أو ﺑﺄرﺑﻌﺔ  תור בתלת קרון או בארבעהטר אל̇מן נ 5
  ﺧﯿﺮ وﺷﺮف ﯾﻜﻮن ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ ﻋﻠﻰ ﯾﺪي رﺟﻞ ﺷﺮﯾﻒ  כיר ושרף יכון ללעאלם עלי ידי רגל שריף 6
  ﻣﻦ ﻧﻈﺮ ﻛﺄﻧﮫ ﯾﺄﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﺪرة ﯾﺒﺸﺮ  טר כאנה יאכל מן אלעדרה יבשר̇מן נ  7
  ﻗﺪﻣﻦ ﻧﻈﺮ ﻛﺄﻧﮫ  ﺑﻐﻨﺎ ﻓﺎﺣﺶ   טר כאנה קד̇מן נ גנא פאחש ̇ב 8
  رﻓﻊ إﻟﯿﮫ ﻛﺘﺎب ﯾﻮﻗﻊ ﻓﯿﮫ ﺷﮭﺎدﺗﮫ  רפע אליה כתאב יוקע פיה שהאדתה 9
  وﯾﺨﺘﻤﮫ ﺑﺨﺘﺎﻣﮫ ﯾﺒﺸﺮ ﺑﺄن ﯾﺨﺘﻢ  ויכתמה בכאתמה יבשר באן יכתם 01
  ﻣﻦ ﻧﻈﺮ ﻛﺄﻧﮫ ﻣﺤﻤﻞ ﺑﺨﯿﺮ وﺳﺮور   טר כאנה מחמל̇מן נ בכיר וסרור  11
  ﻣﻦ ﻧﻈﺮ   ﯾﻠﻘﻰﺣﻤﻞ ﺛﻘﯿﻞ ﻏﻢ وھﻢ   מן נטר חמל תקיל גם והם ילקא  21
  ﻞ إﻟﻰ اﻟﺤﻖ واﺗﺮك طﺮﯾﻖﻣﻛﺄن ﯾﻘﺎل ﻟﮫ   ל אלי אלחק ואתרך טריקה מכאן יקאל ל 31
  اﻟﺒﺎطﻞ ﯾﻌﻠﻢ أن ﻟﮫ ﺧﻄﺎﯾﺔ إن ﻛﺜﯿﺮة  אלבאטל יעלם אן לה כטאיה אן כתירה 41
  ﯾﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﺘﻮﺑﺔ ﻓﺈن ﷲ ﯾﺮﺣﻤﮫ  יסתעמל אלתובה פאן אללה ירחמה 51
 49.223 SN S-T ,LUC y 19.223 SN S-T ,LUC
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Papel Material: 1 + 2 (2 + 4 pp.) Número de folios: 
Semi-cursiva Estilo de escritura: 13-15 Nº de líneas: 
Oriente Región de escritura: 130 × 84 mm.  Tamaño del folio: 
No Reclamo: No Folio incoativo/final: 
La unión de estos dos fragmentos, sugerida por sus catalogadores350, parece 
especialmente evidente al observar las características codicológicas. Sin embargo, T-S 
NS 322.94 muestra importantes variaciones en el ductus: el recto y el verso podrían 
haber sido escritos por una mano distinta, sobre todo en lo que afecta a la grafía del 
alef. De este modo, el T-S NS 322.91 muestra parecido con el recto de T-S NS 322.94, 
pero no con su verso351. Aunque las diferencias sean notorias, podrían deberse 
meramente al empleo de un cálamo distinto, ya que el trazo es más fino y anguloso en 
el verso. Teniendo en cuenta estas consideraciones y con las debidas reservas, 
daremos por válida la unión y tomaremos el T-S NS 322.94 y los fragmentos con los 
que se identifica como portadores del mismo texto, de manera provisional, y sin que 
sepamos cuánta separación textual hay entre ambos fragmentos que sí vemos que no 
se continúan352. Hay que tener en cuenta también que el estilo de redacción apoya la 
identificación por el empleo de la fórmula “wa-man/ʾin raʾà ... yalqà ...” que vemos en el 
texto talmúdico de forma recurrente. 
Ambos fragmentos están muy perjudicados; en T-S NS 322.91 por las manchas y en 
T-S NS 322.94 por agujeros y roturas. La tinta se ha desprendido en muchas de las 
letras. Todo ello dificulta su lectura.  
En la esquina superior derecha del recto de T-S NS 322.91 se halla una letra guimmel 
con tres puntos arriba en forma piramidal, que por su ubicación podría corresponder 
a la numeración del cuaderno, de manera que se trataría del tercero, y, teniendo en 
cuenta que el tipo de cuaderno más habitual es los quinión (cinco bifolios), podríamos 
estar ante el folio número 21. Al igual que el British Library, Or.5565C.11, en el papel se 
                                                        
350 Shivtiel y Niessen, Arabic and Judaeo-Arabic manuscripts in the Cambridge Genizah collections, p. 521.  
351 Véase, infra, p. 471. 
352 Agradezco encarecidamente a Javier del Barco el amable asesoramiento con que me ha ayudado a 
profundizar en estas observaciones.   
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observan puntizones verticales, por lo tanto, como aquél, se trata muy probablemente 
de una cuartilla, hecha con el mismo tipo de papel353. 
En T-S NS 322.91, 1:13, para rellenar el espacio a final de línea, utiliza el sistema de 
anticipar el comienzo de la siguiente línea con las letras que el espacio permite (en 
este caso una), repitiéndolas en la siguiente línea (1:13); método muy habitual, 
descrito por Beit-Arié354. Otro sistema común empleado para mantener la justificación 
del margen izquierdo es escribir las palabras que sobresaldrían al final de la línea en 
diagonal (T-S NS 322.91, 4:5,6). Para separar las visiones se hace uso del espaciado. En 
el margen derecho de T-S NS 322.94, 4, hay una palabra en el margen a la altura de la 
segunda línea, en la que se habría inserido de no haber sido descuidada por el escriba.  
Transcripción de T-S NS 322.91: 
1 (1r) 
1    רונת דקו הנאכ יאר ןמ ﻦﻣ  ىأررﻮﻨﺗ ﺪﻗو ﮫﻧﺄﻛ  
2 ןאכ ןאו רקתפא ינג ןאכ ןא نﺎﻛ نإو ﺮﻘﺘﻔﯾ ﻲﻨﻏ نﺎﻛ نإ  
3 יאר ןמ     ינגתסי ריקפ ىأر ﻦﻣ      ﻰﻨﻐﺘﺴﯾ ﺮﯿﻘﻓ  
4 רשב אפופצמ אהנאכ הידי ﺮﺸﺑ ﺔﻓﻮﻔﺼﻣ ﺎﮭﻧﺄﻛ ﮫﯾﺪﯾ  
5 דיעב דלב ןמ ביאג היגי ןאב ﯿﺠﯾ نﺄﺑﺌﺪﯿﻌﺑ ﺪﻠﺑ ﻦﻣ ﺐﺋﺎﻏ ﮫ  
6             נ ןמ̇הידי ןאכ רט        ﮫﯾﺪﯾ نﺄﻛ ﺮﻈﻧ ﻦﻣ  
7 וא תומי הדלו אמא עטקנת وأ تﻮﻤﯾ هﺪﻟو ﺎﻣإ ﻊﻄﻘﻨﺗ  
8 נ ןמ     הוכא̇הנאכ רט ﮫﻧﺄﻛ ﺮﻈﻧ ﻦﻣ      هﻮﺧأ  
9 ןאב רשבי .... ןמ יש לכא نﺄﺑ ﺮﺸﺒﯾ ... ﻦﻣ ءﻲﺷ ﻞﻛأ  
10 אי[ת]יאר ן[א]......אפ אנג ה ﯾﯿﺗﺄىأر نا.......ﺎﻓ ءﺎﻨﻏ ﮫ  
11 הל עפר דק ןאכ .... עקי ﻊﻘﯾ ب.... ﮫﻟ ﻊﻓر ﺪﻗ نﺄﻛ  
12 ב ....... התדאהש היפ  ب....... ﮫﺗدﺎﮭﺷ ﮫﯿﻓ  
13 ס ןאב רשבי המאתכב س نﺄﺑ ﺮﺸﺒﯾ ﮫﻣﺎﺘﺨﺑ  
14 ןמ רורסו ריכב הל םתכיס روﺮﺳو ﺮﯿﺨﺑ ﮫﻟ ﻢﺘﺨﯿﺳ ﻦﻣ  
2 (1v) 
1 םג ליקת למח לומחמ יאר ﻢﻏ ﻞﯿﻘﺛ ﻞﻤﺣ لﻮﻤﺤﻣ ىأر  
                                                        
353 Véase supra, p. 134. 
354 Beit-Arié, M. (1981), Hebrew Codicology: tentative typology of technical practices employed in Hebrew dated 
manuscripts. Jersualén, The Israel Academy of Sciences and Humanities, p. 88. 
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  ﻛﺄن ﯾﻘﺎل رأى  ﻦﻣ   ﻰوھﻢ ﯾﻠﻘ מן ראי כאן יקאל     אוהם ילק 2
  إﻟﻰ اﻟﺤﻖ واﺗﺮك طﺮﯾﻖ ﻟﮫ ﻣﻞ לה מיל אלי אלחק ואתרך טריק 3
  اﻟﺒﺎطﻞ ﯾﻌﻠﻢ أن ﻟﮫ ﺧﻄﺎﯾﺎ  אלבאטל יעלם אן לה כטאיא 4
  ﻛﺜﯿﺮة ﯾﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﺘﻮﺑﺔ תובה כתירה יסתעמל אל 5
  ﻓﺈن ﷲ ﯾﺮﺣﻤﮫ    ﻣﻦ פאן אללה ירחמה    מן 6
  رأى ﻛﺄﻧﮫ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ ﯾﻌﺘﻞ: ראי כאנה פי חכם פהו יעתל 7
  ﻛﺄﻧﮫ ﯾﺄﻛﻞرأى  ﻣﻦ         מן ראי כאנה יאכל       8
  ﯾﺪ إﻧﺴﺎن ﯾﺒﺸﺮ ﺑﺄﻧﮫ ﯾﺠﺪ יד אנסאן יבשר באנה יגד 9
  ﻛﺄن ﯾﺪه رأى  ﻛﻨﺰ       ﻣﻦ ראי כאן ידה כנז      מ 01
  أو أﻧﻔﮫ ﻣﻘﻄﻮع ﯾﻌﻠﻢ أن או אנפה מקטוע יעלם אן 11
  أﺟﻠﮫ ﻗﺪ دﻧﺎ      ﻣﻦ رأى גלה קד דנא    מן ראי̇א 21
  ﻠﻮﻋﺔﻘأﺳﻜﻮﻓﺔ ﺑﯿﺘﮫ ﻣ לועהקאסכופה ביתה מ 31
  أﺧﻮه أو ﻣﺮﺗﮫ ﯾﻤﻮﺗﻮن אכוה או מרתה ימותון 41
  وﻛﺬﻟﻚ إذا ﻧﻈﺮ أﺑﻮاب טר אבואב̇וכדלך אדא נ 51
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  ن ﻋﺎﺟﻞ وﯾﻌﻄﻲ ..ﻮﻜﯾﯾﻤﻮت إﻻ إن  .. עאגל ויעטי כיימ]ו[ת אלא אן  1
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  ﻛﻠﺐ ﻋﺪو ﯾﺨﺮج ﻋﻠﯿﮫرأى  وﻣﻦ ומן ראי ]כ[לב עדו יכרג עליה 8
  ﺣﯿﺔ أو ﻋﻘﺮﺑﺎ أورأى  ﻣﻦ    מן ראי חיה או עקרבא או    9
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 )Dv1( 2
  ﺟﺎرﯾﺔ أو ﺟﻌﻞ ﺗﺎج ﻋﻞ גאריה או קד געל תאג על 1
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  ﯾﮭﺪم ﻏﺮﻓﺔ أو ........ יהדם גרפה או ........ 31
 )zIv1( 3
  اﻟﻨﺴﻲ ﻣﻮت وﻟﻢ ﺗﺮﺟﻊ ﻣﻀﺖ ﻣ גע̇לם תר ת̈אלנסי מו ת מ̈̇צמ 1
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1 ........ו הקחלי הלגלא םהארדלאו ..و ﮫﻘﺤﻠﯾ ﺔﻠﻐﻟا ﻢھارﺪﻟاو......  
2 ה357  לאמי.בדא .......סה  لﺎﻣ ﺔ.ﺐﯿدا ه.......ـﺳ  
3    לאוט ל...........ל .. ..ـﺳ ﺮﯾ...........ـﻟا لﻮطﻷاو  
4 לאו..מ ............זל ﻟاو..ـﻤ ............ﺰﻟ  
5 הלוד .הדלאו ................... .ـھﺪﻟاو ................... ﺔﻟود  
6 כ..............ר ן לאל. הרבקמב ...............ن  ىأرﻟاﻟ. ةﺮﺒﻘﻤﺑ  
7  םג הב...............ןאו ם.... ................ ﻢﻏ ﮫﺑنإو م.....  
8  ןאכ ..........פ ןנןמ הספ  نﺎﻛﻦﻣ ﮫﺴﻔﻧ ..........ـﻓ ﻦ  
9 ג והפ איאטכלאם   דק יאר ןאו نإو   ﻢﻏ ﻮﮭﻓ ﺎﯾﺎﻄﺨﻟا  ىأرﺪﻗ  
10 לא הדי יאר ןאו  רקתפי והפ ימ ـﻟا هﺪﯾ ىأر نإو  ﺮﻘﺘﻔﯾ ﻮﮭﻓ ﻰﻤﻋ  
11 ן[ימי] הדאלוא דבכאפ הל סיל هدﻻوأ ﺮﺒﻛﺄﻓ ﮫﻟ ﺲﯿﻟ ﻦﯿﻤﯾ  
12 כא ראצ דק יאר ןאו   ב..[ר] ﺮﺒﻛأ رﺎﺻ ﺪﻗ ىأر نإو   ب..  
13 ....אנלא תיב ילע ........ ....ﺎﻨﻟا ﺖﯿﺑ ﻰﻠﻋ ........  
14  הל סיל יאר.. ....יגיפ  ﮫﻟ ﺲﯿﻟ ىأر.. ....ـﯿﺠﯿﻓ  
CUL, T-S Misc.25.75 
Descripción física: 
Papel Material: 1 (2 pp.) Número de folios: 
Semi-cursiva Estilo de escritura: 20-22 Nº de líneas: 
Oriente Región de escritura: 180 × 130 mm.  Tamaño del folio: 
Sí Reclamo: No Folio incoativo/final: 
Se trata de un folio bastante perjudicado por manchas de humedad y roturas en los 
márgenes. La línea de escritura es poco regular, al igual que los márgenes izquierdos, 
pese a que recurre a la escritura en diagonal de las palabras a final de línea como 
método para mantener la justificación. La caligrafía es poco cuidada y redondeada. La 
grafía más característica es la de la qof, con un lóbulo marcadamente cerrado y 
triangular y crochet en la prolongación inferior. Para separar contenidos usa el 
espaciado, el media punctis y los dos puntos, como ocurre en la mayoría de fragmentos. 
El empleo de diacríticos es escaso, pero destaca el empleo de un signo supra linear, 
como si se tratatse de un holem palestiniense (de valor /o/) aunque más extendido, en 
medio de la palabra ṣadaqa, que no parece tener otra función que la decorativa. Otra 
                                                        
357 Se ubica en el margen derecho en posición vertical a la altura de esta línea. 
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 )v1( 1
 ﺳﯿﻒ ﻓﯿﻜﻮن ﻟﮫرأى  ﻓﯿﻜﻮن ﻟﮫ .... رزق وإذا יכון לה .... רזק ואדא ראי סיף פיכון להפ 1
 ﻛﺎﻧﮫ ھـ..ا .ﻋﻀﻲ ....ل ﻓﯿﻨﺎﻟﮫرأى  دوﻟﺔ وإذا לה....ל פי ̇צדולה ואדא ראי כאנה ה..א . 2
 ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻣﮫ ﺳﻔﯿﻨﺔ وھﻮرأى  ﻣﻠﻚ ودوﻟﺔ وإذا מלך ודולה ואדא ראי פי מנאמה ]ספינ[ה וה 3
ואלספינה קד א]נ[כסרת דלך  גאלס פיהא ̇4
 אלאנסאן
 ﺟﺎﻟﺲ ﻓﯿﮭﺎ واﻟﺴﻔﯿﻨﺔ ﻗﺪ اﻧﻜﺴﺮت ذﻟﻚ اﻹﻧﺴﺎن
 إن ﻛﺎن ﻗﺪ ﺻﻌﺪ وﺟﺎ ﻓﺈﻧﮫ ﻗﺪ ﺗﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻐﻢ גא פאנה קד תכלץ מן אלגם̇אן כאן קד צעד ו 5
ראי אנה לם יצעד מן אלספינה פיריד  ]א[ד 6
 תימ
 إذا رأى أﻧﮫ ﻟﻢ ﯾﺼﻌﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﻔﯿﻨﺔ ﻓﯿﺮﯾﺪ ﯾﻤﻮت
 رأى  إﻻ إن ﻛﺎن ﯾﻌﻄﻲ ﻟﻠﻀﻌﻔﺎء ﺻﺪﻗﺔ وإذا צעפא צ֒דקה ואדא ראי̇טי ללאלא אן כאן יע 7
 وﻟﯿﺲ ھﻮذا ﯾﻘﺪر ﻓﺈن ...ﻓـ.....ﻛﺄﻧﮫ ھﻮذا  כאנה הודא .....פ... וליס הודא יקדר פ 8
 ا..ﯾﺠﯿﺌﮫ ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻊ ﻏﻢ إذا ﻓﻲ ﻣ א..  צע גם ואדא ראי פי מ̇גיה מן מו̇י 9
אים פיכון לה דולה ורזק ואדא ראי כאנה נ 01
 []פי
 ﻛﺄﻧﮫ ﻧﺎﺋﻢ ﻓﯿﺠﯿﺌﮫرأى  ﻓﯿﻜﻮن ﻟﮫ دوﻟﺔ ورزق وإذا
 ﻛﺄﻧﮫ ﻗﺪ ﻣﺎت ﻓﯿﻠﺤﻘﮫ ﻏﻢ ﯾﺼـ..رأى  وإذا ·ﻋﻠﺔ  ..ואדא ראי כאנה קד מאת פילחקה ࿫ם · עלה  11
 وﻣﻦ رأى ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻣﮫ ﻛﻠﺒﺎ ﻓﮭﻮ ﻋﺪو ﯾﺨﺮج ﻋﻠﯿﮫ ג עליה̇כר̇ומן ראי פי מנאמה כלבא פהו עדו י 21
 ﺣﯿﺔ أو ﻋﻘﺮب أو زﻧﺒﻮر أو ﻣﺎرأى  وإذا ھﻮ נבור או מאואדא הו ראי חיה או עקרב או ז 31
 ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻣﮫرأى  وإذا ·ﺷﺎﻛﻞ ذﻟﻚ ﻓﮭﻢ أﻋﺪاء  ואדא ראי פי מנאמה· שאכל דלך פהם אעדא  41
 ﻓﻀﻌﻒ ﯾﻜﻮن :  وھﺬه اﻟﺰ ﺑﯿﺖ ﺧﺮاب ̇זצעף יכון :   והדה אל̇ בית כראב 51
 ﻣﻨﺎﻣﺎت                        מנאמאת                    61
 ﺘﺰوج إذاﯾإﻧﺴﺎن ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻣﮫ ﻓﺈﻧﮫ رأى  إذا ג אדא̇תזויראי אנסאן פי מנאמה פאנה אדא  71
 رأى ﻛﺄﻧﮫ راﻛﺐ ﻋﻠﻰ ﻓﺮس وإذا رأى ﻛﺄﻧﮫ ﻗﺪ ראי כאנה ראכב עלי פרס ואדא ראי כאנה קד 81
 ﻛﺄن ﻗﺪ ﺟﻌﻞ ﻓﻲ رأﺳﮫرأى  اﺷﺘﺮى ﺟﺎرﯾﺔ وإذا געל פי ראסה̇גאריה ואדא ראי כאן קד ̇אשתרי  91
 ﻛﺎﻧﮫ ھﻮذا ﯾﻤﺸﻲ ﻓﻲ ﻧﻌﻠﯿﻦرأى  ﺗﺎج وإذا   ודא ימשי פי נעלג ואדא ראי כאנה ה̇תא 02
 )r1( 2
 وإذا رأى ﮫﻛﺄﻧﮫ ....... ذﻟﻚ ﻣـ...رأى  وإذا ה ואדא ראילך מ...ואדא ראי כאנה ......  1
 ﻛﺄﻧﮫ ﻗﺪ ﺻـ..ر .........ه כאנה קד צ..ר........ 2
 ﻀﺎ إذا رآھﺎ اﻹﻧﺴﺎنوھﺬه اﻟﺰ ﻣﻨﺎﻣﺎت أﯾ צא אדא ראהא אלאנסאן̇ז מנאמאת אי̇והדה אל 3
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 ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻣﮫ ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻄﻠﻖ ﻣﺮﺗﮫ أو إﻣﺎ ﺗﻤﻮت נה וטלק מרתה או אמא תמותפי מנאמה פ 4
מרתה אדא ראי כאנה קד וקע מן עלי אלפרס  5
 אדא
 ﻣﺮﺗﮫ إذا رأى ﻛﺄﻧﮫ ﻗﺪ وﻗﻊ ﻣﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮس إذا
 ىﻣﻀﺮﺑﺘﮫ وﺑﻠﯿﺖ وإذا رأ رأى ﻛﺄن ﻗﺪ ﺗﺨﺮﻗﺖ צרבתה ובלית ואדא ראי̇ראי כאן קד תכרקת מ 6
גה קד ̇כאן אלמנארה קד אנכסרת ואדא ראי נע 7
 דהבת
 ﻧﻌﺠﺔ ﻗﺪ ذھﺒﺖ رأى  ﻛﺄن اﻟﻤﻨﺎرة ﻗﺪ اﻧﻜﺴﺮت وإذا
ג קד אנכסר או ̇]מן[ אלבית ואדא כאן אלתא 8
 אנתתר
 ﻣﻦ اﻟﺒﯿﺖ أو إذا ﻛﺄن اﻟﺘﺎج ﻗﺪ اﻧﻜﺴﺮ أو اﺗﺜﺮ
]אדא[ ראי כאנה הודא יהדם ࿫רפה ואדא ראי  9
 אלמרה
 اﻟﻤﺮأةرأى  وإذا إذا رأى ﻛﺄﻧﮫ ھﻮذا ﯾﮭﺪم ﻏﺮﻓﺔ
 ·..ذھﺒﺖ ﻣﻊ اﻟﻤﻮت وﻟﻢ ﺗﺮﺟﻊ  ·גע ̇..דהבת מע אלמות ולם תר 01
 وھﺬه اﻟﺰ ﻣﻨﺎﻣﺎت ھﻲ اﻟﺘﻲ إذا        ז מנאמאת הי אלתי אדא̇והדה אל             11
אדא · ג ̇]רא[תהא אלמרה פי מנאמהא פהי תתזו 21
 תרא
 إذا رأت ·رأﺗﮭﺎ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻣﮫ ﻓﮭﻲ ﺗﺘﺰوج 
עבד אדא ראת פי מנאמהא ]כאנהא[ קד אשתרת  31
 כאן
 ﻛﺄﻧﮭﺎ ﻗﺪ اﺷﺘﺮت ﻋﺒﺪ إذا رأت ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻣﮭﺎ ﻛﺄن
בית אדא ראת כאנהא אשתרת  853תקד בנّ 41
 עמאמה
 ﻗﺪ ﺑﻨﺖ ﺑﯿﺖ إذا رأت ﻛﺄﻧﮭﺎ اﺷﺘﺮت ﻋﻤﺎﻣﺔ
ג מן ̇געלת פוק ראסהא תא̇אדא ראת כאנהא  51
 דהב
 إذا رأت ﻛﺄﻧﮭﺎ ﺟﻌﻠﺖ ﻓﻮق رأﺳﮭﺎ ﺗﺎج ﻣﻦ ذھﺐ
 وإذا رأت ﻛﺄﻧﮭﺎ ﻗﺪ اﺷﺘﺮت دﻣﻠﺞ إذا رأت ג אדא ראת̇ואדא ראת כאנהא קד אשתרת דמל 61
 ﻛﺄﻧﮭﺎ ﻗﺪ اﺣﺘﻀﻨﺖ اﻟﺸﻤﺲ ﻓﯿﺤﺘﻀﻨﮭﺎ ﻓﯿﻜﻮن צנהא פיכון̇צנת אלשמס פי̇כאנהא קד אחת 71
 ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻣﮫ ﺳﻤﻚ ..رأى  اﻟﻤﻠﻚ ﯾﺘﺰوﺟﮭﺎ وﻛﻞ ﻣﻦ ..גהא וכל מן ראי פי מנאמה סמך ̇אלמלך יתזו 81
 ﺳﻤﻚ ﺻﻐﺎررأى  ق ﻛﺜﯿﺮ وإذاﻓﯿﻜﻮن ﻟﮫ رز פיכון לה רזק כתיר ואדא ראי סמך צגאר 91
 ﻣﯿّﺖ ﻓﯿﻘﻊ ﻟﮫ ﻛﻼم ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻊ وإذا ھﻮ رأى צע ואדא הו ראי̇מיית פיקע לה כלאם מן מו 02
 ﺳﻤﻚ ﺿﻐﺎرﻣﻤﻠﺢ أو ﻛﺒﺎر ﻓﯿﻜﻮن ﻟﮫ رزق ﺣﺴﻦ  אר ממלח או כבאר פיכון לה רזק חסןצ [סמך] 12
 ﻓﻲرأى  وإذا                                        ואדא ראי פי                                       22
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Este manuscrito se une con el JTS ENA 2691.1-2. Sin embargo, el estudio de los 
contenidos sugiere que podrían tratarse de obras distintas. De hecho, ya entre los 
folios que conforman el fragmento que nos ocupa parece haber dos textos distintos. 
Mientras que los folios 3 y 4 se identifican con el manual de influencia talmúdica, los 
folios 1 y 2, así como los del JTS, se identifican con otra composición, una de las 
versiones del Taʿbīr al-ruʾyā atribuido a al-Kirmānī359. Ello podría explicarse por el 
hecho de que estemos ante folios de un compendio de al menos dos manuales de 
interpretación o ante dos manuales copiados por la misma mano usando los mismos 
criterios de presentación. Pero dado que la confirmación de esta posibilidad requerirá 
de un estudio más exhaustivo de ambas composiciones, incluyendo manuscritos 
árabes de la segunda, se van a considerar como obras separadas como hipótesis de 
trabajo. También de forma provisional, se estimaran los ff. 3 y 4 como partes 
integrantes del mismo manual por la similitud de contenidos, pese a que no sean folios 
correlativos.  
Descripción física: 
Papel Material: 4 (8 pp.) Número de folios: 
Semi-cursiva Estilo de escritura: 18 Nº de líneas: 
Oriente Región de escritura: 240 × 190 mm.  Tamaño del folio: 
No Reclamo: No Folio incoativo/final: 
El papel muestra la marca de puntizones horizontales, ello y el tamaño algo 
superior del folio, indican que probablemente se trate de medio pliego. Los folios, 
además de presentar manchas de humedad y agujeros, se ven afectados por restos de 
tinta del texto de los folios con los que han estado pegados, y como utilizan la página 
de la misma manera, los textos se sobreponen, dificultando la lectura. Cuenta con 
márgenes amplios y bien justificados, a base de alargar letras y estrechar palabras o 
ponerlas en diagonal. Para la separación de las visiones recurre a los dos puntos, 
seguidos de espacio. Para indicar la omisión de una palabra que viene recogida en el 
margen (7:5), se sirve de un signo compuesto por un pequeño círculo que termina con 
una barra que se prolonga hacia la izquierda paralela a la línea. 
La escritura es diáfana, con prolongaciones superiores ligeramente inclinadas hacia 
la izquierda e inferiores marcadamente oblicuas hacia la derecha. Entre las 
                                                        
359 Véase infra, p. 346 y ss. 
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  وﯾﺼﺮﻓﮫ ﻋﻨﮫ اﻟﻤﻜﺮوه:      وﻣﻦ رأى ﻛﺄﻧﮫ ויצרף ענה אלמכרוה:      ומן ראי כאנה 1
  ﻗﺎﺋﻢ ﻣﺤﺎذﯾﮭﺎ ﯾﻨﺎﺻﺐ ﻋﺪّوه: קאים מחאדיהא ינאצבה עדווה: 2
  ﻣﯿﺘﺔ ﯾﺒﺸﺮ ﺑﺄن ﻋﺪوه ﺳﯿﻤﻮت: ﺣﯿﺔ ﻣﻦ رأى מן ראי חיה מיתה יבשר באן עדוה סימות: 3
  راﻛﺐ ﻋﻠﻰ رﻗﺒﺔ ﻛﺄﻧﮫرأى  ﻣﻦ        מן ראי כאנה ראכב עלי רקבה ֞       4
  إﻧﺴﺎن ﯾﺒﺸﺮ أﻧﮫ ﯾﺮﻛﺐ ﻋﻠﻰ رﻗﺒﺔ ﻋﺪّوه אנסאן יבשר אנה ירכב עלי רקב֞ה עדווה 5
  أﻧﮫ ﻗﺪ ﻗﺘﻞ ﻗﺘﯿﻞرأى  وﯾﺴﺘﻌﺒﺪه:      ﻣﻦ ויסתעבדה:       מן ראי אנה קד קתל קתיל 6
  ﯾﺒﺸﺮ ﺑﺄن ﯾﺄﺗﯿﮫ ﻓﺮج ﺳﺮﯾﻊ:     ﻣﻦ رأى ג סריע:       מן ראי̇יבשר באן יאתיה פר 7
  ﻣﯿّﺖ ﯾﻌﻠﻢ أﻧﮫ ﻣﺤﻤﻮد وإن أﺧﺬ اﻟﻤﯿّﺖ  מחמוד ואן אכד אלמייתמיית יעלם אנה  8
  ﺷﻲء ﻣﻨﮫ ﻟﯿﺲ ھﻮ ﻣﺤﻤﻮد وھﻮ ﻓﻘﺮ: שי מנה ליס הו מחמוד והו פקר: 9
  ארץ ישראלﻣﻦ رأى ﻧﻔﺴﮫ ﻋﺮﯾﺎن ﻓﻲ  ארץ ישראל  מן ראי נפסה עריאן פי 01
  ﻮﻓﮭﻮ ﻋﺮﯾﺎن ﻣﻦ اﻟﺤﺴﻨﺎت وﻓﻲ ﻏﯿﺮھﺎ ﻓﮭ פהו עריאן מן אלחס]נ[א]ת[ ]ו[פי גירהא פהו 11
  ﻛﺄﻧﮫ ﯾﻤﺸﻲرأى  ﻋﺮﯾﺎن اﻵﺛﺎم:     ﻣﻦ עריאן אלאתאם:       מ]ן ר[אי כאנה ימשי 21
  ﻣﻊ ﻣﯿّﺖ ﯾﺴﺎﻓﺮ إﻟﻰ ﺑﻠﺪ ﺑﻌﯿﺪ      ﻣﻦ رأى מן רא]י[   מע מיית יסאפר אלי ]ב[ל]ד[ ]בעיד[  31
  ﻟﯿﺲ ھﻮ ﯿﺴﺮة  ﻛﺄﻧﮫ ﻗﺪ أﺧﺬ ﻣﻦ ﻣﺮأة י ליס הואיסרה כאנה קד אכד מן מרה  41
  ﻛﺄﻧﮫ ﯾﻘﺒﺾ ﻣﻦ ﻣﯿّﺖ رأى  ﻣﺤﻤﻮد:     ﻣﻦ כאנה יקב࿯ ץ מן מייתמחמוד:      מן ריא  51
  ﯾﺒﺸﺮ أﻧﮫ ﻣﻮﻗﺎ وﻣﻌﺎﻓﺎ :    ﻣﻦ رأى  י יבשר אנה מוקא ומעאפא:       מן ראי 61
  ه ﯾﻌﻠم أﻧﮫ ﯾﻌﺗل أو إﻧﺳﺎنﻗد ﺳﻘط  ﻛﺄن קד סקט כדה יעלם אנה יעתל או אנסאן ן[כ]א 71
  ﮫ أو ﯾﺻﺎب ﺑﻣﺻﯾﺑﺔ : ﻣن رأىﻣن أھﻠ יצאב במציבה:      מן ראי מן א[הלה או] 81
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  أﺳﻧﺎﻧﮫ ﺗﺗﺳﺎﻗط إﻣﺎ ﯾﻣوت ھو أو ﻣن אסנאנה תתסאקט אמא ימות הו או מן 1
אהל ביתה אחד:      מן ראי שערה קד טאל הו  2
 גם:
  ﺷﻌره ﻗد طﺎل ھو ﻏم:رأى  أھل ﺑﯾﺗﮫ أﺣد:        ﻣن
  ﻛﺄﻧﮫرأى  ﻣن       وﺷﻌر ﺑدﻧﮫ وﻟﺣﯾﺗﮫ ھو ھم:  ושער בדנה ולחיתה הו הם:     מן ראי כאנה 3
  ﻓﻲ ﺗﻧور إن ﻛﺎن ﻏﻧﻲ ﯾﻔﺗﻘر وإن ﻛﺎن ﻓﻘﯾر  פי תנור אן כאן גני יפתקר ואן כאן פקיר 4
  ﻛﺄن ﯾدﯾﮫ ﻣﺻﻔوﻓﺔ ﯾﺑﺷررأى  :       ﻣنﻲﯾﺳﺗﻐﻧ יסתגני:      מן ראי כאן ידיה מצפופה יבשר 5
  ﻛﺄن ى رأ ﮫ ﻣن ﺑﻠد ﺑﻌﯾد:     ﻣنﺋﺑﻐﺎﺋب ﯾﺟﯾ בגאיב יגיה מן בלד בעיד:     מן ראי כאן  6
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  إﻣﺎ وﻟده ﯾﻣوت أو أﺧوه:  تﻧﻘطﻌاﯾده  אמא ולדה ימות או אכוה: תנקטעאידה  7
  ﻛﺄﻧﮫ رﻓﻊ إﻟﯾﮫ ﻛﺗﺎب ﯾوﻗﻊرأى  ﻣن        אליה כתאב יוקע מן ראי כאנה רפע        8
  ﻓﯿﮫ ﺷﮭﺎدﺗﮫ وﯾﺨﺘﻤﮫ ﺑﺨﺘﺎﻣﮫ ﯾﺒﺸﺮ פיה שהאדתה ויכתמה בכתאמה יבשר 9
  ﻛﺄﻧﮫرأى  ﺳﯿﺨﺘﻢ ﻟﮫ ﺑﺨﯿﺮ:     ﻣﻦ ﺑﺄن באן סיכתם לה בכיר:       מן ראי כאנה 01
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אלי אלחק ואתרך טריק  063כאן יקאל לה מיל 21
 אלבאטל
  إﻟﻰ اﻟﺤﻖ واﺗﺮك طﺮﯾﻖ اﻟﺒﺎطﻞ ﻛﺄن ﯾﻘﺎل ﻟﮫ ﻣﻞ
  ﮫ أنﯾﻌﻠﻢ ﻟﮫ ﺧﻄﺎﯾﺎ ﻛﺜﯿﺮة ﻓﺴﺒﯿﻠ יעלם לה כטאיא כתירה פסבילה אן 31
  ﯾﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﺘﻮﺑﺔ ﻓﺈن ﷲ ﯾﺮﺣﻤﮫ: יסתעמל אלתובה פאן אללה ירחמה: 41
  ﻛﺄﻧﮫرأى  ﻛﺄﻧﮫ ﻓﻲ ﺣﺒﺲ ﯾﻌﺘﻞ:     ﻣﻦرأى  ﻣﻦ מן ראי כאנה פי חבס יעתל:      מן ראי כאנה 51
  ﯾﺄﻛﻞ ﯾﺪ إﻧﺴﺎن ﯾﺒﺸﺮ ﺑﻜﻨﺰ ﯾﺼﯿﺐ:       ﻣﻦ יאכל יד אנסאן יבשר בכנז יציב:         מן 61
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  ن أﺑﯿﺾ ﻓﮭﻮ أﺧﯿﺮﻓﺮس إن ﻛﺎرأى  وﻣﻦ 363ץ פהו אכיר̇ומן ראי פרס אן כאן אבי 6
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  وﻣﻦ ﺧﺮج ﻣﻨﮫ دم ﯾﻐﻔﺮ ﻟﮫ رﺑﮫ         ג מנה דם יג]פר[ לה רבה̇ומן כר       1
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b. Análisis de los contenidos y edición sinóptica de los fragmentos del 
Tafsīr al-Manāmāt de influencia talmúdica. 
Contenidos: 
En la primera sección, después del encabezado en el que se da el título de Tafsīr al-
Manāmāt,  sigue una breve introducción con recomendaciones sobre cómo actuar en 
caso de tener un sueño o visión ominosos (ḥulm o ruʾyā). En ella se muestran 
concepciones que ya aparecen en el Talmud, principalmente en el “Libro de sueños”, 
pero también en la Biblia y en la tradición islámica: 
- “Y no lo expliques (el sueño) más que a alguien versado en la ciencia y a un 
enemigo no se lo expliques ...” ( פ לצ ࿯אפ וה ןמ ילע אלא הרספת אלו הרספת אל ךודע ילעו םלעלא י
...). Aunque esta consideración va ligada al peso de la interpretación en el devenir, que 
veremos a continuación, cuestión tratada numerosas veces en el Talmud, es en la 
tradición islámica donde esta recomendación se encuentra de manera explícita. La 
compilación de al-Tirmīḏī (libro 34, dicho 2449) recoge un dicho del profeta a partir de 
ʾAbū Hurayra en el que esta cuestión se expresa de manera muy parecida a la que 
encontramos en el manual: “el sueño no se cuenta más que a un sabio o a un 
consejero” ( ٍ ﺢِﺻَﺎﻧ ْوَ أ ٍﻢِﻟﺎَﻋ ﻰَ ﻠَﻋ ﱠ ﻻِ إ ﺎَ ﯾْؤ ﱡﺮﻟا ﱡَﺺُﻘ ﺗ َﻻ). También, en la versión coránica de la 
historia del profeta José vemos que él no acude a sus hermanos para contarles su 
sueño, como ocurre en la versión bíblica, sino a su padre, el cual le recomienda no 
compartir el sueño con sus hermanos, sabiendo la inquina que hacia él sentían. Pero 
no deja de ser llamativo que se encomiende al soñante acudir a un especialista de la 
interpretación en una obra cuya finalidad es acercar por sí misma los significados de 
los sueños al interesado o interesada (hay una porción de interpretaciones dirigidas a 
las mujeres), como demuestra el empleo de la segunda persona en esta introducción. 
- “... porque tal vez salga el sueño en la medida de su interpretación” (... אמ בר ןאל
רכ̇םאנמלא ג  הריספת רדק ילע). Esta explicación de la recomendación anterior encuentra 
un claro paralelo en el Talmud con la expresión, presente varias veces, “todos los 
sueños van detrás de la boca”, es decir: la interpretación de un sueño puede provocar 
por sí misma su realización (Brajot 55b)368. Pero también encontramos un dicho del 
profeta del islam con un sentido muy parecido: “el sueño de un musulmán es una 
                                                        
368 Véase supra, p. 68. 
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cuarentaiseisava parte de la revelación y está en la pata de un pájaro mientras no se 
cuenta, y cuando se cuenta, se cae” ( ِﻞْﺟِر ﻰَ ﻠَﻋ َﻲِھَو ِ ة ﱠُﻮﺒﱡ ﻨﻟا َﻦِﻣ اًءْﺰُﺟ َﻦﯿِﻌَ ﺑْرَ أ ْﻦِﻣ ٌءْﺰُﺟ ِﻦِﻣْﺆُﻤ ْﻟا ﺎَ ﯾْؤُر
 ْﺖَﻄَﻘَﺳ ﺎَﮭِ ﺑ َثﱠﺪََﺤﺗ اَ ذِ ﺈَ ﻓ ﺎَﮭِ ﺑ ْثﱠﺪََﺤﺘَ ﯾ ْﻢَ ﻟ ﺎَﻣ ٍﺮِﺋﺎَط)369. 
- “Si tienes un sueño que te estremece, ayuna ese día, da limosna en la medida que 
puedas, y si has errado, busca el arrepentimiento y recibe a tu Señor, y será la hora en 
que el cohen de la bendición y tu palabras queden exentas (de consecuencias)” ( אדא
קדצו םוילא ךלד םוצפ הנמ תעזפו םלח תיאר370  לוקי ןא תקו ןוכיו ךבר לבקתסו הבות היפ יונאו ךנכמא אמ
 ֹכלאךמאלכ גארפ ןוכיפ הכרבלא ןֵה ). Entre las acciones profilácticas que menciona para 
evitar los efectos negativos de un sueño, la única que se documenta en las fuentes 
consultadas es la del ayuno, práctica de la que no tenemos constancia entre los 
musulmanes, pero que habría sido bastante recurrente entre judíos371, y que en el 
Talmud se da a conocer como taʿaniṯ ḥalom. En cuanto a la bendición pronunciada por 
el sacerdote, aunque en “Libro de sueños” del Talmud no se refiere a este método, se 
recomienda que si alguien se ve afectado por un sueño lo cuente ante tres personas, 
las cuales le deberán de responder repitiendo cierto número de veces una selección de 
jaculatorias tan sumamente positivas que provocarán que los presentes se pongan a 
bailar (Brajot 55b).  
Entre los tres fragmentos que incluyen esta parte introductoria, hay diferencias 
poco sustanciales a excepción del hecho que T-S NS 322.18 no hace referencia al cohen 
y tampoco se abre con la basmala372.  
Otra diferencia de este fragmento con los otros dos que llevan la introducción es 
que en estos se pasa directamente a la siguiente sección, mientras que en T-S NS 
322.18 se ofrece un índice de contenidos. Este índice, que no tenemos completo, está 
recogido en un cuarto manuscrito, el T-S AS 173.100, un fragmento que no es más que 
                                                        
369 De la primera parte de este dicho hay muchas versiones (véase supra, p. 70). El conjunto tal y como se 
ha expuesto aquí puede verse entre otros en al-Tirmīḏī (libro 34, dicho 2448). 
370 Aunque en los diccionarios consultados esta acepción de la raíz ṣdq solo se encuentra en la quinta 
forma (eso sí, con la misma preposición), opino que el contexto de la frase obliga a esta lectura. 
371 Cf. supra, p. 58. 
372 Sobre el empleo de esta fórmula de bendición y sus distintas versiones en cartas escritas por judíos 
véase Cohen, M. (2007), “On the interplay of Arabic and Hebrew in the Cairo Geniza letters”, en Studies 
in Arabic and Hebrew Letters in Honor of Raymond P. Scheindlin J. P. Decter and M. Rand. Piscataway (NJ), 
Georgias Press, p. 22 y ss. 
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la esquina rota de un folio. El índice parece coincidir con los contenidos de este Tafsīr, 
al menos de la parte que tenemos atestiguada, pero la ausencia de enunciados de 
capítulos y la falta de cohesión temática evidente en algunos párrafos y en algunos de 
los títulos del índice, conducen a pensar que el índice no habría formado parte de la 
obra inicialmente. Otra posibilidad es que de hecho estos dos fragmentos representen 
un texto diferente al del resto, tal vez un tratado árabe no judío y más extenso, que 
habría sido la base de una versión que aquí encontraríamos abreviada y judaizada. Ello 
explicaría la ausencia de la mención al cohen y la presencia de un índice en un texto 
que no muestra una división temática clara. 
Otro posible añadido es la siguiente sección, de la que no hay constancia en el 
índice, ni rastro en T-S AS 173.100373. En uno de los fragmentos, esta unidad cuenta con 
un encabezado: “Conocimiento de los días de la visión, que puede que sean veraces o 
falaces” (§3). Se trata de una lista de los días del mes y una estimación temporal del 
cumplimiento del presagio de un sueño según qué día acontece y también su 
veracidad. Cuando se consideran veraces, que es lo habitual, se indica el número de 
días que el presagio tarda en consumarse. En cambio, para el día 1 se recomienda no 
pedir una interpretación. Los días 12, 20 y 21 quedan en suspense, pues dice que 
“según se vea”. De los días 22, 29 y 30 solo sabemos que son válidos, mientras que el 24 
se considera mentiroso, sospecho que debido a que para este numeral se emplea “דכ”, 
primeras letras de la palabra kaḏab (mentira). En efecto, para la numeración de los 
días se recurre al sistema alfanumérico, señalando las letras que componen el numeral 
con un punto en la parte superior. Tanto en T-S AS 161.99 como MS Heb.f.56/30, se 
tiene en cuenta la tradición de no escribir el número 15 como הי, sino וט, por coincidir 
con las primeras letras del nombre de Dios, pero no así el 16, que se suele escribir זט y 
por contra aquí se ha optado por וי, pese a que supone una abreviatura del nombre 
divino. En algunos casos se invierte el orden de los numerales. El salto en T-S AS 
161.99 y MS Heb.f.56/30 del día 25 al 29, se podría explicar por un error de transmisión 
del texto producto de la confusión de הכ (25) y חכ (28), por lo tanto dentro de una 
tradición textual en alfabeto hebreo. Una tabla de este estilo, ubicada también en las 
páginas introdutorias previas al listado de visiones, viene recogida en el tratado de 
                                                        
373 Claro que desconociendo las dimensiones del folio del que se desprendió este fragmento, no se puede 
aseverar que no la contuviese. 
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Almolí374, y en la versión tunecina JA del Pitrón Ḥalomot atribuido a Hai Gaón375, y, pese 
a compartir los tres el plantemamiento y el formato, no coinciden en los términos. 
El listado de visiones y significados empieza en §38 con la frase: “Dijeron los sabios, 
si bien Dios es el que más sabe/si bien la ciencia es de Dios”. El desarrollo temático es 
de descenso desde las instancias superiores: Dios, el cielo, el sol, la luna, las nubes, los 
astros, la lluvia, el viento, las montañas, los reyes... A esta altura (§55), la secuencia 
textual queda cortada; aunque, a juzgar por la tabla de contenidos, diríase que el salto 
no pasa por alto una porción muy considerable de texto. La nueva secuencia discurre 
sin interrupciones hasta §98. En esta se desarrolla en primer lugar la interacción del 
soñante con distintos tipos de animales, empezando por los de montura y terminando 
por la serpiente. Seguidamente, se trata la interacción con otros seres humanos, 
empezando por los muertos, para centrarse después en el propio individuo, su cuerpo 
y acciones en las que se puede ver involucrado. En esta sección, reconocemos 
contenidos presentes en el Talmud: 
- §58: “Todos los animales son favorables excepto el caballo rojo” ( לויכלא לכו
רמחאלא סרפלא ריג םאנמלא יפ הדומחמ). 
Brajot, 56b: “Soñar con un caballo blanco, al paso o al galope, es un buen presagio; 
zaino, al paso, es bueno presagio, al galope, mal presagio”376 ( וס האורה ןיב םולחב ןבל ס
השק ףודרב הפי תחנב םודא ול הפי ףודרב ןיב תחנב) 
- §69: “Quien vea [en sueños] que come su carne [la del toro] dispondrá de una 
riqueza enorme” (םיטע ראסי רסיתי המחל ןמ לכאי הנאכ רטנ ןמ). 
Brajot, 56b: “El que come de su carne [la del toro] se enriquece” (רשעתמ ורשבמ לכואה). 
-  §77-78: “Quien vea a un muerto sabrá que es beneficioso. Quien vea que el 
muerto coge algo suyo no es algo beneficioso, sino pobreza” ( הנא םלעי תיימ ילא רטנ ןמ
 דומחמרקפ והו דומחמ וה סיל הנמ יש תימלא דכא ןמ ). 
                                                        
374 Lo hace sin citar la fuente, pero lo pone en relación con un apunte de R. Levi en Génesis Rabba 
referente al momento en que José explicó el sueño a su padre. Según este comentario, Jacob registró 
por escrito del momento, día y sition en que el sueño de su hijo tuvo lugar. En Almoli, Dream 
interpretation from classical Jewish sources, pp. 30-31. 
375 Farhi, Y. S. (1908), Kitāb Tafsīr al-Manamōt. E. Farḥí, Túnez, Maṭbaʿ al-Nasr, p. 3.  
376 Tr. A. Weiss, El Talmud de Babilonia: Tratado Berajot, p. 302. 
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Brajot, 57b: “Un muerto en la casa es paz en la casa, si bebe y come en la casa es buena 
señal para la casa, que coge algo de la casa, señal nefasta para la casa” ( םולש תיבב תמ
תיבל ער ןמיס תיבה ןמ םילכ לטנ תיבל הפי ןמיס תיבב התשו לכא תיבב). 
- §97 “Quien vea los dinteles de su casa arrancados, su hermano o su mujer 
morirán” (ןותומי התרמ וא הוכא העולקמ התיב הפוכסא יאר ןמ). Y §84: “Quien vea que los 
dientes se le caen o se le disgregan, o bien muere él o bien alguien de su casa” ( רטנ ןמ
 וא וה תומי אמא רתאנתת וא טקאסתת הנאנסאהתיב להא ןמ ) 
Brajot, 56a: “Finalmente fue Raba a verlo solo, y le dijo: Soñé que se caía la puerta 
exterior. –Tu esposa morirá –respondió. –Soñé –le dijo– que se me caían los dientes, 
atrás y adelante. –Tus hijos y tus hijas morirán –respondió.”377 ( דוחל אבר היל רמא היבגל הי
ןבכש ךתנבו ךנב ל"א רותנד ינשו יככ איזח היל רמא אבכש ךתשא היל רמא לפנד אתיירב אשד יאזח) 
Sin embargo, la mayoría de las interpretaciones son ajenas al Talmud o presentan 
divergencias que llegan a contradecirlo: 
- §79: “Quien se vea a sí mismo desnudo en la tierra de Israel, estará desnudo de 
virtudes y fuera de ella (de la tierra de Israel), [desnudo] de pecados” ( ןאירע הספנ יאר ןמ
יפ םאתאלא ןמ והפ אהריג יפו תאנסחלא ןמ ןאירע והפ לארשי ץרא ). 
Brajot, 57a: “El que sueña que está desnudo, si es en Babilonia, es que está desprovisto 
de pecados; si es en el país de Israel, es que está desprovisto de buenas intenciones”378 
(שפתנה תוצמ אלב םורע י"אב אטח אלב דמוע לבבב םולחב םורע דמועה). 
- §67: “Quien vea que ha sido coceado por un toro, sabrá que sufrirá aflicción y 
pérdida” (ןארסכו םג אקלי הנא םלעי רות הספר דק הנאכ רטנ ןמ). 
Brajot, 56b: “el que [sueña que] es pateado hará un largo viaje” (הקוחר ךרד וטעב)379. 
- §71: “Quien vea que mata una serpiente sabrá por ello que acabará con su 
enemigo” (  םלעי היח לתק רטנ ןמהאדעא ןמ ץלכתי הנמ ). 
Brajot, 57a: “Recitó un tanaíta delante del rabí Sheshet: El que vea en sueños una 
serpiente, tendrá la subsistencia asegurada; si lo muerde, se le duplican las 
subsistencias; si la mata, pierde la subsistencia”380 (  תשש ברד הימק אנת ינת םולחב שחנ האורה
ותסנרפ הדבא וגרה ול הלפכנ וכשנ ול תנמוזמ ותסנרפ). 
                                                        
377 Tr. A. Weiss, El Talmud de Babilonia: Tratado Berajot, p. 297. 
378 Tr. A. Weiss, El Talmud de Babilonia: Tratado Berajot, p. 304. 
379 Ibidem. 
380 Tr. A. Weiss, El Talmud de Babilonia: Tratado Berajot, p. 303. 
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Muchas de las interpretaciones, sin embargo, se pueden encontrar en otros 
manuales árabes, formuladas de una manera muy parecida; algo que requiere de un 
estudio comparativo exhaustivo de la producción en su conjunto. 
Una tercera fuente de referencias es la Biblia, como se observa en la siguiente 
interpretación: 
- §65: “Quien vea que monta una de las monturas anejas a la del califa, obtiene 
aumento de posición como José, la paz sea con él”. ( ןמ  ביאנג ןמ הבינג ילע בכאר הנאכ רטנ
 ףסוי לתמ הנטלסו העפר ילא ריצי הפילכלא̇לע̇ס ). Se trata de una referencia a Génesis 41:43: 
“הֶנְשִׁמַּה תֶבֶכְּרִמְבּ וֹתֹא בֵכְּרַיַּו” (“E hízolo [el Faraón a José] subir en su segundo carro”, trad. 
Reyna-Valera). Valga decir que en la azora de Yūsuf, que reporta los acontecimientos 
de la vida de este profeta, no se hace mención a este detalle. 
Para este manual, también es posible que se haya empleado una fuente aramea, lo 
cual permitiría ofrecer una lectura alternativa a la canibalística que tenemos en la 
siguiente interpretación: 
- §74: “Quien vea que [tiene una serpiente] en su mano, le será bienaventurado 
que comerá de la carne de una persona que asesinará” ( לכאי הנאב רשבי הדי יפ ןאכ רטנ ןמ
הלאתגי ןאסנא םחל ןמ).  
Aunque a priori pienso que la lectura presenta pocas dudas y que puede entenderse 
“tal cual”, cabe precisar que “comer la carne de alguien” tiene el sentido figurado de 
“calumniar a alguien” en arameo381. De tratarse de una traducción del arameo, es 
posible que el traductor árabe desconociese su sentido figurado y adaptase la frase al 
sentido estricto. También podría ser que, por contra, el editor del T-S 10 ka1.2 hubiese 
preferido eliminar esta frase del texto, lo que explicaría su ausencia, cuando, por lo 
demás, ambos fragmentos discurren sin diferencias sustanciales. Si bien hay varios 
ejemplos de visiones de ingesta de carne humana o de otras partes del cuerpo (cf. §95), 
así como visiones de acciones imposibles, este es el único caso donde una acción de 
este tipo aparece como significado de una visión, es decir, como un escenario posible. 
Anteriormente, al tratar los numerales de la tabla de contenidos, se ha señalado un 
error que indicaría el empleo de una fuente en alfabeto hebreo. En la lista de visiones 
podemos señalar dos casos más:  
                                                        
381 Agradezco muchísimo a Andrés Piquer el haberme aportado tan interesante observación. 
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- §94: al comparar el texto de T-S NS 322.91:  יפ הנאכ יאר ןמםכח לתעי והפ  (“Quien vea 
que está en un juicio, se quedará inactivo”) con T-S 10 ka1.2:  יפ הנאכ יאר ןמסבח  לתעי  
(“Quien vea que está en una cárcel, se quedará inactivo”), debido a la habitual 
confusión de las letras ב/כ y ס/ם, que en cambio en las grafías de estos fragmentos no 
ocurre, por lo que la que no me parece que la confusión sea atribuible a la lectura 
realizada aquí. Entre estas dos opciones, la segunda sería más coherente por el 
significado y teniendo en cuenta la tabla de contenidos en T-S NS 322.18, 1v, que en la 
l. 5 menciona al-ḥabs (la cárcel).  
- §41 diferencia entre MS Heb.f.56/30: התעאס ילא ההבנו (“lo llamaría a su hora”) y 
Mosseri, VI.2.2: התעאט ילא ההבנו (“lo llamaría a su obediencia”). 
A partir de §98 la secuencia textual se interrumpe. A continuación tenemos una 
porción de texto que proviene del T-S 10 ka1.2. Como se ha comentado en su edición, 
es un fragmento problemático, pues hay indicios para considerar que sus folios, no 
consecutivos, podrían pertenecer a distintos manuales escritos por una misma mano, 
autora también del JTS ENA 2691.1-2, un texto que identifico con un manual atribuido 
un autor musulmán, al igual que las páginas 1 y 2 del T-S 10 ka1.2. La inclusión del 
folio nº 4 aquí viene apoyada por la similitud de contenidos, ya que abunda en 
interpretaciones presentes en el Talmud. Sin embargo, la concentración de los 
materiales talmúdicos es tan superior al del resto de fragmentos, que me lleva a 
plantear la posibilidad de que este folio 4 sea el resultado de un proceso de extracción 
y traducción de la onirocrítica del Talmud, o la versión independiente de su “Libro de 
sueños” (dado que los contenidos no son exactamente iguales), cuyos materiales el 
autor habría combinado con la del manual árabe, dando lugar al Tafsīr al-Manāmāt 
talmúdico. Aunque también puede ser una sección del manual que nos ocupa, en ese 
modo peculiar. 
Comparación con el Talmud:  
- § 99-101: “... y la bondad y [si sueña que se acuesta] con un mancebo, una 
desgracia le acaecerá; y con su hermana, le será provisto conocimiento y 
entendimiento; y con su hija, obtendrá dificultades” (  ... עמו הביצמ הביצת יבצ עמו ריכלאו
הדש הלאני התנב עמו םהפו םלע קזרוי התכא ) 
Brajot, 57a: “El que sueña que se echa con la madre puede esperar entendimiento, 
porque dice lo escrito: Si llamares madre a la inteligencia (Prov., II, 3 ó VII, 4). El que 
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[sueña que] se echa con una doncella comprometida, espera tener conocimiento de la 
Torá, porque dice el escrito: Cuando Moisés nos ordenó una ley, como heredad a la 
congregación de Jacob (Deut., XXXIII, 4). No leemos morashá (heredad), sino meorasá 
(comprometida). El que sueña que se echa con su hermana, espera sabiduría porque 
dice el escrito: Di a la sabiduría. Tú eres mi hermana (Prov., VII, 4). El que se echa en 
sueños con una mujer casada tiene la certeza de que participará en el mundo del 
futuro; pero sólo si no la conoce ni pensó en ella por la tarde”382. ( הפצי םולחב ומא לע אבה
אבה ארקת הניבל םא יכ רמאנש הניבל הרענ לע  השרומ השמ ונל הוצ הרות רמאנש הרותל הפצי הסרואמ
לא בקעי תלהק רומא רמאנש המכחל הפצי םולחב ותוחא לע אבה השרואמ אלא השרומ ירקת  יתוחא המכחל
אלד מ"הו אבה םלועה ןב אוהש ול חטבומ םולחב שיא תשא לע אבה תא אתרואמ הב רהרה אלו הל עדי ). 
- §103 y §104. Véase supra, comentarios de §58 y de §69. 
- §105: “Quien vea un burro, es bienaventurado con liberación” ( נ ןמ̇ רשבי ראמח רט
רפב̇ג ). 
Brajot, 56b: “El que sueña con un asno, puede esperar la salvación” ( םולחב רומח האורה
העושיל הפצי). 
- §106: “Y quien vea un elefante, verá maravillas” ( ןמו ע ארי ליפ יאר̇ביאג ). 
Brajot, 56b: “El que ve un elefante (pil) en sueños, le ocurren milagros (pilaot): [al 
que ve] elefantes, le ocurren los milagros de los milagros”383. ( ושענ תואלפ םולחב ליפ האורה
תואלפ יאלפ םיליפ ול). Esta interpretación es fruto de un juego de palabras por la 
coincidencia ortográfica entre las dos palabras, que en árabe no se da. 
- §107 y 108: “Quien vea un gallo, es bienaventurado con un niño. Quien vea una 
gallina, pues con una niña” ( ד יאר ןמ דלוב רשבי ךיד יאר ןמו̇אג̇הג תנבפ ). 
Brajot, 57a: “El que sueña con un gallo espera tener un hijo varón; con gallos, espera 
hijos varones; con una gallina, un buen huerto y alegría”384 ( ןבל הפצי םולחב לוגנרת האורה
הליגו האנ הציברתל הפצי תלוגנרת םירכז םינבל הפצי םילוגנרת רכז). La versión árabe resuelve la 
interpretación a partir de la analogía, a diferencia de la aramea que recurre a un juego 
de palabras. 
                                                        
382 Tr. A. Weiss, El Talmud de Babilonia: Tratado Berajot, p. 304. 
383 Ibidem. 
384 Ibidem. 
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- §109-111: “Quien vea una serpiente recibirá sustento, si es en su hora (¿de la 
muerte?), disminuirá su sustento, y si la mata, se va el sustento” ( היתאי קזרפ היח יאר ןמו
קזרלא ךלד בהד אהל[ת]ק ןאו הקזר ףעצי התעסל ןאפ). Aquí las interpretaciones relativas a la 
visión de la serpiente son más cercana al Talmud que en los §71 y §74 ya analizados. 
- §115: “Quien vea que entra en una ciudad, alcanzará su deseo” ( לכדי הנאכ יאר ןמו
הדארמ ילא לציס הנידמ ילא). 
Brajot, 57a: “Al que [sueña que] entra en una ciudad importante, se le cumplirán los 
deseos”385 (ויצפח ול ושענ ךרכל סנכנה). 
- §119: “Quien se vea afeitándose el pelo, le saldrá un nombre bueno (tendrá 
buena fama)” ( רכי בייט םסא הרעש קלח הנאכ יאר ןמו̇הל ג ). 
Brajot, 57a: “Afeitarse la cabeza en sueños es buena señal; la cabeza y la barba [buen 
presagio] para él y toda su familia”386 ( לכלו ול ונקזו ושאר ול הפי ןמיס םולחב ושאר חלגמה
ותחפשמ). 
- §121: “Quien vea que recita la oración del Šemaʿ, se dice que es de los piadosos” 
(ןיחילאצלא ןמ הנא לאקי המאנמ יפ עמש תירק ארקי הנאכ יאר ןמו). 
Brajot, 57a: “El que recita [en sueños] el shemá merece que repose sobre él la 
presencia divina, pero no lo merece su generación”387 ( "ק ארוקה הניכש וילע הרשתש יואר ש
ךכל יאכז ורוד ןיאש אלא). 
- §122-123: “Quien se vista con las filacterias en su sueño tendrá prestigio y poder, 
según dijeron: Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es llamado sobre 
ti, etcétera (Deut., XXVIII, 10, trad. Reyna-Valera)” ( הל ןוכי רדקו הביה המאנמ יפ ןילפת סבל ןמו
גו ךילע ארקנ י"י םש יכ ץראה ימע לכ וארו ולאק אמכ´ ). 
Brajot, 57a: “El que se pone en sueños las filacterias puede esperar la grandeza, 
porque dice lo escrito: Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre del señor es 
invocado sobre ti, etcétera (Deut., XXVIII, 10)”388 ( רמאנש הלודגל הפצי םולחב ןיליפת חינמה
וגו ךילע ארקנ י"י םש יכ ץראה ימע לכ וארו (חכ םירבד)´ ).  
                                                        
385 Ibidem. 
386 Ibidem. 
387 Tr. A. Weiss, El Talmud de Babilonia: Tratado Berajot, p. 303. 
388 Ibidem. 
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- §124-126: “Y dijeron: todas las clases de vegetales, excepto el nabo; y todos los 
animales excepto el mono. Todas las aves, excepto la carraca389. Todos los colores, 
excepto los llamativos390” ( לכ דרקלא אלו ןאויחלא ל[כו] תפללא אלו לוקבלא עאונא לכ ולאקו
אמסאלא גבצ אלו תאגאבצלא לכ קרקרשלא אלו ריאטלאוען ). 
Brajot, 57b: “Soñar con cualquier clase de vegetales es buena señal, exceptuándose 
los nabos” (תותפל ישארמ ץוח םולחל ןיפי תוקרי ינימ לכ) y tres frases antes: “Soñar con un 
animal de cualquier especie es buena señal; se exceptúan los elefantes, los monos y los 
macacos”391 ( תופי תויח ינימ לכ דופקהו ףוקהו ליפה ןמ ץוח םולחל ). Y después de los vegetales: 
“Es buena señal soñar con cualquier color, menos con el azul celeste. Cualquier ave 
que se vea en sueños es buena señal, menos las lechuzas, los búhos y los murciélagos” 
( חל ןיפי ןינועבצ ינימ לכןמ ץוח םול יארפרוקו אפופקו אירק ןמ ץוח םולחל ןיפי תופוע ינימ לכ תלכתה ). Es 
interesante observar el evidente paralelismo entre las interpretaciones a la vez que se 
descubren diferencias, que en algunos casos parecen deberse a la traducción y en 
otros a la transmisión del texto.  
La porción final de texto, §131-159, debe su presencia aquí a la coincidencia de 
características codicológicas y paleográficas de T-S NS 322.94 con T-S NS 322.91, unión 
sobre la que he expresado mis dudas en la edición. Es por lo tanto, la identificación 
menos fiable de entre las que se han usado para reconstruir el texto del Tafsīr al-
Manāmāt talmúdico. Además, se ha observado concordancia parcial de contenidos con 
EVR ARAB II 2375, que a su vez comparte algunas interpretaciones con T-S Ar.51.40, 
pero la imposibilidad de revisar el manuscrito de San Petersburgo, impide contrastar 
esta posible identificación convenientemente, sobre todo cuando se trata de un 
fragmento con folios no consecutivos, por lo que se ha prescindido de incluirlo aquí. 
Esta última sección no cuenta con presagios recogidos en el Talmud, pero sí vemos el 
recurso nemotécnico de agrupar visiones por su significado392, como se hace en Brajot 
                                                        
389 El diccionario al-Ma’ānī comenta que es el ave de mal agüero entre los árabes ( ﺎﮭِ ﺑ ُمءﺎََﺸَﺘﺗ ﻲِﺘ ﱠ ﻟا ِرُﻮﯿ ﱡﻄﻟا َﻦِﻣ َﻮُھَو
 ُبَﺮَ ﻌﻟا). 
390 Parece tratarse de la traducción al árabe del hebreo קעוצ עבצ (color llamativo), locución que no 
encontramos en árabe. 
391 Tr. A. Weiss, El Talmud de Babilonia: Tratado Berajot, p. 305. 
392 La presentación de visiones agrupadas según el significado es un sistema que nos consta que fue 
utilizado por al-Qayrawānī en su tercer tratado breve (véase  supra, p. 89). Tal vez la consulta de su 
tratado, al día de hoy inédito, arroje luz sobre la identificación de este texto. 
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 001.371 SA S-T 81.223 SN S-T 03/65.f.beH SM 11.C5655 RO §
 ם ̇( בשr1) 1
אול מא דכרו אלעלמא 
וקאלו אדא ראית חלם 
ץ בה וֵלא תחדתה ̇פאחתפ
אלא לעאלם ולא תזיד פיה 
ולא תנקץ ואחדר אן 
תחדתה לעדוך ְלִאן 
כרג אלמנאם עלי ̇רבמא 
צא ̇קדר פסארה וקאלו אי
אדא ראית חלם ופזעת מנה 
פצום דלך אליום וצדק מא 
אמכנך ואנוי פיה תובה 
קת אן רבך ויכון ו סתקבלאו
 יקול אלֹכֵהן אלברכה
  ¶ פיכון פראג כלאמך
ם תפסיר ̇ם רח̇( בשr1)
  אלמנאמאת
אול מא דכרו אלעלמא 
וקאלו אדא ראית חלמא 
ט בה ולא ת]חד[תה ̇פאחתפ
.. ולא תזיד אלא לעאלם פ
פיה ולא תנקץ כל אצדק 
פיה ואחדר אן תחדתה 
ג ̇לעדוך לאן ]רב[מא כר
  פסרה אלמנאם עלי קדר
א אדא ראית צ[̇וקאלו אי]
מנה פצום דלך  מנאם ופזעת
אליום וצדק מא אמכנך 
ואנוי תובה ו]אס[ת]ק[בל 
רבך ויכון ]ו[קת ]א[ן יקול 
אל]ֹכה[ן אל]ב[רכה ]פיכון 
פ[ראג כלאמך מע קולה 
[רם וסאל שלום והו ]
רע אן יצדק ענך ̇צרבך ואת
 גלושדה פאן אללה עז 
 תפסיר אלמנאמאת (r1)
למא אול מא דכרו אלע
אנך אדא  עליהם אלסלאם
 צה עלי̇ראית ראיא אחפ
סיאתה ולא תפסרה אלא 
צל פי אלעלם ̇פא עלי מן הו
תפסרה לאן  ועלי עדוך לא
עלי  ג אלמנאם̇רב מא כר
ואדא ראית  קדר תפסירה
ופזעת מנה צום דלך  מנאם
במא אמכנך  אליום וצדק
תובה  ואן כנ]ת[ כאטי אנוי
ולא תעוד אלי כטאך כאן
גל ירחם ̇עז ו אלכאל]ק[
]א[עלם וקד  וירזק וללה
 ...מגעלתם ת
  




( אבואב סבחאן v1)     2
 יב[אלם אלגَ]
אלבאב אלאול פי אלסמא 
ואלקמר  ואלשמש
 ואלכואכב ואלגנה ואלנאר
אלב]א[ב אלתאני פי אלנור 
ץ ואלטיר ואלריח ̇ואלאר
  ואלחבס
אל֒ת פי אלבאב אלתّ
 אלרכוב ואלגמאל ואלבקר
 ד פי אלאכל̇אלבאב אל
 כד ואלעטא̇ואלשרב ואלא
ה פי אלבחאר ̇אלבאב אל
ואלמלוך ואללבאס 
 ואלמט]ר[
ו[ פי אלציד ̇אלבאב אל]
ואלחייאת ואלקתל ואלבנא 
 ואלהדם ואלדכול ואלזרע
צא ̇ז פי אע̇אלבאב אל
גמאע ̇אלא]נ[סאן ...רה ואל
 [̇]לואנואע אלדהב 















 ב ....)...(( .r1)
 למטר )...(אללבאן וא
ואלבאב אלו פי אלציד 
ואל)...( ואלקתל ואלבנא 
 )...( ואלזרע אלבאב.ואל
  )...(  אל 
 3511 A LURJ  2.2.IV ,iressoM  99.161 SA S-T  03/65.f.beH SM §
( מערפה איאם .tnoc ,r1) 3
אלרויא וקד ימכן יצח או 
  טל י
 
  
    
מן ראי מנאמה אול יום מן  4
ן אלשהר יסל אלמעברין ע
  עבארתה 
( מן ראי מנאמה אול v1)
מן אלשהר יסל  יום
 ען עבארתה   אלמעברין
    
ורויה אליום אלתאני מן  5
  יומה 
מן  אלתאני אל ור
  יומה 
    
      ג מן יומה̇אל   מן יומ)3( ג ̇אל 6
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      ד מן יומה ̇אל  מן יומה )4( ד ̇ואל 7
      ה מן יומה̇אל  מן יומה )5( ה ̇אל 8
      ג איאם ̇בעד  ̇ואל  ג איאם ̇בעד )6( ו ̇ואל 9
       ז בעד יומין̇אל  בעד יומין )7( ז ̇ואל 01
      ח בעד יומין̇אל  בעד יומין )8( ח ̇ואל 11
       ט מן יומה̇אל  מן יומיה)9( ט ̇ואל 21
     כ יום ̇י אלי ̇אל  ת... יום )01( י ̇̇̇̇ואל 31
      ג איאם ̇א אלי ̇י̇אל  ג איאם̇אלי )11( א ̇ואלי 41
        קדר מא ראי)21( ב ̇ואלי 51
      איאם  ̇י[ ̇ג]̇אל  ד איאם ̇פי )31( ג ̇ואלי 61
      ד ארבעה איאם ̇י̇אל  ד איאם ̇פי )41( ד ̇ואלי 71
  ( )...( אלי יומין3:r1)    טו אלי יומין̇אל  אלי יומין )51( טו ̇ואל 81
  ואלסאדס עש]רה[ )...(    אלי יומין אליו  אלי יומין)61( ו ̇ואלי 91
  מן יומה    אלזי מן יומה  מן יומה )71( ז ̇̇י̇ואל 02
      י מן יומה̇ח̇אל  מן יומה )81(  י̇ח̇ואל 12
  ואל .)...(    כ יום ̇̇האלטי אלי   ה יום̇̇כאלי )91( ט ̇̇י̇ואל 22
לי קדר מא ע)02( כ ̇ואל 32
  ראי 
 מא ]י[רא   אלכ קדר מא ראי אלואח
      כ מתלה ̇א࿯ ̇   מתלה  )12(א̇̇כואל 42
  כ )...(̇̇בואל    כ צאלח̇̇באל  צאלח )22( ב ̇̇כואל 52
לא כיר ולא )32( ג ̇̇כואל 62
  שר
      כ לא כיר ולא שר ̇ג̇אל
  כ כדב̇ואל.    דב̇כ כ̇̇דאל   כדב  )42(ד̇̇כואל 72
  וא)...(  ג איאם̇( פי r1)  כ מן יומה̇ה̇אל  מן יומה)52( ה ̇̇כואל 82
         92
  ...לת)...( ̇כז̇ואל       03
         13
 )03( ̇לואל  )92(̇כט̇ואל 23
  צאלח 
    ל צאלח̇כ࿯ ט ואל̇ז ואל̇̇כואל  ל צאלח̇כ ואל̇ט̇( אלr1)
האר אלי . ל]ו[רויא ...ל אול אלנהאר ואול  ורויארויא אול אלנהאר ואול ( אלנהאר v1) ורויא אול 33
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  יום  ]יו[ם  אלליל אלי  כ יום̇אליל אלי   כ יום ̇ואול אלליל אלי 
האר ונצף ורויא נצף אלנ 43
  ז סנין ̇אלליל אלי 
ורויא נצפ אלנהאר ונצפ 
  סנין ז̇אלליל אלי 
ורויא נצף אלנהאר ונצף 
  סנין איאםאלליל אלי סתה 
  
ורויא אלסחר אלי חול ודון  53
  דלך
ורויא אלסחר אלי חול ודון   ן דלךורויא סחר אלי ... ו
  לךנד
 לוריא אלסחר אלי ח
  דלך ]וד[
אלי ורויא וגה אלצבח  63
  שהרין 
ורויא וגה אלצבח אלי 
  שהרין
ורויא וגה אלצבח אלי 
  שהרין
  )...( ... 
 י̇ורויא בעד אלצבח אלי  73
 איאם
י ̇אלצבח אלי  עורויא 
איה ואללה ̇ח 'האיאם 
דלך  אלעאלם בחקיקי
 ...קיהו  סבחאנ
  ¶..  
ורויא בעד אלצבח אלי 
  עשר איאם
  
 001.371 SA S-T a83.15.rA S-T  3511 A LURJ  2.2.IV ,iressoM  03/65.f.beH SM 
( קאלו .tnoc ,v1) 83
אלעלאמא ואלעלים 
  אללה 
( קאלו .tnoc ,r1)
אלעלאמא ואלעלם 
  ללה
      
טר פי מנאמה אן ̇מן נ 93
אללה עז וגל יכאטבה 
יבשר באן אללה קד 
  גפר סיאתה
טר פי מנאמה אן ̇מן נ
אללה עז וגל יכאטבה 
באן אללה קד  יבשר
  גפר לה סיאתה
 
( אללה .tnoc ,r1)
יכאטבה  .)...( וגל
  )...(
  
כאנה  טר̇וכדלך מן נ 04
קד ארתפע אלי 
יבשר באן קד  אלסמא
נג]מה[  ארתפע
וי]נת[קל ממא הו פיה 
  אלי רפעה
וכדלך מן ראי כאנה 
קד ארתפע אלי 
אל]סמ[א יבשר באן 
קד ארתפע נגמה 
וינתקל ממא הו פיה 
  אלי רפעה
ט]ר[ ̇מן נ [ל]
  כאנה ק)...(
 
  קד אר)...(
  
    
מן נטר אלי  וכד׳ 14
אחדא אלאנביא יבשר 
תאב  ..ד אן אל
עליה ונבהה אלי 
  סאעתה 
טר אלי אחדי ̇מן נ ...
אלאנביא יבשר .....ד 
תאב אללה עליה 
( v1ונבהה אלי )
  טאעתה ס....
 מן ראי א)...(
 
  אללה עליה )...(
    
 טר אלי אלשמס̇מן נ 24
 ואלקמר משרקאן
טר אלי אלשמס ̇מן נ
משרקאן  ואלקמר
  
  )...(ר ...ר..לוא
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 יבשר פאנה סאיצל
ומרתבה  אלי ולאיה
  וריאסה 
]יב[שר פאן סיאצל 
ומרתבה  אלי ולאיה
  וריאסה 
טר אלי אלשמס ̇מן נ 34
ב ̇ביתה י קד דכלת
באן סיזדאד כראמה 
ויחסן  מן אלנאס
עמאל עמלה בין ידי 
  אללה עז וגל
 ר אלי אלשמסט̇מן נ
דכלת ביתה פאן 
 סיזדאד כראמה מן
אלנאס ויחסן עמלה 




    
טר אלי אלשמס ̇מן נ 44
מנכספה מלך אן ימות 
תכון פי דלך  ופתנה
  אלמדינה 
טר אלי אלשמס ̇מן נ
 מנכספה מלך ימות
ופתנה תכון פי תלך 
  אלמדינה 
אלי אל]שמ[ס 
  נכ]ספה[ )...(מ
 
  תלך אלמדינה  )...(
 טר̇מן נ 393(3:.zIv1)
אלשמס מנכספה מלך 
ימות ופתנה תכון פי 
  אלמדינה 
  
 מן נטר אלי אלשמס 54
ואלקמר ואלכואכב 
טלמה עסאכר ̇מ
יהרבו ויעצו  אלמלוך
ויפזעו ויקתתלו 
  ויקשרו אלעצאה 
אלי אלשמס  טר̇מן נ
ואלקמר ואלכואכב 
טלמה עסאכר ̇מ
ו ויעצו אלמלוך יהרב
ויקתתלו  ויפתנו
  ויקשרו אלעצא
  
  אלכואכב מ...ל. )...(
)...( אלי ( v1)  
 []אל
  
טלם ̇טר אלקמר מ̇מן נ 64
  מלך דון גירה ימות 
טלם ̇אלקמר מ טר̇מן נ
  מלך דון גירה ימות
  מן ראי א.)...( 
  
  ימות 
טר אלי אלקמר ̇מן נ
דון גירה  טלם מלך̇מ
  ימות
  [ דנא אגלה])...( 
נטר אלגמאם מן  74
מרתפע פוק מן 
מלך  אלשמס סילחק
אלבלד עלה צעבה 
ויצאב במציבה כבירה 
מאם טר אלגَ̇מן נ
מרתפע ....ק מן 
אלשמס סילחק מלך 
אלבלד פלה צעבה 
  יצאב במציבה כבירה
  מן ר]אי[ )...( 
  
  אלשמס סילחק )...(
אלגמאם אלי טר ̇מן נ
 מורתפע
ילחק פוק אלשמס 
מלך אלבלאד פלה 
מציבה ב צעבה ויצא
  כבירה 
פע )...( מן ראי
 יעלם אןפוק אלסמא 
)...( מלך צעובה 
  צמה ̇ע
טר אלי אלכואכב ̇מן נ 84
צייה ניירה יבשר ̇מ
  ¶באן 
טר אלי אלכואכב ̇מן נ
  ¶צבי... 
והי ...  ( )...(v1)
  יבשׁר 
  באנה
טר אלי כואכב ̇מן נ
ציה יבשר ̇צביח מ
באנה סיציב כיר 
  
                                                        
-rA S-T esaév( roiretna nóicces al a aicnerefer ne nóicamrifa etneiugis al ed adidecerp av nóicces atsE 393
 .)etse se euq ,setna oilof nu eneit oilof etsE( האדה אלדפה קבלהא דפה אכרי והו דא :)3-2 .l ,Iv1 ,a83.15




  ל אליה )...( .
לטנה תציב ווכאלה וס
  אליה 
       94
ליה יבשר )...( 
 ב]פר[ח
  
מן נטר אלי אלמטר 
 תנזל
עליה יבשר בפרח 
וסרור יגללה 
  ואסתקאמה 
  
       05
 ......ל)...( לי צלי 
  יסיר אליה : )...(
מן נטר אן אלריח 
תחמלה ותשולה מן 
ץ סלטנא ̇אלאר
  וריאסה יציר אליהא 
)...(.. אנה שׁי מן 
  אלסמא רפעה
       15
 
  )...(ל יבשר בגלאלה
מן נטר כאנה קאים 
עלי גבל יבשר 
  בגלאלה ורפעה 
  
 שׁר..  )...(.     25
 )...( ..ד... כ..ר
 )...( ]מ[ן ראי
 )...(לה ורפעה




  )...(.פע ....
  ך אלפיל ...וד)...(
  )...(י כאנה ראכב
  v̇]פ[רח וסרור  )...(
  )...(  מן ראי כאן
    
ומן נטר אלי גבל        35
יתזעזע שר ינאלה 
מציבה תלחקה פי 
  סנתה 
  
 ¶ )...( מנאדמת מלך      45
  
מן נטר כאנה ינאדם 
אלמלך כראמה ינאל 
  ופרח יציב 
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טר כאנה לאבס ̇מן נ       55
תאג אלמלך יבשר 
  ¶בכדמה וגלאלה 
  
 
  2.1ak 01 S-T  a83.15.rA S-T  19.223 SN S-T 4.2aK8 S-T §
( וכרוג לה ומסמוע r1)  65
  גייד
      
]יש[רב מן  טר כאנה̇מן נ  75
  לבנה כצב וכיר ורזק יאתיה
      
וכל אלכיול מחמודה פי   85
אלמנאם גיר אלפרס 
  אלאחמר 
וכל אלכיול  (zIv1)  
מחמודה פי אלמנאם גיר 
 אלפרס אלאחמר
  
טר כאנה ראכב עלי ̇מן נ  95
בגל יסאפר אלי בלד בעיד 
יס ינגח ולא יפלח ולא ול
  יגד כיר וילחקה תוהמה
טר כאנה ראכב עלי ̇מן נ  
 (Dr1 ne amoter) בגל
מן נטר כאנה ראכב עלי 
אלי בלד בעיד  בגל יסאפר
ולא יפלח ולא ינגח ולא יגד 
  וילחקה אלתהמה 
  
טר כאנה ראכב עלי ̇מן נ  06
ץ סילקא כיר מן ̇חמאר אבי
  וראתה מן קבל אמראתה 
אכב חמאר מן נטר כאנה ר  
ץ ילקא כיר מן וראתה ̇אבי
  קבל מרתה  מן
  
טר כאנה ראכב עלי ̇מן נ  16
   493סיקתל עדוהגמל 
מן נטר כאנה ראכב עלי   
סילחקה הם וגם אלא גמל 
ב לאן אלל]ה[ עז וגל ותאן י
   ביןייקבל אלתא
  
ואן אכל מן לחמה ליס הו  26
 מחמוד
  )roiretna § esaév y(
מן נטר כאנה קד קתל גמל   
קתל עדוה ואן אכל מן סי
 593לחמה ליס הו מחמוד
  
                                                        
 .גמל arbalap al rop odacovorp notueletoemoh nu a odibed 4.2aK8 S-T ne anugaL 493
 ed enrac remoc ed nóicibihorp al noc enoicaler es oigaserp etse ed ovitagen oditnes le euq edeuP 593
 eht nO“( dnalB atnupa omoc ,acimálsi nóicidart al ne ísa on orep ,ocitíveL ne somartnocne euq ollemac
 éuqrop le rartsuli arap olpmeje omoc nóisiv atse ranoicnem la )531 .p ,ríbâT fo ecneicS nademmahuM
 a sodiubirta selaunam ne nóisiv amsim al ,ograbme niS .etnaños led nóigiler al ed aicnatropmi al ed
 .oirugua lam nu néibmat se socimálsi serotua
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טרה ̇טר כאן אלגמל יחא̇מן נ  36
  גם ילקא
צרה ̇ומן נטר כאן אלגמל יח  
  ילקא גם 
  
טר קטאר גמאל יעלם ̇מן נ  46
  סיכתר אלמות 
מן נטר קטאר גמל יעלם   
  סיכתר אלמות 
  
טר כאנה ראכב גניבה ̇מן נ  56
מן גנאיב אלכליפה יציר 
לטנה ( וסv1אלי רפעה )
   מתל יוסף עליה אלסלם
מן נטר כאנה ראכב עלי   
גניבה מן גנאיב אלכליפה 
יציר אלי רפעה וסלטנה 
  ס ̇על̇מתל יוסף 
  
טר כאנה ראכב עלי ̇מן נ  66
אסוד כיר ונעמה יציר  תור
  עאגל 
 פרסמן כאנה ראכב עלי   
אסוד כיר ונעמה תציר 
  אליה עאגל 
  
טר כאנה קד רפסה ̇מן נ  76
נה ילקא גם אלתור יעלם א
  וכסראן 
רפסה תור  מן נטר כאנה  
  יעלם אנה ילקא גם וכסראן 
  
טר אלתור בתלת קרון ̇מן נ  86
או בארבעה כיר ושרף יכון 
  ללעאלם עלי ידי רגל שריף
מן נטר תור בתלת קרון או   
בארבעה כיר ושרף יכון 
  ללעאלם עלי ידי רגל שריף 
  
כאנה יאכל  (zIr1מן נטר )      96
  סר יסאר עטיםמן לחמה יתי
  
מן נטר כאנה ישרב מן       07
לבנה ידל עלי כיר ואן כאן 
   693עבדא עותק
  
נה אמן נטר קתל חיה יעלם       17
יתכלץ מן אעדאה ויצרף 
  ענה אלמכרוה 
 
  ויצרף ענה אלמכרוה (r3)
ומן נטר כאנה קאים       27
  מחדיהא ינאצבהא עדוה 
ומן ראי כאנה קאים 
  מחאדיהא ינאצבה עדווה
מן נטר אלי חיה מיתה       37
  יבשר באן עדוה סימות 
מן ראי חיה מיתה יבשר 
  באן עדוה סימות
מן נטר כאן פי ידה יבשר       47
באנה יאכל מן לחם אנסאן 
  יגתאלה 
  
                                                        
 .81-61:rl ,93.1172 ANE STJ .fC 693
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טר כאנה ראכב עלי ̇מן נ      57
אנסאן יבשר אנה  רקבה
סירכב עלי רקבה עדוה 
  ויסתעבדה 
מן ראי כאנה ראכב עלי 
ה רקב֞ה אנסאן יבשר אנ
ירכב עלי רקב֞ה עדווה 
  ויסתעבדה
מן נטר אנה קד קתל קתיל       67
יבשר באנה יאתיה פרג 
  סריע 
מן ראי אנה קד קתל קתיל 
  ג סריע̇יבשר באן יאתיה פר
מן נטר אלי מיית יעלם אנה       77
  מחמוד 
מן ראי מיית יעלם אנה 
  מחמוד 
מן אכד אלמית שי מנה ליס      87
  הו מחמוד והו פקר
אלמיית שי מנה ואן אכד 
  ליס הו מחמוד והו פקר
ארץ  מן ראי נפסה עריאן פי      97
ישראל פהו עריאן מן 
אלחסנאת ופי גירהא פהו 
  מן אלאתאם
מן ראי נפסה עריאן פיארץ 
ישראל פהו עריאן מן 
אלחס]נ[א]ת[ ]ו[פי גירהא 
  פהו עריאן אלאתאם
מן ראי כאנה מע מיית אלי       08
  ( בלד בעיד יסאפר Dv1)
ר[אי כאנה ימשי מע  מ]ן
מיית יסאפר אלי ]ב[ל]ד[ 
  .... ..
מן נטר כאנה קד אכד       18
מראה מוסרה שי ליס הו 
  מחמוד 
מן רא]י[ כאנה קד אכד מן 
י ליס הוא יסרה מרה 
  מחמוד
ץ מן מיית ̇מן נטר כאנה יקב      28
יבשר אנה מוקא  שי
  ומעאפא 
ץ מן מיית ̇מן ריא כאנה יקב
י יבשר אנה מוקא 
  עאפאומ
מן נטר כאנה סקט כדה       38
אנסאן  ןל איעלם אנה יע
  מן אהלה או יצאב במציבה 
קד סקט כדה  ן[מן ראי כ]א
יעלם אנה יעתל או אנסאן 
מן א[הלה אויצאב ]
  במציבה
מן נטר אסנאנה תתסאקט       48
או תתנאתר אמא ימות הו 
  או מן אהל ביתה 
( אסנאנה v3מן ראי )
תתסאקט אמא ימות הו או 
  ן אהל ביתה אחדמ
טר שערה קד טאל הו ̇מן נ      58
  גם 
מן ראי שערה קד טאל הו 
  גם
  ושער בדנה ולחיתה הו הםומן נטר שער בדנה ולחיתה       68
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( מן ראי כאנה וקד r1)    78
תנור אן כאן גני אפתקר 
  ואן כאן פקיר יסתגני
מן נטר כאנה פי תנור אן 
כאן גני יפתקר ואן כאן 
  פקיר יסתגני 
ראי כאנה פי תנור אן מן 
כאן גני יפתקר ואן כאן 
  פקיר יסתגני
מן ראי ידיה כאנהא     88
מצפופא בשר באן יגיה 
  גאיב מן בלד בעיד
מן נטר כאן אידיה מצפופה 
יבשר בגאיב יגיה מן בלד 
  בעיד 
מן ראי כאן ידיה מצפופה 
יבשר בגאיב יגיה מן בלד 
  בעיד
טר כאן ידיה תנקטע ̇מן נ    98
  מות או אכוהאמא ולדה י
נקטע תמן נטר כאן ידה 
  אמא ולדה ימות או אכוה 
 תנקטעאמן ראי כאן ידה 
  אמא ולדה ימות או אכוה
טר כאנה יאכל מן ̇מן נ  09
  גנא פאחש̇אלעדרה יבשר ב
אנה אכל שי מן טר כ̇מן נ
ה גנא ]ת[י.... יבשר באן יא
  פא......
טר כאנה יאכל ̇מן נ
  פאחש  ייבשר בגנ אאלעדר
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Papel Material: 1 (2 pp.) Número de folios: 
Semi-cursiva Estilo de escritura: 17 Nº de líneas: 
Oriente Región de escritura: 179 × 131 mm.  Tamaño folio: 
No Reclamo: No Folio incoativo/final: 
Cuenta con una profusión de signos de puntuación y diacríticos: Media distinctio de 
uno o dos puntos y espaciado para separar contenidos. Dos trazos paralelos en 
diagonal como remate de renglón. Entre los diacríticos, dos puntos supra lineales para 
marcar la realización oclusiva de ת (>ت). Un punto arriba para la realización oclusiva 
de ג (>ج). Rafe en las realizaciones fricativas de ד (>ذ), ת (>ث), ג (>غ), ך (>خ) y  ף (>ف). 
Dagueš en ך final. Y el habitual punto arriba para marcar una abreviatura. Damma para 
la vocalización en /u/, en un par de casos. En la esquina inferior izquierda hay un 
signo parecido a ס entre dos puntos, uno arriba y otro abajo, y debajo de este signo hay 
una palabra con una línea en la parte superior, que pone רסכמ (roto), por lo que puede 
que la ס sea la abreviatura del hebreo ףוס (final), lo que supondría una identificación 
con la tradición amanuense hebrea. 
La búsqueda de fragmentos similares a través del FGP permite una posible unión 
con la mano del escriba de JTS ENA 3053.5, que se identifica como exégesis bíblica de 
Salmos 74:18-20 y 76:5-6, y de T-S NS 134.112, un piyyut. Del primero comparte además 
las características codicológicas. 
Contenidos: 
No parece tratarse de un manual de interpretación de sueños, sino más bien de un 
comentario o recensión del Talmud que afecta al capítulo de “Ha-Roʾé” en Brajot. Sin 
embargo, dado que hay un desarrollo de la cuestión con interpretaciones en las que se 
aleja del Talmud, considero que es pertinente incluirlo. También porque permite 
compararlo con otros fragmentos inspirados en el Talmud como el T-S Misc.22.299, 
estudiado por Weiss397 y los que tratamos en este trabajo. 
A diferencia del T-S Misc.22.299, el autor no lleva a cabo una edición sistemática de 
los contenidos de Talmud. Aunque algunos de los métodos de edición coinciden, el 
autor de este texto no parece seguir el orden del tratado talmúdico. A ello se añade 
que las interpretaciones que recoge llegan a contradecir las que allí se exponen, 
                                                        
397 Cf. supra, p. 112. 
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aunque la mayoría de  cambios que introduce parecen ser fruto de su diálogo con esa 
sección o tal vez con una fuente muy parecida398. He aquí algunas muestras de ello:  
- Ejemplo 1:  
Brajot 57b: דופקהו ףוקהו ליפה ןמ ץוח םולחל תופי תויח ינימ לכ 
“Todos los tipos de animales son buenos en un sueño excepto el elefante, el mono y el 
macaco”. 
T-S NS 307.32, 2:14-16:  
..... ןאסנ[א]לןמ  עברא אלכ אמ חלאצ והפֿ ןאויחלא...... ..לא ןאפק..ם לאו דסאלא יהו̇הבדלאו רו࿮לאו למג  
“[la visión para?] la persona de los animales es favorable excepto cuatro ...... el ...... que 
es el león, el camello, el toro y la osa”.  
En este ejemplo, pese a que no sigue la afirmación tal y como está dictada en el 
Talmud, la consideración negativa de las visiones del león y el toro399 viene recogida 
en la lista de visiones que requieren la pronunciación nada más despertar de un 
versículo bíblico favorable pues pueden inducir la de otro desfavorable (56b). Y es que, 
según el rabino Yoḥannan, pronunciar un versículo al despertar se considera una 
profecía pequeña (הנטק האובנ, 55b), por lo que conviene que sea favorable. En cuanto al 
camello, podría responder a que su visión significa que a la persona le ha sido 
decretada la muerte, pero se libera de ella400 (interpretación que el manuscrito recoge 
en 1:3 y 4), cuyo sentido negativo sería discutible. En cambio, ni oso ni osa aparecen 
mencionados401. Valga decir que hay otros animales de mal agüero en esta sección del 
                                                        
398 Véase supra, p. 57, las opiniones de quienes defienden la circulación de forma independiente de un 
tratado de sueños análogo al del Talmud. 
399 Brajot 56b: ל רדה ורוש רוכב (גל םירבד) רמאיו םיכשי םולחב רוש האורהונמדקיש םדוק ו  חגי יכ (אכ תומש) רחא קוספ
 שיא תא רוש (El que sueña con un toro, debe levantarse temprano y decir: Como el primogénito de su toro es 
su gloria [Deut. 33:17] antes de que se le ocurra otro versículo: Si un buey acorneare a hombre [Éx. 21:28]). 
Trad. A. J. Weiss en (1968), El Talmud de Babilonia, vol. 1: Tratado Berajot, Buenos Aires, Acervo Cultural, p. 
301. 
400 Brajot 56b: הנממ והוליצהו םימשה ןמ ול הסנקנ התימ םולחב למג האורה (El que sueña con un camello tiene 
dispuesta por el cielo la muerte y lo libran de ella). Trad. A. Weiss, op. cit., p. 302. Esta interpretación el 
R. Ben Ḥanina la basa en Gen. 46:4, cuyo final gam ʿolah se parece a gamal (camello), por lo que sería un 
juego de palabras. 
401 Podría referirse a los cuadrúpedos o animales de montar, dābba, con una ortografía defectiva, aunque 
ello incluiría a muchos animales que no se consideran desfavorables de por sí, como el asno o el caballo. 
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Talmud que podrían haber sido incluidos, como el perro o un caballo rojo al galope; 
además del elefante, el simio y el macaco, que menciona.  
- Ejemplo 2:  
Brajot 57b: הרמת יגפמ ץוח םולחל ןיפי תוריפ ינימ לכ  
“Todo tipo de frutas son favorables excepto los dátiles que no están maduros”. 
T-S NS 307.32, 1:13-15:  
יש ירי ןמל ןמ ̇[אל]כ חלאצ והפֿ ההכאפֿלא עימג......קו רי࿫ יפֿ בנע̈לא ןאמרלאו הת........... 
“Para quien vea alguna fruta es favorable excepto ... la uva fuera de temporada y la 
granada ...” 
De nuevo el autor muestra una actitud de talmudista formulando una sentencia 
distinta a la que da el Talmud pero acorde, al menos en parte, con sus contenidos. La 
uva es designada como un presagio nefasto cuando es negra y fuera de temporada402, 
además es una de las visiones que pueden inducir la pronunciación de un versículo 
nefasto al despertar403. Por contra, la granada es positiva en todos los aspectos404. 
- Ejemplo 3:  
Brajot 57b: תותפל ישארמ ץוח םולחל ןיפי תוקרי ינימ לכ. 
“Soñar con cualquier tipo de vegetal es buena señal, exceptuándose los nabos.”405 
T-S NS 307.32, 1:13:  ןמ יש ירי ןמ̇פֿללא ןיאיש אלכֿ אמ .............לא עאונא עימג̈..אר.לאו ת  
“Quien vea algún tipo de [vegetal es favorable] excepto dos cosas, los nabos y el .......”. 
Pese a no haber podido descifrar la palabra, que está perjudicada por un desgaste en el 
papel, queda claro que no cita el texto talmúdico tal cual. Sin emabrgo, no podemos 
saber si hace referencia a otro pasaje de la obra, como parece ser el caso de los 
ejemplos previos. 
Otra particularidad de este texto es que cuando traslada el texto talmúdico no 
respeta el orden de los contenidos. 
- Ejemplo 1: 
                                                        
402 56a: תוער ןנמזב אלש תופי ןנמזב תורוחש תופי ןנמזב אלש ןיב ןנמזב ןיב תונבל םולחב םיבנע האורה. 
403 56b: שור יבנע ומיבנע (בל םירבד) רחא קוספ ונמדקיש םדוק רבדמב םיבנעכ (ט עשוה) רמאיו םיכשי םולחב םיבנע האורה. 
404 57a: םא יגלפ אנומרכ היקסע יבר יברבר אנומרכ היקסע ירפ ירטוז םולחב םינומר האורה  ריש) רמאנש הרותל הפצי אוה ח"ת
םאו ינמר סיסעמ חקרה ןיימ ךקשא (ח םירישה  ה"ע ךתקר יאמ ךתקר ןומרה חלפכ (ד םירישה ריש) רמאנש תוצמל הפצי אוה
וליפא ןומרכ תוצמ םיאלמ ךבש ןינקיר . 
405 Trad. A. Weiss, op. cit., p. 306. 
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Brajot, 57b:   דחא שבד םנהיגל םיששמ דחא שא םולחו הנישו תבשו שבד שא ןה ולא םיששמ דחא השמח
האובנל םיששמ דחא םולח התימל םיששמ דחא הניש אבה םלועל םיששמ דחא תבש ןמל םיששמ. 
“Hay cinco cosas que son sexagésimos. Ellas son: el fuego, la miel, el sueño y el 
ensueño. El fuego es un sexagésimo del infierno; la miel es un sexagésimo del maná; el 
sabat es un sexagésimo del mundo futuro; el sueño es un sexagésimo de la muerte; el 
ensueño es un sexagésimo de la profecía.”406 
T-S NS 307.32, 2:7-13:  
 לא ןא ןולוקי אמלעלא ןא.............. דןיתס ןמ ןוכי אהדחא יתלא ֿףא.. ........  ̇ס ןמ וזג̈ומלא קו࿬ ןית̈ אמא.. ת
םאנמלא ]..ס ןמ דח[או̈ןית ̇ הובנלא ןמ ֿףעצ  ·לסעלא ךל࿬כו ..  ןמלא ןיתס ןמ דחאו  ·ראנלאו ُ̇וזג ןמ ̇ןמ ס // 
]ר[אנ ̇בסלאו   : םנהג̈והפֿ ת ̇ס ןמ וזג̈םיענ ןמ ןית [לא]  הרכֿא  
“Los sabios dicen que (...) las cuales cada una son una sexagésima (...) [dormir] es una 
sexagésima parte de la experiencia de la muerte... mientras que soñar es un 
sexagésimo debilitado de la profecía. Y también, la miel [es] un sexagésimo del maná; 
el fuego un sexagésimo del fuego del infierno; y el šabat una sexagésima parte del goce 
de la vida futura”. 
- Ejemplo 2: 
En este ejemplo, sigue el orden casi a la inversa. 
Brajot, 56b: רושב ורמאנ םירבד השמח ןנבר ונת  םיחגנמש םינב היל ןייוה וחגנ רשעתמ ורשבמ לכואה
םיאב ןירוסי וכשנ הרותב  אישק אל תמ ובכר אינתהו הלודגל הלוע ובכר ול הנמדזנ הקוחר ךרד וטעב וילע
אה הידידל ארות ביכרד אה ארותל אוה ביכרד   
“Enseñaron los rabíes: Se han dicho cinco cosas sobre los bueyes [de los sueños]. El 
que come [en sueños] su carne se vuelve rico; el que [sueña que] es acorneado, tendrá 
hijos que rivalizarán en el estudio de la Torá; el que [sueña que] es mordido, tendrá 
sufrimientos; el que [sueña que] es pateado hará un largo viaje; el que [sueña que] lo 
monta, llegará a ser grande.”407 
T-S NS 307.32, 1:5-9:  
והפֿ המאנמ יפֿ רו࿮לא ירי ידלא ולאק ........ריו הרמא ולעי הבכר̈[ה]נאש עפֿת ......... ךל࿬ האר ידלא והפֿ
ןאכמ ילא רפאסי .......... אמלע ריתכ דאלוא הל ןוכי החטנ ·[יא]ר ןאו... סיפֿ המחל ןמ לכאי̈ ינ࿫ת  
                                                        
406 Ibidem. 
407 Trad. A. Weiss, op. cit., p. 304. 
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“Dijeron [que] el que ve el toro en su sueño, entonces ... [y si] lo monta, domina sus 
asuntos y se eleva su condición ...... el que ve eso, viaja a un lugar ...... [y si ve que] lo 
cornea, tendrá hijos muy doctos408. Y si ve [que] come de su carne, se enriquecerá.”  
Finalmente, otro tipo de reelaboración es la que añade contenidos sin contar con un 
paralelo talmúdico, aunque manteniendo el estilo de redacción: 
- Ejemplo 1: 
T-S NS 307.32, 1:11-13: אנ ל࿮מ הולחלא ןמ איש יאר א࿬א ךל࿬כו̇טם ُהנאפֿ דוקעמ וא  קזר ילא לצי
בסכמו 
“Y también, si ve algo de dulce como el .... o el almíbar, alcanzará sustento y 
adquisición.” 
Hay otros dos elementos que me gustaría poder analizar más a fondo: la mención 
en 1v, l. 6 al ʿilm al-gāʾib, las ciencias ocultas, que va precedido de lo que podrían ser 
referencias a las prácticas de higiene que facilitan la recepción de un sueño verdadero, 
como es dormir con el estómago vacío, aunque se está hablando de algo femenino 
incierto que cuesta de encajar con ese discurso. Y las distintas formas con las que se 
refiere a los sabios del Talmud: al-ʿulamāʾ, al-ʿulamāʾ ʿalayhim al-salām y al-rabānīn. 
Transcripción: 
1 (1v)409 
                                                        
408 Nótese la omisión de la mención a la Torá que veíamos en el Talmud. 
409 El orden elegido para la paginación responde a la temática del león que encontramos al final de 1v y 
al comienzo de 1r. Sin embargo, este orden no corresponde al que presenta el Talmud para los 
contenidos recogidos aquí, y, aunque de cualquier forma dicho orden no se observaría, lo cierto es que 
la mayoría de contenidos de 1r se pueden encontrar en Brajot, 56b, mientras que los de 1v se ubican 
sobre todo en Brajot, 57b. 
410 ספנלא? 
1 ......... לא הו הדעמלא יפֿ ןוכת ןא יה̈ית .......... ﻮﻜﺗ نإ ﻲﮭﻓھو ةﺪﻌﻤﻟا ﻲﻓ نـ]ـﻲ[ ﻲﺘﻟا  
2 .......ר. ל בורשמו לוכאמ ל ·לא אמאו .......ر. لﻞ  بوﺮﺸﻣو لﻮﻛﺄﻣ· لا ﺎﻣأو  
3  יהו בלקלא יפֿ ןוכת ..........̈לא בלטת̇ עאמג· ..........  عﺎﻤﺠﻟا ﺐﻠﻄﺗ ﻲھو ﺐﻠﻘﻟا ﻲﻓ نﻮﻜﺗ·  
4  יה......... אהלימו םהפֿרשא יהו ࿫אמדלא .........ا ﻲﻓ ﻲھﺎﮭﻠﯿﻣو ﻢﮭﻓﺮﺷأ ﻲھو غﺎﻣﺪﻟ  
5 א......... הבייטלא ה̇יקנ אדאפֿ̈הדעמלא ת .........ةﺪﻌﻤﻟا ﺖﯿﻘﻧ اذﺈﻓ ﺔﺒﯿﻄﻟا ﮫﻗا  
6 .............410 פ בי࿫לא םלע ילא עלטתו̈לא םלעת .............لا ﻢﻠﻌﺘﻓ ﺐﺋﺎﻐﻟا ﻢﻠﻋ ﻰﻟإ ﻊﻠﻄﺗو س 
7 ............ לא ןא ןולוקי אמלעלא ןא ךל࿬ו ............ذو فنإ نﻮﻟﻮﻘﯾ ءﺎﻤﻠﻌﻟا نإ ﻚﻟ  




  ..אריה שא࿫ לא ירא .......إذ ﯾﻘﻮل  ......... מי לא יירא אריה שא௲א࿬ יקול  1
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  ......... رﻛﺒﮫ ﯾﻌﻠﻮ أﻣﺮه وﯾﺮﺗﻔﻊ ﺷﺄﻧﮫ תפֿע שאנ]ה[ .........̈רכבה יעלו אמרה ויר 6
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  .وﻣﻦ رأى ﺳـ... ·ﯾﺄﻛﻞ ﻣﻦ ﻟﺤﻤﮫ ﻓﯿﺴﺘﻐﻨﻲ  ומן ראי ס....·   ת࿫ני ̈יאכל מן לחמה פֿיס 9
  ﻣـ... ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺤﯿﻮان ﻓﻲ ﻧﻮﻣﮫ ﻓﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﻨﮭﺎ גמיע אלחיואן פֿי נומה פמא כאן מנהא מ... ̇01
  وﻛﺬﻟﻚ ·أو ﻧﻲ أو ﺳﻤﯿﻦ ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺬوق ﻣﺎل ﺑﺘﻌﺐ  וכ࿬לך· תעב ̈ידוק מאל ב או ֿני או סמין פֿאנהُ 11
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14  ןמ̇........ [אל]כ חלאצ והפֿ ההכאפֿלא עימג ـﺧ ﺢﻟﺎﺻ ﻮﮭﻓ ﺔﮭﻛﺎﻔﻟا ﻊﯿﻤﺟ ﻦﻣ]ﻼـ[ ........  
15 קו רי࿫ יפֿ בנע̈............לא ןאמרלאו הת ـﻟا نﺎﻣﺮﻟاو ﮫﺘﻗو ﺮﯿﻏ ﻲﻓ ﺐﻨﻋ...........  
16  ןמ יש ירי ןמ̇..............לא עאונא עימג ـﻟا عاﻮﻧأ ﻊﯿﻤﺟ ﻦﻣ ءﻲﺷ ىﺮﯾ ﻦﻣ...........  
17 פֿללא ןיאיש אלכֿ אמ̈יבלא ךל࿬כו ..אר.לאו ת̇ץ ﺾﯿﺒﻟا ﻚﻟﺬﻛو ..ار.ـﻟاو ﺖﻔﻠﻟا ﻦﯿﺌﯿﺷ ﻼﺧ ﺎﻣ  
d. CUL, T-S Ar.48.54 
Descripción física: 
Papel Material: 1 bifolio (4 pp.) Número de folios: 
Semi-cursiva Estilo de escritura: 17 Nº de líneas: 
Oriente Región de escritura: 140 × 250 mm.  Tamaño folio: 
No Reclamo: No Folio incoativo/final: 
En el verso se observan puntizones verticales y en la línea de pliegue los agujeros, 
dos y dos, de la costura del cuaderno. Los márgenes son muy homogéneos y 
perfectamente delineados, gracias al recurso de la posición oblicua de las palabras 
para evitar que sobresalgan. El interlineado es bastante regular y las líneas rectas. El 
estado de conservación es óptimo y su lectura no presenta complicaciones. 
La tendencia del ductus presenta una lateralidad variable, derecha e izquierda, pero 
es estable la inclinación de las prolongaciones inferiores hacia la derecha y la de la 
prolongación superior de la lamed, a la izquierda. La escritura es estilizada, ejecutada 
con un cálamo fino. La grafía presenta dos tipos de alef, forma de K y forma de N. Otras 
peculiaridades son las letras ṭet y mim final con crochet, pero no de manera 
consistente, y la lamed, con varios ejemplos de terminación de la prolongación 
superior en bucle. Suele emplear la ligatura para alef + lamed, pero hay casos en los que 
no (2:1). 
En cuanto a los diacríticos, es habitual el uso del punto para ḍad y ŷīm, y rafe para 
gayn. También aparecen de forma aislada signos vocálicos: tanwīn kasra (3:17) y tanwīn 
fatḥa sin soporte (4:1); y lo que tiene aspecto de una ḍamma (dos en 2:7 y 1:15) y de un 
holem palestiniense412 (3:7), sin que sus valores vocálicos coincidan con su contexto413. 
                                                        
412 Al igual que en T-S Misc.25.75. 
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Otros signos gráficos son un signo similar a este: v̇ para completar el espacio a final de 
línea y la puntuación supra linear para indicar abreviaturas. En 2:2 se utiliza un 
apóstrofe para señalar el numeral. 
Contenidos: 
Este fragmento se divide en dos partes, habida cuenta de la falta de continuidad 
entre las páginas 1rD y 1rIz por no tratarse del bifolio central del cuaderno, de modo 
que la separación es de un mínimo de cuatro páginas de texto. La primera parte 
abunda en consideraciones teóricas relativas a los modos de interpretación de los 
sueños, las cuales ilustra con ejemplos. Este proceder es típico de las introducciones a 
los tratados de interpretación, por lo que es probable que consista precisamente en 
eso. De estas consideraciones teóricas destaca el concepto de la interpretación por el 
contrario (taʾwīl min/ʿalà al-ḍidd), que veíamos desarrollado en el tratado de Ibn al-
Qutayba414, y que aquí se expone, de 1:13 a 2:17, usando los ejemplos típicos que 
ofrecen los autores musulmanes a los que probablemente esté parafraseando. Pero 
también se hace mención a la idea talmúdica, comentada anteriormente, de que el 
sueño es una sexagésima parte de la profecía (2:17). Para esta noción se basa en la 
autoridad de los rabinos, a los que llama al-ḥukamāʾ (los sabios) con la abreviatura 
לא̇ח̇כ , tal y como cabe leer, tratándose de una cita del Talmud y yendo acompañado de 
la abreviatura hebrea ל״ז (sea su memoria una bendición). En otras partes, en cambio, 
el autor se apoya en cierta autoridad a la que cita en masculino singular (qāl) sin dar el 
nombre. Asimismo, hace mención a las opiniones de “los expertos” (ḏakarū l-ʿulamāʾ), 
mostrando una cierta voluntad de exhaustividad en la materia. 
La segunda parte consiste en una lista de visiones con sus significados sin una 
ordenación clara. Entre ellas se incluyen interpretaciones del Talmud, algunas de las 
cuales se recogen en el Tafsīr al-Manāmāt talmúdico, algunas de las cuales muestran 
aquí una fidelidad al texto rabínico algo mayor, utilizando algunas de las expresiones 
sin traducir: 
                                                                                                                                                                  
413 De hecho la ḍamma la encontramos en los tres casos atestados antes de un alef de acusativo, de 
manera que podría hacer la función de un tanwīn fatḥa, algo extraño, especialmente cuando dicho signo 
aparece en este manuscrito. De los tres casos, sin embargo, en uno parece que el alef está tachado (1:15), 
al tratarse de un error de caso, por lo que allí la ḍamma tendría el valor que le corresponde. 
414 Véase supra, pp. 82-83. 
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- 3-5: “Y quien vea que ha copulado con su madre, que prevea para sí mismo 
entendimiento e inteligencia (ןהדלאו םהפלא הספנל עקותילפ המא עמאג דק הנאכ יאר ןמו). 
- 5-7: “Y quien vea que ha copulado con su hermana, que prevea para sí mismo 
sabiduría” (המכחלא הספנל עקותילפ התכא עמאג דק הנאכ יאר ןמו). 
- “Y quien vea que está desnudo, si el hombre está en la tierra de Israel, es que 
está desprovisto de buenas acciones, y si está en Babilonia, es que está desprovisto de 
ayuda” ( אכ יאר ןמוןוע אלב והפ לבב יפ ןאכ ןאו תוצמ אלב והפ לארשי ץרא יפ לגרלא ןאכ ןא ןאירע הנ ). 
Aunque algunas palabras se han mantenido como en el original (לארשי ץרא, תוצמ y לבב), 
al final muestra un distanciamiento producido al emplear la palabra ʿawn (ayuda) en 
vez de una con un significado equivalente a ḥṭa (pecados, faltas), lo cual resulta 
extraño, existiendo una versión árabe de esta palabra, jaṭʾ. 
Otros ejemplos combinan las interpretaciones talmúdicas con otras: 
- “Quien vea la serpiente, pues sobre ella han mencionado los expertos multitud 
de condiciones. Dijo: He aquí que quien vea la serpiente en un sueño, eso es 
beneficioso para él y le será proporcionada una casa abierta en sus manos. Si ella lo 
enfrenta se multiplicará su sustento y su dinero y se enriquecerá. Si la mata, perderá y 
se arruinará en la medida del dolor415. Si la serpiente le habla recibirá buena 
aceptación en todas las situaciones. Y si ella escupe encima de él o de su cara, no hay 
nada más preferible ni apropiado que eso”. ( אבורצ אמלעלא היפ ורכד דקפ היחלא ירי ןמו  הריתכ
 הלאמו הקזר רתכיפ התצראע ןאפ הידי ןיב חתפנמ ראד הקזרו הל חלצ והפ םאנמ יפ היחלא ירי ןמ ןא לאק
 עימג יפ לובקלא קזרי היחלא התמלכ ןאפ םלאלא רדק ילע הנמ ףלתיו רסכי הנאפ אהלתק ןאפ ינגתסיו
הגו יפ וא הילע תקצב ןאפ הלאוחאפא יש סילפ ה̇ךלד ןמ קפואו לצ ). Se puede observar un 
paralelismo claro con Brajot, 57a, que vimos anteriormente416, manteniendo la idea de 
base de que la serpiente es un buen presagio, lo cual contradice la interpretación de la 
serpiente como enemigo que aparece tanto aquí (1:10) como en el el Tafsīr al-Manāmāt 
talmúdico.  
Pero el texto también presenta visiones de contenido judío que no se hallan en el 
Talmud: 
                                                        
415 La frase resulta un tanto extraña por lo que es probable que haya habido una corrupción en la 
transmisión, juntando la prótasis de una visión sobre matar y la apódosis de una visión sobre morder.  
416 Véase p. 160. 
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לם ירהא קט והי בסאיט מעקולה כאלחאר אלמנפרד  1
 וגיר דךל
ﺑﺴﺎﺋﻂ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻛﺎﻟﺤﺎر اﻟﻤﻨﻔﺮد وﻏﯿﺮ  ﻟﻢ ﯾﺮھﺎ ﻗﻂ وھﻲ
 ذﻟﻚ
ק אדא כאנת אלנפס וקואהא ̇מן אלבסאיט אלעלויה  2
 פי גאיה
  ﻣﻦ اﻟﺒﺴﺎﺋﻂ اﻟﻌﻠﻮﯾﺔ ﻗﺎل إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﻔﺲ وﻗﻮاھﺎ ﻓﻲ ﻏﺎﯾﺔ
אלתי  814ץ אלנפסאניה̇א מן אלאעראאלצפא ואל 3
 בהא תפסר
  اﻟﺼﻔﺎء واﻟﻨﺪاء ﻣﻦ اﻷﻋﺮاض اﻟﻨﻔﺴﺎﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺴﺮ ﺑﮭﺎ
אלרויה פיכון אלשי אלדי תראה תלקינא מצרחא  4
 ותנבי באלאשיא
 ﻣﺼﺮﺣﺎ وﺗﻨﺒﺊ اﻟﺮؤﯾﺔ ﻓﯿﻜﻮن اﻟﺸﻲء اﻟﺬي ﺗﺮاه ﺗﻠﻘﯿﻨﺎ
  ﺑﺎﻷﺷﯿﺎء
באעיאנהא ולא תחתאג אלי תאויל ולא תעביר והו  5
 v̇כמן ירי 
ﺗﻌﺒﯿﺮ وھﻮ ﻛﻤﻦ ﺑﺄﻋﯿﺎﻧﮭﺎ وﻻ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺗﺄوﯾﻞ وﻻ 
  v̇ﯾﺮى 
ץ או פי ספר פיסאפר  ואמא אדא ̇ץ פימר̇אנה מרי 6
 כאן עלי
أﻧﮫ ﻣﺮﯾﺾ ﻓﯿﻤﺮض أو ﻓﻲ ﺳﻔﺮ وﯾﺴﺎﻓﺮ وأﻣﺎ إذا ﻛﺎن 
  ﻋﻠﻰ 
מואצע קוי אלנפס שי מן אלאוסאך אלגסמיה פאנהא  7
 לא תקדר
ﻣﻮاﺿﻊ ﻗﻮى اﻟﻨﻔﺲ ﺷﻲء ﻣﻦ اﻷوﺳﺎخ اﻟﺠﺴﻤﯿﺔ ﻓﺈﻧﮭﺎ ﻻ 
  ﺗﻘﺪر
  ﻋﻠﻰ أن ﺗﻘﺒﻞ أﺳﺒﺎب اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻨﻘﯿﺔ ﻓﺘﺮى اﻷﺷﯿﺎء ﺑﺄﻣﺜﻠﮫלנקיה פתרי אלאשיא עלי אן תקבל אסבאב אלפכר א 8
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קריבה או בעידה עלי קדר קרב צפאיהא או וסכהא  9
 פמן ירי
ﻗﺮﯾﺒﺔ أو ﺑﻌﯿﺪة ﻋﻠﻰ ﻗﺪر ﻗﺮب ﺻﻔﺎﺋﮭﺎ أو وﺳﺨﮭﺎ ﻓﻤﻦ 
  ﯾﺮى
גוד אלסלטאן או ירי אנה ̇נאר אשתעלת פיה פינאלה  01
 קתל חיה
  ﺟﻮد اﻟﺴﻠﻄﺎن أو ﯾﺮى أﻧﮫ ﻗﺘﻞ ﺣﯿﺔﻧﺎر اﺷﺘﻌﻠﺖ ﻓﯿﮫ ﻓﯿﻨﺎﻟﮫ 
פיכון לעדוה וכדלך אדא קצדת אלנפס אכבארהא  11
 באלספר
  ﻓﯿﻜﻮن ﻟﻌﺪوه وﻛﺬﻟﻚ إذا ﻗﺼﺪت اﻟﻨﻔﺲ أﺧﺒﺎرھﺎ ﺑﺎﻟﺴﻔﺮ
תריה שכצא סאירא מן מכאן אלי מכאן פתרמז לה  21
 באלנקלה
  ﺗﺮاه ﺷﺨﺼﺎ ﺳﺎﺋﺮا ﻣﻦ ﻣﻜﺎن إﻟﻰ ﻣﻜﺎن ﻓﺘﺮﻣﺰ ﻟﮫ ﺑﺎﻟﻨﻘﻠﺔ
אלתי תצדק עלי ומא מאתל דלך  ואמא אלרויא  31
 צד̇אלתאויל מן אל
وﻣﺎ ﻣﺎﺛﻞ ذﻟﻚ  وأﻣﺎ اﻟﺮؤﯾﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪق ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄوﯾﻞ ﻣﻦ 
  اﻟﻀﺪ
כמן ירי מא יבכיה פיצדק רויאה פי מא יסרה פישבה  41
 ̇vאן 
ﻛﻤﻦ ﯾﺮى ﻣﺎ ﯾﺒﻜﯿﮫ ﻓﯿﺼﺪق رؤﯾﺎه ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﺴﺮه ﻓﯿﺸﺒﮫ 
  v̇أن 
מתלה יסר או יבכי פלא  אלה אמרُ 914יכון כויל 51
 יחצל לה מנה
  ﻟﮫ أﻣﺮ ﻣﺜﻠﮫ ﯾﺴﺮ أو ﯾﺒﻜﻲ ﻓﻼ ﯾﺤﺼﻞ ﻟﮫ ﻣﻨﮫﯾﻜﻮن ُﺧﯿﻞ 
אלא אלגנס אלעאם ללאמרין גמיעא דון מא יוגבה  61
 מן אלבכא
  إﻻ اﻟﺠﻨﺲ اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻣﺮﯾﻦ ﺟﻤﯿﻌﺎ دون ﻣﺎ ﯾﻮﺟﺒﮫ ﻣﻦ اﻟﺒﻜﺎء
ג ̇ץ מתל הדה אל̇ץ ללמסתיק̇או מן אלסרור וקד יער 71
 מנאזל
أو ﻣﻦ اﻟﺴﺮور وﻗﺪ ﯾﻌﺮض ﻟﻠﻤﺴﺘﯿﻘﻆ ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﺞ 
  ﻣﻨﺎزل
 )D r1( 2
ודלך באן יתכיל אלשי הו פי גאיה אלבעד פאנמא  1
 יסתפיד
  وذﻟﻚ ﺑﺄن ﯾﺘﺨﯿﻞ اﻟﺸﻲء ھﻮ اﻟﺒﻌﺪ ﻓﺈﻧﻤﺎ ﯾﺴﺘﻔﯿﺪ
בדלך אלעלם באעם אגנאס אלשי אלד' פיעלם אנה  2
 גסם
  ﻓﯿﻌﻠﻢ أﻧﮫ ﺟﺴﻢ 'ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺄﻋﻢ أﺟﻨﺎس اﻟﺸﻲء اﻟﺪ
גמאד או נבאת או ̇מן אלאגסאם ולא ידרי הל הו  3
 חיואן חתי
 ﯾﺪري ھﻞ ھﻮ ﺟﻤﺎد أو ﻧﺒﺎت أو ﺣﯿﻮان ﻣﻦ اﻷﺟﺴﺎم وﻻ
  ﺣﺘﻰ
אדא קרב מנה קלילא אמכנה אן ימיז מן חאלה מא  4
 יעלם
  إذا ﻗﺮب ﻣﻨﮫ ﻗﻠﯿﻼ أﻣﻜﻨﮫ أن ﯾﻤﯿﺰ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ ﯾﻌﻠﻢ
בה אנה חיואן או גמאד או נבאת תם אדא אזדאד  5
 קרבה
  ﺑﮫ أﻧﮫ ﺣﯿﻮان أو ﺟﻤﺎد أو ﻧﺒﺎت ﺛﻢ إذا أزداد ﻗﺮﺑﮫ
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  ﻣﻨﮫ زاد ﺗﻤﯿﯿﺰ ﻟﮫ وﺗﺤﺼﯿﻠﮫ ﻓﯿﻌﻠﻢ ﻣﺜﻼ أﻧﮫ ﻟﯿﺲ ה פיעלם מתלא אנה ליסמנה זאד תמייזה לה ותחציל 6
א וגיר א או דיבُכסבע מן אלחיואן בל הו אמא כלבُِ 7
 דלך
  ﻛﺴﺒﻊ ﻣﻦ اﻟﺤﯿﻮان ﺑﻞ ھﻮ أﻣﺎ ﻛﻠﺒﺎ أو ذﯾﺌﺒﺎ وﻏﯿﺮ ذﻟﻚ
ולא יזאל עלי הדא אלסביל   מן דואת הדא רלקדّ 8
 חתי יעלם
  ﺴﺒﯿﻞ ﺣﺘﻰ ﯾﻌﻠﻢﻣﻦ ذوات ھﺬا اﻟﻘﺪ ّوﻻ ﯾﺰال ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟ
נועה תם שכצה פי מקדארה ולונה וסאיר חליתה  9
 פאלרויא
  ﻧﻮﻋﮫ ﺛﻢ ﺷﺨﺼﮫ  ﻓﻲ ﻣﻘﺪاره وﻟﻮﻧﮫ وﺳﺎﺋﺮ ﺣﻠﯿﺘﮫ ﻓﺎﻟﺮؤﯾﺎ
אלתי תצדק ותצרח בחאלהא הי כיאל אלשי בעינה  01
 והי
اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪق وﺗﺼﺮح ﺑﺤﺎﻟﮭﺎ ھﻲ ﺧﯿﺎل اﻟﺸﻲء ﺑﻌﯿﻨﮫ 
  وھﻲ
ט שכצה וחליתה ואלתי ̇טיר מא קד עלם אלמסתיק̇נ 11
 קתצד
  ﻧﻈﯿﺮ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻋﻠﻢ اﻟﻤﺴﺘﯿﻘﻆ ﺷﺨﺼﮫ وﺣﻠﯿﺘﮫ واﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪق
טיר מא קד חצל ̇מן אלתאויל עלי אלשביה נ 21
 ̇טאלמסתיק
  ﻣﻦ اﻟﺘﺄوﯾﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺒﯿﮫ ﻧﻈﯿﺮ ﻣﺎ ﻗﺪ ﺣﺼﻞ اﻟﻤﺴﺘﯿﻘﻆ
נועה וגנסה ליס אלשכץ ואלחליה ואלדי תצדק מן  31
 אלתאויל
ﻧﻮﻋﮫ وﺟﻨﺴﮫ ﻟﯿﺲ اﻟﺸﺨﺺ واﻟﺤﻠﯿﺔ واﻟﺬي ﺗﺼﺪق ﻣﻦ 
  اﻟﺘﺄوﯾﻞ
ט אעם ̇טיר מא קד עלם אלמסתיק̇ד נ̇צעלי אל 41
 אגנאסה
  ﻋﻠﻰ اﻟﻀﺪ ﻧﻈﯿﺮ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻋﻠﻢ اﻟﻤﺴﺘﯿﻘﻆ أﻋﻢ أﺟﻨﺴﺎﻧﮫ
צדין מן כל ̇אלתי ידרכהא אלתכיל פקט ודלך אן אל 51
 שי
  اﻟﺘﻲ ﯾﺪرﻛﮭﺎ اﻟﺘﺨﯿﻞ ﻓﻘﻂ وذﻟﻚ إن اﻟﻀﺪﯾﻦ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺷﻲء
ואקעין תחת גנס ואחד אלא אנהמא עלי גאיה אלבעד  61
 פי
  ﮭﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﺎﯾﺔ اﻟﺒﻌﺪ ﻓﻲواﻗﻌﯿﻦ ﺗﺤﺖ ﺟﻨﺲ واﺣﺪ إﻻ أﻧ
ס ̇ל אן אלחלומות הי גז מן ̇ז̇כ ̇ק אלח̇דלך אלגנס  ו 71
 מן
ھﻲ ﺟﺰء  חלומותأن اﻟـ ל̇ז̇ذﻟﻚ اﻟﺠﻨﺲ وﻗﺎﻟﻮا اﻟﺤﻜﻤﺎء 
  ﻣﻦ س ﻣﻦ
 024)zI r1( 3
אכרג דם פצאד פנפקה פי פרחה ויגפר לה ומן ירי  1
 כאן
  أﺧﺮج دم ﻓﺼﺎد ﻓﻨﻘﮫ ﻓﻲ ﻓﺮﺣﮫ وﯾﻐﻔﺮ ﻟﮫ وﻣﻦ ﯾﺮى ﻛﺄن
קד וקעא עליה פליחדר מן אמר  אלשמס ואלכואכב 2
 סלטאן
  اﻟﺸﻤﺲ واﻟﻜﻮاﻛﺐ ﻗﺪ وﻗﻌﺎ ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻠﯿﺤﺬر ﻣﻦ أﻣﺮ ﺳﻠﻄﺎن
יקהרה ומן ירי כאנה הודא יִסיר פאן כאן קד האגת  3
 סודאתה
ﯾﻘﮭﺮه وﻣﻦ ﯾﺮى ﻛﺄﻧﮫ ھﻮذا ﯾﺴﯿﺮ ﻓﺈن ﻛﺎن ﻗﺪ ھﺎﺟﺖ 
  ﺳﻮداﺗﮫ
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  ﺪ ﺻﻌﺪ إﻟﻰ اﻟﺴﻤﺎء ﻓﺈﻧﮫﻋﻠﯿﮫ واطﺄ ﻣﻦ ﯾﺮى ﻛﺄﻧﮫ ﻗ עליה ואטא מן ירי כאנה קד צעד אלי אלסמא פאנה 4
ירתפע חאלה ושאנה ומן ירי כאנה קד לבס  5
 גדד̇ תיאב
  ﯾﺮﺗﻔﻊ ﺣﺎﻟﮫ وﺷﺄﻧﮫ وﻣﻦ ﯾﺮى ﻛﺄﻧﮫ ﻗﺪ ﻟﺒﺲ ﺛﯿﺎب ﺟﺪد 
ץ פאנה יחסן חאלה ומן ראי כאן עליה ̇נצאף או בי 6
 תיאב
ﻛﺄن ﻋﻠﯿﮫ رأى  ﻧﻈﺎف أو ﺑﯿﺾ ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺤﺴﻦ ﺣﺎﻟﮫ وﻣﻦ
  ﺛﯿﺎب
ך יצעף רתה או וסכה או קצאר פלי֒דה פעלי קדר דל 7
 חאלה
رﺛﺔ أو وﺳﺨﺔ أو ﻗﺼﺎر ﻓﻠﯿﺪه ﻓﻌﻠﻰ ﻗﺪر ذﻟﻚ ﯾﻀﻌﻒ 
  ﺣﺎﻟﮫ
ספר תורה פי אלכניסה  ומן ירי כאנה קד אקאמוה פי 8
 v̇או 
 ﻓﻲ اﻟﻜﻨﯿﺴﺔ أوתורה  ספר وﻣﻦ ﯾﺮى ﻛﺄﻧﮫ ﻗﺪ أﻗﺎﻣﻮه ﻓﻲ
  v̇
טרה מע ̇מחפל פאנה ירזק ולד דכר פאן כאן לה מנא 9
 קום
  ﻣﻊ ﻗﻮم ﻣﺤﻔﻞ ﻓﺄﻧﮫ ﯾﺮزق وﻟﺪ ذﻛﺮ ﻓﺈن ﻛﺎن ﻟﮫ ﻣﻨﺎظﺮة
ג ועלי קדר מא קרא ותאוילה יכון ומן ̇סיתכלץ בפר 01
 ראי
ﺳﯿﺨﻠﺺ ﺑﻔﺮج وﻋﻠﻰ ﻗﺪر ﻣﺎ ﻗﺮأ وﺗﺄوﯾﻠﮫ ﯾﻜﻮن وﻣﻦ 
  رأى
כאן קד טאלת לחיתה יטאל עמרה ואן ראהא וקד  11
 צארת
  ﻛﺄن ﻗﺪ طﺎﻟﺖ ﻟﺤﯿﺘﮫ ﯾﻄﺎل ﻋﻤﺮه وإن رآھﺎ ﺻﺎرت
צא ארפע לשאנה ומן ראי כאנה קד רכב דאבה או ̇בי 21
 פרס
  ﻟﺸﺄﻧﮫ وﻣﻦ رأى ﻛﺄﻧﮫ ﻗﺪ رﻛﺐ داﺑﺔ أو ﻓﺮس ﺑﯿﻀﺎء أرﻓﻊ
יכון לה רפעה מע אלאגלא ואהל אלממלכה ואן ראי  31
 כאנה
  ﯾﻜﻮن ﻟﮫ رﻓﻌﺔ ﻣﻊ اﻷﺟﻼء وأھﻞ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ وإن رأى ﻛﺄﻧﮫ 
קד תזוג תקבל עליה סנה כיר ואן ראי כאנה קד טלק  41
 אהלה
ﻛﺄﻧﮫ ﻗﺪ طﻠﻖ رأى  نإﻗﺪ ﺗﺰوج ﺗﻘﺒﻞ ﻋﻠﯿﮫ ﺳﻨﺔ ﺧﯿﺮ و
  أھﻠﮫ
ה נצף מאלה ומן ירי כאנה קד כרק פרבמא תלף מנ 51
 תיאבה
ﻓﺮﺑﻤﺎ ﺗﻠﻒ ﻣﻨﮫ ﻧﺼﻒ ﻣﺎﻟﮫ وﻣﻦ ﯾﺮى ﻛﺄﻧﮫ ﻗﺪ ﺧﺮق 
  ﺛﯿﺎﺑﮫ
ציחה וכתיר ממא יכון אלתכריק גפראן ̇פיתוקע פ 61
 ג̇ופר
  ﻓﯿﺘﻮﻗﻊ ﻓﻀﯿﺤﺔ وﻛﺜﯿﺮ ﻣﻤﺎ ﯾﻜﻮن اﻟﺘﺨﺮﯾﻖ ﻏﻔﺮان وﻓﺮج 
צרס פי אלנום רבמא כאן ולד ̇וקלע אל וגםّ מן הםٍّ 71
 יתלף
  ﻀﺮس ﻓﻲ اﻟﻨﻮم رﺑﻤﺎ ﻛﺎن وﻟﺪ ﯾﺘﻠﻒﻣﻦ ھّﻢ وﻏّﻢ وﻗﻠﻊ اﻟ
 )D v1( 4
  أو ﺧﺴﺎرة ﺗﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﮫ وﻣﻦ رأى ﻣﻨﺎﻣﺎ  ًﻣﺎ وﻟﯿﺲ ﯾﺪري מא וליס ידרי או כסארה תתפק עליה ומן ראי מנאםً 1
תפסירה פליפסרה עלי צדיקה אלמשפק עליה  2
 אמורה
  ﺗﻔﺴﯿﺮه ﻓﻠﯿﻔﺴﺮه ﻋﻠﻰ ﺻﺪﯾﻖ اﻟﻤﺸﻔﻖ ﻋﻠﯿﮫ أﻣﻮره
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  ﻓﻠﯿﺘﻮﻗﻊ ﻟﻨﻔﺴﮫ ﻛﻠﮭﺎ وﻣﻦ رأى ﻛﺄﻧﮫ ﻗﺪ ﺟﺎﻣﻊ أﻣﮫ קע לנפסה כלהא ומן ראי כאנה קד גאמע אמה פליתו 3
אלפהם ואלדהן ומן ראי כאנה קד גאמע אכתה  4
 פליתוקע
  ﻛﺄﻧﮫ ﻗﺪ ﺟﺎﻣﻊ أﺧﺘﮫ ﻓﻠﯿﺘﻮﻗﻊرأى  اﻟﻔﮭﻢ واﻟﺪھﻦ وﻣﻦ
לנפסה אלחכמה ומן ראי כאנה עריאן אן כאן אלרגל  5
 פי
  ﻟﻨﻔﺴﮫ اﻟﺤﻜﻤﺔ وﻣﻦ رأى ﻛﺄﻧﮫ ﻋﺮﯾﺎن إن ﻛﺎن اﻟﺮﺟﻞ ﻓﻲ
פהו בלא מצות ואן כאן פי בבל פהו  ארץ ישראל 6
 בלא
ﻓﮭﻮ  בבלوإن ﻛﺎن ﻓﻲ  מצותﻓﮭﻮ ﺑﻼ  ישראלﻓﻲ أرض 
  ﺑﻼ
  המדרש ביתﻋﻮن  وﻣﻦ رأى ﻛﺄﻧﮫ ﻓﻲ ﻛﻨﯿﺴﺔ أو ﻓﻲ  עון  ומן ראי כאנה פי כניסה או פי בית המדרש  7
צי פאנה יכרג מנה נסל יתעלם ̇והו קאעד יתו 8
 אלתורה
  ﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻮرةوھﻮ ﻗﺎﻋﺪ ﯾﺘﻮﺿﺊ ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺨﺮج ﻣﻨﮫ ﻧﺴﻞ ﯾ
וסאיר אלעלום ומן ירי אלחיה פקד  וידרס אלפקה 9
 דכרו פיה
وﯾﺪرس اﻟﻔﻘﮫ وﺳﺎﺋﺮ اﻟﻌﻠﻮم وﻣﻦ ﯾﺮى اﻟﺤﯿﺔ ﻓﻘﺪ ذﻛﺮوا 
  ﻓﯿﮫ
כתירה קאל אן מן ירי אלחיה פי  אלעלמא צרובא 01
 מנאם
  اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺿﺮوﺑﺎ ﻛﺜﯿﺮة ﻗﺎل إن ﻣﻦ ﯾﺮى اﻟﺤﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎم
פהו צלח לה ורזקה דאר מנפתח בין ידיה פאן  11
 ארצתהע
  ﻓﮭﻮ ﺻﻠﺢ ﻟﮫ ورزﻗﮫ دار ﻣﻨﻔﺘﺢ ﺑﯿﻦ ﯾﺪﯾﮫ ﻓﺈن ﻋﺎرﺿﺘﮫ
פיכתר רזקה ומאלה ויסתגני פאן קתלהא פאנה  21
 יכסר
  ﻓﯿﻜﺜﺮ رزﻗﮫ وﻣﺎﻟﮫ وﯾﺴﺘﻐﻨﻲ ﻓﺈن ﻗﺘﻠﮭﺎ ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺨﺴﺮ
ויתלף מנה עלי קדר אלאלם פאן כלמתה אלחיה  31
 ירזק אלקבול
  وﯾﺘﻠﻒ ﻣﻨﮫ ﻋﻠﻰ ﻗﺪر اﻷﻟﻢ ﻓﺈن ﻛﻠﻤﺘﮫ اﻟﺤﯿﺔ ﯾﺮزق اﻟﻘﺒﻮل
ע אחואלה פאן בצקת עליה או פי וגהה פליס פי גמי 41
 שי
ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ أﺣﻮاﻟﮫ ﻓﺈن ﺑﺴﻘﺖ ﻋﻠﯿﮫ أو ﻓﻲ وﺟﮭﮫ ﻓﻠﯿﺲ 
  ﺷﻲء
צחך פשנאעה ̇צל ואופק מן דלך ומן ראי כאנה י̇אפ 51
 גיר
ﻓﺸﻨﺎﻋﺔ  ﻛﺄﻧﮫ ﯾﻀﺤﻚرأى  أﻓﻀﻞ وأوﻓﻖ ﻣﻦ ذﻟﻚ وﻣﻦ
  ﻏﯿﺮ
גידה ומן ראי כאנה יבכי פרג ופרח ומן ראי אלמטר  61
 פגיד
اﻟﻤﻄﺮ رأى  ﮫ ﯾﺒﻜﻲ ﻓﺮج وﻓﺮح وﻣﻦﺟﯿﺪة وﻣﻦ رأى ﻛﺄﻧ
  ﻓﺠﯿﺪ
לה רזק ירזק ומן ראי כאנה אכד מן שערה ידהב  71
 גמה
ﻟﮫ رزق ﯾﺮزق وﻣﻦ رأى ﻛﺄﻧﮫ أﺧﺬ ﻣﻦ ﺷﻌﺮه ﯾﺬھﺐ 
  ﻏﻤﮫ
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ii. Versión JA del Pitrón Ḥalomot del Pseudo-Hai Gaón  
Se trata de un conjunto de once manuscritos que reconstruyen una versión judeo-
árabe del manual de interpretación de sueños que ha circulado en hebreo con el título 
de Pitrón Ḥalomot, atribuido al rabino Hai b. Šerira Gaón, aunque posiblemente se trate 
de una obra apócrifa. La ubicación de esta versión JA entre los manuales judaicos 
depende únicamente de esta relación y de la ausencia de evidencias que demuestren 
lo contrario, por lo que su adscripción religiosa es conjetural y deberá de ser revisada 
convenientemente. 
a. Edición de fragmentos T-S Ar.43.95, T-S Ar.11.17, Or.5563G.22, T-S 
Ar.51.41, T-S Misc.6.156, T-S NS 322.39, T-S Ar.31.107, T-S Misc.8.75, T-S 
Ar.43.232, T-S Ar.43.99 y T-S AS 172.181 
CUL, T-S Ar.43.95 
Descripción física: 
Papel Material: 1 bifolios (4 pp.) Número de folios: 
Semi-cursiva Estilo de escritura: 12-13 Nº de líneas: 
Oriente Región de escritura: 175 × 257 mm.  Tamaño folio: 
No Reclamo: No Folio incoativo/final: 
Bifolio de amplios márgenes e interlineado, que presenta un salto de contenidos 
entre las páginas del verso por no tratarse del bifolio central del cuaderno. Hay rastros 
sutiles de los puntizones, perceptibles en la imagen del recto, ligeramente inclinados. 
Utiliza el alargamiento de letras para mantener la justificación de los márgenes. 
Esta escritura presenta un ductus muy romo y un número considerable de 
particularidades, que la singularizan respecto al resto de manuscritos. La 
característica más llamativa es el alef sumamente estilizado con un trazo derecho 
prácticamente inexistente y un trazo central en posición horizontal, pegado al 
extremo superior del trazo izquierdo. Algo similar ocurre con el trazo medio de šin, 
corto y pegado horizontalmente a la extremidad del trazo izquierdo. La nun final se 
inicia con un trazo plano rematado por un punto, para descender en una prolongación 
inferior muy sinuosa. En ocasiones, el pie de hey es horizontal. Las letras kaf, bet, reš, 
samej, presentan remate. También es particular la grafía de la guimmel, con dos trazos, 
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 )zI r1( 1
  ﯾﺄﻛﻞ ﻋﺴﻞ رﻓﯿﻊ ﻓﺠﯿّﺪرأى  ﻣﻦ מן ראי יאכל עסל רפיע פגייד 1
  ﻟﮫ وإن أﻛﻞ ﻋﺴﻞ وﺳﻂ ﻓﮭﻮ دون ذﻟﻚ  לה ואן אכל עסל וסט פהו דון דלך 2
  ﯾﻌﺼﺮرأى  ﻓﻤﺮار ﯾﺼﯿﺮ إﻟﯿﮫ ﻣﻦ פמראר יציר אליה מן ראי יעצר 3
  ﻗﺼﺐ ﺣﻠﻮ وﺷﺮب ﻣﺎءه ﻓﮭﻢ ﯾﺰول וליזקצב חלו ושרב מאה פהם  4
  ﺳﻜﺮ أﺣﻤﺮ ﯾﻨﺠﻮ ﻣﻦ رأى  ﻋﻨﮫ ﻣﻦ ןענה מן ראי סכר אחמר ינגו מ 5
  ﯾﺄﻛﻞ ﺳﻜﺮ وﺳﻂ ﻓﺨﯿﺮرأى  ﻋﻠ ّﺔ ﻣﻦ ה מן ראי יאכל סכר וסט פכירעלّ 6
  ﯾﺼﯿﺮ إﻟﯿﮫ ﺳﻜﺮ ﻗﻨﺪي ﯾﺴﺎر طﺎﺋﻞ יציר אליה סכר קנדי יסאר טאיל 7
  ﻧﻌﻤﺔ ﺿﺨﻤﺔ ﯾﻮﺳﺮ ﺳﻜﺮ أھﻮازي יוסר סכר אהואזי נעמה צכמה 8
  ﯾﺄﻛﻞ ﻋﺴﻞرأى  ﯾﺮﺑﯿﮭﺎ ﻣﻦ ירביהא מן ראי יאכל עסל 9
  ﻓﮭﻢ أﻋﺪاء ﻛﺜﯿﺮ ﺣﻮاﻟﯿﮫ ﯾﺴﻌﻮ אעדא כתיר חואליה יסעופהם  01
  ﯾﺄﻛﻞرأى  ﻓﯿﮫ وﯾﻄﻠﺒﻮ روﺣﮫ ﻣﻦ פיה ויטלבו רוחה מן ראי יאכל 11
  ﺳﻜﺮ ﻣﻄﺒﻮخ ﺑﺪﻗﯿﻖ ﻓﯿﻨﺠﻮ ﻣﻦ סכר מטבוך בדקיק פינגו מן 21
 )D v1( 2
  ﯾﺄﻛﻞ ﺣﻠﻮة رطﺒﺔ رأى  ﺷﺪة ﻣﻦ שדה מן ראי יאכל חלאוה רטבה 1
  ﯾﺼﯿﺮ إﻟﯿﮫ إن ﺷﺎء ﷲ ﺣﻼوة ﺧﯿﺮ כיר יציר אליה אן שא אללה חלאוה 2
  ﯾﺎﺑﺴﺔ ﻣﺮار زاﺋﺪ ﯾﺤﺼﻞ ﻟﮫ יחצל לה דיאבסה מראר זאי 3
  ﻣﻦ رأى ﯾﺄﻛﻞ ﻗﻄﺎﺋﻒ ﻣﺤﺸﯿﺔ  מן ראי יאכל קטאיף מחשיה 4
  ﯾﺄﻛﻞرأى  ﻓﯿﻮﺳﺮ ﯾﺴﺎر ﺣﺴﻦ ﻣﻦ פיוסר יסאר חסן מן ראי יאכל 5
  زﻻﺑﯿﺔ ﯾﻨﺨﺬل ﺧﺬﻻن طﺎﺋﻞ وإن זלאביה ינכדל כדלאן טאיל ואן 6
  ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺰﻻﺑﯿﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺒﻚ وأﻛﻠﮭﺎ יר משבך ואכלהאכאנת אלזלאביה ג 7
   ·ﺑﻌﺴﻞ ﻓﺠﯿّﺪ ﻟﮫ  · בעסל פגייד לה 8
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  ﺑﺎب اﻷﻟﻮان واﻷطﻌﻤﺔ באב אלאלואן ואלאטעמה      9
  ﻛﻞ ﻣﺎ                   ﯾﺮاه כל מא                          יראה 01
  وﮭﺎ أﻣﻦ اﻷطﻌﻤﺔ إﻧﮫ ﯾﻄﺒﺨ והא אכמן אלאטעמה אנה יטב 11
  ﯾﺄﻛﻠﮭﺎ إن ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﺤﻤﻮﺿﺎت אן מן אלחמוצאתיאכלהא אן כ 21
  ﻣﺜﻞ ﻣﺼﻮص وزﯾﺮﺑﺎج وﺳﻜﺒﺎج באגכזירבאג וסומתל מצוץ  31
  124)zI v1( 3
  إﻟﻰ ﻛﻤﻮن إﻟﻰ ﺷﻤﺎر ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺮزق אלי כמון אלי שמאר פאנה ירזק 1
  رأى  ﻣﻮاﺷﻲ وأراﺿﻲ وزراﻋﺎت ﻣﻦ מואשי ואראצי וזראעאת מן ראי 2
  دارﺻﯿﻨﻲ ﻓﺈن ﷲ رﺿﻲ ﻋﻠﯿﮫ ﯾﺄﻛﻞ  יאכל דאר ציני פאן אללה ראצי עליה 3
  وذﻛﺮه طﯿّﺐ ﻗﺪاﻣﮫ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ رأى ודכרה טייב קדאם אלנאס מן ראי 4
  ﯾﺄﻛﻞ اﻟﮭﻠﯿﻠﺞ دواء ﯾﻨﺠﻮ ﻣﻦ ﻛﻞ ھﻢ ינגו מן כל הם יאכל הלילג דוא 5
  ھﻮذا ﯾﺸﺮب ﺷﺮبرأى  وﻏﻢ ﻣﻦ רבוגם מן ראי הודא ישרב ש 6
   ﻞدواء أو ﻣﻌﺠﻮن أو ﻗﺮص أو أطﺮﯾﻔ או מעגון או קרץ או אטריפל 7
  ﯾﺴﺘﻒ رأى  ﯾﺤﺴﻦ ﺣﺎﻟﮫ وﯾﺠﻞ ﻗﺪره  ﻣﻦ יחסן חאלה ויגל קדרה מן ראי יסתף 8
  ﺳﻤﺎق أو ﯾﺄﻛﻞ ﺣﺼﺮم ﯾﺎﺑﺲ ھﻢ ّ יאבס הםّ םסמאק או יאכל חצר 9
  ھﻮذا ﯾﻌﻠﻚرأى  ﻣﻦ  ·ﯾﺼﯿﺮ إﻟﯿﮫ وﻏﻢ  מן ראי הודא יעלך·  יציר אליה וגם 01
  ﻋﻠﻚ أو ﻣﺼﻄﻜﻰ أو ﻟﺒﺎن ﺣﺼﺎ  תכי או לבאן חצאסעלך או מ 11
  ﺗﻨﻘﺺ ﻣﻨﺰﻟﺘﮫ ودرﺟﺘﮫ  ה ודרגתהתנקץ מנזלת 21
 )D r1( 4
  ﺑﺎب اﻟﻄﯿﺐ واﻟﺒﺨﻮر באב אלטיב ואלבכור 1
  ﯾﺘﻄﯿّﺐ                رأى  ﻣﻦ מן ראי                      יתטייב 2
  ﺑﻤﺎء ورد ﻓﺈن ﻣﻨﺰﻟﺘﮫ ﺟﻠﯿﻠﺔ לילהגלתה ]מ[נזבמא ורד פאן  3
  ﯾﺘﻄﯿّﺐ ﺑﻤﺎء ﻗﺮﻧﻔﻞ ﻓﺈنرأى  ﻣﻦ מן ראי יתטייב במא קרנפל פאן 4
  ﯾﺘﺒﺨﺮرأى  ﻣﺮار ﯾﺼﯿﺮ إﻟﯿﮫ  ﻣﻦ ר יציר אליה מן ראי יתבכרמרא 5
  ﺑﻌﻮد ﻓﺎﺳﻢ طﯿّﺐ وذﻛﺮ ﺣﺴﻦ ﯾﻨﺸﺆ ד פאסם טייב ודכר חסן ינשו]בעו[ 6
  ﻟﮫ وإن ﻛﺎن ھﻮذا ﯾﺘﺒﺨﺮ ﺑﻨﺪ לה ואן כאן הודא יתבכר  7
  ذﻟﻚ ﻓﺄﺧﻞ ﻟﻤﻨﺎﻣﮫ ﻣﻦ رأى أو ﺑﻐﯿﺮ מן ראי 224גיר דלך פאגל למנאהבאו  8
  ﻋﻨﺒﺮ ﯾﺴﺘﻌﻤﻞ ﺟﺎﻟﯿﺔ أو ﻣﺴﻚ أو נברעיסתעמל גאליה או מסך או  9
  ﺟﻼﻟﺔ ﺗﺤﺼﻞ ﻟﮫ وﺟﺎه ﺣﺴﻦ ﯾﺼﯿﺮ  גלאלה תחצל לה וגאה חסן יציר 01
  ﯾﺪھﻦ ﺑﺒﺎن أو ﺑﺪھﻦ رأى  إﻟﯿﮫ ﻣﻦ 324אליה מן ראי ידהן בבאן או בדרן 11
                                                        
 .roiretna al ed avitucesnoc aes euq ecerap oN 124
 .למנאמה :aífargolpaH 224
Manuales de autores judíos 
198 
 
12 יכלאריכפ ןארדאלא ןמ ישב וא ן ﻟاﯿﺮﯿﺨﻓ نﺎھدﻷا ﻦﻣ ءﻲﺸﺑ وأ ﻦ  
CUL, T-S Ar.11.17 
Descripción física: 
Papel Material: 1 (2 pp.) Número de folios: 
Semi-cuadrada Estilo de escritura: 24-25 Nº de líneas: 
Oriente Región de escritura: 189 × 118 mm.  Tamaño folio: 
No Reclamo: No Folio incoativo/final: 
Folio de proporciones alargadas. Solo el margen derecho está justificado y el 
interlineado es apretado, con una tendencia ascendente de las líneas. 
La escritura no presenta demasiadas peculiaridades y gracias a la casi total ausencia 
de alógrafos puede leerse sin equívocos. Sin embargo, la tinta se ha desprendido 
causando la pérdida de varias letras. Las barras superiores de bet, dalet y kaf son muy 
cóncavas, mientras que las de hey, tav, reš y ḥet montan hacia arriba. La lamed tiene 
bandera, que en ocasiones llega a alcanzar la línea de cresta. Emplea la escritura 
cuadrada para los títulos de los capítulos. 
Cuenta con abundantes abreviaturas señaladas con un punto sobre la primera letra 
de la palabra, así como acortamientos de palabras por déficit de espacio a final de 
línea, los cuales indica con un trazo horizontal encima de la última letra incluida. El 
uso de diacríticos se limita al punto supra linear en guimmel y ṣade para las respectivas 
ŷīm y ḍād, aunque no de manera sistemática. Como signos de puntuación, se observan 
los dos puntos y el media punctis. 
Lo más llamativo de este manuscrito es la disposición del texto con una evidente 
voluntad de presentar los contenidos en formato lista. De esta manera, prácticamente 
cada visión ocupa una línea, lo que explica la falta de uniformidad en la longitud de las 
líneas y el uso extensivo de abreviaturas, sobre todo en los elementos repetitivos 
como las palabras incoativas de la prótasis. Este formato y la presencia de una nota al 
margen describiendo los contenidos del párrafo, indican que es un texto pensado para 
ser consultado con agilidad. Las abreviaturas y los diversos errores ortográficos 
                                                                                                                                                                  
423 Lapsus calami o error de lectura. 
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 )v1( 1
או מן  זרא ישרב נביד אלתמר או נביד אלג̇ר כ̇מ 1
 סאיר
  ﻛﺄﻧﮫ ﯾﺸﺮب ﻧﺒﯿﺬ اﻟﺘﻤﺮ أو ﻧﺒﯿﺬ اﻟﺠﺰر أو ﻣﻦ ﺳﺎﺋﺮرأى  ﻣﻦ
  ﻟﻤﺴﻜﺮة ﻓﻔﺮح وﺳﺮور ﯾﻜﻮن ﻟﮫ :اﻷﺷﯿﺎء ا :רה פפרח וסרור יכון לה כאלמס אלאשיא 2
  ·ﺑﺎب اﻟﺒﻘﻮل واﻟﺨﻀﺮة                ·צרה ̇באב אלבקול ואלכ           3
ועיש  ייאכ בקל או פגל או כס פחיוה הנ̇כ י̇מר  ̇4
 הני ונעמה .....
ﻣﻦ رأى ﻛﺄﻧﮫ ﯾﺄﻛﻞ ﺑﻘﻞ أو ﻓﺠﻞ أو ﺧﺲ ﻓﺤﯿﻮة ھﻨﯿﺌﺔ 
  وﻋﯿﺶ ھﻨﻲء وﻧﻌﻤﺔ .....
ה ולפת ניי או א גרגיר או יקטין ולובי̇מר י ̇5
 ול ענהז]מ[טבוך פהם י
ﯾﺄﻛﻞ ﺟﺮﺟﯿﺮ أو ﯾﻘﻄﯿﻦ وﻟﻮﺑﯿﺎء وﻟﻔﺖ ﻧّﻲ أو رأى  ﻣﻦ
  ﻣﻄﺒﻮخ ﻓﮭﻢ ﯾﺰول ﻋﻨﮫ
אכ באדנגאן או גזר ניי או מטבוך מראר ̇מר י[̇] 6
 יתסבב לה
ﯾﺄﻛﻞ ﺑﺎدﻧﺠﺎن أو ﺟﺰر ﻧّﻲ أو ﻣﻄﺒﻮخ ﻣﺮار رأى  ﻣﻦ
  ﯾﺘﺴﺒﺐ ﻟﮫ
או מטבוך  424יאו כזאז ניّ סלקאקכ ̇נ יא̇ר א̇מ ̇7
 רה תאתיהכסא
أو ﻣﻄﺒﻮخ ﺧﺴﺎرة  ﺰاز ﻧﻲ ّﻣﻦ رأى أﻧﮫ ﯾﺄﻛﻞ ﻗﻠﻘﺎس أو 
  ﺗﺄﺗﯿﮫ
י או מטבוך פוגע יתסבב ת ניّארכואכ בצל ̇מר י ̇8
 לה
 ﻓﻮﺟﻊ ﯾﺘﺴﺒﺐ ﻧّﻲ أو ﻣﻄﺒﻮخ وﻛﺮاثﯾﺄﻛﻞ ﺑﺼﻞ رأى  ﻣﻦ
  ﻟﮫ
נ יאכל קנביט או כרנב או אספאנך פכיר ̇ר א̇מ ̇9
 יציבה
 ﯾﺼﯿﺒﮫﻣﻦ رأى أﻧﮫ ﯾﺄﻛﻞ ﻗﻨﺒﯿﻂ أو ﻛﺮﻧﺐ أو إﺳﻔﺎﻧﺦ ﻓﺨﯿﺮ 
הליון או ראזיאנג  כ רגלה או ימאניה או̇נ יא̇ר א̇מ ̇01
 צר̇אכ
ھﻠﯾون أو رازﯾﺎﻧﺞ ﻣﻦ رأى أﻧﮫ ﯾﺄﻛﻞ رﺟﻠﺔ أو ﯾﻤﺎﻧﯿﺔ أو
  أﺧﺿر
  ﻓﺈﻧﮫ ﺑﻠﻎ إﻟﻰ ﺣﺎل ﺟﻠﯿﻞ وﻣﺤﺒﻮب ﯾﺸﺘﮭﯿﮫ : פאנה בלג אלי חאל גליל ומחבוב ישתהיה : 11
  ﺑﺎب اﻟﻔﻮاﻛﮫ واﻟﺜﻤﺎر        באב אלפואכה ואלתמאר       21
נ[ יאכל ספרגל או תפאח או כמתרי פיעיש ̇ר א̇̇מ] 31
 עיש הני בכיר גזיל
أﻧﮫ ﯾﺄﻛﻞ ﺳﻔﺮﺟﻞ أو ﺗﻔﺎح أو ﻛﻤﺜﺮي ﻓﯿﻌﯿﺶ ﻋﯿﺶ رأى  ﻣﻦ
  ھﻨﻲء ﺑﺨﯿﺮ ﺟﺰﯾﻞ
פרזק יציבה קריב  524מינאכ ענב עא̇נ י[̇ר ]א̇מ ̇41
 ̇אר ̇מ ̇· 
 ﻣﻦ ·ﻣﻦ رأى أﻧﮫ ﯾﺄﻛﻞ ﻋﻨﺐ ﻋﻨﻤﻲ ﻓﺮزق ﯾﺼﯿﺐ ﻗﺮﯾﺐ 
  أﻧﮫرأى 
                                                        
 .anelp oitpircS 424
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אלתין י...בידה  צר פעלי עדד דלך̇כ תין אכ̇יא 51
 מאל
  ﯾﺄﻛﻞ ﺗﯿﻦ أﺧﻀﺮ ﻓﻌﻠﻲ ﻋﺪد ذﻟﻚ اﻟﺘﯿﻦ ﯾـ...ﺑﯿﺪه ﻣﺎل
אכ רמאן פאן אללה יעמר מנזלה ויכתר ̇ני̇ר א̇מ ̇61
 כירה
  أﻧﮫ ﯾﺄﻛﻞ رﻣﺎن ﻓﺈن ﷲ ﯾﻌﻤﺮ ﻣﻨﺰﻟﮫ وﯾﻜﺜﺮ ﺧﯿﺮهرأى  ﻣﻦ
אכ בלח או בצר או רטב פהם וגם יתרכב ̇ני̇ר א̇מ ̇71
 ע̄ל
وﻏﻢ ﯾﺘﺮﻛﺐ  أﻧﮫ ﯾﺄﻛﻞ ﺑﻠﺢ أو ﺑﺴﺮ أو رطﺐ ﻓﮭﻢرأى  ﻣﻦ
  ﻋﻠﯿﮫ
  أﺧﻀﺮ ﻓﺮزق ﯾﺤﺼﻞ ﻟﮫ ﯾﺴﺮ ﺑﮫ أﻧﮫ ﯾﺄﻛﻞ ﻋﻨرأى  ﻣﻦ רזק יחצל לה יסר בהפ צר̇כא 624א̇א ענ̇̇̇א י̇ר ̇מ ̇81
  أﻧﮫ ﯾﺄﻛﻞ ﻣﻮز ﻗﺪ ﻓﻌﻞ ﻣﻨﻜﺮ وﺗﻌﺪى ﻋﻠﻰ واﺟﺐرأى  ﻣﻦ ד פעל מנכר ותעדא עלי ואגבקא מוז ̇ני̇ר א̇מ ̇91
צכמה ̇ץ פנעמה ̇אבי 724רשאהאכל ̇כי̇ר̇מ ̇02
 ירביהא
  ﯾﺄﻛﻞ ﺷﺎھﻨﺠﯿﺮ أﺑﯿﺾ ﻓﻨﻌﻤﺔ ﺿﺨﻤﺔ ﯾﺮﺑﯿﮭﺎ ﻛﺄﻧﮫرأى  ﻣﻦ
  ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﺮﯾﺪ ﯾﺘﺼﺮف ﻓﯿﮫ ﻓﺈن ﻛﺎن أﺣﻤﺮ ﻓﯿﺮﺑﺢ פי מא יריד יתצרף פיה פאן כאן אחמר פירב 12
  ﻣﻦ رأى أﻧﮫ ﯾﺄﻛﻞ ﻗﺮاﺻﯿﺎ ﯾﻌﺘﻞ ﻋﻠﺔ ﺷﺪﯾﺪة ﻣﻦ رأى ר אנ יאכל קראציא יעתל עלה שדידה מ ראי̇מ ̇22
א תפאח אחמר או מכתב יבלג אלי דרגה ̇א י ̇32
 עאליה
  ﺄﻛﺐ ﺗﻔﺎح أﺣﻤﺮ أو ﻣﻜﺘﺐ ﯾﺒﻠﻎ إﻟﻰ درﺟﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔأﻧﮫ ﯾ
א יאכל ̇ר כ̇מ· צר פעמרה יטול ̇אכ גוז אכ̇ר[ י̇מ] ̇42
 לוז
ﻛﺄﻧﮫ رأى  ﻣﻦ ·ﯾﺄﻛﻞ ﺟﻮز أﺧﻀﺮ ﻓﻌﻤﺮه ﯾﻄﻮل رأى  ﻣﻦ
  ﺑﺄﻛﻞ ﻟﻮز
ד קאלה ואן כאן אללוז ינץ פמראר ̇צר חאמ̇אכ 52
  פיסאר טאיל
ﻓﯿﺴﺎر  ﻘأﺧﻀﺮ ﺣﺎﻣﺾ ﻓﻤﺮار ﯾﻨﺎﻟﮫ وإن ﻛﺎن اﻟﻠﻮز 
  ﻞﻓﻄﺎﺋ
 )r1( 2
גדד ̇צר פרזק ית̇ק או בנדק אכסתפ 824̇אני̇ר א̇מ 1
 לה
  أﻧﮫ ﯾﺄﻛﻞ ﻓﺴﺘﻖ أو ﺑﻨﺪق أﺧﻀﺮ ﻓﺮزق ﯾﺘﺠﺪد ﻟﮫرأى  ﻣﻦ
 ראלמלך יסתנד אלי אנס מקתד הא שא̇א י̇ר ̇מ ̇2
 ע בהנתפ
ﯾﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ أﻧﺲ ﻣﻘﺘﺪرﻣﻨﺘﻔﻊ  924أﻧﮫ ﯾﺄﻛﻞ ﺷﺎه اﻟﻤﻠﻚرأى  ﻣﻦ
  ﺑﮫ
 034רנובואן אכל כא בלוט ברי יפתקר גדא ̇ר י̇מ ̇3
 נקץ חאלהי
ﯾﺄﻛﻞ ﺑﻠﻮط ﺑﺮي ﯾﻔﺘﻘﺮ ﺟﺪا وإن أﻛﻞ ﻛﺮﻧﺐ ﯾﻨﻘﺺ رأى  ﻣﻦ
  ﺣﺎﻟﮫ
                                                        
 .ענב :imalac suspaL 624
 .avitcefed oitpircS 724
 .מן ראי אנה יאכל :arutaiverbA 824
 .ocnalb y ednarg arep ed opiT 924
 .anelp oitpircS 034
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ואן · ציבה י ץפמר ]מר[נ יאכל זערור אח̇ר א̇מ ̇4
 כאן
وإن  ·أﻧﮫ ﯾﺄﻛﻞ زﻋﺮور أﺣﻤﺮ ﻓﻤﺮض ﯾﺼﯿﺒﮫ رأى  ﻣﻦ
  ﻛﺎن
  أﺑﯿﺾ ﻓﺨﯿﺮ ﯾﺘﺠﮫ إﻟﯿﮫ اﻟﺰﻋﺮور גה אליה̇פכיר ית ]א[ביץאלזערור  5
י נעמה ירב ראו מסק ואו עג כל תמרכ יא̇ר ̇מ ̇6
 חס
 ﺗﻤﺮ أو ﻋﺠﻮ أو ﻣﺴﻘﺮ ﯾﺮﺑﻲ ﻧﻌﻤﺔ ﻛﺄﻧﮫ ﯾﺄﻛﻞرأى  ﻣﻦ
  ﺣﺴﻨﺔ
 אסעפרזק ואן כבאר [כ]ן יאבס אן תיא ̇ני̇ר א̇מ 7
 ....ו
ﻣﻦ رأى أﻧﮫ ﯾﺄﻛﻞ ﺗﯿﻦ ﯾﺎﺑﺲ إن ﻛﺎن ﻛﺒﺎر ﻓﺮزق واﺳﻊ 
  ....و
  ﻣﻮسزﺑﯿﺐ أﺣﻤﺮ ﺟﯿّﺪ وإن ﻛﺎن أﺳﻮد ﻣﺪرأى  ﻣﻦ מדמוס א זביב אחמר גייד ואן כאן אסוד̇ני̇ר א̇מ ̇8
ני פאנה מחמוד מן יאכל לוז יאבס יאלא אלע 9
 ..יחפ.
  ﻨﻲ ﻓﺈﻧﮫ ﻣﺤﻤﻮد ﻣﻦ ﯾﺄﻛﻞ ﻟﻮز ﯾﺎﺑﺲ ﯾﺤﻔـ....إﻻ اﻟﻌ
رأى  ﻣﻦ ·ﻛﺄﻧﮫ ﯾﺴﺘﻒ رز ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻤﻠﻚ ﻧﻌﻢ ﻛﺜﯿﺮ رأى  ﻣﻦ י̇נר א̇מ· כ יסתף רז פאנה ימלך נעם כתיר ̇ר ̇מ ̇01
  أﻧﮫ 
א ̇באד פ[נ]רוכמון ושמאר וק 134זברהור כבא.. 11
 234ירזק
  ﺮ ﻛﺰﺑﺮة وﻛﻤﻮن وﺷﻤﺎر وﻗﺮﻧﺒﺎذ ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺮزق ﺎ..ﺑ
  أﻧﮫ ﯾﺄﻛﻞ دارﺻﯿﻨﻲرأى  ﻣﻦ ·ﻣـ.....ا...اﺿﻲ ﻣﺰدرﻋﺎت  א דארצ]יני[̇ני̇ר א̇̇מ· צי ומזדרעאת ̇מ.....א...א 21
 ענה ודכר]ה[ טייב 334ציא.כי פאן אללה ר.ו מסא 31
 קדא]מה[
  ﻲ ﻓﺈن ﷲ رﺿﻲ ﻋﻨﮫ وذﻛﺮه طﯿّﺐ ﻗﺪاﻣﮫأو ﻣﺴـ..
הם ינגו מן  ויאו ישרב ד אהלילג ניסתף̇ר א̇מ ̇41
 ו]גם[
ﻣﻦ رأى أﻧﮫ ﯾﺴﺘﻒ إھﻠﯿﻠﺞ أو ﯾﺸﺮب دواء ﯾﻨﺠﻮ ﻣﻦ ھﻢ 
  [ﻏﻢ]و
ל פבטרי או [רק] או מעגון או ויר ישרב ד̇מ ̇51
 פאן יצלח מאלה
 أو ﻣﻌﺟون أو ﻗرص أو ﺑطرﯾﻔل ﯾﺸﺮب دواءرأى  ﻣﻦ
  ﻓﺈن ﯾﺻﻠﺢ ﻣﺎﻟﮫ
יציר  הם יאבס רחניסתף סמאק או יאכל ̇ר א̇מ ̇61
 אל]יה[
ﯾﺎﺑس ھم  أﻧﮫ ﯾﺳﺗف ﺳﻣﺎق أو ﯾﺄﻛل ﺣﺻرمﻣن ﻧظر 
  ﯾﺻﯾر إﻟﯾﮫ
.צא תנקץ  עלך או מצטכי או לבא א࿯ ניעלך̇ ר̇מ ̇71
 מנ̄ז
  ﺗﻧﻘص  .ﺻﺎ أﻧﮫ ﯾﻌﻠك ﻋﻠﻖ أو ﻣﺳطﻛﻲ أو ﻟﺑﺎرأى  ﻣن
  ·ﺑﺎب اﻟطﯾب واﻟﺑﺧور     ·ﻣﻧزﻟﺗﮫ و درﺟﺗﮫ       · באב אלטיב ואלבכור    ·    מנזלתה ודרגתה 81
  ﯾطﯾّب ﺑﻣﺎء ورد ﻓﺈن رﺗﺑﺔ ﺗﺣﺻل ﻟﮫرأى  ﻣن תחצל לה ריטייב במא ורד פאן רתבת̇מ ̇91
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20 ̇מ̇פ לפנרק אמב בייטיראילע בכרתי ריס..434 نﻣ  ىأرـﯾﻠﻋ بﻛرﺗﯾ رﯾﺳ..ﺎﻓ لﻔﻧرﻗ ءﺎﻣﺑ ّبﯾطﯾ]ﮫـ[  
21 ̇מ̇ ר̇ ריצי ןסח רכדו בייט םסאפ דועב רכבתינא
אליה 
نﻣ  ىأر رﯾﺻﯾ نﺳﺣ رﻛذو ّبﯾط مﺳﺎﻓ دوﻌﺑ رﺧﺑﺗﯾ ﮫﻧأ
ﮫﯾﻟإ  
22 ̇מ̇ ר̇ב רכבתינאדנ וא ב לגא והפ ךל[ד] ריג
המאנמל 
نﻣ  ىأررﯾﻐﺑ وأ دﻧﺑ رﺧﺑﺗﯾ ﮫﻧأ ﮫﻣﺎﻧﻣﻟ لﺟأ وﮭﻓ كﻟذ  
23 ̇מ̇ ר̇ וא [ךס]מ וא הילאג למעתסינארבנע פ̇ האג
לגוהל לצחי הל 
نﻣ  ىأروأ كﺳﻣ وأ ﺔﯾﻟﺎﺟ لﻣﻌﺗﺳﯾ ﮫﻧأ  ﺔﻟﻼﺟو هﺎﺟﻓ رﺑﻧﻋ
 ﮫﻟ لﺻﺣﯾ  
24 ̇מ̇ ר̇]ב ןהדי[נאןהה435 וסס . ב ןמ ישב וא ן
̄דאלא ריאס 
نﻣ أر ى وأ ...ـﺳوﺳﻟا نھدﺑ نھدﯾ ﮫﻧأﺑن  نﻣ ءﻲﺷﺑ وأ
نﺎھدﻷا رﺋﺎﺳ  
BL, Or.5563G.22 
Descripción física: 
Papel Material: 1 (2 pp.) Número de folios: 
Semi-cursiva Estilo de escritura: 13-14 Nº de líneas: 
Oriente Región de escritura: 170 × 100 mm.  Tamaño folio: 
Sí Reclamo: No Folio incoativo/final: 
Se trata de un folio de pequeñas dimensiones en el que se observan puntizones 
horizontales. En el margen superior izquierdo se encuentra una palabra reclamo que 
probablemente sirviera a su vez para ordenar el cuaderno al que este folio daría 
comienzo. Aunque la letra tenga una apariencia irregular y poco cuidada, los amplios 
márgenes e interlineado así como unos modestos elementos decorativos (∴ en los 
ángulos de la caja de texto), la convierten en una copia más esmerada que las de otros 
ejemplos. Sin embargo, presenta agujeros que afectan al texto. 
De sus rasgos paleográficos destacan la dalet con un ángulo muy cerrado, 
consistente en una barra convexa y un trazo vertical de inclinación muy pronunciada; 
la guimmel formada por un trazo vertical en dirección descendente que tuerce a la 
izquierda al llegar a la base, sobrepasándola hacia abajo; la pe, con un óvulo cerrado 
formado por medio círculo cortado por una barra oblicua que alcanza la base de línea; 
                                                        
434 Lapsus calami: הילע. 
435 Lapsus calami: ןהדב. 
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 a odreiuqzi le y šer a odicerap ohcered le ,ortneucne ed otnup nis sozart sod noc foq al
 ,teḥ al ,etnemlanif ,y ;atserc ed aeníl al asaperbos odreiuqzi ozart oyuc teṭ al ;lanif  nun
 .onoc ed amrof ne ozart ocinú nu
 SN S-T ne euq laugi se ebará la oerbeh otebafla le ratpada arap socitírcaid ed osu lE
 nóicautnup atneserp ,sámedA .ʾāj arap aelpme es olos efar le íuqa euq otpecxe ,23.703
 .sartel sal ed ocirémun osu le racidni arap raenil arpus
 :nóicpircsnarT
 )r1( 1
  ﺧﺒﯿﺌﺔ  634̈הכביי 1
  ﺧﺒﯿﺌﺔ إن أﻛﻞ ﻟﯿﻤﻮن ﺻﻐﺎر  גאר ̇ה אן אכל לימון צ̈כביי 2
 ﺷﻤﮫ ﻓﯿﺮزق أو ﻛﺒﺎر أو  שמה פירזק או כבאר או  3
 ﻓﻲ ...ه ﯾﻮ... رزق ﻟﻢ ﯾﻜﻦ רזק לם יכון פי ...ה יו...  4
  ﻓﺈن ﺷﻢ ﻧﺎرﻧﺞ أو      ﻂﻓﻘ ג או ̇פאן ]ש[ם נארנ         טפק 5
  .... وإن  ارأﻛﻠﮫ ﻓﻤﺮ .... ואן  ]אר[אכלה פמר 6
 ﺷﻢ ﻧﻤﺎم أو ﺷﻤﺎم أو  נמאם או שמא]ם[ או  שם 7
  ﮫ  وإن رأىﺌﺑﻄﯿﺦ ﻓﮭﻢ ﯾﺠﯿ בטיךּ פהם יגיה    ואן ראי 8
  ﻦ ذﻛﻮر ﺳﯿﻦ أو ﺷﻤﮫ ﻓﻮﻟﺪﯾﺮﻣ  סין או שמה פולדין דכור מ 9
  ﯾﺠﯿﺌﮫ وﯾﻜﻮﻧﻮ ﺣﺴﺎن اﻟﻤﻨﻈﺮ   צר ̇חסאן אלמנ [ו]יגוה יכונ 01
  ﻛﺜﯿﺮﯾﻦ اﻟﻌﺪد      وإن ﺷﻢ   כתירין אלעדד      ואן שם  11
  ﺣﺒﻖ ﻓﺴﺮور ﻗﺮﯾﺐ ﯾﺴﺮ   חבק פסרור קריב יסר  21
  ﺑﮫ أو ﺑﺸﺎرة ﺧﯿﺮ ﺗﺠﯿﺌﮫ  כֿיר תגיה  ̈הבה או ]ב[שאר 31
  ﺣﯿﻦدل ﻋﻠﻰ ﺻﻼ وﻗﯿﻞ إن اﻷ  דל עלי צלאחין וקיל אן אלא 41
 )v1( 2
  وﻗﯿﻞ أن ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺮﯾﺎﺣﯿﻦ  וקיל אן גמיע אלריאחין 1
  ﻗﻠﯿﻠﮭﺎ وﻛﺜﯿﺮھﺎ ھﻢ وﺣﺰن  קלילהא וכתירהא הם וחזן 2
  إﻻ ﻣﺎ   رآه ﻣﻨﮭﺎ  אלא מא   ראה מנהא 3
  ﺛﺎﺑﺖ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻌﮫ ....  צעה ....̇]ת[אבת פ]י[ מו 4
  .ن اﻻﻓﺈﻧﮫ وﻟـ. واﻟﻮ  .ן אלאפ]א[נה ול.   ואלו 5
  .ول ﻓﺈن أوﻛﻠﺖ. واﻟواﻟـ.  כלת.ול פאן או. ואלואל. 6
  .... وﺣﺰن   واﻟﻘﺘﺎل  .... וחזן   ואלקתאל 7
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8 םותלאו לצבלאו בובחלאו  مﻮﺜﻟاو ﻞﺼﺒﻟاو بﻮﺒﺤﻟاو  
9 ללאוןזחו םה םהפ ם  ﻠﻟاونﺰﺣو ﻢﮭﻓ ﻢ  
10 יהפ הת...לא  האמכלא   ﻲﮭﻓ ﮫﺗ...ـﻟا  ةﺎﻤﻜﻟاو  
11 רמאאאהיפ ריכֿ אל ה  ةأﺮﻣإ ﺎﮭﯿﻓ ﺮﯿﺧ ﻻ  
12 חא.לא תיאר   אדאפה  ﺣ.ـﻟا ﺖﯾأر  اذﺈﻓة  
13 לא ןמ̇לאו ב̇ןאפ ג תרתכֿא  تﺮﺜﻛأ نﺈﻓ ﺞﻟاو ﺐﻟا ﻦﻣ  
14  אלב לאמו קזר והפבצנ  ﻼﺑ لﺎﻣو قزر ﻮﮭﻓ ﺐﺼﻧ  
CUL, T-S Ar.51.41; CUL, T-S NS 322.39 y CUL, T-S Misc.6.156 
Descripción física: 
Papel Material: 1 f. + 1 f. + 1 bif. (8 pp.) Número de folios: 
Semi-cursiva Estilo de escritura: 18-20 Nº de líneas: 
Oriente Región de escritura: 140 × 100 mm.  Tamaño folio: 
No Reclamo: No figura Folio incoativo/final: 
Tras un detenido estudio de los rasgos codicológicos y paleográficos, que son de por 
sí bastante peculiares, se propone la unión de estos fragmentos, en los que, además, se 
observa una identificación de contenidos. Según el orden de los folios establecido por 
conjetura, formarían parte de un mismo cuaderno, siendo el bifolio el más exterior y 
quedando los folios separados en su interior. Teniendo en cuenta que el cuaderno 
oriental más común es el quinión437, para completar este cuaderno faltan tres bifolios. 
Los folios se caracterizan por su pequeño tamaño, grosor y espesor de la pulpa, 
muy fibrosa, y por la ausencia de marcas visibles de verjura. La tinta, de tono grisáceo 
desvanecido, presenta un contraste tenue con el color oscuro del papel, perjudicando 
su visibilidad. A mitad de la penúltima línea del verso de T-S NS 322.39, se observa un 
cambio de cálamo, más grueso, y de tinta, rojiza, cuyo uso se aprecia también en el 
folio izquierdo de T-S Ar.51.41, un motivo más a favor de la continuidad entre estos 
dos fragmentos. Con esta consideración y en base a los contenidos en relación a otros 
fragmentos que llevan este texto, se ha definido una propuesta de paginación de los 
folios según la cual se ordenan aquí.  
Carece prácticamente de márgenes pero el interlineado es relativamente amplio, 
propiciado por el tamaño pequeño de la escritura. Esta es poco cuidada, no uniforme y 
                                                        
437 Beit-Arié, Hebrew Codicology, pp. 44-45 y 47. 
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 selauc sol ,sofargóla ed aicneserp al odneicerovaf ,zedipar noc adatuceje ecerap
 sotse A .atnit al ed etsagsed le y sahcnam sal necah ol omoc ísa ,arutcel al natlucifid
 on aífargotro ed sosac setnadnuba y ocincét oiralubacov nu amus sel es serotcaf
 .avitamron
 otnup led evris es ocitírcaid omoC .odaicapse le aelpme es sodinetnoc rarapes araP
 néibmat orep ,mīŷ arap( lemmiug ,)ʾāj arap( fak ne ,acitámetsis ocop arenam ed ,odalov
 ed sosac sonugla yaH .)ʾāḏ arap( telad y )ʾāṯ arap( vat ,)ʾāẓ arap( teṭ ,)dāḍ arap( edaṣ ,)nyag
 .adnopserroc euq nis ,arsak nīwnat
  :D r1 y zI v1 ,14.15.rA S-T ed nóicpircsnarT
 )zI v1( 1
  ﻓﺈن ..... ﻣﻦ ﻧﻈﺮ أﻧﮫ ﯾﺄﻛﻞ ﻗﺮﻓﺔ ﻓﻲ ﻣـ... אן .....פ מ...יאכל קרפה פי  צר אנה̇מן נ 1
  أﻧﮫ ...رأى  ﻋﻨﮫ وذﻛﺮه طﯿّﺐ ﻗﺪام اﻟﻨﺎس ﻣﻦ ענה ודכרה טייב קדאם אלנאס מן ראי אנה ... 2
  ھﻠﯿﻠﺞ أو ﯾﺸﺮب دواء ﯾﻨﺠﻮ ﻣﻦ ﻛﻞ ھﻢ وﻏﻢ ﻣﻦ ﻧﻈﺮ צר̇גו מן כל הם וגם מן נ̇דוא ינג או ישרב ̇הליל 3
  أﻧﮫ ﯾﺸﺮب ﺷﺮاب أو ﻣﻌﺠﻮن أو ﻗﺮص أو اطﺮﯾﻔﻞ  אטריפל שראב או מעגון או קרץ אואנה ישרב  4
  ﯾﺤﺴﻦ ﺣﺎﻟﮫ وﯾﺠﻞ ﻗﺪره  ﻣﻦ ﻧﻈﺮ أﻧﮫ ﯾﺴﺘﻒ ﺳﻤﺎك אךצר אנה יסתף סמ̇גל קדרה  מן נ̇יחסן חאלה וי 5
  أو ﯾﺄﻛﻞ ﺣﺼﺮم ھﻢ ﯾﺼﯿﺮ إﻟﯿﮫ وﻏﻢ  ﻣﻦ ﻧﻈﺮ צר̇גם   מן נ̇הם יציר אליה ו או יאכל חצרם 6
 أﻧﮫ ﯾﻌﻠﻚ ﻋﻠﻚ أو ﻣﺴﻄﻜﺎ أو ﻟﺒﺎن ﺣﺼﺎ ﺗﻨﻘﯿﺺ ץאו לבאן חצא תנקי כאאו מצט ךעל ךאנה יעל 7
  ﻣﻨﺰﻟﺘﮫ وﺗﻨﺰل درﺟﺘﮫ         ﺑﺎب اﻟﻄﯿﺐ واﻟﺒﺨﻮر  באב אלטיב ואלבכור        גתה̇דר 834לזמנזלתה ותנ 8
  ﻣﻦ ﻧﻈﺮ أﻧﮫ ﯾﺘﻄﯿّﺐ ﺑﻤﺎء ورد ﻓﺈن ﻣﻨﺰﻟﺘﮫ ﺟﻠﯿﻠﺔ צר אנה יתטייב במא ורד פאן מנזלתה גלילה̇מן נ 9
  ﺗﺤﺼﻞ ﻟﮫ ﻣﻦ ﻧﻈﺮ أﻧﮫ ﯾﺘﻄﯿّﺐ ﺑﻤﺎء ﻗﺮﻧﻔﻞ פלצר אנה יתטייב במא קרנ̇תחצל לה מן נ 01
  ﻓﺈن ﻣﺮار ﯾﺼﯿﺮ إﻟﯿﮫ  ﻣﻦ ﻧﻈﺮ أﻧﮫ ﯾﺘﺒﺨﺮ  צר אנה יתבכר̇פאן מראר יציר אליה  מן נ 11
  ﻓﺎﺳﻢ طﯿّﺐ وذﻛﺮ ﺣﺴﻦ ﯾﻨﺸﺆ ﻟﮫ وإن ﻛﺎن ﯾﺘﺒﺨﺮ חסן ינשו לה ואן כאן יתבכר פאסם טייב ודכרٍ 21
  ﻓﺄﺧﻞ ﻟﻤﻨﺎﻣﮫ ﻣﻦ ﻧﻈﺮ  ذﻟﻚ ﺑﻨﺪ أو ﺑﻐﯿﺮ צר̇גל למנאמה מן נ̇דלך פא̇גיר ̇בנד או ב 31
  ﻋﻨﺒﺮ ﻓﺠﻼﻟﺔ أﻧﮫ ﯾﺴﺘﻌﻤﻞ ﺟﺎﻟﯿﺔ أو ﻣﺴﻚ أو גלאלהٍ̇נבר פעגאליה או מסך או ̇אנה יסתעמל  41
  ﺗﺤﺼﻞ ﻟﮫ وﺟﺎه ﺣﺴﻦ ﯾﺼﯿﺮ إﻟﯿﮫ   ﻣﻦ ﻧﻈﺮ أﻧﮫ ﯾﻨﺪھﻦ צר אנה ינדהן̇גאה חסן יציר אליה   מן נ̇תחצל לה ו 51
כיר ̇סן או בשי מן אלאדהאן פובבאן או בדהן אלס 61
 יציר
ﺑﺪھﻦ اﻟﺴﻮﺳﻦ أو ﺑﺸﻲء ﻣﻦ اﻷدھﺎن ﻓﺨﯿﺮ ﺑﺒﺎن أو 
  ﯾﺼﯿﺮ
ה אלאטיאב שי או ד̇צר אנה יאכל מן ה̇אליה מן נ 71
 ישרב
إﻟﯿﮫ ﻣﻦ ﻧﻈﺮ أﻧﮫ ﯾﺄﻛﻞ ﻣﻦ ھﺬه اﻷطﯿﺎب ﺷﻲء أو 
  ﯾﺸﺮب
 )D r1( 2
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  ن ﻋﻈﯿﻢ ﯾﺼﯿﺮ إﻟﯿﮫ وأﻗﺒﻞ زاﺋﺪ ﯾﺘﻣﻨﮭﺎ .....ن  ̇תיל זאיד קבצים יציר אליה וא̇ן עכיר ̇.....ן הא מנ 1
  ...ﻧﺠﯿـ.. ﻛﺜﯿﺮ   ﺑﺎب اﻟﻤﺸﻤﻮﻣﺎت  ﻣﻦ ﻧﻈﺮ أﻧﮫ ﻟﮫ צר אנה̇באב אלמשמומאת   מן נ   גי.. כתיר ̇נלה ... 2
דכרה אלי ̇ג ̇כרג לה ויבל̇ם חסן יאספאן  ישם  3
 צי̇אלאקא
ﺣﺴﻦ ﯾﺨﺮج ﻟﮫ وﯾﺒﻠﻎ ذﻛﺮه إﻟﻰ  ﯾﺸﻢ ورد ﻓﺈن اﺳﻢ
  اﻷﻗﺎﺿﻲ
כיאר ̇צר אנה ישם נינופר פאולאד א̇עה   מן נסאל... 4
 ינשו
  ﻌﺔ  ﻣﻦ ﻧﻈﺮ أﻧﮫ ﯾﺸﻢ ﻧﯿﻨﻮﻓﺮ ﻓﺄوﻻد أﺧﯿﺎر ﯾﻨﺸﺆاﻟـ...ﺳ
 ﻣﻦ ﻧﻈﺮ أﻧﮫ ﯾﺸﻢ ﻧﺮﺟﺲ ﯾﻄﯿﺐ ﻋﯿﺸﮫ وﯾﺤﺴﻦ ﺣﺎﻟﮫ    גס יטיב עישה ויחסן חאלה̇צר אנה ישם נר̇מן נ    5
ﺤﺴﻦ ﻣﻦ ﻧﻈﺮ أﻧﮫ ﯾﻨﺠﻮ أﺣﺪھﻢ ﻓﺮزق واﺳﻊ ھﻨﺊ و רזקחסן אחדהם פרזק ואסע הני ו וגנ̇צר אנה י̇מן נ 6
 رزق
  ﯿﺪﯾﻦ ﻓﮭﻢ وﻏﻢ ﯾﺤﺼﻞ ﻟﮫﻣﻦ ﻧﻈﺮ أﻧﮫ ﯾﺸﻢ ﻣﻨﺜﻮر  גם יחצל לה̇ין פהם ודיתור ̇צר אנה ישם מנ̇מן נ 7
  ﻣﻦ ﻧﻈﺮ أﻧﮫ ﯾﺸﺘﻢ ﺑﻨﻔﺴﺞ ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺴﺘﻐﻨﻰ ﻏﻨﺎء طﺎﺋﻞ גנא טאיל̇גני ̇ג פאנה יסת̇ישתם בנפס אנהצר ̇מן נ 8
  وﯾﻌﻠﻲ أﻣﺮه وﯾﻔﻮق ﻋﻠﻰ أﺑﻨﺎء ﻣﺪﯾﻨﺘﮫ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻧﻈﺮ צר̇דלך מן נ̇כויעלי אמרה ויפוק עלי אבנאי מדינתה  9
 أﻧﮫ ﯾﺸﺘﻢ أﺗُﺮج أو ﯾﺄﻛﻠﮫ ﻓﯿﺮث ورﺛﺔ أو ﯾﺠﺪ  גד̇תה או י̇רת וריאו יאכלה פ 934ג̇תרוה ישתם אאנ 01
  وﺟﺪة  ﻣﻦ ﻧﻈﺮ أﻧﮫ ﯾﺸﺘﻢ ﻟﯿﻤﻮن ﺻﻐﺎر أو ﻛﺒﺎر גאר או כבאר̇צר אנה ישתם לימון צ̇גדה  מן נ̇ו 11
 أو ﯾﺄﻛﻠﮭﻤﺎ ﻓﺮزق واﺳﻊ ﻟﻢ ﯾﺄﻣﻠﮫ ﻣﻦ ﻧﻈﺮ צר̇לם יאמלה מן נ ואסע או יאכלהמא פרזק רזקٍ 21
 أﻧﮫ ﯾﺸﺘﻢ ﻧﺎرﻧﺞ أو ﯾﺄﻛﻞ ﻓﻤﺮاٍر ﯾﺤﺼﻞ ﻟﮫ יחצל לה ג או יאכלה פמרארٍ̇ישתם נארנ אנה 31
  أﻧﮫ ﯾﺸﺘﻢ ﺷﻤﺎم أو ﯾﺄﻛﻠﮫ ﻓﮭﻢرأى  ﻣﻦ מן ראי אנה ישׁתם שמאם או יאכלה פהם 41
  ﯾﺜﺮب ﻋﻠﯿﮫ أو ﺧﺴﺎرة ﯾﺨﺴﺮھﺎ ﻣﻦ ﻧﻈﺮ أﻧﮫ צר אנה̇יתרב עליה או כסארה יכסרהא מן נ 51
 ﻛﺜﯿﺮﯾﻦ اﯾﺸﺘﻢ ﻣﺮﺳﯿﻦ ﻓﺄوﻻد ذﻛﻮر ﯾﻨﺴﻞ وﯾﻜﻮﻧﻮ כתיריןסין פאולאד דכור ינסל ויכונו ישתם מ 61
  اﻟﻌﺪد ﻣﻠﯿﻜﯿﻦ اﻟﺼﯿﺪ  ﻣﻦ ﻧﻈﺮ أﻧﮫ ﯾﺸﺘﻢ ﺣﺒﻖ צר אנה ישתם חבק̇ד  מן נכין אלצאלעדד מל 71
  ﻓﺴﺮور ﻗﺮﯾﺐ ﯾﺼﯿﺮ إﻟﯿﮫ أو ﺑﺸﺎرة ﺗـ.ﻗﻨﺔ ﺗﺠﯿﺌﮫ  יהנה קפסרור קריב יציר אליה אובשארה ת. 81
 :651.6.csiM S-T nóicpircsnarT
 )v1( 3
  .ﻗﺮﻧﻔﻞ ﯾﺼﯿﺮ اﻟﻮ.ا ﻣﻦ ﻧﻈﺮ أﻧﮫ ﯾﺸﺘﻢ .צר אנה ישתם קרנפל פהם יציר אלו.א̇נ מן 1
  ﯾﺮﺗﻜﺐ ﻋﻠﻰ    ﺑﺎب اﺧﺮاج اﻟﺪم واﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ כול אלי̇ג אלדם ואלד̇כרא̇יתרכב עלי        באב א 2
  ﻣﻦ ﻧﻈﺮ أﻧﮫ ﯾﻔﺼﺪ    اﻟﺤﻤﺎﻣﺎت وإﻟﻰ اﻟﻤﻄﺎھﺮ צר אנה יפצד̇מן נ    אלחמאמאת ואלי אלמטאהר 3
  ﻓﺨﺴﺎرة ﻗﺮﯾﺒﺔ وﻻ ﺗﺆﻟﻤﮫ ﻓﻲ ﺳﺎﻋﺪه ארה קריבה יכסרהא ולא תולמהפי סאעדה פכס 4
ציע  מן ידה שי מן ̇צר אנה יפצד פי כפה פי̇מן נ 5
 צר̇נ
  ﻣﻦ ﻧﻈﺮ أﻧﮫ ﯾﻔﺼﺪ ﻓﻲ ﻛﻔﮫ ﻓﯿﻀﯿﻊ ﻣﻦ ﯾﺪه ﺷﻲء ﻣﻦ ﻧﻈﺮ
  أﻧﮫ ﯾﻔﺼﺪ ﻓﻲ ﻗﺪﻣﮫ أو ﻛﻌﺒﮫ ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻘﻀﺎ ﻋﻠﯿﮫ وﺟﻊ גע̇צא עליה ו̇אנה יפצד פי קדמה או כעבה פאנה יק 6
  ﮫﺎﻓﻤﻨﻌﮫ ﻋﻦ اﻟﻨﮭﻮض   ﻣﻦ ﻧﻈﺮ أﻧﮫ ﯾﻔﺼﺪ ﻓﻲ ﻟـ האצר אנה יפצד פי ל̇ץ   מן נ̇ן אלנהופמנעה ע 7
  ﻓﺈن اﺳﻢ ﻗﺒﯿﺢ وﺣﻖ طﻌﻨﮫ وﺗﮭﻤﺔ ﯾﺘﮭﻢ ﺑﮭﺎ .. יתהם בהא .. פאן אסם קביח וחק טענה ותהמה 8
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צע כאן פי ̇ג פי אי מו̇צר אנה יחת̇ענה   מן נ 9
 .
  . ﻋﻨﮫ  ﻣﻦ ﻧﻈﺮ أﻧﮫ ﯾﺤﺘﺎج ﻓﻲ أي ﻣﻮﺿﻊ ﻛﺎن ﻓﻲ
צר אנה ידעף ̇מן נ רפאנה ינקץ חאלה ויפתק 01
 ̇ץפימר
  ﻌﻒ ﻓﯿﻤﺮضﻀﻣﻦ ﻧﻈﺮ أﻧﮫ ﯾ ﺮﻓﺈﻧﮫ ﯾﻨﻘﺺ ﺣﺎﻟﮫ وﯾﻔﺘﻘ
  ﻨﮫ..ـﻔﻣﺮض ﺷﺪﯾﺪ وﯾﺒﺮأ ﺳﺮﻋﺔ ﻣﻦ ﻧﻈﺮ أﻧﮫ ﯾ נה..פצר אנה י̇ץ שדיד ויברא סרעה מן נ̇מר 11
  ﺈن ھﻢ وﻏﻢدم ﻣﻦ ﺟﺮاﺣﮫ أو ﻣﻦ ﻓﻠﻖ أو ﻣﻦ وﻗﻮع ﻓ פאן הם וגם דם מן גראחה או מן פלק או מן וקוע 21
  ﯾﻨﺎﻟﮫ ﻣﻦ ﻧﻈﺮ أﻧﮫ ﯾﺪﺧﻞ اﻟﺤﻤﺎم ﻓﮭﻢ ﯾﻨﺎﻟﮫ כל אלחמאם פהם ינאלה̇צר אנה יד̇ינאלה מן נ 31
גו מן סו י ירד ̇ג מן חמאם פינ̇צר אנה כאר̇מן נ 41
 עליה 
  ﻋﻠﯿﮫﯾﺮد ﻣﻦ ﻧﻈﺮ أﻧﮫ ﺧﺎرج ﻣﻦ ﺣﻤﺎم ﻓﯿﻨﺠﺰو ﻣﻦ ﺳﻮء 
חאר פהם וגם  חלג עליה מא אן ̇צר אנה יפר̇מן נ 51
 יתרבב
  ﻋﻠﯿﮫ ﻣﺎء إن ﺣﺎر ﻓﮭﻢ وﻏﻢ ﯾﺘﺮﺑﺐ ﻣﻦ ﻧﻈﺮ أﻧﮫ ﯾﻔﺮج
כף אלמנאמה ̇עליה  ואן כאן מא אן בארד פא 61
 ואצלת
  اﻟﻤﻨﺎﻣﺔ واﺻﻠﺖ ﺧﻒﺄن ﺑﺎرد ﻓإﻋﻠﯿﮫ  وإن ﻛﺎن ﻣﺎ 
גאלס פיה פאן ̇כל אלי מטאהר אן ̇צר אנה דא̇אן נ 71
 יתכ..
  ..إن ﻧﻈﺮ أﻧﮫ داﺧﻞ إﻟﻰ ﻣﻄﺎھﺮ إن ﺟﺎﻟﺲ ﻓﯿﮫ ﻓﺈن ﯾﺘ
  ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻄﺎﻟﺒﮫ أﻗﻮام ﺳﻔﮭﺎ ﻟﯿﺲ ﻓﯿﮭﻢ ﺧﯿﺮ ירליס פיהם כ עליה מטאלבה אקואם ספהא 81
 )r1( 4
  ...ﻣﺮﺗﺒﺘﮫ وﻣﻦ ﻧﻈﺮ أﻧﮫ ﺧﺎرج ﻣﻦ ﻣﻄﺎھﺮ ג מן מטאהר̇צר אנה כאר̇...]מ[רתבתה ומן נ 1
  ﻮاذﻟﻚ اﻹﻧﺴﺎن ﯾﻌﺎﺷﺮ أﻗﻮام ﻓﯿﮭﻢ ﺧﯿﺮ وﺗﻌﻠ כיר ותעלו̇ דאלך אלאנסאן יעאשר אקואם פיהם 2
  ﻓﻲ ﺣﻤﺎم أو ﮫ ﻟﺬﻟﻚ  ﻣﻦ ﻧﻈﺮ أﻧﮫ ﯾﺘﻄﮭﺮﻣﺮﺗﺒﺘ טהר פי חמאם או̇צר אנה ית̇]מ[רתבתה לדלך  מן נ 3
באב אלבלאד    עליה רדגו מן שר י̇טאהר ינ̇מ 4
 צע̇ואלמוא
  ﻋﻠﯿﮫ    ﺑﺎب اﻟﺒﻼد واﻟﻤﻮاﺿﻊ ﯾﺮدﻣﻄﺎھﺮ ﯾﻨﺠﻮ ﻣﻦ ﺷﺮ 
צר אנה פי דאכל ̇ואלאקאלים ואלרסאתיק      מן נ 5
 דיאר
  واﻷﻗﺎﻟﯿﻢ واﻟﺮﺳﺎﺗﯿﻖ     ﻣﻦ ﻧﻈﺮ أﻧﮫ ﻓﻲ داﺧﻞ دﯾﺎر
  اﻟﻐﺮب اﻟﺒﻌﯿﺪة ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺴﺎﻓﺮ ﺑﻼد ﺑﻌﯿﺪة وﯾﺠﻤﻊ סאפר בלאד בעידה ויגמעאלגרב אלבעידה פאנה י 6
אללה שמלה בעד דלך  ואן כאן פי אטראף בלאד  7
 גרב ̇אל
  ﷲ ﺷﻤﻠﮫ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ   إن ﻛﺎن ﻓﻲ أطﺮاف ﺑﻼد اﻟﻐﺮب
  ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻦ ﻧﻈﺮ أﻧﮫ ﻓﻲ د.... ﺑﮫ ﻓﯿﻨﺠﻮ ﻣﻦ ﺷﺪة ﺗﺮ צר אנה פי  ̇גו מן שדה תרד עליה מן נ̇.... בה פינ 8
טר אנה פי ̇גם מן נ̇בל[אד אלצעיד ילחקה מראר ו] 9
 דיאר
  ﺑﻼد اﻟﺼﻌﯿﺪ ﯾﻠﺤﻘﮫ ﻣﺮار وﻏﻢ ﻣﻦ ﻧﻈﺮ أﻧﮫ ﻓﻲ دﯾﺎر
אלחבוש ואלזנוג ואלסודאן יקע פי שדה תהולה  01
 ותהול כל מן
اﻟﺤﺒﻮش واﻟﺰﻧﻮج واﻟﺴﻮدان ﯾﻘﻊ ﻓﻲ ﺷﺪة ﺗﮭﻮﻟﮫ وﺗﮭﻮل ﻛﻞ 
  ﻣﻦ
צר נפסה אנה פי ̇גו מנהא  מן נ̇יסמעהא וסוף ינ 11
 דיאר מצר
ﯾﺴﺘﻤﻌﮭﺎ وﺳﻮف ﯾﻨﺠﻮ ﻣﻨﮭﺎ  ﻣﻦ ﻧﻈﺮ ﻧﻔﺴﮫ أﻧﮫ ﻓﻲ دﯾﺎر 
  ﻣﺼﺮ
  ﻌﯿﺸﺔ ﻣﻦ واﻟﺮﯾﻒ ﻓﺈن ﯾﻜﺜﺮ ﺧﯿﺮه وﯾﺤﺴﻦ ﺣﺎﻟﮫ  עישה מןתר כירה ויחסן חאלה ̇ואלריף  פאן יכ 21
גזאיר אלבחר ירזק רחמה מן ̇צר אנה פי אחדי ̇נ 31
 אללה
  ﻧﻈﺮ أﻧﮫ ﻓﻲ اﺣﺪى ﺟﺰاﺋﺮ اﻟﺒﺤﺮ ﯾﺮزق رﺣﻤﺔ ﻣﻦ ﷲ
 soíduj serotua ed selaunaM
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דהל מנהא כל מן ̇גיבה י̇ויפעל אללה מעה איה ע 41
 יסמעהא
  وﯾﻔﻌﻞ ﷲ ﻣﻌﮫ آﯾﺔ ﻋﺠﯿﺒﺔ ﯾﺬھﻞ ﻣﻨﮭﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ ﯾﺴﺘﻤﻌﮭﺎ
ציאע אלגפאר פאן ינקץ ̇גפאר ו̇צר אנה פי אל̇מן נ 51
 חאלה
  ﻣﻦ ﻧﻈﺮ أﻧﮫ ﻓﻲ اﻟﺠﻔﺎر وﺿﯿﺎع اﻟﺠﻔﺎر ﻓﺈن ﯾﻨﻘﺺ ﺣﺎﻟﮫ
כיר ̇ויפתקר ואן כאן מסאפר עאבר עלי אלטריק פ 61
 ירד עליה
  ﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﯾﻖ ﻓﺨﯿﺮ ﯾﺮد ﻋﻠﯿﮫوﯾﻔﺘﻘﺮ وإن ﻛﺎن ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻋﺎﺑ
צר אנה פי דיאר פלסטין ורסאתיקהא ̇מן נ 71
 ציאעהא פיפעל̇ו
  ﻣﻦ ﻧﻈﺮ أﻧﮫ ﻓﻲ دﯾﺎر ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ورﺳﺎطﯿﻘﮭﺎ وﺿﯿﺎﻋﮭﺎ ﻓﯿﻔﻌﻞ
צר אנה ̇פעל יוסר בה ענד אללה וענד אלנאס מן נ 81
 פי אלקדס
  ﷲ وﻋﻨﺪ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ ﻧﻈﺮ أﻧﮫ ﻓﻲ اﻟﻘﺪس ﻨﺪﻓﻌﻞ ﯾﻮﺳﺮ ﺑﮫ ﻋ
סירפעה אללה רפעה טאילה כליל  פאן ̇או פי אל 91
 וימלכה אללה
  أو ﻓﻲ اﻟﺨﻠﯿﻞ ﻓﺈن ﺳﯿﺮﻓﻊ ﷲ رﻓﻌﺔ طﺎﺋﻠﺔ وﯾﻤﻠﻜﮫ ﷲ
  ﯾﺄﻣﺮ ﻋﻠﻰ أﻗﺎﻟﯿﻢ وﻣﻮاﺿﻊ צע יאמר̇עלי אקאלים ומוא 02
 :93.223 SN S-T ed nóicpircsnarT
 044)r1( 5
  ..... ﯾﮭﺪي ﷲ ﻧﻔﺴﮫ وﯾﻄﻤﺌﻦ روﺣﮫ ﻣﻦ ﻧﻈﺮ أﻧﮫ צר אנה .....̇יהדי אללה נפסה ויטמן רוחה מן נ 1
צע דלך אלאנסאן ימלך ממאלך ̇צע אלי מוא̇מן מוא 2
 ויביע
 144ﻣﻦ ﻣﻮاﺿﻊ إﻟﻰ ﻣﻮاﺿﻊ ذﻟﻚ اﻹﻧﺴﺎن ﯾﻤﻠﻚ ﻣﻤﺎﻟﻚ
  وﯾﺒﯿﻊ
  وﺗﻨﻤﻮ ﺗﻄﻮ ﻣﻨﮭﻢ وﯾﺸﺘﺮي ﻏﯿﺮھﻢ ﻣﻦ ﻧﻈﺮ أن ﺷﺠﺮ ותנמו וגר תט̇צר אן ש̇מנהם וישתרי גירהם מן נ 3
צר ̇זיהם מן נ 244סןחאהל דלך אלבלד ינמו חאלהם יו 4
 אנה
  ﯾﺤﺴﻦ  زﯾﮭﻢ ﻣﻦ ﻧﻈﺮ أﻧﮫ[و]ﺒﻠﺪ ﯾﻨﻤﻮ ﺣﺎﻟﮭﻢ أھﻞ ذﻟﻚ اﻟ
 344גר תקצר ותנזל נאזלה פאהל דלך אלבלד ינזל̇ש 5
 חאלהם
  ﺷﺠﺮ ﺗﻘﺼﺮ وﺗﻨﺰل ﻧﺎزﻟﺔ ﻓﺄھﻞ ذﻟﻚ اﻟﺒﻠﺪ ﯾﻨﺰل ﺣﺎﻟﮭﻢ
وﺧﺲ ﻗﺪرﺗﮭﻢ  ﻣﻦ ﻧﻈﺮ ﺷﺠﺮ ﺗﺮﻣﻲ ﺛﻤﺮھﺎ إﻟﻰ  ץ̇תמרהא אלי אלאר̇גר תרמי ̇צר ש̇כס קדרהם  מן נ̇ו 6
  اﻷرض
גמיע  מן ן ירזק רזק חסןוהו יאכדהא פאן דלך אלאנסא 7
 אהל
وھﻮ ﯾﺄﺧﺬھﺎ ﻓﺈن ذﻟﻚ اﻹﻧﺴﺎن ﯾﺮزق رزق ﺣﺴﻦ ﻣﻦ 
  ﺟﻤﯿﻊ أھﻞ
  ﺑﻠﺪه   ﺑﺎب اﻟﻤﻠﻮك واﻟﻘﻀﺎء واﻟﻌﺪول ץא ואלעדול̇בלדה     באב אלמלוך ואלוזרא ואלק 8
ויצאחבה פאן  וימאשה מן ראי מלך יכלמה ויואנסה 9
 אללה ]עז וג[ל
ﮫ ﻓﺈن ﻣﻠﻚ ﯾﻜﻠﻤﮫ وﯾﺆاﻧﺴﮫ وﯾﻤﺎﺷﯿﮫ وﯾﺼﺎﺣﺒرأى  ﻣﻦ
  ﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ
צי ענה מחב לאפעאלה  מן ראי מלך ינתהרה ויצ.. ̇רא 01
 עליה
ﻣﻠﻚ ﯾﻨﺘﮭﺮه رأى  راﺿﻲ ﻋﻨﮫ ﻣﺤﺐ ﻷﻓﻌﺎﻟﮫ  ﻣﻦ
  وﯾﺼـ.. ﻋﻠﯿﮫ
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כט עליה זאהד אלאפעאל  ̇אללה סא א]נסא[ןפדאך אל 11
 מן ראי
  رأى  ﻓﺬاك اﻹﻧﺴﺎن ﷲ ﺳﺎﺧﻂ ﻋﻠﯿﮫ زاھﺪ اﻷﻓﻌﺎل  ﻣﻦ
מן אללה עלי דלך כט ירד ̇מלך יעזל וירא גירה פס 21
 אלבלד
ﻏﯿﺮه ﻓﺴﺠﻂ ﯾﺮد ﻣﻦ ﷲ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ  ﻣﻠﻚ ﯾﻌﺰل وﯾﺮا
  اﻟﺒﻠﺪ
מן ראי וזיר יכלמה פמנזלה תחצל לה  ואן ראי אלוזיר  31
 יציח
وزﯾﺮ ﯾﻜﻠﻤﮫ ﻓﻤﻨﺰﻟﺔ ﺗﺤﺼﻞ ﻟﮫ  وإن رأى رأى  ﻣﻦ
  اﻟﻮزﯾﺮ ﯾﺼﯿﺢ
גתה  מן ראי וזיר יעזל ולא ̇עליה וינתהרה פתנזל דר 41
 רהגי
وزﯾﺮ ﯾﻌﺰل وﻻ رأى  ﺟﺘﮫ  ﻣﻦﻋﻠﯿﮫ وﯾﻨﺘﮭﺮه ﻓﺘﻨﺰل در
 ﻏﯿﺮه
 צי או עדל̇גרד עלי אלעאלם מן ראי אן קא̇פכיר ית 51
 יכלמה
أن ﻗﺎﺿﻲ أو ﻋﺪل  رأى  ﻓﺨﯿﺮ ﯾﺘﺠﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ
  ﯾﻜﻠﻤﮫ
אדתהו פדאך אלאנסאן קד קרב מן אללה  מן חאו י 61
 ראי אן
  أنرأى  دﺛﮫ ﻓﺬاك اﻹﻧﺴﺎن ﻗﺪ ﻗﺮب ﻣﻦ ﷲ  ﻣﻦﺎأو ﯾﺤ
או יצח עליה פקד פעל ]שי[ צי או עדל ינתהרה ̇קא 71
 צב̇יג
ﻗﺎﺿﻲ أو ﻋﺪل ﯾﻨﺘﮭﺮه أو ﯾﺼﺢ ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻘﺪ ﻓﻌﻞ ﺷﻲء 
  ﯾﻐﻀﺐ
  ﷲ   ﺑﺎب اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ   ﻣﻦ ﻧﻈﺮ أﻧﮫ ﻗﺪ ﺻﺎر צר אנה קד צאר̇אללה    באב אלצנאיע   מן נ 81
ג אללה ̇במכאר ופלאח ומזארע פדלך אלאנסאן קד אצ 91
 עליה
  ﯿﮫﻋﻠ ﺻﺒﻎ ﷲر وﻓﻼح وﻣﺰارع ﻓﺬﻟﻚ اﻹﻧﺴﺎن ﻗﺪ ﻣﻜﺎ
  ﻧﻌﻢ طﻮﯾﻠﺔ ﻣﻦ ﻧﻈﺮ أﻧﮫ ﻗﺪ ﺻﺎر ﻗﻤﺎح وﺑﯿﺎع צר אנה קד צאר קמאח וביאע̇נעם טוילה מן נ 02
 )v1( 6
  ﺮان وﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﮫ وﯾﺤﺘﺎج واﻟﻌﻠﻢ Ϳ ﻣﻦ...ر ... ...ר ...תראן ועלי חאלה ויחתאג ואלעלם ללה מן 1
ץ מן אלנאס כלהם ̇פאנה ירזק ח טחאןצר אנה[ ̇]נ 2
 ויחבוה
ﻛﻠﮭﻢ  ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﻧﻈﺮ أﻧﮫ طﺤﺎن ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺮزق ﺣﻆ
  وﯾﺤﺒﻮﻧﮫ
צר אנה קד צאר טביב ופאצד פאן ̇ם מן נ... 3
 אלנאס
  ﻢ ﻣﻦ ﻧﻈﺮ أﻧﮫ ﻗﺪ ﺻﺎر طﺒﯿﺐ وﻓﺎﺻﺪ ﻓﺈن اﻟﻨﺎس...
צר אנה קד ̇דלון קדאמה מן נ̇כלהם יפתקדון אליה וי 4
 צאר
  ﻣﻦ ﻧﻈﺮ أﻧﮫ ﻗﺪ ﺻﺎر ﻛﻠﮭﻢ ﯾﻔﺘﻘﺪون إﻟﯿﮫ وﯾﺬﻟﻮن ﻗﺪاﻣﮫ
ו אלנאס ג אלי שי יעתבר̇מאמי יבלחאו  444מוזיין 5
 צר̇כלהם מן נ
ُﻣﺰﯾّﻦ أو ﺣﻤﺎﻣﻲ ﯾﺒﻠﻎ إﻟﻰ ﺷﻲء ﯾﻌﺘﺒﺮو اﻟﻨﺎس ﻛﻠﮭﻢ ﻣﻦ 
  ﻧﻈﺮ
  أن ﻗﺪ ﺻﺎر ﺣﺎدس أو ﻧﻔﺎط أو ﻛﻼﺑﺰي ﻓﺬﻟﻚ اﻷﻧﺴﺎن דלך אלאנסאןפאו נפאט או כלאבזי  רסאחאן קד צאר  6
צר אנה קד צאר ̇חאל מן נ ג אלי אסא̇ויבל ריפתק 7
 אר טע
  ﺪ ﺻﺎرﻋﻄﺎرﯾﻔﺘﻘﺮ وﯾﺒﻠﻎ إﻟﻰ إﺳﺎء ﺣﺎل ﻣﻦ ﻧﻈﺮ أﻧﮫ ﻗ
צם חאלה מן ̇ע יגל קדר 544. כאן אלאלה או בס 8
 צר̇נ
  . ﻛﺎن ﷲ ﯾﺠﻞ ﻗﺪره وﯾﻌﻈﻢ ﺣﺎﻟﮫ ﻣﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﺴﻄﻲ
  أﻧﮫ ﻗﺪ ﺻﺎر ..ﻣـ. ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺮﺑﻲ ﻧﻌﻤﮫ ﺿﺨﻤﺔ ﻣﻦ ﻧﻈﺮ أﻧﮫ צר אנה̇כמה מן נ̇אנה קד צאר ..מ. פאנה ירבי נעמה ד 9
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מן ראי אנה קד   ראו קטאן פאנה ייס קד צאר כתא 01
 צאר
ﻣﻦ  رأى أﻧﮫ ﻗﺪ  ﺻﺎر ﻛﺘﺎﻧﻲ أو ﻗﻄﺎن ﻓﺈﻧﮫ ﯾﯿﺴﺮ ﻗﺪ 
  ﺻﺎر
צר אנה קד צאר ציאד ̇תר חאלה מן נ̇פאנה יכ חא 11
 פאנה
  ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻜﺜﺮ ﺣﺎﻟﮫ ﻣﻦ ﻧﻈﺮ أﻧﮫ ﻗﺪ ﺻﺎر ﺻﯿﺎد ﻓﺈﻧﮫ ﺣﺎ
צר אנה קד צאר ̇צב אללה מן נ̇ג̇ג אלי אחואל ת̇יבל 21
 לחאם
  ﷲ ﻣﻦ ﻧﻈﺮ أﻧﮫ ﻗﺪ ﺻﺎر ﻟﺤﺎم ﯾﺒﻠﻎ إﻟﻰ أﺣﻮال ﺗﻐﻀﺐ
ﻧﻘﺼﺎن [و]أﻧﮫ ﺳﻼخ ھﻢ رأى  ﻓﺈن ﻣﻨﺰﻟﺘﮫ ﺗﺨﺲ ﻣﻦ ל...אך הם נקצאן אמן ראי אנה סל סכ̇לתה תפאן מנז 31
  ﺎﻟـ...
כאף פאן דלך אלאנסאן ייסר לה מן ראי אנה אוק 41
 מאלה 
  ﻜﺎف ﻓﺈن ذﻟﻚ اﻹﻧﺴﺎن ﯾﯿﺴﺮ ﻣﺎﻟﮫأﻧﮫ إرأى  ﻣﻦ وﻗﻠﺔ
  ن ذﻟﻚ ﯾﺘﺨﺬ ﺧﯿﺮ وﯾﻜﺜﺮ ﺧﯿﺮه ﻓﺈ ﻣﻦ ﻧﻈﺮ أﻧﮫ ﺻﺒﺎغ  כד כיר ויכתר כירה̇צר אנה צבאג פאן דלך ית̇מן נ 51
  أﻧﮫ ﺻﺎر ﻣﻨﺎﺧﻠﻲرأى  وﯾﻔﯿﺾ ﺑﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ כלי̇עלי אלנאס מן ראי אנה צאר מנא אליץ בה ̇ויפי 61
צר אנה קד צאר ̇מן נ  קראבלי פאן רזקה יראו ג 71
 קלאנסי
ق  ﻣﻦ ﻧﻈﺮ أﻧﮫ ﻗﺪ ﺻﺎر أو ﻏﺮاﺑﻠﻲ ﻓﺈن رزﻗﮫ ﯾﺮ
  ﻗﻼﻧﺴﻲ
צר ̇מן נ ץ מרץ אן ש... ויברו̇פאן דלך אלאנסאן ימר 81
 אנה
ﻣﻦ  ﻓﺈن ذﻟﻚ اﻹﻧﺴﺎن ﯾﻤﺮض ﻣﺮض إن ﺷـ... وﺑﯿﺮأ
  ﻧﻈﺮ أﻧﮫ
ه ﻣﻦ [ـﺎ]ﻗﺪ ﺻﺎر ﺣﺪاد أو ﻧﺤﺎس ﻓﯿﺼﯿﺮ ﻟﮫ ﻗﻮة وﺟـ מן קו 644הג̇קד צאר חדאד או נחאס פיציר לה קוה ו 91
 ﻗﻮم
  أﺟﻼء ﯾﺴﺘﻨﺪ إﻟﯿﮭﻢ  ﻣﻦ ﻧﻈﺮ أﻧﮫ ﻗﺪ ﺻﺎر .... צר אנה קד צאר ....̇גלא יסתנד אליהם    מן נ̇א 02
 :D v1 y zI r1 ,14.15.rA S-T ed nóicpircsnarT
 )zI r1( 7
  وﺣﺎل ﺟﻠﯿﻞ ﻣﻦ اﻟـ.... ﯾﺴـ.. [دة]ﻓﺎﺋـ ﯾﺮزق ﺳﺒﺎك أو גליל מן אל..... יס..̇ ירזק .א... וחאל 744או סתאך 1
  ﺧﯿﺮه وﯾﺎ.... ﺻﺎر ﺻﺮﻓﻲ ﯾﻜﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﻈﺮ أﻧﮫ ﻗﺪ ....אצר אנה קד צאר צרפי יכתר כירה וי̇מן נ 2
  ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﺻﺎر ﺧﺒﺎز ﯾﺮزق  ﻣﻦ ﻧﻈﺮ أﻧﮫ ﻗﺪ מן אלנאס ק ירז זצר אנה קד צאר כב̇מן נ 3
  ﺎق ....... ﯾﺤﺒﻮه اﻟﻨﺎسﻣﻦ ﻧﻈﺮ أﻧﮫ ﻗﺪ ﺻﺎر د ........ יחבוה אלנאס אקדצר אנה קד צאר ̇מן נ 4
 גבאן יכ̇או  ]ן[אבכלהם מן נצר אנה קד צאר ל 5
 כירה
  ﻛﻠﮭﻢ ﻣﻦ ﻧﻈﺮ أﻧﮫ ﻗﺪ ﺻﺎر ﻟﺒﺎن أو ﺟﺒﺎن ﯾﻜﺜﺮ ﺧﯿﺮه 
  ﻣﻦ ﻧﻈﺮ أﻧﮫ ﻗﺪ ﺻﺎر راﻋﻲ ﺑﻘﺮ أو ﻏﻨﻢ وﻧﻌﻤﺘﮫ גנם̇י בקר או עאר אנה קד צאר צר̇נעמה  מן נ 6
  أﻧﮫ ﺿرب .... ﻣن ﻧظر  وﺟﻤﺎﻋﺘﮫ ﯾﺮؤس ﺑﻠﺪه צרב ....̇צר אנה ̇ה   מן נעתגמא̇בלדה ו סירו 7
  أﻧﮫ ﺻـ.........رأى  ﻣﻦ وﯾﻌﻠﻤﮭﻢ ﯾﺰر وزارة  ......רה  מן ראי אנה צ..]וזא[ יזרויעלמהם  8
  ........أو ﻣﺆذ ّن أو أھﻞ ﻟﻠﻌﻠﻢ ﻓﺮﺗﺒﺔ  ......פרתבה .. ללעלםאן כאן אהל  דןומו 9
  وإن ﻛﺎن ﻟﯿﺲ ھﻮ أھﻞ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﯿﺼﻠﺐ ﺣﻲ وﯾﺸﺎ.... ...הו אהל לדאלך פיצלב חי וישא. יסואן כאן ל 01
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  .اﻧﯿﻖوﯾﻌﻤﻞ  ﻣن ﻧظر ا...ﺷﻌب وﯾﻠزقاﻟﻨﺎس   אניק.ק ויעמל זשעב ויל.צר א..̇לנאס  ומן נא 11
  ......ﻓﺬﻟﻚ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻮاري ﯾﻌ وﻣﺰرﺧﻔﺎت ......י יעראאן מוסדלך אלאנפפאת זרכומ 21
  ﯾﻮري اﻟﻨﺎس ﺿﺪ ﻣﺎ ﻓﻲ ﻗﻠﺒﮫ ﻣﻦ ﻧﻈﺮ أﻧﮫ ﺿـ..ن ן..̇צצר אנה ̇צד מא פי קלבה מן נ̇י אלנאס יו 31
  ﻣﻮاﺿﻎ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﯾﺼﯿﺮ ﻓﻲ رﺗﺒﺔ ﺟﻠﯿﻠﺔ ﺑﻌﺪ צע מן אלסלטאן יציר פי רתבה גלילה בעד̇מוא 41
 ذل وھﻮان  ﻣﻦ ﻧﻈﺮ أﻧﮫ ﺳﻤﺴﺎر ﻣﻨﺎدي ﻓﺈﻧﮫ פאנהצר אנה סמסאר ומנאדי ̇דל והואן  מן נ ̇51
  ﻛﺜﯿﺮ اﻟﻜﻼم ﻓﻲ اﻟﻨﺎس  ﻣﻦ ﻧﻈﺮ أﻧﮫ ﯾﻔﺼﻞ צר אנה יפצל̇כתיר אלכלאם פי אלנאס  מן נ 61
  وﯾﺨﯿﻂ ﯾﮭﺪي اﻟﻨﺎس إﻟﻰ اﻟﺨﯿﺮ واﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﻦ ﻧﻈﺮ צר̇כיר ואלפאידה מן נ̇כיט יהדי אלנאס אלי אל̇וי 71
  ﯾﻨﺠﺢ ﻓﻲ أﻓﻌﺎﻟﮫ ﻣﻦ ﻧﻈﺮ أﻧﮫ ﻗﺼﺎر ﺛﯿﺎب أﻧﮫ צר אנה̇גח פי אפעאלה מן נ̇אר תיאב ינקצ..  81
  ....ب وﯾﺒﺮﻗﮭﺎ ﯾﺮزق رزق ﻣﺘﻮا..ر ﻣﻦ  .ר מן.....ב ויברקהא ירזק רזק מתו 91
 )D v1( 8
  ...... ﻧﺴﻞ ﺣﺮﯾﺮ ﯾﺒﺮؤ ﻣﻦ ﻋﻠﺔ  ﻣﻦ ﻧﻈﺮ أﻧﮫ צר אנה̇רו מן עלה  מן נבי ריר...... נסל ח 1
  ﻮش ﯾﻨﺘﻔﻊ ﺑﮫ اﻟﻨﺎس  ﻣﻦ ﻧﻈﺮ......... واﻟﻨﻘ צר̇ואלנקוש ינתפע בה אלנאס   מן נ.... ..... 2
מן ראי אנה יקלב   תה̇תא̇ף יכתר אוג אלצ̇אנה ינס 3
 שמע
  أﻧﮫ ﯾﻘﻠﺐ ﺷﻤﻊ رأى  ﯾﻨﺴﺞ اﻟﺼﻮف ﯾﻜﺜﺮ أﺛﺎﺛﮫ  ﻣﻦ أﻧﮫ
  رأى  ﮫ ﻓﺈن ﷲ ﯾﻀﻲء دﻧﯿﺎﺗﮫ وأﺧﺮﺗﮫ  ﻣﻦوﯾ צי דניאתה ואכרתה  מן ראי̇ן אללה יפאה תיו 4
  ه وﻛﺬﻟﻚ ﻋﺼﯿﺮ اﻟﺴﻤﺴﻢﯾﻌﺼﺮ زﯾﺘﻮن ﻓﯿﺼﻠﺢ  أﻧﮫ סםדלך עציר אלסמ̇ה וכח צלפייתון ז ראנה יעצ 5
  واﻟﻌﻨﺐ واﻟﺨﺮوب ﺟﻤﻠﺘﮫ ﺟﯿّﺪ ﻣﻦ ﻧﻈﺮ أﻧﮫ צר אנה̇כרוב גמלתה גייד מן נ̇ואלענב ואל 6
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Papel Material: 2 folios (4 pp.) Número de folios: 
Semi-cuadrada Estilo de escritura: 27-28 Nº de líneas: 
Oriente Región de escritura: 172 × 123 mm.  Tamaño folio: 
No figura Reclamo: No Folio incoativo/final: 
La tinta se mantiene poco alterada teniendo en cuenta el estado del papel, de 
composición fibrosa, muy desgastado, agujereado y con los márgenes mutilados. El 
primer folio se encuentra especialmente deteriorado. En 1r y 2v se observan marcas 
horizontales de puntizones, propio de un formato de medio pliego. 
El interlineado estrecho permite gran cantidad de texto. En el segundo folio 
podemos observar que la justificación se mantiene en el margen derecho únicamente. 
La caligrafía es cuidada y armoniosa, tanto en la versión cuadrada que usa para los 
títulos, como en la semi-cuadrada del cuerpo del texto. Tratándose de una escritura 
muy regular, hay pocos rasgos diferenciadores, pero cabe mencionar la ṭet redondeada 
en forma espiral, una ejecución de la hey final en bucle, el trazo central de šin muy 
corto y pegado al diestro y las grandes proporciones del óvulo de qof. Como en otros 
ejemplos, la tendencia es que las prolongaciones, que son bastante rectilíneas, se 
inclinen a la izquierda cuando ascienden y hacia la derecha cuando descienden, 
mientras que no hay uniformidad en la inclinación del ductus. Hay varios casos de 
escritura supra linear para restituir omisiones involuntarias de letras.  
Transcripción: 
1 (1v) 
1 מ הילע בסתי .......אט ....פס םאוקא ה... ﺴﺘﯾ ........ﺐ .....ـﻔﺳ ماﻮﻗأ ه..ﺎﻄﻣ ﮫﯿﻠﻋ  
2  ךלדב התב......... ·ןמ גראכ הנא יא[ר] ןמ  ﻚﻟﺬﺑ ﮫﺘﺑ............· ﻦﻣ  ىأرﻦﻣ جرﺎﺧ ﮫﻧأ  
3 היפ םאוקא רשא..........ם ......תו ריכ ......ـﺗو ﺮﯿﺧ ﻢﮭﯿﻓ ماﻮﻗأ ﺮﺷا...........  
4 ...........וה..... טי[ר]ה יפ וא ..... دﻮھ................ا ﺮﮭﻄﯾ ﻲﻓ وأ .....  
5 ר............. ........... הילע ............. ﮫﯿﻠﻋ .ر.............  
6 .......ומלאו דאלבלא...... .......ﻮﻤﻟاو دﻼﺒﻟا .......  
7 .......לאו םילאקאלאו .......ـﻟاو ﻢﯿﻟﺎﻗﻷاو  
8 נ ןמ]̇יד לכאד הנא [רט הנאפ ........ ב....לא רא
רפאסי 
ﺮﻓﺎﺴﯾ ﮫﻧﺈﻓ ...... ب.....ـﻟا رﺎﯾد ﻞﺧاد ﻲﻓ ﮫﻧأ ﺮﻈﻧ ﻦﻣ  
9 .. הללא עמגיו הדיע[ב]מ יפ ןאכ ןאו ....... הלفاﺮطأ ﻲﻓ نﺎﻛ نإ ....... ﮫﻠﻣ.. ﷲ ﻊﻤﺠﯾو ةﺪﯿﻌﺑ  
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[אן דלך טר בלד אול אס]מה[ ...... ]פ̇מן נ 1
 אלאנס]אן[ יסתפתחה אללה
  ﻣﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﻠﺪ أول اﺳﻤﮫ ...... ﻓﺈن ذﻟﻚ اﻹﻧﺴﺎن ﯾﺴﺘﻔﺘﺤﮫ ﷲ
טר[ אנה פי בלד אול ̇]מן נ· בכיר ואקבאל טאיל  2
 אסמה בי]ת[ פאן
ﻣﻦ ﻧﻈﺮ أﻧﮫ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ أول اﺳﻤﮫ ﺑﯿﺖ  ·ﺑﺨﯿﺮ وإﻗﺒﺎل طﺎﺋﻞ 
  )ﺑﺎء( ﻓﺈن
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  ﻣﻦ أﻧﮫ · ﯾﺒﻨﻲ ﻟﮫ ﺑﺮ ...... ﻟﮫ ﻧﻌﻤﺔ ﺣﺴﻨﺔ ﷲ מן אנה· אללה יבני לה בר ...... לה ]נ[עמה חסנה  3
פי בלד אול אסמה ג]י[ם פאן דלך אלאנסאן יגמל  4
 חאלה ויג...
  ﻓﻲ ﺑﻠﺪ أول اﺳﻤﮫ ﺟﯿﻢ ﻓﺈن ذﻟﻚ اﻹﻧﺴﺎن ﯾﺠﻤﻞ 
  ﺣﺎﻟﮫ وﯾﺠـ...
ט ואלגמאל פי אי ̇אללה כיר וירזק ....תה אלח 5
 . גה̇פ.....את
  ﷲ ﺧﯿﺮ وﯾﺮزق ...ﺗﮫ اﻟﺤﻆ واﻟﺠﻤﺎل ﻓﻲ أي 
 ....اﺗﺠﮫ .ﻓـ.
טר אנה פי בלד אול אסמה דאל פאן ד]לך[ ̇נ]מן[  6
 אלאנסאן
  ﻣﻦ ﻧﻈﺮ أﻧﮫ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ أول اﺳﻤﮫ دال ﻓﺈن ذﻟﻚ 
  اﻹﻧﺴﺎن
...כייר דאל עלי אללה בפעלה ]אל[גמיל אלחסן  7
 ומערופה טאיל
  ...ﺧﯿﺮ دال ﻋﻠﻰ ﷲ ﺑﻔﻌﻠﮫ اﻟﺠﻤﯿﻞ اﻟﺤﺴﻦ وﻣﻌﺮوﻓﮫ طﺎﺋﻞ
מן · ן ...ללה ידלה וירשדה אלי כל כיר ואחסא 8
 טר אנה פי̇נ
  ﻣﻦ ﻧﻈﺮ أﻧﮫ ﻓﻲ ·...Ϳ ﯾﺪﻟﮫ وﯾﺮﺷﺪه إﻟﻰ ﻛﻞ ﺧﯿﺮ وإﺣﺴﺎن 
]בל[ד אול אסמה הי פאן אללה קד היא לה שיין  9
 יסר בה
 ﺑﻠﺪ أول اﺳﻤﮫ ھﻲ )ھﺎء( ﻓﺈن ﷲ ﻗﺪ ھﯿﺄ ﻟﮫ ﺷﯿﺌﯿﻦ ﯾﺴﺮ ﺑﮫ
טר אנה פי בלד אול אסמה ̇מן נ· .....ה יפרח בהא  01
 ואוו
  ﻓﻲ ﺑﻠﺪ أول اﺳﻤﮫ واوﻣﻦ ﻧﻈﺮ أﻧﮫ  ·....ه ﯾﻔﺮح ﺑﮭﺎ 
מן · ד[לך אלאנסאן יתאוה אלתאוה אלשדיד פאן ] 11
 טר אנה̇נ
  ﻣﻦ ﻧﻈﺮ أﻧﮫ · ﻓﺈن ذﻟﻚ اﻹﻧﺴﺎن ﯾﺘﺄوه اﻟﺘﺄوه اﻟﺸﺪﯾﺪ
]פי[ בלד אול אסמה זאן פאן אללה יזייה באחסן  21
 זי ויזהר
)زاي( ﻓﺈن ﷲ ﯾﺰﯾﯿﮫ ﺑﺄﺣﺴﻦ زي  ﻓﻲ ﺑﻠﺪ أول اﺳﻤﮫ زان
 وﯾﺰھﺮ
טר אנה פי ̇מן נ· ה צורתה ויזיין חליתה ושיבת 31
 בלד
  ﻣﻦ ﻧﻈﺮ أﻧﮫ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ ·ﺻﻮرﺗﮫ وﯾﺰﯾﯿﻦ ﺣﻠﯿﺘﮫ وﺷﯿﺒﺘﮫ 
אול אסמה חית פאן אללה יחייה אלעמר אלטויל  41
 וימדה
 أول اﺳﻤﮫ ﺣﯿﺖ )ﺣﺎء( ﻓﺈن ﷲ ﯾﺤﯿﯿﮫ اﻟﻌﻤﺮ اﻟﻄﻮﯾﻞ وﯾﻤﺪه
טר אנה פי ̇מן נ· אלהנייה אלרצייה  354באלחויה 51
 בלד אול אסמה
  ﻧﻈﺮ أﻧﮫ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ أولﻣﻦ  ·اﻟﮭﻨﯿﺌﺔ اﻟﺮﺿﯿّﺔ   ﺑﺎﻟﺤﯿﻮة
   اﺳﻤﮫ 
טא פאן אללה תעאלי יטוי לה אלבעיד ויגמע בינה  61
 ובין
  طﺎء ﻓﺈن ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﯾﻄﻮي ﻟﮫ اﻟﺒﻌﯿﺪ وﯾﺠﻤﻊ ﺑﯿﻨﮫ وﺑﯿﻦ
  ﻣﻦ ﻧﻈﺮ أﻧﮫ ﻓﻲ ﯾﻠﺪ  ·ﻣﺤﺒﻮﺑﮫ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻐﯿﺮ ﺗﺒﺎطﺊ  טר אנה פי בלד̇מן נ· מחבובה קריב בגיר תבאטי  71
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 ליאול אסמה יא פאן דלך אלאנסאן יאויה אללה א 81
 ]ר[כן וסת
  أول اﺳﻤﮫ ﯾﺎء ﻓﺈن ذﻟﻚ اﻹﻧﺴﺎن ﯾﺄوﯾﮫ ﷲ إﻟﻰ ﻛﻦ وﺳﺘﺮ
טר אנה פי בלד אול אסמה כאף פאן ̇מן נ· וצאינה  91
 אללה
  ﻣﻦ ﻧﻈﺮ أﻧﮫ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ أول اﺳﻤﮫ ﻛﺎف ﻓﺈن ﷲ ·وﺻﺎﺋﻨﺔ 
  ﯾﺨﻒ ﻋﻨﮫ أذﯾّﺔ اﻷﺷﺮار وﯾﻜﻔﯿﮫ ﻣﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﯾﺒـ...   דיית אלאשראר ויכפיה מונה מן יב...̇יכף ענה א 02
טר אנה פי בלד אול אסמה לאם ̇מן נ· חסדה  12
 פ]אן[
  ﻣﻦ ﻧﻈﺮ أﻧﮫ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ أول اﺳﻤﮫ ﻻم ﻓﺈن  ·ﺣﺴﺪه 
ואסע מן  ...כ כל ]דלך[ אלאנסאן ילתאם אליה 22
 אללה וי....
  ذﻟﻚ اﻹﻧﺴﺎن ﯾﻠﺜﺎم إﻟﯿﮫ ﻛﻞ .... واﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﷲ وﯾـ....
  ...................واﻟﻨﻌﻤﺔ .......ﻣإﻟﻰ اﻟﺨﯿﺮ  ....................ה .......מלנעמאלי אלכיר ואל 32
 )r2( 4
דלך  ]פא[ןסין ]מה[ ס]א[ ול]א[ 1
 אל.... .......לה באלעמאנ]סאן[אל
  أول اﺳﻤﮫ ﺳﯿﻦ ﻓﺈن ذﻟﻚ اﻹﻧﺴﺎن .......ﻟﮫ ﺑﺎﻟﻌﻤﺮ اﻟـ...
[ דלך עין פאן אסמ]ה לד אול ה פט[ר ̇]ן נמ 2
 .... אלאנסאן
  اﻹﻧﺴﺎن ... ﻣﻦ ﻧﻈﺮ أﻧﮫ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ أول اﺳﻤﮫ ﻋﯿﻦ ﻓﺈن ذﻟﻚ
אול אסמה  ]אנה פי בלד[טר ̇מן נ· .....לם ולנעמה  3
 פי פאן
ﻣﻦ ﻧﻈﺮ أﻧﮫ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ أول اﺳﻤﮫ ﻓﻲ )ﻓﺎء(  ·.....ﻟﻢ اﻟﻨﻌﻤﺔ 
  ﻓﺈن
אנה פי טר[ ̇]מן נ ס... ה מן כל...........ח....ליפ. 4
 ]ה[בלד אול אסמ
ﻣﻦ ﻧﻈﺮ أﻧﮫ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ أول  ........ﺣـ....ﻟﯿﻔـ..ـﮫ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺳـ...
  اﺳﻤﮫ
טר אנה ̇מן נ· הה רעא..ל... יצדה ען כלמא יכ ...צ 5
 פי בלד
ﻣﻦ ﻧﻈﺮ أﻧﮫ ﻓﻲ  ·ﺻـ... )ﺻﺎد( ﯾﺼﺪه ﻋﻦ ﻛﻠﻤﺎ ﯾﻜﺮھﮫ 
  ﺑﻠﺪ
קאף פאן אללה יקרן אליה אלכיר ]אסמה[ אול  6
 ....ואלסעאדה וי
  أول اﺳﻤﮫ ﻗﺎف ﻓﺈن ﷲ ﯾﻘﺮن إﻟﯿﮫ اﻟﺨﯿﺮ واﻟﺴﻌﺎدة وﯾـ....
מן נטר אנה פי בלד אול · אימא דלכיר א ענ 7
 ]ריש[ אסמה
  ﻣﻦ ﻧﻈﺮ أﻧﮫ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ أول اﺳﻤﮫ )راء( ·اﻟﺨﯿﺮ داﺋﻤﺎ  ﻋﻨ
יר לם יכון קט יום יומלה   מן כפאן אללה יריה  8
 טר א]נה פי[̇נ
  ﻓﺈن ﷲ ﯾﺮﯾﮫ ﺧﯿﺮ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻗﻂ ﯾﻮم ﯾﺆﻣﻠﮫ  ﻣﻦ ﻧﻈﺮ أﻧﮫ ﻓﻲ
אעדאה  בלד אול אסמה שין פאן אללה ישיין 9
 הם ...דויבד
  ... أﻋﺪاه وﯾﺒﺪدھﻢ ﺑﻠﺪ أول اﺳﻤﮫ ﺷﯿﻦ ﻓﺈن ﷲ ﯾﺸﯿﯿﻦ
  ﻣﻦ ﻧﻈﺮ أﻧﮫ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ أول اﺳﻤﮫ ﺗﻮ )ﺗﺎء( ﻓﺈن ﷲ ·ﻗﺪاﻣﮫ טר אנה פי בלד אול אסמה תו פא]ן[ ̇מן נ· קדאמה  01




  ·ﯾﺘﻢ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺨﯿﺮ واﻷﻗﺒﺎل داﺋﻤﺎ  ·יתם עליה אלכיר ואלאקבאל דאימא  11
  ·ﺑﺎب اﻷﺷﺠﺎر                 ·באב אלאשגאר                    21
י אנה ינצב שגרה פפעל גמיל קד פעל מן רא 31
 אסתחק עליה
أﻧﮫ ﯾﻨﺼﺐ ﺷﺠﺮة ﻓﻔﻌﻞ ﺟﻤﯿﻞ ﻗﺪ ﻓﻌﻞ اﺳﺘﺤﻖ رأى  ﻣﻦ
  ﻋﻠﯿﮫ  
אלמתובה אלחסנה קדאם אללה תבארך ותעאלי    41
 מן ראי ]א[נה
  أﻧﮫرأى  اﻟﻤﺘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺴﻨﺔ ﻗﺪام ﷲ ﺗﺒﺎرك وﺗﻌﺎﻟﻰ   ﻣﻦ
קד קלע שגרה אן כאנת תלך אלשגרה מטעמה  51
 ומתמרה
  إن ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺠﺮة ﻣﻄﻌﻤﺔ وﻣﺜﻤﺮة ﻗﺪ ﻗﻠﻊ ﺷﺠﺮة
פקד קטע דלך אלאנסאן סביל אלאחסאן  61
 ואלמערוף מן אלעאלם
ﻓﻘﺪ ﻗﻄﻊ ذﻟﻚ اﻹﻧﺴﺎن ﺳﺒﯿﻞ اﻹﺣﺴﺎن واﻟﻤﻌﺮوف ﻣﻦ 
  اﻟﻌﺎﻟﻢ
ואן כאנת תלך אלשגרה גיר מטעמה פדלך  71
 אלאנסאן קד אהלך
  وإن ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺠﺮة ﻏﯿﺮ ﻣﻄﻌﻤﺔ ﻓﺬﻟﻚ اﻹﻧﺴﺎن ﻗﺪ أھﻠﻚ
  ·ﺑﮫ  ﻨـ..ـﻣﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ إﻧﺴﺎن ﺳﻮء وﯾﺴﺘﻀﺮ ﺑﮫ وﻻ ﯾ ·בה  ..ניצר בה ולא ̇ן סו יוסתמן אלעאלם אנסא 81
תמר שגרה ירזק רזק ..סע הני  454גנו̇מן ראי אנה י 91
 הל חל
أﻧﮫ ﯾﺠﻨﻲ ﺛﻤﺮ ﺷﺠﺮة ﯾﺮزق رزق ..ﺳﻊ ھﻨﺊ ﺣﻞ رأى  ﻣﻦ
  ﻟﮫ
מ]ן[ ראי אנה יתסלק פי שגרה יסתנד אלי אנסאן  02
 גליל דו
  ة ﯾﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ إﻧﺴﺎن ﺟﻠﯿﻞ ذوﻣﻦ رأى أﻧﮫ ﯾﺴﺘﻠﻖ ﻓﻲ ﺷﺠﺮ
  أﻧﮫ ﺑﯿّﺖ ﻓﻲ ﺷﺠﺮةرأى  ﻣﻦ ·... ﯾﻨﻌﻤﮫ وﯾﻨﺘﻔﻊ ﺑﮫ  מן ראי אנה באית פי שגרה· ... ינעמה וינתפע בה  12
· אלאנס]אן[ ..הדי אללה נפסה ויטמן רוחה  ..... 22
 מן רא]י[
  ﻣﻦ رأى ·...... اﻹﻧﺴﺎن ..ھﺪي ﷲ ﻧﻔﺴﮫ وﯾﻄﻤﻦ روﺣﮫ 
  ﻣﻦ ﻣـ.... ﻣﻮﺿﻊ ذﻟﻚ اﻹﻧﺴﺎن ..... .....ل ﺷـ... אלאנסאן ..... ... מן מ..... מוצע דלך ..... 32
  ي ﻏﯿﺮھﻢ .. ﻣـ.......................... י גירהם .. מ.......................... 42
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No Reclamo: No Folio incoativo/final: 
Su estado de preservación es relativamente bueno, con mutilaciones que no afectan 
demasiado a la caja del texto, pero con emborronamiento de la tinta en la mitad 
superior de las dos caras. 
Aunque solo el margen derecho está justificado, en el izquierdo vemos el recurso a 
letras aisladas y trazos horizontales para rellenar finales de línea, mas no de manera 
sistemática. Las dimensiones de los cuatro márgenes son semejantes, pero el inferior 
es más amplio. Las líneas tienden a montar hacia arriba, especialmente en la segunda 
mitad del recto. 
Presenta dos tipos de ligatura del artículo: una cuadrada de tres trazos y una semi-
cursiva de dos. Además, hay casos en que el artículo va desligado. También el alef 
presenta una doble ejecución, una cuadrada casi simétrica, con dos puntos de 
encuentro de los trazos, y la más cursiva, en forma de K. En comparación con otras 
manos parecidas (p. ej. T-S Ar.31.107), la ṭav es más cuadrada, formada por dos trazos, 
siendo el izquierdo rectilíneo. 
El sistema para adaptar el alfabeto hebreo a fonética del árabe es parecido al de T-S 
NS 307.32. Se opta por el punto encima de la letra para la realización de ŷīm, ḍād, ẓāʾ, y 
por el rafe en las pronunciaciones fricativas de gayn, jāʾ, ṯāʾ y puntualmente en fāʾ. La 
kaf final se escribe con dagueš. Eventualmente, aprovecha diacríticos del árabe como la 
ḍamma y la šadda. La puntuación supra linear se utiliza también para las abreviaturas. 
Aunque el separador preferido es el media punctis hay casos en 1:8 emplea un pequeño 
trazo en forma de lazo. 
Transcripción: 
1 (1r)  
1 סליקפו ןאסיבו רוגלא ראיד יפ הנא מעו̇הנאפ את ﺲﻠﯿﻘﻓو نﺎﺴﯿﺑو رﻮﺠﻟا رﺎﯾد ﻲﻓ ﮫﻧأ ﺎﺛﻮﻤﻋو ﮫﻧﺈﻓ  
2 רמי̇רמ ץ̇ץ  דידש· נ ןמ̇הירבט ראיד יפ הנא רט  ﺪﯾﺪﺷ ضﺮﻣ ضﺮﻤﯾ· ﺔﯾﺮﺒط رﺎﯾد ﻲﻓ ﮫﻧأ ﺮﻈﻧ ﻦﻣ  
3 ו]̇࿮כיפ אהעא[יצכֿ רהרי  הל ריצי הראסיו-  ﮫﻟ ﺮﯿﺼﯾ هرﺎﺴﯾو هﺮﯿﺧ ﺮﺜﻜﯿﻓ ﺎﮭﻋﺎﯿﺿو-  
4 הליאט םע[נו] אתחי̇מלא אהילא ג ..ב.... ﻤﻟا ﺎﮭﯿﻟإ جﺎﺘﺤﯾ ﺔﻠﺋﺎط ﻢﻌﻧو .ـﺑ....  
5 נ ןמ]̇ [יפ] הנא ר[ט̇יצ עא̇ לבג̇ע יפ לילג ...ק ﻋ ﻲﻓ ﻞﯿﻠﺟ ﻞﺒﺟ عﺎﯿﺿ ﻲﻓ ﮫﻧأ ﺮﻈﻧ ﻦﻣ ...ـﻗ  
6  הלאח ןסחיו· נ ןאו̇סאינאב ראיד יפ הנא רט ﮫﻟﺎﺣ ﻦﺴﺤﯾو · سﺎﯿﻧﺎﺑ رﺎﯾد ﻲﻓ ﮫﻧأ ﺮﻈﻧ نإو   
7 .... ק[זר]יפ אהניתאסבו אהראהנאו קשמדו .... قزﺮﯿﻓ ﺎﮭﻨﯿﺗﺎﺴﺑو ﺎھرﺎﮭﻧأو ﻖﺸﻣدو  
8  בייט שיעו היינה·  עסאו ריכו- נ ןמ̇[הנא] רט ّﺐﯿط ﺶﯿﻋو ﺔﺌﯿﻨھ · ﻊﺳاو ﺮﯿﺧو - ﺮﻈﻧ ﻦﻣ ﮫﻧأ  
 soíduj serotua ed selaunaM
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  ﻓﻲ ﺟﺒﻞ اﻟﺴﻔﻼﻧﻲ ﻣﺜﻞ ﻋﻮﺑﻠﯿﻦ وﻋﺎرﺑﺔ و....... ל עובלין ועארבה ו.......ג[בל אלספלאני מ࿮̇פי ] 9
  ....ﻏﺶ ﯾﺘﻘﺮب ﻋﻠﯿﮫ ﻋﯿﺶ ﻧﻐﺺ ﯾﻨﻘﺺ ﺣﺎل גש ̇גץ ינקץ חאל ....̇יש נ̇ב עליה ע]י[ 01
  .ﻟـ. ﻣﻦ ﻧﻈﺮ أﻧﮫ ﻓﻲ دﯾﺎر ﺗﺪﻣﺮ وﻧﻮا ﺑﻌﻠﺒﻚ  ךּדמר ונוא ובעלבטר אנה פי דיאר ת̇.ל. מן נ 11
  وﺑﻨﯿﺎن ﺳﻠﯿﻤﻦ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺴﻼم ﻓﯿﺒﻠﻎ إﻟﻰ ג אלי̇עליה אלסלאם פיבל ךּובניאן סלימן אלמל 21
  ﻣﻦ ﻧﻈﺮ ﻧﻔﺴﮫ ﻓﻲ ·أﻣﻞ ﻛﺎن ﯾﺆﻣﻠﮫ وﯾﺼﻞ إﻟﯿﮫ  טר נפסה פי̇מן נ ·אמל כאן יומלה ויצל אליה  31
  وﻧﻌﻤﺔ ﺣﺴﻨﺔ أﻗﺎﻟﯿﻢ اﻟﺴﺎﺣﻞ ﻓﯿﻨﺎل ﺧﯿﺮ חסנהאקאלים אלסאחל פינאל כיר ונעמה  41
   -ﻣﻦ ﻧﻈﺮ أﻧﮫ ﻓﻲ دﯾﺎر اﻷرﻣﻦ  ·طﺎﺋﻠﺔ  -טר אנה פי דיאר אלארמן ̇מן נ ·טאילה  51
  واﻟﻘﺒﻂ ﻓﻘﺪ ﺗﻌﺪا ﻓﺮﯾﻀﺔ ﻣﻦ ﻓﺮاﺋﺾ ﷲ ץ אללה̇צה מן פראי̇ואלקבט פקד תעדא פרי 61
  ﺮوم ﻓﯿﻨﺎﻟﮫﻣﻦ ﻧﻈﺮ أﻧﮫ ﻓﻲ دﯾﺎر اﻟ ·ﺗﻊ  טר אנה פי דיאר אלרום פינאלה̇מן נ ·ע ̇ת 71
  -ﻣﻦ ﻧﻈﺮ أﻧﮫ ﻓﻲ دﯾﺎر اﻹﻓﺮاﻧﺞ  ·ﺷﺪة  -ג ̇טר אנה פי דיאר אלאפראנ̇מן נ ·שדה  81
  ﻣﻦ ﻧﻈﺮ أﻧﮫ ﻓﻲ دﯾﺎر ·.... ﺷﺪاﺋﺪ ﯾﻨﺎﻟﮫ  טר אנה פי דיאר̇מן נ ·.... ]שד[איד ינאלה  91
 )v1( 2
  ﻣﻦ ﻧﻈﺮ أﻧﮫ ﻓﻲ دﯾﺎر ·ﯾﺼﯿﺒﮫ  اﻟﺒﺮﺑﺮ ﻓﻤﺮار טר אנה פי די]א[ר̇מן נ ·אלברבר פמראר יציבה  1
  ﺸﺮق أو أﺣﺪ أﻗﺎﻟﯿﻢ اﻟﻌﺮاق ﻓـ...........اﻟ אלשרק או אחד אקאלים אלעראק פרזק........ 2
  ﻣﻦ ﻧﻈﺮ أﻧﮫ ·ﯾﺤﺴﻦ ﺣﺎﻟﮫ وﯾﺘﺠﮫ إﻟﻰ أﻗﺒﺎل طﺎﺋﻞ  טר אנ]ה[̇מן נ ·גה אלי אקבאל טאיל ̇תסן חאלה  3
  ﺮﺳﺎم ........اص .ﻟـ........ ﻓﯿﻨﺠﻮ ﻣﻦ ﻋﻠﺔ وﺑ .....אץ .ל........ פינגו מן עלה וברסאם ... 4
  ﻣﻦ ﻧﻈﺮ أﻧﮫ ﻓﻲ اﺣﺪى دﯾﺎر اﻟﮭﻨﺪ ﻓﯿﻔﻌﻞ ·ﯾﺪرﻛﮫ  טר אנה פי אחדי ]ד[יאר אל.. פיפ]על[̇מן נ ·קה  5
  ﻟﯿﮫا..ـﻣﻦ ﻧﻈﺮ أﻧﮫ ﻓﻲ دﯾﺎر اﻟﺰﻧﺞ ﻓ ·ﻓﻌﻞ ُﻣﻨﻜﺮ   אליהפ.. ג̇דיאר אלזנאנה פי  טר̇מן נ·  פעל מונכר 6
  ﻣﻦ ﻧﻈﺮ أﻧﮫ ﻓﻲ دﯾﺎر ·ﯿﻢ ﺳﺎﺧﻂ ﻋﻠﯿﮫ ﺳﺨﻂ ﻋﻈ טר אנה פי דיאר̇מן נ ·טים̇ט עט עליה סכֿסאכֿ 7
  أﻧﮫ وﺻﻞ   اﻟﻜﺴﺮ ﻓﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﻧﻈﺮ טר אנה קד ]ו[צל̇מלה מן נ צל אלי מא כאאלכסר  8
צל אלי חאל גליל לם ]י[צל אלי באב אלאבואב פי ֿ 9
 ]אליה[
ﻣﻦ اﻷﺑﻮاب ﻓﯿﺼﻞ إﻟﻰ ﺣﺎل ﺟﻠﯿﻞ ﻟﻢ ﯾﺼﻞ  إﻟﻰ ﺑﺎب
  إﻟﯿﮫ
  ﻣﻦ ﻧﻈﺮ أﻧﮫ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ ﻣﺤﺼﻦ ﻗﺪ ﻓﻌﻞ  ·ﻏﯿﺮه  קד פעל טר אנה פי בלד מחצ̇מן נ ·ירה ࿫ 01
   ﯾﺴﺘﺮه ﻣﻦ اﻵﻓﺎت ﻓﻌﻞ ﻗﺪام ﷲ اﻹﻧﺴﺎن סתרה מן אלאפ]את[ ·אלאנסאן פעל קדאם אללה  11
  ﻣﻦ ﻧﻈﺮ أﻧﮫ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ رﺑﺺ ﻓـ... · اﻟﺴﻤﺎوﯾﺔ טר אנה פי בלד רבץ פ...̇מן נ ·אלסמאויה  21
  ..ﻣﻞ ﻣﻨﮫ ھّﻢ ﻛﺒﯿﺮ وﯾﺨﻠﺼﮫ ﷲﯾﺨﺎف ﻣﻦ ﺣﺎل  לצה אללהכביר ויכֿ מן חאל ..מל מנה הםّ אף ֿיכֿ 31
  أﻧﮫ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ ﯾﺤﻮﯾﮫ ﺑﺮ وﺑﺤﺮ  ﻣﻦ ﻧﻈﺮ ·ﻣﻨﮫ  י בלד יחויה בר ובחרטר אנה פֿ̇מן נ · 554מ]נה[ ̇41
  ﻓﺬﻟﻚ اﻹﻧﺴﺎن ﯾﻜﺜﺮ ﯾﺴﺎره وﺧﯿﺮه وإن ﻛﺎن ירה ואן כאןר יסארה וכֿפדלך אלאנסאן יכ࿮ 51
  ﻓﯿﻨﺠﯿﮫ ﷲ ﻣﻦ ﺑﻼء..... ﻋﻠﻰ ﺑﺤﺮ ﺑﻼ ﺑﺮ  גיה אללה מן בלא̇..... עלי בחר בלא בר פינ 61
  وإن ﻛﺎن ذﻟﻚ اﻟﺒﻠﺪ ﯾﺤﻮﯾﮫ ﺑﺮ ﯾﺮﯾﺪ ﯾﺮد ﻋﻠﯿﮫ לך אלבלד יהו]י[ה ברעליה ואן כאן ࿬ יד ירד 71
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18 ُת ןאסנאלא ךלדפ רחב אלב࿮כארא ר̇ה[י]צ ﮫﯿﺿارأ ﺮﺜُﻜﺗ نﺎﺴﻧﻹا ﻚﻟﺬﻓ ﺮﺤﺑ ﻼﺑ  
CUL, T-S Ar.43.232 
Descripción física: 
Papel Material: 1 (2 pp.) Número de folios: 
Semi-cursiva Estilo de escritura: 14 Nº de líneas: 
Oriente Región de escritura: 136 × 98 mm.  Tamaño folio: 
Sí Reclamo: No Folio incoativo/final: 
Papel verjurado, en el que pueden observarse claramente las marcas de puntizones 
verticales pero no las de corondeles. Por el tamaño del folio y la dirección de los 
puntizones, parece tratarse de un tamaño cuartilla. En los márgenes se procura la 
justificación aunque sin demasiado esmero. Las líneas tienden a curvarse ligeramente 
de manera ascendente, pero mantienen un interlineado equilibrado y amplio. En el 
interlineado, se ubica una profusión de signos, combinando la tradición hebrea con la 
árabe: puntos volados y rafe con las mismas funciones que en el manuscrito anterior; y 
šadda (de aspecto alargado y en posición horizontal), ḍamma y ḥiriq, con el valor que 
les corresponde pero no siempre en la posición normal (p. ej., 1:13 y 14). Resulta 
especialmente llamativa la presencia reiterada de ḍamma, frente a la ausencia del 
resto de signos vocálicos árabes. También parece apreciarse una kaf con dagueš (1:4).  
En el plano paleográfico, destaca la ejecución del alef con el trazo derecho que 
sobrepasa la línea de escritura, rasgo típico de la escritura semi-cursiva documental456. 
Por otro lado, el pie de hey sobrepasa la línea de base. El cálamo es grueso y su ductus 
redondeado, lo que contribuye a una realización alógrafa de samej y mim. El espaciado 
entre las palabras es amplio y, además, la separación de contenidos viene indicada por 
un media punctis con espaciado adicional. Como resultado, la media de palabras por 
línea es de tan solo siete. 
En el espacio interlinear de la octava a la novena línea del recto se encuentra una 
palabra escrita por otra mano y con una tinta de tonalidad más negra.   
Transcripción: 
                                                        
456 Olszowy-Schlanger, J. (2013), Petit guide de description des écritures hébraïques : identifier la main du scribe, 
n.p. 




  ............. ﻓﺈن ﻣﻨﺰﻟﺘﮫ ﺗﺨﺲﺟﺰار  ............. סّגזאר פאן מנזלתה תכֿ 1
  أﻧﮫ ﺳﻼخ ھﻢ وﻧﻘﺺ ﺣﺎل ......... אנה סלאך הם ונקץ חאל ......... 2
  ﻣﻦ ﻧﻈﺮ أﻧﮫ ﻗﺪ ﺻﺎر ا........... ..........טר אנה קד צאר א.̇מן נ 3
  أو ﻟﺨﺎف ﻓﺈن ذﻟﻚ اﻹﻧﺴﺎن ........ אֿף פאן דלך אלאנסאן ......כּאו ל 4
  ﻣﻦ ﻧﻈﺮ أﻧﮫ ﻗﺪ ﺻﺎر ﺻﺒﺎغ ·طﺎﺋﻞ  טר אנה קד צאר צב]אג[̇מן נ  ·טאיל  5
  ﻓﺈن ذﻟﻚ اﻹﻧﺴﺎن ﯾﻜﺜﺮ ﺧﯿﺮه وﯾﻔﯿﺾ ץ̇פאן דלך אלאנסאן יכתר כירה ויפי 6
  ﻣﻦ ﻧﻈﺮ أﻧﮫ ﻗﺪ ﺻﺎر ·  ﺑﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس טר אנה קד צאר̇מן נ  ·בה עלי אלנאס   7
 اﻹﻧﺴﺎن ذﻟﻚ  ﻣﻨﺎﺧﻠﻲ أو ﻏﺮاﺑ ِ ﯿِﻠﻲ ﻓﺈن מנאכֿלי או ࿫ראׅביׅלי פאן דלך אלאנסאן 8
   ﻣن ﻧظر أﻧﮫ · ﯾﺘﻜﺜﺮ رزﻗﮫ وﯾﺮّق ﺣﺎﻟﮫ טר אנה̇מן נ ·חאלה  יתק࿮ר רזקה וירקّ 9
  ﻗﺪ ﺻﺎر ﻗﻼﻧﺴﻲ ﻓﺈن ذﻟﻚ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﺮض ̇ץקד צאר קלאנסי פאן דלך אלאנסאן מר 01
  ﻣﻦ ﻧﻈﺮ أﻧﮫ ﻗﺪ · ﺷﺪﯾﺪ وﺑﯿﺮأ ﻣﺮض טר אנה ]קד[̇מן נ ·ץ שדיד ויברא  ̇מר 11
  ﺻﺎر ﺣﺪّاد أو ﻧّﺤﺎس ﻓﯿﺼﯿﺮ ﻟﮫ ﻗﻮة وﺟﺎه האאס פיציר לה קוה וגאד או נחّצאר חדّ 21
  ﻣﻦ ﻧﻈﺮ   ﻣﻦ ﻗﻮم أﺟّﻼ ﯾﺴﺘﻨﺪ إﻟﯿﮭﻢ   טר̇יסתנד אליהם    מן נ גלאّ̇מן קום א 31
  ﻓﺎﺋﺪة ﯾُﺮزق ﺳﺒﺎك ﺻﺎﺋﻎ أو أﻧﮫ ﻗﺪ ﺻﺎر  רזק פאידהיُ אנה קד צאר צאי࿫ או סבאךּّ 41
 )r1( 2
  · ﯾﺴﺘﻀﺮ إﻟﯿﮫﺳﺎن ................. ·ה ]י[ל]ע[ ראן יסתס................. 1
  ﺧﯿﺮه ﺻﺎر ﺻﺮ.. ﯾُﻜﺜﺮ ............ כירה כ࿮ר.. יُצרר ]א[............ צ 2
 ﻣﻦ ﻧﻈﺮ أﻧﮫ ﻗﺪ ﺻﺎر دﻗ ّﺎق ............ אקטר אנה קד צאר דקّ̇............]מ[ן נ 3
 ....ﻗـ.ﻗـ... ﻓﺈن ذﻟﻚ اﻹﻧﺴﺎن ﯾﺼﺎدق ....ק.ק... ]פא[ן דלך אלאנסאן יצאדק 4
  اﻟﻨﺎس وﯾﺤﺒﺒﮭﻢ  ﻣﻦ ﻧﻈﺮ أﻧﮫ ﻗﺪ ﺻﺎر ר אנה קד צאר̇טאלנאס ויחאבבהם   מן נ 5
 ﻟﺒﺎن أو ﺟﺒﺎن ﯾُﻜﺜﺮ ﺧﯿﺮه وﻧﻌﻤﺘﮫ מתהנעכתר כירה וגבאן יُ̇לבאן או  6
  ﻣﻦ ﻧﻈﺮ أﻧﮫ ﻗﺪ ﺻﺎر راﻋﻲ ﺑﻘﺮ أو נה קד צאר ראעי בקר אואטר ̇מן נ 7
  ﻣن ﻧظر· وﺟﻤﺎﻋﺘﮫ ﻏﻨﻢ ﯾﺮؤس ﺑﻠﺪه טר̇מן נ ·גמאעתה  ̇בלדה ו ס࿫נם ירו 8
  وﯾﻌﻠﻤﮭﻢ ﯾﻮّزر انأﻧﮫ ﻗﺪ ﺻﺎر ﻣﺆدّب ﺻﺒ רהם יוזّמעלוי 754אןב צב]א[נה קד צאר מודّ 9
  س رﯾﺎﺳﺔ   ﻣﻦ ﻧﻈﺮ أﻧﮫووزارة وﯾﺮؤ טר אנה ̇מן נ     ריֿאסה וסّה וירُוזאר 01
  إﻣﺎم أو ﻣﺆذ ّن أو أھﻞ ﻟﺬﻟﻚ ן אן כאן אהל לדלךֿודّאמאם או מُ 11
  ﻓُﺮﺗﺒﺔ ﺣﺴﻨﺔ ﺗﺤﺼﻞ ﻟﮫ وإن ﻛﺎن ﻟﯿﺲ תבה חסנה תחצל לה ואן כאן ליספרُ 21
  ھﻮ أھﻞ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﯿُﺼﻠﺐ ﺑﺎﻟﺤﯿﺎة وﯾﺸﺎھﺪوه לב באלחיאה וישאהדוההו אהל לדלך פיُ 31
 ﯾﻠزق ﻣن ﻧظر أﻧﮫ ﯾﺷﻌب أو·اﻟﻨﺎس  טר אנה ישעב או ילזק̇מן נ ·אלנאס  41
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15 ّוזי ואלמעי וא קמכّפרךלדפ תא ]ןאסנאלא[ 458 تﺎﻓﺮﺧﺰﻣ ﻞﻤﻌﯾ وأ قّوﺰﯾ وأ ﻚﻟﺬﻓ ]نﺎﺴﻧﻹا[  
CUL, T-S Ar.43.99 
Descripción física: 
Papel Material: 1 (2 pp.) Número de folios: 
Semi-cuad. y cuadrada Estilo de escritura: 17 Nº de líneas: 
Oriente Región de escritura: 195 × 140 mm.  Tamaño folio: 
No Reclamo: No Folio incoativo/final: 
Folio en buen estado de conservación en cuyo verso que se pueden observar marcas 
tenues de puntizones horizontales. Los márgenes son simétricos y la justificación se 
mantiene regular haciendo uso intensivo del estiramiento de letras, como es el caso de 
un alef que ocupa más de un tercio de la línea (2:10). También se recurre con este fin al 
media punctis y a la compresión de letras. Para la separación de contenidos se usan los 
dos puntos. 
Presenta elementos decorativos en los títulos de capítulo, de letra cuadrada y de 
mayor tamaño, consistentes en un signo parecido a una ṣade con un punto encima, así 
como alargamientos desmesurados de las prolongaciones superiores de lamed en la 
línea posterior al encabezado (1:3). 
El ductus es poco regular, con escasa horizontalidad de las líneas y con variabilidad 
en el tamaño de las letras. La escritura está prácticamente ausente de alógrafos. Las 
grafías de alef, lamed, la ligatura de ambas y tav son particularmente cuadradas, a 
diferencia de pe y ṭet. También es de destacar la ejecución de ṣade desprovista de pie y 
la de bet, con la barra mucho más breve que la base. 
Transcripción: 
1 (1v) 
1 לאגבלאו ליכלא באב لﺎﻐﺒﻟاو ﻞﯿﺨﻟا بﺎﺑ  
2 ןידארבלאו ﻦﯾذاﺮﺒﻟاو  
3 נ ןמ̇ליכלא ןמ יש ילע בכאר הנא רט ﻞﯿﺨﻟا ﻦﻣ ءﻲﺷ ﻰﻠﻋ ﺐﻛار ﮫﻧأ ﺮﻈﻧ ﻦﻣ  
4 ו העפרו זע ןאפ̇ו האגזרנ ןמ : ק̇ רט ﺮﻈﻧ ﻦﻣ : قزرو هﺎﺟو ﺔﻌﻓرو ﺰﻋ نﺈﻓ  
5  עקו הנארמי סרפ קופ ןמ̇רמ ץ̇דידש ץ ﺪﯾﺪﺷ ضﺮﻣ ضﺮﻤﯾ سﺮﻓ قﻮﻓ ﻦﻣ ﻊﻗو ﮫﻧأ  
                                                        
458 Reclamo. 
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  أﻧﮫ ﯾﻘﻮد ﻓﺮس ورآه ﯾﻨﻘﺎدرأى  : ﻣﻦ : מן ראי אנה יקוד פרס וראה ינקאד 6
  ﺟﺒﺎر : ﻣﻦ ﻧﻈﺮ أن ﻓﺮس ﺗﻄﺄهرأى  إﻟﻰ הטר אן פרס תטא̇אלי ראי גבאר : מן נ 7
  ﺑﮫ وﯾﻘﺬوﺗﺮﻓﺴﮫ ﻓﺈﻧﺴﺎن ﺷﺪﯾﺪ ﯾﻈﻐﻔﺮ  דטפר בה ויק̇ותרפסה פאנסאן שדיד י 8
  ﻋﻠﯿﮫ : ﻣﻦ ﻧﻈﺮ أﻧﮫ راﻛﺐ ﻋﻠﻰ ﺑﻐﻞ  טר אנה ראכב עלי בגל̇עליה : מן נ 9
  أو ﺑﺮذون ﻏﻢ ﯾﺼﯿﺮ إﻟﯿﮫ ﻷن ھﺬا اﻟﺼﻨﻒ או ברדון גם יציר אליה לאן הדא אלצנף 01
  ﻟﯿﺲ ﻣﻦ ﺻﻨﻔﻮان ﯾﺘﺮﻛﺐ ﻓﺎﻷﻧﺎﺛﻲ ﻣﻨﮭﻢ 954ן יתרכב פאלאנאתי מנהוםאליס מן צנפו 11
  ﻣﺔ واﻟﺬﻛﺮ ھﻢ وﻏﻢ : ﻣﻦ ﻧﻈﺮ أﻧﮫﻣﺬﻣﻮ מדמומה ואלדכר הם וגם : מן נטר אנה 21
  ﯾﺄﻛﻞ ﻟﺤﻢ ﻓﺮس ﯾﺤﺴﻦ ﺣﺎﻟﮫ יאכל לחם פרס יחסן חאלה 31
  ﻓﻲ ﻣﻌﯿﺸﺘﮫ : ﻣﻦ ﻧﻈﺮ أﻧﮫ ﯾﺄﻛﻞ ﻟﺤﻢ טר אנה יאכל לחם̇פי מעישתה : מן נ 41
  ﺑﻐﻞ أو ﻟﺤﻢ ﺑﺮذون ﻓﻤﺎل ﺣﺮام 064בגל או לחם ברדון פמאל חראם 51
  ﺑﺎب اﻟﺤﻤﯿﺮ واﻷﺗﺎن באב אלחמיר ואלאתאן 61
  ﻣﻦ ﻧﻈﺮ أﻧﮫ راﻛﺐ ﺣﻤﺎر ﻋﺬر ﻓﻤﺮض ץ̇חמאר עדר פמרטר אנה ראכב ̇מן נ 71
 )r1( 2
  ﻓﺨﺴﺎرة ﻗﺮﯾﺒﺔ وإن ﻛﺎن ﺑﻠﺨﺎف כסארה קריבהפואן כאן בלכאף  1
 ﯾﺨﺴﺮھﺎ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﮫ وإن ﻛﺎن اﻟﺤﻤﺎر יכסרהא מן מאלה ואן כאן אלחמאר 2
  ﺑﺴﺮج ﻓﺪﻧﯿﺎ ﺟﺪﯾﺪة ﺗﺘﺠﺪد ﻟﮫ : ﻣﻦ ﻧﻈﺮ טר̇סרג פדניא גדידה תתגדד לה : מן נב 3
  ﺣﻤﺎر أو أﺗﺎن ﺗﻄﺄه أو ﺗﺮﻓﺼﮫ אה או תרפצהחמאר או אתאן תט 4
  ﻓﺈﻧﺴﺎن ﺟﻠﯿﻞ ﯾﺴﺘﻨﺪ إﻟﯿﮫ وﯾﺤﺼﻞ  גליל יסתנד אליה ויחצל̇פאנסאן  5
  أﻧﮫ ﯾﻘﻮدرأى  ﻣﻦ ﻗﺒﻠﮫ ﺧﯿﺮ : ﻣﻦ מן קבלה כיר : מן ראי אנה יקוד 6
  اﺣﺪاھﻢ ﺑﺸﺎرة ﺣﺴﻨﺔ ﯾﺒﺸﺮ ﺑﮭﺎ בשארה חסנה יבשר בהא 164אחדאהום 7
  أﻧﮫ ﯾﺮﺿﻊ ﻟﺒﻦ أﺗﺎن أو رأى  ﻦ: ﻣ · צע לבן אתאנה או̇: מן ראי אנה יר 8
  ﯾﺸﺮﺑﮫ ﻓﺎﺳﻢ ﯾﺴﻘﻂ ﻋﻨﮫ وﺗﮭﻤﺔ ישרבה פאסם יסקט ענה ותהמה 9
  ﻣﻨﮭﺎ  ﯾﺘﮭﻢ ﺑﮭﺎ ﯾﺒﺮأ יתהם בהא יברא מנהא 01
  ﺑﺎب اﻹﺑﻞ واﻟﻨﺠﺐ גב̇באב אלאבל ואלנ 11
  ﻣﻦ ﻧﻈﺮ أﻧﮫ راﻛﺐ ﻧﺠﯿﺐ وھﻮذا  גיב והודא ̇טר אנה ראכב נ̇מן נ 21
  ﺄ ﺑﻼد ﺑﻌﯿﺪة وﯾﻘﯿﻢ ﯾﺴﯿﺮ ﺑﮫ ﯾﻄ יסיר בה יטא בלאד בעידה ויקים 31
  ﻓﯿﮭﺎ ﻣﺪة طﻮﯾﻠﺔ : ﻣﻦ ﻧﻈﺮ أﻧﮫ טר אנה̇פיהא מדה טוילה : מן נ 41
  ﯾﻘﻮد اﺣﺪاھﻢ ﻓﯿﺤﺴﻦ ﺣﺎﻟﮫ ﻓﻲ ם פיחסן חאלה פיויקוד אחדאה 51
  ﺗﺼﺮﻓﮫ : ﻣﻦ ﻧﻈﺮ أﻧﮫ ﻗﺪ وﻗﻊ ﻣﻦ ﻓﻮق טר אנה קד וקע מן פוק̇תצדפה : מן נ 61
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17 האדחאורמיפ ם̇רמ ץ̇דידש ץ ﺪﯾﺪﺷ ضﺮﻣ ضﺮﻤﯿﻓ ﻢھاﺪﺣا  
CUL, T-S AS 172.181 
Descripción física: 
Papel Material: 1 (2 pp.) Número de folios: 
Semi-cursiva Estilo de escritura: <13 Nº de líneas: 
Oriente Región de escritura: 85 × 130 mm.  Tamaño folio: 
No figura Reclamo: No Folio incoativo/final: 
Folio mutilado del que solo se conserva la mitad superior. Los márgenes son 
reducidos y solo se justifica el derecho.  
La mano es parecida a la de T-S Ar.51.38a, pero, a diferencia de aquel, la nun inicial 
y medial se dobla a la derecha en el extremo superior y no es recta. También es 
distinta la ejecución de de alef; por lo que deben de tratarse de dos manos próximas 
geográfica y temporalmente. 
Como diacrítico se emplea el punto volado sobre guimmel, ṭet y ṣade. Carece de 
separadores de contenidos, solo usa el espaciado y de manera poco consistente. La 




1  ההאג הב סכני אמ הנמ ץפלא ןאכ ןאו ﮭﻨﻣ ﺺﻔﻟا نﺎﻛ نإو  ﮫھﺎﺟ ﮫﺑ ﺲﻜﻨﯾ ﺎﻣ  
2 פ םתאכלא ןוכי הבו̇פו הצ̇פ הצ̇ךלדפ הצ ﺨﻟا نﻮﻜﯾ ﮫﺑوﻚﻟﺬﻓ ﺔﻀﻓ ﺔﻀﻓو ﺔﻀﻓ ﻢﺗﺎ  
3 סאנלא הודסחי העפר קזרי ןאסנאלא سﺎﻨﻟا هوﺪﺴﺤﯾو ﺔﻌﻓر قزﺮﯾ نﺎﺴﻧﻹا  
4 םהלוכ462 העבאצא דחא יפ ןא יאר ןמ אהילע ﻢﮭﻟﻮﻛ ﻦﻣ ﺎﮭﯿﻠﻋ  ىأرﻊﺑﺎﺻأ ﺪﺣأ ﻲﻓ نأ  
5 סכני ןאסנאלא ךלדפ םתאכ רצנכלא ריג ﺲﻜﻨﯾ نﺎﺴﻧﻹا ﻚﻟﺬﻓ ﻢﺗﺎﺧ ﺮﺼﻨﺨﻟا ﺮﯿﻏ  
6 יעבב לא דנעו ילאעת הללא דנעיאר ןמ סאנ ىأر ﻦﻣ سﺎﻨﻟا ﺪﻨﻋو ﻰﻟﺎﻌﺗ ﷲ ﺪﻨﻋ ﺐﯿﻌﺑ  
7  םתאכ דגו וא םתאכ דחאו הל בהו דק ןא ﻢﺗﺎﺧ ﺪﺟو وأ ﻢﺗﺎﺧ ﺪﺣاو ﮫﻟ ﺐھو ﺪﻗ نأ  
8  הליאט הדגופ[א]ה[ד]ג[י]הליאט התא..... ﺞﯾ ﺔﻠﺋﺎط ﺪﺟﻮﻓ]د[ـﮭـ]ا[.....ﺔﻠﺋﺎط ﮫﺗا  
9 א ת.....לא...................... ..ت ا..........................لا  
10 ...................... ןמ זי....... .......ﺰﯾ ﻦﻣ ...................... 
11 ...........................א........... ...........ا........................... 
                                                        
462 Scriptio plena. 




1 נ ןמ םומדמ̇סרפ ןבל ברשי הנאכ רט مﻮﻣﺬﻣ  سﺮﻓ ﻦﺒﻟ بﺮﺸﯾ ﮫﻧﺄﻛ ﺮﻈﻧ ﻦﻣ  
2 אכ יאר ןמ ליאט ראסי ביצילכאי הנ ﻦﻣ ﻞﺋﺎط رﺎﺴﯾ ﺐﯿﺼﯾ  ىأرﻛﻞﻛﺄﯾ ﮫﻧﺄ  
3 ב םחל̇היעוי םארח לאמפ ןודרב וא לג ماﺮﺣ لﺎﻤﻓ نوذﺮﺑ وأ ﻞﻐﺑ ﻢﺤﻟ ﯾﻮﮫﯿﻋ  
4 בꜘאꜘבꜘ   נ ןמ  ןאתאלאו  רימחלא̇רט  بﺎﺑ   ﺮﯿﻤﺤﻟا   نﺎﺗﻷاو  ﺮﻈﻧ ﻦﻣ  
5 רמי ירע ראמח בכאר הנאכ̇רמ ץ̇ץ ﻛﺮﻋ رﺎﻤﺣ ﺐﻛار ﮫﻧﺄﯾضﺮﻤ ضﺮﻣ  
6 אכלב ןאכ ןאו ריסיף אסכפ הבירק הר  ﺮﯿﺴﯾفﺎﺨﻠﺑ نﺎﻛ نإو ﺔﺒﯾﺮﻗ ةرﺎﺴﺨﻓ  
7 לאמ ןמ אהרסכיה רסב ראמחלא ןאכ ןא[ו]̇ג رﺎﻤﺤﻟا نﺎﻛ نإو ﮫﻟﺎﻣ ﻦﻣ ﺎھﺮﺴﺨﯾ جﺮﺴﺑ  
8 עפרפ[ה] נ ןמ הל ...............̇[ה]נא רט ﻓﺔﻌﻓﺮ ...............  ﺮﻈﻧ ﻦﻣ ﮫﻟ ﮫﻧأ  
9 ........ הדידג א.............. [בכ]אר ار]ﺐﻛ.............. [ا ةﺪﯾﺪﺟ ........  
10 ............רא וא.......................ל ـﻟ.......................وا را............  
 
b. Análisis de los contenidos y edición sinóptica de los fragmentos 
Contenidos: 
La composición que aquí presentamos está formada por once manuscritos, tres de 
los cuales se pueden considerar folios separados de un mismo códice, de manera que 
estamos ante los restos de ocho códices diferentes. Los diferentes fragmentos se 
complementan de una manera asombrosa, permitiendo recuperar una cantidad de 
texto relativamente amplia. El conjunto reúne 242 visiones ordenadas temáticamente. 
Gracias a esta reconstrucción, he podido identificar este texto como la fuente de la 
traducción hebrea del Pitrón Ḥalomot atribuido al rabino Hai b. Šerira Gaón463. El 
parentesco entre las dos composiciones es incontestable dada la concordancia de 
contenidos que en algunos pasajes llega a ser casi literal, como vemos en los siguientes 
ejemplos:  
§86-100 Fráncfort, Ms. heb. oct. 35, 5v-6r 
Capítulo de la extracción de sangre y la 
entrada a baños y a casas de abluciones 
rituales: 
Capítulo de la sangría464: 
El que se haya visto sangrándose sangre 
de los brazos tendrá una pérdida menor. 
                                                        
463 Véase supra, pp. 105 y ss. 
464 Se ha invertido el orden de los capítulos para facilitar la comparativa. En otras versiones forman un 
solo capítulo, pero apostamos por esta por su mayor cercanía temporal. 
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Quien se vea sangrándose el antebrazo, 
sufrirá una pérdida próximamente pero 
no le dolerá. 
Quien se vea sangrándose la palma de su 
mano, perderá algo de su mano. 
Quien se vea sangrándose el pie o en el 
tobillo, le será dictaminado dolor y será 
incapaz de levantarse. 
Quien se vea sangrándose la lengua, será 
objeto de mala reputación y de sospechas, 
y sus calumnias serán puestas al 
descubierto. 
Quien vea quejándose en cualquier lugar 
de ..., empeorará su situación y se 
empobrecerá. 
Quien vea que se debilita, padecerá una 
enfermedad severa y sanará rápidamente. 
Quien vea [sangrar] por una herida o una 
fisura o una caída, obtendrá 
preocupaciones y aflicciones. 
Quien se vea entrando en un baño, 
obtendrá preocupaciones. 
Quien se vea saliendo de un baño, se 
liberará de un mal que le afecta. 
Quien vea que se le dispensa agua por 
encima, si está caliente, aflicciones y 
preocupaciones de apoderarán de él. Si 
está fría, teme que el sueño se cumpla. 
Si se ve entrando en una casa de 
abluciones o sentado en una, le será 
[impuesta] una reclamación por gentes 
necias que no tienen nada de bueno. 
Si es en la palma de su mano perderá una 
cosa grande. Si es en el talón o en los pies, 
le llegará un bien. Si es en el tobillo, 
desprenderá mala reputación. 
El que se vea haciendo algo así en su 
cuerpo, reducirá su vida. 
El que se haya visto extrayendo sangre de 
su nariz, se enfermará y se recuperará. 
El que vea como si saliera sangre de su 
cuerpo y no se ensucia nada de su ..., 
errará. 
El que vea como si se ensuciara con 
sangre, si es mucha perderá mucho, y su 
es poca perderá poco. 
El que vea que orina sangre, su mujer 
sufrirá derrotas.  
Capítulo de los baños: 
El que se haya visto saliendo de un baño 
se salvará de una desgracia. 
El que se haya visto bañándose con agua 
caliente atravesará una tragedia. Si el 
agua está fría, disminuirá ligeramente la 
desdicha. 
El que se haya visto entrando en un baño 
para purificarse, esa persona será 
utilizada por malas personas. 
El que se haya visto entrando en un baño 
o sentado en él, se juntará con miserables 
y menguará su relevancia. 
El que se haya visto bañándose en un 
baño, es bueno para él. 
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 ואלי אלחמאמאת אלי כול̇ואלד אלדם ג̇כרא̇א באב
 אלמטאהר
 קריבה פכסארה סאעדה פי יפצד אנה צר̇נ מן
 תולמה ולא יכסרהא
 שי ידה מן ציע̇פי כפה פי יפצד אנה צר̇נ מן
 צא̇יק פאנה כעבה או קדמה פי יפצד אנה צר̇נ מן
 ץ̇אלנהו ען פמנעה גע̇ו עליה
 וחק יחקב אסם פאן לסאנה פי יפצד אנה צר̇נ מן
 ענה..  בהא יתהם ותהמה טענה
 פאנה. חגל פי כאן צע̇מו אי פי ג̇יחת אנה צר̇נ מן
 ויפתקד חאלה ינקץ
 סרעה ויברא שדיד ץ̇מר ץ̇פימר ידעף אנה צר̇נ מן
 מן או פלק מן או גראחה מן דם אלנה...י אנה צר̇נ מן
 ינאלה וגם הם פאן וקוע
 ינאלה פהם אלחמאם כל̇יד אנה צר̇נ מן
 עליה ירד סו מן גו̇פינ חמאם מן ג̇כאר אנה צר̇נ מן
 וגם פהם חאר חל אן מא עליה ג̇יפר אנה צר̇נ מן
 עליה יתרבב
 ואצלת אלמנאמה כף̇פא בארד אן מא כאן ואן
 פאן פיה גאלס ̇אן מטאהר אלי כל̇דא אנה צר̇נ אן
 כיר פיהם ליס ספהא אקואם מטאלבה עליה.. יתכ
 רתבתה[מ...]
 אלאנסאן דאלך מטאהר מן ג̇כאר אנה צר̇נ ומן( r1)
 לדלך רתבתה[מ]ותעלו כיר ̇פיהם אקואם יעאשר
 שר מן גו̇ינ טאהר̇מ או חמאם פי טהר̇ית אנה צר̇נ מן
  עליה ירד
 שער המרחצאות 
 ו שהוא יוצא מן מרחץ ינצל מן הצרה ̇הר
ואם  וו שהוא רוחץ במים חמים צרה תעבור עלי̇הר
 מים קרים מעט קל לצרתו 
במרחץ להטהר אותו האיש ינצל מן ו נכנס ̇ו שה̇הר
 י רעים ̇האנש
ו נכנס במרחץ והוא יושב בו אותו האיש ̇ו שה̇הר
 יתחבר עם בני בליעל וירד מגדלתו 
  ו שהו רוחץ במרחץ טוב לו̇הר
 שער הקזה 
 זרועותיו הפסד מועט יהיה לובו מקיז דם ̇ו שה̇הר
ואם בכפיו יאבד דבר גדול ואם בעקבו או ברגליו 
 ואם בצמתו שם רע יפול ממנו  טוב יבא לו
 ו שעושה מסו זה בגופה מתמעט חייו ̇הר
 ציא דם מחוטמו יחלה ויתרפא וו מ̇ו שה̇הר
 נומגופו דם ולא נתלכלך שום דבר ממו כי יצא ̇הר
 אותו האיש חטא 
ו כי הוא מלוכלך בדם אם האו הרבה יפסיד הרבה ̇הר
 ואם הוא מעט יפסיד מעט 
  מפלת נפליםו משתין דם אשתו ̇ו שה̇הר
 
 r2 ,53 .tco .beh .sM ,trofcnárF 552-442§
 :ansa al y sonsa sol ed olutípaC
 onsa nu atnom euq aev neiuQ
 sansa sal y sonsa sol ed olutípaC
 onsa nu odnatnom otsiv ayah es euq lE
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embridado465, enfermará.  
Si está marcado466, sufrirá una pérdida de 
su riqueza.  
Si el asno está ensillado, un mundo nuevo 
le espera. 
Quien vea que es pisado por un asno o una 
asna o le da una coz, una persona de 
categoría le dará apoyo y recibirá 
beneficio de él.  
Quien vea que conduce cualquiera de 
ellos, una buena nueva le será 
bienaventurada. 
Quien vea que muñe leche de una asna o 
se la bebe, decaerá su reputación y será 
víctima de sospechas de las que se 
restablecerá.  
desnudo le llegará una enfermedad.  
El que se haya visto montando un asno 
con mantilla, sufrirá una pérdida.  
El que se haya visto montando un asno  
con montura, poseerá grandeza. 
Y también la asna. 
El que se haya visto que tira de uno de 
ellos, atravesará una desgracia y [será] 
bueno para él en gran medida. 
El que se haya visto como comiendo carne 
de cualquiera de ellos, una buena nueva le 
llegará467. 
El que se haya visto como bebiendo la 
leche de uno de ellos (!) será víctima de 
sospechas ... de las que se restablecerá. 
El que vea que un asno ...468 o lo ha 
coceado, le llegará favor de una persona 
magna. 
Y si cae de encima de ellos, le llegará un 
mal. 
 ןאתאלאו רימחלא באב 
נ ןמ̇רמפ רדע ראמח בכאר הנא רט̇ץ 
הבירק הראסכפ ףאכלב ןאכ ןאו הלאמ ןמ אהרסכי 
 תונותאהו םירומחה רעש  
רה̇הש ו̇ ול אבי ילוח םורע רומח בכור ו 
רה̇ול היהי דספה תעדרמב רומח בכור והש ו ונוממב 
                                                        
465 Desnudo (ʿarī) en otra versión, lo que supone una banalización por error de lectura de ʿiḏār (parte de 
una brida), pese que aquí aparezca con una ortografía defectiva, por tratarse de un término más 
específico del contexto y, por lo tanto, de la lectio difficilior. Sin embargo, es la banalización la que 
encontramos en la versión hebrea, lo que cabe considerar un indicio más de que la versión hebrea 
traduce la árabe. 
466 Única acepción válida para este contexto y solo atestiguada en Kazimirski (no aparece ni en el Lisān 
al-ʿarab, ni en Lane)  
467 Aquí la versión hebrea muestra prevalencia por el juego de palabras que suponen las palabras 
“carne” (baśar) y “buena nueva” (bešorá).   
468 Omisión en el manuscrito. 
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ראמחלא ןאכ ןאו הל דדגתת הדידג אינדפ גרסב 
נ ןמ̇הצפרת וא האטת ןאתא וא ראמח רט 
 ןאסנאפ̇ריכ הלבק ןמ לצחיו הילא דנתסי לילג 
מ רשבי הנסח הראשב  םוהאדחא דוקי הנא יאר ן
אהב 
רי הנא יאר ןמ̇ טקסי םסאפ הברשי וא הנאתא ןבל עצ
אהנמ ארבי אהב םהתי המהתו הנע 
 ࿯רהל היהי הלדג בכרב רומח בכור ו ןיתאה ןכו ו 
רה̇הש ו̇ ול בוטו הרצ ונממ רובעת םהמ דחא ךשומ ו
בורל  
רה̇ה יכ ו̇שב םהמ דחא רשב לכוא וֹֹ ול אבת הר 
רה̇.. דשח םהמ דחא בלח התוש יכ ו דשחיו  ותאו
 הנממ אפרתיו 
רה̇שפר וא רומח ו469  לודג םדאמ ול אבת הבוט ותוא
 ול אבת הלודג הער םהילעמ לפנ םאו  
Como se puede observar, ambas versiones están estrechamente unidas. Podemos 
conjeturar la ascendencia de la versión JA respecto a la hebrea. Es la hipótesis más 
plausible dado que el origen de este manual se ubica en el ámbito territorial arabo-
parlante, a partir de la atribución a Hai Gaón. Esta atribución, considerada espuria, 
quedaría reforzada al haber hallado la presente versión en árabe470. Otros dos aspectos 
favorables a relacionar a Hai b. Šerira con esta obra son: por una parte, su  profundo 
conocimiento y defensa del Talmud, obra estrechamente relacionadas con la 
onirocrítica, como ya se ha comentado en otras secciones de este trabajao. En segundo 
lugar, el hecho que Hai Gaón compuso un diccionario hebreo/arameo-árabe471, lo que 
podría explicar la destacable precisión terminológica del autor del presente texto. 
Pasando ya a comentar las características formales, el texto reconstruido es acéfalo y 
ápodo, y queda dividido en cuatro porciones aisladas. Su orden es difícil de establecer, 
                                                        
469 ספר 
470 En una entrevista que el profesor Haim Weiss, el mejor conocedor de la interpretación de sueños en 
el Talmud, me concedió durante mi estancia en la Biblioteca Nacional de Israel, quise preguntarle 
acerca de la posibilidad de que la atribución fuese verdadera, pues me encontraba en una fase inicial de 
la investigación en la que acababa de entrar en contacto con esta obra, pero solamente a partir de la 
versión hebrea. Su respuesta fue una negativa categórica fundamentada principalmente en la ausencia 
de una versión árabe que antecediera la hebrea. 
471 Se trata del Kitāb al-Ḥāwī, que pese a haber sido usado extensivamente hasta finales del s. XIII, solo se 
ha conservado, y de manera fragmentaria, en manuscritos JA de la Gueniza, parte de los cuales han sido 
publicados en Maman, A. (2000), “The Remnants of R. Hai Gaon's Dictionary "Kitāb al-Ḥāwi" in the 
Adler and Taylor-Schechter Geniza Collections” [Hebreo], Tarbiz, 69:3, pp. 341-422. Estos fragmentos, así 
como los de su K. al-ʾAymān, del que también hay ejemplos en la Gueniza, podrían servir para comprar 
los usus escribendi  en los textos. 
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dado que no es viable hacerlo a partir del apócrifo de Hai Gaón debido a la escasa 
uniformidad en la disposición de los capítulos, tal y como se ha visto en las listas de 
títulos extraídas de tres ejemplos distintos. Por el contrario, entre los fragmentos aquí 
comentados no se observan divergencias en el paso de un capítulo a otro. La porción 
de texto que ubicamos en primer lugar, recogida en un solo ejemplar, debe ese 
privilegio a que el tema que trata es cercano al que se discute en el comienzo de la 
porción que ubicamos en segundo lugar. Ese mismo criterio sitúa el tercero en esa 
posición. El cuarto y el quinto son consecutivos pero su ubicación en último lugar es 
conjetural. 
En base al orden de los fragmentos establecido, la lista de capítulos contenidos es la 
siguiente: 
1. Restos de un capítulo sobre visiones relacionadas con la miel y el azúcar. 
2. Capítulo de los colores y las comidas (Bāb al-alwān wa-l-aṭʿima). 
3. Restos de un capítulo sobre bebidas alcohólicas. 
4. Capítulo de las legumbres y las verduras (Bāb al-buqūl wa-l-juḍra). 
5. Capítulo de las frutas (Bāb al-fawākih). 
6. Capítulo de los perfumes y los inciensos (Bāb al-ṭīb wa-l-bujūr). 
7. Capítulo de la extracción de sangre y la entrada a baños y a casas de abluciones 
rituales (Bāb ijrāŷ al-damm wa-l-dujūl ilà l-ḥammāmāt wa-ilà l-maṭāhir). 
8. Capítulos de los países, localidades, territorios y provincias agrícolas (Bāb al-
bilād wa-l-mawāḍiʿ wa-l-aqālīm wa-l-rasātīq). 
9. Capítulo de los árboles (Bāb al-ʾašŷār). 
10. Capítulo de los reyes, los ministros, los jueces y los notarios (Bāb al-mulūk wa-l-
wuzarāʾ wa-l-quḍā wa-l-ʿudūl). 
11. Capítulo de los oficios (Bāb al-ṣanāʾiʿ). 
12. Restos de un capítulo sobre anillos. 
13. Capítulo de los caballos, las mulas y los rocines (Bāb al-jayl wa-l-bigāl wa-l-
barāḏīn). 
14. Capítulo de los asnos y la asna (Bāb al-ḥamīr wa-l-ʾātān). 
15. Capítulo los camellos y los camellos de raza (Bāb al-ʾibl wa-l-nuŷab). 
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Si comparamos estos títulos de los capítulos con los del Pitrón Ḥalomot vemos que 
todos ellos aparecen recogidos472, y que el manuscrito que muestra mayor parecido en 
el orden de sucesión es el más antiguo, el Ms. heb. oct. 35 de Fráncfort. Estos temas 
también figuran en Artemidoro, así como en todos los manuales árabes consultados473, 
pero mientras que los últimos demuestran una interdependencia palmaria, las 
interpretaciones recogidas aquí no encuentran paralelos.  
Los seis primeros capítulos reúnen interpretaciones con una estructura simple y 
repetitiva. Las apódosis muestran poca originalidad y las acciones de las prótasis son 
siempre las mismas, de modo que el énfasis recae en los objetos de las visiones. La 
voluntad de exhaustividad a la hora de discurrir por cada uno de los temas conlleva 
una metódica clasificación de los distintos campos semánticos tratados. Exhibe un alto 
grado de concesión conceptual, que acerca el texto al género enciclopédico. Cada uno 
de los elementos está caracterizado por la bipolaridad “positivo-negativo”, por lo que 
supone una fuente documental de gran interés  
El carácter repetitivo y formulista  de las interpretaciones se mantiene a lo largo de 
los pasajes, pero es menos acuciado en los capítulos 9 a 15, en los que se observa una 
mayor diversidad de acciones y una mayor elaboración en las apódosis.  
El capítulo 8 se compone de dos partes. La primera trata sobre pronósticos según 
diferentes ubicaciones geográficas en los que el soñante puede verse a sí mismo: 
Poblaciones del lejano Oeste (diyār al-garb al-baʿīda), extremos de los países del 
Oeste (ʾaṭrāf bilād al-garb), territorios del Alto Egipto (bilād al-Ṣaʿīd), poblaciones de 
los abisinios, etíopes y sudaneses (diyār al-ḥubūš wa-l-zunūŷ wa-l-sūdān), poblaciones 
de Egipto474 y al-Rīf (Delta del Nilo) (diyār Miṣr wa-l-Rīf), islas del mar (egipcio) 
(ŷazāʾir al-baḥr), el Ŷifār475 y sus aldeas (al-Ŷifār wa-ḍiyāʿ al-Ŷifār), poblaciones de 
Palestina, sus circunscripciones y aldeas (diyār Falasṭīn wa-rasātīqi-hā wa-ḍiyāʿ-hā), 
Jerusalén (al-Quds) y Hebrón (al-Jalīl), poblaciones de Jordania y ... (diyār al-yardīn 
wa-YR.ḤA), Ŷawr, Baysān, ... (al-Ŷawr, Baysān, FQYLS y ʿMṮA), poblaciones de 
                                                        
472 El último, que es el menos evidente, corresponde al capítulo titulado “La gente” (םישנאה), donde se 
tratan las diferentes labores. 
473 Eso incluye las obras del “corpus espejo” (véase pp.  18-19), pero también los ejemplos representados 
por la Gueniza, a los que dedicamos el capítulo siguiente. 
474 Se refiere a la capital, Fusṭāṭ. 
475 Región de la costa Este mediterránea de Egipto. 
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Tiberíades y sus aldeas (diyār Ṭabariya wa-ḍiyāʿ-hā), aldeas del monte de Galilea 
(ḍiyāʿ ŷabal Ŷalīl), poblaciones de Paneas, Damasco, sus riberas y sus campos (diyār 
Bāniyās wa-Dimašq wa-ʾanhāri-hā wa-basātīni-hā), la montaña inferior, ..., ʿĀraba y ... 
(Ŷabal al-suflānī miṯla ʿWBLYN wa-ʿĀraba wa-...), poblaciones de Palmira, ..., Baalbek y 
la construcción del rey Solimán (diyār Tadmur wa-NWA wa-Baʿalbik wa-binyān 
Sulaymān al-malik), regiones costaneras (aqālīm al-sāḥil), poblaciones de armenios y 
coptos (diyār al-ʾarmān wa-l-qubṭ), poblaciones de los bizantinos (diyār al-rūm), 
poblaciones de francos (diyār al-ʾifrānŷ), poblaciones de bereberes (diyār al-barbar), 
poblaciones del Este o regiones de Irak (diyār al-šarq ʾaw ʾaqālīm al-ʿIrāq), regiones de 
los persas (ʾaqālīm al-ʿaŷam), poblaciones de la India (diyār al-Hind), poblaciones del 
Kasr476  (diyār al-Kasr), Darband477 (Bāb al-ʾabwāb). 
En esta relación de lugares notamos un grado de detalle muy superior en relación a 
la geografía del sudoeste del Levante mediterráneo. Ello, junto con las nociones que el 
autor emplea de Este y Oeste, indican que su punto de mira se sitúa en dicha zona. Se 
trata pues de un elemento poco favorable a la atribución de Hai Gaón, personaje 
ubicado en Pumbedita, localidad próxima a Bagdad, por lo tanto, en las regiones de 
Irak, las cuales el manuscrito describe como Este. 
La segunda parte de este capítulo resulta especialmente original: en vez de lanzar 
predicciones sobre lugares dados, ofrece una lista las diferentes acciones que el 
soñante realizará o que Dios le impondrá, según la letra por la que empiece el nombre 
del país en el que se encuentre; acciones que, a través de un rudimentario juego de 
palabras, empiezan, claro está, con esa misma letra o la contienen. Mientras que la 
primera parte de este capítulo está presente en los tres manuscritos del Pitrón Ḥalomot 
consultados, la segunda solo la encontramos en el francfortés. En cuanto al tratado de 
Almolí, contiene ambas y las atribuye a R. Hai. Mientras que la composición tunecina 
las omite. Este patrón no aparece en ninguno de los tratados árabes consultados.  
Resulta curiosa la manera de nombrar las letras, a veces en árabe, otras en hebreo, lo 
cual es muy comprensible tratándose de judeo-árabe. Pero es llamativo que en cuatro 
ocasiones da el nombre hebreo distanciándose de la ortografía habitual: יה (§145), ןאז 
(§147), תיח (§148), יפ (§155). El hecho de que siga el orden del alfabeto hebreo 
                                                        
476 Wādī al-Kasr, región en Hadhramaut.  
477 Azerbaiyán 
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(saltándose la mim y la nun) nos permite hablar de un origen judío o cristiano (en 
consideración al alfabeto siríaco) de esta sección. 
La base de un texto en alfabeto hebreo se evidencia en ciertos errores de copia: §64 
muestra un error en T-S Ar.43.95 derivado de la confusión entre hey y dalet; mientras 
que en §108, el error cometido por el copista de T-S Ar.31.107 se debe a la confusión 
entre hey y reš. 
En cambio, más abajo (§199), la comparación entre dos manuscritos evidencia una 
error de copia producido por la confusión entre las letras tāʾ y bāʾ, lo cual difícilmente 
se da en el alfabeto hebreo, en contra de lo que ocurre con el árabe. Esto indicaría que 
el manuscrito T-S Ar.51.41 y los fragmentos con que se une muy probablemente sean 
una copia basada en un texto con grafía árabe. Si bien, este dato no debe de tomarse 
como definitorio de la identidad religiosa del texto, si tenemos en cuenta los ejemplos 
de autores árabes judíos que utilizaban ambos alfabetos, como Maimónides.  
Tampoco hay que ver representada una identidad religiosa concreta por la 
presencia de vocabulario que tenemos ligado al islam. Términos como muʾaḏḏin e 
ʾimām (§206), qāḍī (§178) o la fórmula ʾin šāʾ Allāh (§10), fueron utilizados en el judaísmo 
de habla árabe en un sentido equivalente478. 
Siguiendo en el plano lingüístico, otra particularidad de este texto es el uso 
recurrente de la fórmula: דרי  + OD + ילע + OI (producir algo a alguien), que no se 
registra en ningún otro fragmento onirocrítico de la Gueniza. 
Cuadro sinóptico: 
T-S Ar.43.95 § 
)1r Iz( הל דייגפ עיפר לסע לכאי יאר ןמ 1  
ךלד ןוד והפ טסו לסע לכא ןאו הילא ריצי רארמפ  2  
רצעי יאר ןמ ולח בצק לוזי םהפ האמ ברשו  הנע 3  
ّלע ןמ וגני רמחא רכס יאר ןמה 4  
ריכפ טסו רכס לכאי יאר ןמ  הילא ריצי 5  
ליאט ראסי ידנק רכס רסוי  6  
אהיברי המכצ המענ יזאוהא רכס 7  
לסע לכאי יאר ןמ ועסי הילאוח ריתכ אדעא םהפ  החור ובלטיו היפ 8  
                                                        
478 Véase p. 157, n. 375. 
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  9 ( שדהD v1סכר מטבוך בדקיק פינגו מן ) מן ראי יאכל
  01 כיר יציר אליה אן שא אללה  מן ראי יאכל חלאוה רטבה
  11 יאבסה מראר זאיד יחצל לה חלאוה
  21 פיוסר יסאר חסן מן ראי יאכל קטאיף מחשיה
  31 זלאביה ינכדל כדלאן טאיל מן ראי יאכל
  41 · בעסל פגייד לה כאנת אלזלאביה גיר משבך ואכלהא ואן
    הבאב אלאלואן ואלאטעמ
  51  יאכלהא והא אככל מא יראה מן אלאטעמה אנה יטב
  61  מתל מצוץ וזירבאג וסכבאג אן כאן מן אלחמוצאת
 
 § 59.34.rA S-T 71.11.rA S-T )º1 .f( 14.15.rA S-T 22.G3655.rO
א ישרב נביד ̇ר כ̇( מv1)  
אלתמר או נביד אלגזר או 
 מן סאיר אלאשיא
אלמסכרה פפרח וסרור 
 יכון לה
 71 
   צרה̇באב אלבקול ואלכ  
אכ בקל או פגל או ̇כ י̇מר ̇  
ועיש הני  כס פחיוה הניי
 ונעמה .....
 81 
א גרגיר או יקטין ̇מר י̇  
ולוביה ולפת ניי או 
 ]מ[טבוך פהם יזול ענה
 91 
אכ באדנגאן או גזר ̇מר י[̇]  
ניי או מטבוך מראר יתסבב 
 לה
 02 
כ קלקאס או כזאז ̇נ יא̇ר א̇מ̇  
י או מטבוך כסארה ניّ
 תאתיה
 12 
י או כראת ניّאכ בצל ו̇מר י̇  
 מטבוך פוגע יתסבב לה
 22 
נ יאכל קנביט או ̇ר א̇מ̇  
כרנב או אספאנך פכיר 
 32 




כ רגלה או ̇נ יא̇ר א̇מ̇  
הליון או  ימאניה או
צר פאנה בלג ̇ראזיאנג אכ
אלי חאל גליל ומחבוב 
 ישתהיה 
 42 
   מארבאב אלפואכה ואלת  
נ[ יאכל ספרגל או ̇ר א̇מ̇]  
תפאח או כמתרי פיעיש 
 עיש הני בכיר גזיל
 52 
אכ ענב עאנמי ̇נ י[̇ר ]א̇מ̇  
 פרזק יציבה קריב
 62 
צר פעלי ̇כ תין אכ̇א יא̇ר ̇מ ̇  
עדד דלך אלתין י...בידה 
 מאל
 72 
אכ רמאן פאן אללה ̇ני̇ר א̇מ̇  
 יעמר מנזלה ויכתר כירה
 82 
אכ בלח או בצר או ̇ני̇ר א̇מ̇  
 רטב פהם וגם יתרכב ע̄ל
 92 
צר פרזק ̇א אכ̇א ענ̇̇̇א י̇ר ̇מ̇  
 יחצל לה יסר בה
 03 
א מוז קד פעל מנכר ̇ני̇ר א̇מ̇  
 ותעדא עלי ואגב
 13 
ץ ̇ר אביאכל שאה̇כי̇̇רמ̇  
 צכמה ירביהא̇פנעמה 
 23 
פי  פאן כאן אחמר פירב  
 מא יריד יתצרף פיה
 33 
אכל קראציא יעתל ר אנ י̇מ̇  
 עלה שדידה 
 43 
א תפאח אחמר ̇א י̇מ ראי     
או מכתב יבלג אלי דרגה 
 עאליה
 53 
 63  צר פעמרה ̇אכ גוז אכ̇ר[ י̇מ]̇  




צר ̇א יאכל לוז אכ̇ר כ̇מ  
  ץ פמראר ינאלה ̇חאמ
 73 
ד קואן כאן אללוז   
  פיסאר טאיל
 83 
א פסתק או ̇ני̇ר א̇( מr1)  
גדד ̇רזק יתצר פ̇בנדק אכ
 לה
 93 
א שאר אלמלך ̇א י̇ר ̇מ̇  
יסתנד אלי אנס מקתדר 
 נתפע בה
 04 
א בלוט ברי יפתקר ̇ר י̇מ̇  
גדא ואן אכל כרנוב ינקץ 
 חאלה
 14 
נ יאכל זערור ̇ר א̇מ̇  
 אח]מר[ פמרץ יציבה 
 24 
ואן כאן אלזערור ]א[ביץ   
 גה אליה̇פכיר ית
 34 
 כ יאכל תמר או עגו או̇ר ̇מ̇  
 מסקר ירבי נעמה חס
 44 
א תין יאבס אן כאן ̇ני̇ר א̇מ̇  
 ....ו כבאר פרזק ואסע
 54 
א זביב אחמר גייד ̇ני̇ר א̇מ̇  
מדמוס  אן אסוד[כ]ואן 
 יני פאנה מחמודאלא אלע
 64 
 74  ..מן יאכל לוז יאבס יחפ.  
כ יסתף רז פאנה ימלך ̇ר ̇מ̇  
 נעם כתיר 
 84 
כוזברה ר .בא. ...ני̇אר ̇מ  
 באד[נ]וקרוכמון ושמאר 
צי ̇מ.....א...א א ירזק̇פ
 ומזדרעאת
( אלי כמון אלי zI v1)
שמאר פאנה ירזק מואשי 
 ואראצי וזראעאת
 94
 05 מן ראי יאכל דאר ציני פאן  או  א דארצ]יני[̇ני̇ר א̇מ ( zI v1 ,14.15.rA S-T)  
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קרפה פי יאכל  צר אנה̇מן נ
פאן .....ענה ודכרה  מ...
 טייב קדאם אלנאס
י צאפאן אללה ר .כי.מס
 ענה ודכר]ה[ טייב
 [הקדא]מ
אללה ראצי עליה ודכרה 
 טייב קדאם אלנאס 
ג או ̇הליל מן ראי אנה ...  
גו מן כל הם ̇ישרב דוא ינ
 וגם 
אהלילג או  ניסתף̇ר א̇מ̇
 ישרב דוי ינגו מן הם ו]גם[
 מן ראי יאכל הלילג דוא
 ינגו מן כל הם וגם
  15
שרב שראב צר אנה י̇מן נ  
או מעגון או קרץ או 
גל ̇אטריפל יחסן חאלה וי
 קדרה  
 ר ישרב דוי או מעגון או̇מ̇
בטריפל פאן  או ק]ר[
 יצלח מאלה
מן ראי הודא ישרב שרב 
או מעגון או קרץ או 
אטריפל יחסן חאלה ויגל 
 קדרה
  25
צר אנה יסתף סמאק או ̇מן נ  
הם יציר אליה  יאכל חצרם
 גם  ̇ו
אק או יאכל ניסתף סמ̇ר א̇מ̇
יאבס הם יציר  רח
 אל]יה[
מן ראי יסתף סמאק או 
 יאבס הםّם יאכל חצרס
 יציר אליה וגם
  35
צר אנה יעלך עלך או ̇מן נ  
מצטכא או לבאן חצא 
        גתה̇תנקיץ מנזלתה ודר
עלך או מצטכי  ניעלך̇ר א̇מ̇
צא תנקץ מנזלתה . או לבא
    ודרגתה
מן ראי הודא יעלך עלך או 
או לבאן חצא תנקץ מסתכי 
 מנזלתה ודרגתה
  45
( באב אלטיב D r1)  באב אלטיב ואלבכור באב אלטיב ואלבכור  
 ואלבכור
  
צר אנה יתטייב במא ̇מן נ  
ורד פאן מנזלתה גלילה 
 תחצל לה 
ריטייב במא ורד פאן ̇מ̇
 רתבת תחצל לה
יתטייב במא ורד  מן ראי
 פאן מנזלתה גלילה
  55
צר אנה יתטייב במא ̇מן נ  
רנפל פאן מראר יציר ק
  אליה
ריטייב במא קרנפל ̇מ̇
 פא..שיר יתרכב עלי
מן ראי יתטייב במא קרנפל 
  מראר יציר אליה פאן
  65
צר אנה יתבכר פאסם ̇מן נ  
 חסן ינשו טייב ודכרٍ
אניתבכר בעוד פאסם ̇ר ̇מ̇
 יציר אליהטייב ודכר חסן 
מן ראי יתבכר ]בעו[ד 
פאסם טייב ודכר חסן ינשו 
 לה
  75
כאן יתבכר בנד או  ואן  
 גל למנאמה ̇דלך פא̇גיר ̇ב
גיר באניתבכר בנד או ̇̇רמ
 ]ד[לך פהו אגל למנאמה
 ואן כאן הודא יתבכר 
 או בגיר דלך פאגל למנאה
  85
גאליה ̇ צר אנה יסתעמל̇מן נ  
 גלאלהٍ̇או מסך או ענבר פ
גאה חסן יציר ̇תחצל לה ו
 אליה
אניסתעמל גאליה או ̇ר ̇מ
גאה ̇מ]סך[ או ענבר פ
 לה יחצל להוגל
יסתעמל גאליה או  מן ראי
גלאלה תחצל  מסך או ענבר
 לה וגאה חסן יציר אליה
  95
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צר אנה ינדהן בבאן או ̇מן נ  
בדהן אלסוסן או בשי מן 
 כיר יציר אליה̇אלאדהאן פ
סוס.  אנ[ידהן ב]ד[הן]̇ר ̇מ
ן או בשי מן סאיר ב 
 ¶ אלא̄ד
מן ראי ידהן בבאן או בדרן 
בשי מן ן או אלכי
 ¶פכיר  974אלאדרן
  06
דה ̇צר אנה יאכל מן ה̇מן נ  
 r1אלאטיאב שי או ישרב )
ן כיר ̇( מנהא .....ן D
צים יציר אליה ואקבל ̇ע
   גי.. כתיר ̇לה ...נ ̇זאיד ית
  16  
     באב אלמשמומאת     
פאן  צר אנה ישם ̇מן נ  
כרג לה ̇אסם חסן י
צי ̇דכרה אלי אלאקא̇ג ̇ויבל
 ה   אל...סע
  26  
צר אנה ישם נינופר ̇מן נ  
 כיאר ינשו̇פאולאד א
  36  
גס ̇צר אנה ישם נר̇מן נ  
 יטיב עישה ויחסן חאלה
 46  
גנו אחדהם ̇צר אנה י̇מן נ  
 רזקחסן פרזק ואסע הני ו
 56  
תור ̇צר אנה ישם מנ̇מן נ  
 גם יחצל לה̇ידין פהם ו
 66  
ג ̇ישתם בנפס צר אנה̇מן נ  
גנא טאיל ̇ גני̇פאנה יסת
ויעלי אמרה ויפוק עלי 
 אבנאי מדינתה 
 76  
  
  
  ה̈בייֿכ )r1(
צר אנה ישתם ̇דלך מן נ̇כ
ג או יאכלה פירת ̇אתרו
 גדה  ̇גד ו̇תה או י̇ור
 86  
גאר או ̇אן אכל לימון צ
שמה פירזק רזק כבאר או 
צר אנה ישתם לימון ̇מן נ
גאר או כבאר או ̇צ
 96  
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ואסע  פרזק רז יאכלהמא  פקטלם יכון פי ...ה יו... 
 לם יאמלה
ג או אכלה ̇פאן ]ש[ם נארנ
 פמר]אר[ .... 
ג ̇צר אנה ישתם נארנ̇מן נ
 יחצל לה או יאכלה פמרארٍ
 07  
נמאם או שמא]ם[  ואן שם
 פהם יגיה     084ךּאו בטי
מן ראי אנה ישׁתם שמאם 
או יאכלה פהם יתרב עליה 
 או כסארה יכסרהא
 17  
סין או שמה ואן ראי מ
ין דכור יגוה יכונ]ו[ פולד
צר כתירין ̇חסאן אלמנ
 אלעדד   
סין צר אנה ישתם מ̇מן נ
פאולאד דכור ינסל ויכונו 
כתירין אלעדד מליכין 
 אלציד  
 27  
פסרור קריב ואן שם חבק 
 כֿיר ה̈או ]ב[שאר יסר בה
  תגיה
 צר אנה ישתם חבק̇מן נ
 יציר אליהפסרור קריב 
  יהת ת.קנהאובשארה 
 37  
דל עלי  אן אלאוקיל 
  צלאחין
 47    
וקיל אן גמיע אלריאחין 
קלילהא וכתירהא הם וחזן 
אלא מא   ראה מנהא 
צעה .... ̇]ת[אבת פ]י[ מו
  פ]א[נה ול. 
 57    
. ואל. .ן אלאואלו
.ול פאן אוכלת.... ואל
  וחזן   ואלקתאל
 67    
ואלחבוב ואלבצל ואלתום 
  ם פהם הם וחזןואלל
 77    
אל...תה פהי ואלכמאה  
  ה לא כֿיר פיהא ..אאמר
 87    
ה מן פאדא   ראית אל.אח
אכֿתרת פהו  ג פאן̇ב ואל̇אל
  נצב רזק ומאל בלא
 97    
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T-S Ar.43.232 T-S Misc.6.156 + T-S 
NS 322.39 + T-S 
Ar.51.41 (fol. 2º) 
T-S Misc.8.75 T-S Ar.31.107 § 
 481)T-S Misc.6.156, 1v( 
נ ןמ̇ םתשי הנא רצ לפנרק
.א.ולא ריצי םהפ  בכרתי
ילע  
  80 
 א באב̇ארכ̇ םדלא ג
דלאו̇ תאמאמחלא ילא לוכ
רהאטמלא ילאו 
   
 נ ןמ̇דצפי הנא רצ  יפ
 הבירק הראסכפ הדעאס
המלות אלו אהרסכי 
  81 
 נ ןמ̇ הפכ יפ דצפי הנא רצ
יפ̇יש הדי ןמ עיצ 
  82 
 נ ןמ̇רצ  המדק יפ דצפי הנא
קי הנאפ הבעכ וא̇ הילע אצ
ו̇והנלא ןע הענמפ עג̇ץ 
  83 
 נ ןמ̇ יפ דצפי הנא רצ
לאה  קחו חיבק םסא ןאפ
המהתו הנעט .. אהב םהתי 
הנע 
  84 
 נ ןמ̇תחי הנא רצ̇ יא יפ ג
ומ̇ יפ ןאכ עצ.  הנאפ
קתפיו הלאח ץקניר 
  85 
 נ ןמ̇רמיפ ףעדי הנא רצ̇ץ   86 
                                                        
481 Es posible que de hecho este folio sea consecutivo al T-S Ar.51.41, 1r D, puesto que las líneas que los 
separan van precedidas por “wa-qīla ...” (“y se dice ...”), siendo razonable que se trate de una 
interpolación481. Sin embargo, estos contenidos se hallan en el comienzo de un fragmento que no 
incluimos en este grupo, el CUL, Or.1080/1.53, presentados a continuación de los restos de la visión del 
§78 (presente tanto en T-S Ar.51.41 como en Or.5563G.22). El motivo de la no inclusión de este tercer 
fragmento es que es el resultado de una tarea de compilación, a partir de diversas fuentes. 
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 ץ שדיד ויברא סרעה̇מר
נה דם ..פצר אנה י̇מן נ 
גראחה או מן פלק או מן מן 
 פאן הם וגם ינאלה וקוע
 78  
כל אלחמאם ̇צר אנה יד̇מן נ 
 פהם ינאלה
 88  
ג מן ̇צר אנה כאר̇מן נ 
גו מן סו ירד ̇חמאם פינ
 עליה
 98  
ג עליה מא ̇צר אנה יפר̇מן נ 
חאר פהם וגם  חל אן
 יתרבב עליה
 09  
כף ̇ואן כאן מא אן בארד פא 
 אלמנאמה ואצלת
 19  
כל אלי ̇צר אנה דא̇אן נ 
גאלס פיה פאן ̇מטאהר אן 
יתכ.. עליה מטאלבה 





....... יתסב עליה מטא...ה 
  אקואם ספ.... 
 בדלך........בתה ...
 29
ג מן ̇צר אנה כאר̇( ומן נr1) 
מטאהר דאלך אלאנסאן 
כיר ̇יעאשר אקואם פיהם 
  לךותעלו]מ[רתבתה לד
   מן ]ר[אי אנה כארג מן 




טהר פי ̇צר אנה ית̇מן נ 
גו מן ̇טאהר ינ̇חמאם או מ
 שר ירד עליה
 יטה]ר[ ................הו 
 .............ר ..... או פי
 עליה ...........
 49
צע ̇באב אלבלאד ואלמוא 
 ואלאקאלים ואלרסאתיק
 בלאד ואלמו..............אל 
 ואלאקאלים ואל........
 
צר אנה פי דאכל דיאר ̇מן נ 
אלגרב אלבעידה פאנה 
בעידה ויגמע  בלאדיסאפר 
 אללה שמלה בעד דלך
טר[ אנה דאכל דיאר ̇]מן נ 
אל....ב ........ פאנה 
]ב[עידה ויגמע  יסאפר
  אללה ..מלה .......
 59
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ואן כאן פי אטראף בלאד  
גו מן ̇פינ ....בה גרב̇אל
 שדה תרד עליה
...ב  ואן כאן פי אטרא]ף[ 
אל קריבה פינגו מן שדה 
 תר...ל....
 69
צר אנה פי ]בל[אד ̇מן נ 
 גם ̇אלצעיד ילחקה מראר ו
..... אלצעיד  טר א]נה[̇מן נ 
 ילחקה מראר ...
 79
טר אנה פי דיאר ̇מן נ 
אלחבוש ואלזנוג ואלסודאן 
יקע פי שדה תהולה ותהול 
גו ̇מעהא וסוף ינכל מן יס
 מנהא
ט]ר[ ]א[נה פי ̇מן נ 
.ש ואלזנג ואלסודאן .דיאר.
פי ..דה ת..לה ותהול  יק
הא וסוף ינגו ... כל מן
 מנהא
  89
צר נפסה אנה פי דיאר ̇מן נ 
תר ̇מצר ואלריף  פאן יכ
 ישה עכירה ויחסן חאלה 
טר נפסה אנה פי דיאר ̇מן נ 
מצר...יף  פאן יכתר כירה 
חאלה  וו..מה ויחסן
 ויט....ישה
  99
גזאיר ̇צר אנה פי אחדי ̇מן נ 
אלבחר ירזק רחמה מן 
אללה ויפעל אללה מעה 
דהל מנהא כל ̇גיבה י̇איה ע
 מן יסמעהא
טר אנה פי אחדא ̇]מ[ן נ 
גזאיר אלבחר יארזק רחמה 
מ..ה  ....ל. לה מן אללה
כל  ידהל מנה איה עגיב
 מן יסמעהא
  001
גפאר ̇צר אנה פי אל̇מן נ 
פאן ינקץ  אלגפארציאע ̇ו
חאלה ויפתקר ואן כאן 
מסאפר עאבר עלי אלטריק 
 כיר ירד עליה̇פ
 האלגפאטר אנה פי ̇]מן[ נ 
ציאע אלגפ... פאן ינקץ ̇ו
ואן  ]וי[פתקרחאלה 
....סאפר עאבר עלי 
 ט]ר[יק פכיר יר.. אליה
  101
צר אנה פי דיאר ̇מן נ 
פלסטין ורסאתיקהא 
ציאעהא פיפעל פעל יוסר ̇ו
 נד אללה וענד אלנאסבה ע
ט]ר[ ..... פלסטין ̇]מן[ נ 
ו]ר[סאתיקהא 
...ל יוסר  וציא]עהא[.....
 .......לה ......... 
  201
צר אנה פי אלקדס או ̇מן נ 
כליל  פאן סירפעה ̇פי אל
אללה רפעה טאילה 
וימלכה אללה עלי אקאלים 
 ¶צע יאמר ̇ומוא
טר אנה פי ...... פי ̇מן נ 
 אלכליל ....]א[ללה ..
ירפעה רפעה חסנה טאילה 
  ...
... עלי אקא]לי[ם 
  301
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ומ]ו[אצע ......ינהא. עלי 
 ..... .... נפסה
...... . דיאר אלירדין    
 ויר.חא .........
....................סנה ואן 
אללה תעאל]י[ ....ם 
 ..............
  401
אנה פי דיאר אלגור  (r1)  
תא ̇ועמ וביסאן ופקילס
  ץ שדיד ̇מרץ ̇פאנה ימר





טר אנה פי דיאר ̇מן נ  
צי[אעהא פיכ࿮ר ̇טבריה ]ו
כֿירה ויסארה יציר לה 
ג ̇יחתא ]ונ[עם טאילה
 ....ב.. אלמאליהא 




ט[ר אנה ̇]מן נ  
גבל גליל פי עלו ̇ציאע ̇]פי[ 
 ·ק... ויחסן חאלה 
טר אנה פי ̇מן נ (r1)
צ]י[אע גבל גליל פא]נה[ 
 .......
  701
טר אנה פי דיאר ̇ואן נ  
באניאס ודמשק ואנהארהא 
ובסאתינהא פירזק .... 
הנייה ועיש טייב וכיר 
 ואסע
ואן כאן פי דיאר באניאס 
.............. פירזק ודמשק .
חיאה הנייה ועיש טייב 
 ..........
  801
טר ]אנה[ פי ]࿯ג[בל ̇מן נ  
אלספלאני מ࿮ל עובלין 
ב ועארבה ו....... ]י[
ינקץ חאל גץ ̇ש נ̇עליה עי
 .ל. גש ̇....
אנה פי גבל  טר[̇]מן נ
אלספלאני 
פאנה  מתל.....................
יעי]ש[ ... ]ע[יש נגץ 
 קריב עליה ........ ויתרכב
  901
תדמר טר אנה פי דיאר ̇מן נ  
ונוא ובעלבךּ ובניאן סלימן 
אלמלךּ עליה אלסלאם 
ג אלי אמל כאן יומלה ̇פיבל
א[נה פי דיאר  טר̇מן ]נ
פאנה  אחדי אקא]לים[ .....
 צאל.......מ...נה
  011




 אקאליםטר נפסה פי ̇מן נ  
ונעמה אלסאחל פינאל כיר 
 הטאיל חסנה
טר אנה פי ̇מן נ
 שדהפינאל  ........ד]יאר[
 ...ילה
  111
טר אנה פי דיאר ̇מן נ  
פקד אלארמן ואלקבט 
ץ ̇צה מן פראי̇תעדא פרי
 ע ̇אללה ת
מן ]נ[טר אנה פי דיאר 
טאיל וגם פהם  אלא.....
 יתרכב עליה
  211
טר אנה פי דיאר ̇מן נ  
  אלרום פינאלה שדה
 311  
טר אנה פי דיאר ̇מן נ  
ג .... ]שד[איד ̇ראנאלאפ
  ינאלה
 411  
  (v1) טר אנה פי דיאר̇מן נ  
  אלברבר פמראר יציבה
 511  
טר אנה פי די]א[ר ̇מן נ  
אלשרק או אחד אקאלים 
  אלעראק פרזק ....... 
גה אלי ̇תיחסן חאלה 
 אקבאל טאיל
 טר אנה פי ד]יאר[...̇מן נ
 שרק או אחדי אקאלים
אלעראק פאנה ירזק 
ויתגה אלי רזק..... חאלה 
 טאיל
  611
טר אנ]ה[ .....אץ ̇מן נ  
.ל........ פינגו מן עלה 
 קה וברסאם ... .
טר אנה פי אק]אלים[ ̇מן נ
אלעגם פינגו מן עלה 
 וברסאם והדיאן ילחקה
  711
טר אנה פי אחדי ̇מן נ  
פעל  ]ד[יאר אל.. פיפ]על[
 מונכר 
אנה פי אחדי  טר[̇מן ]נ
דיאר אלהנד פעל פעל 
 מונכר
  811
 ג̇טר אנה פי דיאר אלזנ̇מן נ  
פ..אליה סאכֿט עליה סכֿט 
  טים̇ע
 911  
טר אנה פי דיאר ̇מן נ  
 צל אלי מא כאאלכסר 
  מלה 
 021  
  121 קד וצל אלי  טר ]אנה[̇מן נ טר אנה קד ]ו[צל אלי ̇מן נ  
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באב אלאבואב פֿיצל אלי 
חאל גליל לם ]י[צל 
 ]אליה[ ࿫ירה 
באב מן אלאבואב פיצל 
 ל גליל לם יצלאלי חא
 גירה אל]יה[
 טר אנה פי בלד מחצ̇מן נ  
קד פעל אלאנסאן פעל 
סתרה מן · קדאם אללה 
 אלאפ]את[ אלסמאויה
טר אנה פי בלד מוחצן ̇מן נ
פקד פעל דלך אלאנס]אן[ 
פעל קדאם אללה יסתרה 
 מן אפאת אלסמאויה 
  221
מן נטר אנה פי בלד רבץ   
ף מן חאל ..מל ̇פ... יכֿא
כביר ויכֿלצה  הםّמנה 
  אללה מ]נה[
 321  
טר אנה פי בלד יחויה ̇מן נ  
פדלך אלאנסאן  בר ובחר
 יכ࿮ר יסארה וכֿירה 
טר אנה פי בלד יחויה ̇מן נ
בחר ובר פאן דלך 
 אלאנסאן יכתר  אל...
 כירה ויסארה
  421
..... עלי בחר בלא  ואן כאן  
 גיה אללה מן בלא̇בר פינ
 עליה יד ירד
רה עלי בחר ואן כאן גזי
אללה מן  בלא בר פינג...
 בלא ירד עליה
  521
ואן כאן ࿬לך אלבלד   
יהו]י[ה בר בלא בחר פדלך 
 צ]י[ה̇כ࿮ר אראאלאנסאן תُ
 ¶
 די י...הואן כאן אלבלד 
בלא בחר פדלך ...  יח....
אלאנסאן תכתר 
צי ... א]מ[לאכ]ה[ 
 שיתה
  621
טר אנה ינ]ת[קל מן ̇מן נ   
ן ... ... בלד אלי בלד א
אלנקלה פי אלבר פהם 
 יציר אליה
  721
.... ]כא[נת אלנקלה פי    
  אלבחר ס....
  821
טר אנה ]אנתקל[ מן ̇מן נ   
בלד אלי בלד פי אלהוא 
אלאנסאן ...פרה  פאן דלך
 ווטייה ללבאד 
  921
  031 טר אנה יעמ.... ....ת.ר ̇מן נ   




צ..עא.... ̇י ואן כא]ן[ ...   
 תהתה ופלא....
  131
 ..................... ט]ר[̇מן נ   
....ה פדאך אל..אנסאן 
 .פי.........................
  231




טר בלד אול ̇מן נ (v2)   
אס]מה[ ...... ]פ[אן דלך 
אלאנס]אן[ יסתפתחה 
 בכיר ואקבאל טאיל אללה
  531
טר[ אנה פי בלד אול ̇]מן נ   
אללה  אסמה בי]ת[ פאן
יבני לה בר ...... לה 
 ]נ[עמה חסנה
  631
פי בלד אול אסמה  מן אנה   
ג]י[ם פאן דלך אלאנסאן 
אללה  יגמל חאלה ויג...
ט ̇כיר וירזק ....תה אלח
 גה̇פי אי פ.....את ואלגמאל
 .
  731
טר אנה פי בלד אול ̇]מן[ נ   
ד]לך[  אסמה דאל פאן
...כייר דאל עלי  אלאנסאן
אללה בפעלה ]אל[גמיל 
 אלחסן ומערופה טאיל
...ללה ידלה וירשדה אלי 
 כל כיר ואחסאן
  831
]בל[ד אול  טר אנה פי̇מן נ   
אסמה הי פאן אללה קד 
.....ה  היא לה שיין יסר בה
 יפרח בהא
  931
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טר אנה פי בלד אול ̇מן נ   
]פאן ד[לך  אסמה ואוו
אוה אלתאוה אלאנסאן ית
 אלשדיד
  041
]פי[ בלד אול  טר אנה̇מן נ   
אסמה זאן פאן אללה יזייה 
צורתה  באחסן זי ויזהר
 ויזיין חליתה ושיבתה
  141
אול  טר אנה פי בלד̇מן נ   
אסמה חית פאן אללה 
יחייה אלעמר אלטויל 
באלחויה אלהנייה  וימדה
 אלרצייה
  241
טר אנה פי בלד אול ̇מן נ   
אללה  טא פאן אסמה
תעאלי יטוי לה אלבעיד 
מחבובה  ויגמע בינה ובין
 קריב בגיר תבאטי 
  341
אול  טר אנה פי בלד̇מן נ   
אסמה יא פאן דלך 
 אלאנסאן יאויה אללה אלי
 וצאינה כן וסת]ר[
  441
טר אנה פי בלד אול ̇מן נ   
יכף  אסמה כאף פאן אללה
דיית אלאשראר ̇ענה א
 חסדה ויכפיה מונה מן יב...
  541
טר אנה פי בלד אול ̇מן נ   
]דלך[  אסמה לאם פ]אן[
כל  אלאנסאן ילתאם אליה
 ואסע מן אללה וי.... כ...
אלי אלכיר ואללנעמה 
 ..................מ
  641
]א[ול  (r2)  .........   
]א[ס]מה[ סין ]פא[ן דלך 
  741




  אל.... באלעמ
לד אול נה פי ט[ר ̇מ]ן נ   
עין פאן[ דלך  מ]האס
.....לם  אלאנסאן ....
 ולנעמה
  841
טר ]אנה פי בלד[ אול ̇מן נ   
 פאן אסמה פי
 ..........ח....ליפ..יה מן כל
 ס...
  941
טר[ אנה פי בלד אול ̇]מן נ   
צ... עא..ל... יצדה  אסמ]ה[
 ען כלמא יכרהה 
  051
אול  טר אנה פי בלד̇מן נ   
]אסמה[ קאף פאן אללה 
יה אלכיר יקרן אל
 ענ ואלסעאדה ויו...
 אלכיר דאימא
  151
מן נטר אנה פי בלד אול    
פאן אללה  אסמה ]ריש[
יריה כיר לם יכון קט יום 
 יומלה
  251
בלד אול  טר א]נה פי[̇מן נ   
 אסמה שין פאן אללה ישיין
 אעדאה ויבדדהם ...
 קדאמה
  351
טר אנה פי בלד אול ̇מן נ   
יתם  אסמה תו פא]ן[ אללה
עליה אלכיר ואלאקבאל 
 דאימא
  451
   באב אלאשגאר   
מן ראי אנה ינצב שגרה    
פפעל גמיל קד פעל 
אלמתובה  אסתחק עליה
  551
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אלחסנה קדאם אללה 
 תבארך ותעאלי
קד קלע  מן ראי ]א[נה   
שגרה אן כאנת תלך 
 אלשגרה מטעמה ומתמרה
פקד קטע דלך אלאנסאן 
סביל אלאחסאן ואלמערוף 
 מן אלעאלם
  651
ואן כאנת תלך אלשגרה    
גיר מטעמה פדלך אלאנסאן 
מן אלעאלם  קד אהלך
צר בה ולא ̇אנסאן סו יוסת
 בה נ..י
  751
גנו תמר ̇מן ראי אנה י   
שגרה ירזק רזק ..סע הני 
מ]ן[ ראי אנה  לה חל
יתסלק פי שגרה יסתנד 
אלי אנסאן גליל דו... 
 ינעמה וינתפע בה
  851
 (r1 ,93.223 SN S-T) 
יהדי אללה נפסה ויטמן 
 רוחה
מן ראי אנה באית פי  
אלאנס]אן[  שגרה.....
..הדי אללה נפסה ויטמן 
 רוחה
  951
צע ̇מן מוא צר אנה .....̇מן נ 
צע דלך אלאנסאן ̇אלי מוא
מנהם  ימלך ממאלך ויביע
 וישתרי גירהם
... מן  ..... מן רא]י[ 
מ..... מוצע דלך אלאנסאן 
י ................... .....
 גירהם .. מ.......
  061
 גר תטו̇צר אן ש̇מן נ 
אהל דלך אלבלד  ותנמו
 ינמו חאלהם יוחסן זיהם
  161  
גר תקצר ̇ש צר אנה̇מן נ 
ותנזל נאזלה פאהל דלך 
כס ̇ו אלבלד ינזל חאלהם
 קדרהם
  261  
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תמרהא ̇גר תרמי ̇צר ש̇מן נ 
ץ והו יאכדהא ̇אלי אלאר
פאן דלך אלאנסאן ירזק 
 מן גמיע אהלרזק חסן 
 בלדה
  361  
באב אלמלוך ואלוזרא  
 א ואלעדול̇צואלק
    
מן ראי מלך יכלמה  
ויצאחבה  וימאשה ויואנסה
צי ̇פאן אללה ]עז וג[ל רא
 ענה מחב לאפעאלה  
  461  
מן ראי מלך ינתהרה ויצ..  
פדאך אלא]נסא[ן  עליה
כט עליה זאהד ̇אללה סא
 אלאפעאל  
  561  
רא מלך יעזל וי מן ראי 
כט ירד מן אללה ̇גירה פס
 עלי דלך אלבלד
 661  
מן ראי וזיר יכלמה פמנזלה  
 תחצל לה  
 761  
עליה  יציח ואן ראי אלוזיר 
 גתה̇וינתהרה פתנזל דר
 861  
מן ראי וזיר יעזל ולא גירה  
 גרד עלי אלעאלם̇פכיר ית
 961  
 צי או עדל̇מן ראי אן קא 
או יחאדתהו פדאך  יכלמה
 ד קרב מן אללהאלאנסאן ק
 071  
צי או עדל ̇קא מן ראי אן 
ינתהרה או יצח עליה פקד 
 אללה צב̇פעל ]שי[ יג
 171  
    באב אלצנאיע    
מכאר  צר אנה קד צאר̇מן נ 
ופלאח ומזארע פדלך 
 271  
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ג אללה ̇אלאנסאן קד אצכ
 נעם טוילה  עליה
צר אנה קד צאר קמאח ̇מן נ 
...ר ...תראן  (v1וביאע )
חאלה ויחתאג  ועלי
 ואלעלם ללה 
 371  
צר אנה[ טחאן פאנה ̇]נ מן 
ץ מן אלנאס כלהם ̇ירזק ח
 ם... ויחבוה
 471  
צר אנה קד צאר טביב ̇מן נ 
כלהם  ופאצד פאן אלנאס
דלון ̇יפתקדון אליה וי
  קדאמה
 571  
צר אנה קד צאר מוזיין ̇מן נ 
ג אלי שי ̇או חמאמי יבל
 יעתברו אלנאס כלהם
 671  
אן קד צאר חאדס  צר̇מן נ 
או נפאט או כלאבזי פדלך 
ג אלי ̇יפתקד ויבל אלאנסאן
 אסא חאל
 771  
 צר אנה קד צאר עטאר̇מן נ 
. כאן אלאלה יגל  או בס
 צם חאלה̇ע קדר
 871  
אנה קד צאר ..מ.  צר̇מן נ 
 כמה̇פאנה ירבי נעמה ד
 971  
 קד צאר כתא צר אנה̇מן נ 
 ר או קטאן פאנה ייס
 081  
 חא מן ראי אנה קד צאר 
 תר חאלה̇פאנה יכ
 181  
צר אנה קד צאר ציאד ̇מן נ 
ג אלי אחואל ̇יבל פאנה
 צב אללה̇ג̇ת
 281  
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גזאר פאן מנזלתה  (v1)
 ............. תכֿסّ
 צר אנה קד צאר לחאם̇מן נ
 כס ̇פאן מנזלתה ת
 381  
אנה סלאך הם ונקץ חאל 
  .........
ך הם מן ראי אנה סלא
  וקלה אל...נקצאן 
 481  
טר אנה קד צאר ̇מן נ
או לכּאֿף פאן  א...........
  טאיל דלך אלאנסאן ......
כאף פאן סמן ראי אנה א
  דלך אלאנסאן ייסר מאלה
 581  
טר אנה קד צאר ̇מן נ
פאן דלך אלאנסאן  צב]אג[
בה עלי  ̇ץיכתר כירה ויפי
 אלנאס
צר אנה צבאג פאן דלך ̇מן נ
 ויכתר כירהכד כיר ̇ית
 ץ בה עלי אלנאס̇ויפי
 681  
 טר אנה קד צאר̇מן נ
מנאכֿלי או ࿫ראׅביׅלי פאן 
יתק࿮ר  דלך אלאנסאן
 חאלה רזקה וירקّ
 כלי̇מן ראי אנה צאר מנא
 או גראבלי פאן רזקה ירק  
 781  
קד צאר  טר אנה̇מן נ
קלאנסי פאן דלך אלאנסאן 
 ץ שדיד ויברא ̇מר ̇ץמר
צר אנה קד צאר ̇מן נ
קלאנסי פאן דלך אלאנסאן 
 ץ מרץ אן ש... ויברו ̇ימר
 881  
צאר  טר אנה ]קד[̇מן נ
אס פיציר לה אד או נחّחדّ
  קוה וגאה
 יסתנד אליהם גלאّ̇מן קום א
צר אנה קד צאר חדאד ̇מן נ
גה ̇או נחאס פיציר לה קוה ו
גלא יסתנד אליהם    ̇א מן קו
 981  
אנה קד צאר צאי࿫  טר̇מן נ
 (r1) רזק פאידהיُ או סבאךּّ
ר יסת.................סאן 
 ]ע[ל]י[ה
 ¶צר אנה קד צאר .... ̇מן נ
או  (zI r1 ,14.15.rA)
סתאך ירזק .א... 
  גליל מן אל..... יס..̇וחאל 
 091  
 כ࿮ר............ צאר צר.. יُ
 כירה ............
צר אנה קד צאר צרפי ̇מן נ
 יכתר כירה ויא....
 191  
ז נה קד צאר כבצר א̇מן נ  
  מן אלנאס ירזק 
 291  
טר אנה קד צאר ̇]מ[ן נ
אק ....ק.ק... ]פא[ן דלך דקّ
אלנאס  אלאנסאן יצאדק
אק צר אנה קד צאר ד̇מן נ
 כלהם ........ יחבוה אלנאס
 391  




לבאן  טר אנה קד צאר̇מן נ
כתר כירה גבאן יُ̇או 
 ונעמתה
מן נצר אנה קד צאר לבאן 
 נעמה כירה יכגבאן ̇או 
 491  
טר אנה קד צאר ראעי ̇מן נ
࿫נם ירוס בלדה  בקר או
 · גמאעתה  ̇ו
ראעי  צר אנה קד צאר̇מן נ
ירוס בלדה  גנם̇בקר או 
 גמאעתה   ̇ו
 591  
טר ]א[נה קד צאר ̇מן נ
 ראן ויעלמהם יוזّב צבמודّ
  ריֿאסה וסّוזארה וירُ
 צרב ....̇צר אנה ̇מן נ
 הויעלמהם יזר ]וזא[ר
 691  
ן ֿודّטר אנה אמאם או מُ̇מן נ
תבה פרُ אן כאן אהל לדלך
 חסנה תחצל לה 
ומודן  ......מן ראי אנה צ..
אן כאן אהל ללעלם 
 פרתבה ........
 791  
הו אהל לדלך  ואן כאן ליס
צלב באלחיאה פיُ
 ·אלנאס  וישאהדוה
ואן כאן ליס הו אהל 
 ...לדאלך פיצלב חי וישא.
 אלנאס  
 891  
 טר אנה ישעב או ילזק̇נ מן
את ק או יעמל מזכרפّאו יזוّ
 ¶אלאנסאן  פדלך
שעב וילזק .צר א..̇ומן נ
ומזרכפאת  .אניקויעמל 
פדלך אלאנסאן מוארי 
צד ̇י אלנאס יו ......יע
 מא פי קלבה
 991  
צע מן ̇מוא צ..ן̇צר אנה ̇מן נ 
אלסלטאן יציר פי רתבה 
 דל והואן  ̇ גלילה בעד
 002  
צר אנה סמסאר ומנאדי ̇מן נ 
כתיר אלכלאם פי  פאנה
 אלנאס
 102  
כיט ̇וי צר אנה יפצל̇מן נ 
כיר ̇יהדי אלנאס אלי אל
 ואלפאידה
 202  
גח ̇צר .. קצאר תיאב ינ̇מן נ 
 פי אפעאלה
 302  
 402   ....ב ויברקהא  צר אנה̇מן נ 
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 .ר .ירזק רזק מתו
( ...... נסל חריר D v1מן ) 
 יברו מן עלה  
 502  
.... צר אנה .....̇מן נ 
ואלנקוש ינתפע בה אלנאס   
 602  
ג אלצוף ̇אנה ינס צר̇מן נ 
    תה̇תא̇יכתר א
 702  
 מן ראי אנה יקלב שמע 
צי ̇פאן אללה י התוי
  דניאתה ואכרתה  
 802  
אנה יעצר זיתון  מן ראי 
דלך עציר ̇ה וכפיצלח 
כרוב ̇ואלענב ואל אלסמסם
  גמלתה גייד 
 902  
צר אנה יסקל אלחדיד ̇מן נ 
  יהדי אלנאס אלי אלטאעה  
 012  
 צר ]אנה[ ........̇מן נ 
  רזקה 
 112  
צר אנה פקאעי.......... ̇מן נ 
  צה חראם ̇ויכון בע
 212  
 אנה ...א או טכאך צר̇ומן נ 
  ץ ויברו  ̇ימר
 312  
 י א.ספאאנה .צ טר̇מן נ 
וץ יתקתר עליה לסל אל
  שתה  רזקה ומעי
 412  
ג ̇צר אנה יעמל אלסרו̇מן נ 
  גלילה תחצל לה  רתבה
 512  
ג ינאלה ̇גא̇צר אנה ז̇מן נ 
  יברא מנהא  שדה
 612  
 ג̇גא̇כרט אלז̇צר אנה י̇מן נ 
ירזק חכמה ואן כאן ליס הו 
 אהל להא פלאולאד
 712  
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צר אנה מקטוע אלידין ̇מן נ 
 גני ען עמל ידה̇יסת
 812  
ליה מקטועה צר אן רג̇מן נ 
יציר אליה  ג אלי אן̇יבל
 מרטב 
 912  
 צר אנה צאר אעמא̇מן נ 
  ¶ ה̇יתעדא עלי פרי
 022  
 
 § 181.271 SA S-T
 122  מא ינכס בה גאהה )r1( 
צה פדלך אלאנסאן ירזק רפעה יחסדוה אלנאס כולהם ̇צה פ̇צה ופ̇ובה יכון אלכאתם פ ואן כאן אלפץ מנה
 עליהא
 222
 322 פי אחד אצאבעה גיר אלכנצר כאתם פדלך אלאנסאן ינכס בעיב ענד אללה תעאלי וענד אלנאסמן ראי אן 
 422 מן ראי אן קד והב לה ואחד כאתם או וגד כאתם פוגדה טאילה ]י[ג]ד[ה]א[.....אתה טאילה
 522 ..ת א.........................אל.......יז
 622 .........................מן ...................... ...........א..
 
 § 99.34.rA S-T 181.271 SA S-T
  ואלבראדין באב אלכיל ואלבגאל)v1(  
טר אנה ראכב עלי שי מן אלכיל פאן עז ורפעה ̇מן נ 
 גאה ורזק̇ו
 722
 822 ץ שדיד̇ץ מר̇טר אנה וקע מן פוק פרס ימר̇מן נ 
 922 מן ראי אנה יקוד פרס וראה ינקאד אלי ראי גבאר 
טפר בה ̇טר אן פרס תטאה ותרפסה פאנסאן שדיד י̇מן נ 
 ויקד עליה
 032
טר אנה ראכב עלי בגל או ברדון גם יציר אליה ̇מן נ מדמום)v1( 
לאן הדא אלצנף ליס מן צנפואן יתרכב פאלאנאתי 
 מנהום מדמומה ואלדכר הם וגם
 132
 232 כל לחם פרס יחסן חאלה פי מעישתהמן נטר אנה יא טר כאנה ישרב לבן פרס יציב יסאר טאיל̇מן נ
גל או ברדון פמאל חראם ̇מן ראי כאנה יאכל לחם ב
 יועיה
 332 חראםטר אנה יאכל לחם בגל או לחם ברדון פמאל ̇מן נ
  באב אלחמיר ואלאתאן  אלחמיר ואלאתאן   באב
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 432  ̇ץטר אנה ראכב חמאר עדר פמר̇מן נ  ץ יסיר̇ץ מר̇טר כאנה ראכב חמאר ערי ימר̇מן נ
יכסרהא מן  ואן כאן בלכאף פכסארה קריבה)r1(  ואן כאן בלכאף פכסארה קריבה יכסרהא
 מאלה
 532
ג פרפע]ה[ ̇מן מאלה ]ו[אן כאן אלחמאר בסר
 ............... לה
 632  בסרג פדניא גדידה תתגדד לה ואן כאן אלחמאר
 גליל̇תרפצה פאנסאן  או תטאה אתאן או ר חמארט̇נ מן טר אנ]ה[ רא]כב[ ..............א גדידה ........̇מן נ
 כיר קבלה ויחצל מן אליה יסתנד
 732
 832 בהא יבשר חסנה בשארה  יקוד אחדאהום אנה ראי מן ל.......................או אר............
 יסקט פאסם או ישרבה אתאנה לבן צע̇יר אנה ראי מן 
 מנהא יברא בהא ותהמה יתהם ענה
 932
  גב̇ואלנ אבלאל באב 
 בלאד יטא בה והודא יסיר גיב̇נ ראכב אנה טר̇נ מן 
 טוילה מדה ויקים פיהא בעידה
 042
 142 פי תצדפה חאלה פיחסן אחדאהום אנה יקוד טר̇נ מן 
ץ ̇ץ מר̇טר אנה קד וקע מן פוק אחדאהום פימר̇מן נ 
 שדיד
 242
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3. Manuales de autores musulmanes 
Con este capítulo nos adentramos a la tradición islámica preservada en la Gueniza. 
Entre sus fragmentos se han constatado cinco composiciones atribuibles a autores 
musulmanes, de modo que nos encontramos ante copias de estas obras transliteradas 
al alfabeto hebreo. De las cinco, destacan dos manuales reconstruidos de manera 
parcial a partir de varios manuscritos y que se han podido cotejar con ejemplares 
árabes de los mismos. Uno de ellos goza de una uniformidad notable. El otro, en 
cambio, se divide en al menos dos familias de variantes.  
Pese a la popularidad de estos dos manuales en el contexto de la Gueniza, y en 
mayor o menor medida fuera de la misma, no han recibido la atención de los 
estudiosos que se han dedicado al legado árabe en profundidad482. Sin lugar a dudas, el 
claro protagonismo que reciben en la Gueniza y el marco cronológico que les otorgan 
estos fragmentos, son claves para restablececer la importancia de estas 
composiciones. 
i. Kitāb Tafsīr al-manāmāt atribuido a Ibn Sīrīn 
El presente texto cuenta con una representación amplísima en la Gueniza, 
especialmente destacada en las colecciones Firkovich, pero no únicamente. Lleva el 
título de Kitāb Tafsīr al-manāmāt, y se atribuye al alfaquí Muḥammad b. Sīrīn483, “el gran 
ancestro de la onirocrítcia musulmana”484. Con una plena concordancia en el 
desarrollo del texto, estos fragmentos se identifican con un manuscrito árabe de la 
biblioteca estatal de Berlín, el Pet. I 690 (Ahlwardt, 4282), ff. 152v-166v, fechado en 
1167 h. (1753/4 d.C.). En este constan 13 capítulos del total de 24, pero además de 
permitir la reconstrucción en determinados pasajes que los manuscritos de la Gueniza 
no pueden comtemplar, el manuscrito berlinés constata la consolidación de esta obra 
más allá de los círculos intelectuales de los judíos cairotas. 
Sin embargo, de esta obra no se ha relizado ningún estudio. Una de las razones es 
que bajo este título y esta atribución figura más de un texto. Otra posible causa es que 
                                                        
482 Es decir, Toufic Fahd y John C. Lamoreaux. 
483 Véase supra, p. 76 y ss. 
484 Fahd, Divination Arabe, p. 312. 
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su representación en el legado manuscrito árabe no sea tan notable como la que se 
observa en la Gueniza, cuestión sobre la que no tenemos respuesta pues requiere de 
un estudio que no se ha realizado todavía485. En cuanto a su antigüedad, ninguna de las 
muestras puede datarse con anterioridad al siglo XIV, según las fechas proporcionadas 
por Lebedev486, a lo que hay que añadir que el texto no ofrece referencias que 
permitan delucidar esta cuestión, pues el único personaje citado es Ibn Sīrīn. Se trata 
de un texto sintético, puramente un listado de interpretaciones al viejo estilo de las 
listas asirias, aunque divididas en capítulos. Los temas en los que se dividen los 
veinticuatro capítulos coinciden a grandes rasgos con los que ofrecen otros tratados 
árabes, pero a diferencia de esos, no dedica ninguno a Dios ni a otras cuestiones de 
carácter religioso. También coincide con otros tratados interpretaciones particulares. 
Las diferentes muestras recogidas muestran muy pocas divergencias. La edición 
crítica de esta obra es un proyecto perfectamente viable, puesto que además del 
manuscrito berlinés y los fragmentos editados aquí, existen copias de la colección 
Firkovich que no hemos incluído en este estudio por pertenecer a épocas posteriores, 
pero bien capaces de completar el texto. Además es muy probable que una búsqueda 
exhaustiva de manuscritos árabes, definidas ya la características de la obra, de 
resultados positivos. 
a. Edición de los fragmentos CAJS Halper 148, EVR ARAB I 2227 (1), EVR 
ARAB II 2343, JTS ENA 2881,5-6, EVR ARAB II 2177 (3) y JTS ENA 2946,4-7 
Philadelphia, CAJS Halper 148 
Descripción física: 
Papel Material: 1 (2 pp.) Número de folios: 
Semi-cursiva y cuadrada Estilo de escritura: 21-22 Nº de líneas: 
Oriente Región de escritura: 206 × <110 mm.  Tamaño del folio: 
No figura Reclamo: No Folio incoativo/final: 
Fragmento muy deteriorado, con roturas, del que se han perdido los márgenes 
laterales y la coloración de la tinta. La escritura tiene un aspecto muy irregular, con 
                                                        
485 Sobre el examen de las atribuciones a Ibn Sīrīn realizado por Lamoreaux, véase supra p. 75, n. 203. 
486 Lebedev, Arabskiye Sochineniya v Yevreyskoy Grafike: Katalog rukopisey, pp. 102-105. 
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 nos euq ,saeníl y sarbalap ertne odaicapse led y sartel sal ed oñamat le ne saicnerefid
 solutít sol ratic arap odardauc opit ed se aífarg al ed olitse lE .dadilatnoziroh asacse ed
 al nE .)”... erbos“( olutít us arap avisruc-imes orep ,)”x olutípaC“( solutípac sol ed
 es lauc le ,dajba le y laremun led erbmon le anibmoc es solutípac sol ed nóicaremun
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-imes nóisrev us ne edaṣ y fela ed sozart sol ed arutavruc al avitamall se néibmaT
 .sitcnup aidem le etnaidem ecah es sodinetnoc ed nóicarapes aL .avisruc
 :nóicpircsnarT
 )r1( 1
  (.اﻟﻔﻀﺔ و)..اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻓﻲ   (.)..צה ו̇אלבאב אלסאבע פי אלפ 1
  (.)..واﻟﻨﺎر  اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻓﻲ   (.).. ואלנאר  אלבאב אלתאמן פ]י[ 2
  (.)..واﻟﻌﻘﺎرب اﻟﺒﺎب اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻓﻲ   (.)..ב אלתאסע פי ̇אלעקארב אל 3
  (.)..اﻟﺒﻐﺎل واﻟﺤﻤﯿﺮ اﻟﺒﺎب اﻟـ  (.)..אלבגאל ואלחמיר אלבאב אל 4
  (.ﺑﻦ )..واﻟﻤﺎﻋﺰ واﻟﻠﺒﻦ واﻟـ. اﻟﻄﻢ  (.)..אלטם ואלמאעז ואללבן ואל.בן  5
  (.)..ﺣﺎدي ﻋﺸﺮ ﻓﻲ اﻟﻄﯿﻮر واﻟﻐﺮ  (.)..חאדי עשר פי אלטיור ואלגר 6
  (.).. .ض اﻟﺒﺎب اﻟﯿﺐ ﻓﻲ اﻟﺴﻼح واﻟﺘﺎج  (.).. ב פי אלסלאח ו]אל[תאג̇̇יץ אלבאב אל̇. 7
  (....اﺻﻖ اﻟﺒﺎب اﻟﯿﺞ ﻓﻲ زوﺟﺔ اﻹﻧﺴﺎن و)..  (.)..ג פי זוגה אלאנסאן ו̇̇י...אצק אלבאב אל 8
  (.).....اد.. واﻟﻨﻌﻞ اﻟﺒﺎب اﻟـ.. ﻓﻲ إﺟﺴﺎم اﻟـ   (.)..אל.. פי אגסאם אל ...אד.. ואלנעל אלבאב 9
  (.).....ﻣﮫ اﻟﻘﺮوح اﻟﺒﺎب اﻟﻄﻮ ﻓﻲ اﻟﺠﺬام واﻟﺒـ  (.)..ו פי אלגדאם ולב̇̇ט...מה אלקרוח אלבאב אל 01
  (.).....ب اﻟﻌﻨﻖ واﻟﻘﺘﻞ اﻟﺒﺎب اﻟﯿﻮ ﻓﻲ اﻟﻤـ  (.)..ו פי אלמ̇̇י...ב אלענק ואלקתל אלבאב אל 11
  (.)..واﻟﺴﺠﻦ  اﻟﺒﺎب اﻟﯿﺰ ﻓﻲ اﻟﺼﻼح  (.).. ז פי אלצלאח̇̇יאלבאב אל אל ואלסגן    21
  (.).. ...... اﻟﺒﺎب اﻟﯿﺢ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ  (.)..ואלב 784ח פי אלכתבה̇̇י...... אלבאב אל 31
  (.)...... اﻟﺒﺎب اﻟﯿﻂ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺎء واﻻ  (.)..ט פי אלבנא ואלא̇̇י.... אלבאב אל 41
  (.)........ واﻟﻜﻨﺲ  اﻟﺒﺎب اﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻨﺴﺎء   (.)..כ פי אלנסא ̇..... ואלכנס  אלבאב אל 51
  (.)..واﻹﻣﻊ  رواﻟﺪو ﻧﺜﺔ.... أﻣﺔ وأ  (.)..ואלאמע  תה ואלדור.... אמה וא 61
   (.)......أﺻﺮاس اﻹﻧﺴﺎن ﻛﻠﮭﺎ واﻷظﺎﻓﯿﺮ   (.)..צאפיר ̇צראס אלאנסאן כלהא ואלא̇.....א 71
  (.)..اﻟﺸﻌﺮ ...... اﻟﺒﺎب اﻟﻜﺐ ﻓﻲ   (.)..ב  פי אלשער ̇כ̇...... אלבאב אל 81
  (.).........ا .. ..ﻟﺤﻢ اﻹﻧﺴﺎن ..   (.)........א .. ..לחם אלאנסאן .. 91
  (.).. ............. اﻟﺒﺎب ...  (.)............. אלבאב ...  02
                                                        
 .avitcefed oitpircS 784
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  (.).. ﺮﻗﺺ واﻟﺴـ............. اﻟ  (.).. ............ אלרקץ ואלס. 12
 )v1( 2
  اﻟﻐﻨﻰ ﺗﻤﺖ ﻔﺰﺮان اﻟﻘ(ر اﻟﻄﯿ.)..  ואלגני תמת ר ואלטיראן אלקפ(.).. 1
  ( ﻣﻌﻮﻧﺘﮫ.)..  מעונתה (.).. 2
  ( أول ﻗﺎل اﺑﻦ ﺳﯿﺮﯾﻦ رﺣﻤﮫ ﷲ.)..  רח אללה̇אול קאל אבן סיר]ין[  (.).. 3
  ( أن اﻟﺴﻤﺎء أﺿﺖ ﺿﻮء ﻛﺜﯿﺮ ﻓﮭﻮ.)..  צו כתיר פהו̇צת ̇אן אלסמא א (.).. 4
  ( ﻋﺪل واﻧﺼﺎف وﺧﯿﺮ ﻛﺜﯿﺮ وﯾـ....)..  עדל ואנצאף וכיר כתיר וי... (.).. 5
  أن اﻟﺴﻤﺎء ...رأى  وإن ·(ﺻﻲ ﺣﺎﻟﮫ .)..  ואן ראי אן אלסמא ... ·צי חאלה (.).. 6
  (دث ﻓﮭﻮ ﯾﺤﺪث ﺷﺮ وﺟﻮر وﺑﻠـ....)..  דת פהו יחדת שר וגור ובל...(.).. 7
  ( وﯾﻠﺤﻖ اﻟﻨﺎظﺮ ﻗﻠﺔ رزق وﻗﻠﺔ ﺣﻆ.)..  ץ̇ה ח̇ה רזק וקל̇וילחק אלנאצר קל (.).. 8
  ( رأى ﻛﺄﻧﮫ ﻗﺪ ارﺗﻔﻊ إﻟﻰ اﻟﺴﻤﺎء ﺗـ....)..  ]ר[אי כאנה קד ארתפע אלי אלסמא ת... (.).. 9
  ( درﺟﺘﮫ وﻗﺪره ﺑﯿﻦ اﻟﻨﺎس وﯾﻨﺎل ﺣﻆ ورزق.)..  ץ ורזק̇]ד[רגתה וקדרה בין אלנאס וינאל ח( .).. 01
  (.ه ﷲ ﻣﻦ ظﺎﻟﻤـ...)..  צאלמ..̇ צלמה̇ צלמה̇.ה אללה מן (.).. 11
  ﻦ ...(ان ھﻮ اﻟﻈﺎﻟﻢ ﯾﺨﻠﺼﻮ اﻟﻨﺎس ﻣ.)..  צאלם יכלצו אלנאס מן ...̇אן הו אל(.).. 21
  أو اﻟـ...... ( رأى ﻛﺄن اﻟﺸﻤﺲ واﻟﻘﻤﺮ.)..  ראי כאן אלשמש ואלקמר או אל..... (.).. 31
  (ﻣﺖ أو اﺳﻮدت أو وﻗﻌﻮ ﯾﺤـ.....)..  מת או אסודת או וקעו יח....(.).. 41
  وﺟﻊ   وا....  (س ﺳﯿﻒ أو وﺑﺎء أو.)..  ס סיף או ובא או וגע    וא....(.).. 51
  (.ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻏﻠﻤﺎن اﻟﺴﻠـ)..رأى   (.)..ראי דאלך מן גלמאן אלסל 61
  (.ﻓﺈن اﻟﺒﻼء ﯾﻜﻮن ﻋﻠﻰ اﻟـ)..  (.)..פאן אלבלא יכון עלי דאלך אל 71
  (.أن اﻟﺸﻤﺲ ﺗﻄﻠﻊ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ )..  (.)..אן אלשמש תטלע מן גאנב  81
  (.ﺧﺴﺎرة وﺧﻮف وﺿﯿـ...... )..  (.)..צי...... ̇כסראן וכוף ו 91
  (......... ﻗﺪ دﺧﻠﺖ ...)..  (.)........ קד דכלת ... 02
  (.( وﻣﻦ رأى )...)..  (.)..ומן ראי  (.).. 12
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  وﺑﺎب اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﻨﺴﺎء وﺑﻮل اﻟﺪم واﻟﺘﻘﺪم  ובאב אלעשרין פי אלנסא ובול אלדם ואלתקדם 1
  ·إﻟﻰ أﻣﺔ وأﻧﺜﺔ واﻟﺪور واﻷﻣﻌﺎء   אלי אמה ואנתה ואלדור ואלאמעא 2
  ﻧﺴﺎن ﻛﻠﮭﺎﺮاس اﻹﺿأ( ﻓﻲ 12اﻟﺒﺎب اﻻك )  צראס אלאנסאן כלהא̇פי א 884ך̇א̇אלבאב אל 3
  ءﻋﻀﺎواﻷ ﺻﺎﺑﻊواﻻظﺎﻓﯿﺮ واﻷﺳﻨﺎن واﻹ  צא̇טאפיר אלאצאבע ואלאע̇ואלאנסאן ואלא 4
  ( ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ واﻟﻠﺤﻢ22واﻟﺒﺎب اﻟﻜﺐ )  ב פי אלשער ואללחם̇כ̇ואלבאב אל 5
  ﻧﺴﺎن واﻟﻌﺒﯿﺪ واﻟﺴﻜﺮﻛﻞ ﻟﺤﻢ اﻹأ( ﻓﻲ 32اﻟﺒﺎب اﻟﻜﺞ )  ג פי אכל לחם אלאנסאן ואלעביד ואלסכר̇כ̇אלבאב אל 6
  واﻟﺤﺰن واﻟﻀﺤﻚ ء( ﻓﻲ اﻟﻔﺮح واﻟﺒﻜﺎ42اﻟﺒﺎب اﻟﻜﺪ )  צחך̇ד פי אלפרח ואלבכא ואלחזן ואל̇כ̇לבאב אלא 7
  واﻟﺮﻗﺺ واﻟﺴﻜﺮ واﻟﻤﻼھﻲ واﻟﺪف واﻟﺰﻣﺮ  ואלרקץ ואלסכר ואלמלאהי ואלדף ואלזמר 8
  ﺑﻮابﺗﻤﺖ اﻷ  ءواﻟﻄﯿﺮان واﻟﻘﻔﺰ واﻟﻐﻨﺎ  ואלטיראן ואלקפז ואלגנא   תמת אלאבואב 9
  ﺑﺤﻤﺪ ﷲ وﻣﻨ ّﮫ وﻛﺮﻣﺔ        כרמהה ובחמד אללה ומנّ 01
  ول ﻗﺎل ﺑﻦ ﺳﯿﺮﯾﻦاﻟﺒﺎب اﻷ  אלבאב אלאול קאל בן סירין 11
   ﻮءﺿ ﺿﺖأ ءﻓﻲ ﻧﻮﻣﮫ ﻛﺎن اﻟﺴﻤﺎرأى  ﻣﻦ  984צו צת̇מן ראי פי נומה כאן אלסמא א 21
  ﻛﺜﯿﺮ ﻓﮭﻮ ﯾﺤﺪث ﻓﻲ اﻟﻨﺎس ﻋﺪل واﻧﺼﺎف  כתיר פהו יחדת פי אלנאס עדל ואנצאף 31
  ﺣﺎﻟﮫ ءوﺧﯿﺮ ﻛﺜﯿﺮ وﯾﻮزق اﻟﻨﺎظﺮ رزق وﯾﻀﻲ  חאלה טר רזק ויצי̇וכיר כתיר וירזק אלנא 41
 )v1( 1
  ظﻠﻤﺖ وا.دت ﻓﮭﻮأﻗﺪ  ءن ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎإو  טלמת וא.דת פהו̇ן אלסמא קד אא יארואן  1
  ﯾﺤﺪث ﺷﺮ وﺟﻮر وﺑﻼ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ وﯾﻠﺤﻖ اﻟﻨﺎظﺮ  טר̇יחדת שר וגור ובלא פי אלעאלם וילחק אלנא 2
  ﻣﻦ·   وﻗﻠﺔ ﺣّﻆ ﻣﻦ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ  ﻗﻠﺔ رزق  מן·   ט מן אללה תעאלי קלה רזק וקלה חّ 3
  ﺗﺮﺗﻔﻊ ءﻧﮫ ﻗﺪ ارﺗﻔﻊ اﻟﻰ اﻟﺴﻤﺎﺄى ﻛأر  ראי כאנה קד ארתפע אלי אלסמא תרתפע 4
  درﺟﺘﮫ وﻗﺪره ﺑﯿﻦ اﻟﻨﺎس وﯾﻨﺎل ﺣﻆ ورزق  ט ורזק̇בין אלנאס וינאל ח הה וקדרדרג ִ 5
  ﺎﻟﻖﺑﯿﻦ ﯾﺪي اﻟﺨ ءﻧﮫ ﺟﺎﻟﺲ ﻓﻲ اﻟﺴﻤﺎﺄﻛرأى  ﻣﻦ  אלס פי אלסמא בין ידי אלכאלקמן ראי כאנה ג ִ 6
  ن ﻛﺎنإو· ﻣﻦ ُظﻼﻣﮫ  ﻋﺰ وﺟﻞ ﯾﺨﻠﺼﮫ ﷲ  ואן כאן · לאמהטُ̇ל יכלצה אללה מן עז וג ִ 7
  ·ھﻮ اﻟﻈﺎﻟﻢ ﯾﺨﻠﺼﻮا اﻟﻨﺎس ﻣﻦ ظﻠﻤﮫ   ·הו אלטאלם יכלצו אלנאס מן טלמה  8
  و اﻟﻜﻮاﻛﺐأى ﻛﺎن اﻟﺸﻤﺲ واﻟﻘﻤﺮ أﻣﻦ ر  מן ראי כאן אלשמס ואלקמר או אלכואכב 9
  ﯾﺤﺪث ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس و وﻗﻊأﺳﻮدّت أاظﻠﻤﺖ و  סת או וקע יחדת עלי אלנאטלמת ואסודّ̇א 01
  ن ﻛﺎن اﻟﺬيإو· ﺧﻮع  أو ءو وﺑﺎأ ﺳﯿﻒ  ואן כאן אלדי· וע ג ִואסיף או ובא  11
  و ﻣﻦ ﺣﺎﺷﯿﺘﮫأى ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻏﻠﻤﺎن اﻟﺴﻠﻄﺎن أر  ראי דלך מן גלמאן אלסלטאן או חאשיתה 21
  ﺘﮫﯾﻜﻮن ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻟﺴﻠﻄﺎن وﺣﺎﺷﯿ ءن اﻟﺒﻼﺈﻓ  פאן אלבלא יכון עלי דלך אלסלטאן וחאשתה 31
                                                        
  אלכא.   :laremun led oditrevni nedrO 884
  ...ואלבא....... ואל ואלשמס אלסמא פי  :odreiuqzi negram le ne olutíT 984
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 اﻟﺸﻤﺲ ﺗﻄﻠﻊ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐرأى  ﻣﻦ  אנבמן ראי אלשמס תטלע מן ג ִ 41
 )r2( 3
  اﻟﻤﻐﺮب ف ﯾﻠﺤﻘﮫ ﺧﺴﺮان وﺧﻮف وﺿﯿﻖ ﺻﺪر  ציק צדר̇אלמגרב פילחקה כסראן וכוף ו 1
  ى اﻟﺸﻤﺲ ﻗﺪ دﺧﻠﺖ ﻣﻨﺰﻟﮫأﻣﻦ ر  מנזלה דכלת קד אלשמס מן ראי 2
  ىأﻣﻦ ر·  ﻓﮭﻮ ﻋﺰ وﺟﺎه ووﻗﺎر ﯾﻨﺎل   מן ראי · ינאל ווקאר וגאה עז פהו 3
  ن وزﯾﺮ ذﻟﻚ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔﺈوﻛﺒﺮ ﻓ ﺎﺿأن اﻟﻘﻤﺮ ﻗﺪ أ  דלך אלמדינה פאן וזיר וכבר צא̇א קד אן אלקמר 4
  ·ﻣﺮه وﯾﺼﯿﺐ اﻟﻨﺎظﺮ ﺧﯿﺮ أ اﯾﻜﺒﺮ ﻗﺪره وﯾﻌﻠﻮ  · כיר טר̇אלנא ויציב אמרה ויעלו קדרה יכבר 5
  نﺈﺳﻮد ّﻓأظﻠﻢ وأﻛﺎن اﻟﻘﻤﺮ رأى  وﻣﻦ  ןפא דטלם ואסוّ̇א כאן אלקמר ומן ראי 6
  وﻓﺘﻨﺔ وﯾﻌﺰﻟﮫ اﻟﺴﻠﻄﺎن ءاﻟﻮزﯾﺮ ﯾﻘﻊ ﻓﻲ ﺑﻼ  ןאלסלטא ויעזלה ופתנה אבל פי יקע אלוזיר 7
  وﯾﺼﯿﺐ اﻟﻨﺎظﺮ ﻗﻠ ّﺔ رزق وﻗﻠ ّﺔ ﺣﻆ وﻋﻜﺲ  ועכס חט וקלהّ רזק הקלّ טר̇אלנא ויציב 8
  ﻓﮭﻮ ﻛﺜﺮة ءﻗﻤﺎر ﻛﺜﯿﺮة ﻓﻲ اﻟﺴﻤﺎأرأى  وﻣﻦ  כתרה פהו אלסמא פי כתירה אקמאר ומן ראי 9
  زق وﺣﯿﺎة ھﻨﯿّﺔ وﺧﯿﺮ ورزق ﯾّﺼﻠﮫ ﻋﺎﺟﻞر  לעאג ִ להיצّ ורזק וכיר ההניّ ̈הוחיא רזק 01
  ﺣﻤﺮ ﯾﻜﺜﺮ اﻟﻤﻮت ﻓﻲ اﻟﻨﺎسأاﻟﻘﻤﺮ رأى  وﻣﻦ  אלנאס פי אלמות יכתר אחמר אלקמר ומן ראי 11
  ﻛﺎن اﻟﻘﻤﺮ ﻓﻲ ﻣﻨﺰﻟﮫ ﻓﺎﻟﻮزﯾﺮرأى  وﻣﻦ  פאלוזיר מנזלה פי כאן אלקמר ומן ראי 21
  ى اﻟﺸﻤﺲأﺗﻲ ﻓﻲ ﻣﻀﺤﮫ ﻓﯿﺤﺪره وﻣﻦ رﺄﯾ  אלשמס ומן ראי פיחדרה מצחה פי יאתי 31
  ﺗﻲ ﻣﻨﺰﻟﮫ ﻋﻠﻰ ﻗﺪرﺄﯾ̒ن ﺳﻠﻄﺎن ﺄﻓﻲ ﻣﻨﺰﻟﮫ ﻛ  קדר עלי מנזלה סלטאן יאתי כאןًّ מנזלה פי 41
 )v2( 4
  ن ﻛﺎﻧﺖ ﺻﺎﻓﯿﺔ ﯾﺼﯿﺐ اﻟﻨﺎظﺮإﺿﯿﺎ اﻟﺸﻤﺲ   טר̇אלנא יציב צאפיה אן כאנת אלשמס ציא 1
  ﯿﺎه طﯿﺒﺔ وﺟﺎه وﻓﺮح وﺳﺮورﺣﺧﯿﺮ ورزق و  וסרור ופרח אהוג ִ יבהטّ יאהחו ורזק כיר 2
  و ﻣﻈﻠﻤﺔ ﻓﯿﻠﺤﻘﮫأن ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﻜﺴﻔﺔ إو  פילחקה טלמה̇מ או מנכספה ואן כאנת 3
  ﺷﺪة وﺿﯿﻖ ﺻﺪر وﻗﻠﺔ رزق وﺧﻮف وﯾﻠﺤﻖ اﻟﺴﻠﻄﺎن  ןאלסלטא וכוף וילחק רזק ̈הוקל צדר ציק̇ו שדה 4
  و ﻣﻠﻚأاﻟﺸﻤﺲ ﺳﻠﻄﺎن ·  ﻋﻜﺲ وّﻏﻢ   ךמל סלטאן או אלשמס·  ם וגّ עכס 5
  ﻟﻤﻨﺎموﻣﮭﻤﺎ ﻧﻈﺮ ﻗﺪ ﺣﺪث ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ ا  םאלמנא פי עליהא חדת קד טר̇נ ומהמא 6
  ﻓﮭﻮ ﯾﺤﺪث ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎن واﻟﻨﺎظﺮ ﻣﻦ ﺧﯿﺮ  מן כיר טר̇אלסלטאן ואלנא עלי יחדת פהו 7
  ﺖﺣﻮاﻟﮭﻢ وﻣأ ءھﺎ ﺗﻀﻲءوﺷﺮ ﻣﻦ ﺿﯿﺎ  תאחואלהם ומ צי̇ת ציאהא̇מן  ושר 8
  اﻧﻜﺴﺎﻓﮭﺎ وﺳﻮادھﺎ ﯾﻨﻘﺺ وﯾﺘﻐﯿﺮ ذﻟﻚ  ךדל ינקץ ויתגיר וסואדהא אנכסאפהא 9
  وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻘﻤﺮ ھﻮ·   ﻣﻠﻜﮫ  اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻣﻦ  הו וכדלך אלקמר·    אלסלטאן מן מלכה 01
  اﻟﻮزﯾﺮ وﻣﺎ ﺣﺪث ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻦ ﺧﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎم  םאלמנא פי מן כיר עליה חדת ומא אלוזיר 11
  ىأﻣﻦ ر·  ﯾﺤﺪث ﻋﻠﻰ وزﯾﺮ ذﻟﻚ اﻟﺒﻠﺪ   מן ראי·   דלך אלבלד וזיר עלי יחדת 21
  اﻟﺸﻤﺶ ﻗﺪ ﻣﻨﻜﺴﻔﺖ ﺳﻠﻄﺎن ذﻟﻚ اﻟﺒﻠﺪ    סלטאן דלך אלבלד מנכספת קד אלשמש 31
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  و ﻣﻠﻜﮭﺎ وﺗﻜﻮن ﻓﺘﻨﺔ ﻏﻈﯿﻤﺔ ﻓﻲأﯾﻤﻮت   פי גטימה ̈הן פתנותכו האמלכً או ימות 41
 )r3( 5
  ﻛﺎن اﻟﻘﻤﺮ ﻗﺪ اﻧﻜﺴﻒرأى  ﻣﻦ·  اﻟﺪﻧﯿﺎ   ףאנכס קד כאן אלקמר מן ראי·   אלדניא 1
  ﯾﻤﻮت وزﯾﺮ ذﻟﻚ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ وﺗﻨﺰﻋﺞ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ  אלמדינה ותנזעג דלך אלמדינה וזיר ימות 2
  ﻛﺎن ﺑﯿﺨﺮج ﻣﻦ اﻟﻘﻤﺮ ﺑﺮقرأى  ﻣﻦ·  ﻋﻠﯿﮫ   ברק מן אלקמר כאן ביכרג ִ מן ראי·   עליה 3
  ى أوﻣﻦ ر·  ﻧﮫ ﯾﻈﻠﻢ ﺑﺼﺮه ﻗﺒﻞ ﻣﻮﺗﮫ ﺈﻓ   ומן ראי·   מותה קבל יטלם בצרה פאנה 4
  ﻗﺪ اﻧﻔﺘﺢ ﻓﯿﮭﺎ طﺎﻗﺔ وﺑﯿﺨﺮج ءن اﻟﺴﻤﺎﺄﻛ  וביכרג ִ טאקה פיהא אנפתח קד כאן אלסמא 5
 ~̇ن ﯾﻜﺜﺮ اﻟﻌﺪل ﺈﺻﺎﻓﻲ ﻛﺜﯿﺮ ﻓ ءﻣﻨﮭﺎ ﺿﻮ ~̇ אלעדל פאן יכתר כתיר צאפי צו̇ מנהא 6
 ~̇ﻧﺼﺎف واﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻓﻲ اﻟﺪﻧﯿﺎ وﯾﻌﺪل اﻹو ~̇ ויעדלّ אלדניא פי נצאף ואלתחקיקאלאו 7
  اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ وﯾﺮزق اﻟﻨﺎظﺮ ﺣّﻆ ﺟﯿّﯿﺪ  יידגّ ̇טחّ טר̇אלנא אלעאלם וירזק אלסלטאן פי 8
  ن اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻗﺪﺄى ﻛأوﻣﻦ ر·  ﻣﻦ ﷲ وﺣﻖ   קד כאן אלטאקה ומן ראי·   וחק מן אללה 9
  ﺳﻮدت ﻓﯿﺤﺪث ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺟﻮر وﻣﺮضأظﻠﻤﺖ وأ  ץ̇ומר ורלעאלם ג ִא פי פיחדת ואסודת טלמת̇א 01
  وﺑﻼ وﻓﺘﻦ وﯾﻘﻊ اﻟﻨﺎظﺮ ﻓﻲ ﺻﺪ ّﻋﻈﯿﻢ  םטי̇ע דצّ פי טר̇אלנא ופתן ויקע ובלא 11
  ن اﻟﻜﻮاﻛﺐ ﺗﻜﻠﻤﮫ ﯾﺼﻠﻠﮫ ﻧﻌﻤﺔﺄﻛرأى  ﻣﻦ  נעמה ללהיצُ תכלמה כאן אלכואכב מן ראי 21
  اﻟﻜﻮاﻛﺐرأى  ﻣﻦ·  ﺸﺎرة ﺧﯿﺮ ورزق وﯾﺒﺸﺮ ﺑﺒ  אלכואכב מן ראי·   כיר̇ ̈הבבשאר ויבשר ורזק 31
  ﻣﻦ ﺷﺪة ﻮﻧﺎرت ﯾﻨﺎل ﻋﺰ وﺳﻠﻄﺎن وﯾﻨﺠأت وﺄﺿأ  מן שדה ווסלטאן וינג עז ינאל ואנארת צאת̇א 41
 )v3( 6
  ﻣﻦ· ظﻠﻤﺖ ﻓﯿﺰول ﻋﻨﮫ ﺟﺮﺗﮫ وﻋﺰه أھﺎ آن رإو  ןמ·  ועזה רתהג ִ ענה פיזול טלמת̇א ואן ראהא 1
ﻧﮫ أوﻧﻮر ﻛﺜﯿﺮ ﯾﺪل ﻋﻠﻰ  ءﻧﮫ ﺳﺎﺋﺮ ﻓﻲ ﺿﻮﺄى ﻛأر  . מחקה אנה עלי ידל כתיר ונור צו̇ פי סאיר כאנה ראי 2
  ﻣﺤﻘﮫ .
  ﻧﮫ ﺳﺎﺋﺮ ﺄى ﻛأن رإو·  ﯾﻌﻤﻞ دﯾﻦ وﻋﺪل وﺣﻖ    סאיר כאנה ואן ראי·   וחק דין ועדל יעמל 3
  ﻣﺎﻧﺘﮫ وﻧﺼﻔﺘﮫ وﯾﻠﺤﻘﮫإﻓﻲ ظﻠﻤﺔ ﯾﺪل ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺔ   וילחקה ונצפתה אמאנתה ̈הקל עלי ידל טלמה̇ פי 4
  ءﻧﮫ ﻗﺪ دﺧﻞ اﻟﻤﺎأرأى  ﻣﻦ·  ﻏﻢ ﻜﺎس وﺗﻢ واﻧﻌ  אלמאה דכל קד אנה מן ראי·  ותם וגם  אנעכאס 5
  ﺑﺸﺎرة ﺣﺴﻨﺔ ﯾﺒﺸﺮ ﺑﮭﺎ وﯾﺠﺪ راﺣﺔ ﻗﻠﺐ وﺧﯿﺮ  וכיר קלב ̈הראח ויגד בהא יבשר חסנה ̈הבשאר 6
 وأ ءﺧﺬ ﻣﻦ ﺗﻤﺪّھﺎ ﺷﻲأن ﺈﻓ·  وﺣﯿﺎة طﯿّﺒﺔ  או שי מן תמדהא פאן אכד·   בהטיّ וחיאה 7
  ﺧﺬأﻛﻞ ﻣﻤﺎ ﺄن ﻛﺎن ﻻ ﯾإﻋﻠﻰ ﺧﯿﺮ وﻋﻄﻰ ﻓﮭﻮ ﺧﯿﺮ   אכד ממא יאכל ואן כאן לא כיר עלי כיר פהו עטי 8
  ﻣﻦ·  ﻧﮫ ﺣﻜﯿﻢ ﻋﺎﻟﻢ ﺻﺎﻟﺢ أﻣﻨﮭﺎ ﯾﺪل ﻋﻠﻰ   מן·   חכים עאלם צאלח נהא ִ עלי ידל מנהא 9
  ءﻧﺒﯿﺎﺣﺪ ﻣﻦ اﻷأو أﺣﺪ اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ ﯾﻜﻠﻤﮫ أى أر  מן אלאנביאי אחד או יכלמה אלמלאיכה אחד ראי 01
  ن ﻛﺎﻧﺖ زوﺟﺘﮫ إو·  ﮫ ﺔ ﻋﻠﯿرﻛن ﺳﻨﺔ ﻣﺒﺎﺈﻓ   תהזוג ִ ואן כאנת·   עליה הר]כ[מבא פאן סנה 11
  وﻛﺜﺮةوﻋز وﺟﺎه ﮫ وﻟﺪ ذﻛﺮ وﯾﺼﯿﺐ ﺧﯿﺮ ﺌﺣﺎﻣﻞ ﯾﺠﯿ  וכתרה האוג ִ עו כיר ויציב דכר ולד יהיג ִ חאמל 21
  ·ﺣﻜﻢ أﻋﻠﻢ أﺎل وﻋﺰ ﻋﻈﯿﻢ ﻓﻲ ﺳﻨﺘﮫ وﷲ ﻣ  ·אעלם אחכם  ואללה סנתה טים פי̇ע ועז מאל 31
  azineuG al ed acitírcorino ed sebará-oeduj selaunaM
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  ﻓﻲ اﻟﻨﻮر واﻟﺒﺮق واﻟﺮﯾﺢ  ואלריח ואלברק אלנור פי 51
 )r4( 7
  اﻟﻤﻄﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎ]م[......رأى  ﻣﻦ  [.ם]אלמנא פי אלמטר מן ראי 1
  ﻋﻠﻰ ﺧﯿﺮ ورزق ورﺣﻤﺔ وﻓﺮح وﺳﺮور وﺟﺎه ﯾﻨﺎل  ינאל וגאה וסרור ופרח ורחמה ורזק כיר עלי 2
  .ﮫ ﻣـﺘه ﻓﻲ ﻏﯿﺮ وﻗآن رإو·  اﻟﻨﺎظﺮ   .מ התוק גיר פי ואן ראה·   אלנאטר 3
وﻏﯿﺮه ﯾﺪل ﻋﻠﻰ ﺳﺨﻂ وﺣﺮب وﻓﺘﻨﺔ وﺟـ.. ﻋﻠﻰ   אלראס עלי. וג ופתנה וחרב סכט עלי ידל וגירה 4
  سأاﻟﺮ
  وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻐﯿﻮم واﻟﺒﺮق واﻟﺮﻋﺪ واﻟﺮﯾﺢ    ואלריח ואלרעד וכדלך אלגיום ואלברק 5
  اﻟﻌﺎﺻﻒ ﯾﺪل ﻋﻠﻰ ﻓﺘﻨﺔ وﺣﺮب واﻧﻌﻜﺎس  ואנעכאס וחרב פתנה עלי אלעאצף ידל 6
  ن اﻟﺮﯾﺎح ﻗﺪﺄى ﻛأوﻣﻦ ر·  ﻋﻈﯿﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس   קד כאן אלריאח ומן ראי·   אלנאס טים עלי̇ע 7
  رض ﯾﺼﯿﺐ ﺟﺎه وﻋﺰ ﺣﻤﻠﺘﮫ ورﻓﻌﺘﮫ ﻋﻦ اﻷ   ועז אהג ִ ץ יציב̇ען אלאר ורפעתה חמלתה 8
  ن رﻓﻌﺘﮫ ﻛﺜﯿﺮ ﯾﺴﺎﻓﺮإو·  ورﻓﻌﺔ ﻗﺪر   יסאפר כתיר ואן רפעתה·   קדר ̈הורפע 9
  وﯾﺮﺟﻊ ﺳﺎﻟﻢ ﻏﺎﻧﻢ وﺗﻜﺴﺐ ﺗﺠﺎرﺗﮫﺳﻔﺮ ﺑﻌﯿﺪ   תגארתה ותכסב סאלם גאנםّ וירגע בעיד ספר 01
  ن اﻟﺮﯾﺎح ﺑﺘﻘﻠﻊﺄﻛرأى  ﻣﻦ·  وﯾﺼﯿﺐ ﺧﯿﺮ   בתקלע כאן אלריאח מן ראי·   כיר ויציב 11
  ﻋﻈﯿﻢ ءﺷﺠﺎر ﻓﺎ.ﻗﻊ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺒﻠﺪ ﻓﻨﺎأ  םטי̇ע פנא דלך אלבלד פי קע.פא אראשג ִ 21
  ن اﻧﻘﻠﻌﺖ ﻧﺨﯿﻞإو·   وﯾﻠﺤﻖ اﻟﻨﺎظﺮ ھﻢ وﻏﻢ ّ  נכיל ואן אנקלעת·  ם הם וגّ אלנאטר וילחק 31
  ذﻟﻚ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ وﻣﻘﺪﻣﯿﻨﮭﺎ ءﻓﻲ رؤﺳﺎ ءﻓﯿﻘﻊ وﺑﺎ  ומקדמינהא דלך אלמדינה סאור פי ובא פיקע 41
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  نﺄﻛرأى  .............. ﻣﻦ  ןכא מן ראי..............  1
  ﺳﻮد دل ﻋﻠﻰ ﻓﺘﻨﺔأ ءﻣﺎ ءﯾﻤﻄﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎ  פתנה עלי דל אסוד מא מן אלסמא בימטר 2
  ﻣﻦ·  وﺟﻮر ﯾﻜﻮن ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس   ןמ·   אלנאס עלי דלך אלמדינה יכון פי וגור 3
  ن اﻟﻤﺰارﯾﺐ ﺗﺴﯿﻞ ﻣﻦ ﻏﯿﺮ ﻣﻄﺮ ﻓﮭﻮ دم ّﺄى ﻛأر  םדّ פהו מטר מן גיר תסיל כאן אלמזאריב ראי 4
  ﻓﺎن ﺳﺎﻟﺖ ﻣﻦ ﻣﻄﺮ· ﻤﺪﯾﻨﺔ وﺣﺮق ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟ  מן מטר פאן סאלת·  מדינה דלך אל פי וחרק 5
  ﻦ اﻟﻨﺎس وﻋﻦ اﻟﻨﺎظﺮﻓﮭﻮ ﻏﻤﻮم ﺗﻨﺠﻠﻲ ﻋ  טר̇וען אלנא ען אלנאס ליגמום תנג ִ פהו 6
  وﻗﺎم اﻟﺜﻠﺞ ﻓﮭﻮ ﻓﻲ ﺳﺎﺋﺮ اﻷرأى  ﻣﻦ    אלאוקאם  סאיר פי פהו אלתלג ִ מן ראי 7
  ى اﻟﺠﻠﯿﺪ واﻟﺒﺮقأوﻣﻦ ر·  ھّﻢ وﻏّﻢ وﺿﯿﻖ ﺻﺪر   ואלברק לידאלג ִ ומן ראי·   צדר ציק̇ו מוגّ מהّ 8
  ءھﻤﻮم وﺑﻼوﻗﺎم ﻣﻮر وﻓﻲ ﻛﻞ اﻷﻓﮭﻮ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻷ  אלאוקאם המום ובלא כל ופי אלאמור כל יפֿ פהו 9
  زﻟﺰﻟﺔ ﯾﻘﻊ ﻓﻲ ﺧﻮف وﻓﺰع ﯾﺨﺎف ﻣﻦرأى  ﻣﻦ  ןיכאף מ כוף ופזע פי יקע ̈הזלזל מן ראי 01
  ﮫ ﻋﻠﻰ ﻗﺪر اﻧﺰﻋﺎﺟﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎم وﯾﻜﻮنﺋ[ﻋﺪاأ]  ןאלמנאם ויכו פי האנזעאג ִ קדר עלי עדאה[א] 11
 ن ﯾﺼﻮم وﯾﺼﻠﻲأﯿﺠﺐ ﻓﺧﻮف وﺟﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ   ויתוב אן יצום ויצלי ביג ִפ אלמדינה פי ורכוף וג ִ 21




  ﺣﺘﻰ ﯾﺪﻓﻊ ﷲ ﻋﻨﮫ ﺷّﺮ ذﻟﻚ اﻟﻤﻨﺎم وﷲ  דלך אלמנאם ואללה שרّ ענה אללה ידפע חתי 31
  ( ﻗﺎل ﺑﻦ ﺳﯿﺮﯾﻦ3) ﺞﺣﻜﻢ :   اﻟﺒﺎب اﻟأﻋﻠﻢ وأ  ןבן סירי קאל ג̇אל אלבאב:   אעלם ואחכם  41
  ﺎلرض واﻟﺠﺒﻓﻲ اﻷ  אלבץ ואלג ִ̇אלאר פי 51
 094)r5( 9
  وﯾﺠﻮر ءاﻟﻨﺎس ﻣﻨﮫ اﻟﺒﻼ نﻮﺳﺎﻟﻢ ﺟﺎﺋﺮ ﯾﻘﺎظ  ורויג ִ אלבלא מנה אלנאס וסיקא אירטאלם ג ִ ̇1
  ىأﻣﻦ ر·  ﻋﻠﯿﮭﻢ وﯾﻈﻠﻤﮭﻢ وﯾﮭّﺠﺠﮭﻢ   מן ראי·  הם ִגّעליהם ויטלמהם ויהג ִ 2
  ﻛﺎﻧﮫ ﺑﯿﺴﻘﻲ اﻟﻨﺎس ﻣﺎ ﻓﮭﻮ ﯾﻤﺸﻲ ﺑﯿﻦ اﻟﻨﺎس  בין אלנאס ימשי פהו מא אלנאס ביסקי כאנה 3
  ﻧﮫ ﺑﯿﺸﺮب ﻣﺎ ﻣﻦﺄﻛرأى  ﻣﻦ·  ﺑﺎﻟﺒﻠﺪ   ןמ מא בישרב כאנה מן ראי·   באלבלד 4
  ن ﻗﺪأرأى  ﻣﻦ·  ﻓﻤﻜﺮوه ﺟﺪا   ﻋﯿﻦ  אן קד מן ראי·   דאג ִ פמכרוה עין  5
  ﺗﻨﻔﺠﺮ ﻓﻲ داره ﻋﯿﻦ ﻣﺎ ﻓﮭﻮ ھّﻢ وﻏّﻢ وﯾﻨﺘﮭﻲ  וינתהי מִגّו ִ המّ פהו עין מא דארה פי רפג ִתנ 6
  ءھﻞ ذﻟﻚ اﻟﻤﻮﺿﻊ اﻟﺒﻜﺎأﻟﻰ ﻣﺼﯿﺒﺔ وﯾﻠﺤﻖ إ  אלבכא צע̇דלך אלמו אהל וילחק מציבה אלי 7
  ﻧﮫ ﺑﯿﺴﺘﻘﻲ ﻣﻦﺄﻛرأى  ﻣﻦ·  واﻟﻐﯿﺾ واﻟﺤﺰن   ןמ ביסתקי אנהכ מן ראי·  ץ ̇ואלחזן ואלגי 8
  و ﺟﺐ وﯾﺸﺮب ﻓﮭﻮ رزق وﻣﻌﺎش وﻓﺮج ﻣﻦأﺑﺌﺮ   ןמ ופרג ומעאש רזק פהו וישרב בג ִ או ביר 9
  ﻛﺎن اﻟﻤﺎ ﻗﺪ ارﺗﻔﻊ رأى  نإو·  .دة    ארתפע קד כאן אלמא ואן ראי·   דה. 01
  ~̇ﺧﺬ ﻣﻨﮫ وﺷﺮب ﻓﮭﻮ رزق أﺐ وس اﻟﺠأﻟﻰ رإﻟﮫ   ~̇ רזק פהו ושרב מנה ואכד אלגב ראס אלי לה 11
  ·وﺣﯿﺎة وﻋﻤﺮ ھﻨﻲ وﻓﺮح ﯾﺠﯿﮫ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﻻ ﯾﻌﻠﻢ   ·יעלם  לא מן חית יהיג ִ ופרח הני ועמר וחיאה 21
  ﻧﮫ ﯾﺼﻄﺎد ﺳﻤﻚ ﻣﻦ ﺑﺤﺮ ﯾﻨﺎلﺄﻛرأى  ﻣﻦ  ינאל סמך מן בחר יצטאד כאנה מן ראי 31
 ن اﺳﻄﺎدھﺎ ﻣﻦ ﻧﮭﺮ ﻓﮭﻮ رزقإرزق و רזק פהו מן נהר ואן אסטאדהא מנהא רזק 41
 )v5( 01
  نإو·  ﻛﻞ ﻣﻨﮭﺎ ﻓﮭﻮ رزق ﺣﻼل أن ﻗﻼ وإو  ןוא·   חלאל רזק פהו מנהא ואכל ואן קלא 1
  ﻛﻞ ﺳﻤﻚ ﻣﺎﻟﺢ ﯾﺴﻤﻊ ﺧﺒﺮ طﯿّﺐ وﯾﻔﺮج ھّﻤﮫ أ   ההמّ ויפרג ִ בטיّ כבר יסמע סמך מאלח אכל 2
  ﺑﺼﺮﺗﮫ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻣﻚ ﻣﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺎرأوﻛﻞ ﻣﺎ   אלבחאר פי מנאמך ממא פי אבצרתה מא וכל 3
  ﻧﮭﺎر ﻣﻤﺎ ﻛﻮن ﻋﻠﯿﮫ ﻗﺸﺮ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ واﻷ   קד כאנת קשר כון עליה ממא ואלאנהאר 4
  ﻛﻠﺘﮫ ﻣﻨﮫ ﻓﮭﻮ رزق ﺣﻼل ﯾﻨﺎلأﻣﻠﻜﺘﮫ و  ינאל חלאל רזק פהו מנה ואכלתה מלכתה 5
  وﻛﻞ ﻣﺎ ﻛﺎن ﺑﻐﯿﺮ ﻗﺸـ]رة[ ﻓﮭﻮ·  اﻟﻨﺎظﺮ   פהו[ רה]קש כאן בגיר מא וכל·   טר̇אלנא 6
  ﻧﮫ ﺑﯿﻌـ.لﺄﻛرأى  ﻣﻦ·   ءﻋﺪاأھّﻢ وﻏّﻢ و  ל.ביע כאנה מן ראי·   ואעדא מוִגّ מהّ 7
  ~̇ ﺗﻤﺴﺎح ﻓﮭﻮ ﯾﺤﺪث ﻣﻦ ﻋﺪوة ﻋﻠﻰ ﻗﺪر  ~̇ קדר עלי מן עדוה יחדת פהו תמסאח 8
  اﻟﻐﻠﺒﺔ ﻟﻤﻦ ﺗﻜﻮن ﻛﺬﻟﻚ ﺗﻜﻮن ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻌﺪو  אלעדו למן תכון כדלך תכון מעאלגה אלגלבה 9
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  ﺗﻜﻮ]ن[ ءﻋﺪاأوﺟﻤﯿﻊ وﺣﻮش اﻟﺒﺤﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎم   [ן]תכו אעדאאלמנאם  פי אלבחר וחוש וגמיע 01
  ﻋﻠﻢأﻟﻤﻦ ﻏﻠﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎم وﷲ  ﺔاﻟﻐﻠﺒ  לםאע אלמנאם ואללה פי גלב למן האלגלב 11
  ( ﻗﺎل اﺑﻦ ﺳﯿﺮﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﺰرع5اﻟﺒﺎب اﻟﮫ )  אלזרע אבן סירין פי קאל ̇האל אלבאב 21
  ن ﺑﯿﺰرع زرع ﻓﮭﻮ ﺧﯿﺮ ورزق وﯾﺪه ﺟـ.ﺄﻛرأى  ﻣﻦ  .ג וידה ורזק כיר פהו זרע כאן ביזרע מן ראי 31
  ر. ﯿو أ ﻨﻂ.ﺣﺧﺬ أﻧﮫ ﻗﺪ ﺄﻛرأى  ﻣﻦ  .ר כי או. נטח אכד קד כאנה מן ראי 41
 194)v6( 11
  ءﻋﺪاﻛﻞ وﺣﺶ ط.. اﻟﻤﻨﺎم ﻣﻨﺎزﻋﺔ اﻷ..  אלאעדא אלמנאם מנאזעה ...ט וחש ִ כל...  1
  اﻟﻜﻠﺐ· ﺎ ﯾﻜﻮن اﻟﻈﻔﺮ ﻟﻤﻦ ﻏﻠﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎم ﻈﻘﯾ.  אלכלב· אלמנאם  פי למן גלב טפר̇יכון אל קטאי. 2
 עדו פהו. יתנאול כלב מן ראי·   אלקדר כסיס עדו 3
  קליל
ﻛﻠﺐ ﯾﺘﻨﺎوﻟـ. ﻓﮭﻮ ﻋﺪو رأى  ﻣﻦ·  ﻋﺪو ﺧﺴﯿﺲ اﻟﻘﺪر 
  ﻗﻠﯿﻞ
  ن .ﻟﮫ ﯾﻨﺎل ﻣﻨﮫإو· اﻟﻤﺮوة ﺻﺎﻟﺔ ﻣﻨﮫ ﻣﻜﺮوه   מנה ינאל לה. . .ואן ·  מכרוה מנה צאלה אלמרוה 4
 עדוה מנה יבלג פהו תיאבה קואן כרّ·  כלאם קביח 5
  · צה̇גר
ن ﺧّﺮق ﺛﯿﺎﺑﮫ ﻓﮭﻮ ﯾﺒﻠﻎ ﻣﻨﮫ ﻋﺪوه إو· ﻛﻼم ﻗﺒﯿﺢ 
  ·ﻏﺮﺿﮫ 
  ن .فإھﻠﮫ وأن ﻛﺎن ﺳﻠﻮﻗﻲ ﯾﻜﻮن اﻟﻌﺪو ﻣﻦ إو  ף.ואן  מן אהלה יכון אלעדו וקיואן כאן סל 6
  ﮫﺋﻋﺪاﺄﻛﻞ ﻣﻦ ﻟﺤﻤﮫ ﯾﻈﻔﺮ ﺑأن إﯾﻨﻘﺺ ﻣﺎﻟﮫ و  באעדאה יטפר מן לחמה ואן אכל ינקץ מאלה 7
אלדין  ̈הליקל סו האמרא אלארנבו כבית עדו אלתעלב 8
  ·
  ·اﻟﺪﯾﻦ  ﺔﻗﻠﯿﻠ ءﺳﻮ إﻣﺮأةرﻧﺐ اﻷو ﺚﺒﯿﺧاﻟﺜﻌﻠﺐ ﻋﺪو 
  داﻟﺴﻮ ﻣﻣﻦ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﻌﻤ ءﻧﮫ ﻣﻠﻚ ﺷﻲﺄﻛرأى  ﻣﻦ  דאלסו מאלעמ המן אלחיא מלך שי הכאנ מן ראי 9
  ﻛﺎنرأى  ﻣﻦ· اﻟﺠﯿﻮش وﯾﻤﻠﻚ ﻣﺎل ﻋﻈﯿﻢ  ﻘﻮدﯾ ﮫﻧﻓﺈ  ןכא מן ראי· טים ̇ע וימלך מאל יושאלג ִ ודיק הנא. 01
  ىأﻣﻦ ر· ﺤﺬر ﻣﻦ ﻋﺪوه وھﻮ ﻋﺪو داﺋﻢ ﻗﺘﻞ ﺣﯿّﺔ ﯾ  מן ראי· דאים  עדו והו מן עדוה יחדר חיה קתל 11
  ﮫ وﻻ ﯾﻐﻔﻞﺋﻋﺪاأﺣﯿﺎت ﯾﺴﺪر ﻣﻦ  ءن ﺑﯿﺘﮫ ﻣﻤﻠﻮﺄﻛ  יגפל ולא מן אעדאה יסדר חיאת ממלו כאן ביתה 21
  ن ﻗﺘﻞإاﻟﺤﻨﺶ ﻋﺪو ﺑﯿﻤﻮت ﻋﺎﻗﻞ ﯾﺤﺬر و· ﮫ .ﺣ  ואן קתל יחדר עאקל בימות עדו אלחנש·  חה. 31
·  סנתה פי כיר וינאל אעדאה עלי ינתצר חיה 41
  ואלעקרב
· ﮫ ﮫ وﯾﻨﺎل ﺧﯿﺮ ﻓﻲ ﺳﻨﺘﺋﻋﺪاأﺣﯿﺔ ﯾﻨﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ 
  واﻟﻌﻘﺮب
 294)r6( 21
  ﻓﻲ ﺑﯿﺘﮫ ..رأى  ﻣﻦ· ﻋﺪو ﺿﻌﯿﻒ ﻛﺒﯿﺖ ﺧﺴﯿﺲ   . ביתה פי מן ראי·  כסיס צעיף כבית̇ עדו 1
  ن ﻗﺘﻞ ﻋﻘﺮب ﯾﻘﮭﺮ إﮫ وﺋﻋﺪاأﯾﺤﺬر ﻣﻦ    יקהר עקרב ואן קתל מן אעדאה יחדר 2
  و ﻣﺴﻜﮫ ﯾﺘﺰوجأﺧﺬه أﻏﺰال ﻓﻲ ﻧﻮﻣﮫ ورأى  وﻣﻦ  יתזוג ִ מסכה או ואכדה נומה פי גזאל ומן ראי 3
  ﻣﺮأةت ذﻟﻚ اﻹأن رإﺮ وﻈاﻟﻤﻨﺣﺴﻨﺔ  إﻣﺮأة  האמראדלך אל ואן ראת צר̇אלמנ חסנה האמרא 4
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  ة اﻟﻐﺰال وﺗﻔﺴﯿﺮھﻤﺎﺄﺗﺘﺰوج واﻟﻀﺒﻲ ﻋﻠﻰ ھﯿ  ותפסירהמא אלגזאל היאה עלי צבי̇ואל תתזוג ִ 5
  ﺣﻜﻢأﻋﻠﻢ وأواﺣﺪ ﺑﺘﻔﺴﯿﺮ اﻟﻐﺰال وﷲ   אעלם ואחכמ ואללה אלגזאל בתפסיר ואחד 6
  اﻟﺒﺎب اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻗﺎل ﺑﻦ ﺳﯿﺮﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﺪواب واﻟﺨﯿﻞ  ואלכיל אלדואב יבן סירין פ קאל אלתאסע אלבאב 7
 וירזק וסרור כיר פהו פרס עלי ראכב כאנה מן ראי 8
  · גאה
ﻧﮫ راﻛﺐ ﻋﻠﻰ ﻓﺮس ﻓﮭﻮ ﺧﯿﺮ وﺳﺮور ﺄى ﻛأﻣﻦ ر
  ·وﯾﺮزق ﺟﺎه 
  ﺣﺴﻨﺔ ﻣﻜﺼﺒﺔ  إﻣﺮأةﯾﺘﺰوج  ﻰﻧﺜأن ﻛﺎﻧﺖ إ   מכצבה חסנה מראה יתזוג ִ תי̈́אנ אן כאנת 9
  ﻧﮫ راﻛﺐﺄﻛرأى  ﻣﻦ· وﻏﻨﯿﺔ وﺗﻜﻮن ﻣﺤﺒﺔ ﻟﮫ   ראכב כאנה מן ראי·  לה ותכון מחבה וגניה 01
  دھﻢ ﯾﺨﺪم ﻣﻊ ﺳﻠﻄﺎن وﯾﺮى ﻣﻨﮫ ﺧﯿﺮأﺣﺼﺎن   כיר מנהא סלטאן ויר חצאן אדהם יכדם מע 11
  وﻣﻦ رأى ·واﻟﺨﯿﺮ وﻣﺎ ﯾﺴﺮه ﻣﻦ اﻟﻌﺰ واﻟﺠﺎه   ומן ראי ·ואלכיר  אהואלג ִ זמן אלעّ יסרה ומא 21
  ﺷﮭﺐ ﯾﻌﺎﻣﻞ ﻣﻠﻚ وﯾﺤﺼﻞﻛﺄﻧﮫ راﻛﺐ ﺣﺼﺎن أ  למלך ויחצ יעאמל אשהבכאנה ראכב חצאן  31
  ﯿﻒدھﻦ اﻟﺤﺼﺎن اﻷ· ﮫ ﻣﻨﮫ ﺟﺎه وﻋّﺰ وﻏﻨﺎ ﻟ  ףיאלחצאן אלאדהן ·  וגנא ועז אהג ִ מנה לה 41
 )r8( 31
  ﻧﮫ راﻛﺐ ﻋﻠﻰ ﻓﺮسﺄﻛرأى  ﻣﻦ· ﺷﮭﺐ ﻣﻠﻚ ﻛﺒﯿﺮ واﻷ  פרס עלי ראכב כאנה מן ראי· מלך  ואלאשהב כביר 1
  و ﺑﻐﯿﺮ اﻧﺰﻋﺎج ﻓﮭﻮ ﻓﺮحﺄﻣﺮوﻗﺪ اﻧﻄﻠﻘﺖ ﺑﮫ ﺑ  פרח פהו אנזעאג ִ בגיר ורב בה אנטלקת וקד 2
  ﯾﻘﻊ ﻓﻲ هﻣﺮأن اﻧﻄﻠﻘﺖ ﺑﮫ ﺑﻐﯿﺮ إو· وﺳﺮور ﯾﻨﺎل   פי יקע מרהא בגיר בה ואן אנטלקת·  ינאל וסרור 3
  ·ن وﻗﻊ ﻣﻦ ﻓﻮﻗﮭﺎ ﯾﻘﻊ ﻣﻦ ﻋّﺰه وﺟﺎھﮫ ﺈﻓﺘﻨﺔ ﻓ  · ההאוג ִ המן עזّ יקע מן פוקהא פאן וקע פתנה 4
  · ﻐﺘﺔﺗﯿﮫ ﺑﺄرﻣﺘﮫ وﺧﻠﺘﮫ وراﺣﺖ ﻣﻮت ﯾأن ﺈﻓ  · בגתה יאתיה מות וראחת וכלתה פאן ארמתה 5
ن اﻛﻞ ﻣﻦ ﻟﺤﻢ ﻓﺮس ﯾﺒﺸﺮ ﺑﺎﺳﻢ ﺟﯿّﺪ وﻣﺴﻤﻮع ﺟﯿّﺪ إو  · דגיّ ומסמוע דבאסם גיّ יבשר מן לחם פרס ואן אכל 6
  ·
· ن ﺷﺮب ﻟﺒﻦ ﻓﺮس ﻓﯿﺮزق رزق وﺧﯿﺮ وﺟﺎه إوﻛﺬﻟﻚ   ןמ·  אהוג ִ וכיר רזק פירזק לבן פרס וכדלך אן שרב 7
  ﻣﻦ
  ن ﻧﺰلإﻤﻞ ﯾﺴﺎﻓﺮ ﺳﻔﺮ ﺑﻌﯿﺪ وﻧﮫ راﻛﺐ ﺟﺄى ﻛأر  ואן נזל בעיד ספר יסאפר מלג ִ ראכב כאנה ראי 8
  وأن وﻗﻊ ﻣﻦ ﻓﻮﻗﮫ إو· ﻣﻦ ﻋﻠﯿﮫ ﯾﻤﺮض ﻣﺮض ﺷﺪﯾﺪ   או מן פוקה ואן וקע·  ץ שדיד̇ץ מר̇ימר מן עליה 9
 גמאל קדאמה מן ראי·  לעאג ִ יאתיה מות מה 01
  םיסוקה
  ﻗﺪاﻣﮫ ﺟﻤﺎل ﯾﺴﻮﻗﮭﻢرأى  ﻣﻦ· ﺗﯿﮫ ﻋﺎﺟﻞ ﺄﻣﮫ ﻣﻮت ﯾ
ﻧﮫ ﯾﺴﺘﻘﻀﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﻣﻦ ﻗﻮم ذو ﺣﺸﻤﺔ وﯾﻘﻀﻲ ﺣﺎﺟﺘﮫ ﺈﻓ  · חאגתה צי̇ויק חשמה מן קום דו החאג ִ צי̇יסתק פאנה 11
  ·
ن ﻟﮫ ﻣﺮﯾﺾ ﻓﻲ ﺎﻛﺎن ﺟﻤﻞ داﺧﻞ ﻣﻨﺰﻟﮫ وﻛرأى  ﻣﻦ  ביתה ץ פי̇מרי וכאן לה מנזלה דאכל כאן גמל מן ראי 21
  ﺑﯿﺘﮫ
  ﻲ اﻟﺒﯿﺖ ﻣﺮﯾﺾ ﻓﯿﻤﺮضن ﻛﺎن ﻣﺎ ﻓإو· ﯾﺨﺸﺎ ﻋﻠﯿﮫ   ץ̇ץ פימר̇מרי אלבית פי ואן כאן מא·  עליה יכשא 31
  ﺮاﻟﺒﻌﯿ ﻨﺎزﻋﺔوﻣ· ھﻞ ﺑﯿﺘﮫ أﺣﺪ أو أﺮ ظاﻟﻨﺎ  ראלבעי תנאזעומ·  ביתה אהל אחד או צר̇אלנא 41
 )v8( 41
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  ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎم ﻣﻨﺎزﻋﺔ اﻟﻌﺪو ﻋﻠﻰ ﻗﺪر اﻟﻐﻠﺒﺔ ﻟﻤﻦ  ןלמ אלגלבה קדר עלי אלעדו אלמנאם מנאזעה פי 1
  ﺎم ﻛﺬﻟﻚ ﺗﻜﻮن ﻓﻲ اﻟﯿﻘﻈﺎ وﻣﻦ ﻗﺘﻞ ﺟﻤﻞﺗﻜﻮن ﻓﻲ اﻟﻤﻨ  מלג ִ ומן קתל טא̇אליק אלמנאם כדלך תכון פי תכון פי 2
  وﻣﻦ ﺣﺎﺻﺮه اﻟﺠﻤﻞ ﯾﻠﺤﻘﮫ ﻣﻦ ﻋﺪوه· ﯾﻘﺘﻞ ﻋﺪوه   מן עדוה ילחקה אלגמל ומן חאצרה·  עדוה יקתל 3
  و ﺷﺮب ﻣﻦ ﻟﺒﻨﮫأﻛﻞ ﻣﻦ ﻟﺤﻢ اﻟﺠﻤﻞ أوﻣﻦ · ھﻢ وﻏﻢ   מן לבנה שרב או מן לחם אלגמל ומן אכל· הם וגם  4
  ﯾﺤﻠﺐ ﺟﻤﺎﻻ ً ﻧﮫ ﺄى ﻛأن رإو· ﯾﻤﺮض ﻣﺮض ﺷﺪﯾﺪ   מאלًג ִ ביחלב כאנה ואן ראי·  ץ שדיד̇ץ מר̇ימר 5
  ﻧﮫ راﻛﺐﺄﻛرأى  ﻣﻦ· ﻟﯿﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس إﺮة ﯾﺘﻮّﻻ ﻛﺜﯿ  ראכב כאנה מן ראי·  אלנאס עלי אליה לאיתוّ כתירה 6
  ·ن ﯾﻠﺪت ﻧﺎﻗﺔ ﻓﺼﯿﻞ ﯾﺠﯿﮫ ﻏﻼم إو إﻣﺮأةﻧﺎﻗﺔ ﯾﺘﺰوج   ·גלאם  יהיג ִ פציל נאקה ואן ילדת האמרא יתזוג ִ נאקה 7
  ﻧﮫ راﻛﺐ ﻋﻠﻰ ﺑﻐﻞ ﯾﺴﺎﻓﺮ ﺳﻔﺮ ﺑﻌﯿﺪ ﺄﻛرأى  ﻣﻦ   בעיד ספר יסאפר בגל עלי ראכב כאנה מן ראי 8
  ﻧﮫ راﻛﺐ ﺑﻐﻠﺔﺄﻛرأى  ﻣﻦ· ﺑﻐﯿﺮ ﻓﻼح وﻏﯿﺮ ﻧﺠﺎح   בגלה ראכב כאנה מן ראי·  אחנג ִ וגיר פלאח בגיר 9
  نإﻣﺴﺮﺟﺔ ﻣﻠﺠﻤﺔ ﯾﺮزق ﻋﺰ وﺟﺎه وﺧﯿﺮ وﺣﺴﻨﺔ   ןוא וכיר אהוג ִ זעّ ירזק מהמלג ִ מסרגה חסנה 01
  ىأﻣﻦ ر·  ﮫ ﺑﺠﺜﮫ ﺗﯿﺄوﻗﻊ ﻣﻦ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻮت ﯾ  מן ראי·   בגתה היאתי מות מן עליהא וקע 11
  دﺧﻠﮫ ﺑﯿﺘﮫأو أﻛﺎﻧﮫ راﻛﺐ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎر ﺣﺴﻦ   ביתה אדכלה חסן או חמאר עלי ראכב כאנה 21
  ﺑﯿﺾأن ﻛﺎن ﺣﻤﺎر إو· ﻓﻤﺎل ﻛﺜﯿﺮ ﯾﻜﺴﺐ   ץאבי ואן כאן חמאר·  יכסב כתיר פמאל 31
  ﯾﺴﺘﻐﻨﻲ ﻋﺎﺟﻞ دﺳﻮأن ﻛﺎن إو· ھﻨﯿﺔ  ﻓﺨﯿﺮ وﺣﯿﺎة  לעאג ִ יסתגני דואן כאן אסו·  הניה וחיאה פכיר 41
 )r7( 51
  وﻣﺎ ﺑﯿﮭﺘﺪي ءن ﻛﺎن ﻣﻈﻤﻮم اﻟﻌﯿﻨﯿﻦ ﻓﻠﮫ ﻣﺎل ﻣﺨﺒﻲإو  ביהתדי ומא מכבי מאל ואן כאן מטמום אלעינין פלה 1
  ن ﻧﺰل ﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎرة ﯾﻨﻔﻖ ﻣﺎﻟﮫ وﯾﻨﺘﮭﻲإو· ﻋﻠﯿﮫ   וינתהי מאלה ינפק חמארה מן עלי ואן נזל·  עליה 2
  ﻧﺴﺎنواﻟﺤﻤﺎر ھﻮ ﺟﺪ ّاﻹن وﻗﻊ ﻣﻦ ﻋﻠﯿﮫ ﯾﻔﺘﻘﺮ إو  ןאלאנסא דִגّ הו ואלחמאר יפתקר מן עליה ואן וקע 3
  ه ﻣﻦ ﺣﺴﻨﺔ وﺣﺴﻦ ﺣﻠﯿﺘﮫ ﻋﻠﻰ آﻋﻠﻰ ﻗﺪر ﻣﺎ ﯾﺮ   עלי וחסן חליתה מן חסנה יראה מא קדר עלי 4
  ﻗﺪر طﺎﻋﺘﮫ ﻟﮫ ﻛﺬﻟﻚ ﯾﻜﻮن ﺟﺪّة وﺳﻌﺎدة    וסעאדה הכדלך יכון גדّ לה טאעתה קדר 5
  رﻣﺎه وﺧﻼه وراح ﻓﻘﺮيأن ﺈﻓ· ﻓﻲ اﻟﯿﻘﻀﺎ   פקרי וראח וכלאה פאן ארמאה·  אצّ̇אליק פי 6
  ﻧﮫ راﻛﺐ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎرةﺄﻛرأى  ﻣﻦ· و ﻣﻮت أﺗﯿﮫ ﺄﯾ  חמארה עלי ראכב כאנה מן ראי·  מות או יאתיה 7
  ت وﺧﻠﺘﮫ وراﺣﺖرن ﺳﺎإﻏﻨﯿﺔ و إﻣﺮأةﯾﺘﺰوج   וראחת וכלתה תרואן סא יהגנّ האמרא ִ יתזוג ִ 8
  ن وﻟﺪه ﺣﻤﺎرﺗﮫإو· و ﺗﻤﻮت أﺗﮫ أﻣﺮإﯾﻄﻠﻖ   חמארתה ואן ולדה·  תמות או אמראתה יטלק 9
  ·ﺟﺤﺶ ﯾﺠﯿﮫ وﻟﺪ ذﻛﺮ وﯾﻜﻮن وﻟﺪ ﺳﻌﯿﺪ ﻏﻨﻲ ﻣﻘﺒﻞ   · מקבל גני סעיד ויכון ולד דכר ולד יהיג ִ חשג ִ 01
  ﻧﮫ ﺑﯿﺴﻮق ﺣﻤﯿﺮ ﻛﺜﯿﺮ ﻗﺪاﻣﮫﺄﻛرأى  نإو  קדאמה כתיר חמיר ביסוק כאנה ואן ראי 11
  ﻜﻢﺣأو ﻠﻢﻋأﺮ وﺗﺮﺑﺢ ﺗﺠﺎرﺗﮫ وﷲ ﻔﯾﺴﺎﻓﺮ ﺳ  ̇או ע̇א ואללה תגארתה ותרבח רפס יסאפר 21
  ر[ا]ـﺑﻘاﻟﺒﺎب اﻟﻌﺎﺷﺮ ﻗﺎل ﺑﻦ ﺳﯿﺮﯾﻦ ﻓﻲ اﻷ  אלאבקר בן סירין פי קאל אלעאשר אלבאב 31
  و ﺣﺴﻨﮭﺎأاﻟﺒﻘﺮة ھﻲ اﻟﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺪر ﺳﻤﻨﮭﺎ   חסנהא או סמנהא קדר עלי אלסנה הי אלבקרה 41
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  ن رﻛﺐ ﺑﻘﺮة ﺈﻟﻮﻧﮭﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﺗﻜﻮن اﻟﺴﻨﺔ ﻓ أو  394בקרה פאן רכב כדלך תכון אלסנה לונהא ]א[ו 1
  ﺳﻤﯿﻨﺔ ﻣﻠﯿﺤﺔ ﺳﻨﺔ ﻣﺒﺎرﻛﺔ ﺗﻜﻮن ﻋﻠﯿﮫ ورزق  ורזק תכון עליה מבארכה ̈הסנ מליחה נהסמי 2
  نإوﺟﺎه ورزق ﻛﺜﯿﺮ وراﺣﺔ ﻗﻠﺐ وﻏﻨﻰ وﻓﯿﮭﺎ ﻋﺰ   ןוא וגני קלב וראחה כתיר ורזק וגאה עז פיהא 3
  ·ﻋﻠﯿﮫ  ﻛﺎﻧﺖ ھﺰﯾﻠﺔ ﻣﺘﻐﯿﯿﺮة ﺗﻜﻮن ﺳﻨﺔ ﻗﺤﻄﺔ  · עליה קחטה תכון סנה מתגיירה הזילה כאנת 4
  ن ﺑﯿﺴﻮق ﺑﻘﺮ ﺳﻤﺎن ﻣﻼح اﻟﻠﻮن ﻓﺘﺠﺪﺄﻛرأى  ﻣﻦ  דאללון פתג ִ סמאן מלאח בקר קכאן ביסו מן ראי 5
ﺳﻨﯿﻦ رﺧﺺ ﻋﻠﻰ ﻗﺪر اﻟﺒﻘﺮ ﺗﻜﻮن ﻋﺪد اﻟﺴﻨﯿﻦ   ץאלסנין אלרכ תכון עדד אלבקר קדר סנין רכץ עלי 6
  اﻟﺮﺧﺺ
ن ذﺑﺢ ﻓﻲ ﺈﻓ·  ءﻂ وﻏﻼﺤن ﻛﺎﻧﺖ ھﺰال ﯾﻜﻮن ﻗإو  םאלמנא פי פאן דבח·  וגלא טחיכון ק הזאל ואן כאנת 7
  ﺎماﻟﻤﻨ
  ﺔ ﻋﻠﯿﮫﺌو ﺛﻮر ﻓﯿﺒﻠﻎ اﻟﻘﺘﻞ وﺗﻜﻮن ﺳﻨﺔ ردﯾأﺑﻘﺮة   עליה רדיה ̈הותכון סנ אלקתל פיבלג תור או בקרה 8
  ىأﻣﻦ ر· ﯾﺒﺼﺮ ﻟﮭﻢ دم ﻓﮭﻮ دون ذﻟﻚ  ن ﻛﺎن ﻟﻢإو  מן ראי· דון דלך  להם דם פהו ואן כאן לם יבצר 9
  ن ﻛﺎنإو· وﺟﺎه  ﻧﮫ راﻛﺐ ﺛﻮر ﯾﻨﺎل ﺧﯿﺮ ورزقﺄﻛ  ןואן כא·  אהג ִוَ ורזק כיר ינאל תור ראכב כאנה 01
  أون ﻋﺪا ﺑﮫ إﺳﻮد ﯾﺎﺗﯿﮫ ﺧﯿﺮ ﻋﺎﺟﻞ وأﺛﻮر   וא בה ואן עדא לעאג ִ כיר יאתיה אסוד תור 11
  ن رﻓﺴﮫ ﺑﺮﺟﻠﮫ ﯾﺴﺎﻓﺮإو· ازﻋﺠﮫ ﺷﺪه ﺗﻠﺤﻘﮫ   יסאפר להברג ִ ואן רפסה·  תלחקה שדה האזעג ִ 21
  ن ﻋﻀﮫ ﯾﻤﺮضإو· رض ﺑﻌﯿﺪة أﻟﻰ إﺳﻔﺮ ﺑﻌﯿﺪ   ץ̇ימר צה̇ואן ע·  494ץ בעידה̇אר אלי בעיד ספר 31
  ن ﻧﻄﺤﮫ وﻟﻢإﻧﻄﺤﮫ ورﻣﺎه ﯾﻠﻘﺤﮫ ﺷﺪة ون إو  םול ואן נטחה ̈השד ילקחה ורמאה ואן נטחה 41
 594)r9( 71
  ﻋﻄﻰ ﻓﻲأﻣﻦ · ﻟﻢ ﯾﺼﺤﺐ ﺑﮫ ﻓﯿﺮزق ﻋﺰ وﺟﺎه  نإو  פי מן אעטי·  אהוג ִ זעّ פירזק בה ואן לם יצחב 1
  ن ﻛﺎن ﺑﻐﻼم ﺈوس وھﻮ ﺟﺎﻟﺲ ﻓﺆﻣﻨﺎﻣﮫ ﻗ  ~̇פאן כאן בגלאם  גאלס והו קווס מנאמה 2
  ن ﻛﺎن ﻣﺎ ﻟﮫإو· م ﺗﮫ ﺣﺎﻣﻞ ﺑﻐﻼأﻣﺮﺈﻓ  לה ואן כאן מא· בגלאם  חאמל פאמראתה 3
  ن ﯾﺮﻣﻲﺄﻛرأى  ﻣﻦ· ﯾﻨﺎل ﻋّﺰ وﺟﺎه  إﻣﺮأة  כאן בירמי מן ראי·  וגאה זעّ ינאל האמרא 4
  ﺑﻘﻮس وﻧﺸﺎب وﯾﺼﯿﺐ ﻓﮭﻮ رﺟﻞ ﯾﺘﻜﻠﻢ ﺑﻜﻼم  םיתכלם בכלא לרג ִ פהו ויציב ונשאב בקוס 5
  ن ﻛﺎن ﻻإﻋﺪاه وأوﯾﺼﺮق وﯾﻨﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ  ﺣﻖ  ואן כאן לא אעדאה עלי וינתצר ויצרק חק 6
  واﻟﺮﻣﻲ ﺑﺎﻟﻘﻮس· ﯾﺼﯿﺐ ﻓﮭﻮ ﯾﺘﻜﻠﻢ ﺑﻐﯿﺮ ﺣﻖ   באלקוס ואלרמי·  חק יתכלם בגיר פהו יציב 7
  ·ﮫ ﺋﻋﺪاأم وﺧﺼﻮﻣﺔ ﺗﺠﺮي ﺑﯿﻦ اﻟﻨﺎظﺮ وﺑﯿﻦ ﻛﻼ  · ובין אעדאה טר̇בין אלנא ריתג ִ כלאם וכצומה 8
  ﺻﺎب ﻓﻲ رﻣﯿﮫأن إوﯾﻜﻮن اﻟﻨﺼﺮ ﻟﻠﻨﺎظﺮ   רמיה פי אן אצאב טר̇ללנא ויכון אלנצר 9
  ﻻت اﻟﺤﺮبآﻣﺎ اﻟﺨﻮذة واﻟﺰردﯾﺔ وﺟﻤﯿﻊ أو  אלחרב אלאת וגמיע ואלזרדיה אלכודה ואמא 01
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  ذا ﻟﺒﺴﮭﺎإ ءﻋﺪاﻗّﻮة وّﻋﺰ وﺟﺎه وﻧﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻷ  לבסהא אדא אלאעדא עלי ונצר וגאה זועّ הקוّ 11
  ﻋﻄﻰ ﻓﻲأﻣﻦ · ﯾﺎھﺎ أﻋﻄﻰ أو أﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎم   פי מן אעטי·  איאהא אעטי אלמנאם או פי 21
  و دﺷﻨﻲ وﻣﺎ ﺷﺎﺑﮫ ذﻟﻚ ...أ اﻟﻤﻨﺎم ﺳﻜﯿﻦ  ...דלך  שאבה ומא דשני נאם סכין אואלמ 31
  ..رأى  وﻣﻦ·  ءﻋﺪاوﻋّﺰ وﺟﺎه وﻧﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻷ  . ומן ראי·  אלאעדא עלי ונצר וגאה זועّ 41
 ﻻﺑﺲ ﺗﺎج اﻟﻤﻠﻚ ﯾﺒﺸﺮ ﺻـ.ﺷـ. .. . .ש.צ אלמלך יבשר תאג לאבס 51
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  أﺣﻜﻢو ﻠﻢﻋأوﯾﻮﻻ وﻻﯾﺔ ﺑﺠﻼﻟﺔ وﻛﺮاﻣﺔ وﷲ   א̇ו ע̇א ואללה וכראמה לאלהבג ִ ולאיה ויולא 1
  ﻧﺴﺎن( ﻗﺎل ﺑﻦ ﺳﯿﺮﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﺰوﺟﺔ واﻹ31)اﻟﺒﺎب اﻟﯿﺞ   ןואלאנסא אלזוגה בן סירין פי קאל ג̇̇יאל אלבאב 2
  ﻧﮫ ﺣﻜﯿﻢ طﺒﯿﺐ ﯾﺪل ﻋﻠﻰ ﻓﮭﻤﮫﺄﻛرأى  ﻣﻦ  פהמה עלי ידל חכים טביב כאנה מן ראי 3
  ﻧﮫ ﺗﺎﺟﺮ ﺗﺮﺗﻔﻊ درﺟﺘﮫﺄﻛرأى  ﻣﻦ· وﺣﻜﻤﺘﮫ   דרגתה תרתפע תאגר כאנה מן ראי·  וחכמתה 4
  ·ﻧﮫ ﺧﯿّﺎط ﻓﮭﻮ ﯾﺼﻠﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﻨﺎس ﺄى ﻛأﻣﻦ ر  · בין אלנאס יצלח פהו אטכיّ כאנה מן ראי 5
  ﻧﮫ وﯾﺼﻠﺢﺄﺘﻢ ﺷﻜﯾ ﺨﯿﻂﯿﻧﮫ ﺑﺄى ﻛأﻣﻦ ر  ויצלח תם שאנהכי כיטיב כאנה מן ראי 6
  وھﻢ وﻏﻢ ﺗﮫ ﯾﺼﯿﺐ ﺷﺮأﻣﺮإن ﺧﯿﻂ ﺛﻮب إو· ﺣﺎﻟﮫ   םוהם וג שר יציב אמראתה תוב טואן כיّ·  חאלה 7
  و ﻏﺴﺎل ﻓﮭﻮ ﯾﺘﺴﺒﺐ ﻋﻠﻰأﻧﮫ ﻗﺼﺎر ﺄﻛرأى  ﻣﻦ  עלי יתסבב פהו גסאל או קצאר כאנה מן ראי 8
  ن اﻟﻨﺎسﺄﻛرأى  ﯾﺪه ﻏﻔﺮان اﻟﺬﻧﻮب واﻟﺨﯿﺮات ﻣﻦ  כאן אלנאס מן ראי ואלכיראת גפראן אלדנוב ידה 9
  ﻧﮫﺄﺑ ﮫ ﻗﺼﺎر وھﻮ ﻟﯿﺲ ﺑﻘﺼﺎر ﻓﮭﻮ ﯾﺘﮭﻢﻧأ نﯾﻈﻨﻮ  יתהם באנה פהו בקצאר ליס והו קצאר אנה טנו̇י 01
  ﻧﮫ ﺻﺎﺋﻎﺄﻛرأى  ﻣﻦ· ﯿّﺮ وھﻮ ﻻ ﺧﯿﺮ ﻓﯿﮫ ﺧ  צאיג כאנה מן ראי·  פיה כיר לא והו רכיّ 11
  ﻧﮫأ ناﻟﻨﺎس ﯾﻈﻨﻮرأى  ﻣﻦ· ﻓﮭﻮ رﺟﻞ ﻛﺬاب   אנה טנו̇י אלנאס מן ראי·  כדאב רגל פהו 21
  ﻧﮫ ﻛﺬاب وھﻮﺄﺻﺎﺋﻎ وھﻮ ﻟﯿﺲ ﺑﺼﺎﺋﻎ ﯾﺘﮭﻢ ﻛ  והו כדאב יתהם כאנה בצאיג ליס והו צאיג 31
  ﻧﮫ ﺻﺒﺎغ ﻓﮭﻮ رﺟﻞﺄﻛرأى  ﻣﻦ· ﻟﯿﺲ ﺑﻜﺬاب   לרג ִ פהו צבאג כאנה אימן ר·  בכדאב ליס 41
  [ﻧﮫﺄﻛ]رأى  ﻣﻦ· ن ﺷﺪﯾﺪ اﻟﺮوح وﺻﺎﺣﺐ ﺑﮭﺘﺎن ﯾﻜﻮ  694[כאנה] מן ראי· בהתאן  וצאחב אלרוח יכון שדיד 51
 )r01( 02
  نن ﯾﮭﺮﺑﻮإﻧﮫ ﻧﺠﺎر ﻓﮭﻮ رﺟﻞ ذو ﺣﯿﻠﺔ وﻗﻮة وﺄﻛ  ואן יהרבו וקוה חילה דו רגל פהו ארנג ִ כאנה 1
 יעטם בזאז כאנה ראי מן·  יה]י[דא בין מן אעדאה 2
  שאנה
  ﻧﮫﺄﻧﮫ ﺑﺰاز ﯾﻌﻈﻢ ﺷﺄﻛرأى  ﻣﻦ·  ﮫﯾأﯾﺪﮫ ﻣﻦ ﺑﯿﻦ ﺋﻋﺪاأ
 ﻧﮫ ﺳﺮا]ج[ ﯾﺼﯿﺐ ﺳﻠﻄﺎﻧﺔ وﻋﺰ وﻗﻮةﺄى ﻛأﻣﻦ ر 794וקוה ועז הנלטאס יציב[ ג]סרא כאנה ראי מן 3
ﻧﮫ ﻧﺤﺎس ﻓﮭﻮ ﯾﺆﻟﻒ ﻗﻠﻮب اﻟﻨﺎس ﺄﻛرأى  ﻣﻦ  · וינצחהם אלנאס קלוב לףוי פהו נחאס כאנה ראי מן 4
  ·ﻨﺼﺤﮭﻢ وﯾ
  ·ﺳﻜﺎف ﻓﮭﻮ ﯾﺼﯿﺮ ﯾﻔﺮق اﻟﻮراﺛﺎت أﻧﮫ ﺄﻛرأى  ﻣﻦ  · אלוראתאת יפרק יציר פהו אסכאף כאנה ראי מן 5
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  ·ﻧﮭﺎ ﺑﺘﻐﺰل ﯾﺠﯿﮭﺎ وﻟﺪ ذﻛﺮ ﺄﺗﮫ ﻛأﻣﺮإى أن رإو  · דכר ולד יגיהא בתגזל כאנהא אמראתה תואן רא 6
ن ﺻﺎﺑﺖ إو· ﺧﺖ أ وأﺻﺎﺑﺖ ﻣﻐﺰل ﯾﺠﯿﮭﺎ ﺑﻨﺖ أن إو  פי ואן צאבת·  אכת או בנת יגיהא מגזל ואן אצאבת 7
  ﻓﻲ
  ن إو·  ﺧﺘﮭﺎأو أاﻟﻤﻐﺰل ﻓﻠﻜﮫ ﺗﺰوج ﺑﻨﺘﮭﺎ   ואן ·  אכתהא או בנתהא תזוג ִ פלכה אלמגזל 8
  ن ﺧﻤﺎرھﺎ ﻗﺪ اﻧﺘﺰع ﻣﻨﮭﺎﺄﻛ إﻣﺮأةت أر  מנהא אנתזע קד כאן כמארהא האמרא ראת 9
  ن اﺣﺘﺮق ﺑﻌﻀﮫﺈﻓ· و ﯾﻄﻠﻘﮭﺎ أﯾﻤﻮت رﺟﻠﮭﺎ   צה̇בע פאן אחתרק·  יטלקהא או להארג ִ ימות 01
  ت أن رإو· ﺼﯿﺐ زوﺟﮭﺎ ﺿﺮر وﺧﻮف ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺎن ﯾ   ואן ראת· וכוף מן סלטאן  צרר̇ האוג ִז יציב 11
  ﻧﺴﺎن ﯾﺘﺼﻠﻂ ﻋﻠﻰإﻛﺎن ﺳﺮق ﺧﻤﺎرھﺎ ﻓﮭﻮ   עלי אנסאן יתצלט פהו כמארהא כאן סרק 21
   ﺣﺪأو ﻓﻲ أو ﻓﻲ روﺣﮫ أﻌﮫ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﮫ زوﺟﮭﺎ وﯾﻔﺠ   894אחדי פי או רוחה פי או מאלה פי עהויפג ִ האזוג ִ 31
  ﺳﮭﺎ ﻣﻜﺸﻮفأن رﺄت ﻛأن رإو· ھﻠﮫ أوﻻد أ  ףמכשו כאן ראסהא ראת ואן·  אהלה האולאד 41
  نإو· و ﯾﻄﺮدھﺎ ﻣﻦ ﺑﯿﺘﮫ أﻘﮭﺎ زوﺟﮭﺎ ﯾﻄﻠ  ןוא·  מן ביתה יטרדהא או האזוג ִ יטלקהא 51
 )v01( 12
  ﺳﮭﺎ ﻣﺤﻠﻮق ﯾﻤﻮت زوﺟﮭﺎأن رﺄت ﻓﻲ ﻧﻮﻣﮭﺎ ﻛأر  האזוג ִ מותי מחלוק כאן ראסהא נומהא פי ראת 1
  ·و ﻣﺮض ﺷﺪﯾﺪ أﻣﺎ ﺳﺠﻦ أﻘﻊ ﻓﻲ ﺷﺪة و ﯾأ  · שדיד ץ̇מר ן אוסג ִ אמא שדה פי יקע או 2
  ن ﻗﻄﻊ ﻣﻦ ﺷﻌﺮھﺎﺄت ﻓﻲ ﻧﻮﻣﮭﺎ ﻛأن رإو  מן שערהא כאן קטע נומהא פי ואן ראת 3
  ﻣﺎ ﯾﻄﺮدھﺎأﺷﻲ ﯾﻘﻊ ﺑﯿﻨﮭﺎ وﺑﯿﻦ زوﺟﮭﺎ   יטרדהא אמא האובין זוג ִ בינהא יקע שי 4
  ﻧﺴﺎنإن ﺄت ﻛأن رإو· و ﺧﺼﻮﻣﮭﺎ ﺗﺠﺮي ﺑﯿﻨﮭﻢ أ  ןכאן אנסא ואן ראת· בינהם  תגרי כצומהא או 5
  ·ﻣﺮ ﻗﺒﯿﺢ ﯾﺠﺮي ﻟﮭﺎ أﯾّﺠﺰ ﺷﻌﺮھﺎ ﻓﮭﻮ   · להא רייג ִ קביח אמר פהו שערהא זיגّ 6
  ﻧﺴﺎن ﻗﺪ ﻗﺒﺾ ﺷﻌﺮھﺎ ﻣﻦإن ﺄت ﻛأن رإو  ןמ ץ שערהא̇קב כאן אנסאן קד ואן ראת 7
  ﻣﺮأةﮭﺎ ﯾﻄﺎھﺎ ذﻟﻚ اﻟﺮﺟﻞ ﺧﻠﺨﺎل اﻹﺋورا  האמראאל כלכאל לדלך אלרג ִ יטאהא וראהא 8
  ﺗﮫ ﻣﻦ ﺣﺴﻨﺔ وﺟﻤﺎﻟﺔأوﺟﮭﺎ ﻣﮭﻤﺎ رھﻮ ز  וגמאלה המן חסנ ראתה מהמא האזוג ִ הו 9
  ن اﻧﻜﺴﺮ ﺧﻠﺨﺎﻟﮭﺎإو· ﻛﺬﻟﻚ ﯾﻜﻮن زوﺟﮭﺎ   כלכאלהא ואן אנכסר·  האכדלך יכון זוג ִ 01
  ت ﻓﻲ ﻧﻮﻣﮭﺎأﻣﻦ ر· و ﯾﻄﻠﻘﮭﺎ أﯾﻤﻮت زوﺟﮭﺎ   נומהא פי מן ראת·  יטלקהא או האזוג ִ ימות 11
  ﻟﻰإ إﻣﺮأةﺘﮭﻲ ﺳﮭﺎ ﻣﺤﺒﺲ ﯾﻨأّن ﻋﻠﻰ رﺄﻛ  אלי האמרא ינתהי מחבס ראסהא עלי ןכאّ 21
  وﻻدھﺎأﺣﺪ أو ﻓﻲ أﻣﺎ ﻓﻲ زوﺟﮭﺎ أﻣﺼﯿﺒﺔ   אולאדהא אחד פי או זוגהא פי אמא מציבה 31
  ﺼﺖاﻧﻘﺎرﺗﮭﺎ زوﺟﺘﻲ.ﻗﺪ  أ  994 צתאנק קד.זוגתי ארתהאא 41
  ذنأن ﺄى ﻛأﻣﻦ ر  ןכאן אד מן ראי 51
  ﻧﮭﺎ ﯾﻄﻠﻖﺈوﻗﻌﺖ ﻓ   יטלק פאנהא וקעת ת 61
 )r11( 22
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  وأو ﺑﻨﺘﮭﺎ أﻣﮭﺎ أﻮت و ﺗﻤأو ﺗﻤﻮت أ  או בנתהא או אמהא תמות או תמות או 1
  ىأن رإو· ﻟﯿﮭﺎ إﻗﺮب اﻟﻨﺎس أو أﺧﺘﮭﺎ أ  ואן ראי·  אליהא אלנאס אקרב או אכתהא 2
  ذﻧﮭﺎ ﻗﺪ ﻛﺒﺮت ﻓﮭﻮ ﯾﺰداد ﺣﺴﻨﮭﺎأن ﺄﻛ  חסנהא יזדאד פהו כברת קד כאן אדנהא 3
  ·وﺟﻤﺎﻟﮭﺎ وﺗﺼﻠﺢ ﺣﺎﻟﮭﺎ ﻓﻲ ﺑﯿﺘﮭﺎ   · ביתהא פי חאלהא ותצלח מאלהאוג ִ 4
  ﺑﯿﺪه ﻗﺪح زﺟﺎج ﻣﻼ ﻣﺎ واﻧﺒﺼﺮرأى  ﻣﻦ  רסואנב מא מלא אג ִזג ִ קדח בידה מן ראי 5
  ﺗﮫأﻣﺮإاﻟﻘﺪح وﺑﻘﻲ اﻟﻤﺎ وﻟﻢ ﯾﻨﺪﻓﻖ ﺗﻠﺪ   אמראתה תלד ולם ינדפק אלמא ובקי אלקדח 6
  وﻣﻦ· وﯾﺒﻘﻲ اﻻﺑﻦ  ﻣﺮأةاﺑﻦ وﺗﻤﻮت اﻹ  ןומ· אלאבן  ויבקי האמראאל אבן ותמות 7
  ﻟﻘﺪح وﺑﻘﻲ ا ءاﻧﺪﻓﻖ اﻟﻤﺎ   אלאם תמות אלקדח ובקי אלמא אנדפק 8
  أﻋﻠﻢﯾﻤﻮت اﻟﺼﺒﻲ وﺗﺒﻘﻲ اﻻ ُم و ﷲ ̇או̇ם אלאُ ותבקי אלצבי ימות ןאלאב ויבקי 9
  ﻧﺴﺎنﺟﻤﺎع اﻹإ( ﻗﺎل ﺑﻦ ﺳﯿﺮﯾﻦ ﻓﻲ 41ﻟﺒﺎب اﻟﯿﺪ )ا  ןאלאנסא מאעאג ִ בן סירין פי קאל ד̇̇יאל אלבאב 01
  ن ﻋّﺺ اﻟﻀﺎربﺈﻧﺴﺎن ﻓإﻧﮫ ﺑﯿﻀﺮب ﺄى ﻛأﻣﻦ ر  צארב̇אל אנסאן פאן עץّ צרב̇בי כאנה מן ראי 11
 ﺛﺮ وﻋﻈﮫﺄﺛ ّﺮ ﻓﯿﮫ ﺗﺮد ﻓﯿﻌﻈﮫ وﯾأﻟﻠﻤﻀﺮوب و טה̇וע תראוי טה̇פיע 005פיה תרד תרואّ צרוב̇למל 21
  ﺛﺮ ﻓﯿﮫﺄﺛﺮ ﻓﯿﮫ اﻟﻌّﺺ ﻣﺎ ﯾﺄﯾ ﻓﯿﮫ واﻟﻠﻢ  פיה יאתר ץ מאאלעّ פיה ואללם יאתר פיה 31
  ﺳﻮد وﻓﻲ ذراﻋﮫأ ﺋﺎرأى  ﻣﻦ·  ﻆاﻟﻮﻋ  דראעה ופי אסוד אי מן ראי·  ץ̇אלוע 41
 ﺑﯿﺎض ﯾﺘﮭﻢ ﺑﺘﮭﻤﺔ ﯾﻜﻮن ﻋﻨﮭﺎ .. . יכון ענהא ץ יתהם בתהמה̇ביא 51
 )v11( 32
  ﻧﮫ ﺣﺎد اﻟﻨﻈﺮ ﻓﮭﻮ ﻛﺮﯾﻢ ﻣﻨﺼﻒﺄﻛرأى  ﻣﻦ  ףכרים מנצ פהו טר̇אלנ חאד כאנה מן ראי 1
  ﻧﮫﺄﻛرأى  نإو· ﻣﻦ روﺣﮫ ﺻﺤﯿﺢ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ دﯾّﻦ   כאנה ואן ראי· ן דיّ אלמעאמלה צחיח מן רוחה 2
  ﻗﻠﯿﻞ اﻟﺪﯾﻦ ﻗﻠﯿﻞ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺿﻌﯿﻒ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﮭﻮ  אלמעאמלה אלדין קליל קליל פהו טר̇צעיף אלנ ̇3
  ﺧﺬأن ﺄﻛرأى  ﻣﻦ· ﻣﺎﻧﺔ ﻗﻠﯿﻞ اﻟﻤﺮوة اﻹ  כאן אכד מן ראי·  אלאמאנה אלמרוה קליל 4
  ن ﻛﺎن ﻛﺒﺎر ﻓﮭﻮ ﻓﺮحإو ﻟﻘﯿﮫ أﻋﻄﻰ أو أﻟﺆﻟﺆ   פרח פהו אן כאן כבאר לקיה או אעטי או ולול 5
  ﺻﻐﺎر ﻓﮭﻮن ﻛﺎن إو ·وﺳﺮور ورزق ﯾﺼﻠﮫ وﺧﯿﺮ   פהו ואן כאן צגאר·  וכיר יצלה ורזק וסרור 6
  إﻣﺮأةﻋﻄﻰ ﻟﺆﻟﺆة واﺣﺪة ﯾﺘﺰوج أن إو· ھﻢ وﻏﻢ   האמרא יתזוג ִ ואחדה הולול ואן אעטי· הם וגם  7
  وأﻧﺴﺎن إﻧﮫ ﺑﯿﺎﻛﻞ ﻛﺒﺪ ﺄﻛرأى  ﻣﻦ· ﺣﺴﻨﺔ   אנסאן או כבד ביאכל כאנה מן ראי·  חסנה 8
  وﻣﻦ· ﻧﺴﺎن ﻛﻞ ﻣﺎل ذﻟﻚ اﻹﺄﺻﺎﺑﻌﮫ ﯾأ  ןומ· דלך אלאנסאן  מאל יאכל אצאבעה 9
  ﻧﺴﺎن وﺑﯿﻦ ﻣﻮﺿﻊإﻛﻞ ﻟﺤﻢ ﺄﻧﮫ ﺑﯿﺄى ﻛأر  צע̇לחם אנסאן ובין מו ביאכל כאנה ראי 01
  رأى  ﻣﻦ· ﻛﻞ ﻣﺎﻟﮫ ورزﻗﮫ ﺄﻧﮫ ﯾﻈﻠﻤﮫ وﯾﺈﻓ  מן ראי·  ורזקה מאלה ויאכל טלמה̇י פאנה 11
  ﻋﻠﻰرأى  ﻣﻦ ·ﻤﻦ ﻓﻲ ﺑﺪﻧﮫ ﺳﻠﻌﮫ ﯾﺼﯿﺐ ﻣﺎل   עלי מן ראי ·מן פי בדנה סלעה יציב מאל  21
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  ﻦﻋﯿُ أو أو ﻣﻦ ﺟﺮح أﺑﺪﻧﮫ دّم ﯾﺴﯿﻞ ﻣﻦ ﻗﺮوح   105ןאעיו או רחמן ג ִ או מן קרוח יסיל םדّ בדנה 31
  ﻧﮫ ﯾﺼﯿﺐ ﻣﺎلﺈدّم ﻓ ﻓﻲ ﺑﺪﻧﮫ ﺗﺴﯿﻞ   מאל יציב פאנה םדّ  תסיל בדנה פי 41
  ﺔﻧﮫ ﻗﺪ اﺷﺘﺮى ﻻﻟﺄﻛرأى  ﻣﻦ· ﺣﺮام   לאלכה אשתרי קד כאנה מן ראי· חראם  51
 )r21( 42
  ﺘﮫو ﻻﻟأﻧﻌﻠﮫ  ﺖن ﺳﺮﻗإو·  إﻣﺮأةﯾﺘﺰوج   לאלכתה או נעלה ואן סרקת·  האמרא יתזוג ִ 1
  و ﺿﺎع ﺗﻤﺮض زوﺟﺘﮫ وﻣﺎ ﺣﺪث ﻋﻠﯿﮫ ﯾﺤﺪثأ  יחדת עליה חדת ומא תהץ זוג ִ̇תמר צאע̇ או 2
  ﻋﻠﻰ زوﺟﺘﮫ ﻣﻦ ﺣﺴﻨﮭﺎ وﺗﻐﯿﯿﺮھﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﯾﺘﻢ  םכדלך ית ותגיירהא מן חסנהא תהזוג ִ עלי 3
  إﻣﺮأةت أن رإو· ﻋﻠﻰ زوﺟﺘﮫ ﻣﻦ ﺣﺴﻨﺘﮭﺎ ات   האמרא ואן ראת·  תהאאמן חסנ זוגתה עלי 4
  ﻧﮫ ﺗﺰﯾﺪ ﻣﺤﺒﺘﮭﺎﺈن زوﺟﮭﺎ ﯾﻀﺮﺑﮭﺎ ﻓﺄﻛ  מחבתהא תזיד פאנה צרבהא̇י אהכאן זוג ִ 5
  ·ﺣﻜﻢأﻋﻠﻢ وأوﷲ · ﻓﻲ ﻗﻠﺒﮫ   ·ם אעלם ואחכ ואללה·  קלבה פי 6
  ( ﻗﺎل ﺑﻦ ﺳﯿﺮﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﺬام واﻟﺒﺮص51اﻟﺒﺎب اﻟﯿﮫ )  ץאלגדאם ואלבר בן סירין פי קאל ̇ה̇יאל אלבאב 7
  ·ﺑﮫ ﺟﺬام ﯾﺼﯿﺐ ﻣﺎل ﺣﺮام  ى ﻛﺎنأﻣﻦ ر  ·חראם  מאל דאם יציבג ִ כאן בה מן ראי 8
  ·ﻛﺎن ﺑﮫ ﺑﺮص ﻛﺴﻮة ﺣﺴﻨﺔ ﯾﻜﺘﺴﻲ رأى  ﻣﻦ  · יכתסי חסנה ברץ כסוה כאן בה מן ראי 9
  رأى  ﻣﻦ· ﻛﺎﻧﮫ ﻗﺪ ﺟّﻦ ﯾﺴﺘﻐﻨﻲ  رأىﻣﻦ    מן ראי·  יסתגני ןִגّ קד כאנה מן ראי 01
  ﻛﺎﻧﮫ ﻗﺪ ﺿﺮب اﻧﺴﺎن ﻋﻨﻘﮫ ان ﻛﺎن ﻋﺒﺪ  אן כאן עבד אנסאן ענקה צרב̇ קד כאנה 11
  وان ﻛﺎن ﻣﺮﯾﺾ ﺑﺮئ وان ﻛﺎن ﻣﺪﯾﻮن· ﻋﺘﻖ   ןואן כאן מדיו ץ ברי̇ן ואן כא·  ק̇עת 21
  ﷲ دﯾﻨﮫ وان ﻛﺎن اﺳﯿﺮ ﻓّﻚ ﷲ  ﻰاوﻓ   אללה ךّפّ ואן כאן אסיר דינה אללה אופא 31
  ·وان ﻛﺎن ﻣﺤﺒﻮس ﯾﻔﺪو ﷲ ﻋﻨﮫ · اﺳﺮه   · ענה אללה יפדו ואן כאן מחבוס·  אסרה 41
  ﻮ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﯾﺪهﻋﺮف اﻟﺬي ﻗﻄﻊ راﺳﮫ ﯾﻓﺎن   ידה דלך עלי יכו ראסה קטע פאן ערף אלדי 51
 )v21( 52
  ﻛﺎﻧﮫ ﻗﺪ ذﺑﺢ رﺟﻞ ﻓﺎن اﻟﺬاﺑﺢ ظﻠﻢرأى  ﻣﻦ  טלם פאן אלדאבח רגל דבח קד כאנה מן ראי 1
  وان ﻗﺘﻞ رﺟﻞ ﻓﻲ اﻻﻧﺴﺎن ﻓﺎن· اﻟﻤﺬﺑﻮح   אלאנסאן פאן פי רגל ואן קתל·  אלמדבוח 2
  ﻣﻦ· ﻛﺒﯿﺮ  اﻟﻤﻘﺘﻮل ..ب ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺗﻞ ﺧﯿﺮ  מן·  כביר כיר מן אלקאתל ב. אלמקתול 3
  ﻛﺎن وﻟﺪه ..ن ا. وﻟﺪه ﺗﺘﮭﻢ ﺑﻘﺒﯿﺢ رأى  תתהם בקביח ולדה. ן א. כאן ולדה ראי 4
  ﻛﺎن ﻟﮫ طﺎﺣﻮﻧﺔ ﺗﺘﻄﺤﻦرأى  ﻣﻦ· وھﻮ ﺣﻖ   תתטחן טאחונה כאן לה מן ראי·  חק והו 5
  ·ﻓﮭﻮ ﯾﺼﯿﺐ ﺧﯿﺮ وﻣﻌﯿﺸﺔ ﻣﺒﺎرﻛﺔ ﻣﻜﺴﺒﺔ   · מכסבה מבארכה ומעישה כיר יציב פהו 6
  ﻛﺎن ﻗﺪ اﻧﺘﺰع اﻟﻄﺎﺣﻮﻧﺔ ﻣﻨﮫرأى  ﻣﻦ  מנה אלטאחונה אנתזע כאן קד מן ראי 7
  ﺗﺮھﺐ ﻋﻨﮫ ﻣﻌﯿﺸﺘﮫ ورزﻗﮫ وان اﻧﻜﺴﺮت  ואן אנכסרת ורזקה מעישתה ענה תרהב 8
  ﻛﺎن ﻋﻠﯿﮫرأى  ﻣﻦ· ﯾﻤﻮت ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻄﺎﺣﻮﻧﺔ   כאן עליה מן ראי·  אלטאחונה צאחב ימות 9
  · طﻮق ﻓﮭﻮ ﻗﻠﯿﻞ اﻟﺪﯾﻦ ﯾﺴﺘﺤﻞ ﯾﺎﻛﻞ اﻟﺤﺮام  ·אלחראם  יאכל אלדין יסתחל קליל פהו טוק 01
                                                        
 .anelp oitpircS 105
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  ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻣﮫ ﻛﺎﻧﮫ ﻣﻘﯿﯿﺪ ﺑﻘﯿﺪ ﻓﮭﻮرأى  وﻣﻦ  פהו בקיד מקייד כאנה מנאמה פי ומן ראי 11
  ﻣﺆﻣﻦ واﻟﻘﯿﺪ ﺗﻮﺑﮫ ﺗﻮب او زواج ﯾﺘﺰوج  יתזוג זואג ִ או תוב תובה מומן ואלקיד 21
  ﻛّﻒ ﻓﺎﻧﮫ  ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻣﮫ ﻛﺎﻧﮫ ﻻﺑّﺲرأى  ]ﻣﻦ[   פאנה ףכّ 205סלאבّ כאנה מנאמה פי ראי[ מן] 31
  ﺰن وﻣﺎ ﯾﺼﯿﺐﺣﺰن ﯾﺤ  305יציב חזן יחזן ומא 41
  ·.. وﺣﻖ . ﯾﺼﯿﺒﮫ او ﻗﯿّﺪ ﯾﺘﻘﯿﯿﺪ   · יתקייד דקיّ או יציבה.  וחק.  51
  ﻗﺪ ﻗﻼﻋـ. . .ن .ﻟﮫ ﻓـ..رأى  ﻣﻦ  405.פ לה.ן . . .קלאע קד מן ראי 61
  رﺟﻠﮫ ﻓﺎﻧﮫ ﯾﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺷﺪة .. ﻟﻜﻒ ﻣ  יכלץ מן שדה פאנה רגלה לכף מ.  71
 505)r31( 62
  ﺷﺗـ..ـﮫ او اﻛﻠﮫ ﻓﮫ ﻏﯾض ﻟﮫﺑﯾت .. او ﯾ  גיץ לה פה אכלה או ה.ישת וא.  בית 1
  ﻛﺎﻧﮫ ﺑﯾﺎﻛل روس ﻓﺎﻧﮫرأى  ﻣن· وﻻھل اﻟﺑﯾت   רוס פאנה ביאכל כאנה מן ראי·  אלבית ולאהל 2
  ﺳﺗﻐﻧﻲ ﻓﻲ ﺳﻧﺗﮫ وﷲ اﻋﻠم واﺣﻛمﯾ  םאעלם ואחכ ואללה סנתה פי סתגניי 3
  ( ﻗﺎل ﺑن ﺳﯾرﯾن32اﻟﺑﺎب اﻟﺧﺞ )  ןבן סירי קאל ג̇כ̇אל אלבאב 4
  ﻓﻲ ﻧوﻣﮫ ﻛﺎﻧﮫ ﺑﯾﺎﻛل ﻟﺣم اﻻﻧﺳﺎنرأى  ﻣن  ןלחם אלאנסא ביאכל כאנה נומה פי מן ראי 5
  رأىﻣن · ﻓﮭو اﻛل رزق ذﻟك اﻻﻧﺳﺎن وﯾظﻠﻣﮫ   מן ראי·  דלך אלאנסאן ויטלמה רזק אכל פהו 6
  إﻣرأةﻛﺎﻧﮫ ﻗد اﻗﺗﻊ ﻛرﺳﻲ ﻓﺎﻧﮫ ﯾﺗزوج   אמראה יתזוג ִ פאנה כרסי אקתע קד כאנה 7
  .  وان اﺧﺳر اﻟﻛرﺳﻲ ﺗﻣوت ا..  . . א תמות אלכרסי ואן אכסר 8
  ﻓﺎن اﺑﺎﻋﮫ او ﻣﺧرﺟﮫ ﻣن ﺑﯾﺗﮫ ..ـﻘرھﺎ  קרהא. מן ביתה המכרג ִ או פאן אבאעה מן ראי 9
  ﻛﺎﻧﮫ ﺑﯾﺎﻛل ﻋﺳل او اﺷﺗراهرأى  ﻣن· او ﺗردھﺎ   אשתראה או עסל ביאכל כאנה מן ראי·  תרדהא או 01
  ·. ﺣﻼل ...او ﺷﮭد ﻓﺎﻧﮫ ﯾرزق رزق ﺛﻧﻲ ﻏﯾر   · חלאל. ...כ גיר תני רזק ירזק פאנה שהד או 11
  درة ﻓﮭوﺗﺎﺟر ﺑﺿﺎﻋﺗﮫ ﻣرﻣﯾﺔ ورأى  وان  פהו דרהו מרמיה צאעתה̇ב רתאג ִ אן ראיו 21
  ﺧﺳرات وھوان ﯾﻠﺣﻘﮭﺎ وﺗﻧﺑذل اﯾدي اﻟﻧﺎس ﻓﯾﮭﺎ  פיהא אלנאס אידי ותנבדל והואן ילחקהא כסראת 31
  وان راھﺎ طﺎﯾرو ﻋﻠﻰ ﻣوﺿﻊ ﻋﺎﻟﻲ ﺗﻌو وﺗﻧﻔﻖ  ותנפק תעו עאלי צע̇מו עלי טאירו ואן ראהא 41
  ﻛﺎﻧﮫ ﺑﯾﺎﻛل ﺳﻛر او ﻗﻧد او ﺣﻼوةرأى  ﻣن· ﺳرﻋﺔ   חלאוה או קנד או סכר ביאכל כאנה מן ראי·  סרעה 51
 )v31( 72
  ﻣن ﻛﻠﻣﺎ ﯾﻧﻌﻣل ﻣن اﻟﺳﻛر ﻓﺎﻧﮫ رزق ھﻧﻲ  הני רזק פאנה מן אלסכר ינעמל מן כלמא 1
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  ﻛﺎﻧﮫ ﺑﯾﺿرب ﻋﺑده ﻓﺎﻧﮫ ﯾطﻠﻘﮫرأى  ﻣن· ﺣﻼل   יטלקה פאנה עבדה צרב̇בי כאנה מן ראי·  חלאל 2
  ﻛﺎﻧﮫ ﻗد ﻏﯾب اﻟﯾﮫ راس ﻋﺑده ﻓﺎﻧﮫرأى  ﻣن· ﺣّر   פאנה עבדה ראס אליה גיב קד כאנה מן ראי·  רחّ 3
  ﻛﺎﻧﮫ ﻗد ﻗﻔزرأى  ﻣن· ﯾﻣوت وﯾرﺛﮫ اﺳﺗﺎذه   קפז קד כאנה מן ראי·  אסתאדה וירתה ימות 4
ﻣن ﻣوﺿﻊ اﻟﻰ ﻣوﺿﻊ ﯾﺗﺧﻠص ﻣن ﻣوﺿﻊ ﺻﻌب   אלי צעב צע̇יתכלץ מן מו צע̇מו אלי צע̇מן מו 5
  اﻟﻰ
  ﻛﺎﻧﮫ ﻗد ﻗﻔز اﻟﻰرأى  ﻣن· ﻣوﺿﻊ ھﯾّن ﻧﻔﺿﺎ   אלי קפז קד כאנה מן ראי · צא̇ן נפהיّ צע̇מו 6
  رأى  ﻣن· ﻣوﺿﻊ ﺑﻌﯾد وﯾﺳﺎﻓر اﻟﻰ ﻣوﺿﻊ ﺑﻌﯾد    מן ראי·  בעיד צע̇מו אלי ויסאפר בעיד מוצע 7
  ﻛـ]اﻧﮫ[ ﺑﯾﺧرج ﻣن ﻓﻣﮫ راﺋﺣﺔ طﯾﺑﺔ ﻓﺎﻧﮫ ﯾوﺻل  יוצל פאנה בהטיّ ראיחה מן פמה ביכרג ִ[ אנה]כ 8
  ﻣن· اﻟﻰ اﻟﻧﺎس اﻟﻔواﺋد وﯾﺗﺣدث ﺑﺷﻲ ﻓﯾﮫ اﺟر   ןמ·  אגר פיה בשי חדתוית אלפואיד אלנאס אלי 9
  ﻛﺎﻧﮫ ﺑﯾﺷﻲ ﻓﻲ ﺳوق ﯾﻔرج ﷲ ﻋﻧﮫ ﺟﻣﯾﻊ رأى  גמיע ענה אללה יפרג סוק פי בישי כאנה ראי 01
  ﻓﻲ وﺟﮭﮫ ﺧدش او ﻣﺗﻐﯾﯾررأى  ﻣن· اﻟﮭﻣوم   מתגייר או כדש̇ וגהה פי מן ראי· אלהמום  11
  ·ﻓﮭو ﻧﻘص ﻓﻲ دﯾﻧﮫ وان ﺣﺳن وﺟﮭﮫ ﯾزداد دﯾﻧﮫ   · דינה דיזדא ואן חסן וגהה דינה נקץ פי פהו 21
  ﻛﺎﻧﮫ ﺑﯾﺎﻛل ﺑﯾض ﻧّﻲ او ﻧظره ﺑﻌﯾﻧﮫرأى  ﻣن  בעינה טרה̇נ או יץ נّ̇בי ביאכל כאנה מן ראי 31
  ره اﺣد وﻗدﻣﮫ اﻟﯾﮫﻓﮭو ﻏﯾض واﻟﻣﺷوي ﺟﯾّد زﻣن   אליה וקדמה אחד רהזמן  דגיّ ץ ואלמשוי̇גי פהו 41
  أﺣﻛمو ﻠمﻋأواﻛل ﻣﻧﮫ ﯾﻣوت اﺣدي ﻗراﺋب ﻋﺎﺟل وﷲ   ̇או ע̇א ואללה לעאג ִ קראיב אחדי ימות מנה ואכל 51
 )r41( 82
  ( ﻗﺎل ﺑن ﺳﯾرﯾن42اﻟﺑﺎب اﻟﺧد )  בן סירין קאל אל࿯ כ࿯ ד אלבאב 1
 ויפרג ופרח סרור פהו ביבכי אנה נומה פי מן ראי 2
  אללה
ﻓﻲ ﻧوﻣﮫ اﻧﮫ ﺑﯾﺑﻛﻲ ﻓﮭو ﺳرور وﻓرح وﯾﻔرج رأى  ﻣن
  ﷲ
  وﻛذﻟك اﻟﺣزن ھو اﻟﻔرح وراح · ﻋﻧﮫ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻐﻣوم    וראח אלפרח לחזן הוך אוכדלُ· אלגמום  גמיע ענה 3
  ﻣن· ﻛﺎﻧﮫ ﺑﯾﺿﺣك ﻓﺎﻧﮫ ﯾﺣزن رأى  ﻣن· اﻟﻘﻠب   מנ· יחזן  פאנה בי࿯ צחך כאנה מן ראי·  אלקלב 4
 ליס ערס פי כאנה ומן ראי·  יסתגני ִגןّ כאנה ראי 5
  בִגייד
ﻛﺎﻧﮫ ﻓﻲ ﻋرس  رأىوﻣن · ّم ﯾﺳﺗﻐﻧﻰ ﻏﻛﺎﻧﮫ  رأى
  ﻟﯾس ﺑﺟﯾﯾد
  ﻛﺎﻧﮫ ﺳﻛران ﻓﺎﻧﮫ ﻋﺎﺻﻲ ﻟرﺑﮫ وﯾﺗوب ﷲرأى  ﻣن  אללה ויתוב לרבה עא࿯ צי סכראן פאנה כאנה מן ראי 6
   إﻣرأةاﻧﮫ ﻣﻘﯾّد ﻓﺎﻧﮫ ﯾﺗزوج رأى  ﻣن· ﻋﻠﯾﮫ    אמראה יתזוג ִ פאנה ידמקיّ אנה מן ראי·  עליה 7
  او ﺗوﺑﮫ ﯾﺗوب ﷲ ﻋﻠﯾﮫ ﻋﺎﺟل وﻟﻌب اﻟﻌود  אלעוד ולעב עאִגל עליה אללה יתוב תובה או 8
  واﻟدف واﻟﺟﻧك واﻟزﻣر وﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻼھﻲ ﻣذﻣوم ﻟﻣن   מדמום למן  אלמלאהי וגמיע ואלדף ואלגנך ואלזמר 9
  ·واﻟرﻗص واﻟﺗﻔﺻﯾﻖ ﺑﻛﺎ وﺣزن · راھﺎ ﺣزن وﺑﻛﺎ ﯾ  ·וחזן  בכא ואלרקץ ואלתפציק·  חזן ובכא יראהא 01
  ﮫﻛﺎﻧرأى  ﻣن· واﻟطﺑل ﺷﮭﺎدة ﯾدﻋﺎ اﻟﯾﮭﺎ   כאנה מן ראי·  אליהא ידעא שהאדה ואלטבל 11
  ﺑﯾﻠﻌب ﺑدﻓوف وﺻﻧوج وﺻوﺗﮭﺎ ﯾﺳﻣﻊ ﻣن ﺑﻌﯾد    מן בעיד יסמע וצותהא בדפוף וצנוג ִ בילעב 21
  ﻋﺟﯾﺑﺔ  ﺑﻣﻘﺑدار ارﺗﻔﺎع ﺑﻐﺗﺔ ﻓﮭو ﻣﺻﯾﺑﺔ   ארתפאע במקבדאר  עגיבה בִגתה  מציבה פהו 31
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  ﻛﺎﻧﮫ ﻣﮭﻣوم ﻣﺣزون ﻓﮭو ﻓرحرأى  ﻣن· اﻟﺻوت   פרח מהמום מחזון פהו כאנה מן ראי·  אלצות 41
ﻛﺎﻧﮫ ﺑﯾﺷرب ﺧﻣر ﻓﮭو ھم وﺣزن رأى  ﻣن· وﺳرور   ·הם וחזן  פהו כמר בישרב כאנה מן ראי·  וסרור 51
  ·
 )v41( 92
  ·ﻛﺎﻧﮫ ﻗد ﻧﺎدم ﺳﻠطﺎن ﯾﻧﺎل ﻋز وﺧﯾر وﻓرح رأى  ﻣن  · ופרח וכיר עז נאדם סלטאן ינאל קד כאנה מן ראי 1
  اﻧواع اﻟﻣﻼھﻲ ﻛﺎﻧﮫ ﺑﯾرﻓﻊ ﺻوﺗﮫ ﺑﺷﻲ ﻣن رأىﻣن   אלמלאהי מן אנואע בשי צותה בירפע כאנה מן ראי 2
  ﻓﮭو ﯾرﻓﻊ ﺻوﺗﮫ ﺑﺑﻛﺎ وﺣزن ﺷدﯾد ﻣن ﻣرض  ץ̇מן מר וחזן שדיד בבכא צותה ירפע פהו 3
  ﻛﺎﻧﮫ ﺑﯾطﯾر ﯾﺳﺎﻓر رأى  ﻣن· وﺟوع وﯾﺣﻠﺑﮫ    יסאפר ביטיר כאנה מן ראי·  ויחלבה ועוג ִ 4
  · وﻣن طﺎر اﻟﻰ ان ﯾدﻧو اﻟﻰ اﻟﺳﻣﺎ ﯾﻣوت ﻗرﯾب   ·  קריב ימות אלסמא אלי אן ידנו אלי ומן טאר 5
  ﻛﺎﻧﮫ واﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺳﻘﺎﯾﮫ ﺣدﯾد ﻓﮭو زﯾﺎرةرأى  ﻣن  זיארה פהו חדיד סקאיה עלי ואפק כאנה מן ראי 6
  ﻛﺎن ﻟﮫ ﻋرس ﻓﮭو ردي ﻋﻠﯾﮫرأى  ﻣن· رزق وﻗوة   עליה רדי פהו ערס כאן לה מן ראי·  וקוה רזק 7
  او ﺑﯾﺧطب او ﺈﻣرأةﻛﺎﻧﮫ ﺑﺗزوج ﺑرأى  ﻣن  או ביכטב או באמראה בתזוג ִ כאנה מן ראי 8
  ﺑﯾﻣﻠك ﻓﮭو ﯾﺧدم ﺳﻠطﺎن او ﯾﺻﺣب اﻧﺳﺎن ذو  אנסאן דו יצחב יכדם סלטאן או פהו ךבימל 9
  ﻛﺎﻧﮫ ﺑﯾطﻠﻖ زوﺟﺗﮫرأى  ﻣن· ﺣﺷﻣﺔ ووﻗﺎر   זוגתה ביטלק כאנה מן ראי·  ווקאר חשמה 01
  رزﻗﮫ وﯾﻘﻊ ﺑﯾﻧﮫ وﺑﯾن ﺑطل ﻋﻠﯾﮫ ﻣﻌﯾﺷﺗﮫ وﻗل  ןובי בינה ויקע רזקה 605ווקל מעישתה עליה בטל 11
  ﻛﺎﻧﮫ ﻗد ازدادترأى  ﻣن· اﺻدﻗﺎه ﻋﺎﺟل   אזדאדת קד כאנה מן ראי·  לעאג ִ אצדקאה 21
  ﻛﺎﻧﮭﺎ ﻗدرأى  وان· ﺧﺻﺎه ﺗزداد اوﻻده   קד כאנהא ואן ראי·  אולאדה תזדאד כצאה 31
  ن ذﻛرهﻛﺎن رأى  ﻣن· ﻧﻘﺻت ﺗﻧﻘص اوﻻده   דכרה ןכאן  מן ראי·  תנקץ אולאדה נקצת 41
   اﻧﮫ ﻗد طﺎل ﯾﻌﻠو ﻗدره رأى  وان· ﯾﺟﯾﮫ ﻏﻼم     קדרה יעלו טאל קד אנה ואן ראי· גלאם  יגיה 51
 705 )r51( 03
  ·ﻛﺎﻧﮫ ﻗﺼﺮ ﯾﻔﺘﻘﺮ رأى  ﻣﻦ· وﯾﺮزق ﻣﻌﯿﺸﺔ   · יפתקר קצר כאנה מן ראי·  מעישה וירזק 1
  ﻛﺎن ﺛﻮﺑﮫ ﻗﺪ ﺗﻠﻮﺛﺖ ﺑﻘﺪر ﯾﺴﻤﻊ ﻓﻲرأى  ﻣﻦ  פי יסמע בקדר תלותת קד כאן תובה מן ראי 2
  ﻛﺎﻧﮫ واﻗﻒ ﻋﻠﻰرأى  وﻣﻦ· ﻋﺮﺿﮫ ﻛﻼم وﺳﺦ   ואקף עלי כאנה ומן ראי· כלאם וסך  ער࿯ צה 3
  ﻛﻨﯿﻒ ﯾﺠﺪ ذھﺐ وﯾﺴﺘﻐﻨﻲ ﻓﻲ ﺳﻨﺘﮫ زﷲ اﻋﻠﻢ   אעלם  זאללה סנתה פי ויסתגני דהב כניף יִגד 4
  ﺗﻢ ﺗﻔﺴﯿﺮ   واﺣﻜﻢ   תם תפסיר    ואחכם  5
  اﻟﻤﻨﺎﻣﺎت ﻟﺒﻦ  לבן אלמנאמאת 6
  ﺳﯿﺮﯾﻦ وﷲ  סירין ואללה 7
  اﻟﻮاﺣﺪ  אלואחד 8
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  ﻟﮫ  לה 9
  اﻟﺤﻤﺪ  אלחמד 01
   ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﻤﺎلﷲ    ﺑﻌﻮن   כמאל תעאלי אללה    בעון  11
  وﺷﻠﻮم  ושלום 21
 3432 II BARA RVE ,LNR
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 :oilof oñamaT  .mm 521 × 571 :arutircse ed nóigeR etneirO
 :lanif/ovitaocni oiloF oN :omalceR oN
 :nóicpircsnarT
 r1
  اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻣﻦ ﻣﻠﻜﮫ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻘﻤﺮ ھﻮ اﻟﻮزﯾﺮ  אלוזיר הו וכדלך אלקמר אלסלטאן מן מלכה 1
  ......دث ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﺧﯿﺮ وﺷﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎم ]ﯾﺤﺪث[  [יחדת]אלמנאם  פי ושר מן כיר עליה דת...... 2
 קד אלשמס מן ראי    דלך אלבלד וזיר...... 3
  אנכספת
اﻟﺸﻤﺲ ﻗﺪ رأى  ﻣﻦ    اﻟﺒﻠﺪ ......وزﯾﺮ ذﻟﻚ
  اﻧﻜﺴﻔﺖ
  ]ﺳﻠـ[طﺎن ذﻟﻚ اﻟﺒﻠﺪ ﯾﻤﻮت او ﻣﻠﻜﮭﺎ ﯾﻜﻮن ﻓﺘﻨﺔ  יכון פתנה מלכהא או ימות טאן דלך אלבלד[סל] 4
  ﻛﺎن اﻟﻘﻤﺮ ﻗﺪرأى  ﻣﻦ  ﻏﻈﯿﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﻧﯿﺎ  קד כאן אלקמר מן ראי  אלדניא פי גטימה 5
  ﻤﺪﯾﻨﺔ وﺗﻨﺰﻋﺞ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔاﻧﻜﺴﻒ ﯾﻤﻮت وزﯾﺮ ذﻟﻚ اﻟ  אלמדינה ותנזעג דלך אלמדינה וזיר אנכסף ימות 6
  ﻛﺎن ﺑﯿﺨﺮج ﻣﻦ اﻟﻘﻤﺮ ﺑﺮق ﻓﺎﻧﮫرأى  ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻦ  פאנה ברק מן אלקמר כאן ביכרג מן ראי עליה 7
  ﻛﺎن اﻟﺴﻤﺎرأى  ﯾﻈﻠﻢ ﺑﺼﺮه ﻗﺒﻞ ﻣﻮﺗﮫ وﻣﻦ  כאן אלסמא ומן ראי מותה קבל טלם בצרה̇י 8
  ﻗﺪ اﻧﻔﺘﺢ ﻓﯿﮭﺎ طﺎﻗﺔ وﺑﯿﺨﺮج ﻣﻨﮭﺎ ﺿﻮ  צו̇ מנהא וביכרג טאקה פיהא אנפתח קד 9
 ﺻﺎﻓﻲ ﻛﺜﯿﺮ ﻓﺎن ﯾﻜﺜﺮ اﻟﻌﺪل اﻻﻧﺼﺎف אלאנצאף אלעדל פאן יכתר ירכת צאפי 01
  واﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻓﻲ اﻟﺪﻧﯿﺎ وﯾﻌﺪل اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻓﻲ  805פי אלסלטאן ויעדל אלדניא פי ואלתחקיק 11
  اﻟﻨﺎظﺮ ﺣّﻆ ﺟﯿﯿﺪ ﻣﻦ ﷲ ورزق اﻟﻌﺎﻟﻢ وﯾﺮزق   ורזק מן אללה גייד ̇טח אלנא'טר אלעאלם וירזק 21
  ﻛﺎن اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻗﺪ اظﻠﻤﺖ واﺳﻮدترأى  وان  ואסודת אטלמת קד כאן אלטאקה ואן ראי 31
  ﻓﯿﺤﺪث ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺟﻮر وﻣﺮض وﺑﻼ وﻓﺘﻦ وﯾﻘﻊ  ופתן ויקע ומרץ ובלא אלעאלם גור פי פיחדת 41
  ﻛﺎن اﻟﻜﻮاﻛﺐرأى  اﻟﻨﺎظﺮ ﻓﻲ ﺿﺮ ﻋﻈﯿﻢ    ﻣﻦ  כאן אלכואכב מן ראי   טים ̇ע צר̇ פי טר̇אלנא 51
  وﯾﺒﺸﺮ ﺑﺒﺸﺎرةﺗﻜﻠﻤﺖ ﯾﺼﻠﮫ ﻧﻌﻤﺔ ورزق   בבשארה ויבשר ורזק נעמה יצלה תכלמת 61
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  اﻟﻜﻮاﻛﺐ اﺿﺎت او اﻧﺎرت ﯾﻨﺎلرأى  ﺧﯿﺮ    ﻣﻦ  ינאל אנארת או צאת̇א אלכואכב מן ראי    כיר 71
  ﻋﺰ وﺳﻠﻄﻨﺔ وﯾﻨﺠﻮ ﻣﻦ ﺷﺪة    وان راھﺎ اظﻠﻤﺖ  טלמת̇א ואן ראהא    מן שדה וינגו וסלטנה עז 81
 v1
  ﺎﯾﺮﻛﺎﻧﮫ ﺳرأى  ﻣﻦ  ﺟﺎھﮫ وﻋﺰه ﻓﯿﺰول ﻋﻨﮫ   סאיר כאנה מן ראי  ועזה גאהה ענה פיזול 1
  ﻓﻲ ﺿﻮ وﻧﻮر ﻛﺜﯿﺮ ﯾﺪل ﻋﻠﻰ اﻧﮫ ﻣﺤﻘﻖ.....ل  ל.....מחקק אנה עלי ידל כתיר ונור צו פי 2
  ﻛﺎﻧﮫ ﺳﺎﯾـ....... رأىوان    دﯾﻦ وﻋﺪل وﺣﻖ  .......סאי כאנה ואן ראי   וחק דין ועדל 3
  ظﻠﻤﺔ ﯾﺪل ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺔ اﻣﺎﻧﺘﮫ واﻧﺼـ......  ......ואנצ אמאנתה קלה עלי ידל טלמה 4
  ﻛﺎ....رأى  ﻣﻦ   وﯾﻠﺤﻘﮫ اﻧﻌﻜﺎس وھﻢ وﻏﻢ   ....כא מן ראי   והם וגמ אנעכאס וילחקה 5
  ﻗﺪ دﺧﻞ اﻟﺠﻨﺔ ﺑﺸﺎرة ﺣﺴﻨﺔ ﯾﺒﺸﺮ ﺑﮭﺎ  בהא יבשר חסנה בשארה אלגנה דכל קד 6
  وﯾﺠﺪ راﺣﺔ ﻗﻠﺐ وﺧﯿﺮ وﺣﯿﺎة طﯿﺒﺔ   ﻓﺎن اﺧﺬ  פאן אכד   טיבה וחיאה וכיר קלב ראחה ויגד 7
  ﻓﮭﻮ ﺧﯿﺮ ﻋﻠﻰ ﺧﯿﺮ و ﻋﻄﻰأ ءﻣﻦ ﺛﻤﺮھﺎ ﺷﻲ  כיר עלי כיר פהו עטי או שי מן תמרהא 8
  ﻣﻨﮭﺎ ﯾﺪل ﻋﻠﻰ وان ﻛﺎن ﻻ ﯾﺎﻛﻞ ﻣﻤﺎ اﺧﺬ  עלי ידל מנהא אכד ממא יאכל ואן כאן לא 9
  ﻣﻦ اﻟﻤﻼﯾﻜﺔ اﺣﺪرأى  ﻣﻦ    اﻧﮫ ﺣﻜﯿﻢ ﻋﺎﻟﻢ ﺻﺎﻟﺢ  מן אלמלאיכה אחד מן ראי   חכים עאלם צאלח אנה 01
  ﺔ ﻣﺒﺎرﻛﺔ ﻋﻠﯿﮫﯾﻜﻠﻤﮫ او اﺣﺪ ﻣﻦ اﻻﻧﺒﯿﺎ ﻓﺎن ﺳﻨ  עליה מבארכה פאן סנה מן אלאנביא אחד או יכלמה 11
  وان ﻛﺎﻧﺖ زوﺟﺘﮫ ﺣﺎﻣﻞ ﯾﺠﯿﮫ وﻟﺪ ذﻛﺮ وﯾﺼﯿﺐ ﺧﯿﺮ  כיר ִויציב דכר ולד יגיה חאמל זוִגתה ואן כאנת 21
  وﻋﺰ وﺟﺎه وﻛﺜﺮة ﻣﺎل وﻋﺰ ﻋﻈﯿﻢ ﻓﻲ ﺳﻨﺘﮫ  סנתה עטים פי ועז מאל וכתרה וגאה ועז 31
  وﷲ اﻋﻠﻢ اﺣﻜﻢ اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ  אלתאני אעלם אחכם אלבאב ואללה 41
  اﻟﻤﻄﺮ ﻓﻲ اﻟﺸﺘﺎرأى  ﻣﻦ  ﻗﺎل اﺑﻦ ﺳﯿﺮﯾﻦ  אלשתא פי אלמטר ימן רא   אבן סירין קאל 51
  ﻓﻲ وﻗﺖ ﺣﺎﻟﮫ ﯾﺪل ﻋﻠﻰ ﺧﯿﺮ ورزق ورﺣﻤﺔ وﻓﺮح  ופרח ורחמה ורזק כיר עלי ידל חאלה וקת פי 61
 וקתה גיר פי ואן ראה   אלנאטר ינאל וגאה וסרור 71
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  ن اﻟﺮﯾﺎح ﺄى ﻛأوﻣﻦ ر   ﻋﻈﯿﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس  לי אלנאס       מן כאן אלריחטים ע̇ע 1
  رضﺣﻤﻠﺘﮫ ورﻓﻌﺘﮫ ﻋﻦ اﻷ ﻗﺪ קד חמלתה ורפעתה ען אלארץ 2
  ورﻓﻌﺔ ﻗﺪر   ﯾﺼﯿﺐ ﺟﺎه وﻋﺰ יציב גאה ועז ורפעה קדר 3
  ﺳﻔﺮ ن رﻓﻌﺘﮫ ﻛﺜﯿﺮ ﯾﺴﺎﻓﺮإو ואן רפעתה כתיר וסאפר ספר 4
  ﺳﺎﻟﻢ ﻏﺎﻧﻢ وﺗﻜﺴﺐﺑﻌﯿﺪ وﯾﺮﺟﻊ  ותכסב םבעיד וירגע סאלם גאנ 5
  رأى  ﻣﻦ    وﯾﺼﯿﺐ ﺧﯿﺮ  ﺗﺠﺎرﺗﮫ ה וציב כיר      מן ראיתתגאר 6
  ﺷﺠﺎر أ ن اﻟﺮﯾﺎح ﺑﺘﻘﻠﻊﺄﻛ כאן אלריח בתקלע אשגאר פאן 7
  ﻋﻈﯿﻢ ءﻚ اﻟﺒﻠﺪ ﻓﻨﺎﺗﻠﻘﻊ ﻓﻲ ﯾ טים̇יקע פי תלך אלבלד פנא ע 8
  نإو  وﯾﻠﺤﻖ اﻟﻨﺎظﺮ ھﻢ وﻏﻢ ّ אוילחקה אלנאצר הם וגם ואן  9
  ﻓﻲ ءوﺑﺎ. ﻓﯿﻘﻊ  اﻧﻘﻠﻌﺖ ﻧﺨﯿﻞ ובא פיאנקלעת נכיל פי יקע .  01
  ذﻟﻚ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ وﻣﻘﺪﻣﯿﻨﮭﺎ ءرؤﺳﺎ רוסא דלך אלמדינה ומקדמינהא 11
  .......وﯾﺨﺸﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻓﻲ ﺑﯿﺖ  ויכשא עלי מן פי בית ....... 21
  ...............رأى  ﻣﻮت   ﻣﻦ מות   מן ראי ............... 31
  ..............ء ﻣﺎ ءاﻟﺴﻤﺎ אלסמא מא .............. 41
  ...............اﯾﻜﻮن ﻓﻲ ذ יכון פי דא............... 51
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  ن اﻟﻤﺰارﯾﺐ ﺗﺴﯿﻞ ﺄﻛرأى  ﻣﻦ מן ראי כאן אלמזאריב תסיל 1
  وﺣﺮق ﻓﻲ  ﻣﻦ ﻏﯿﺮ ﻣﻄﺮ ﻓﮭﻮ دم ّ מן גיר מטר פהו דם והרק פי 2
  ن ﺳﺎﻟﺖ ﻣﻦ ﺈذﻟﻚ ال ﻣﺪﯾﻦ ﻓ דאלך אלמדינה פאן סאלת מן 3
  ﻏﻤﻮم ﺗﻨﺠﻠﻲ ﻋﻦ اﻟﻨﺎس ﻓﮭﻮ  ﻣﻄﺮ מטר פהו גמום תנגלי ען אלנאס 4
  ى اﻟﺜﻠﺞ أﻣﻦ رو   وﻋﻦ اﻟﻨﺎظﺮ צר   ומן ראי אלתלג פהו̇וען אלנא 5
  وﺿﯿﻖ وﻗﺎمﻓﻲ ﺳﺎﺋﺮ اﻷھﻢ ﻓﮭﻮ  ציק̇הם וגם פי סאיר אלאוקאת ו 6
  ى اﻟﺠﻠﯿﺪ واﻟﺒﺮقأوﻣﻦ ر   ﺻﺪر צדר   ומן ראי אלגליד ואלברק 7
  ﻣﻮر وﻓﻲ ﻛﻞ ﻓﮭﻮ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻷ פהו פי כל אלאמור ופי כל 8
  وﻣﻦ ء  وﻗﺎم ھﻤﻮم وﺑﻼاﻷ המום ובלא   ומןאלאוקאת  9
  ى اﻟﺠﻠﯿﺪ واﻟﺒﺮقأر ראי זלזלה יקע פי כוף ופזע ויכאף 01
  ﻋﻠﻰ ﻗﺪر اﻧﺰﻋﺎﺟﮫ ﻣﻨﺎم وﯾﻜﻮن ﺋﮫﻋﺪاﻣﻦ أ מן אעדאה עלי קדר אנזעאגה 11
  ـوﺟﻮر ﻓﻲ اﻟ ﺧﻮف ﯾﻜﻮن ـ....ﻓﻲ اﻟ וגור פי אל פי אל.... יכון כוף 21
  ن ﯾﺼﻮم وﯾﺼﻠﻲ أﯿﺠﺐ ﻓ ............. ............. אן יצום ויצלי 31
  ﯾﺪﻓﻊ ﷲ ﻋﻨﮫ  ................. פע ענה]ד[................. י 41
  . أﻋﻠﻢ  وﷲ .................... ....................]א[ללה . אעלם 51




  ﻛﺄﻧﮫ ﺑﯿﺼﺒﺢ ﻓﻲ ﻧﮭﺮرأى  ﻣﻦ נהר פי ביצבח כאנה ראי מן 1
  ﺔ وﺣﯿﺎة طﯿّﺒﺔﺻﺎﻓﻲ ﯾﺠﺪ راﺣ צאפי יגד ראחה וחיאה טייבה 2
  وإن ﻛﺎن اﻟﻨﮭﺮ ﻋﻜﺮ أو وﺳﺦ ﻓﻲ יואן כאן אלנהר עכר או וסך פ 3
  ﯾﻠﺤﻘﮫ ھﻢ وﺧﺴﺮان وﺧﺼﻮﻣﺔ ילחקה הם וכסראן וכצומה 4
  ﻛﺄﻧﮫ وﻗﻊ ﻓﻲ ﻧﮭﺮ ﻛﺒﯿﺮرأى  ﻣﻦ מן ראי כאנה וקע פי נהר כביר 5
  ﻋﺠﺎج ﻓﯿﻘﻊ ﻓﻲ ﯾﺪ ﺳﻠﻄﺎن وإن  עגאג פיקע פי יד סלטאן ואן 6
  ﺧﺮج ﻣﻦ أﻧﮭﺮ ﯾﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﯾﺪ ﺳﻠﻄﺎن אןכרג מן אנהר יכלץ מן יד סלט 7
  ﻛﺄﻧﮫ ﺑﯿﺸﺮب ﻣﺎء ﺑﺎرد ﻟﺬﯾﺬرأى  ﻣﻦ מן ראי כאנה בישרב מא בארד לד]יד[ 8
  ﻟﯿﺲ ھﻲ ﺣﻼل ﺈﻣﺮأةﻓﮭﻮ ﯾﺨﻠﻮ ﺑ אלחל[פהו יכלו באמראה ליס היא ] 9
  ﻛﺄﻧﮫ .... ﯾﺸﺮب ﻓﻲ ﻣﺎءرأى  ﻣﻦ מן ראי כאנה .... ישרב פי מא 01
  ﻓﮭﻮ رزق وﺣﯿﺎة طﯿّﺒﺔ ﺑﺎرد ﺻﺎﻓﻲ בארד צאפי פהו רזק וחיאה טייבה 11
  ﻛﺄن ﻓﯿﻞ ...م ا...ط ﺑﺎﻟـرأى  ﻣﻦ מן ראי כאן פיל ...ם א...ט באל 21
  ................ﻣﺪﯾﻨﺔ ﻓﺈن  מדינה פאן ................ 31
  ...............ﺑﺬﻟﻚ اﻟـ ﺑﻞ בדלך אל............... בל 41
  .............اﻟﻤﺎء ﺻﺎﻓﻲ  אלמא צא]פי[ ............. 51
  ............ اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ ............ אלנאס על]י[ 61
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  وإن ﻛﺎن اﻟﻤﺎء ﻋﻜﺮ أو وﺳﺦ ﯾﻜﻮن ואן כאן אלמא עכר או וצך יכון 1
  ـﻮ اﻟﺳﺟﺎﺋﺮ ﯾﻘﺎﺳﻠﻄﺎن ظﺎﻟﻢ  מאטאלם גאיר יקאסו אל̇סלטאן  2
  ﻋﻠﯿﮭﻢ  وﯾﺠﻮر ءﻧﺎس ﻣﻨﮫ اﻟﺒﻼ נאס מנה אלבלא ויגור עליהם  3
  ﻧﮫﺄﻛرأى  ﻣﻦ    ﮭﻢ وﯾﮭّﺠﺠﮭﻢ وﯾﻈﻠﻤ צלמהם ויהגגהם       מן ראי כאנה̇וי 4
  ﺑﯿﺴﻘﻲ اﻟﻨﺎس ﻣﺎ ﻓﮭﻮ ﯾﻤﺸﻲ ﺑﯿﻦ  ביסקי אלנאס מא פהו ימשי בין 5
  ﻧﮫ ﺄﻛرأى  ﻣﻦ    ﻜﺬبﺑﺎﻟ اﻟﻨﺎس אלנאס באלכדב       ]מ[ן ראי כאנה 6
  ﻣﻜﺮوه ﺟﺪا  ﮭﻮ ﻓ  ﻋﯿﻦ ﺑﯿﺸﺮب ﻣﺎ ﻣﻦ בישרב מא מן עין פהו מכרוה גדא 7
  ﻧﻔﺠﺮ ﻓﻲ داره ﻋﯿﻦ ا ﺪن ﻗأرأى  ﻣﻦ מן ראי אן קד אנפגר פי דארה עין 8
  ﻟﻰ ﻣﺼﯿﺒﺔ وﯾﻠﺤﻖ إ ﻓﮭﻮ ھّﻢ وﻏّﻢ وﯾﻨﺘﮭﻲ ءﻣﺎ מא פהו הם וגם וינתהי אלי מציבה וילחק 9
  واﻟﺤﺰن ءذﻟﻚ اﻟﻤﻮﺿﻊ اﻟﺒﻜﺎ ھﻞأ צע אלבכא ואלחזן̇דלך אלמו אלאהל  01
  ﻧﮫ ﺑﯿﺴﺘﻘﻲ ﻣﻦﺄﻛرأى  ﻣﻦ  ﺪ  واﻟﻐﯿ ואלגיד    מן  ראי כאנה ביסקי מן 11
  و ﺟﺐ وﯾﺸﺮب ﻓﮭﻮ رزق وﻣﻌﺎش أﺑﺌﺮ  שביר או גב וישרב פהו רזק ומעא 21
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   ءن اﻟﻤﺎﺄى ﻛأن رإو    ﺪة ﺷ ﻣﻦ ﯾﺨﻸو ויכלא מן שדה      ואן ראי כאן אלמא 31
  إﻟﻰ رأس اﻟﺠﺐ وأﺧﺬ .............. .............. אל]י ר[אס אלגב ואכד 41
  ءﺣﯿﺎة وﻋﻤﺮ ھﻨﻲ ................ ................חיאה ועמר הני 51
  ت إن ﻻ ﯾﻌﻠﻢ ................. ת אן לא יעלם.................. 61
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  ﻋﻠﻢأﺣﻜﻢ وأوﷲ   םאחכם ואעל ואללה 1
  (4اﻟﺒﺎب اﻟﺪ )  ד̇אל אלבאב 2
  ﻧﮭﺎرﺑﺤﺎر واﻷﻗﺎل ﺑﻦ ﺳﯿﺮﯾﻦ ﻓﻲ اﻷ  ̇ט ואלאנהאר אלאבחאר בן סירין פי קאל 3
  ءظﺎﻟﻢ ﺟﺎﯾﺪ ﯾﻘﺎم واﻟﻨﺎس ﻣﻨﮫ اﻟﺒﻼ  אלבלא מנה יקאם ואלנאס אידטאלם ג ִ ̇4
  وﺟﻮر ﻋﻠﯿﮭﻢ وﯾﻈﻠﻤﮭﻢ وﯾﮭﺠﺠﮭﻢ  םהג ִטלמהם ויהג ִ̇עליהם וי ורוג ִ 5
  ﻧﮫ ﺑﯿﺴﻘﻲ اﻟﻨﺎس ﻓﮭﻮ ﯾﻤﺸﻲﺄرأى ﻛ ﻣﻦ  יימשׁ פהו אלנאס ביסקי כאנה מן ראי 6
  ﻧﮫ ﺄرأى ﻛ ﻣﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻨﺎس اﻟﻜﺬب    כאנה מן ראי  אלכדב בין אלנאס 7
  ﻣﻦ ﻋﯿﻦ ﻓﻤﻜﺮوه ﺟﺪا ءﺑﯿﺸﺮب ﻣﺎ  דאג ִ מן עין פמכרוה מא רבבישׁ 8
  ن ﻗﺪ اﻧﻔﺠﺮ ﻓﻲ داره ﻋﯿﻦ ﻣﺎأرأى  ﻣﻦ  עין מא דארה פי ראנפג ִ אן קד מן ראי 9
  ﻖﯾﻠﺤﻓﮭﻮ ﻏﻢ و]ھﻢ[ وﯾﻨﺘﮭﻲ اﻟﻰ ﻣﺼﯿﺒﺔ و  קילחו מציבה אלי וינתהי[ םה]גם ו̇ פהו 01
  واﻟﺤﺰن واﻟﻐﯿﺾ ءھﻞ ذﻟﻚ اﻟﻤﻮﺿﻊ اﻟﺒﻜﺎأ  ץ̇גי̇ואלחזן ואל אלבכא צע̇דלך אלמו אהל 11
  و ﺟﺐ وﯾﺸﺮبأﻗﻲ ﻣﻦ ﺑﯿﺮ ﮫ ﺑﯿﺴﺎﻧﺄرأى ﻛ ﻣﻦ  רבוישׁ בג ִ או מן ביר קיתביס כאנה מן ראי 21
  ىأر إنﻓﮭﻮ رزق وﻣﻌﺎش وﻓﺮج ﻣﻦ ﺷﺪو و  ואן ראי דומן שׁ ופרג ִ ומעאשׁ רזק פהו 31
  س اﻟﺠﺒﻞأﻟﻰ رإن اﻟﻤﺎ ﻗﺪ ارﺗﻔﻊ ﻟﮫ ﺄﻛ  אלגבל ראס אלי לה ארתפע קד כאן אלמא 41
 r8
  ﺧﺬ ﻣﻨﮫ وﺷﺮب ﻓﮭﻮ رزق وﺣﯿﺎة وﻋﻤﺮ ھﻨﻲأو  הני ועמר וחיאה רזק פהו ושרב מנה ואכד 1
  ىأﻣﻦ ر  وﻓﺮح ﯾﺠﯿﮫ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﻻ ﯾﻌﻠﻢ:   מן ראי  : םיעל לא מן חית יהג ִי ופרח 2
  نإﮫ ﯾﺼﻄﺎد ﺳﻤﻚ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺮ ﯾﻨﺎل رزق وﻧﺄﻛ  ןוא רזק ינאל סמך מן אלבחר יצטאד כאנה 3
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  اﺳﻄﺎده ﻣﻦ ﻧﮭﺮ ﻓﮭﻮ رزق وان ﻗﻼه  ואן קלאה רזק פהו מן נהר אסטאדה 4
  ﻛﻞ ﺳﻤﻚأن إل: وواﻛﻞ ﻣﻨﮫ ﻓﮭﻮ رزق ﺣﻼ  ךסמ ואן אכל: חלאל רזק פהו מנה ואכל 5
  ﻣﺎﻟﺢ ﯾﺴﻤﻊ ﺧﺒﺮ طﯿﯿﺐ وﻓﺮج ھﻤﮫ وﻛﻞ ﻣﺎ  מא וכל המה ופרג ִ טייב כבר יסמע מאלח 6
  ﺑﺼﺮﺗﮫ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻣﻚ ﻣﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺎرأ  אלבחאר פי ממא מנאמ˂ פי אבצרתה 7
  ﻧﻚﺄﻧﮭﺎر ﻣﻤﺎ ﯾﻜﻮن ﻋﻠﯿﮫ ﻗﺸﺮ ﻛاﻷ  ךכאנ רקשׁ יכון עליה ממא אלאנהאר 8
  ﻛﻞ. ﻣﻨﮫ ﻓﮭﻮ رزق ﺣﻼل ﯾﻨﺎلأوﺘـ. ﻠﻗﺪ ﻣ  ינאל חלאל רזק פהו מנה. ואכל. תמל קד 9
  .ﻟﻤﺎ ﻛﺎن ﺑـ. ﻗﺸﺮ ﻓﮭﻮ  اﻟﻨﺎظﺮ   פהו רקשׁ. ̇כאן ב למא.   טר̇אלנא 01
  ﻧﮫ ﺑﯿﻌﺎﻟﺞﺄرأى ﻛ ھﻢ وﻏﻢ واﻋـ.. ﻣﻦ  ביעאלג ִ כאנה מן ראי.. הם וגם ואע 11
  ﺗﻤﺴﺎح ﻓﮭﻮ ﯾﺤـ.  ﻣﻦ ﻋﺪوه ﻋﻠﻰ ﻗﺪر  קדר עלי מן עדוה.  יח פהו תמסאח 21
  اﻟﻐﻠﺒﺔ ﻟﻤﻦ ﺗﻜﻮن ﻛﺬﻟﻚ ﺗﻜﻮن ﻣﻌﺎﺟﺔ  עאגהתכון מ למן תכון כדל˂ גלבה̇אל 31
  ءﻋﺪاأﻌﺪو وﺟﻤﯿﻊ وﺣﻮش اﻟﺒﺤﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎم اﻟ  אלמנאם אעדא פי אלבחר וחוש מיעוג ִ אלעדו 41
 115v8
  ﺗﻜﻮن اﻟﻐﻠﺒﺔ ﻟﻤﻦ ﻏﻠﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎم ﷲ    אללהואלמנאם  פי לבלמן ג ִ לבהתכון אלג ִ 1
  ﺣﻜﻢأﻋﻠﻢ وأ  םאעלם ואחכ 2
  (5) ﮫاﻟﺒﺎب اﻟ   ̇האל אלבאב 3
  ن ﺑﯿﺰرعﺄرأى ﻛ ﻗﺎل ﺑﻦ ﺳﯿﺮﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﺰرع ﻣﻦ  כאן ביזרע מן ראי אלזרע רין פיבן סי קאל 4
  ﻧﮫﺄرأى ﻛ ة ﺟﺎه  ﻣﻦدزق وزﯾﺎرزرع ﻓﮭﻮ ﺧﯿﺮ و  כאנה מן ראי  גאה ה̈דוזיא זקרו כיר פהו זרע 5
  و ﻟﻄﺦ .ﯾﺘﮫ ﻓﮭﻮأ ءو ﺑﯿﺤﻤﻞ ﻣﺎأ ﺧﺬ ﺣﻨﻄﺔأﻗﺪ   פהו יתה.לטך  או מא ביחמל או חנטה אכד קד 6
  ﻦ. ﻛﻞ زﯾﺐ أن إوﺧﯿﺮ ورزق ﯾﻨﺎل  و ﺔﺑﺮﻛ  ן.  זיב ואן אכל  215ינאל ורזק וכיר הברכ 7
  و ﺟﺴﻤﮫ ﻓﮭﻮ وﺳﻊ رزق ﺣﻼل طﯿـ.أﺳﮫ أر  .טי חלאל רזק וסע פהו סמהג ִ או ראסה 8
  ﻧﮫ ﺑﯿﺎﺧﺬ ﺛﻤﺮ ﻣﻦ ﺷﺠﺮةﺄرأى ﻛ ھﻨﻲ ﻣﺒﺎرك ﻣﻦ  רהג ִמן ש ֹ תמר ביאכד כאנה מבארך מן ראי הני 9
  ﺪرﻘﻣﺎل ﻣﻦ رﺟﻞ ﻛﺒﯿﺮ اﻟﻣـ.. رزق   דרקאל כביר למן רג ִ מאל רזק.. מ 01
  نﺄﻛﺒﯿﺮة اﻟﻘﺪر واﻟﺸ إﻣﺮأةن اﻟﺸﺠﺮة أوﯾﻘﺎل   ןואלשא אלקדר ̈הכביר אמראה רהאן אלשג ִ ויקאל 11
  ﺻﻔﺮ ﺣﺎﻣﺾ ﻣﺜﻞ اﻟﻨﺎرﻧﺞأﻣﺎ ﻛﻞ ﺛﻤﺮ أو  אלנארנג ִ ץ מתל̇חאמ אצפר תמר כל ואמא 21
 צאת̇מן אלחמו ]בה דלך[אשׁ ואללימון ומא 31
  אלאצפר
  ﺻﻔﺮت اﻷﻣﻦ اﻟﺤﻤﻮﺿﺎ ﺑﮫ ذﻟﻚواﻟﻠﯿﻤﻮن وﻣﺎ ﺷﺎ
 ﺗﺮجﻣﺎ اﻷأﻓﮭﻮ ﯾﻠﺤﻖ اﻟﻨﺎظﺮ ﻋﻜﺲ وﻛﻤﻮل و ג̇אלאתר ואמא וכמול עכס טר̇אלנא ילחק פהו 41
 r9
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  ﻧﮫ ﺟﯿﺪ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊﺈﻓ ﻞﺟواﻟﺘﻔﺎح واﻟﺴﻔﺮ  גמיע פי דיّג ִ הנפא לגואלספר ואלתפאח 1
  ﻣﻦ اﻟﻨﺼﺐ ﺑﯿﺨﺮج ﺛﻤﺮ ءﺷﻲرأى  وﻗﺎت: ﻣﻦاﻷ  תמר ביכרג ִ מן אלנצב שי מן ראי: אלאוקאת 2
  :ﻮﻟﮫ واﻟﺰوﺟﺘﮫ وﺳﻼﻣﺘﮫ وﻛﺜﺮة .وھ ﺪﯿﺟﻓﮭﻮ   :והו. ̈הוכתר וסלאמתה תהלזוג ִוא לה דיג ִ פהו 3
  دي ﻟﮫ وﻟﺒﯿﺘﮫرﻧﮫ ﺑﯿﻘﻄﻊ ﺷﺠﺮة ﺄرأى ﻛ ﻣﻦ  ולביתה לה דיר רהג ִש ֹ ביקטע כאנה מן ראי 4
  و ﺣﺼﻦأو ﻋﺎﻣﻮد أرأى ﺷﺠﺮة  ھﻠﮫ: ﻣﻦأو  ןחצ או עאמוד או גרהש ֹ מן ראי: ואהלה 5
  و ﻗﻠﻌﺔ وﻣﺎ ﺷﺎﺑﮫ ذﻟﻚ ﻓﮭﻮ ﻣﻜﺮوه وﺻﻌﺐأ  וצעב מכרוה דלך פהו שאבה ומא קלעה או 6
  واﻟﺴﻼطﯿﻦ ءﻋﺪاﻓﻲ ﺣﺪر ﻣﻦ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻷ  ןואלסלאטי אלאעדא ̈המן מקאבל חדר פי 7
  ﻘﮫوﻛﻞ ﻣﻦ ﻛﺎن ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﺒﻠﺪ ﯾﺨﺮج ﻟﯿﻼ ﯾﻠﺤ  הקילח לילא יכרג ִ מן כאן מן דלך אלבלד וכל 8
  ﺎ اﻻم واﻟﻮرد ادل ﻣﻦ ﯾﺮاهﺳﻮ واﺳ  מן יראה אדל אלאם ואלורד אואס סו 9
  ﻧﮫ ﺑﯿـ.... ﻗﻄﻌﮫﺄﻛرأى  ﻣﻦ  קטעה.... בי כאנה מן ראי 01
  و ﺑﯿﺸﻤﮫ .. ذﻛﺮ .اﻋﺔ ﺟﯿﺪةأورد   גידה אעה. דכר..  בישמה או ורד 11
  ﻧﮫ .ﺄﻛرأى  ﺳﻤﻊ ﻛﺒﯿﺮ وﻓﺮح وﺳﺮور ﻣﻦ  . כאנה מן ראי וסרור ופרח כביר סמע 21
  زھﺎر ﺧﺒﺮ طﯿﺐ ﯾﺴﻤﻊ ﺑـ. ﺟﯿﺪةﻣﻦ اﻷ ءﺷﻲ  גידה. ב יסמ טיב כבר מן אלאזהאר שי 31
  [وﻗﻠﻌﺖ] ﻧﮫ ﺑﯿﺸﻢ رﯾﺤﺎن .ﺄﻛرأى  ﻣﻦ    ﯾﺒﺸﺮ  315[וקלעה] .בישם ריחאן  כאנה מן ראי  יבשר 41
 415v9
  وﻗﺎتﺎن ﯾﺠﻤﻊ ﻣﺎل ورزق وﺣﻆ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻷرﻣ  אלאוקאת גמיע פי ̇טוח ורזק מאל רמאן יגמע 1
  ﻧﮫ ﻓﻲ داره ﺷﺠﺮة رﻣﺎن ﺑﯿﻦﺄﻛرأى  ﻣﻦ  ןרמאן בי רהג ִש ֹ דארה פי כאנה מן ראי 2
  ذو ﻣﺎل واﻟﺰﯾﺘﻮن ﯾﻜﻮن رﺟﻞ ﻣﺒﺎرك  ˂מבאר לואלזיתון יכון רג ִ מאל דו 3
  ﻋﺰ وﺟﺎه ورزق ءﻛﻠﮫ ﻓﺴﻮأو أزﯾﺘﻮن  ﻘﻂوﻣﻦ ﻟ  ורזק וגאה עז פסו אכלה זיתון או טקומן ל 4
  ﻧﺎﺎﺧﻼطﺎن ﻛﻛﻞ اﻟﻘﺒﺎر واﻹأوﻣﻦ   ̈מ ואלאכלאטאן כאנא אלקבאר ומן אכל 5
  ن ﻛﺎﻧﺎإﻣﻌﻤﻮﻟﯿﻦ ﺑﻠﺒﻦ ﺟﯿﺪ رزق ﻗﻠﯿﻞ و  ואן כאנא קליל רזק מעמולין בלבן גיד 6
  ﻣﺎ ھﻢ ﻣﻌﻤﻮﻟﯿﻦ ﻟﯿﺲ ﺑﺠﯿﺪ ھﻢ وﻏﻢ  םג̇הם ו ידבג ִ הם מעמולין ליס מא 7
  ﯾﺘﮫأن رإﻣﺎ اﻟﺴﻼﯾﻖ ﻓﻜﻞ ﺳﻠﯿﻖ أو  אן ראיתה סליק פכל אלסלאיק ואמא 8
  وﻗﺘﮫ ﻏﯿﺮﻛﻠﮫ ﻓﻲ وﻗﺘﮫ ﺟﯿﺪ وﻓﻲ ﺄﻧﻚ ﺑﺘﺄﻛ  וקתה 515ידג ִ ופי ידג ִ וקתה פי כאנך בתאכלה 9
  ﻧﮫ ﺑﯿﻨﺼﺐ ﻧﺼﺐﺄﻛرأى  ﻟﯿﺲ ﺑﺠﯿﺪ   ﻣﻦ  נצב בינצב כאנה מן ראי   ידבג ִ ליס 01
  نﺄﻛرأى  نإوﻻد ﻛﺜﯿﺮ   وأﺷﺠﺮ ﯾﺮزق   ןכא ואן ראי   כתיר אולאד ירזק רג ִש ֹ 11
  وﻻدهأاﻟﻨﺼﺐ ﻗﺪ اﻧﻘﻠﻊ ﺗﻤﻮت ﺟﻤﯿﻊ   אולאדה מיעג ִ תמות אנקלע קד אלנצב 21
  ﻛﻞﺄﻧﮫ ﺑﯿﺄﻛرأى  وﯾﺠﺪ ﺿﺮ وھﻢ وﻏﻢ     ﻣﻦ  ביאכל כאנה מן ראי    גם ̇והם ו צר̇ דויג ִ 31
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  ﻋﻨﺐ ﻓﻲ وﻗﺘﮫ وﺣﯿﻨﮫ ﺟﯿﺪ وﻓﻲ ﻏﯿﺮ وﻗﺘﮫ ھﻢ وﻏﻢ  םג̇הם ו וקתה גיר̇ ופי ידג ִ וחינה וקתה פי ענב 41
 r01
  ﺑﯿﺾ:ﻣﻦ اﻷ ﺧﯿﺮأﺳﻮد ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎم وﻛﻞ اﻟﻌﻨﺐ اﻷ  :ץ̇מן אלאבי אלמנאם אכיר פי אלאסוד אלענב וכל 1
  ﻧﮫ ﺑﯿﻘﻄﻒ ﻋﻨﺐ ﻓﻲ ﺣﯿﻨﮫ ﯾﺒﺸﺮﺄﻛرأى  ﻣﻦ  ריבשׁ חינה פי ביקטף ענב כאנה מן ראי 2
  ﺑﻐﻼم ورزق ﺣﻆ ورزق وﺟﺎه وﻓﻲ ﻏﯿﺮ ﺣﯿﻨﮫ  חינה גיר̇ ופי אהוג ִ ורזק ̇טח גלאם ורזק̇ב 3
  ﻣﺎ اﻟﻤﺸﻤﺶ واﻟﺘﻮتأو  ﺧﺼﻮﻣﺔ وﻏﯿﺾ  ואלתות אלמשמש ואמא  ץ̇גי̇ו כצומה 4
  وﻏﯿﺮه وﻣﺎ ﺷﺎﻛﻠﮫ ﻓﻲ وﻓﻲ وﻗﺖ ﺣﯿﻨﮫ ﺟﯿﺪ وﻓﻲ  ופי ידג ִ חינה וקת ופי פי אכלהשׁ ומא גירה̇ו 5
  ـﻟﺰﻋﺮور واﻟﻣﺎ اأو  ﻏﯿﺮ ﺣﯿﻨﮫ ھﻢ وﻏﻢ  ואל אלזערור ואמא  םג̇הם ו חינה גיר ̇6
  ىأوﻗﺎت ﻏﯿﺾ  ﻣﻦ رﻗﺮاﺻﯿﺎ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻷ   מן ראי ץ̇גי̇ אלאוקאת מיעג ִ פי קראציא 7
  وﻻد ﺻﺎﻟﺤﯿﻦ ورزقأق زﻧﮫ ﺑﯿﻨﺼﺐ ﻛﺮم ﯾﺮﺄﻛ  צאלחין ורזק אולאד קזכרם יר בינצב כאנה 8
  ﻛﻞ ﺄﻧﮫ ﺑﯿﺄﻛرأى  ﻣﻦ ﻛﺜﯿﺮ ﺣﻼل   ביאכל כאנה מן ראי  חלאל כתיר 9
  ﻌﺐو ﺑﯿﺎﺧﺬه ﻓﮭﻮ رزق ﺟﯿﺪ أﺑﯿﺐ ز  עב ידג ִ רזק פהו ביאכדה או זביב 01
  ﺣﻜﻢأﻋﻠﻢ وأوﷲ   םאעלם ואחכ ואללה 11
  اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎﺑﻊ  אלסאבע אלבאב 21
  ﻓﻲ اﻟﻔﻀﺔ واﻟﺬھﺐ واﻟﻨﺤﺎس ﻗﺎل ﺑﻦ ﺳﯿﺮﯾﻦ  ןבן סירי קאל ואלנחאס ואלדהב צה̇אלפ פי 31
]פי  צה̇אלפ אנואע כל עליה אללה ̈הרחמ 41
  615אלמו.[
  [ﻓﻲ اﻟﻤﻮ.] ﻧﻮاع اﻟﻔﻀﺔأرﺣﻤﺔ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ ﻛﻞ 
 715v01
  ﺣﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﻈﺮ واﻟﻨﻌﺎج ﻓﻲ اﻟﻨﻮم إﻣﺮأة  םאלנו פי ואלנעאג ִ טר̇אלמנ ̈החסנ אמראה 1
  ﺟﻮاد:إاف ﺑﻨﯿﻦ ﺗﻘﯿﯿﺎت اﻟ   :ואדאף בנין אג ִאל תקייאת 815 2
  ﻣﺮ ﻣﻜﺮوهﺄﻘﯿﻦ ﻓﻠو ﻣﻌأﻏﻨﻢ ﻣﺬﺑﻮﺣﯿﻦ رأى  ﻣﻦ  מכרוה קין פאמרלמע גנם מדבוחין או מן ראי 3
  ﺧﺬ ﻋﻨﺰة ﺳﻤﯿﻨﺔ ﻓﺴﻨﺔ ﻣﺒﺎرﻛﺔأن إﺟﺪا و  מבארכה פסנה סמינה נזהע ואן אכד דאג ִ 4
  ﻛﻞ ﻟﺤﻢأن إﻋﻠﯿﮫ ﻋﻠﻰ ﻗﺪر ﺳﻤﻨﮭﺎ وﺣﺴﻨﮭﺎ: و  םלח ואן אכל: וחסנהא סמנהא קדר עלי עליה 5
  ﻛﻠﮫأن إھﻞ ﺑﯿﺘﮫ: وﻣﻄﺒﻮخ ﺿﺎن ﺟﯿﯿﺪ ﻟﮫ وﻷ  ואן אכלה: ביתה ולאהל לה מטבוך צאן גייד 6
  ﻣﺎ ﻟﺤﻢ اﻟﻤﺎﻋﺰأوﻣﺬﻣﻮم:  .. ﻣﻜﺮوه  לחם אלמאעז ואמא: םמדמו מכרוה..  7
  ﻋﺰﺎو ﻣأﺠﯿﺪ: وﻣﻦ ﺣﻠﺐ ﺿﺎن ﺑﻟﯿﺲ  ﺪﻣﻄﺒﻮخ ﺟﯿ  עזאמ צאן או̇ ומן חלב: דיّג ִב ליס  915יידמטבוך ג ִ 8
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  ﻛﻞ اﻟﺠﺒﻦأﻛﻞ ﻣﻦ ﻟﺒﻨﮫ ﻣﺎ ﺟﯿﺪ رزق ﺣﻼل وﺄوﯾ  ןאלגב ואכל חלאל רזק ידג ִ מא מן לבנה ויאכל 9
  ﻤﯿﻌﮫ ﻣﻌﯿﺸﺔ طﯿﺒﺔ ورزق ھﻨﻲواﻟﺴﻤﻦ واﻟﺰﺑﺪ ﺟ  הני ורזק טיבה מעישה מיעהג ִ ואלסמן ואלזבד 01
  حأع وأوﷲ   ̇חוא ע̇א ואללה 11
  اﻟﺒﺎب اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ  רעשׁ אלחאדי אלבאב 21
  أوﻧﮫ ﺑﯿﺼﻄﺎد ﻧﺴﺮ ﺄﻛرأى  ﻓﻲ اﻟﻄﯿﻮر: ﻣﻦ  או נסר ביצטאד כאנה מן ראי: אלטיור פי 31
  ﺗﮫأﻣﺮإن ﻛﺎﻧﺖ إﻣﻠﻜﺔ ﯾﻈﻔﺮ ﺑﺴﻠﻄﻨﺔ وﻋﺰ و  אמראתה ואן כאנת ועז בסלטנה טפר̇י מלכה 41
 r11
  ﻛﻞ ﻣﻦ ﻟﺤﻢ ﻧﺴﺮأن إﺣﺎﻣﻞ ﯾﺠﯿﮫ وﻟﺪ ذﻛﺮ   و  מן לחם נסר ואן אכל   דכר ולד יהיג ִ חאמל 1
  ﻛﻞ ﻣﻦأﯾﺼﯿﺐ ﻣﺎل ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻋﻠﻰ ﻗﺪر ﻣﺎ   ןמ אכל מא קדר ן אלסלטאן עלימ ִ מאל יציב 2
  ﻧﮫﺄﻛرأى  ﻟﺤﻤﮫ ﻓﺬﻟﻚ ﯾﺮزق ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺎن:  ﻣﻦ  כאנה מן ראי:  ןמן סלטא פדלך ירזק לחמה 3
  ﻗﺪ اﺻﻄﺎد ﻋﻘﺎب ﯾﺨﺪم ﺳﻠﻄﺎن وﯾﺼﯿﺐ ﻣﻨﮫ  מנה יכדם סלטאן ויציב עקאב אצטאד קד 4
  ﻛﻞ ﻣﻦأن إ: وءﻋﺪاﺧﯿﺮ وﯾﻨﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻷ  ןמ ִ ואן אכל: אלאעדא כל עלי וינתצר כיר 5
  ـﻛﻞ: واﻟﺒﺎز واﻟأﻟﺤﻤﮫ ﯾﺼﯿﺐ ﻣﺎل ﺑﻘﺪر ﻣﺎ   ואל ואלבאז: אכל מא בקדר מאל יציב לחמה 6
  ﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎمﺻﻘﺮ واﻟﺸﺎھﯿﻦ وﻛﻞ طﯿﺮ ﺧﺎﺳ  םאאלמנ ִ פי כאסר טיר ואלשאהין וכל צקר 7
  ﺟﺒﺎرﯾﻦ ﯾﻜﻮن اﻟﻈﻔﺮ ﻟﻤﻦ ﻏﻠﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎ]م[ ءﻋﺪاأ  [ם]אלמנא פי גלב̇למן  טפר̇בארין יכון אלג ִ אעדא 8
  ﻧﮫ ﺑﯿﺼﻄﺎد طﯿﺮ ﺑﺮزق ﺣﻆ ورزق:ﺄﻛرأى  ﻣﻦ  :ורזק ̇טח ברזק טיר ביצטאד כאנה מן ראי 9
  ﻗﺪ ﻧﮫﺄﻧﺴﺎن ﻛﺑﺼﺮه اﻹأذا إواﻟﻄﯿﺮ اﻟﻜﺒﯿﺮ   קד אלאנסאן כאנה אבצרה אדא אלכביר ואלטיר 01
  ﺣﻤﻠﮫ وطﺎر ﺑﮫ ﯾﺼﯿﺐ ﺟﺎه او ﯾﺴﺎﻓﺮ واﻟﻄﯿﺮ  ואלטיר יסאפר או אהג ִ יציב בה וטאר חמלה 11
  اﻟﻜﺜﯿﺮ اﻟﺮﯾﺶ اﻻﺳﻮد ﺟﯿﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎم وطﯿﺮ  אלמנאם וטיר פי ידג ִ אלאסוד אלרישׁ אלכתיר 21
  اﻟﻤﺎ اﻓﻀﻞ اﻟﻄﯿﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎم ﻟﻜﺜﺮة رﯾﺶ  רישׁ ̈האלמנאם לכתר פי אלטיור צל̇אפ אלמא 31
מן  מאל יציב אלמא מסך טיר כאן קד מן ראי 41
 ןאלסלטא
 ﯾﺼﯿﺐ ﻣﺎل ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎن ءن ﻗﺪ ﻣﺴﻚ طﯿﺮ اﻟﻤﺎﺄﻛرأى  ﻣﻦ
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  وإن أﻛﻞ ﻣﻦ ﻟﺤﻢ ﻓﺮس ﯾﺒﺸﺮ ﺑﺎﺳﻢ وﺳﻤﻌﺔ  ואן אכל מן לחם פרס ]יבשר[ באסם גיד וסמעה 1
ך א]ן[ שר]ב[ מן ]לבן[ פ]רס[ יר]ז[ק ̇וכדל· גיידה  2
  ]רז[ק
  زق رزقوﻛﺬﻟﻚ إن ﺷﺮب ﻣﻦ ﻟﺒﻦ ﻓﺮس ﯾﺮ ·ﺟﯿّﺪة 
  راﻛﺐ ...............     ﺟﯿﺪ وﺧﯿﺮ وإن   גיד וכיר וא]ן[     ............... ראכב 3
  ﺟﻤﻞ ﯾﺴﺎﻓﺮ ﺑﻌﯿﺪ وإن ﻧﺰل ﻣﻦ ﻋﻠﯿﮫ   גמל יסאפר ספר ]ב[ע]יד ואן[ נזל מן עליה 4
  ﯾﻤﺮض ﻣﺮض إن ﺷﺪﯾﺪ وإن وﻗﻊ ﻣﻦ ﻓﻮﻗﮫ أو  ץ אן שדיד ]ואן וקע מן[ פוקה או̇ץ מר̇ימר 5
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ובאב אלעשרין פי אלנסא ובול אלדם )r1( 
ור ואלאמעא ואלתקדם אלי אמה ואנתה ואלד
צראס אלאנסאן כלהא ̇ך פי א̇א̇אלבאב אל
צא ̇טאפיר אלאצאבע ואלאע̇ואלאנסאן ואלא
ב פי אלשער ואללחם אלבאב ̇̇כואלבאב אל
ג פי אכל לחם אלאנסאן ואלעביד ואלסכר ̇̇כאל
ד פי אלפרח ואלבכא ואלחזן ̇̇כאלבאב אל
צחך ואלרקץ ואלסכר ואלמלאהי ואלדף ̇ואל
ואלגנא   תמת  ואלזמר ואלטיראן ואלקפז
  ה וכרמהאלאבואב בחמד אללה ומנّ
ואלנאר  אלבאב אלתאמן   צה ו)...(̇( אלבאב אלסאבע פי אלפr1)
ב אלתאסע פי )...(   אלבגאל ואלחמיר ̇פ]י[ )...(  אלעקארב אל
אלבאב אל)...(  אלטם ואלמאעז ואללבן ואל.בן )...(   חאדי עשר פי 
פי אלסלאח ו]אל[תאג)...(   ̇בי̇ץ אלבאב אל̇אלטיור ואלגר)...(  .
אד.. ואלנעל אלבאב ...ג פי זוגה אלאנסאן ו)...(  ࿯̇י̇אצק אלבאב אל...
ו פי אלגדאם ̇ט̇מה אלקרוח אלבאב אל...אל.. פי אגסאם אל)...(  
ו פי אלמ)...(  ואלסגן    ̇י̇ב אלענק ואלקתל אלבאב אל...ולב)...(  
ח פי אלכתבה  ̇י̇לבאב אלא...... ז פי אלצלאח )...(  ̇י̇אלבאב אל אל
ואלכנס  ..... ט פי אלבנא ואלא)...(   ̇י̇אלבאב אל.... ואלב)...(  
ואלאמע )...(   רה ואלדותאמה וא.... כ פי אלנסא )...(  ̇אלבאב אל
ב  ̇̇כאלבאב אל...... צאפיר  )...(  ̇צראס אלאנסאן כלהא ואלא̇א.....
אלבאב ........... ..)...(  א .. ..לחם אלאנסאן ......פי אלשער )...(  
 לס. )...(  )...(ר ואלטיראן אלקפאלרקץ וא...........  (v1)... )...( 
  ואלגני תמת  )...( מעונתה
 .)bikāwak-l-aw ramaq-l-aw ʾāmas-l īF( sortsa sol y anul al ,oleic le erboS .1






אול קאל אבן )...(  (.tnoc ,v1)
אן אלסמא )...( רח אללה  ̇ סיר]ין[
עדל ואנצאף )...( צו כתיר פהו  ̇ צת̇א
ואן · צי חאלה )...(וכיר כתיר וי...  
אלבאב אלאול קאל בן סירין מן ראי 
צת צו כתיר ̇פי נומה כאן אלסמא א
  פהו יחדת פי אלנאס עדל ואנצאף
טר רזק ויצי ̇וכיר כתיר וירזק אלנא



























 וכדלך מלכה מן אלסלטאן)r1( 
  אלוזיר הו אלקמר
 אלמנאם פי ושר כיר מן עליה דת......
 ראי מן אלבלד דלך וזיר[ ......יחדת]
 דלך טאן[סל] אנכספת קד אלשמס
 פתנה יכון מלכהא או ימות אלבלד
 אלקמר כאן ראי מן אלדניא פי גטימה
 אלמדינה דלך וזיר ימות אנכסף קד
 כאן ראי מן עליה אלמדינה ותנזעג
 טלם̇י פאנה ברק אלקמר מן ביכרג
 כאן ראי ומן מותה קבל בצרה
דת פהו יחדת )...(ראי אן אלסמא ...  
וילחק אלנאצר  )...( שר וגור ובל...  
ר[אי כאנה )...( ]ץ  ̇ה ח̇ה רזק וקל̇קל
)...( קד ארתפע אלי אלסמא ת...  
ץ ̇ה בין אלנאס וינאל חד[רגתה וקדר]
 צלמה צלמה̇ה אללה מן )...(.ורזק  
צאלם יכלצו ̇אן הו אל)...(צאלמ..  ̇
ראי כאן אלשמש  )...( אלנאס מן ...  
מת או )...(ואלקמר או אל.....  
ס סיף או )...(אסודת או וקעו יח....   
ובא או וגע    וא....  ראי דאלך מן 
 גלמאן אלסל)...(  פאן אלבלא יכון
עלי דאלך אל)...(  אן אלשמש תטלע 
צי...... ̇מן גאנב )...(  כסראן וכוף ו
ומן )...( קד דכלת ...)...(  ...... )...(  
  ¶ ראי )...(
( ואן ראי אן אלסמא קד v1חאלה )
ִור טלמת וא.דת פהו יחדת שר וג̇א
טר ̇ובלא פי אלעאלם וילחק אלנא
·   ט מן אללה תעאלי קלה רזק וקלה חّ
מן ראי כאנה קד ארתפע אלי אלסמא 
תרתפע דרִגה וקדרה בין אלנאס 
ט ורזק מן ראי כאנה ִגאלס פי ̇וינאל ח
אלסמא בין ידי אלכאלק עז וִגל 
ואן כאן הו  · לאמהטُ̇ יכלצה אללה מן
מן · אלטאלם יכלצו אלנאס מן טלמה 
ראי כאן אלשמס ואלקמר או 
  אלכואכב
ת או וקע יחדת עלי טלמת ואסודّ̇א
ואן כאן · אלנאס סיף או ובא אוִגוע 
אלדי ראי דלך מן גלמאן אלסלטאן או 
חאשיתה פאן אלבלא יכון עלי דלך 
אלסלטאן וחאשתה מן ראי אלשמס 
( אלמגרב r2)תטלע מן ִגאנב 
ציק צדר מן ̇פילחקה כסראן וכוף ו
  מנזלה דכלת קד אלשמס ראי
מן ראי אן ·  ינאל ווקאר וגאה עז פהו
דלך  פאן וזיר וכבר צא̇א קד אלקמר
 אמרה ויעלו קדרה אלמדינה יכבר
כאן  ומן ראי·  כיר טר̇אלנא ויציב
 יקע פאן אלוזיר דטלם ואסוّ̇א אלקמר
 אלסלטאן ויעזלה ופתנה בלא פי
 חט וקלהّ רזק הקלّ טר̇אלנא ויציב
 פי כתירה אקמאר ועכס ומן ראי
 ההניّ ה̈וחיא כתרה רזק פהו אלסמא
 עאִגל ומן ראי להיצّ ורזק וכיר
אלנאס  פי אלמות יכתר אחמר אלקמר
 מנזלה פי כאן אלקמר ומן ראי
ומן  פיחדרה מצחה פי פאלוזיר יאתי
סלטאן  כאןًّ מנזלה אלשמס פי ראי
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 הטאק פיהא אנפתח קד אלסמא
 פאן כתיר צאפי צו̇ מנהא וביכרג
ואלתחקיק פי  אלאנצאף אלעדל יכתר
 אלעאלם אלדניא ויעדל אלסלטאן פי
 אללה מן גייד ט̇ח טר̇אלנא וירזק
 קד אלטאקה כאן ראי ואן ורזק
 אלעאלם פי פיחדת ואסודת אטלמת
 טר̇אלנא ויקע ופתן ובלא ומרץ גור
 אלכואכב כאן ראי מן טים̇ע צר̇ פי
 ויבשר ורזק נעמה יצלה תכלמת
 אלכואכב ראי מן כיר בבשארה
 וסלטנה עז ינאל אנארת או צאת̇א
 טלמת̇א ראהא ואן  שדה מן וינגו
 ראי מן ועזה גאהה ענה פיזול (v1)
 עלי ידל כתיר ונור צו פי סאיר הכאנ
 ואן וחק ועדל דין ל.....מחקק אנה
 עלי ידל טלמה .......סאי כאנה ראי
 וילחקה ......ואנצ אמאנתה קלה
 קד ....כא ראי מן וגמ והם אנעכאס
 בהא יבשר חסנה בשארה אלגנה דכל
 טיבה וחיאה וכיר קלב ראחה ויגד
 פהו עטי או שי תמרהא מן אכד פאן
 ממא יאכל לא כאן ואן כיר עלי כיר
 עאלם חכים אנה עלי ידל מנהא אכד
 אלמלאיכה מן אחד ראי מן צאלח
 סנה פאן אלאנביא מן אחד או יכלמה
 חאמל זוִגתה כאנת ואן עליה מבארכה
 וגאה ועז כיר ִויציב דכר ולד יגיה
 סנתה פי עטים ועז מאל וכתרה
   אחכם אעלם ואללה
 
 ( ציאv2קדר ) ליע מנזלה יאתי
 יציב צאפיה אן כאנת אלשמס
 וִגאה יבהטّ וחיאה ורזק טר כיר̇אלנא
 או מנכספה וסרור ואן כאנת ופרח
  פילחקה טלמה̇מ
 וכוף וילחק רזק ה̈וקל צדר ציק̇ו שדה
סלטאן  אלשמס·  ם וגّ אלסלטאן עכס
 עליהא חדת קד טר̇נ מלך ומהמא או
אלסלטאן  עלי יחדת אלמנאם פהו פי
 צי̇ת ציאהא̇מן  מן כיר ושר רט̇ואלנא
 וסואדהא אחואלהם ומת אנכסאפהא
 דלך אלסלטאן מן מלכה ינקץ ויתגיר
 ומא הו אלוזיר וכדלך אלקמר·   
 אלמנאם יחדת פי מן כיר עליה חדת
  מן ראי·   דלך אלבלד וזיר עלי
סלטאן דלך  מנכספת קד אלשמש
 ה̈ותכון פתנ האמלכً או ימות אלבלד
 מן ראי·   יא( אלדנr3פי ) גטימה
דלך  וזיר אנכסף ימות קד כאן אלקמר
מן ·   אלמדינה עליה ותנזעג אלמדינה
 ברק פאנה מן אלקמר כאן ביכרג ִ ראי
 ומן ראי·   מותה קבל יטלם בצרה
 טאקה פיהא אנפתח קד כאן אלסמא
פאן  כתיר צאפי צו̇ וביכרִג מנהא
 ואלאנצאף ואלתחקיק אלעדל יכתר
 פי אלסלטאן ויעדלّ אלדניא פי
ייד מן גّ ̇טחّ טר̇אלנא אלעאלם וירזק
 כאן אלטאקה ומן ראי·   וחק אללה
 פי פיחדת ואסודת טלמת̇קד א
 ופתן ויקע ץ ובלא̇ומר אלעאלם ִגור
כאן  טים מן ראי̇ע דצّ פי טר̇אלנא
 ורזק נעמה ללהיצُ תכלמה אלכואכב
 מן ראי·   כיר̇ ה̈בבשאר ויבשר
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 עז ינאל ואנארת צאת̇אלכואכב א
( ואן v3מן שדה ) וינגו וסלטאן
 ועזה ִגרתה ענה פיזול טלמת̇א ראהא
 כתיר ונור צו̇ פי סאיר כאנה מן ראי· 
 דין ועדל יעמל . מחקה אנה עלי ידל
 טלמה̇ פי סאיר כאנה ואן ראי·   וחק
 ונצפתה אמאנתה ה̈קל עלי ידל
 מן ראי·  ותם וגם  וילחקה אנעכאס
 חסנה ה̈אלמאה בשאר דכל קד אנה
וכיר  קלב ה̈ראח ויגד בהא יבשר
 מן תמדהא פאן אכד·   בהטיّ וחיאה
ואן כאן  כיר עלי כיר פהו או עטי שי
 עלי ידל מנהא אכד ממא יאכל לא
 מן ראי·   חכים עאלם צאלח ִאנה
מן  אחד או יכלמה אלמלאיכה אחד
·   עליה ה.מבאד אלאנביאי פאן סנה
 דכר ולד יִגיה חאמל זוִגתה ואן כאנת
 ועז וכתרה מאל ִגאהו זוע כיר ויציב
 · אעלם אחכם  ואללה סנתה טים פי̇ע
 .)ḥīr-l-aw qrab-l-aw rūn-l īF( otneiv le y oyar le ,zul al erboS .2
 ).tnoc( 3432 II BARA RVE 1882 ANE STJ ).tnoc( 7222 I BARA RVE
 קאל אלתאני אלבאב)v3 ed nif( 
 ואלריח ואלברק אלנור אבן סירין פי
 [.ם]אלמנא פי אלמטר ( מן ראיr4)
 וסרור ופרח ורחמה ורזק כיר עלי
 פי ואן ראה·   ינאל אלנאטר וגאה
 עלי ידל וגירהאלויף  ל.מ וקתה גיר
אלראס  עלי. וג ופתנה וחרב סכט
 ואלרעד וכדלך אלגיום ואלברק
 וחרב פתנה עלי אלעאצף ידל ואלריח
ומן ·   אלנאס טים עלי̇ואנעכאס ע
 ורפעתה קד חמלתה כאן אלריאח ראי








קד   אלריחטים עלי אלנאס מן כאן ̇ע
יציב גאה   חמלתה רפעתה ען אלארץ
ואן רפעתה כתיר   ועז ורפעה קדר
בעיד וירגע סאלם גאנם   וסאפר ספר
  כיר מן ראי וציבתגארתה  ותכסב
 אלתאני קאל אלבאב (.tnoc ,v1)
 אלשתא פי אלמטר ראי מן סירין אבן
 ורזק כיר עלי ידל חאלה וקת פי
 ינאל וגאה וסרור ופרח ורחמה
 מתל וקתה גיר פי ראה ואן אלנאטר
  ¶
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 יסאפר ספר כתיר ואן רפעתה·  
 ותכסב סאלם גאנםّ וירגע בעיד
כאן  מן ראי·   כיר תגארתה ויציב
 פי קע.פא בתקלע אשִגאר אלריאח
 טים וילחק̇ע פנא דלך אלבלד
נכיל  ואן אנקלעת·  ם הם וגّ אלנאטר
 דלך אלמדינה רוסא פי ובא פיקע
 מן ראי.............. ( v4) ומקדמינהא
 דל אסוד מא מן אלסמא כאן בימטר
 דלך אלמדינה יכון פי פתנה וגור עלי
 כאן אלמזאריב מן ראי·   אלנאס עלי
 פי ם וחרקדّ פהו מטר מן גיר תסיל
מן מטר  פאן סאלת·  מדינה דלך אל
וען  ען אלנאס גמום תנִגלי פהו
 סאיר פי פהו אלתלג ִ טר מן ראי̇אלנא
ומן ·   צדר ציק̇ו מוגّ מאם הّאלאוק
 כל פֿי ואלברק פהו אלִגליד ראי
אלאוקאם המום  כל ופי אלאמור
 כוף ופזע פי יקע ה̈זלזל ובלא מן ראי
 אנזעאִגה קדר עלי עדאה[א]יכאף מן 
 פי אלמנאם ויכון כוף וִגור פי
ויתוב  אן יצום ויצלי פיִגב אלמדינה
דלך  שרّ ענה אללה ידפע חתי
  :   אעלם ואחכם אלמנאם ואללה 
יקע   בתקלע אשגאר פאן אלריחכאן 
וילחקה   טים̇פי תלך אלבלד פנא ע
אנקלעת נכיל   אגם ואן אלנאצר הם ו
רוסא דלך אלמדינה   . ובא פי פי יקע
ויכשא עלי מן פי בית   ומקדמינהא
  מן ראי ...............   מות  .......
יכון פי   אלסמא מא ..............
מן ראי כאן ( v6)  דא...............
מן גיר מטר פהו דם   אלמזאריב תסיל
ת דאלך אלמדינה פאן סאל  והרק פי
  מטר פהו גמום תנגלי ען אלנאס  מן
הם   פהוצר ומן ראי אלתלג ̇וען אלנא
צדר     ציק̇ו וגם פי סאיר אלאוקאת
פהו פי כל   ומן ראי אלגליד ואלברק
אלאוקאת המום  אלאמור ופי כל
ראי זלזלה יקע פי כוף   מןוובלא   
מן אעדאה עלי קדר   ופזע ויכאף
פי  פי אל.... יכון כוף וגור  אנזעאגה
 ............. אן יצום ויצלי אל
 ................. י.פע ענה
    ....................]א[ללה . אעלם
 .)lābiŷ-l-aw ḍraʾ-l īF( sañatnom sal y arreit al erboS .3
 ).tnoc( 7222 I BARA RVE
  ץ ואלִגבאל ̇אלאר פי בן סירין קאל ג̇אל אלבאב(  .tnoc ,v4)
 .)rāhnaʾ-l-aw rāḥbaʾ-l īF( soír sol y seram sol erboS .4





  מן ראי כאנה ביצבח פי נהר( r5)
ואן   צאפי יגד ראחה וחיאה טייבה
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 מנה אלנאס יקאסו טאלם ִגאיר̇ (r5)
עליהם ויטלמהם  ויִגור אלבלא
 ביסקי כאנה מן ראי·  הם ויהִגִגّ
 בין אלנאס ימשי פהו מא אלנאס
 מא בישרב כאנה מן ראי·   באלבלד
 אן קד מן ראי·   ִגדא פמכרוה עין  מן
 מִוִגّ המّ פהו עין מא דארה פי תנפִגר
דלך  אהל וילחק מציבה אלי וינתהי
מן ·  ץ ̇ואלחזן ואלגי אלבכא צע̇אלמו
 ִגב או ביר מן ביסתקי כאנה ראי
 מן ופרג ומעאש רזק פהו וישרב
 קד כאן אלמא ואן ראי·   דה]ש[
 מנה ואכד אלגב ראס אלי לה ארתפע
 ופרח הני ועמר וחיאה רזק פהו ושרב
 כאנה מן ראי ·יעלם  לא מן חית יִגיה
ואן  רזק לינא סמך מן בחר יצטאד
( ואן v5) רזק פהו מן נהר אסטאדהא
·   חלאל רזק פהו מנהא ואכל קלא
















 פי סירין בן קאל ̇דאל אלבאב)v7( 
 יקאם ִגאיד טאלם̇ אלאנהאר אלאבחאר
 עליהם וִגור  אלבלא מנה ואלנאס
 ביסקי כאנה ראי מן ויהִגִגהם טלמהם̇וי
 אלכדב אלנאס בין ימשׁי פהו אלנאס
 עין מן מא בישׁרב כאנה ראי מן
 פי אנפִגר קד אן ראי מן ִגדא פמכרוה
 וינתהי[ הם]ו גם̇ פהו מא עין דארה
 צע̇אלמו דלך אהל וילחק מציבה אלי
 כאנה ראי מן ̇ץגי̇ואל ואלחזן אלבכא
 רזק פהו וישׁרב ִגב או ביר מן ביסתקי
 כאן ראי ואן שׁדו מן ופרג ִ ומעאשׁ
 אלגבל ראס אלי לה ארתפע קד אלמא
 וחיאה רזק פהו ושרב מנה ואכד (r8)
: יעלם לא חית מן יִגיה הני ופרח ועמר
 אלבחר מן סמך יצטאד ראי כאנה מן
 פהו נהר מן ואן אסטאדה רזק ינאל
 רזק פהו מנה קלאה ואכל ואן רזק
 כבר יסמע סמך מאלח אכל ואן: חלאל
כאן אלנהר עכר או וסך פילחקה הם 
י כאנה וקע מן רא  וכסראן וכצומה
עגאג פיקע פי יד   פי נהר כביר
נהר יכלץ מן אכרג מן   סלטאן ואן
מן ראי כאנה בישרב מא   סלטאן יד
פהו יכלו באמראה   בארד לד]יד[
מן ראי כאנה ....   ליס היא ]חל[אל
בארד צאפי פהו רזק   ישרב פי מא
מן ראי כאן פיל   וחיאה טייבה
טי[ם א]ו[ט באלמדינה פאן ̇]ע
בדלך  בל  ................
אלמא צא]פי[   אל...............
  אלנאס על]י[ ............  .............
ואן כאן אלמא עכר או וצך ( v5)
טאלם גאיר יקאסו ̇סלטאן  יכון
 ויגורנאס מנה אלבלא   מאאל
צלמהם ויהגגהם מן ראי ̇וי עליהם 
פהו ימשי  מאביסקי אלנאס   כאנה
[ן ראי ]מ  באלכדבאלנאס   בין
בישרב מא מן עין פהו מכרוה   כאנה
מן ראי אן קד אנפגר פי דארה   גדא
מא פהו הם וגם וינתהי אלי   עין
צע ̇דלך אלמו אלאהל   מציבה וילחק
מן  ראי     ואלגיד  אלבכא ואלחזן
ביר או גב וישרב   כאנה ביסקי מן
מן שדה       ויכלא  פהו רזק ומעאש
..... אל]י .........  ואן ראי כאן אלמא
................חיאה   ר[אס אלגב ואכד
לא  מ[כאן...............]  ועמר הני
 ¶ יעלם
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 פי אבצרתה מא וכל ההמّ ויפרג ִ
 אלבחאר ואלאנהאר פי מנאמך ממא
 מלכתה קד כאנת שר כון עליה ממא
  ינאל חלאל רזק פהו מנה ואכלתה
 כאן בגיר מא וכל·   טר̇אלנא
מן ·   ואעדא מוִגّ מו הّפה[ רה]קש
 יחדת פהו ל תמסאח.ביע כאנה ראי
למן תכון  אלגלבה קדר עלי מן עדוה
 אלעדו וגמיע כדלך תכון מעאלגה
 אלמנאם אעדא פי אלבחר וחוש
אלמנאם  פי למן גלב אלגלבה [ן]תכו
  אעלם  ואללה
 פי מא אבצרתה וכל המה ופרג ִ טייב
 אלבחאר אלאנהאר פי ממא מנאמ˂
. תמל כאנך קד קשׁר עליה יכון ממא
ינאל  חלאל רזק פהו מנה. ואכל
 פהו הם קשׁר. ̇ב כאן למא. טר̇אלנא
ביעאלִג  כאנה ראי מן.. ואע וגם
 קדר עלי עדוה ןמ.  יח פהו תמסאח
מעאגה  תכון כדל˂ תכון למן גלבה̇אל
 אלמנאם פי אלבחר וחוש וִגמיע אלעדו
 פי ִגלב למן אלִגלבה תכון (v8)אעדא  
  ואחכם ואללה אעלם אלמנאם
 325)ʿraz-l īF( ovitluc le erboS .5
 ).tnoc( 7712 II BARA RVE ).tnoc( 7222 I BARA RVE
אלזרע  מן  אבן סירין פי קאל ה̇אל אלבאב ).tnoc v5(
 כאנה מן ראי .ג הויד ורזק כיר פהו זרע כאן ביזרע ראי
  )...(  .רכי או. חנט אכד קד
ביזרע  כאן ראי מן אלזרע פי סירין בן קאל ה̇אל אלבאב
 אכד כאנה קד ראי מן  גאה ה̈וזיאד ורזק כיר פהו זרע
 ורזק וכיר פהו ברכה יתה. לטך או מא ביחמל או חנטה
    425ינאל
 )rāŷšaʾ-l īF( selobará sol erboS .6
 ).tnoc( 7712 II BARA RVE
 רזק.. ֹשִגרה מ מן תמר ביאכד כאנה ראי מן מבארך הני .טי חלאל רזק וסע פהו ִגסמה או ן ראסה.  זיב אכל ואן
 אלנארנג ִ מתל ̇ץחאמ אצפר תמר כל ואלשאן ואמא אלקדר ה̈כביר אמראה אלשִגרה אן אלקדר ויקאל כביר רִגל מן מאל
 ואלתפאח (r9) ג̇אלאתר ואמא וכמול עכס טר̇אלנא ילחק ר פהואלאצפ צאת̇אלחמו מן [דלך בה]שׁא ומא ואללימון
 :והו. ה̈וכתר וסלאמתה ואלזוִגתה לה ִגיד פהו תמר ביכרג ִ אלנצב מן שי ראי מן: אלאוקאת גמיע פי דִגיّ פאנה ואלספרגל
 פהו דלך שאבה ומא קלעה או חצן או עאמוד או ֹשגרה ראי מן: ואהלה ולביתה לה רדי ֹשִגרה ביקטע כאנה ראי מן
 אלאם אואס סו ילחקה לילא יכרג ִ אלבלד דלך מן כאן מן וכל ואלסלאטין אלאעדא ה̈מקאבל מן חדר פי וצעב מכרוה
 כאנה ראי מן וסרור ופרח כביר סמע גידה אעה. דכר..  בישמה או ורד קטעה.... בי כאנה ראי מן יראה מן אדל ואלורד
                                                        
 .r3 y v2 ,4332 II BARA RVE ne néibmaT 325
 .etneiugis olutípac la otlaS 425
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   וקלעה . ריחאן בישם כאנה ראי מן יבשר גידה. ב יסמ טיב כבר אלאזהאר מן שי .
 יכון ואלזיתון מאל בין דו רמאן ֹשִגרה דארה פי כאנה ראי אלאוקאת מן גמיע פי ט̇וח ורזק מאל יגמע רמאן )v9(525
 רזק גיד בלבן מעמולין כאנא ואלאכלאטאן אלקבאר אכל ורזק ומן וגאה עז פסו אכלה או זיתון לקט מבאר˂ ומן רִגל
 ופי ִגיד וקתה פי בתאכלה ראיתה כאנך אן סליק פכל אלסלאיק גם ואמא̇ו הם בִגיד ליס מעמולין םה כאנא מא ואן קליל
 ִגמיע תמות אנקלע קד כאן אלנצב ראי ואן   כתיר אולאד ירזק נצב ֹשִגר בינצב כאנה ראי מן   בִגיד וקתה ליס ִגיד
 אלענב וכל (r01) גם̇ו הם וקתה גיר̇ ופי ִגיד וחינה וקתה פי ביאכל ענב כאנה ראי מן גם̇ו והם צר̇ אולאדה ויִגד
 גיר̇ ופי וִגאה ורזק ט̇ח ורזק גלאם̇יבשׁר ב חינה פי ענב ביקטף כאנה ראי מן :̇ץאלאבי מן אכיר אלמנאם פי אלאסוד
 רוראלזע גם ואמא̇ו הם חינה גיר̇ופי  ִגיד חינה וקת ופי פי שׁאכלה ומא גירה̇ואלתות ו אלמשמש ץ ואמא̇גי̇ו חינה כצומה
 כאנה ראי חלאל מן ורזק כתיר צאלחין אולאד ירזק כרם בינצב ראי כאנה מן ̇ץגי̇ אלאוקאת ִגמיע פי ואלקראציא
  ואחכם  אעלם עב ואללה ִגיד רזק פהו ביאכדה או זביב ביאכל
 .)sāḥun-l-aw bahaḏ-l-aw aḍḍif-l īF( erboc le y oro le ,atalp al erboS .7
 ).tnoc( 7712 II BARA RVE
פי  צה̇אלפ אנואע כל עליה אללה ה̈סירין רחמ בן קאל ואלנחאס ואלדהב צה̇אלפ אלסאבע פי אלבאב( .tnoc r01)
   אלמו.
 .)tāyyaḥ-l-aw šūḥuw-l īF( setneipres sal y sareif sal erboS .8
 6492 ANE STJ ).tnoc( 7222 I BARA RVE
 אלאעדא אלמנאם מנאזעה... ט וחש ִ ( ... כל.tnoc ,v6)
 עדו אלכלב· אלמנאם  פי למן גלב טפר̇יכון אל יקטא.
 קליל עדו פהו. יתנאול כלב מן ראי·   אלקדר כסיס
כלאם  מנה ינאל לה. . .ואן ·  מכרוה מנה צאלה אלמרוה
ואן  · צה̇גר עדוה מנה יבלג פהו תיאבה קואן כרّ·  קביח
ואן  ינקץ מאלה ף.ואן  מן אהלה יכון אלעדו כאן סלוקי
 ואלארנב כבית עדו אלתעלב באעדאה יטפר מהמן לח אכל
מן  מלך שי כאנה מן ראי ·אלדין  ה̈קליל סו אמראה
 וימלך מאל אלִגיוש יקוד אנה. אלסוד מואלעמ אלחיאה
דאים  עדו והו מן עדוה יחדר חיה קתל כאן מן ראי· טים ̇ע
 יגפל ולא מן אעדאה יסדר חיאת ממלו כאן ביתה מן ראי· 
 ינתצר חיה ואן קתל יחדר עאקל מותבי עדו אלחנש·  חה.
( r6)  ואלעקרב·  סנתה פי כיר וינאל אעדאה עלי








מן אלחיאת   סו קליל אלדין מן ..............( r5)
  מן......·  טים̇גיוש וימלך מאל ע̇אל  .......................
כאן ביתה ממלוא   חיה יחדר מן עדוה והו עדו ........
  אלחנש ........ ·ולא יגפל ען רוחה  חיאת יס]דר[ ........
וינאל כיר פי סנתה   ומן קתל חיה ............·  יחדרה 
מן   מן .......................·  בבית  ואל]עקרב[.......
   דופ............................
                                                        
 .sodinetnoc ed otlaS 525
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 או ואכדה נומה פי גזאל ומן ראי יקהר עקרב ואן קתל
דלך  ואן ראת צר̇אלמנ חסנה יתזוִג אמראה מסכה
ותפסירהמא  אלאלגז היאה עלי צבי̇ואל אלאמראה תתזוג ִ
  אעלם ואחכם   ואללה אלגזאל בתפסיר ואחד
 .)lyaj-l-aw bāwad-l īF( sollabac sol y orit ed saitseb sal erboS .9
 ).tnoc( 6492 ANE STJ ).tnoc( 7222 I BARA RVE
 אלדואב בן סירין פי קאל אלתאסע אלבאב( .tnoc r6)
 וסרור כיר פהו פרס עלי ראכב כאנה ואלכיל מן ראי
 מכצבה חסנה מראה יתזוג ִ תי̈̇אנ אן כאנת · גאה וירזק
ראכב חצאן אדהם  כאנה מן ראי·  לה ותכון מחבה וגניה
 זמן אלעّ יסרה כיר ומא סלטאן וירא מנה יכדם מע
 ומן ראי כאנה ראכב חצאן אשהב ·ואלכיר  ִגאהואל
אלחצאן ·  וגנא ועז ִגאה מנה מלך ויחצל לה יעאמל
 כאנה מן ראי· מלך  ואלאשהב ( כבירr8יף )כנטאלאדהן 
 פהו אנזעאג ִ בגיר רוב בה אנטלקת פרס וקד עלי ראכב
פי  יקע אמרה בגיר בה ואן אנטלקת·  ינאל פרח וסרור
פאן  · וִגאהה המן עזّ יקע מן פוקהא פאן וקע פתנה
מן  ואן אכל · בגתה יאתיה מות וראחת וכלתה ארמתה
 וכדלך אן שרב · דגיّ ומסמוע דבאסם גיّ יבשר לחם פרס
 ִגמל ראכב כאנה מן ראי·  וִגאה וכיר רזק פירזק לבן פרס
ואן ·  ץ שדיד̇ץ מר̇ימר ואן נזל מן עליה בעיד ספר יסאפר
 קדאמה מן ראי·  עאִגל היאתי מות מהאו  מן פוקה וקע
 חשמה מן קום דו חאִגה צי̇יסתק יסוקהם פאנה גמאל
 וכאן לה מנזלה דאכל כאן גמל מן ראי · חאגתה צי̇ויק
ץ ̇מרי אלבית פי ואן כאן מא·  עליה ביתה יכשא ץ פי̇מרי
אלבעיר  ומנאזעת·  ביתה אהל אחד או צר̇ץ אלנא̇פימר
למן  גלבהאל קדר עלי אלעדו אלמנאם מנאזעה ( פיv8)
ִגמל  ומן קתל טא̇אליק אלמנאם כדלך תכון פי תכון פי
מן עדוה הם וגם  ילחקה אלגמל ומן חאצרה·  עדוה יקתל
ץ ̇ץ מר̇מן לבנה ימר שרב או מן לחם אלגמל ומן אכל· 
 אליה לאיתוّ כתירה ִגמאלً ביחלב כאנה ואן ראי·  שדיד
ן וא אמראה יתזוג ִ ראכב נאקה כאנה מן ראי·  אלנאס עלי
 עלי ראכב כאנה מן ראי ·גלאם  יִגיה פציל נאקה ילדת
............. עלי פרס פהו   ....... קאל ]אב[ן סירין( v5)
ִג  .......ה גניה ותכון ות࿯ י יתז̈כיר  .............. כאנת אנ
מן ראי  ........ חצאן אדהם יכדם מע סלטאן  · מחבה לה
ה... .....כאנ·  גאה ואלכיר̇......... ]יסרה[ מן אלעז ואל
חצאן אשהב יעאמל מלך  ......... גאה ועז ..... אלחצאן 
אלאדהן  ......... ואלאשהב מלך   מן ראי כאנה  
.......................... בגיר  .......................... 
( ואן אכל מן לחם פרס ]יבשר[ באסם גיד r4]אנת[לקת  )
רס[ ך א]ן[ שר]ב[ מן ]לבן[ פ]̇וכדל· וסמעה  גיידה 
יר]ז[ק ]רז[ק  גיד וכיר וא]ן[     ............... ראכב  גמל 
ץ אן ̇ץ מר̇יסאפר ספר ]ב[ע]יד ואן[ נזל מן עליה  ימר
ג[ל ]מן ̇שדיד ]ואן וקע מן[ פוקה או כדמה מות יאתי]ה עא
צי חאִגה מן ̇ר[אי קדאמה  גמאל יסוקהם פאנה יס]ת[ק
מן ראי כאן  ...אל גתהם ק̇צי חא̇קום  מן דוי חשמה ויק
ץ ̇גמאל דאכל מנ]זלה[ וכאן לה  ]מר[י
..............................אן  ........................ 
( ומן קתל גמל ]יקת[ל ע]דוה[ v4צר  )̇................
גמל ילחק ...................  מן לחם גמ]ל[ ̇............  אל
..............  ולאיה עלי ..................  ואן ראי כאנה .....
ג ]אמראה ואן ילדת[ נאק ... ̇תזו̈אל]נאס[ ................  י
פציל  יגיה גלאם מן ראי כאנה ראכב עלי בגל  יסאפר 
ומן רא]י כאנה ראכב ·  בגיר פלאח ונגאח  בעיד אן ספר
גמה  יר]זק[ ̇עלי ב[גלה ח]סנה[ מסר]ח[ה מל
( ................. ואן כאן r7א )............................ עליה
.................]י[התדי עליה ואן   מטמום ]אל[עינין
תהי  ......................... ̈......................]מא[לה וינ
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 מן ראי·  נִגאח וגיר פלאח בגיר  בעיד ספר יסאפר בגל
 וִגאה זעّ ירזק מלִגמה מסרגה בגלה חסנה ראכב כאנה
 מן ראי כאנה·   בגתה יאתיה מות מן עליהא ואן וקע וכיר
·  יכסב כתיר ביתה פמאל אדכלה חסן או חמאר עלי ראכב
 ואן כאן אסוד·  הניה וחיאה אביץ פכיר ן חמארואן כא
 מאל ( ואן כאן מטמום אלעינין פלהr7עאִגל ) יסתגני
 ינפק חמארה מן עלי ואן נזל·  ביהתדי עליה ומא מכבי
 דִגّ הו ואלחמאר יפתקר מן עליה וינתהי ואן וקע מאלה
 עלי וחסן חליתה מן חסנה יראה מא קדר אלאנסאן עלי
פאן ·  אצّ̇אליק פי וסעאדה הכון גדّכדלך י לה טאעתה קדר
 כאנה מן ראי·  מות או פקרי יאתיה וראח וכלאה ארמאה
 וכלתה תרואן סא יהגנّ ִאמראה חמארה יתזוג ִ עלי ראכב
 חמארתה ִגחש ואן ולדה·  תמות או אמראתה וראחת יטלק
 כאנה ואן ראי · מקבל גני סעיד ויכון ולד דכר ולד יִגיה
 תגארתה ותרבח ספר יסאפר קדאמה כתיר חמיר ביסוק
  א ̇ו ע̇א ואללה
ואלחמאר ........................... מא יראה מן  חסנ]ה 
גדה ̇כדלך יכון · וחס[ן ח]ליתה[ על]י קד[ר טאעתה  לה 
טא  פאן ארמאה וכלאה ור]אח[ פקר ̇תה פי אליק̈אדוסע
מן ראי כאנה ראכב  עלי · אתאה  על................... מות 
ת וכלת]ה רואן  סא· ניה חמ]ארה יתז[וִג אמראה גَ
ואן ולדת · וראח[ת יטלק אמר]אתה[  או תמות 
ח]מ[ארת]ה[ ........  ולד דכר ויכון ולד אן סעיד ....  ואן 
( כתיר יסאפר v7סוק קדאמה ח]מיר[  )ראי כאנה בי
  גארתה ואללה אעלם  ̇ותרבח ת
 .625)rqab-l īF( acav al erboS .01
 6492 ANE STJ ).tnoc( 7712 II BARA RVE ).tnoc( 7222 I BARA RVE
 קאל אלעאשר אלבאב  (.tnoc r7) 
 הי אלאבקר אלבקרה בן סירין פי
חסנהא  או סמנהא קדר עלי אלסנה
 כדלך תכון אלסנה ( ]א[ו לונהאv7)
 ה̈סנ מליחה בקרה סמינה פאן רכב
 עז ורזק פיהא תכון עליה מבארכה
ואן  וגני קלב וראחה כתיר ורזק וגאה
 תכון סנה מתגיירה הזילה כאנת
 בקר כאן ביסוק מן ראי · עליה קחטה
אללון פתִגד סנין רכץ  סמאן מלאח
אלסנין  תכון עדד לבקר קדר עלי
 קחט יכון הזאל אלרכץ ואן כאנת
 או אלמנאם בקרה פי פאן דבח·  וגלא





אלבאב אלעאשר קאל  (.tnoc v7) 
עלי  אלבקרה הי אלסנה אבן סירין
קדר סמנהא וחסנהא וחסן לונהא 
פאן רכב בקרה · תכון אלסנה  כדלך
ה פ ת מבארכה תכון̈סמינה מליחה סנ
יר עז ורזק אן כת יה ירזק פיהא
ואן כאנת הזילה · נא ה קלב וִגَ̈וראח
· עליה  תגירה תכון סנת אן קחתה̈מ
 מן ראי כאן ביסוק בקר סמאן מליח
תִגי סנין רכץ עלי קדר ̈אללון פ
.... אלסנ]ין[ אלר]כ[ץ  קר תכוןבאל
· ...... ]גל[א  ואן כאנת ]הזא[ל יכון
............  פמן דבח פי ........ בקרה
                                                        
 .7903 ANE STJ y 732 .pac nocitircorienO .fC 625
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 להם דם פהו עליה ואן כאן לם יבצר
 תור ראכב מן ראי כאנה· דון דלך 
 ואן כאן תור·  ִגאהוَ ורזק כיר ינאל
 בה ואן עדא עאִגל כיר יאתיה אסוד
 ואן רפסה·  תלחקה שדה אזעִגה וא
ץ ̇אר אלי בעיד יסאפר ספר ברִגלה
 ץ ואן נטחה̇ימר צה̇ואן ע·  בעידה
ולם  ואן נטחה ה̈שד ילקחה ורמאה
  )...(
ה ......... ̈כון סנפיבלג אלי אלקתל ות
 ואן לם יב]צ[ר להם דם פהו· עליה 
מן ראי כאנה ראכב · ( דון דלךr6)
ואן כאן · גאה̇תור ינאל כיר ורזק ו
ואן · י כיר עאִגל רתור אסוד עאִגל י
עדא בה ואזעִגה  שדה תלחקה ואן 
רפסה ברִגלה יסאפר  ספר אן בעיד 
· ̇ךאלי אר࿯ ץ אן בעידה ואן עפ..ה  ימל
ורמאה ילחקה שדה  ואן ואן נטחה 
נטחה בקרונה ולם יאלה ירזק אולאד  
ואן · טאפין פי אלעלם̇ותלתה בהם וינ
· ג אמראה גניה̇ואכל  מן לחמה יתז
ואן שרב מן  לבנה פרזק ינאל ... 
עאִגל ואן ראי כא]ן[  ראכב ..... 
קדרה   ם ..פיכדם מע צלטאן 
......... עז וגאה ואן נזל מן פוק]ה[  
.......... ואן ארמאה או ...  מן ינזל מן 
צא...  אוי ̇עליה י.בט עליה סלטאן .. י
מנה רקבתה ואן אכל מן  רב̇צי
  ¶  knalb( v6לח]מה[ )
 ה̈חסנ אמראה ).tnoc v01(  
אלנום נסא  פי ואלנעאג ִ טר̇אלמנ
 בנין אףכתירה כיראת ]ו[אל
 או מדבוחין גנם ראי מן: אִגואד
 אכד ואן ִגדא מכרוה פאמר מעלקין
 עלי עליה מבארכה פסנה סמינה ענזה
לחם  אכל ואן: וחסנהא סמנהא קדר
 ואן: ביתה ולאהל לה גייד צאן מטבוך
 לחם ואמא: מדמום מכרוה.. אכלה 
 ומן: דבִגיّ ליס ִגייד אלמאעז מטבוך
 מא לבנה מן מאעז ויאכל או צאן̇ לב
 אלגבן ואלסמן ואכל חלאל רזק ִגיד
 הני ורזק טיבה מעישה ִגמיעה ואלזבד
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  ח̇וא ע̇א ואללה
 .)rūyuṭ-l īF( seva sal erboS .11
 ).tnoc( 7712 II BARA RVE
אמראתה  כאנת ואן ועז בסלטנה טפר̇י או מלכה נסר ביצטאד כאנה ראי מן: אלטיור עשׁר פי אלחאדי ( אלבאבr11)
:  סלטאן מן ירזק פדלך לחמה מן אכל מא קדר עלי אלסלטאן ִמן מאל נסר יציב לחם מן אכל ואן דכר ולד יִגיה חאמל
 מאל יציב ִמן לחמה אכל ואן: אלאעדא כל עלי וינתצר מנה כיר ויציב סלטאן יכדם עקאב אצטאד כאנה קד ראי מן
 פי גלב̇ למן טפר̇אל יכון ִגבארין אלמִנאם אעדא פי כאסר טיר וכל ואלשאהין ואלצקר ואלבאז: אכל מא בקדר
 בה וטאר קד חמלה כאנה אלאנסאן אבצרה אדא אלכביר ואלטיר :ורזק ט̇ח רזקב טיר ביצטאד כאנה ראי מן [ם]אלמנא
 ה̈לכתר אלמנאם פי אלטיור צל̇אפ וטיר אלמא אלמנאם פי ִגיד אלאסוד אלרישׁ ואלטיר אלכתיר יסאפר או ִגאה יציב
  ¶אלסלטאן  מן מאל יציב אלמא טיר מסך קד כאן ראי רישׁ מן
 .)qiṭānam-l-aw ŷāt-l-aw ḥālis-l īF( senoiger sal y anoroc al ,samra sal erboS .21
 ).tnoc( 7222 I BARA RVE
· בגלאם  חאמל פאן כאן בגלאם פאמראתה גאלס והו קווס מנאמה פי מן אעטי·  וִגאה זעّ פירזק בה ( ואן לם יצחבr9)
 ויצרק חק כלם בכלאםית רִגל פהו ויציב ונשאב בקוס כאן בירמי מן ראי·  וגאה זעّ ינאל אמראה לה ואן כאן מא
ובין  טר̇בין אלנא תִגרי כלאם וכצומה באלקוס ואלרמי·  חק יתכלם בגיר פהו יציב ואן כאן לא אעדאה עלי וינתצר
 עלי ונצר וגאה זועّ האלחרב קוّ אלאת וגמיע ואלזרדיה אלכודה רמיה ואמא פי אן אצאב טר̇ללנא ויכון אלנצר · אעדאה
 וגאה זועّ ...דלך  שאבה ומא דשני פי אלמנאם סכין או מן אעטי·  איאהא אעטי אלמנאם או לבסהא פי אדא אלאעדא
  א̇ו ע̇א ואללה וכראמה בִגלאלה ולאיה ( ויולאv9) . .ש.צ אלמלך יבשר תאג לאבס . ומן ראי·  אלאעדא עלי ונצר
 .)ʿiʾānaṣ-l-aw nāsniʾ-l-aw aŷwaz-l īF( soicifo sol y anosrep al ,asopse al erboS .31
 ).tnoc( 7222 I BARA RVE
מן ·  פהמה וחכמתה עלי ידל חכים טביב כאנה ואלאנסאן מן ראי אלזוגה בן סירין פי קאל ג̇י̇אל אלבאב (.tnoc ,r9)
ויצלח  יכתם שאנה ביכיט כאנה מן ראי · בין אלנאס יצלח פהו אטכיّ כאנה דרגתה מן ראי תרתפע תאגר כאנה ראי
 גפראן אלדנוב עלי ידה יתסבב פהו גסאל או קצאר כאנה והם וגם מן ראי שר יביצ אמראתה תוב טואן כיّ·  חאלה
 כאנה מן ראי·  פיה כיר לא והו ריתהם באנה כיّ פהו בקצאר ליס והו קצאר אנה טנו̇כאן אלנאס י מן ראי ואלכיראת
 כאנה מן ראי·  בכדאב סוהו לי כדאב יתהם כאנה בצאיג ליס והו אנה צאיג טנו̇י אלנאס מן ראי·  כדאב רגל צאיג פהו
 אעדאה ואן יהרבו וקוה חילה דו רגל פהו נִגאר ( כאנהr01) מן ראי· בהתאן  וצאחב אלרוח רִגל יכון שדיד פהו צבאג
 פהו נחאס כאנה וקוה מן ראי ועז סלטאנה יציב[ ג]סרא כאנה יעטם שאנה מן ראי בזאז כאנה מן ראי·  יה]י[דאמן בין 
 בתגזל כאנהא אמראתה ואן ראת · אלוראתאת יפרק יציר אסכאף פהו כאנה מן ראי ·וינצחהם  אלנאס יולף קלוב
 ואן ראת·  אכתהא או בנתהא תזוג ִ פלכה פי אלמגזל ואן צאבת·  אכת או בנת יגיהא מגזל ואן אצאבת · דכר ולד יגיהא
· וכוף מן סלטאן  צרר̇ האזוג ִ צה יציב̇בע פאן אחתרק·  יטלקהא או רִגלהא מנהא ימות אנתזע קד כאן כמארהא אמראה
ואן ·  אהלה האולאד אחדי פי או רוחה פי או מאלה פי ויפִגעה עלי זוִגהא אנסאן יתצלט פהו כמארהא כאן סרק ואן ראת
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 ימות מחלוק כאן ראסהא נומהא פי ( ראתv01ואן )·  מן ביתה יטרדהא או זוִגהא מכשוף יטלקהא כאן ראסהא ראת
 אמא ובין זוִגהא בינהא יקע מן שערהא שי כאן קטע נומהא פי ואן ראת · ץ שדיד̇מר ן אוסג ִ אמא שדה פי יקע זוִגהא או
 כאן אנסאן קד ואן ראת · להא יִגרי קביח אמר פהו שערהא זכאן אנסאן יגّ ואן ראת· בינהם  תגרי כצומהא יטרדהא או
וגמאלה כדלך יכון  מן חסנה ראתה מהמא זוִגהא אלאמראה הו כלכאל דלך אלרִגל יטאהא מן וראהא ץ שערהא̇קב
אלי  אמראה ינתהי מחבס ראסהא עלי ןנומהא כאّ פי מן ראת·  יטלקהא או זוִגהא כלכאלהא ימות ואן אנכסר·  זוִגהא
( r11יטלק ) פאנהא וקעת תכאן אדן  מן ראי צתלאנק קד.זוגתי ארתהאנאולאדהא א אחד פי או זוגהא פי אמא מציבה
 יזדאד פהו כברת קד ואן ראי כאן אדנהא·  אליהא אלנאס אקרב או או אכתהא נתהאב או אמהא תמות או תמות או
 ולם ינדפק אלמא ובקי ואנבסר אלקדח מא מלא זִגאג ִ קדח בידה מן ראי · ביתהא פי חאלהא ותצלח חסנהא וִגמאלהא
  א ̇̇ום אלאُ קיותב אלצבי ימות אלקדח ובקי אלמא ומן אנדפק· אלאבן  ויבקי אלאמראה אמראתה אבן ותמות תלד
 īF( sailadnas sal y sotapaz sol ,sareclú sal ,erbeif al ,onamuh opreuc le erboS .41
  .)laʿan-l-aw sādam-l-aw ḥūruq-l-aw ammuḥ-l-aw nāsni-la māsŷa
 ).tnoc( 7222 I BARA RVE
 צרוב̇צארב ללמ̇אל אנסאן פאן עץّ רב̇צבי כאנה אלאנסאן מן ראי אִגמאע בן סירין פי קאל ̇די̇אל אלבאב( .tnoc ,r11)
ץ ̇דראעה ביא ופי אסוד אי מן ראי·  ̇ץפיה אלוע יאתר ץ מאאלעّ פיה ואללם יאתר טה פיה̇וע ויאתר טה̇פיע תר פיהואّ
 ואן ראי· ן דיّ אלמעאמלה צחיח מן רוחה כרים מנצף פהו טר̇אלנ חאד כאנה מן ראי( v11. ) יכון ענהא יתהם בתהמה
 או אעטי או לולו כאן אכד מן ראי·  אלאמאנה אלמרוה קליל אלמעאמלה אלדין קליל קליל פהו טר̇אלנצעיף ̇ כאנה
 יתזוג ִ ואחדה לולוה ואן אעטי· הם וגם  פהו ואן כאן צגאר·  וכיר יצלה ורזק וסרור פרח פהו אן כאן כבאר לקיה
לחם  ביאכל כאנה ראי ומן· לאנסאן דלך א מאל יאכל אצאבעה אנסאן או כבד ביאכל כאנה מן ראי·  חסנה אמראה
 יסיל םדّ בדנה עלי מן ראי ·מן פי בדנה סלעה יציב מאל  מן ראי·  ורזקה מאלה ויאכל טלמה̇י פאנה צע̇אנסאן ובין מו
  לאלכה אשתרי קד כאנה מן ראי· חראם  מאל יציב פאנה םדّ  תסיל בדנה פי אעיון או מן ִגרח או מן קרוח
 מן חסנהא זוִגתה יחדת עלי עליה חדת ומא ץ זוִגתה̇תמר צאע̇ לאלכתה או או נעלה ואן סרקת·  אהאמר ( יתזוג ִr21)
·  קלבה מחבתהא פי תזיד פאנה צרבהא̇י אמראה כאן זוִגהא ואן ראת·  מן חסנאתהא זוגתה כדלך יתם עלי ותגיירהא
  ·אעלם ואחכם  ואללה
 ṣarab-l-aw māḏuŷ-l īF( aznatam al y nóicatipaced al ,arpel al ,sisaitnafele al erboS .51
 .)ltaq-l-aw qnuʿ-la braḍ-aw
 ).tnoc( 7222 I BARA RVE
כאן  מן ראי ·חראם  מאל ִגדאם יציב כאן בה אלגדאם ואלברץ מן ראי בן סירין פי קאל ה̇̇יאל אלבאב  (.tnoc r21)
ואן ·  ̇קאן כאן עבד עת אנסאן ענקה צרב̇ קד כאנה  מן ראי·  יסתגני ןִגّ קד כאנה מן ראי · יכתסי חסנה ברץ כסוה בה
פאן ערף  · ענה אללה יפדו ואן כאן מחבוס·  אסרה אללה ךפّ ואן כאן אסיר דינה אללה ואן כאן מדיון אופא ץ ברי̇כאן 
 פי רגל ואן קתל·  טלם אלמדבוח פאן אלדאבח רגל דבח קד כאנה מן ראי (v21ידה ) דלך עלי יכו ראסה קטע אלדי
כאן  מן ראי·  חק תתהם בקביח והו ולדה. ן א. כאן ולדה ראי מן·  כביר כיר מן אלקאתל ב. נסאן פאן אלמקתולאלא
 ענה מנה תרהב אלטאחונה אנתזע כאן קד מן ראי · מכסבה מבארכה ומעישה כיר יציב תתטחן פהו טאחונה לה
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 ·אלחראם  יאכל אלדין יסתחל קליל פהו כאן עליה טוק מן ראי·  אלטאחונה צאחב ואן אנכסרת ימות ורזקה מעישתה
 ףס כّלאבّ כאנה מנאמה פי ראי[ מן]יתזוג  זואג ִ או תוב תובה פהו מומן ואלקיד בקיד מקייד כאנה מנאמה פי ומן ראי
כלץ מן  פאנה רגלה לכף מ.  .פ לה.ן . . .קלאע קד מן ראי · יתקייד דקיّ או יציבה.  וחק. יציב  חזן יחזן ומא פאנה
  שדה 
 .)nŷis-l-aw rūbuq-l-aw twam-l īF( lecrác al y sabmut sal ,etreum al erboS .61
 .)līsgat-l-aw māmmaḥ-l-aw ḥālaṣ-l īF( odaval le y oñab le ,azerup al erboS .71
 rīraḥ-la sbul-aw abātik-l īF( sodacorb y ades ed atnemitsev al ,arutircse al erboS .81
 .)ŷābīd-l-aw
-aw bāwbaʾ-l-aw ʾānib-l īF( ojiboc le y selednil sol ,satreup sal ,nóicacifide al erboS .91
 .)snak-l-aw fiʾākas-l
 al ed ,dadinretam al ed ollorrased le ,ergnas ed nóiccim al ,serejum sal erboS .02
-aw aṯnuʾ-l-aw ammuʾ-l-aw mmad-la lwab-aw ʾāsin-l īF( sonitsetni sol y odoirep le ,saniméf
 .)ʾaʿmaʾ-l-aw rwad-l
 sorbmeim sol y soded sol ,sañu sal ,setneid sol ,seralom setneid sol sodot erboS .12
 .)ʾāḍʿaʾ-l-aw ʿibāṣaʾ-l-aw rīfāẓaʾ-l-aw nānsaʾ-la ṣārḍaʾ īF(
 .)mḥal-l-aw rʿaš-l īF( enrac al y ollebac le erboS .22
 ).tnoc( 7222 I BARA RVE
 ואללה סנתה פי רוס פאנה יסתגני ביאכל כאנה מן ראי·  אלבית גיץ לה ולאהל פה אכלה או ה.או ישת.  בית (r31)
 אעלם ואחכם 
-la mḥal lkaʾ īF( racuza led y ovalcse le)?d( ,anamuh enrac ed atsegni al erboS .32
 .)rkus-l-aw dībaʿ-l-aw nāsniʾ
 ).tnoc( 7222 I BARA RVE
דלך אלאנסאן  רזק אכל לחם אלאנסאן פהו ביאכל כאנה נומה פי בן סירין מן ראי קאל ג̇̇כאל אלבאב (.tnoc ,r31)
מן  מכרִגה או פאן אבאעה. . א תמות אלכרסי אמראה ואן אכסר יתזוג ִ פאנה כרסי אקתע קד מן ראי כאנה·  ויטלמה
 ואן ראי · חלאל.... כ גיר תני רזק רזקי פאנה שהד אשתראה או או עסל ביאכל כאנה מן ראי·  תרדהא קרהא או. ביתה
 צע̇מו עלי טאירו פיהא ואן ראהא אלנאס אידי ותנבדל והואן ילחקהא כסראת פהו דרהו מרמיה צאעתה̇ב תאִגר
הני  רזק פאנה מן אלסכר ינעמל ( מן כלמאv31) חלאוה או קנד או סכר ביאכל כאנה מן ראי·  ותנפק סרעה תעו עאלי
 וירתה פאנה ימות עבדה ראס אליה גיב קד כאנה מן ראי·  ריטלקה חّ פאנה עבדה צרב̇בי כאנה מן ראי·  חלאל
 קפז קד כאנה מן ראי·  צא̇ן נפהיّ צע̇אלי מו צעב צע̇יתכלץ מן מו צע̇מו אלי צע̇קפז מן מו קד כאנה מן ראי·  אסתאדה
 אלפואיד אלנאס יוצל אלי פאנה בהטיّ חהראי מן פמה ביכרג ִ[ אנה]כ מן ראי·  בעיד צע̇מו אלי ויסאפר בעיד אלי מוצע
מתגייר  או כדש̇ וגהה פי מן ראי· גמיע אלהמום  ענה אללה יפרג סוק פי בישי כאנה מן ראי·  אגר פיה בשי ויתחדת
זמן  דגיّ ץ ואלמשוי̇גי בעינה פהו טרה̇נ או יץ נّ̇בי ביאכל כאנה מן ראי · דינה יזדאד ואן חסן וגהה דינה נקץ פי פהו
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 א̇ו ע̇א ואללה עאִגל קראיב אחדי ימות מנה ואכל אליה וקדמה חדא רה
 sol ,zeugairbme al ,aznad al ,asir al ,azetsirt al ,otnall le ,aírgela al erboS .42
-l-aw ḥaraf-l īF( otnac le y otlas le ,oleuv le ,atualf al ,efuda le ,selacisum sotnemurtsni
 nārayaṭ-l-aw rmaz-l-aw ffud-l-aw īhālam-l-aw rkus-l-aw ṣqar-l-aw kḥaḍ-l-aw nzuḥ-l-aw ʾākub
 .)ʾānig-l-aw zfaq-l-aw
 ).tnoc( 7222 I BARA RVE
· אלגמום  גמיע אללה ענה ויפרג ופרח סרור פהו ביבכי אנה נומה פי בן סירין מן ראי קאל ̇ד̇כאל אלבאב ( r41)
 פי כאנה ומן ראי·  יסתגני ִגןّ כאנה מן ראי· יחזן  פאנה צחך̇בי כאנה ימן רא·  אלקלב וראח אלפרח ך אלחזן הווכדלُ
 או אמראה יתזוג ִ פאנה ידמקיّ אנה מן ראי·  אללה עליה ויתוב לרבה צי̇עא סכראן פאנה כאנה בִגייד מן ראי ליס ערס
·  חזן ובכא ראהאמדמום למן י אלמלאהי וגמיע אלעוד ואלדף ואלגנך ואלזמר ולעב עאִגל עליה אללה יתוב תובה
מן  יסמע וצותהא בדפוף וצנוג ִ כאנה בילעב מן ראי·  אליהא ידעא שהאדה ואלטבל ·וחזן  בכא ואלרקץ ואלתפציק
 מן ראי·  פרח וסרור מהמום מחזון פהו כאנה מן ראי·  ארתפאע אלצות במקבדאר  עגיבה בִגתה  מציבה פהו בעיד
 בירפע כאנה מן ראי · ופרח וכיר עז נאדם סלטאן ינאל קד כאנה אי( מן רv41) ·הם וחזן  פהו כמר בישרב כאנה
ומן  יסאפר ביטיר כאנה מן ראי·  ויחלבה ץ וִגוע̇מן מר וחזן שדיד בבכא צותה ירפע אלמלאהי פהו מן אנואע בשי צותה
 כאן לה מן ראי · וקוה רזק זיארה פהו חדיד סקאיה עלי ואפק כאנה מן ראי·  קריב ימות אלסמא אלי אן ידנו אלי טאר
 אנסאן דו חשמה יצחב יכדם סלטאן או פהו או בימלך ביכטב או באמראה בתזוג ִ כאנה עליה מן ראי רדי פהו ערס
 קד כאנה מן ראי·  עאִגל ובין אצדקאה בינה ויקע רזקה ווקל מעישתה עליה זוגתה בטל ביטלק כאנה מן ראי·  ווקאר
 ואן ראי· גלאם  ן דכרה יגיהכאן  מן ראי·  תנקץ אולאדה קד נקצת כאנהא ואן ראי·  אולאדה תזדאד אזדאדת כצאה
 יסמע בקדר תלותת קד כאן תובה מן ראי · יפתקר קצר כאנה מן ראי·  מעישה ( וירזקr51) קדרה יעלו טאל קד אנה
תפסיר אעלם ואחכם תם  זאללה סנתה פי ויסתגני דהב ואקף עלי כניף יִגד כאנה ומן ראי· כלאם וסך  צה̇פי ער
 ¶כמאל ושלום  תעאלי לבן סירין ואללה אלואחד לה אלחמד בעון אללה אלמנאמאת
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i. Introducciones a otros Kitāb Tafsīr al-manāmāt atribuidos a Ibn Sīrīn 
Este mismo título y atribución son reivindicados por otros cuatro fragmentos de lo 
que parecen ser dos composiciones distintas. Ambas conservan los íncipits, sin que 
muestren parecido alguno entre ellos. Lamentablemente, los cuatro fragmentos son 
muy poco extensos (uno o dos folios) y tampoco ha sido posible identificarlos con 
ninguna composición de modo que permita localizar más fragmentos y presentar una 
reconstrucción lo bastante representativa. Por un lado está la pareja formada por EVR 
ARAB II 2177 (2) y T-S K6.103. Y por otro, un texto todavía menor en: T-S 8Ka2.1 y T-S 
8Ka.2.2, los cuales tienen la suerte de ser los únicos del corpus que han sido 
publicados, hace ya 113 años527. 
a. Edición de los fragmentos T-S K6.103 y EVR ARAB II 2177 (2) 
CUL, T-S K6.103 
Descripción física: 
Papel Material: 1 folio (2 p.) Número de folios: 
Semi-cursiva Estilo de escritura: 19 Nº de líneas: 
Oriente Región de escritura: 170 × 110 mm.  Tamaño folio: 
No Reclamo: Incoativo Folio incoativo/final: 
Folio de dimensiones alaragadas con amplios márgenes. La justificación derecha 
está inclinada de manera que el margen derecho es más amplio por la parte superior 
que por la inferior. Los encabezados es presentan con el mismo estilo de letra. El texto 
queda dividido en dos párrafos separados por la palabra “qāl” que se ubica sola en el 
centro de la línea que ocupa.  
En el verso, se encuentran nueve líneas de texto en hebreo escritas con otra mano, 
que no tienen relación con Ibn Sīrīn ni con los sueños. En la parte inferior hay letras y 
palabras sueltas, como םירישה ריש (šir ha-širim) y דגבא (abŷad), que se repiten, también 
verticalmente. 
La escritura es angulosa e irregular en sus formas y dimensiones. Presenta ligatura 
de alef-lamed y también es habitual encontrar la nun final ligada a la letra precedente. 
                                                        
527 Véase supra, p. 15, n. 2. 
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 בשמ רחמ 825בשמ רחמ 1
  ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎﻣﺎت ﻣﻨﻘﻮل ﻋﻦ ﺑﻦ תפסיר אלמנאמאת מנקול ען בן  2
 ﺳﯿﺮﯾﻦ اﻟﺤﻜﯿﻢ  סירין אלחכים 3
 ذﻟﻚ ﺳﺒﺤﺎن اﻟﺨﺎﻟﻖ  ىﻗﺎل ﻓﻲ اﺑﺘﺪ לקאקאל פי אבתדא דלך סבחאן אלכ 4
 ///ه اﻟﻤﺠﯿﺐ ﻮﻟﻄﺎﻟﺒ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﻤﻮﺟﻮد ///גיב ̇גוד לטאלבוה אלמ̇אלואחד אלמו 5
  ﻖ واﻟﺸﺠﺎﺋﺪﺎﯾﻀﻓﻲ اﻟﻤ ﮫﯾﺪﻟﻘﺎﺻ ואלשדאידצאיק ̇לקאצדיה פי אלמ 6
  ر والاﺳﺮاﻷ ﻛﺎﺷﻒ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻐﯿﻮب עאלם אלגיוב כאשף אלאסראר ואל 7
 ﻣﺴﺘﻮدات ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺎ ﯾﻜﻮن ﻗﺒﻞ ﻛﻮﻧﮫ מסתודאת עאלם מא יכון קבל כונה 8
 اطﻦ واﻟﺒﻮﻣﻔﺘﺶ اﻟﻘﻠﻮب  מפתש אלקלוב ואלבדור ואלבואטן 9
 ت وھﻮ اﻻﻻه وﻣﻮﺿﺢ اﻟﺨﻔﯿﺎ צח אלכפיאת והו אלאלאה̇ומו ומואצ 01
 ﻐﯿﺮه اﻟﺪھﻮر ﺗوﻻ  ﯾﺰولﺣﻮل وﻻ رأى  اﻟﺬي גירה אלדהור̇חול ולא יזול ולא ת יאראלדי  11
 ﻗﺎل                     קאל                        21
 ن اﻟﻤﻨﺎﻣﺎت أﺑﻦ ﺳﯿﺮﯾﻦ اﻋﻠﻢ  اﻟﺤﻜﯿﻢ אלחכים בן סירין אעלם אן אלמנאמאת 31
 وھﻲ  ءﺷﯿﺎأرﺑﻌﺔ أ ﻋﻦﻻ إﻻ ﺗﺼﺢ  לא תצח אלא ען ארבעה אשיא והי 41
 ال واﻟﻨﻮم ﻋﻠﻰ ء ﻦ اﻟﻐﺪاوﺣﺴﻦ ھاﻟﺪ ﺎءﺻﻔ צפא אלדהן וחסן אלגדא ואלנום עלי אל 51
 ذا ﺈﻓ اﻟﻠﯿﻞ ﺧﺮآن ﻓﻲ ﻜﻮﻦ وﯾﯿﺟﻨﺐ اﻟﯿﻤ גנב אלימין ויכון פי אכר אלליל פאדא ̇61
 ﻛﺎن  ﺻﻔﺎت رﺑﻊھﺬه اﻷ اﻟﺘﺎﻣﺖ אלתאמת הדה אלארבע צפאת כאן 71
  واﺿﺢ ﻟﻤﻨﺎمﺟﻞ ﻟﺬﻟﻚ اأ גל לדלך אלמנאם ואצח̇א 81
 )2(7712 II BARA RVE ,LNR
 :acisíf nóicpircseD
 :soilof ed oremúN ).pp 3( oilof 2 :lairetaM lepaP
 :saeníl ed ºN 41 :arutircse ed olitsE avisruc-imeS
 :oilof oñamaT  .mm 531 × 581 :arutircse ed nóigeR etneirO
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 :lanif/ovitaocni oiloF ovitaocnI :omalceR íS
 :nóicpircsnarT
 v5
  ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎﻣﺎت ﻣﻨﻘﻮل ﻋﻦ ﺑﻦ  ןען ב מנקול אלמנאמאת סירתפֿ 1
  ﺳﯿﺮﯾﻦ اﻟﺤﻜﯿﻢ  םיסירין אלחכּ 2
 אלואחד דלך סבחאן אלכאלק אבתדי פי קאל 3
  ודאלמוג ִ
  ذﻟﻚ ﺳﺒﺤﺎن اﻟﺨﺎﻟﻖ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﻤﻮﺟﻮد اءﻗﺎل ﻓﻲ اﺑﺘﺪ
  ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎﯾـ. ﻣﻦ ﮫﯾﺪﺐ ﻟﻘﺎﺻه اﻟﻤﺠﯿﻮﻟﻄﺎﻟﺒ  ןמ. אלמצאי פי יהדלקאצ יבאלמג ִ הולטאלב 4
  ـﺶ اﻟﻘﻠﻮب واﻟﺴﺮور واﻟﺘﻣﺎ ﯾﻜﻮن ﻗﺒﻞ ﻛﻮﻧﮫ ﻣﻔ  ואל ואלסרור אלקלוב שׁתמפ כונה יכון קבל מא 5
  .اطﻦ وﻣﻮﺿﺢ اﻟﺨﻔﯿﺎت وھﻮ اﻻﻻه اﻟﺬي ﻻ ﯾﺰول  יזול לא אלדי אלאלאה והו אלכפיאת אטן ומוצח. 6
  اﻟﺪھﻮر ﻗﺎل اﻟﺤﻜﯿﻢ وﻻ ﯾﺰال وﻻ ﯾﻐﯿﯿﺮه  םיאלחכּ קאל אלדהור יגיירה ולא יזאל ולא 7
  ن اﻟﻤﻨﺎﻣﺎت ﻻ ﺗﺼﺢ اﻻ ﻋﻦأﺑﻦ ﺳﯿﺮﯾﻦ اﻋﻠﻢ   ןע אלא תצח לא בן סירין אעלם אן אלמנאמאת 8
  رﺑﻌﺔ اﺷﯿﺎ وھﻲ ﺻﻔﻮ اﻟﺪ.ن ..ن اﻟﻐﺪاأ  דאן אלג ִ..ן .אלד צפו והי אשיא ארבעה 9
  ن ﻓﻲ . اﻟﻠﯿﻞﻜﻮواﻟﻨﻮم ﻋﻠﻰ ﺟﻨﺐ اﻻﯾﻤﻦ وﯾ  אלליל.  ן פיכואלאימן וי נבג ִ ואלנום עלי 01
  .ﺻﻔﺎت ..ذا اﺟﺘﻤﻌﺖ ھﺬه اﻟـﺈﻓ  צפאת. ..אל הדה תמעתאג ִ אפאד 11
  ﺟﻞ ﻟﺬﻟﻚ اﻟﻤﻨﺎم .. ﻗﺎل ﺑﻦأﻓﻜﺎن   ןב קאל.. לדלך אלמנאם  לפכאן אג ִ 21
  ﺳﯿﺮﯾﻦ: ﻣﻦ ﻧﻈﺮ ﻛﺎن ﺻﻮ.. اﻟﺴـ.ا وﺧﺎطﺒﮫ  וכאטבה א.אלס.. כאן צו טר̇מן נ: ןסירי 31
 מן] תה..ד לותג ִ תהדרג ִ תעלו לפדלך אלרג ִ 41
  925[טר̇נ
  [ﻣﻦ ﻧﻈﺮ] درﺟﺘﮫ وﺗﺠﻞ د..ﺗﮫﻓﺬﻟﻚ اﻟﺮﺟﻞ ﺗﻌﻠﻮ 
 r6
  ﻣﻦ ﻧﻈﺮ ﻛﺎن ﻣﻼك ﯾﺨﺎطﺒﮫ ﯾﺘﻐﯿﯿﺮ ﺣﺎﻟﮫ وﯾﻨﺘﻘﻞ  וינתקל חאלה ייריתג ִ כאן מלאך יכאטבה טר̇מן נ 1
  ءﻧﺒﯿﺎﺣﺪ اﻷأﻟﻰ ﻧﻌﻤﺔ: ﻣﻦ ﻧﻈﺮ ﻛﺎن إﻣﻦ اﻟﺴﻮ   אלאנביא כאן אחד טר̇מן נ: נעמה אלי מן אלסו 2
  ﺑﺒﺸﺎرة ﺣﺴﻨﺔ ﺗﺠﯿﮫ ﻋﻦﯾﺨﺎطﺒﮫ ﻓﺎﻧﮫ ﯾﺒﺸﺮ   ןע תגיה חסנה בבשארה יבשר פאנה יכאטבה 3
  ﻗﺪ اﻧﻔﺘﺤﺖ وﻧﻮر ﻗﻮي ءﻗﺮب: ﻣﻦ ﻧﻈﺮ ﻛﺎن اﻟﺴﻤﺎ  קוי ונור אנפתחת קד כאן אלסמא טר̇מן נ: קרב 4
  ن ﷲ ﯾﺸﺘﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ:ﺈظﮭﺮ ﻣﻨﮭﺎ ﻓ  :םאלעאל ישתרף עלי פאן אללה מנהא טהר ̇5
  ﻧﮫ ﯾﻤﻠﻚﺈﻧﮫ ﯾﻠﻘﻂ اﻟﻨﺠﻮم واﻟﻜﻮاﻛﺐ ﻓأرأى  ﻣﻦ  ךימל פאנה ום ואלכואכבאלנג ִ ילקט אנה מן ראי 6
  ن اﻟﻘﻤﺮ ﻗﺪ ﺳﻘﻂأرﻗﺎب اﻟﻨﺎس: ﻣﻦ ﻧﻈﺮ أ  סקט קד אן אלקמר טר̇מן נ: אלנאס ארקאב 7
  ن اﻟﻜﻮاﻛﺐ أﻣﻠﻚ ﻋﻈﯿﻢ ﯾﺴﻘﻂ ﻣﻦ ﻧﻈﺮ    אן אלכואכב טר̇מן נ טים יסקט̇מלך ע 8
  ﻋﻈﯿﻢ ﯾﻨﺰل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻟﺒﻠﺪ ءن وﺑﺎﺈﻗﺪ ﺳﻘﻄﺖ ﻓ טים ינזל עלי דלך אלבלד̇קד סקטת פאן ובא ע 9
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  ن ﺷﺪ وﻗﺘﺎلﺈن اﻟﻘﻤﺮ ﻗﺪ اﻧﻜﺴﻒ ﻓأﻣﻦ ﻧﻈﺮ  אנכסף פאן שד וקתאלטר אן אלקמר קד ̇מן נ 01
  ن ﻣﻄﺮأھﻞ ذﻟﻚ اﻟﺒﻠﺪ: ﻣﻦ ﻧﻈﺮ أﯾﻘﻊ ﺑﯿﻦ  טר אן מטר̇יקע בין אהל דלך אלבלד: מן נ 11
  ن ﺳﻮف ﯾﻨﻈﺮ ﻓﺮج ﻣﻦ ﺷﺪةﺈﻋﻈﯿﻢ وﺑﺮق ورﻋﺪ ﻓ מן שדה טר פרג ִ̇טים וברק ורעד פאן סוף ינ̇ע 21
  ـﻗﺪ اﻧﻄﺒﻘﺖ ﻋﻠﻰ اﻟ ءن اﻟﺴﻤﺎأﯾﺠﯿﮫ: ﻣﻦ ﻧﻈﺮ  טר אן אלסמא קד אנטבקת עלי אל̇יה: מן ניג ִ 31
  ﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ: ﻣﻦ ﻧﻈﺮﺧن ﷲ ﺳﺎﺈرض ﻓأ טר̇: מן נםץ פאן אללה סאכט עלי אלעאל̇אר 41
 v6
  ن ﻋﻠﻞ وﻣﺮض‘ن اﻟﻘﻤﺮ واﻟﻜﻮاﻛﺐ ﺻﻮره ﺻﻮھﺎ فأ  ץומר פאן עלל צוהא צורה ואלכואכב אן אלקמר 1
 ن اﻟﺸﻤﺲأھﻞ ذﻟﻚ اﻟﺒﻠﺪ: ﻣﻦ ﻧﻈﺮ أﺎل ﻋﻈﯿﻢ ﯾﻨ אן אלשמס טר̇מן נ: דלך אלבלד אהל טים ינאל̇ע 2
  ن اﻟﻌﺪل واﻟﺤﻜﻢ والﺈﻈﯿﻢ ﻓﻋﺷﺮﻗﺖ ﺑﻨﻮر أ  ואלחכם ואל טים פאן אלעדל̇ע בנור אשרקת 3
  ن اﻟﺸﻤﺲأﻧﻈﺮ  ﺣﻖ ﯾﻈﮭﺮ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺒﻠﺪ: ﻣﻦ  מסאן אלש ֹ טר̇מן נ: דלך אלבלד פי טהר̇י חק 4
  ﺎﯾﺮ ﯾﺠﻮر ﻋﻠﻰن ﻣﻠﻚ ﻋﻈﯿﻢ ﻏﺈﻗﺪ اﻧﻜﺴﻔﺖ ﻓ  עלי וריג ִ גאיר̇טים ̇ע פאן מל˂ אנכספת קד 5
  ﻧﮫ ﻓﻲ ﺑﯿﺖأﺧﺬ اﻣﺎﻟﮭﻢ: ﻣﻦ ﻧﻈﺮ ﺄاﻟﻨﺎس وﯾ  בית פי אנה טר̇מן נ: םאמאלה ויאכד אלנאס 6
  ﻧﺴﺎنن ذﻟﻚ اﻹﺈو ﯾﺼﻠﻲ ﻓأﻣﻦ ﺑﯿﻮت ﷲ ﯾﺴﺠﺪ   ןפאן דלך אלאנסא יצלי או דיסג ִ אללה מן ביות 7
  ﯾﻘﺮأا ذﻧﮫ ھﻮأﯾﻨﺎل ﻋﺰ وﺟﻼﻟﺔ: ﻣﻦ ﻧﻈﺮ   יקרא הודא אנה טר̇מן נ: לאלהוג ִ עז ינאל 8
  ﻓﻲ ﺷﻲء ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻤﻨﺰﻟﺔ ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻌﻄﮫ  י שי מן אלכתב אלמנזלה פאנה יעטהפ 9
  ﯾﺒﯿﺖﺟﺎھﮫ وﻗﺪره: ﻣﻦ ﻧﻈﺮ أﻧﮫ ھﻮذا   יביתטר אנה הודא ִ̇גאהה וקדדה: מן נ 01
  ﻧﮫﺈو ﯾﺼﻠﻲ ﻓأو ﯾﺴﺠﺪ أﺑﯿﺖ ﻣﻦ ﺑﯿﻮت ﷲ   פאנה יצלי או דיסג ִ או אללה מן ביות בית 11
  ﻣﻌﯿﺸﺘﮫﯾﻨﺎل ﻋﺰ وﺟﻼﻟﺔ ﯾﻨﺎل ﻋﺰ وﺧﯿﺮ وﯾﺴﻌﺪ ﻓﻲ   המעישת פי ויסעד וכיר עז ינאל וגלאלה עז ינאל 21
  اﻟﺤﻜﻤﺔﻣﻦ ﻧﻈﺮ أﻧﮫ ھﻮذا ﯾﻘﺮأ ﻓﻲ ﺷﻲء ﻣﻦ   אלחכמהטר אנה הודא יקרא פי שי מן ̇מן נ  31
  ﻧﮫ ﯾﺼﺢ ﺟﺴﻤﮫﺈو اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻓأو اﻟﻄﺐ أ  035]ויזול[ סמהג ִ יצח פאנה אלפלספה או אלטב או 41
 .)2( 7712 II BARA RVE y 301 .6K S-T ed acitpónis nóicidE .b
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 r6 ,7712 II BARA RVE r1 ,301.6K S-T
  אלמנאמאת מנקול ען בן סירין אלחכים תפסיר
גוד ̇אלואחד אלמו קאל פי אבתדא דלך סבחאן אלכאלק
 ואלשדאידצאיק ̇גיב לקאצדיה פי אלמ̇לטאלבוה אלמ
 135מסתודאת עאלם עאלם אלגיוב כאשף אלאסראר ואל
 ואטןואלב ואלבדורמפתש אלקלוב  מא יכון קבל כונה
    סירין אלחכּים תפֿסיר אלמנאמאת מנקול ען בן
 קאל פי אבתדי דלך סבחאן אלכאלק אלואחד אלמוִגוד
מא יכון  לטאלבוה אלמִגיב לקאצדיה פי אלמצאי. מן
]בו[אטן ומוצח  ואל ואלסרורשׁ אלקלוב תקבל כונה מפ
ולא יזאל ולא  יזולאלכפיאת והו אלאלאה אלדי לא 
  גיירה אלדהור י
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c. Edición de los fragmentos T-S 8Ka2.1 y T-S 8Ka.2.2. 
CUL, T-S 8Ka2.1 
Descripción física: 
Papel Material: 1 folio (2 p.) Número de folios: 
Cuadrada Estilo de escritura: 5-18 Nº de líneas: 
Oriente Región de escritura: 170 × 130 mm.  Tamaño folio: 
No Reclamo: Incoativo Folio incoativo/final: 
Folio con las mismas dimensiones que las signaturas posteriores e igualmente con 
marcas de verjura horizontales. Su estado de preservación es un tanto peor debido a 
manchas y pérdida de tinta, pero no es malo. En el recto presenta cinco líneas con otra 
mano a modo  lo que podría considerarse un exlibris con el nombre de Šalom bar 
Yašuʿa y el título de la obra Tafsīr al-manamāt, y la atribución a Ibn Sīrīn. Llevan una 
serie de signos que parecen letras hebreas o árabes con un punto encima con función 
decorativa. 
La obra empieza en el verso, con dos líneas sangradas y breves, que contienen la 
basmala y las palabras introductorias. Los márgenes son amplios y equilibrados, las 
líneas ligeramente cóncavas pero con un interlineado regular. La escritura es cuidada, 
pero no tan regular como en otros ejemplos de estilo cuadrado, aunque las ejecuciones 
de las letras sí corresponden a dicho estilo: mim final cuadrada, alef con trazo central 
oblico y brazo a la derecha y pie a la izqueirda, ligatura con brazo, sin halografías... 
Hay empleo de diacríticos en guimmel, ṣade y ṭet. Y uso de espaciado para separar 
contenidos. 
1r 
1 םולש רש  םולש רש  
2  ࿯נ העושי רב ࿯ע   ࿯נ העושי רב ࿯ע  
ומו̇האלאלא והו תאיפכלא חצ  אלו לוזי אלו לוחי אל ידלא
ת̇הריג רוהדלא   
לאק תאמאנמלא ןא םלעא ןיריס ןב םיכחלא  אלא חצת אל
יהו אישא העברא ןע  ילע םונלאו אדגלא ןסחו ןהדלא אפצ
אדאפ ליללא רכא יפ ןוכיו ןימילא בנגלא תמאתלא  הדה
ןאכ תאפצ עבראלא א̇חצאו םאנמלא ךלדל לג 
 םיכּחלא לאק חצת אל תאמאנמלא ןא םלעא ןיריס ןב
 םונלאו אדִגלא ן.. ן.דלא ופצ יהו אישא העברא ןע אלא
.. יפ ןוכיו ןמיאלא בנִג ילע.  אדאפ ליללאתעמתִגא  הדה
לא....  .... םאנמלא ךלדל לִגא ןאכפ תאפצ. 
 (continúa, véase edición del fragmento) 
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  ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎﻣﺎت  תפסיר אלמנמאת  3
  ﻻﺑﻦ ﺳﯿﺮﯾﻦ לאבן סירין 4
  
 v1
  בשמך רחמ࿯   בשמך רחמ࿯  1
  ﺎﺋﻗﺎل ﻣﺒﺘﺪ  קאל מבתדיא 2
  إﻋﻠﻢ أرﺷﺪك ﷲ أن أﺟﻞ ﻣﺎ ﻛﺎن اﻟـ  ם ארשדך אללה אן אגל מא כאן אל אעל 3
  ي ﻋﻦﺮﺠﻣﻨﺎم وأﺻﺤﮫ وﻗﺖ أن ﯾﻨﺼﺮف اﻟ  מנאם ואצחה וקת אן ינצרף אלגדי ען 4
  ﺟﺴﻢ اﻟﻨﺎظﺮ ﻟﺬﻟﻚ اﻟﻤﻨﺎم وأن ﯾﻜﻮن ذﻟﻚ  ר לדלך אלמנאם ואן יכון דלךסם אלנאט࿯ ג࿯  5
  ﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻨﺒﮫ اﻷﯾـﻤﻦ وﯾﻜﻮناﻹﻧﺴﺎن ﻧﺎﺋﻤ  אלאנסאן נאימה עלי גנבה אלאימן ויכון 6
  ﺳﺎﻟﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﻠﯿﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺮ وﺷﺮب اﻟﻨﺒﯿﺬ  סאלם תלך אללילה מן אלסכר ושרב אלנביד 7
  وﺧﺎﻟﯿﺎ ﻣﻦ اﻟﮭﻢ واﻟﻐﻢ واﻟﻤﺮار واﻟﻸﺧﻼط  ואלאכלאט וכאליא מן אלהם ואלגם ואלמראר 8
  اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺮﻛﺐ ﻣﻦ ﺳﻮء اﻟﺠﺮي واﻟـﺘﺨﻠﯿﻂ ﻋﻠﻰ  י ואלתכליט עלידאלתי תתרכב מן סו אלג 9
  اﻟﺠﺴﻢ          إﻋﻠﻢ أرﺷﺪك ﷲ أن ﷲ  גסם          אעלם ארשדך אללה אן אללהאל 01
  ﺗﻌﺎﻟﻰ ھﻮ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻐﯿﻮب وﻋﺎﻟﻢ ﻣﺎ ﯾﻜﻮن واﻟـ  תעאלי הו עאלם אלגיוב ועאלם מא יכון ואל  11
  ﮫﺎﺗإﻧﺴﺎن ﺳﺒﯿﻠﮫ ا........ﻣﻨﺎﻣ התאמאמנ ........אד אנסאן ]ס[בילה 21
  ﻠﺺ ﺑﺎطﻨﮫ وﯾﻔﺘﺶ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﮫ ﻓﺈن ﺗﻠﻚﯾﺨ  יכלץ באטנה ויפתש ען נפסה פאן תלך 31
  اﻟﻤﻨﺎﻣﺎت اﻧﺒﺎھﺎت ﻟﮫ ﻟﯿﺘﯿﻘﻆ  אלמנאמאת אנבאהאת לה ליתיקץ࿯  41
  وﯾﻨﺘﺒﮫ وﯾﻘﻠﻊ ﻋﻦ ﻣﺎ ھﻮ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻦ اﻟـ  וינתבה ויקלע ען מא הו עליה מן אל 51
  أﺣﻮال اﻟﺘﻲ ﻣﺎ ھﻲ ﺟﯿﺪة وإﻋﻠﻢ أن اﻟـ  ידה ואעלם אן אלאחואל אלתי מא הי ג࿯  61
  ﻣﻨﺎﻣﺎت رﺑﻤﺎ ﺻﺤﺖ ﻓﻲ ﯾﻮﻣﮭﺎ وﻗﺪ  מנאמאת רבמא צחת פי יומהא וקד 71
 رﺑﻤﺎ ﺗﺒﻄﻲ أﺳﺒﻮع وﺷﮭﺮ وﻗﺪ ﺗﺒﻄﻲ  רבמא תבטי אסבוע ושהר וקד תבטי 81
 2.2.aK8 S-T ,LUC
 :acisíf nóicpircseD
 :soilof ed oremúN ).p 2( oilof 1 :lairetaM lepaP
 :saeníl ed ºN 31-21 :arutircse ed olitsE adardauc-imeS
 :oilof oñamaT  .mm 031 × 071 :arutircse ed nóigeR etneirO
 :lanif/ovitaocni oiloF ovitaocnI :omalceR oN
 al rop sodasuac sorejuga soñeuqep noc ,neib is ,odatse neub yum ne soilof sert eyulcnI
 y selatnoziroh arujrev ed sacram artseum lepap lE .orgen roloc ed se euq ,atnit
 .ocnalb ne átse otcer le y oilof remirp led osrev le ne azeipme arbo aL .sahcertse
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También está en blanco el verso del segundo folio y el recto del tercero. El verso del 
tercer folio contiene prácticas de escritura en alfabeto árabe y en hebreo, y se 
advierten restos de un cuarto folio con los mismos garabatos. 
La presentación del texto es muy cuidada, con amplios márgenes y una caja bien 
justificada y centrada, aunque ligeramente desplazada a la izquierda. Las líneas son 
cortas con una media de cinco palabras. La primera línea contiene la oración y las tres 
siguientes, que están sangradas, el título y la introducción.  
Presenta un uso intensivo de grafemas, a menudo en un uso que no corresponde al 
habitual. La šadda se suele ubicar en la letre precedente a la que se duplica, pero en 
otros caso aparece en palabras que no llevan duplicación, como si tuviera valor de 
hamza (1v:8, 2r:4 y 1r:4) o de sukūn (2r:9), o más posiblemente se trate de un mero 
detalle decorativo, como sería el caso en 1v:6. El tanwīn fatḥa, parece servir para 
indicar la vocalización en /a/, pero tampoco de manera consistente. 
La escritura es elegante, con elementos decorativos y muy cercana al estilo cuadrado. 
Si bien , el alef consta de solo tres trazos, con uno vertical de cuyo centro parten un 
brazo y un pie a la derecha. Hay ligatura de alef-lamed. Las prolongaciones son poco 





1  ࿯םשב תארתסנה עדוי  תארתסנה עדוי ࿯םשב  
2 תאמנמלא ריספת  تﺎﻣﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿﺴﻔﺗ  
3        ןיריס ןבאללאק  لﺎﻗ     ﻦﯾﺮﯿﺳ ﻦﺑﻻ  
4 ُמّידתבא  ﺎﺋﺪﺘﺒﻣ  
5 ّןא הללא ךדשרא םלעא אّ̇גًאמ ל   ﷲ كﺪﺷرأ ﻢﻠﻋإأﺎﻣ ﻞﺟأ ن  
6 לא ןאכّאו םאנמُחצَקו הףרצת ןא ת  فﺮﺼﺗ ﺖﻗو ﮫﺤﺻأو مﺎﻨﻤﻟا نﺎﻛ  
7 َ.לאًרי ג ןע םסאנלא̇צךלדל ר  לא  ﻟاﺮﺠـﻟا ﻚﻟﺬﻟ ﺮظﺎﻨﻟا ﻢﺴﺟ ﻦﻋ ي  
8 ّאו [ם]אנמךלד ןוכי ן ّנאלאןאס   نﺎﺴﻧﻹا نﻮﻜﯾ نأو مﺎﻨﻣ  
9 ًילע םיאנ ُבנגّיאלא הןוכיו ןמ  نﻮﻜﯾو ﻦﻤﯾﻷا ﮫﺒﻨﺟ ﻰﻠﻋ ﻢﺋﺎﻧ  
10 ُסלא ןמ הליללא ךלת םלאסרכ  ﺮﻜُﺴﻟا ﻦﻣ ﺔﻠﯿﻠﻟا ﻚﻠﺗ ﻢﻟﺎﺳ  
11 َיבנלא ברשוד َוًאילאכ ّהלא ןמם  و ﺬﯿﺒﻨﻟا بﺮﺷوﻢﮭﻟا ﻦﻣ ﺎﯿﻟﺎﺧ  
12 َّגלאורארמלאו ם טאלכאלאו יתלא  ﻲﺘﻟا طﻼﺧﻹاو راﺮﻤﻟاو ﻢـﻐﻟا  
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  ﺗﺘﺮﻛﺐ ﻣﻦ ﺳﻮء اﻟﺠﺮي واﻟﺘﺨﻠﯿﻂ  ליטי ואלתכٍِِאלגרّ וّתתרכב מן סُ 31
 r2
  ﻋﻠﻢإﻋﻠﻰ اﻟﺠﺴﻢ          אלגסם          אעלם  עלי 1
  رﺷﺪك ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ھﻮ ﻋﺎﻟﻢأ  םעאלٍ הוُ ארשדך אללה תעאליً 2
  اﻟﻐﯿﻮب وﻋﺎﻟﻢ ﻣﺎ ﯾﻜﻮن .    وذﻟﻚ ודלך     ·א יכוןיוב ועאלם מאלגِ 3
  ﻧﺴﺎن ﺳﺒﯿﻠﮫن اﻹأ  סבילה נסאןאן אלאّ 4
  نأذا ﻛﺜﺮت ﻣﻨﺎﻣﺎﺗﮫ ﯾﺠﺐ إ  ה יגב אןّאתُכתרת מנאמً דאًאٍ 5
  ﯾﺨﻠ ًﺺ ﺑﺎطﻨﮫ وﯾﻔﺘﺶ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﮫ  תש ען נפסהפّה ויُבאטנُ ץיכלُ 6
  ن ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﺎﻣﺎت اﻧﺒﺎھﮭﺎﺈﻓ  אמאת אנבאההאًאלמנً ן תלךפאّ 7
  ﺒﮫﯾﻨﺘﺮ ﷲ ﻟﯿﺘﯿﻘﻆ وﻣأﻟﮫ ُﻋﻦ   אמר אללה ליתיקץ࿯ וינתבהען  להُ 8
 ﺣﻮالﻋﻠﯿﮫ ﻣﻦ اﻷ وﯾﻘﻠﻊ ﻋﻤﺎ ھﻮ  ואלעליה מן אלאחّ א הואُויקלע עמً 9
  ﻣﻮر اﻟﻔﺎﺳﺪة واﻟﻔﻮاﺣﺶﻣﻦ اﻷ  ור אלפאסדה ואלפואחשמُאלאّ 235מן 01
  ھﻲ ﺔ اﻟﻤﻔﺴﻮدة اﻟﺘﻲﻨﯿﺐ واﻟﺼواﻟﻐ  אלתי הי היה אלמפסודُצב ואלניّואלגَ 11






קאדר   y ביהיה   :esreel eceraP .sotebafla sobma ne litnafni arutircse ed sabeurp ,séver lA
 .אבן חלומה
 .2.2.aK8 S-T y 1.2aK8 S-T ed acitpónis nóicidE .d
 1.2aK8 S-T 2.2.aK8 S-T
לאבן סירין     פסיר אלמנמאתת ם יודע הנסתראת̇בש )v1(
מُבתדיّא אעלם ארשדך אללה אןّ  אגّל מאً כאן  קאל
צר ̇אל.َדًי ען גסם אלנא צרףתאלמנאם ואّצחُה וקَת אן 
לדלך אל מנא]ם[ ואّן יכון דלך אלאנّסאן נאים עליً גנבُה 
אלאיّמן ויכון סאלם תלך אללילה מן אלסُכר ושרב 
ם ואלמראר ואלאכלאט ואלגَّ אלנביَד וَכאליאً מן אלהّם
     עלי אלגסם )r2( י ואלתכٍِِליטדّאלתי תתרכב מן סُוّ  אלג
תפסיר אלמנמאת לאבן  ע̇̇נשר שלום בר ישועה )r1( 
 מ ̇בשמך רח )v1(סירין 
 קאל מבתדיא אעלם ארשדך אללה אן אגל מא כאן אל
טר לדלך ̇גסם אלנא צרף אלגדי עןינמנאם ואצחה וקת אן 
אלאנסאן נאימה עלי גנבה אלאימן  אלמנאם ואן יכון דלך
ויכון סאלם תלך אללילה מן אלסכר ושרב אלנביד 
ר ואלאכלאט אלתי וכאליא מן אלהם ואלגם ואלמרא
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 אמ םלאעו בויِגלא םٍלאע ُוה ًילאעת הללא ךדשרא םלעא
     ןוכיךלדו ןא  הُתאًמאנמ תרתכ ًאדٍא הליבס  ןאסנّאלא
 תאמאًנמלא ךלת ّןאפ הספנ ןע שתّפُיו הُנטאב ץُלכי ّןא בגי
האבנאًאה  ُהלמא ןעהללא ר קיתיל̇ אًמע עלקיו הבתניו ץ
 לאّוחאלא ןמ הילע  ُאוה הדסאפלא רُומّאלא ןמ
יה יתלא הُדוספמלא היّינלאו בצَגלאו שחאופלאו  ןע היפכ
הًפושכמו ..אُוגב 
גלא וס ןמ בכרתתד םלעא       םסגלא ילע טילכתלאו י
 הללא ךדשראהללא ןא עת םלאעו בויגלא םלאע וה ילא
........דא הליב[ס] ןאסנא לאו ןוכי אמ  ץלכי התאמאנמ
האבנא תאמאנמלא ךלת ןאפ הספנ ןע שתפיו הנטאבתא 
 לאוחא לא ןמ הילע וה אמ ןע עלקיו הבתניו ࿯ץקיתיל הל
 יה אמ יתלא̇ יפ תחצ אמבר תאמאנמ לא ןא םלעאו הדיג
טבת דקו רהשו עובסא יטבת אמבר דקו אהמויי  
ii. Kitāb Taʿbīr al-ruʾyā  
En esta sección presentamos un grupo de manuscritos que muestra concomitancias 
muy evidentes con el manual de interpretación árabe más traducido y con mayor 
circulación en Europa, el Taʿbīr al-ruʾyā atribuido tradicionalmente a Ibn Sīrīn533 y que 
recibe otros títulos tales como Tafsīr al-ruʾyā o Tafsīr al-aḥlām. Su amplia difusión, 
también en tierras islámicas, se debe en gran medida al haber sido uno de los primeros 
manuales en ser objeto de una impresión litografiada. Otro factor que ha favorecido su 
difusión es probablemente su brevedad en comparación con otros manuales árabes, 
puesto que cuenta con solo veinticinco capítulos y una extensión total de alrededor de 
sesenta páginas en las impresiones cairotas.  
El origen de esta composición es desconocido y  por el momento no se le ha 
dedicado ningún estudio534. Como ya se ha dicho535, Sarkīs comenta en relación a sus 
versiones litografiadas que, según la opinión generalizada, el Taʿbīr al-ruʾyā sería un 
resumen de otra obra que las ediciones modernas atribuyen a Ibn Sīrīn, el Muntajab al-
kalām fī tafsīr al-aḥlām de al-Dārī, personaje que con este estudio hemos situado a 
principios del s. XIII536.  
                                                        
533 Véase supra, p. 20 y n. 16. 
534 Lamoreaux prescinde incluso de mencionarla, seguramente por considerarla una obra demasiado 
tardía para su monografía acerca de la onirocrítica islámica temprana. Fahd incluye su título entre los 
manuales atribuidos a Ibn Sīrīn, pero de una manera lo bastante vaga como para mezclar entre los 
ejemplares del mismo unos de 50 capítulos con otros de 25 sin aludir a ello, situación en la que también 
incurre Mavroudi. 
535 Véase supra, p. 92, n. 253. 
536 Véase supra, p. 91, n. 251. 
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La popularidad de la versión impresa y sus posteriores traducciones ha eclipsado la 
tradición manuscrita previa y la ausencia de ediciones críticas y de estudios ha 
perfilado una imagen plana de esta obra. Sin embargo, durante el curso de esta 
investigación se ha localizado un manuscrito, el Or. 359 de Leipzig, que cabe ubicar 
cerca del s. XV por sus características paleográficas537, y que supone un testimonio 
muy importante para este trabajo. Ello se debe a que en sus contenidos se observan 
diferencias con la versión impresa, como la escasez de anécdotas y el cambio en el 
orden de los capítulos. Este manuscrito contiene además un dato novedoso: la 
atribución a al-Kirmānī, aquí ʾAbū ʿAbd Allāh, que discutimos a continuación538.  
La hipótesis que sostengo es que mientras que la atribución a Ibn Sīrīn no se puede 
sostener porque el propio autor de este texto lo cita como fuente, la atribución a al-
Kirmānī resulta plausible539. Varios datos refuerzan esta hipótesis. Por un lado, he 
podido constatar coindencias en las interpretaciones que ofrece de este manual con 
las que Ibn Qutayba e Ibn Šāhīn (y por extensión al-Sālimī, en quien se basa el 
segundo) citan a propósito de al-Kirmānī. En segundo lugar, no se trata de una 
recensión sino de un texto de autor: el discurso es en primera persona, consolidado 
con referencias internas (del tipo kamā waṣaft, “como he descrito”). Las citas a otros 
autores se limitan a Ibn Sīrīn, a quien menciona en dos ocasiones, una en cuanto a su 
modo de interpretar y otra en cuanto a una de sus interpretaciones. Para ilustrar las 
interpretaciones se apoya principalmente en anécdotas relacionadas con personajes 
                                                        
537 Agradezco a François Déroche y a Nuria Martínez de Castilla que se hayan tomado la molestia de 
revisar esta copia para ofrecerme tan valioso dato.  
538 Quisiera referirme al carácter fortuito de los hechos que han favorecido esta averiguación. En primer 
lugar, la localización del manuscrito de Leipzig no fue intencionada sino resultado de una búsqueda 
extensiva en la red de ediciones árabes modernas. Segundo, el que mi establecimiento de la relación 
entre el ms. de Leipzig y la versión impresa no fuese inmediato a causa de la diferente ordenación de los 
capítulos y los diferentes títulos, lo que provocó que desde un principio la autoría que figura en la copia 
de Leipzig me pareciese más fiable que si le hubiera conocido otras anteriormente. Me parece 
importante no desmerecer el papel del azar en cualquier investigación como responsable en cierta 
medida de lo maravilloso de un proceso de creación de este tipo. 
539 La cuestión merece un estudio amplio y profundo, el cual he iniciado pero se encuentra en estado 
preliminar, de modo que sus resultados deben considerarse provisionales. Mi intención es llevar a cabo 
una edición crítica de este texto usando varios manuscritos e incluyendo los fragmentos de la Gueniza 
para analizar la cuestión y su problemática a fondo. 
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bíblicos (Moisés, Abraham, Job y José), pero también hay algunas aleyas, un dicho del 
profeta y una anécdota de ʿUmar b. Al-Jaṭṭāb. Sin embargo, ninguna de estas alusiones 
tiene que ver con los sueños, excepto la que trae a José en relación a los sueños del 
faraón. La ausencia de narraciones oníricas es un factor relevante puesto que el 
terminus postquem, establecido en una fecha muy posterior a la de al-Kirmānī, se ha 
situado precisamente a partir de una de ellas, presente en las ediciones modernas540. 
La ausencia de narraciones se observa también en los fragmentos aquí analizados. 
Si consideramos la posibilidad de que las narraciones sean añadidas, el elemento 
textual que define el terminus post quem es la figura de Ibn Sīrīn. Mientras que para el 
ante quem se requerirá del estudio de la tradición manuscrita, en la que sin duda los 
testimonios de la Gueniza que presentamos aquí, cuya datación considero anterior al 
s. XII, tienen un papel determinante. 
Otra diferencia estriba, como hemos dicho, en el orden de los capítulos. Mientras 
que las copias impresas comienzan por la visión de Dios, en la de Leipzig esta va 
precedida por la de los muertos. Por otro lado, se observan diferencias a nivel 
redaccional, tanto entre el manuscrito árabe respecto a las ediciones de época 
moderna, como respecto a los fragmentos de la Gueniza, más o menos importantes 
según el ejemplar, pero no hasta el punto de poner en duda la identificación en lo que 
atañe a los ocho fragmentos que presentamos a continuación.  
a. Edición y comentario de los fragmentos T-S NS 220.11, Ms. 
Heb.e.100/44, Mosseri VI.27.1 y T-S Ar.29.47; T-S Ar.50.233, T-S NS 
339.68 y T-S NS 339.78. 
En este apartado se incluyen dos conjuntos constituidos por fragmentos unidos por 
su procedencia de un mismo volumen, y por otro lado, un fragmento independiente. 
Al no haber casos de solapamiento textual entre los fragmentos, no se ha considerado 
pertinente un edición sinóptica, sino únicamente las ediciones de los fragmentos, 
acompañadas de su descripción física. El orden de presentación es acorde con el de los 
contenidos del manuscrito de Leipzig con el que muestran plena concordancia. 
                                                        
540 Se trata de un sueño experimentado por Alfonso IV de Castilla, León y Galicia antes de la batalla de 
Zaragoza, que tuvo lugar en 1086. Véase, Mavroudi, A Byzantine book on Dream Interpretation, p. 24. 
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Pese al elevado grado de concordancia, la comparación entre los textos pone de 
manifiesto pequeñas divergencias de gran interés, muchas de las cuales permiten 
reconocer errores de lectura en los fragmentos judeo-árabes propios de una 
transmisión en alfabeto árabe. Pero la más significativa es la forma distinta que T-S 
Ar.50.223 y Leipzig se refieren a la figura del primogénito de Abraham que iba a ser 
sacrificado. Mientras que el manuscrito judeo-árabe lo nombra “el hijo de Abraham”, 
evitando así posicionarse en el debate de si fue Ismael o Isaac, el manuscrito árabe 
menciona a Isaac, evidenciando las divergencias entre exegetas musulmanes sobre 
esta cuestión541.  
CUL, T-S Ar.29.47, CUL, T-S NS 220.11, OX, Ms. Heb. e.100/44 y CUL, Mosseri VI.27.1  
Descripción física: 
Papel Material: 1 bif. + 3 ff. (10 pp.) Número de folios: 
Cuadrada Estilo de escritura: 22 Nº de líneas: 
Oriente Región de escritura: 165 × 135 mm.  Tamaño folio: 
No Reclamo: No Folio incoativo/final: 
Folios de tamaño mediano, en estado de conservación heterogéneo, provenientes 
de colecciones distintas. En ciertas imágenes podemos percibir la reglura y las marcas 
de puntizones, que caen verticales. El primero de ellos es un folio suelto cuyos 
contenidos preceden a poca distancia los del bifolio. Este sería el bifolio central del 
cuaderno, a juzgar por la continuidad entre los folios. Se encuentra muy perjudicado, 
oscurecido, agujereado y con roturas que implican pérdidas importantes de texto, lo 
cual contrasta con el buen estado de los dos folios restantes. En cuantos a éstos, son 
consecutivos y en base a los contenidos podemos conjeturar que formarían parte del 
mismo cuaderno que el bifolio, a continuación de este. Incluso es probable que uno de 
ellos fuese unido al primer folio del grupo.  
El texto se dispone de manera equilibrada, con márgenes equidistantes y 
justificados y líneas perfectamente reguladas. El estrecho interlineado permite un 
aprovechamiento óptimo de los folios, vehiculando una porción considerable de texto; 
a lo que contribuye también la escasa separación entre palabras y la ejecución 
                                                        
541  Firestone, R. (1990). Journeys in Holy Lands: the evolution of the Abraham-Ishmael legends in Islamic 
exegesis. Albany (NY), State University of New York Press, pp. 135 y ss. 
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armoniosa de la grafía, pese a ser más bien grande. Esta es de tipo cuadrado, inclinada 
ligeramente hacia la izquierda, aspecto que se observa sobre todo en las 
prolongaciones. En cuanto a estas, no son especialmente pronunciadas, de hecho la de 
la nun a veces no llega a sobrepasar la línea de base. Las superiores (lamed) terminan 
con bandera, y las inferiores con una suave y afinada curvatura hacia la izquierda. La 
línea de cresta muestra una rectitud más marcada que la de base, con trazos 
redondeados, inclinados y que sobrepasan la línea. Presenta ligatura y un uso 
moderado de diacríticos. El signo de separación de contenidos son los dos puntos y se 
recurre a dos puntos volados y oblicuos o un trazo horizontal para llenar el final de 
línea. Para indicar abreviatura utiliza el punto supra linear, al igual que para el 
tachado. También se observa en dos ocasiones la representación de un punto encima 
de la qof, aunque puede que sea accidental. Otra particularidad de su escritura es que 
en varias ocasiones la letra hey carece de pie izquierdo, asemejándose a dalet.  
Transcripción T-S Ar.29.47: 
1 (1r)542 
1 יתח סמשלא אטג הריג וא אבאחס יאר ןאפ הד [ב]..... نﺈﻓ  ىأر..... ﺐھذ ﻰﺘﺣ ﺲﻤﺸﻟا ﺎﻄﻏ هﺮﯿﻏ وأ ﺎﺑﺎﺤﺳ  
2 רמ ןמ ךלמלאב תדח ךלד ןאפ̇וא ץ הביצמב םה ..... ..... ﺔﺒﯿﺼﻤﺑ ﻢھ وأ ضﺮﻣ ﻦﻣ ثﺪﺣ ﻚﻟذ نﺈﻓ  
3 אחסלא ןא יארב הנפ אלגנא וזלא ןע םהלאו ץ ࿯רמלא 
.... 
ـﻓ ﻰﻠﺠﻧا بﺎﺤﺴﻟا نأ ىأر]إ[ﻧ ﻢﮭﻟاو ضﺮﻤﻟا لاوز ﮫ
.... ﻦﻋ  
4    רמקלאו סמשלא יאר ןאפוומ יפ ועמתגא םוגנלא̇עצ نﺈﻓ  ىأر  ﻊﺿﻮﻣ ﻲﻓ اﻮﻌﻤﺘﺟا مﻮﺠﻨﻟاو ﺮﻤﻘﻟاو ﺲﻤﺸﻟا
5  םהלאחב עאעשו רונ םהלו םאנמלא יאר םהכלמ וא
הפורעמלא 
ﻢﮭﻜﻠﻣ وأ  ىأر ﻢﮭﻟﺎﺤﺑ عﺎﻌﺷو رﻮﻧ ﻢﮭﻟو مﺎﻨﻤﻟا
ﺔﻓوﺮﻌﻤﻟا  
6 יפ ךלמלא רמא ךלמי הנאפ רזו רמאףארשא רמאו היא فاﺮﺷأ ﺮﻣأو ﮫﺋارزو ﺮﻣأ ﻲﻓ ﻚﻠﻤﻟا ﺮﻣأ ﻚﻠﻤﯾ ﻢﮭﻧﺈﻓ  
7  םהל ןכי םל ןאפ :ךלמלא הל חלצי ןממ ןאכ ןא סאנלא
אלו רונ 
 ﻢﮭﻟ ﻦﻜﯾ ﻢﻟ نإو :ﻚﻠﻤﻟا ﮫﻟ ﺢﻠﺼﯾ ﻦﻤﻣ نﺎﻛ نإ سﺎﻨﻟا
ﻻو رﻮﻧ  
8 כו עאעשא בחאצ ראמד הנאפ הרודכו דאוס ךלד טל
איורלא543 
د ﮫﻧﺈﻓ ةروﺪﻛو داﻮﺳ ﻚﻟذ ﻂﻟﺎﺧو عﺎﻌﺷ ﺐﺣﺎﺻ رﺎﻣ
ﺎﯾؤﺮﻟا  
9 '' יפ עמתגי אמנא ירלא קרפתמלא הילע עמתגא אמל ﻲﻓ ﻊﻤﺘﺠﯾ ﺎﻤﻧإ يأﺮﻟا قﺮﻔﺘﻤﻟا ﮫﯿﻠﻋ ﻊﻤﺘﺟا ﺎﻤﻟ  
10  לדעלאו אצ ࿯קלאו המאיקלאו הל ךלד למחיפ המאיקלאﺎﻣأو لﺪﻌﻟاو ءﺎﻀﻘﻟاو ﺔﻣﺎﯿﻘﻟاو ﮫﻟ ﻚﻟذ ﻞﻤﺤﯿﻓ ﺔﻣﺎﯿﻘﻟا  
                                                        
542 Leipzig, p. 18a. 
543 En Leipzig cita coránica. 
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  اﻟﺘﺄوﯾﻞ
ה תבוזיר אלמלך ואלזהרה אמראה אלמלך ועטארד כא 71
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  ﻛﺎﺗﺒﮫ اﻟﻤﻠﻚ وﻋﻄﺎرد إﻣﺮأةوزﯾﺮ اﻟﻤﻠﻚ واﻟﺰھﺮة 
ם צאחב חרב אלמלך ואלמשתרי צאחב מאל אובהר 81
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  وﺣﺸﻤﺎ وﻋﯿﺎﻻ:  ﻓﺈن أﻛﻞ ﻟﺤﻢ ﻧﻔﺴﮫ أو ﻟﺤﻢ إﻧﺴﺎن  וחשמא ועיאלא:  פאן אכל לחם נפסה או לחם אנסאן 1
  ﻓﻜﺎن ﻟﻤﺎ ﯾﺄﻛﻞ أﺛﺮ ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺄﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﮫ وﻣﺎل   פכאן למא יאכל אתר פאנה יאכל מן מאלה ומאל 2
  ﻛﻞ ﻣﻦ ﻟﺤﻤﮫ وﻟﺤﻢ ﻏﯿﺮهﻏﯿﺮه: ﻓﺈن ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻟﻤﺎ ﯾﺄ  גירה: פאן לם יכן למא יאכל מן לחמה ולחם גירה 3
  أﺛﺮ ﻓﺈﻧﮫ اﻏﺘﺎب اﻟﻨﺎس ﻣﻦ أھﻞ ﺑﯿﺘﮫ أو ﻏﯿﺮھﻢ  אתרא פאנה יגתאב אלנאס מן אהל ביתה או גירהם 4
  وذﻟﻚ أن اﻟﻤﺎل أظﮭﺮ ﻣﻦ اﻟﻐﯿﺒﺔ:  ﻓﺈن أﻛﻞ ﻣﻦ   טהר אתרא מן אלגיבה: פאן אכל מן̇ודלך אן אלמאל א 5
  ﻛﻞ ﻣﺎﻻ ﺣﺮاﻣﺎ ﻣﻦ إﻧﺴﺎنﻟﺤﻢ ﻣﺼﻠﻮب ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺄ  לחם מצלוב פאנה יאכל מאלא חראמא מן אנסאן 6
  ﻣﺴﻠﻄﺎ إذا ﻛﺎن ﻟﻤﺎ ﯾﺄﻛﻞ أﺛﺮا ﻓﺈن ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻟﮫ  מסלטא אדא כאן למא יאכל אתרא פאן לם יכן לה 7
  أﺛﺮا ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻐﺘﺎب رﺟﻼ ﻣﺮﺗﻔﻌﺎ ﻓﺈن ﺧﺮج  אתרא פאנה יגתאב רגלא מרתפעא פאן כרג 8
  وﯾﺄﺛﻢ اﻟﻘﺎﺋﻞ ﻣﻨﮫ دم أﻋﻨﻲ اﻟﻤﺼﻠﻮب ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻐﺘﺎب  מנה דם אעני אלמצלוב פאנה יגתאב ויאתם אלקאיל 9
  اﻟﺬي ﻟﮫ ﺧﺮوج اﻟﺪم:  ﻓﺈن رأى ﻧﻔﺴﮫ ﻣﺼﻠﻮب ﻣﯿﺖ  אלדי לה כרוג אלדם: פאן ראי נפסה מצלוב מית פאנה 01
  ﯾﺼﯿﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﻠﻚ رﻓﻌﺔ ودﻧﯿﺎ وﯾﻜﻮن ﻓﺎﺳﺪ اﻟﺪﯾﻦ ﻏﯿﺮ  יציב מן אלמלך רפעה ודניא ויכון פאסד אלדין גיר 11
  ل ﻋﻠﯿﮫ:  اﻷﺿﻼعﺗﺪﯿﻞ ﻣﻨﮫ اﻟﺪم وﻻ أن ﯾﻜﻮن ﯾﺴ  צלאע̇:  אלא עליה לתדאן יכון יסיל מנה אלדם ולא  21
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  ھﻢ اﻟﻨﺴﺎء:  اﻟﻈﮭﺮ ﻣﻮﺿﻊ ﻗﻮﺗﮫ وھﻮ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻠﻮك  צע קותה והו מן אלממלוך̇טהר מו̇הם אלנסא:  אל 31
  ﺷﺪة:  اﻟﺼﻠﺐ ﻗﻮﺗﮫ وﻣﮭﺠﺔ:  اﻟﺬﻛﺮ ذﻛﺮه ﻓﻲ اﻟﻨﺎس  שדה:  אלצלב קותה ומהגה: אלדכר דכרה פי אלנאס 41
  أو وﻟﺪه واﻟﺰﯾﺎدة ﻓﯿﮫ ھﻲ اﻟﺰﯾﺎدة ﻓﯿﮭﻤﺎ:  ﻓﺈن  ןאו ולדה ואלזיאדה פיה הי אלזיאדה פיהמא:  פא 51
  ﺻﺎر ﻟﮫ ذﻛﺮﯾﻦ أو أﻛﺜﺮ ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺼﯿﺐ وﻟﺪا ﻣﻊ وﻟﺪه  צאר לה דכרין או אכתר פאנה יציב ולדא מע ולדה 61
  وأﻛﺜﺮ:  وإن اﻧﻘﻄﻊ ذﻛﺮه ﻣﺎت وﻟﺪه وذﻛﺮه ﯾﻨﻘﻄﻊ:  ואכתר:  ואן אנקטע דכרה מאת ולדה ודכרה ינקטע: 71
  ﻓﺈن ﺿﻌﻒ ﻓﺈﻧﮫ ﻣﺮض وﻟﺪه أو اﻧﻘﻄﺎع ذﻛﺮه أو  קטאע דבכרה אוץ ולדה או אנ̇צעף פאנה מר̇פאן  81
  إﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ورﺑﻤﺎ ﻛﺎن اﻧﻘﻄﺎع اﻟﺬﻛﺮ ﻣﻮت  אשראף עלי דלך ורבמא כאן אנקטאע אלדכר מות 91
  ﺻﺎﺣﺐ ﻷن ﺑﺎﻧﻘﻄﺎع ذﻛﺮه اﻧﻘﻄﺎع ﺣﯿﺎﺗﮫ  צאחבה לאן באנקטאע דכרה אנקטאע חיאתה 02
  ﺎن اﻧﻘﻄﺎع اﺳﻤﮫ:  ﻓﺈن ﻧﻘﺺ ذﻛﺮهورﺑﻤﺎ ﻛ  :  פאן נקץ דכרה[ה]ורבמא כאן אנקטאע אסמ 12
  ﺮف واﺣﺪ ﻓﺈن ﺗﺄوﯾﻠﮫ ﻓﻲﯾﺼﻐﺮ ﺑﻌﺪ أن ﯾﻜﻮن ﻟﮫ   ד פאן תאוילה פי[ח]יצגר בעד אן יכון לה טרף וא 22
 )v1( 2
  اﻟﻨﺴﻞ وإن اﺗﺴﻌﺖ ﻛﺜﯿﺮة أو ﻗﻠﯿﻠﺔ ﻓﺘﺄوﯾﻠﮫ  אלנסל ואן אתסעת כתירה או קלילה פתאילה 1
ﻓﻲ اﻟﻨﺎس:  اﻟﺨﺼﯿﺘﯿﻦ ﻋﺮى اﻷﻋﺪاء اﻟﺘﻲ ذﻛﺮ   דכרה פי אלנאס:  אלכציתין ערי אלאעדא אלתי יצלון 2
  ﯾﺼﻠﻮن
  ﺑﮭﺎ إﻟﯿﮭﺎ ﻓﺈن ﻗﻄﻌﺘﺎ أو ﻧﺎﻟﮭﻤﺎ ﻣﻜﺮوه ﻓﺈن  בהא אליה פאן קטעתא או נאלהמא מכרוה פאן 3
  اﻋﺪاءه ﯾﻈﻔﺮون ﺑﮫ:  ﻓﺈن رآھﻤﺎ ﻋﻈﻤﺘﺎ وﻧﺎﻟﮭﻤﺎ  טמתא ונאלהמא̇אעדאה יטפרון בה:  פאן ראיהמא ע 4
קוה פיכון מניעא לא יצל אליה סו:  וקד יכון  5
  קטאע]המא[אנ
ﻗﻮة ﻓﯿﻜﻮن ﻣﻨﯿﻌﺎ ﻻ ﯾﺼﻞ إﻟﯿﮫ ﺳﻮء:  وﻗﺪ ﯾﻜﻮن 
  اﻧﻘﻄﺎﻋﮭﻤﺎ
ומות ולדה ולם יולד לה:  355אבנאנקטאע אלא 6
  ]רי[צה אליס̇ואלבי
ﯾﻮﻟﺪ ﻟﮫ:  اﻟﺒﯿﻀﺔ  ﻦوﻣﻮت وﻟﺪه وﻟ ثﺎﻧاﻧﻘﻄﺎع اﻹ
  ﺮىاﻟﯿﺴ
 ....وﻟﺪه وﻟﻢ ﻣﻨﮭﺎ ﯾﻜﻮن اﻟﻮﻟﺪ ﻓﺈن اﺗﺰﻋﺖ ﻣﻨﮫ ﻣﺎت   .... מנהא יכון אלולד פאן אנתזעת מנה מאת ולדה ולם 7
  ﻟﮫ:  واﻟﻔﺨﺬ ﻋﺸﯿﺮة ﻓﺈن ﻗﻄﻌﮭﺎ ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺘﻐﺮب  לה:  ואלפכד עשירה פאן קטעהא פאנה יתגרב  8
  ﻋﻦ ﻋﺸﯿﺮﺗﮫ وﯾﻤﻮت ﻓﻲ ﻏﺮﺑﮫ:  ﻓﺈذا ﻗﻄﻌﺖ وﺑﺎﻧﺖ  ען עשירתה וימות פי גרבה: פאדא קטעת ובאנת 9
  ﻣﻮﺿﻊ ﻛﺪ اﻟﺮﺟﻠﺔﻻ ﺗﺮﺟﻊ إﻟﻰ ﻗﻮﺗﮫ أﺑﺪا:  اﻟﺮﻛﺒﺔ   צע כד אלרגל̇לא תרגע אלי קותה אבדא:  אלרכבה מו 01
ואלקדם מאלה  455ציק פי מעישתה אלשאק̇ואל 11
  ומעישתה
  واﻟﻀﯿﻖ ﻓﻲ ﻣﻌﯿﺸﺘﮫ اﻟﺴﺎق واﻟﻘﺪم ﻣﺎﻟﮫ وﻣﻌﯿﺸﺘﮫ
אלדי הי אעתמאדה: ורבמא כאן אלסאק עמר  21
  אלאנסאן
  اﻟﺬي ھﻲ اﻋﺘﻤﺎده:  ورﺑﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﺴﺎق ﻋﻤﺮ اﻹﻧﺴﺎن
  طﺎل ﻋﻤﺮه ﻓﺈن ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺎﻗﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﻓﺈن ﻛﺎن ﻣﻦ ﺣﺪﯾﺪ  פאן כאן מן חדיד טאל עמרה פאן כאנת סאקיהא מן 31
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אלקואריר לא ילבת בל ימות או ידהב מאלה  41
  ומעישתה
  اﻟﻘﻮارﯾﺮ ﻻ ﯾﻠﺒﺚ ﺑﻞ ﯾﻤﻮت أو ﯾﺬھﺐ ﻣﺎﻟﮫ وﻣﻌﯿﺸﺘﮫ
טאמה מאלה אלדי ̇אצאבע אלקדמין אעמאל אלבר וע 51
  הו
  أﺻﺎﺑﻊ اﻟﻘﺪﻣﯿﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﺒﺮ وﻋﻈﺎﻣﮫ ﻣﺎﻟﮫ اﻟﺬي ھﻮ
  ﺸﺘﮫ واﻋﺘﻤﺎده اﻟﻌﺼﺐ ﻣﻮﻟﻒ أﻣﺮه وﺷﺄﻧﮫﻣﻌﯿ  מעישתה ואעתמאדה אלעצב מולף אמרה ושאנה 61
  اﻟﺠﻠﺪ ﺳﺘﺮه وﺗﺮﻛﺘﮫ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﮫ ﻓﻲ ﺣﯿﺎﺗﮫ وﻣﻮﺗﮫ ﻓﺈن  אלגלד סתרה ותרכתה פי מאלה פי חיאתה ומותה פאן 71
  رأى أﻧﮫ ﯾﻜﺸﻒ اﻟﻌﻮرة وﺛﯿﺎﺑﮫ ﻋﻠﯿﮫ ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻈﮭﺮ  טהר̇ראי אנה יכשף אלעורה ותיאבה עליה פאנה י 81
מן עורתה בקדר אלכשף פאן לם יכן עליה שי מן  91
  לתיאבא
ﻣﻦ ﻋﻮرﺗﮫ ﺑﻘﺪر اﻟﻜﺸﻒ ﻓﺈن ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻋﻠﯿﮫ ﺷﻲء ﻣﻦ 
  اﻟﺜﯿﺎب
פאנה יגרד פי אמר קד אמען פיה פאן כאן דלך  02
  אלאמר
  ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺠﺮد ﻓﻲ أﻣﺮ ﻗﺪ أﻣﻌﻦ ﻓﯿﮫ ﻛﺎن ذﻟﻚ اﻷﻣﺮ
  ﯾﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻼح أو دﯾﻦ ﯾﺒﻠﻎ ﻓﻲ اﻟﻌﺒﺎدة واﻟﺪﯾﻦ  ידל עלי צלאח או דין פאנה יבלג פי אלעבאדה ואלדין 12
  وإن اﻷﻣﺮ ﻓﻲ ﻣﻌﺼﯿﺔ ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺒﻠﻎ أﯾﻀﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺼﯿﺔ  צא פי אלמעציה̇עציה פאנה יבלג איואן אלאמר פי מ 22
 :1.72.IV iressoM ed nóicpircsnarT
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  وإن ﻟﻢ ﯾﻌﺮف ﻓﻲ ذﻟﻚ دون ﻻ ﻣﻌﺼﯿﺔ وﻛﺎن اﻟﻤﻮﺿﻊ צע̇כאן אלמו]ה ו[ואן לם יערף פי דלך דון ולא מעצי 1
  ﺠﺮد ﻓﯿﮫ ﺳﻮق وﻣﺴﺠﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﻺ وھﻮ ﻛﺄﻧﮫاﻟﺬي ﺗ א והו כאנהלאלדי תגרד פיה סוק ומסגד פי אלמ 2
  ﻣﺴﺘﺤﻲ وﻋﻠﯿﮫ ﺑﻌﺾ اﻟﺜﯿﺎب ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺪل ﻋﻠﻰ اﻻﺷﺘﮭﺎر מסתחי ועליה בע࿯ ץ תיאבה פאנה ידל עלי אשתהאר 3
  ﺑﺎﻟﺒﺮ ﻓﺈﻧﮫ ﯾﮭﺘﻚ ﻣﻦ ﺳﺘﺮه وﻻ ﺧﯿﺮ ﻓﯿﮫ ﻓﺈن ﺗﺠﺮد באלבר פאנה יהתך מן סתרה ולא כיר פיה פאן תגרד 4
 وﻟﻢ ﯾﺮ اﻟﻌﻮرة ﺑﺎرزة أو ﻟﻢ ﯾﻔﻄﻦ ﺑﮭﺎ وﻟﻢ ﯾﺴﺘﺤﻲ יחיסתולם יר אלעורה בארזה או לם יפטן בהא ולם  5
  وﻻ ﻋﻠﯿﮫ ﺷﻲء ﻣﻦ ﺛﯿﺎﺑﮫ ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺴﻠﻢ ﻣﻦ أﻣﺮ ھﻮ ﺑﮫ עליה שי מן תיאבה פאנה יסלם מן אמר הו בה אול 6
  ﻣﻜﺮوب إن ﻛﺎن ﻣﺮﯾﻀﺎ ﺷﻔﻰ وﻛﺬﻟﻚ إن ﻛﺎن ﻣﺪاﯾﻨﺎ: צא שפי וכדלך אן כאן מדאינא:̇ימכרוב אן כאן מר 7
  ﺑﺎب ﺗﺄوﯾﻞ ﺿﺮب اﻷﻋﻨﺎق           לאענאקצרב א̇באב תאויל          8
  ﻋﻨﻘﮫ ﺿﺮﺑﺖ وﺑﺎن رأﺳﮫ ﻣﻨﮫ ﻓﺈن ﻛﺎن ﻋﺒﺪارأى  ﻣﻦ צרבת ובאן ראסה מנה פאן כאן עבדא̇מן ראי ענקה  9
  ﻋﺘﻖ وإن ﻛﺎن ﻣﺮﯾﻀﺎ ﺷﻔﻰ وﻛﺬﻟﻚ إن ﻛﺎن ﻣﺪﯾﺎﻧﺎ ק ואן כאן מרי࿯ צא שפי וכדלך אן כאן מדאינא ''̇עת 01
  ﺗﺨﻠﺺ وإن ﻛﺎن ﻣﻐﻤﻮﻣﺎ ﺗﺨﻠﺺ وإن ﻛﺎن ﻓﺰﻋﺎ أﻣﻦ: א אמן:תכלץ ואן כאן מגמומא תכלץ ואן כאן פזע 11
  ﻓﺈن ﻋﺮف ﻣﻦ ﺿﺮب رﻗﺒﺘﮫ ﺟﻤﯿﻌﺎ ﻣﺎ ذﻛﺮﺗﮫ הצרב רקבתה גמ]י[ע מא דכרת̇פאן ערף מן  21
ﯾﺠﺮي ﻋﻠﻰ ﯾﺪه وإن ﻛﺎن ﺿﺎرب ﻋﻨﻘﮫ ﺻﺒﯿﺎ ﻟﻢ  צארב ענקה צביא לם דרך̇יגרי עלי ידה ואן כאן  31
  درك[ﯾـ]
  اﻟﺤﻠﻢ وﻟﯿﺲ ﻋﻠﯿﮫ وزاء وھﻮ ﻣﺮﯾﺾ ﻓﺈن ذﻟﻚ راﺣﺘﮫ ה]ח[תרא אלחלם וליס עליה וזרא והו מרי࿯ ץ פאן דלך 41
  وﺧﺮﺣﮫ ﻣﻤﺎ ھﻮ ﻓﯿﮫ أﺑﺪا إﻟﻰ وﻓﺎﺗﮫ وﻛﺬﻟﻚ ﻟﻮ إﻧﮫ וכרגה ממא הו פיה אבדא אלי ופאתה וכדלך לו אנה 51
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צה פאנה ילקי אללה באלכיר ]ו[אן ̇ץ קד טאל מר̇מרי 61
 כאנת
  ﻣﺮﯾﺾ ﻗﺪ طﺎل ﻣﺮﺿﮫ ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻠﻘﻰ ﷲ ﺑﺎﻟﺨﯿﺮ وإن ﻛﺎﻧﺖ
  ﻧﻔﺴﺎ أو ﻣﺮﯾﺾ أو ﻓﻲ ﻧﺤﻮ اﻟﻌﺪو أو ﯾﺴﺘﺪل إﻣﺮأة או מריץ או פי נחו אלעדו או יסתדל אמראה נפסא 71
  ﺿﺮب اﻟﻌﻨﻖ ﻣﻦ ﻟﯿﺲ ﺑﮫرأى  ﺑﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎھﺪ  ﻣﻦ בה עלי אלשאהד  מן ראי צרב אלענק מן ליס בה 81
  ﻛﺮب وﻻ ﺷﻲء ﻣﻤﺎ .ﻓﺖ ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻨﻘـ....د ﻣﺎ ھﻮ כרב ולא שי ממא .פת פאנה ינק....ד מא הו 91
סלטא...  וליזום ויפא]רק[ מן הו פוקה פיה מן אלנע 02
 תתגיר
ﻣﻦ ھﻮ ﻓﻮﻗﮫ وﯾﺰول ﺳﻠﻄﺎ...  [رق]ﻓﯿﮫ ﻣﻦ اﻟﻨﻌﻢ وﯾﻔﺎ
  ﺗﺘﻐﯿﺮ 
  ........ ﺮ إذا دلﺣﺎﻟﮫ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ أﻣﺮه وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻨ ר אדא דל ........חאלה פי גמיע אמדה וכדלך אלנ 12
  .....رأى  وﯾﺴﻠﻢ ﻣﻌﮫ ﻓﺈن ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻘﺮﺑﮫ ﺷﻲء ﯾﺮﺟﻮه גוה ויסלם מעה פאן רא]י[ .....יר פאנה יקרבה שי 22
 v1
דבח רגלא או ממן הו נועה פאן אלדאבח יטלם  1
 בוחדאלמ
  ذﺑﺢ رﺟﻼ أو ﻣﻤﻦ ھﻮ ﻧﻮﻋﮫ ﻓﺈن اﻟﺬاﺑﺢ ﯾﻈﻠﻢ اﻟﻤﺬﺑﻮح
  أﻧﮫ ﻗﺘﻠﮫ ﻓﺈن اﻟﻤﻘﺘﻮل ﯾﺼﯿﺐ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺗﻞرأى  ﻓﺈن קתול יציב מן אלקאתל̇אלמ פאן ראי אנה קתלה פאן  2
  ﺧﯿﺮا وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺼﺎرع ﻓﺈن اﻟﻤﺼﺮوع أﺣﺴﻦ ﺣﺎﻻ ﻣﻦ מן כירא וכדלך אלצארע פאן אלמצרוע אחסן חאלא 3
  اﻟﺼﺎرع: ﻓﺈن ﺷﺘﻢ رﺟﻼ ﻓﺎﻟﻤﺸﺘﻮم أﺻﻠﺢ ﺣﺎﻻ גלא פאלמשתום אצלח חאלאראלצארע: פאן שתם  4
  وﻛﻞ ﻧﻌﻲ ﻻ أﺛﺮ ظﺎھﺮ ﻟﮫ ﻓﺈﻧﮫ ﻏﯿﺮ طﺎﺋﻞ ﻟﺼﺎﺣﺐ טאהר לה פאנה גיר טאיל לצאחב̇וכל נעי לא אתר  5
ה אלנעי וישבה עאמה חאלאת צרב אלענק: אלנור 6
 אדא
  اﻟﻨﻌﻲ وﯾﺸﺒﮫ ﻋﺎﻣﮫ ﺣﺎﻻت ﺿﺮب اﻟﻌﻨﻖ: اﻟﻨﻮرة إذا
  رأى أﻧﮭﺎ ﺣﻠﻘﺖ ﺻﺎﺣﺒﮭﺎ ﻓﺈن ﻛﺎن ﻣﻜﺮوﺑﺎ أو ראי אנהא חלקת צאחבהא פאן כאן מכרובא או '' 7
  ﻓﻘﺮﯾﺮا اﺳﺘﻐﻨﻰ وﻓﺮج ﻋﻨﮫ وﺗﻐﯿﺮت ﺣﺎﻟﮫ: ﻓﺈن ﻛﺎن פקירא אסתגני ופרג ענה ותגירת חאלה: פאן כאן 8
  ذا ﻣﺎل وﻧﻌﻤﺔ وﺳﻠﻄﺎن زال وذھﺐ ﻣﺎﻟﮫ: ﻓﺈن ﺣﻠﻘﺖ פאן חלקת '' דא מאל ונעמה וסלטאן זאל ודהב מאלה: 9
ﺑﻌﻀﺎ وﺗﺮﻛﺖ ﺑﻌﻀﺎ ﻓﺈن ﯾﻔﺮج ﻋﻨﮫ ﺑﻌﺾ وﯾﺒﻘﻲ  צא פאן יפרג ענה בע࿯ ץ ויבקי בע࿯ ץ̇בע࿯ צא ותרכת בע 01
  ﺑﻌﺾ
  ﻛﺮﺑﮫ أو ﯾﺬھﺐ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﮫ وﯾﺰول ﻣﻦ ﻧﻌﻤﺔ وﯾﺸﺒﮫ כרבה או ידהב מן מאלה ויזול מן נעמתה וישבה 11
מן ראי אנה יבול בולא תאויל אלנורה אלבול לאן  21
 כתירא
  أﻧﮫ ﯾﺒﻮل ﺑﻮﻻ ﻛﺜﯿﺮارأى  ﺗﺄوﯾﻞ اﻟﻨﻮرة اﻟﺒﻮل ﻷن ﻣﻦ
  ﻓﻮق ﺣﺎﻻت اﻟﺒﻮل ﻓﺈﻧﮫ إن ﻛﺎن ﻣﻜﺮوﺑﺎ ﻓﺮج ﻋﻨﮫ ''אלאת אלבול פאנה אן כאן מכרובא פרג ענה ח פוק 31
  وإن ﻛﺎن ذا ﻣﺎل ﻧﻘﺺ: ﻓﺈن ﺑﺎل ﺑﻌﻀﺎ وﺗﺮك ﺑﻌﻀﺎ  צאצא ותרך בע࿯ באל בע࿯  ואן כאן דא מאל נקץ: פאן 41
  ﻓﻌﻠﻲ ﻧﺤﻮ اﻟﻨﻮرة: ﻓﺈن أﺧﺮج ﻣﺎ ﻓﻲ ﺑﻄﻨﮫ ﻓﻐﺴﻠﺖ אכרג מא פי בטנה פגסלתפעלי נחו אלנורה: פאן  51
  أﻋﯿﺪ ﻣﻜﺎﻧﮫ أو ﻟﻢ ﯾﻌﯿﺪ ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻠﻘﻰ ﷲ ﻋﻠﻰ أﺣﺴﻦ אעיד מכאנה או לם יעיד פאנה ילקי אללה עלי אחסן 61
חאלאתה ולא ילבת אן ימות עלי תלך אלחאל: פאן  71
 ראי
  اﻟﺤﺎل: ﻓﺈن رأى ﺣﺎﻻﺗﮫ وﻻ ﯾﻠﺒﺚ أن ﯾﻤﻮت ﻋﻠﻰ
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18 ל סורע הנא תארמא ירי[ו ה]תימס אלו אהפרע אל ﻟ سوﺮﻋ ﮫﻧأ ـﺗأﺮﻣا ىﺮﯾ]و ﮫـ[ﺖﯿﻤﺳ ﻻو ﺎﮭﻓﺮﻋ ﻻ   
19 התומ הנאפ אס...ימס הנאריג תבסנ אלו הל ﮫﺗﻮﻣ ﮫﻧﺈﻓ ﺎﺳ...ـﯿﻤﺳ ﮫﻧاﺮﯿﺟ ﺖﺒﺴﻧ ﻻو ﮫﻟ  
20 לדתסיו אנאסנא הלתקי וא ל. ד:דהאושלאב ךל لﺪﺘﯿﺳو ﺎﻧﺎﺴﻧإ ﮫﻠﺘﻘﯾ وأ ﻚﻟذ ل. :ﺪھاﻮﺸﻟﺎﺑ  
21 הנאפ הל תבסנ וא אהפרע וא התארמא ןיאע ןאפ ﮫﻧﺈﻓ ﮫﻟ ﺖﺒﺴﻧ وأ ﺎﮭﻓﺮﻋ وأ ﮫﺗأﺮﻣإ ﻦﯾﺎﻋ نﺈﻓ  
22 לס באצא גוזת הנא יאר אדא  :גיוזתלא הל... اذإ  :ﺞﯾوﺰﺘﻟا ﮫﻟ...  ىأرﻞﺳ بﺎﺻأ جوﺰﺗ ﮫﻧأ  
CUL, T-S Ar.50.223; CUL, T-S NS.339.68 y CUL, T-S NS.339.78 
Descripción física: 
Vitela Material: 2 bif. + 1 fr. (8 pp.) Número de folios: 
Cuadrada Estilo de escritura: 28-30 Nº de líneas: 
Oriente Región de escritura: 240 × 400 mm.  Tamaño folio: 
No Reclamo: No Folio incoativo/final: 
Este grupo está constituido por unos de los fragmentos más valiosos del corpus. 
Con sus grandes dimensiones, su caligrafía cuidadosa y un estado de conservación 
relativamente bueno permiten la recuperación de una cantidad considerable de texto 
de la que está demostrando ser la obra primordial de la onirocrítica árabe, en el que 
muy probablemente sea el testimonio más antiguo de la misma. En efecto, el soporte 
en vitela indica una fecha de composición temprana, con toda probabilidad anterior al 
s. XI555.  
Se trata de dos bifolios de gran tamaño y un fragmento de dimensiones muy 
reducidas (43 × 76 mm.), desprendido del segundo bifolio, el cual se encuentra mucho 
más perjudicado que el primero, con boquetes considerables. El orden establecido es 
el que corresponde a los contenidos del manuscrito de Leipzig con el que mantiene 
gran proximidad, si bien este tiende a ser más conciso y se aprecian saltos de 
contenido que requerirán del cotejo con más ejemplares. En cualquier caso, los saltos 
no comprometen la antelación del primer bifolio respecto al segundo por la mucha 
                                                        
555 “The vellum and parchment texts are either fragments of Scripture used for worship purposes 
(which by halakhic precept had to be written on skin) as well as for ceremonial purposes or, more 
importantly, old texts (10th–11th centuries) of either a literary or documentary nature”, en Horowitz, Y. 
y Ben-Sasson, M. (2007), “Genizah, Cairo”. Encyclopaedia Judaica. 2nd Edition, F. Skolnik y M. Berenbaum 
(Eds.), VII. Thomson Gale, Detroit, p. 461. 
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distancia que los separa en cuestión de contenidos y que hace pensar que no iban 
ligados formando un cuaderno.  
El texto se dispone en tinta marrón con una grafía elegante carente de alografías. 
Las líneas de escritura ondulan ligeramente al ser realizadas sin reglura. Los márgenes 
son equidistantes a excepción del inferior, más amplio. Se procura mantener la 
justificación en ambos lados, pero se prefieren los sobrepasamientos a otros recursos a 
los que es habitual recurrir para la justificación. Para llenar finales de línea se emplea 
un signo compuesto por una comilla sobre un trazo recto en posición oblicua, que 
representamos así: ב. 
Los trazos son redondeados y curvados tanto los horizontales, que llevan remate, 
como los verticales; y en la línea de base, ligeradamente oblicuos. Las prolongaciones 
suelen ser perpendiculares a la línea, si bien la de lamed tiende a inclinarse hacia la 
izquierda y las finales de nun se curvan hacia la izquierda suavemente. La ligatura de 
alef y lamed está formada por tres trazos. Resulta característica la ejecución de hey 
cuyo pie izquierdo suele dibujarse sin levantar el cálamo, quedando unido a la barra 
por una trazo fino. Se combinan dos tipos de alef, uno de dos trazos con un solo punto 
de encuentro y otro de tres trazos con dos puntos de encuentro.  
Los diacríticos en vez de ser un punto circular tienen la forma angulosa de un trazo 
milimétrico de cálamo iniciado en posición oblicua. Al igual que en los fragmentos 
anteriores se advierte un caso de puntuación de la letra qof que parece ser accidental. 
Hay casos aislados de vocalización tiberiense. Además en varias ocasiones la hey a final 
de palabra va precedida de un trazo oblicuo supra linear situado encima de la letra 
anterior, como si se tratase de una fatḥa pero más larga, cuyo valor vocálico no es 
consistente, de modo que puede que se trate de un signo de otro tipo. Presenta varios 
tachones, que se trazan a la altura de la línea. También hay ejemplos de adición supra 
linear de texto con la misma mano. La separación de contenidos se efectúa con media 
punctis o dos puntos y espaciado. 
Transcripción de T-S Ar.50.223: 
1 (1v Iz) 
  azineuG al ed acitírcorino ed sebará-oeduj selaunaM
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ואלטילסאן בהא · אלמעינה מאל עין · ואלכרזה  1
בקדר גדתהא וחסנה ונקאה  655ומרתה· אלרגל 
 ·וקותה 
· ﺟﻞ واﻟﻄﯿﻠﺴﺎن ﺑﮭﺎء اﻟﺮ· ﻋﯿﻦ ﻣﺎل اﻟﻤﻌﯿﻨﺔ · واﻟﻜﺮزة 
  ·وﺣﺴﻨﮫ وﻧﻘﺎه وﻗﻮﺗﮫ  وﻣﺮوﺗﮫ ﺑﻘﺪر ﺟﺪﺗﮫ
ואן ראי אן אלחשו ובר פמאל שריר : ואן כאן  2
 ואגוב אלתיאב· אלחשו פי אלנצף מאל פי גם והם 
أن اﻟﺤﺸﻮ وﺑﺮ ﻓﻤﺎل ﺷﺮﯾﺮ : وإن ﻛﺎن اﻟﺤﺸﻮ رأى  وإن
  وأﺟﻮب اﻟﺜﯿﺎب· ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ ﻣﺎل ﻓﻲ ﻏﻢ وھﻢ 
 ·ואלצוף בעינה מאל ואלקטן מאל דונה · אלצוף  3
· ואלכתאן ואלשער ואלמרעז דון אלצוף ואלובר 
 והי מאל
واﻟﺼﻮف ﺑﻌﯿﻨﮫ ﻣﺎل واﻟﻘﻄﻦ ﻣﺎل دوﻧﮫ · اﻟﺼﻮف 
وھﻲ · واﻟﻜﺘﺎن واﻟﺸﻌﺮ واﻟﻤﺮﻋﺰ دون اﻟﺼﻮف واﻟﻮﺑﺮ ·
  ﻣﺎل
ה אלתי יגרי צَ̇ואלבסאט דניא אלרגל ואר· צא ̇אי 4
 ·גדתה ומעונה בקדר דאך מן אלדניא · עליהא 
· وأرﺿﮫ اﻟﺘﻲ ﯾﺠﺮي ﻋﻠﯿﮭﺎ واﻟﺒﺴﺎط دﻧﯿﺎ اﻟﺮﺟﻞ · أﯾﻀﺎ 
  ·ﺟﺪﺗﮫ وﻣﻌﻮﻧﮫ ﺑﻘﺪر ذاك ﻣﻦ اﻟﺪﻧﯿﺎ 
ואלבסאט אלגדיד יתחול · ואלבסאט רתבה פי עמלה  5
 צאחבה ען וגה מעישתה אלי אכרי :
واﻟﺒﺴﺎط اﻟﺠﺪﯾﺪ ﯾﺘﺤﻮل ﻋﻦ · واﻟﺒﺴﺎط رﺗﺒﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﮫ 
  :وﺟﮫ ﻣﻌﯿﺸﺘﮫ إﻟﻰ أﺧﺮى 
ואן ראי בסאטה מטוי מסמול עלי עאתקה מן מכאן  6
 אלבסאט אלמנשורה· ראי מותה אלי מכאן פ
ﺑﺴﺎطﮫ ﻣﻄﻮي ﻣﺴﻤﻮل ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﮫ ﻣﻦ ﻣﻜﺎن رأى  وإن
  اﻟﺒﺴﺎط اﻟﻤﻨﺸﻮرة · إﻟﻰ ﻣﻜﺎن ﻓﺮأى ﻣﻮﺗﮫ 
כיר מן אלמט]ו[יה עלי כל חאל :  פאן ראה מטויא  7
 לם ישאהד טיה וראה מנשורא פליס תנבסט
ﺧﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻄﻮﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺣﺎل : ﻓﺈن رآه ﻣﻄﻮﯾﺎ ﻟﻢ 
  ﻓﻠﯿﺲ ﺗﻨﺒﺴﻂ  ﯾﺸﺎھﺪ طﯿﺔ ورآه ﻣﻨﺸﻮرا
ציק מעישתה ואן כאן יתוקע נשרה ̇ות· לה דניאה  8
 ואלוסאיד·  רגא אן תנבסט לה אלדניא 
وﺗﻀﯿﻖ ﻣﻌﯿﺸﺘﮫ وإن ﻛﺎن ﯾﺘﻮﻗﻊ ﻧﺸﺮه رﺟﺎ أن · ﻟﮫ دﻧﯿﺎه 
  اﻟﻮﺳﺎﺋﺪ· ﯾﻨﺒﺴﻂ ﻟﮫ اﻟﺪﻧﯿﺎ 
מא חדת פיהא פכדלך :     · ואלמראפיק כדם אלבית  9
 צעה וצאחבה̇ואלפראש אלמערוף מו
ﻣﺎ ﺣﺪث ﻓﯿﮭﺎ ﻓﻜﺬﻟﻚ : · اﻟﺒﯿﺖ   اﻟﻤﻔﺎرش ﺧﺪمواﻟﻤﺮاﻓﻖ و
  واﻟﻔﺮاش اﻟﻤﻌﺮوف ﻣﻮﺿﻌﮫ وﺻﺎﺣﺒﮫ 
ובקדר מא תואפקה אלמראפק או · אמראה אלרגל  01
 ואן כאן מע·  תכון אלמרה ואלכדם · אלפראש 
ﺗﻜﻮن · ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﺗﻮﻓﻘﮫ اﻟﻤﺮاﻓﻖ أو اﻟﻔﺮاش · اﻟﺮﺟﻞ  إﻣﺮأة
  وإن ﻛﺎن ﻣﻊ· اﻟﻤﺮة واﻟﺨﺪم 
ואן תחול פראשה · כרי אלפראש פראש אכר תזוג א 11
 צע פיפתרש אלנסי פי כל̇צע אלי מו̇מן מו
وإن ﺗﺤﻮل ﻓﺮاﺷﮫ · اﻟﻔﺮاش ﻓﺮاش آﺧﺮ ﺗﺰوج أﺧﺮى 
  ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻊ إﻟﻰ ﻣﻮﺿﻊ ﻓﯿﻔﺘﺮش اﻟﻨﺴﻲ ﻓﻲ ﻛﻞ
צעה גאב ען אמראתה או פאן טוא פראש · צע ̇מו 21
 צע̇פראש מגהול פי מו·  כסבהא 
ﺎ ﻓﺈن طﻮا ﻓﺮاش وﯾﻀﻌﮫ ﻏﺎب اﻣﺮأﺗﮫ أو ﻛﺴﺒﮭ· ﻣﻮﺿﻊ 
  ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ  ﻓﺮاش ﻣﺠﮭﻮل· 
ץ ... קדר סעה אלפראש ̇אר· מגהול  755צע̇פי מו 31
 טרה : ואן כאן אלפראש מערוף או .̇וכ
أرض ... ﻗﺪر ﺳﻌﺔ اﻟﻔﺮاش  · ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ ﻣﺠﮭﻮل
  : وإن ﻛﺎن اﻟﻔﺮاش ﻣﻌﺮوف أو  وﺧﻄﺮه
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לאן אלכשב גוהר · יציב סלטאן  ]יר[מגהול פי סר 41
 וכדלך· אלרגאל פעלא עלו אלרגאל וקהרהם 
ﻷن اﻟﺨﺸﺐ  · ﯾﺼﯿﺐ ﺳﻠﻄﺎن [ﯾﺮ]ﻣﺠﮭﻮل ﻓﻲ ﺳﺮ
  وﻛﺬﻟﻚ · ﺟﻮھﺮ اﻟﺮﺟﺎل ﻓﻌﻼ ﻋﻠﻮ اﻟﺮﺟﺎل وﻗﺮھﻢ 
ואן · . י.שב ולמא יתכלם עליה ויסמעו אלנאס .אלמנ 51
 לם יכון עלי אלסריר פראש פיסאפר
وإن ﻟﻢ · اﻟﻤﻨـ.. ﯾـ.ﺷﺐ وﻟﻤﺎ ﯾﺘﻜﻠﻢ ﻋﻠﯿﮫ وﯾﺴﻤﻌﻮ اﻟﻨﺎس 
  ﯾﻜﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺮﯾﺮ ﻓﺮاش ﻓﯿﺴﺎﻓﺮ
ה נאים עלי אלפראש פאן אלנום ספר ואן ראי אנ 61
 פאן כאן ינסב אלי אמראה· פי אלדין  855ענקלה
ﻓﻲ  ﮫأﻧﮫ ﻧﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮاش ﻓﺈن اﻟﻨﻮم ﻋﻨﻘﻠرأى  ﺳﻔﺮ وإن
  إﻣﺮأةﻓﺈن ﻛﺎن ﯾﻨﺴﺐ إﻟﻰ · اﻟﺪﯾﻦ 
פ.... פי דינה בסבב אמראתה או גירהא יטאהא :        71
 ואן ראי אן עליה עמאמה
رأى  ھﺎ ﯾﻄﺄھﺎ : وإنﻓـ.... ﻓﻲ دﯾﻨﮫ ﺑﺴﺒﺐ اﻣﺮأﺗﮫ أو ﻏﯿﺮ
  أن ﻋﻠﯿﮫ ﻋﻤﺎﻣﺔ 
]ולאיה[ בקדר מא אדארהא עלי ראסה :  ואן  פולי 81
 ·ה כאנת אבריסם ולונהא אסודּ כאנת ד
ﻓﻮﻟﻲ وﻻﯾﺔ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ أدارھﺎ ﻋﻠﻰ رأﺳﮫ : وإن ﻛﺎﻧﺖ 
  · وﻟﻮﻧﮫ أﺳﻮد ﻛﺎﻧﺖ  إﺑﺮﯾﺴﻢ
ואן ·  ואן כאן ]לונ[הא אצפר פיהא מאל פהו חראם  91
 פי אלדין ואל כאן צוף או קטן פצלאח
وإن ﻛﺎن · وإن ﻛﺎن ﻟﻮﻧﮭﺎ أﺻﻔﺮ ﻓﯿﮭﺎ ﻣﺎل ﻓﮭﻮ ﺣﺮام 
  ﺻﻮف أو ﻗﻄﻦ ﻓﺼﻼح ﻓﻲ اﻟﺪﯾﻦ وال
ואלגוארב זכאה ·   טיב אלריה אלזכאה דניא  02
 ואלרגל מאל ווקאה·  955לאנהא וקא אלארגל
 واﻟﺠﻮارب زﻛﺎة ﻷﻧﮭﺎ وﻗﺎء· ﺎة دﻧﯿﺎ ﻓﯿﻄﯿﺐ اﻟﺮﯾﺔ اﻟﺰ
   ووﻗﺎءه واﻟﺮﺟﻞ ﻣﺎل· اﻟﺮﺟﻞ 
פאן כאנת ראיחתה טיבה כאן כתיר ·  ..וכא 12
 פמא חדת פי אלגורבין מן .....· אלזכאה 
ﻓﻤﺎ  ·ﻓﺈن ﻛﺎﻧﺖ راﺋﺤﺘﮫ طﯿﺒﺔ ﻛﺎن ﻛﺜﯿﺮ اﻟﺰﻛﺎء  ·.. و
  ﺣﺪث ﻓﻲ اﻟﺠﻮرﺑﯿﻦ ﻣﻦ ..... 
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ﻓﺈن ھﻮ  ·ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻤﻄﺮ رأى  ﻓﺈن ·ﺷﺮ ﻓﺎﻟﺰﻛﺎة  [أو]ﺧﯿﺮ 
  ·اﻟﺴﻠﻄﺎن ﯾﺼﯿﺐ أﺷﯿﺎء ﺻﺎﻟﺤﺔ  ﻛﺎن ذا
ואן לם יכן פי שאנה ואמרה וכלאמה פי דניאה  32
 פאן כאן כז כאן דינה דין· מגתמע 
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ורבמא יכון אלממטר ַא࿬ַא והו · אסמה וסלטאנה  42
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· פאן לם יכון לה אך פדו קראבה ·אכיה פי ספר  1
 טיר אלאוכרי : ואן סרקת אלנעל̇פאן אלנעל נ
ﻓﺈن اﻟﻨﻌﻞ  ·ﻓﺈن ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻟﮫ أخ ﻓﺬو ﻗﺮاﺑﺔ  ·ﮫ ﻓﻲ ﺳﻔﺮ أﺧﯿ
 اﻟﻨﻌﻞ ﻧﻈﯿﺮ اﻷﺧﺮى : وإن ﺳﺮﻗﺖ اﻟﻨﻌﻞ
מא תנסב אליה פי אלחאל ונצב · פחדת פי מתלהא  2
 ואן תמזקת או· או יגתאל פי גאריה לה · פי אלספר 
ﻣﺎ ﺗﻨﺴﺐ إﻟﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺎل وﻧﺼﺐ ﻓﻲ · ﻓﺤﺪث ﻓﻲ ﻣﺜﻠﮭﺎ 
  ن ﺗﻤﺰﻗﺖ أووإ· أو ﯾﻐﺘﺎل ﻓﻲ ﺟﺎرﯾﺔ ﻟﮫ · اﻟﺴﻔﺮ 
ואן ראי · ואנתזעת זאל מא תנסב אליה אלבתה  3
 ·א מנה תנצרף ענה סה פאנה נלבנה קמיצה ש
وإن رأى ﻟﺒﻨﺔ ﻗﻤﯿﺼﮫ  ·اﻧﺘﺰﻋﺖ زال ﻣﺎ ﺗﻨﺴﺐ إﻟﯿﮫ اﻟﺒﺘﺔ 
  ·ﻣﻨﮫ ﺗﻨﺼﺮف ﻋﻨﮫ  ﺷﺴﻮﺳﺔ ﻓﺈﻧﮫ ﻧ
לאן אלקמיץ הו אלשאן ואלגיב ואללבנה מגתמע  4
 ואן אגסל ולבס תיאב גדד אנקטע· אלקמיץ 
ﻷن اﻟﻘﻤﯿﺺ ھﻮ اﻟﺸﺄن واﻟﺠﯿﺐ واﻟﻠﺒﻨﺔ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﻘﻤﯿﺺ 
  وإن أﻏﺴﻞ وﻟﺒﺲ ﺛﯿﺎب ﺟﺪد اﻧﻘﻄﻊ ·
 אגסל ולם ילבס ה ענה גם ואמר יתכופَ 5
 ·ויגתמע לה אמרה במא יואפקה · אלאול 
ﻋﻨﮫ ﻏﻢ وأﻣﺮ ﯾﺘﺠﻮﻓﮫ ﺧﻮف وإن أﻏﺴﻞ وﻟﻢ ﯾﻠﺒﺲ ﻓﺈن 
  ·وﯾﺠﺘﻤﻊ ﻟﮫ أﻣﺮه ﺑﻤﺎ ﯾﻮاﻓﻘﮫ  ·اﻷول 
תיאב מפרקה לא יקדר עלי אצלאח  ואן רי עליה 6
 פאן· טה לא יולד לה ולד ̇....למא פי אליק
ﻋﻠﯿﮫ ﺛﯿﺎب ﻣﻔﺮدة ﻻ ﯾﻘﺪر ﻋﻠﻰ اﺻﻼح ....ﻟﻤﺎ رأى  وإن
  ﻓﺈن  ·ﻓﻲ اﻟﯿﻈﺔ ﻻ ﯾﻮﻟﺪ ﻟﮫ وﻟﺪ 
]ואן[ · קדר עלי אצלאח מא פקד סחר צאחב אל..אי  7
 ילתאם שאנה ויחסן· ראי אנה יכיט תובה 
 وإن· ﺤﺮ ﺻﺎﺣﺐ اﻟـ..اي ﺻﻼح ﻣﺎ ﻓﻘﺪ ﺳإﻗﺪر ﻋﻠﻰ 
  ﯾﻠﺘﺎم ﺷﺄﻧﮫ وﯾﺤﺴﻦ· أﻧﮫ ﯾﺨﯿﻂ ﺛﻮﺑﮫ رأى 
חאלה : ואן כיט תוב אמראתה יציבה הם ושר : ואן  8
 רי אנה ירפוה להא יעתרד מן גיר
ﻣﺮأﺗﮫ ﯾﺼﯿﺒﮫ ھﻢ وﺷﺮ : وإن إﺣﺎﻟﮫ : وإن ﺧﯿﻂ ﺛﻮب 
 رأى أﻧﮫ ﯾﺮﻓﻮه ﻟﮭﺎ ﯾﻌﺘﺮد ﻣﻦ ﻏﯿﺮ
ואן ראי · ומן אצאב כרסיא אצאב אמראה · עדר  9
 ה קאעד עליה יטאהא או גירהאאנ
أﻧﮫ رأى  وإن·  إﻣﺮأةوﻣﻦ أﺻﺎب ﻛﺮﺳﯿﺎ أﺻﺎب · ﻋﺬر 
  ﻗﺎﻋﺪ ﻋﻠﯿﮫ ﯾﻄﺄھﺎ أو ﻏﯿﺮھﺎ
אן כאן אלסתר עלי אלבאב שקיק · אלסתור הם וגם  01
 ט פאשד̇ואן כאן ואסע גלי· כאן אשד 
إن ﻛﺎن اﻟﺴﺘﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎب ﺷﻘﯿﻖ ﻛﺎن  ·اﻟﺴﺘﻮر ھﻢ وﻏﻢ 
   ﻏﻠﯿﻆ ﻓﺄﺷﺪ[و]وإن ﻛﺎن واﺳﻊ · أﺷﺪ 
צע ̇ואן כאן עלי מו· ואן כאן עלי אלדאר כלהא אשד  11
 ומא רק מן אל יעל. ב.מסח פאטול 
وإن ﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻊ  ·وإن ﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺪار ﻛﻠﮭﺎ أﺷﺪ 
  وﻣﺎ رق ﻣﻦ ال ·ﯾﻌﻠـ. ﺑـ.ﻣﺴﺢ ﻓﺄطﻮل 
ואן רי אנה ינסג תובא יסאפר · ף אהון צעَ̇סתור ו 21
 ספרא   ואן אשתראה קבל נסגה
أﻧﮫ ﯾﻨﺴﺞ ﺛﻮﺑﺎ ﯾﺴﺎﻓﺮ رأى  إنو ·اﻟﺴﺘﻮر وﺿﻌﻒ أھﻮن 
  ﺳﻔﺮا وإن اﺷﺘﺮاه ﻗﺒﻞ ﻧﺴﺠﮫ
وإن رأى  ·ﺳﻔﺮ ﻓﯿﮫ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﺸﺮى أو اﻟﻨﺴﺞ · ספר פיה תאכיר בקדר מא בין אלשרי או אלנסג  31
 senamlusum serotua ed selaunaM
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  أﻧﮫ ﻏﺰل ﺳﻮف أو ﺷﻌﺮ .... סוף או שער .... ואן ראי אנה גזל
וינכר ללרגאל ג.לה ....... ויציב כיר : קטן · מרעז  41
 כתאן או קז והו ישבה אלנ....או 
ﻏـ.ﻟﮫ ....... وﯾﺼﯿﺐ ﺧﯿﺮ : \وﯾﻨﻜﺮ ﻟﻠﺮﺟﺎل ﺟـ ·ﻣﺮﻋﺰ 
  ﻗﺰ وھﻮ ﯾﺸﺒﮫ اﻟﻨـ.... ﻗﻄﻦ أو ﻛﺘﺎن أو
וליס  מן אמר אלנסי· ינאלה דל ויעמל עמל חלאל  51
 ואן רי אמראה תגזל .......· במסתחסן 
ﻣﻦ أﻣﺮ اﻟﻨﺴﻲ وﻟﯿﺲ  ·ﯾﻨﺎﻟﮫ ذل وﯾﻌﻤﻞ ﻋﻤﻞ ﺣﻼل 
 .......ﺗﻐﺰل  إﻣﺮأةوإن رأى  ·ﺑﻤﺴﺘﺤﺴﻦ 
· מגזלא ולדת  165ואן אצבת· עליהא זוגהא קריבא  61
 גאריה או אכת : ואן כאן פיה פלכה ...
ﻣﻐﺰﻻ وﻟﺪت ﺟﺎرﯾﺔ  وإن أﺻﺎﺑﺖ ·ﻋﻠﯿﮭﺎ زوﺟﮭﺎ ﻗﺮﯾﺒﺎ 
 أو أﺧﺖ : وإن ﻛﺎن ﻓﯿﮫ ﻓﻠﻜﮫ ...
תזוגת בנתהא או אכתהא ואן אנקטע שלל מגזלהא  71
 ואן ר]אי[·  אקאם גאיב ענהא 
ﮭﺎ أو أﺧﺘﮭﺎ وإن اﻧﻘﻄﻊ ﺷﻠﻞ ﻣﻐﺰﻟﮭﺎ أﻗﺎم ﺗﺰوﺟﺖ ﺑﻨﺘ
 وإن رأى ·ﻏﺎﺋﺐ ﻋﻨﮫ 
אן כמארהא אחתרק כלה או אנתעז ימות זוגהא או  81
 ה אצא...ואן אנתזע נצפَ· יטלקהא 
 ·أن ﺧﻤﺎرھﺎ اﺣﺘﺮق أو اﻧﺘﻌﺰ ﯾﻤﻮت زوﺟﮭﺎ أو ﯾﻄﻠﻘﮭﺎ 
  ...وإن اﻧﺘﻌﺰ ﻧﺼﻔﮭﺎ أﺻﺎ
ואן סקטת פלכתהא אן מגזלהא · סלטאן כוף וחזן מן  91
 טלק אלזוג בנתהא או אכתהא ....
وإن ﺳﻘﻄﺖ ﻓﻠﻜﺘﮭﺎ إن  ·ﺧﻮف وﺣﺰن ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎن 
  ﻣﻐﺰﻟﮭﺎ طﻠﻖ اﻟﺰوج ﺑﻨﺘﮭﺎ أو أﺧﺘﮭﺎ ....
וכאן אלסארק ינסב  265ואן ראי אן כמארהא סורק 02
 פי נפסה או פרגל יגתאל זוגהא אלי אלרגל
ﯾﻨﺴﺐ إﻟﻰ  أن ﺧﻤﺎرھﺎ ُﺳﺮق وﻛﺎن اﻟﺴﺎرقرأى  وإن
  اﻟﺮﺟﻞ ﻓﺮﺟﻞ ﯾﻐﺘﺎل زوﺟﮭﺎ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﮫ أو
פי מאלה או אהלה :  ואן כאן ינסב אלי אלנסי  12
 פזוגהא יטא גירהא חלאל או חראם : וכדלך
ﻓﻲ ﻣﺎﻟﮫ أو أھﻠﮫ :  وإن ﻛﺎن ﯾﻨﺴﺐ إﻟﻰ اﻟﻨﺴﻲ ﻓﺰوﺟﮭﺎ 
  : وﻛﺬﻟﻚ ﯾﻄﺄ ﻏﯿﺮھﺎ ﺣﻼل أو ﺣﺮام
ואן ראי אן כמארהא אוסע ואגוד · פלכתהא זוגהא  22
 דתהואן פ ·ן פכדלך זוגהא ממא כא
وإن رأى أن ﺧﻤﺎرھﺎ أوﺳﻊ وأﺟﻮد ﻣﻤﺎ  ·ﻓﻠﻜﺘﮭﺎ زوﺟﮭﺎ 
  وإن ﻓﻘﺪﺗﮫ ·ﻛﺎن ﻓﻜﺬﻟﻚ زوﺟﮭﺎ 
אלי אן תכון ·ובקית מכשופה פהו חדת באלזוג  32
 ואן לם יכון להא זוג· או תכתמר  365תכלוג
إﻟﻰ أن ﺗﻜﻮن  ·وﺑﻘﯿﺖ ﻣﻜﺸﻮﻓﺔ ﻓﮭﻮ ﺣﺪث ﺑﺎﻟﺰوج 
  زوجﻟﮭﺎ  وإن ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ·أو ﺗﺨﺘﻤﺮ  465ﺗﺨﻠﺞ
ואן רי ·           ם אמרהא אכוהא או אבנהא או ק 42
 ראסהא מחלוקא ימות זוגהא או
وإن رأى رأﺳﮭﺎ ·           أﺧﻮه أو اﺑﻨﮭﺎ أو ﻗﺴﻢ أﻣﺮھﺎ 
  ﻣﺤﻠﻮق ﯾﻤﻮت زوﺟﮭﺎ أو
ואן קטע מן שערהא פי ִגיר  ·  ]ט[ל]ק[הא 52
 פיקע שר· איאם אלמוסם  אלאחראם 
ﻹﺣﺮام وأﯾﺎم وإن ﻗﻄﻊ ﻣﻦ ﺷﻌﺮھﺎ ﻓﻲ ﻏﯿﺮ ا ·طﻠﻘﮭﺎ 
  ﻓﯿﻘﻊ ﺷﺮ ·اﻟﻤﻮﺳﻢ 
ואן ראי ·   ]בינה[א ובין זוגהא יכאדּ אן יפארקהא  62
 יגז שערהא פאנה · אנסאנא מערופא
وإن رأى إﻧﺴﺎﻧﺎ    ·ﺑﯿﻨﮭﺎ وﺑﯿﻦ زوﺟﮭﺎ أن ﯾﻔﺎرﻗﮭﺎ 
 ﯾﺠﺰ ﺷﻌﺮھﺎ ﻓﺈﻧﮫ ·ﻣﻌﺮوﻓﺎ 
ﻓﺈن ﻛﺎن ﻗﺎﺑﺾ اﻟﺸﻌﺮ ﻣﻦ  ·ﮭﺎ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻻ ﯾﻮاﻓﻘﮭﺎ ......ץ ̇פאן כאן קאב· תהא אלי מא לא יואפקהא ̇..... 72
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ואן · אלכב]א[ש מלך גמאעה מן אלאשראף  מן665 1
אן פאן ראי דלך ואלי  ·ם רעאהם ולי עליהَ
 סלטאנה
وإن رﻋﺎھﻢ  ·ﻣﻠﻚ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺷﺮاف  ﻣﻦ اﻟﻜﺒﺎش
  ﻓﺈن رأى ذﻟﻚ واﻟﻲ ﻓﺈن ﺳﻠﻄﺎﻧﮫ ·وﻟﻲ ﻋﻠﯿﮭﻢ 
ואלכבש הו אלרגל · לה בקדר אלכבאש סנין  יבק 2
 צכם אלגני אלשגאעה לאן אל̇טור אליה אל̇אלמנ
واﻟﻜﺒﺎش ھﻮ اﻟﺮﺟﻞ · ﻲ ﻟﮫ ﺑﻘﺪر اﻟﻜﺒﺎش ﺳﻨﯿﻦ ﯾﺒﻘ
  اﻟﻤﻨﻈﻮر إﻟﯿﮫ اﻟﻀﺨﻢ واﻟﻐﻨﻲ اﻟﺸﺠﺎﻋﺔ ﻷن ال
כבש צפוה אללה מן בהאימה ודבחה ואכל לחמה  3
 צחא בה פי איאם אל̇פאן · פמא וצפת פי גירה 
ﺑﺤﮫ وأﻛﻞ ﻟﺤﻤﮫ ﻓﻤﺎ ذﻣﻦ ﺑﮭﺎﺋﻤﮫ وﻛﺒﺶ ﺻﻔﻮة ﷲ 
  ﻓﺈن ﺿﺤﻰ ﺑﮫ ﻓﻲ أﯾﺎم ال ·وﺻﻔﺖ ﻓﻲ ﻏﯿﺮه 
סיר כמתל כלאץ בן פכאך רקאב וכלאץ  צחיה פהו ̇4
 ·צחא וכאן עבדא עתק ̇אבראהים : פמן 
أﺳﯿﺮ ﻛﻤﺜﻞ ﺧﻼص ﺑﻦ  ﺿﺤﯿﺔ ﻓﮭﻮ رﻗﺎب وﺧﻼص
  ·إﺑﺮاھﯿﻢ : ﻓﻤﻦ ﺿﺤﻰ وﻛﺎن ﻋﺒﺪا ﻋﺘﻖ 
ואן · ן ואן כאן כיף אמר א· ואן כאן אסירא נגא  5
 ץ̇ואן כאן מרי· טאה ̇כאן עליה דין ק
وإن  ·أﻣﺮ أﻣﻦ  ﺧﺎﺋﻒ وإن ﻛﺎن ·وإن ﻛﺎن أﺳﯿﺮا ﻧﺠﺎ 
  وإن ﻛﺎن ﻣﺮﯾﺾ ·ﻛﺎن ﻋﻠﯿﮫ دﯾﻦ ﻗﻀﺎه 
 פאן פי כוף או כ..· צחא ̇ואן ראי יום אלא·  765שפע 6
 למן· ענה וכדלך יום אלפטר  865כשף פ
ﻓﺈن ﻓﻲ ﺧﻮف أو ...  ·ﯾﻮم اﻷﺻﺤﻰ رأى  وإن · ﻰﺷﻔ
  ﻟﻤﻦ ·ﻛﺸﻒ ﻋﻨﮫ وﻛﺬﻟﻚ ﯾﻮم اﻟﻔﻄﺮ 
· סעה  ציק או̇יכרגון מן · ראי לנפסה או ללעאמה  7
 965וחב· גה אמראה מחצנה שריפה ואלנע
· ﯾﺨﺮﺟﻮن ﻣﻦ ﺿﯿﻖ أو ﺳﻌﺔ · رأى ﻟﻨﻔﺴﮫ أو ﻟﻠﻌﺎﻣﺔ 
  ·ﻣﺤﺼﻨﺔ ﺷﺮﯾﻔﺔ  إﻣﺮأةواﻟﻨﻌﺠﺔ 
פאן דבחהא · מאל חלאל מן מרת מתלהא · וחלבהא  8
 פאן· ליאכל מן לחמהא נאל חאגתה מנהא 
ﮭﺎ ﻟﯿﺄﻛﻞ ذﺑﺤﻓﺈن  ·ﻣﺜﻠﮭﺎ  إﻣﺮأةﻣﺎل ﺣﻼل ﻣﻦ  ·وﺣﻠﺒﮭﺎ 
  ﻓﺈن ·ﻣﻦ ﻟﺤﻤﮭﺎ ﻧﺎل ﺣﺎﺟﺘﮫ ﻣﻨﮭﺎ 
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דבחהא לגיר אכל נכח אמראה כדלך : וכדלך אן ראי  9
 כאן· צאעת ̇אן נעגתה כרגת או 
أن رأى  ﻛﺬﻟﻚ : وﻛﺬﻟﻚ إن إﻣﺮأةذﺑﺤﮭﺎ ﻟﻐﯿﺮ أﻛﻞ ﻧﻜﺢ 
  ﻛﺎن · ﻧﻌﺠﺘﮫ ﺧﺮﺟﺖ أو ﺿﺎﻋﺖ 
ושחם אלכבש ואלנעגה וגלדה · לאמראתה כדלך  01
 ואן· וצופה ולבנה כיר מן מתל דלך 
اﻟﻨﻌﺠﺔ وﺟﻠﺪه وﺻﻮﻓﮫ وﺷﺤﻢ اﻟﻜﺒﺶ و· ﻻﻣﺮأﺗﮫ ﻛﺬﻟﻚ 
  وإن· وﻟﺒﻨﮫ ﺧﯿﺮ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ذﻟﻚ 
צע ולדא מבארכא ̇מן שכאלהא ו 075לוהבת שכَ 11
 ואן דבח שכלה לגיר אללחם· שריפא 
وإن  ·وھﺒﺖ ﺳﺨﻞ ﻣﻦ ﺳﺨﺎﻟﮭﺎ وﺿﻊ وﻟﺪا ﻣﺒﺎرﻛﺎ ﺷﺮﯾﻔﺎ 
  ﺳﺨﻠﺔ ﻟﻐﯿﺮ اﻟﻠﺤﻢ ذﺑﺢ
ואן אכל לחם שכל ·  ץ אהלה ̇ת לה ולד או לבעימ 21
 · קליל ותח יציב מאל בסבב ולד אלא אנה 
وإن أﻛﻞ ﻟﺤﻢ ﺳﺨﻞ  ·ﯾﻤﻮت ﻟﮫ وﻟﺪ أو ﻟﺒﻌﺾ أھﻠﮫ 
  ·ﯾﺼﯿﺐ ﻣﺎل ﺑﺴﺒﺐ وﻟﺪ إﻻ أﻧﮫ ﻗﻠﯿﻞ وﺗﺢ 
ואן עאלג מן גמאעה שכאלהא יציבה הם לה פיה  31
 נאזע· שרף ודכרה  ואן קאתל כבאשא 
ﻟﮫ ﻓﯿﮫ ﺷﺮف  ﻋﺎﻟﺞ ﻣﻦ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺳﺨﺎﻟﮭﺎ ﯾﺼﯿﺒﮫ ھﻢ وإن
  ﻧﺎزع ·وذﻛﺮة وإن ﻗﺎﺗﻞ ﻛﺒﺎﺷﺎ 
גלב מנהמא הו אלגאלב לאנהמא צכמא פמן ̇רגלא  41
 וליס דלך מתל אל· נועאן מכתלפאן 
رﺟﻼ ﺿﺨﻤﺎ ﻓﻤﻦ ﻏﻠﺐ ﻣﻨﮭﻤﺎ ھﻮ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻷﻧﮭﻤﺎ ﻧﻮﻋﺎن 
  وﻟﯿﺲ ذﻟﻚ ﻣﺜﻞ ال  ·ﻣﺨﺘﻠﻔﺎن 
אלדי אלמצרוע מנהמא ·  צארעאן פי אלמנאם....  51
 לאן למא כאן· הו אלאע.. פי אלתאויל 
ﺎ ھﻮ اﻟﺬي اﻟﻤﺼﺮوع ﻣﻨﮭﻤ· ..... ﻣﺼﺎرﻋﺎن ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎم 
 ﻷن ﻟﻤﺎ ﻛﺎن· اﻻﻋـ.. ﻓﻲ اﻟﺘﺄوﯾﻞ 
רגלא פאן דלילה אן  175אפי אמתאל אלריَ ...ב 61
 ולו ראי כבשין יצטרעאן· רגל. ינאזעה 
...ﺑـ.. ﻓﻲ أﻣﺜﺎل اﻟﺮؤﯾﺎ رﺟﻼ ﻓﺈن دﻟﯿﻠﮫ إن رﺟﻠـ.ه 
 ﻛﺒﺸﯿﻦ ﯾﺼﻄﺮﻋﺎنرأى  وﻟﻮ ·ﯾﻨﺎزﻋﮫ 
לכאן אלמצרוע מנהמא אעלא עלי אלצארע :  71
 לך חמאראןוכד·  275לאנהמא נועא וחד
ﻟﻜﺎن اﻟﻤﺼﺮوع ﻣﻨﮭﻤﺎ أﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺎرع : ﻷﻧﮭﻤﺎ 
  وﻛﺬﻟﻚ ﺣﻤﺎران · ﻧﻮﻋﺎ واﺣﺪ
צאן ̇וכבשא מן אל· אחסן חאל  ופרסאן מ...אן אל.... 81
 ואן· וסמנה סרור · כצב 
وﻛﺒﺸﺎ ﻣﻦ اﻟﻀﺎن  ·وﻓﺮﺳﺎن ﻣـ...ان اﻟـ.... أﺣﺴﻦ ﺣﺎل 
  وإن ·وﺳﻤﻨﮫ ﺳﺮور  ·ﺧﺼﺐ 
פי דלך  צאן ימות ואחד̇אדכל. ביתה מסלוכה  91
 טא̇ץ אע̇ואן כאן אללחם בע·  צע ̇אלמו
وإن · أدﺧﻠـ. ﺑﯿﺘﮫ ﻣﺴﻠﻮﺧﺎ ﯾﻤﻮت واﺣﺪ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻮﺿﻊ 
  ﻛﺎن اﻟﻠﺤﻢ ﺑﻌﺾ أﻋﻀﺎء
ץ ̇אלשא פאנה ימות אנסאן הנאך : אלִרִגל מות בע 02
 ואלמקדם מן· רה עשירתה ופ
: اﻟﺮﺟﻞ ﻣﻮت ﺑﻌﺾ ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻤﻮت إﻧﺴﺎن ھﻨﺎك  ءاﻟﺸﺎ
  واﻟﻤﻘﺪم ﻣﻦ· ﺮه ﻋﺸﯿﺮﺗﮫ وﻓ
צלע וחדא אן כאן טרי ̇לגנב מות אמראה לאנהא מן א 12
 דון אן יכון צאחב אלמנאם· 
 ·ﻷﻧﮭﺎ ﻣﻦ ﺿﻠﻊ وﺣﺪا إن ﻛﺎن طﺮي  إﻣﺮأةاﻟﺠﻨﺐ ﻣﻮت 
  دون أن ﯾﻜﻮن ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﻨﺎم
ﮭﻮ اﻟﻠﺤﻢ ﻛﮭﯿﺘﮫ ﻣﻤﻦ طﺒﯿﻌﺘﮫ إذا رأى اﻟﻠﺤﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎم ﻓממן טביעתה אדא ראי אללחם פי אלמנאם פהו  22
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  ﯾﺄﻛﻞ وﯾﺼﯿﺐ ﻓﻲ اﻟﯿﻘﻈﺔ ט]ה[̇ויציבה פי אליק אללחם כהיתה יאכלה
פאדא ראי אנה יאכל לחמא טריא פאנה יגתאב  32
 ואן ]ראי[· אלנאס ויאכל לחומהם 
ﻓﺈذا رأى أﻧﮫ ﯾﺄﻛﻞ ﻟﺤﻤﺎ طﺮﯾﺎ ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻐﺘﺎب اﻟﻨﺎس وﯾﺄﻛﻞ 
   رأى  وإن ·ﻟﺤﻮﻣﮭﻢ 
· צרבה בלסאנה ̇צרב בלחם טרי יגתאבה וי̇אנה י 42
 פאן אכלה משו]י[ 
ﻓﺈن · ﯾﻐﺘﺎب وﯾﻀﺮب ﺑﻠﺴﺎﻧﮫ أﻧﮫ ﯾﻀﺮب ﺑﻠﺤﻢ طﺮي 
  أﻛﻠﮫ ﻣﺸﻮي
פי  475לאן אלעגל אלחביר·  375רזק פי חזן ושגב 52
 אנה אלמשוי פהו רזק כדלך למ..... 575כתאב
ﻷن اﻟﻌﺠﻞ اﻟﺤﺒﯿﺮ ﻓﻲ ﻛﺘﺎب  ·رزق ﻓﻲ ﺣﺰن وﺷﻐﺐ 
  رزق ﻛﺬﻟﻚ ﻟﻤـ..... إﻧﮫ اﻟﻤﺸﻮي ﻓﮭﻮ
· אלנאר ולא יכון בינהמא סתר פהו שגב וכלאם  62
 ......וסמין אללחם כיר מן מה..
وﺳﻤﯿﻦ  ·اﻟﻨﺎر وﻻ ﯾﻜﻮن ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ ﺳﺘﺮ ﻓﮭﻮ ﺷﻐﺐ وﻛﻼم 
  اﻟﻠﺤﻢ ﺧﯿﺮ ﻣﻦ ﻣﮭـ.......
ואן  675ילי עלי נאס מן אלערב יעגנמא סודא  ר 72
 מלכהא גנם גנימה כ.......
رأى ﻏﻨﻤﺎ ﺳﻮداء ﯾﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﺎس ﻣﻦ اﻟﻌﺮب وإن ﻣﻠﻜﮭﺎ 
  ﻏﻨﻢ ﻏﻨﯿﻤﺔ 
צכם ̇אלתיס פי אלתאויל רגל ·   עלי ....  ......ל 82
 ים אלסלטנה .........̇טע
اﻟﺘﯿﺲ ﻓﻲ اﻟﺘﺄوﯾﻞ رﺟﻞ ﺿﺨﻢ    ·.....ﻟـ. ﻋﻠﻰ .... 
  .........ﻋﻈﯿﻢ اﻟﺴﻠﻄﻨﺔ 
  )D v1( 4
ואן ראי אנה ·  אלא אנה ליס להו שרף פי חסבה  1
 קתל תיס מגהול או דבחהא לגיר אללחם
وإن رأى أﻧﮫ ﻗﺘﻞ   ·ﻓﻲ ﺣﺴﺒﮫ  إﻻ أﻧﮫ ﻟﯿﺲ ﻟﮫ ﺷﺮف
  ﮭﺎ ﻟﻐﯿﺮ اﻟﻠﺤﻢذﺑﺤﺗﯿﺲ ﻣﺠﮭﻮل أو 
פאן סלכה או רכבה או · צפר ברגל כטר ̇פאנה י 2
 מלכה פמתל אלכבש אלא אנה פי אלחסב
ﻓﺈن ﺳﻠﺨﮫ أو رﻛﺒﮫ أو ﻣﻠﻜﮫ · ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻈﻔﺮ ﺑﺮﺟﻞ ﺧﻄﺮ 
  ﻓﻤﺜﻞ اﻟﻜﺒﺶ إﻻ أﻧﮫ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺐ
· דון : וכדלך אלצוף ואלדבח ואלתצחיה כמא וצפת  3
 .. ואלענז מגרא אלנעגה אלא אנה 775נ
ﺘﻀﺤﯿﺔ  ﻛﻤﺎ وﺻﻔﺖ واﻟ ﺬﺑﺢدون : وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺼﻮف واﻟ
  واﻟﻌﻨﺰ ﻣﺠﺮى اﻟﻨﻌﺠﺔ إﻻ أﻧﮫ .. ·
מכצבה  ואלענז סנה·  דונהא פי אלשרף וחסבהא  4
 וגמאעה אלענז גנימה· דון אלבקרה 
واﻟﻌﻨﺰ ﺳﻨﺔ ﻣﺨﺼﺒﺔ دون   ·دوﻧﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﺮف وﺣﺴﺒﮭﺎ 
  وﺟﻤﺎﻋﺔ اﻟﻌﻨﺰ ﻏﻨﯿﻤﺔ  ·اﻟﺒﻘﺮة 
וכדאך אלגנם או מלכהא פאן רעאהא ולי עלי אנאס  5
 ·ץ עגם ̇ולבלק ואלבי 975גו·  875מן אלערב
وﻛﺬاك اﻟﻐﻨﻢ أو ﻣﻠﻜﮭﺎ ﻓﺈن رﻋﺎھﺎ وﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﻮم ﻣﻦ 
  ·واﻟﺒﻠﻖ واﻷﺑﯿﺾ ﻋﺠﻢ  و·  اﻟﻌﺮب
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למן · וגירהא  085ויגרי לחם אלמעז פי אלמצאיב .. 6
 ידכלה דארה כמא וצפת אלא מן ראי אנה
ﻟﻤﻦ ﯾﺪﺧﻠﮫ  ·وﯾﺠﺮي ﻟﺤﻢ اﻟﻤﻌﺰ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎﺋﺐ وﻏﯿﺮھﺎ 
  أﻧﮫى رأ داره ﻛﻤﺎ وﺻﻔﺖ إﻻ ﻣﻦ
· יאכל לחם אלמעז פישתכי יסירא תם יברא  7
 ...· ואלבאנהא מתל גירהא או דונהא 
وأﻟﺒﺎﻧﮭﺎ ﻣﺜﻞ · ﯾﺄﻛﻞ ﻟﺤﻢ اﻟﻤﻌﺰ ﻓﯿﺸﺘﻜﻲ ﯾﺴﯿﺮا ﺛﻢ ﯾﺒﺮأ 
  ·ﻏﯿﺮھﺎ أو دوﻧﮭﺎ 
צאן ̇צאן אלא אן אל̇ושכאל אלבקר מגרי שכאל אל 8
 פאן· אשרף :  פאן דבח גדי לגיר אללחם 
إﻻ أن اﻟﻀﺎن وﺳﺨﺎل اﻟﺒﻘﺮ ﻣﺠﺮي ﺳﺨﺎل اﻟﻀﺎن 
  ﻓﺈن ·اﻟﻠﺤﻢ  ﻟﻐﯿﺮ ﺟﺪي ذﺑﺢأﺷﺮف :  ﻓﺈن 
ואן כאן ללחם כאן רזק ·  ימות לה או לאהלה ולד  9
 ולחם צגאר אלמעז· מן אלולד והו קליל 
وإن ﻛﺎن ﻟﻠﺤﻢ ﻛﺎن رزق ﻣﻦ · ﯾﻤﻮت ﻟﮫ أو ﻷھﻠﮫ وﻟﺪ 
  وﻟﺤﻢ ﺻﻐﺎر اﻟﻤﻌﺰ· اﻟﻮﻟﺪ وھﻮ ﻗﻠﯿﻞ 
דלך  אלא אן ראי אן· צאן פי אלתאויל כיר קליל ̇ואל 01
 אללחם ישבה לחום סמאן אלבקר
أن ذﻟﻚ رأى  إﻻ إن ·واﻟﻀﺎن ﻓﻲ اﻟﺘﺄوﯾﻞ ﺧﯿﺮ ﻗﻠﯿﻞ 
  اﻟﻠﺤﻢ ﯾﺸﺒﮫ ﻟﺤﻮم ﺳﻤﺎن اﻟﺒﻘﺮ
אל פענד דלך יכון אלכיר שכَ̇ולא ישבה לחום אל 11
 יציב כיר יפואכל לחם גדי · כתירא 
 ·وﻻ ﯾﺸﺒﮫ ﻟﺤﻮم اﻟﺴﺨﺎل ﻓﻌﻨﺪ ذﻟﻚ ﯾﻜﻮن اﻟﺨﯿﺮ ﻛﺜﯿﺮا 
  وأﻛﻞ ﻟﺤﻢ ﺟﺪي ﯾﺼﯿﺐ ﺧﯿﺮ
צאן ואלמעז מגרא ̇אר אל̇ולא יגרי צג· ן צבי קליל מ 21
 בפאן אשתרא לחם מן קצ· כבארהא 
وﻻ ﯾﺠﺮي ﺻﻐﺎر اﻟﻀﺎن واﻟﻤﻌﺰ  ·ﻣﻦ ﺻﺒﻲ ﻗﻠﯿﻞ 
  ﻣﻦ ﻗﺼﺎب ﻓﺈن اﺷﺘﺮى ﻟﺤﻢ ·ﻣﺠﺮي ﻛﺒﺎرھﺎ 
אללחם אלי  285צל̇ו ואשתראאלתמן  185ועטאה 31
מנזלה פאלקצאב מלך אלמות פאלמציבה מות 
 ·אנסאן 
ﻠﺤﻢ إﻟﻰ ﻣﻨﺰﻟﮫ ﻓﺎﻟﻘﺼﺎب ﻣﻠﻚ اﻟﺜﻤﻦ وﺿﻞ اﻟ وأﻋﻄﺎه
  ·اﻟﻤﻮت ﻓﺎﻟﻤﺼﯿﺒﺔ ﻣﻮت إﻧﺴﺎن 
ואן לם יעטיה תמן פהו יצאב · ואלתמן שכר עליה  41
 ויתרך חק אללה ואלמציבה פי אלמסלוכה
وإن ﻟﻢ ﯾﻌﻄﯿﮫ ﺛﻤﻦ ﻓﮭﻮ ﯾﺼﺎب  ·واﻟﺜﻤﻦ ﺷﻜﺮ ﻋﻠﯿﮫ 
  وﯾﺘﺮك ﺣﻖ ﷲ واﻟﻤﺼﯿﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﻠﻮﺧﺔ
פאן אשתרא לחמא ·  פי מן תנסב תלך אלשא אליה  51
 ולא יצל אלי מנזלה פדלך אשרף עלי
ﻓﺈن اﺷﺘﺮى ﻟﺤﻤﺎ وﻻ   ·ﻓﻲ ﻣﻦ ﺗﻨﺴﺐ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺎء إﻟﯿﮫ 
  ﯾﺼﻞ إﻟﻰ ﻣﻨﺰﻟﮫ ﻓﺬﻟﻚ اﺷﺮف ﻋﻠﻰ
צו אלמנסוב וינגו מנה : ̇אלמות מן סבב דלך אלע 61
 ואכל ראס אלשא טול כיר ויציב כיר
اﻟﻤﻮت ﻣﻦ ﺳﺒﺐ ذﻟﻚ اﻟﻌﻀﻮ اﻟﻤﻨﺴﻮب وﯾﻨﺠﻮا ﻣﻨﮫ : 
  ﺐ ﺧﯿﺮوأﻛﻞ رأس اﻟﺸﺎء طﻮل ﺧﯿﺮ وﯾﺼﯿ
לא יכון ירגוה וכדלך ראס בקר או אנסאן אלא אנהא  71
 · טלהא ̇טל וראס אלאנסאן אפ̇תתפא
ﻻ ﯾﻜﻮن ﯾﺮﺟﻮه وﻛﺬﻟﻚ رأس ﺑﻘﺮ أو إﻧﺴﺎن إﻻ أﻧﮭﺎ 
  ·ﺗﺘﻔﻀﻞ ورأس اﻹﻧﺴﺎن أﻓﻀﻠﮭﺎ 
ואן אכל · ואן תחול שאה יציב כיר פי תלך אלסנה  81
 אכארעהא יציב כיר ומאל בקדר
وإن أﻛﻞ  ·ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻨﺔ  وإن ﺗﺤﻮل ﺷﺎة ﯾﺼﯿﺐ ﺧﯿﺮ ﻓﻲ
  أﻛﺎرﻋﮭﺎ ﯾﺼﯿﺐ ﺧﯿﺮ وﻣﺎل ﺑﻘﺪر
وﺷﺤﻢ اﻟﻐﻨﻢ ﻣﺎل وھﻮ أﺧﯿﺮ  ·ذﻟﻚ : وﺳﻤﻦ اﻟﺒﻘﺮ ﺧﺼﺐ ושחם אלגנם מאל והו · דלך : וסמן אלבקר כצב  91
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  اﻟﺸﺎء ﻣﺎل نوﺑﻄﻮ ·ﻣﻦ اﻟﺴﻤﻦ  אלשא מאל 385ובטול· אכיר מן אלסמן 
או · מדפונא למן אכלהא  485פי דעה וכבדה מאל . 02
 טבוכא אואצאבהא נייא או מ
أو  إن أﺻﺎﺑﮭﺎ ﻧﯿّﺎ ·ﻓﻲ دﻋﺔ وﻛﺒﺪه ﻣﺎل ﻣﺪﻓﻮﻧﺔ ﻟﻤﻦ أﻛﻠﮭﺎ 
  أوﻣﻄﺒﻮﺧﺎ 
וכדלך כל אלאכבאד אפצלהא כבד  וכלכ· משיא  12
 לבוכדלך פ.· אלאנסאן 
 ·وﻛﺬﻟﻚ ﻛﻞ اﻷﻛﺒﺎد أﻓﻀﻠﮭﺎ ﻛﺒﺪ اﻹﻧﺴﺎن  · 585ﻣﺸﯿﺎ
  ﻓـ.ﻗﻠﺐ وﻛﺬﻟﻚ
ואן ·   ואלמצראן מתל אלבטון · ל אלמדכור  22
 ..מנפעה ושאנפרד אלמצראן כאן 
وإن إﻧﻔﺮد   · واﻟﻤﺼﺮان ﻣﺜﻞ اﻟﺒﻄﻮن ·ﻣﺎل اﻟﻤﺪﺧﻮر 
  اﻟﻤﺼﺮان ﻛﺎن ﻣﻨﻔﻌﺔ وﺷـ..
מן ראי כבש מן אלוחש או נעגה או עירא · ..ראבה  32
 ה או והב לה אואצטאדَ· 
 ·ﻛﺒﺶ ﻣﻦ اﻟﻮﺣﺶ أو ﻧﻌﺠﺔ أو ﻋﯿﺮا رأى  ﻣﻦ ·..راﺑﺔ 
  اﺻﻄﺎده أو وھﺐ ﻟﮫ أو
דלך ציד  פאן· ה יאכלה או יקסמה צמירَ̇וכאן  .. 42
 וכדלך קרונהא· ימה ואלציד ג
ﻓﺈن ذﻟﻚ ﺻﯿﺪ · ..ه وﻛﺎن ﺿﻤﯿﺮه ﯾﺄﻛﻞ أو ﯾﻘﺴﻤﮫ 
  وﻛﺬﻟﻚ ﻗﺮوﻧﮭﺎ· واﻟﺼﯿﺪ ﻏﻨﯿﻤﺔ 
יטיעה  יצואן ראי אנה ראכבהא והו · ושחומהא  ..... 52
 פהי מעציה ויפארק
وإن رأى أﻧﮫ راﻛﺒﮭﺎ وھﻮ ﯾﻄﯿﻌﮫ ﻓﮭﻲ  ·..... وﺷﺤﻮﻣﮭﺎ 
  ﻣﻌﺼﯿﺔ وﯾﻔﺎرق
יכון דלולא וראי אנה צרעה או גמח ..... :     ואן לם  62
 בה יציב ש]ד[ה
ذﻟﻮﻻ ورأى أﻧﮫ ﺻﺮﻋﮫ أو ﺟﻤﺢ ﺑﮫ  ..... :   وإن ﻟﻢ ﯾﻜﻦ
  ﯾﺼﯿﺐ ﺷﺪة
ה ען גיר אלצידּ או ........ דלך :       פאן דכל ביתَ 72
 .. ה אליפאאתכדَ
أو اﺗﺨﺬ  ذﻟﻚ :     ﻓﺈن دﺧﻞ ﺑﯿﺘﮫ ﻋﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﺼﯿﺪ ........
  اﻟﯿﻔﺎ ..
ה פאן אדכלה עלי ..َ·  לא כיר פיה .........ל ]וכ[דלך  82
 צי.........
ﻓﺈن أدﺧﻠﮫ ﻋﻠﻰ ..ه   ·...ل وﻛﺬﻟﻚ ﻻ ﺧﯿﺮ ﻓﯿﮫ ........
  ﺻﯿـ..........
 :86.933.SN S-T ed nóicpircsnarT
 685)zI r1( 1
פאן ראי אנה יבלג אלסמא  .........לאיצפאן  1
 בטי.....ה מסתויא מצעדא
اﻟﺴﻤﺎء ﺑﻄﯿـ......ه أﻧﮫ ﯾﺒﻠﻎ رأى  ﻻ. ﻓﺈن........ﻓﺈن ﯾﺼـ
  ﻣﺴﺘﻮﯾﺎ وﺻﻌﺪا
ולם ואן ראי אנה גאב פי אלסמא · פאנה .........ה  2
 נצרף ענהר פאן עמדהי
وإن رأى أﻧﮫ ﻏﺎب ﻓﻲ اﻟﺴﻤﺎء وﻟﻢ  ·ﻓﺈﻧﮫ ........ه 
  ﻋﻤﺪه ﯾﻨﺼﺮف ﻋﻨﮫ ﻓﺈن
פאנה · פיהא  טע קד .......... אנצרף ענהא ....א 3
 ישרף עלי אלמות
ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺸﺮف  ·ﻓﯿﮭﺎ  ا طﻌ...... اﻧﺼﺮف ﻋﻨﮭﺎ ........ ﻗﺪ
  ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮت
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לם בצעודה פאן דלך עוי............ פי אלסמא מן ..... 4
 יןפי אלד· שרפא 
ﻋﻠﻢ ﺑﺼﻌﻮده ﻓﺈن ............ ﻓﻲ اﻟﺴﻤﺎء ﻣﻦ ........وﯾـ
  ذﻟﻚ ﺷﺮﻓﺎ ﻓﻲ اﻟﺪﯾﻦ
ואן ראי .... · טימה פי המא ̇ורפע]ה ע[· ]ואלד[ניא  5
 פי אלסמא ולא ישבה לה בניאנא שיי
ﻓﻲ .... رأى  وإن ·ھﻤﺎ  ورﻓﻌﺔ ﻋﻈﯿﻤﺔ ﻓﻲ ·اﻟﺪﻧﯿﺎ و
  اﻟﺴﻤﺎء وﻻ ﯾﺸﺒﮫ ﻟﮫ ﺑﻨﯿﺎﻧﺎ ﺷﻲء
כיר  .פאנה ינצרף מן אלדניא ען ג· מן שאן אלנאס  6
 וכדלך אן ראי לה בניאן בין· חאל 
 ·ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻨﺼﺮف ﻣﻦ اﻟﺪﻧﯿﺎ .. ﺧﯿﺮ ﺣﺎل  ·ﻣﻦ ﺷﺄن اﻟﻨﺎس 
 ﺑﻨﯿﺎن ﺑﯿﻦرأى  وﻛﺬﻟﻚ إن
אן לא יכון מן  צר בעד̇ץ לונה אכ̇אלסמא ואלאר 7
 החגארה פאן כאן בניאן עמלה לנפסَ
ﻻ ﯾﻜﻮن ﻣﻦ أن اﻟﺴﻤﺎء واﻷرض ﻟﻮﻧﮫ أﺧﻀﺮ ﺑﻌﺪ 
  ﺣﺠﺎره ﻓﺈن ﻛﺎن ﺑﻨﯿﺎن ﻋﻤﻠﮫ ﻟﻨﻔﺴﮫ
ולא · ונפאד עמרה אלא אנה יכון עלי כיר חאל  8
 פאן כאן מן חגארה או· ילבת חתי ימות 
وﻻ ﯾﻠﺒﺚ  ·وﻧﻔﺎد ﻋﻤﺮه إﻻ أﻧﮫ ﯾﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﺧﯿﺮ ﺣﺎل 
  ﻓﺈن ﻛﺎن ﻣﻦ ﺣﺠﺎرة أو ·ﺣﺘﻰ ﯾﻤﻮت 
לה בינה ובין מפאן · [ס לונה ממא יכרהון אל] 9
 ל והו עלי גרו 785רבה מכרוה ג.
ﻓﺈن ﺟﻤﻠﮫ ﺑﯿﻨﮫ وﺑﯿﻦ رﺑﮫ  ·ﻟﻮﻧﮫ  ﻣﻤﺎ ﯾﻜﺮھﻮن اﻟﻨﺎس
  ﻷن ﺮوﻋﻠﻰ    ﻣﻜﺮوه
צע ̇אנה יתב מן מופאן ]ראי[ ·  ...עלי ג. נאאניב 01
 צע פאנה יתחול מן ..̇אלי מו
ﻮﺿﻊ إﻟﻰ ﻣﺄﻧﮫ ﯾﺜﺐ ﻣﻦ ﻓﺈن رأى  ·.... ﺑﻨﯿﺎﻧﺎ ﻋﻠﻰ ...
  .. ﻣﻮﺿﻊ ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺘﺤﻮل ﻣﻦ
ב תואלו·  .... פיה תאכיר ..צ]ע[ ....̇...ל פי אלמו. 11
 ·אלטויל ואלבעידה ספר 
واﻟﻮﺛﺐ اﻟﻄﻮﯾﻞ  ·ﻓﯿﮫ ﺗﺄﺧﯿﺮ  ..............ل ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺿﻊ 
  ·واﻟﺒﻌﯿﺪة ﺳﻔﺮ 
פאן אלעצא פי · ....א......... עלי עצא או גירהא  21
 גלאלתאויל ר
ﻓﺈن اﻟﻌﺼﺎ ﻓﻲ  ·ﻋﻠﻰ ﻋﺼﺎ أو ﻏﯿﺮھﺎ  .............ا
  اﻟﺘﺄوﯾﻞ رﺟﻞ
פאנה יתחול  ררא או ביר או חפינה מניע ........... ... 31
 מן אמר מכרוה
ﻧﮭﺮا أو ﺑﺌﺮ أو ﺣﻔﯿﺮ ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺘﺤﻮل ﻣﻦ  .............. ﻣﻨﯿﻊ 
  أﻣﺮ ﻣﻜﺮوه
ויסלם עאגלא ...... אנה מנצרף פי ותבתה פי אלהוא  41
 חיתכיף שא או יבלג 
أﻧﮫ ﻣﻨﺼﺮف ﻓﻲ وﺛﺒﺘﮫ ﻓﻲ اﻟﮭﻮاء  ......وﯾﺴﻠﻢ ﻋﺎﺟﻼ 
 ﻛﯿﻒ ﺷﺎء أو ﯾﺒﻠﻎ ﺣﯿﺚ
........... ואן ראי אן ותבתה קצרת פאנה מ· יריד  51
 דארען מא א
أن وﺛﺒﺘﮫ ﻗﺼﺮت ﻋﻦ رأى  ﻓﺈﻧﮫ ﻣﻘـ........... وإن ·ﯾﺮﯾﺪ 
  ﻣﺎ أراده
פאנה יתחול אלי ............ ]ואן[ ראי אנה ראכב עלי  61
 ואדאה אל  ·פרס דלול 
أﻧﮫ راﻛﺐ ﻋﻠﻰ رأى  .. وإن..........ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺘﺤﻮل إﻟﻰ 
  وأداه ال ·ﻓﺮس ذﻟﻮل 
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iii. Variantes del Kitāb Taʿbīr al-ruʾyā  
En este apartado se incluyen los fragmentos que presentan lo que parece ser una 
versión sintetizada o extractada de la obra anterior. También podría considerarse una 
fórmula preexistente que fue objeto de un desarrollo y una reorganizción, que dio 
lugar a la composición que conocemos como Kitāb Taʿbīr al-ruʾyā. Sin embargo, y 
aunque no sea nada concluyente, hay que decir que la datación de los manuscritos 
preservados van a favor de esta posibilidad, puesto que los que reconstruyen la 
composición anterior son claramente más antiguos.  
Por un lado se recoge un conjunto de fragmentos agrupado por coincidencias 
físicas y de contenido, compuesto por nueve fragmentos. Por otro, fragmento 
independientes, cuya posible conexión con el conjunto no se puede comprobar debido 
a la ausencia de una muestra para compararlo. Todos ellos muestran diferencias en la 
formulación de algunas interpretaciones y no se observa una división temática ni un 
orden evidente como el que se observa en el ejemplo previo. 
Para explicar la multitud de variantes debemos de atender a dos tipos de procesos 
de transmisión de la obra como posibles causas. Por un lado, existe la posibilidad de 
que, previo a la fijación por escrito, hubiese habido una tradición de tipo oral. En 
segundo lugar, posteriormente, ya en base al texto escrito, se habría dado un proceso 
de refundición de la obra603. A causa de ello, la delimitación tanto del texto como de la 
autoría se complica considerablemente604. Este sin duda es el fenómeno que afecta a 
gran parte de los títulos que nos han llegado de la tradición onirocrítica árabe 
(recordemos que del Somniale Danielis se conocen hasta 80 variantes) y que explica los 
numerosos casos de apropiación y de falsas atribuciones, a los que me he referido en 
                                                        
603 La refundición en un fenómeno muy habitual en determinados géneros y consiste en alteraciones de 
determinados pasajes o de una obra en su totalidad, a veces llevada a cabo por un autor posterior, que 
opera con una libertad tal, que el resultado de su acción es percibido como una obra nueva. Blecua, A. 
(1983), Manual de crítica textual. Madrid, Editorial Castalia, p. 111. 
604 En estas circunstancias, la elaboración de ediciones críticas conlleva una complejidad enorme, lo que 
tal vez explique la ausencia de las mismas para el abundante legado árabe, a excepción de la que Fahd 
dedicó a la adaptación del tratado de Artemidoro hecha por Ḥunayn b. Isḥāq, conservada en un unicum.  
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el capítulo introductorio a esta tradición605 y que hemos observado en relación al 
manual del Pseudo-Hai. 
Es por ello que la tarea de dirimir si las muestras recogidas aquí deben de 
considerarse versiones de un mismo texto o una composición distinta requiere de un 
estudio global de la tradición al que aspiro a enfrentarme con la edición crítica de 
dicho manual. En todo caso, es importante tener en cuenta que los fragmentos de la 
Gueniza atestiguan estas versiones.  
a. Edición de los fragmentos T-S 10 ka1.2 (ff. 1 y 2), T-S 8Ka2.3, JTS ENA 
2691.1-2, T-S NS 164.114, T-S NS 164.163, T-S Misc.8.68, T-S Ar. 30.291, T-
S Ar.30.310 y T-S Misc.28.110 
CUL, T-S 10 ka1.2 (ff. 1 y 2) y JTS, ENA 2691.1-2 
Descripción física: 
Véase descripción de T-S 10 ka1.2 (ff. 3 y 4). 
Transcripción de T-S 10 ka1.2 (ff. 1 y 2): 
1 (1r) 
1 הגדצ יפ וא ההגו606 ומ̇[רע]ש היפ תבני אל עצ ﮫﮭﺟو وأ  ﺖﺒﻨﯾ ﻻ ﻊﺿﻮﻣ ﮫﻏﺪﺻ ﻰﻓﺮﻌﺷ ﮫﯿﻓ  
2  :הגלבמ רדקב םגו םה הנאפ  אוה ןאפ ﻮھ نﺈﻓ :ﮫﻐﻠﺒﻣ رﺪﻘﺑ ﻢﻏو ﻢھ ﮫﻧﺈﻓ  
3 היושמ וא הכובטמ סאר לכא הנא יאר  يﻮﺸﻣ وأ خﻮﺒﻄﻣ سأر ﻞﻛأ ﮫﻧأ ىأر  
4 :ריתכ לאמ ביצי הנאפ  .דסגלא רעשו607 ﺪﺴﺠﻟا ﺮﻌﺷو  :ﺮﯿﺜﻛ لﺎﻣ ﮫﻧﺈﻓ  
5 ץקנ ןאו הלאמ והפ היפאע יפ לגרלא ןאכ אדא  ﻲﻓ ﻞﺟﺮﻟا نﺎﻛ اذإﺺﻘﻧ نإو ﮫﻟﺎﻣ ﻮﮭﻓ ﺔﯿﻓﺎﻋ  
6  :הלאמ ןמ ץקנ איש הנמ  אמומגמ ןאכ ןאפ  نﺈﻓ   :ﮫﻟﺎﻣ ﻦﻣ ﺺﻘﻧ ﺄﯿﺷ ﮫﻨﻣﺎﻣﻮﻤﻐﻣ نﺎﻛ  
7 ר[כ]פ אנוידמ וא̇ג אפקלא רעש ךלדכו :הנע ﺎﻔﻘﻟا ﺮﻌﺷ ﻚﻟﺬﻛو :ﮫﻨﻋ جﺮﺧ ﺎﻧﻮﯾﺪﻣ وأ  
8  יפ הדיאפ דסגלא ר[יאס י]פ רעשלא תאבנו
הלאמ 
ﺎﻓ ﺪﺴﺠﻟا ﺮﺋﺎﺳ ﻲﻓ ﺮﻌﺸﻟا تﺎﺒﻧوﺋلﺎﻣ ﻲﻓ ةﺪ  
9      [םח]תסי [ם]ל [ם]אמח לכאד הנא יאר ןא       ىأر نإوﻢﺤﺘﺴﯾ ﻢﻟ مﺎﻤﺣ ﻞﺧد ﮫﻧأ  
10  ןאפ ףיפכ םה הקחלי. םחתסא םגו םה ﻒﯿﻔﺧ ﻢھ ﮫﻘﺤﻠﯾ ﻢﺤﺘﺳا نﺈﻓ . ﻢﻏو ﻢھ  
                                                        
605 Por ejemplo, el caso del Muntajab, en p. 89 y el del Išārā en p. 91. 
606 Encima de la hey puede apreciarse un punto que más probablemente se trate de una mancha como 
otras que se observan en este folio y sucesivos. 
607 Este punto se sitúa justo debajo de la horizontal de la dalet, pudiendo tratarse de un dageš o de una 
mancha. 
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 )v1( 2
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  ﺎﻛﺎن ﻣﺪﯾﻮﻧﺎ ﻗﻀﻰ دﯾﻨﮫ: وإن ﻛﺎن ﻣﮭﻤ אכאן מדיונא קצא דינה: ואן כאן מהמ 81
 :2-1.1962 ANE STJ ed nóicpircsnarT
 r1
  ﺷﻌﺮھﺎ ﻣﺤﻠﻮق إﻣﺎ ھﻲ إﻣﺮأة ﻧﻈﺮه אמראה שערהא מחלוק אמא ה]יא[ 816טרה̇נ 1
  ﺗﻤﻮت وإﻣﺎ زوﺟﮭﺎ ﯾﻄﻠﻘﮭﺎ :   ﻓﺈن גהא יטלקהא :    פאן̇תמות ואמא זו 2
  رأت ﻣﻘﻨﻌﺘﮭﺎ أﺧﺬت ﻣﻦ رأﺳﮭﺎ ﻓﮭﻮ  ראת מקנעתהא אכדת מן ראסהא פהו 3
  ﺄﻧﮫ ﯾﺸﺮب ﻣﺎء ﺻﺎﻓﻲ ﯾﺒﺸﺮﻛرأى  دﻧﻲ :   ﻣﻦ דני :    מן ראי כאנה ישרב מּא צאפי יבשר 4
  ﺑﺄن ﻏﻤﮫ ﻗﺪ زال :   وإن ﻛﺎن ﻣﺎء ﻛﺪر ﻏﻢ גם באן גמה קד זאל :    ואן כאן מא כּדּר 5
  وﺧﺴﺮان وﺟﻼء أن ﯾﺄﺗﯿﮫ :    وإن ﻛﺎن ﻣﺎء וכסראן וגלא אן יאתיה :   ואן כאן מא 6
  أﻧﮫرأى  ﻣﻄﺮ ﻓﺮح وﺳﺮور ﯾﺠﯿﺌﮫ :  وﻣﻦ גיה :   ומן ראי אנה̇מטר פרח וסרור י 7
  ﯾﺴﺘﺤﻢ ﻓﻲ ﺣﻤﺎم ﻏﻢ وﺿﯿﻖ ﺻﺪر ﯾﺄﺗﯿﮫ : ציק צדר יאתיה :̇י חמאם גם ויסתחם פ 8
  ﻛﺄﻧﮫ راﻛﺐ ﺳﻔﯿﻨﺔ ﺳﺮﯾﻊرأى  ﻣﻦ        מן ראי כאנה ראכב ספינה סריע       9
 ﻛﺄن ﻧﺎررأى  وﻣﻦ:    ﯾﺪﺧﻞ إﻟﻰ اﻟـ... ומן ראי כאן נאר  : ידכל אלי אל... 01
  ﺘﺎل ﯾﻜﻮن ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺒﻠﺪ :ﻓﻲ ﺑﯿﺘﮫ ﻏﻢ وﻗ פי ביתה גם ]ו[קתאל יכון פי דלך אלבלד : 11
  وإن طﻔﯿﺖ اﻟﻨﺎر ھﺬا اﻟﺤﺮب        ואן טפית אלנאר הדא אלחרב      21
  وإن أﺧﺪت اﻟﻨﺎر ﻓﻲ اﻟﺜﯿﺎب ﻏﻢ وﺧﺴﺮان ואן אכדת אלנאר פי אלתיאב גם וכסראן 31
 ﯾﻠﻘﻰ ....ﻟـ... :     وﻣﻦ رأى ﻛﺄﻧﮫ ﯾﻤﺸﻲ ילקא ....ל... :    ומן ראי כאנה ימשי  41
  ﻏـ..... ﯾﻌﻠﻢ أﻧﮫ ﻧﻘﺺ ﻓﻲ ﺑﺪﻧﮫ :\إﻟﻰ  נה :בדאנה נקץ פי אלי ג.......]י[עלם  51
  اد ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ ﯾﻌﻠﻢ أن[ﺟﺮ]...... אד פי אלבלד יעלם אןג[ר̇]........ 61
  ﻧﺎر ﻓﺎرﺳﯿﺔ ﺗﻈﮭﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﺎس :    وﻣﻦ  טהר פי אלנאס :    ואן̇ה ת]ר פ[ארסינא 71
                                                        
 .אחכם :imalac suspaL 716
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  ﺮرأى ﻛﺄﻧﮫ ﯾﺼﻄﺎد اﻟﺴﻤﻚ وﯾﺨﻠﯿﮫ ﺧﯿ ראי כאנה יצטאד אלסמך ויכליה כיר 81
 v1
  ...... وﺑﺸﺎرات ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻊ ﺑﻌﯿﺪ צע בעיד .......̇וב[שאראת מן מ]ו[] 1
  ﺗﻤﺮ ﻓﺮح وﺧﯿﺮ .....\رأى ﻛﺄﻧﮫ ﯾﺄﻛﻞ ﺛﻤﺮ .... וכירתמר פרח  כבזראי כאנה יאכל  2
  ﻛﺄﻧﮫ ﯾﺄﻛﻞ ﻋﺴﻞ ﺧﯿﺮ .....رأى  ﻣﻦ     מן ראי כאנה יאכל עסל כיר .....      3
  :  وإن ﻛﺎن ﻣﻤﻠﻮك ﯾﻌﺘﻖ :   وﻛﺬﻟﻚﯾﺪﯾﮫ  ידיה : ואן כאן ממלוך יעתק :   וכדלך 4
  ﻛﺄﻧﮫرأى  اﻟﺴﻜﺮ واﻟﻨﺎطﻒ ﻛﻠﮫ ﺟﯿّﺪ :  ﻣﻦ גייד : מן ראי כאנה̇אלסכר ואלנאטף כלה  5
  ﯾﺄﻛﻞ ﺑﯿﺾ ﻣﺴﻠﻮق أو ﻣﻘﻠﻲ ﻓﮭﻮ ﺟﯿﺪ : ץ מסלוק אומקלי פהו גיד :̇יאכל בי 6
  ﻛﺄﻧﮫ ﯾﺄﻛﻞ ﺑﯿﺾ ﻧُﯿّﺎ ﻓﮭﻮ رديء :رأى  ﻣﻦ א פהו הו רדי :יّץ נُ̇מן ראי כאנה יאכל בי 7
  ﻣﻦ رأى ﻛﺄﻧﮫ ﯾﺄﻛﻞ ﺟﺒﻦ ﯾﺠﺪ ﺧﯿﺮ وﺣﺎﻟﮫ מן ראי כאנה יאכל גבן יגד כיר וחאלה 8
  ﻛﺄﻧﮫ ﯾﺄﻛﻞ ﺧﻞ وﺑﻘﻞرأى  ﯾُﺤﺴﻦ :   ﻣﻦ :   מן ראי כאנה יאכל כל ובקל 916יוחסן 9
  ﯾﻌﻠﻢ أﻧﮫ ردﺋﺎ :    ﻛﻞ اﻟﺒﻘﻮل ﺟﯿّﺪة ﻏﯿﺮ יעלם אנה רדיא :   כל אלבקול גיידה גיר 01
  ﻛﺄﻧﮫ ﯾﺎﻛﻞ رأى  ﻷﻧﮫ ﻧﻔﻊ :    ﻣﻦ اﻟﻠﻔﺖ כל:   מן ראי כאנה יא 026אללפת לאנה נפע 11
  ﻛﺄﻧﮫرأى  ﺧﺒﺰ وﺑﺒﯿﺬ ﺧﯿﺮ وﺳﻌﺎدة :    ﻣﻦ כבז ונביד כיר וסעאדה :    מן ראי כאנה 21
  دﺧﻞ إﻟﻰ ﺑﺴﺘﺎن وﻟﻘﻂ ﻣﻨﮫ رﻣﺎن ﯾﻌﻠﻢ דכל אלי בסתאן ולקט מנה רמאן יעלם 31
  ع اﻟﺤﺒﻮب...أﻧﮫ ھﻢ وﻏﻢ ﯾﻠﻘﺎه :   ﻣﻦ أﻛﻞ  ע אלחבוב...ל [ילקאה :  מן א]כ אנה הם וגם 41
  ﻛﺄﻧﮫ ﯾﺄﻛﻞ ﻋﻨﺐ وزﯾﺘﻮنرأى  ھﻮ ﺟﯿّﺪ :  ﻣﻦ גייד : מן ראי כאנה ]יאכל ענ[ב וזיתון̇ 126הוא 51
  ...ه ....رأى  ھﻢ وﻏﻢ ﯾﻠﻘﺎه :    ﻣﻦ ....ה ...הם וגם ילקאה :    מן ראי  61
  ﺑﻄﯿﺦ واﻗﺘﺎ ﻏﻢ وﻋﻠﺔ ﺗﻨﺎﻟﮫ : בטיך אוקתא גם ועלה תנאלה : 71
  وإﻋﻠﻢ أن اﻷﺑﯿﺾ ﺟﯿّﺪ واﻷﺳﻮد رديء : : 226גייד ואלאסוד רדי̇ואעלם אן אלאביץ  81
 r2
  س ﯾﺴﺘﻘﯿﻢ ﻟﮫ ﺧﯿﺮ :   ﻣﻦ رأىﻣﻦ ﻧﺼﺐ  מן ראי :  יסתקים לה כיר  סמן נצב  1
  ﻓﻲ ﻧﺨﻠﺔ ﯾﻠﻘﻰ ﺧﯿﺮ : ﻛﺄﻧﮫ ﯾﺘﻢ ﻟﮫ : ר]כאנ[ה יתם ל]ה[ פי נכלה ילקא כי 2
  رﺟﺎل ﺷﺒﺎب ﯾﻤﻮﺗﻮن : ..... ﻧﺨﯿﻞ ﺗﻘﻄﻊ : 426רגאל שבאב ימותו 326...... נכיל תוקטע 3
                                                        
 .anelp oitpircS 916
עד דחזאי ראשי לפתות כי חזא  כל מיני ירקות יפין לחלום חוץ מראשי לפתות והאמר רב לא איעתרי  :a:b75 tojarB .fC 026
  .בכנייהו חזא 
 .anelp oitpircS 126
שחורות בזמנן יפות  הרואה ענבים בחלום לבנות בין בזמנן בין שלא בזמנן יפות :e:b65 tojarB .fc Y .23.703 SN S-T .fC 226
 .שלא בזמנן רעות
 .anelp oitpircS 326
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  ﻛﺄﻧﮫ ﻻﺑﺲ ﺷﻤﺸﻚ ﻋﻠﻮرأى  ﻣﻦ     מן ראי כאנה לאבס שמשך עלו      4
  ﻛﺄﻧﮫ ﯾﺘﻌﺮىرأى  ورﻓﻌﺔ ﯾﺄﺗﯿﮫ :    ﻣﻦ ורפעה יאתיה :    מן ראי כאנה יתערא 5
  رأى  ﺛﯿﺎﺑﮫ ﯾﻨﺘﺰع ﻋﻨﮫ اﻟﻮﻗﺎر :    ﻣﻦ תיאבה ינתזע ענה אלוקאר :    מן ראי 6
  ﺮﺗﻔﻊﻛﺄن ﻗﺪ أﺧﻠﻊ ﻋﻠﯿﮫ ﺧﻠﻌﺔ ﯾ כאן קד אכלע עליה כלעה ירתפע 7
  ﻛﺄﻧﮫ ﯾﺘﻌﻄﻒرأى  ﻣﻘﺪاره :   ﻣﻦ מקדארה :   מן ראי כאנה יתעטף 8
  ﺑﺈﯾﺰار أﺑﯿﺾ ﯾﻌﻠﻢ ﻋﻤﻞ ﺣﺴﻦ ﺑﯿﻦ ﯾﺪ ץ ]י[עלם עמל חסן בין יד̇באיזאר אבי 9
  ﷲ :  واﻟﺜﯿﺎب اﻟﺤﻤﺮ واﻟﺴﻮد ردﯾﺌﺔ אללה : ואלתי]אב אל[חמר ואלסוד רדייה : 01
  ﺷﻲء ﻣﻦ اﻟﺬھﺐ أو ﻣﻦ اﻟﻠﺆﻟﺆى رأ ﻣﻦ      מן ראי שי מן אלדהב או מן אללולו        11
  ﺳﯿﺮﺗﻔﻊ ﻣﻘﺪاره ﻋﻨﺪ اﻟﺴﻠﻄﺎن : דארה ענד אלסלטאן :קסירתפע מ 21
  ﻋﻠﻰ ذراﻋﮫ ﺳﻮاد ﻓﯿﺸﺘﺪ ﻋﻠﯿﮫرأى  ﻣﻦ מן ראי עלי דראעה סואד פישתד עליה 31
  ﻛﺄنرأى  اﻟﺰﻣﺎن وﯾﻀﯿﻖ ﺑﮫ :    ﻣﻦ ציק בה :      מן ראי כאן̇אלזמאן וי 41
  ﻗﺮط ﺷﺮف وﻛﺮم ﯾﺤﺼﻞ ﻟﮫ : ﻲ أذﻧﮫ ﻓﻲﻓ קרט שרף וכרם יחצל לה : פי אדנה פי 51
  ﻛﺄن ﻓﻲ ﻣﺘﻨﯿﮫ ﻣﻨﺘﻘﺔرأى  ﻣﻦ      מן ראי כאן פי מתניה מנתקה       61
  ﺧﺼﺐ وﺷﺮف وﻛﺮم ﯾﺠﺪ ﻓﻲ ﻧﺼﻒ ﻋﻤﺮه כצב ושרף וכרם יגד פי נצף עמרה 71
  وﯾﻜﻮن ﻟﮫ اﺑﻦ وﯾﺮؤس :   وﻣﻦ وﺟﺪ ﺷﻲء ﻣﻦ ﻓﻀﺔ צה̇ומן וגד שי מן פ      ויכון לה אבן וירוס :   81
 v2
  ﻓﮭﻮ ﺣﺴﻦ وإن وﺟﺪ ﻓﻠﻮس ﯾﻠﻘﻰ ﺧﺼﻮﻣﺔ ﻣﻦ أھﻞ פלוס ילקא כצומה מן אהל חסן ואן וגדפהו  1
  ﻛﺄﻧﮫ ﻗﺪ ذرھﻢ ﻗﻮلرأى  ﺑﯿﺘﮫ      ﻣﻦ דרהם קול מן ראי כאנה קד       ביתה  2
  ﻋﻨﮫ :   ﻣﻦ ﺟﻌﻞ ﻓﻲ أﺻﺒﻌﮫ ﺷﻲء ﺣﺴﻦ ﯾﺜﻨﺎ יתנא ענה :   מן געל פי אצבעה שי חסן 3
  اﻟﺨﻮاﺗﻢ ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺘﻠﻮ أﻣﺮ ﺳﻠﻄﺎن :ﻣﻦ  מן אלכואתם פאנה יתלו אמר סלטאן : 4
  ﻣﻦ ﻟﺒﺲ إﻛﻠﯿﻞ ﻟﮫ أﻋﻤﺎل ﺑﯿﻦ ﯾﺪي מן לבס אכליל לה אעמאל חסנה בין ידי 5
  ﻛﺄﻧﮫ ﯾﺄﻛﻞ دﻗﯿﻖ ﺷﻌﯿﺮرأى  ﷲ :  ﻣﻦ אללה :  מן ראי כאנה יאכל דקיק שעיר 6
  ﻓﮭﻮ ﺣﺴﻦ ودﻗﯿﻖ اﻟﺤﻨﻄﺔ ﻏﻢ وﺣﺰن : פהו חסן ודקיק אלחנטה גם וחזן : 7
  ﻣﻦ ﯾﺰرع زرع رزق وﺧﯿﺮ ﯾﻨﺎل :    ﻣﻦ ﯾﻤﺸﻲ :      מן ימשי  מן יזרע זרע רזק וכיר ינאל 8
  ﯾﻤﺸﻲ : ﺑﯿﻦ اﻟﺰروع ﻓﮭﻮ ﻓﻲ طﺎﻋﺔ ﷲ ללה ימׅשׁי :א[ ה ֞]בין אלזרוע פהו פי טאע 9
  ه :  ﻓﺈن ﻧﺰﻋﮫ....ﻣﻦ ﻟﺒﺲ ﺧﻒ ﻓﺈﻧﮫ ﺧﺒﺮ ﺳﻮء   פאן נזעה : ה...מן לבס כף פאנה כבר סו  01
  ﺛﯿﺎﺑﮫ ﺗﺤﺘﺮق وﻟﯿﺲ ﻟﮭﺎرأى  ﻣﻦ   ﺗﺨﻠﺺ : תכלץ :    מן ראי תיאבה תחתרק וליס להא 11
  ﻻ ﯾﻜﻮن ﻟﮫ أوﻻد :    وﻣﻦ ﺟﻠﺲ ﻋﻠﻰ دﺧﺎن לא יכון לה אולאד :     ומן גלס עלי 526דוכאן 21
  ﻣﻦ رﻛﺐ ﻋﻠﻰ   ﻛﺮﺳﻲ ﺳﯿﺮﺗﻔﻊ ﻣﻘﺪاره :  כרסי סירתפע מקדארה :    מן רכב עלי 31
  أﺳﺪ ﺳﯿﺮﻛﺐ أرﻗﺎب أﻋﺪاه ﻓﺈن ﻗﺘﻞ אסד סירכב ארקאב אעדאה פאן קתל 41
                                                        
 .anelp oitpircS 526
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15  רהקיפ דסאאקלא̇: ןאטלסלאו יצ نﺎﻄﻠﺴﻟاو ﻲﺿﺎﻘﻟا ﺮﮭﻘﯿﻓ ﺪﺳأ :  
16        ריזנכ ילע בכאר הנאכ יאר ןמו       ﺮﯾﺰﻨﺧ ﻰﻠﻋ ﺐﻛار ﮫﻧﺄﻛ ىأر ﻦﻣو  
17 ןאו האדעא ןמ [ר]דחי אכרח הב ךרח ןא نإو هاﺪﻋأ ﻦﻣ رﺬﺤﯾ ﺎﻛﺮﺣ ﮫﺑ كﺮﺣ نإ  
18 בראח ןמ    : ריכ אקליס המחל ןמ לכא برﺎﺣ ﻦﻣ    : ﺮﯿﺧ ﻰﻘﻠﯿﺳ ﮫﻤﺤﻟ ﻦﻣ ﻞﻛأ  
CUL, T-S 8Ka2.3 
Descripción física: 
Papel Material: 1 folio (2 pp.) Número de folios: 
Semi-cursiva Estilo de escritura: 18-19 Nº de líneas: 
Oriente Región de escritura: 175 × 130 mm.  Tamaño folio: 
No figura Reclamo: No Folio incoativo/final: 
Folio con marcas de puntizones horizontales, sin rastro de corondeles. Los 
márgenes son amplios y perfectamente justificados, mediante el alargamiento de 
letras. Las líneas son rectas pese a que el ductus sea armonioso por la inclinación 
dispar de las letras. Se usa el media punctis y el espaciado para separar contenidos, y en 
un caso los dos puntos. 
Los caracteres son redondeados, con barras cóncavas. Entre ellos destaca la letra 
hey con un pie menudo, situado muy abajo, llegando a sobrepasar la línea de base. 
También la yud es de pequeñas dimensiones, con poca curvatura. Presenta ligatura 
para alef y lamed de manera sistemática. La qof tiene dos ejecuciones, una con dos 
trazos y otra con solo uno y dejando un lóbulo muy abierto, aunque en un caso se 
cierra al ligarse a la letra anterior.   
Transcripción: 
1 (1v) 
1 ירמ ןאכ ן[או]̇אמומגמ וא אבורכמ אצ  ﺎﻣﻮﻤﻐﻣ وأ ﺎﺑوﺮﺨﻣ ﺎﻀﯾﺮﻣ نﺎﻛ نإو  
2   ה....  · [ט]קאסת דק הרעש ןאכ יאר ןמ   ﮫـ...   ·ﻦﻣ  ىأرﻂﻗﺎﺴﺗ ﺪﻗ هﺮﻌﺷ نﺄﻛ  
3 אמ ברו םה ילע ךלד לד  היתאיו ריכ ןאכ·   ﺮﯿﺧ نﺎﻛ ﺎﻤﺑرو ﻢھ ﻰﻠﻋ ﻚﻟذ لد ﮫﯿﺗﺄﯾ·  
4 יש הנמ ןייבתי םלו היחללא רעש טקס ןאפ  ءﻲﺷ ﮫﻨﻣ ﻦﯿﯿﺒﺗ ﻢﻟو ﺔﯿﺤﻠﻟا ﺮﻌﺷ ﻂﻘﺳ نﺈﻓ  
5  היתאי ריכ והפ· הרעשפ היפאע יפ ןאכ ןאו  ﮫﯿﺗﺄﯾ ﺮﯿﺧ ﻮﮭﻓ    ·هﺮﻌﺸﻓ ﺔﯿﻓﺎﻋ ﻲﻓ نﺎﻛ نإو  
6  הלאמ ·ירמ ןאכ אמ ברו̇ הטוקסב אפשיפ ץ·   ﮫﻟﺎﻣ  ·ﮫطﻮﻘﺴﺑ ﺎﻔﺸﯾ ﻲﻓ ﺾﯾﺮﻣ نﺎﻛ ﺎﻤﺑرو  
7 כי הנא יאר ןמ̇לד התיחלו הסאר בצ  ﻦﻣ  ىأرلد ﮫﺘﯿﺤﻟو ﮫﺳأر ﺐﻀﺨﯾ ﮫﻧأ  
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  أﻧﮫ ﻣﺎ ﺳﺘﺮ وﻏﻄﺎ ﻣﻦ أﺣﯿﺎﻟﮫ ﺳﯿﻈﮭﺮ  טהר̇אנה מא סתר וגטא מן אחיאלה סי 8
  ﻣﻨﮫ ﻧﺒﺖرأى  ﻣﻦ· إﻟﻰ اﻟﻨﺎس ﺷﺮ أو ﺧﯿﺮ   מן ראי אנה נבת·  אלי אלנאס שר או כיר 9
  ﻓﻲ ﺻﺪﻏﮫ أو ﻓﻲﻟﮫ ﺷﻌﺮ ﻓﻲ ﻧﻮاﺣﻲ وﺟﮭﮫ أو   לה שער פי נואחי וגהה או פי צדגה א]ו פי[ 01
  ﻣﻮاﺿﻊ ﻟﻢ ﯾﻨﺒﺖ ﻓﯿﮭﺎ ﺷﻌﺮ ﻓﺈﻧﮫ  צע לם ינבת פיהא שער פאנה̇מוא 11
  أﻧﮫرأى  ﻣﻦ·      ﮫﻣﺒﻠﻐ ءزاﺈھﻢ ﺑ  מן ראי אנה·     הם באזא מבלגה  21
  ﯾﺄﻛﻞ دﻣﺎغ ﻧﻔﺴﮫ ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺄﻛﻞ ﻣﻦ ﺻﻠﺐ  יאכל דמאג נפסה פאנה יאכל מן צלב 31
  ﮫ ﯾﺄﻛﻞ دﻣﺎغﻛﺄﻧرأى  ﻣﺎﻟﮫ وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ  מאלה וכדלך מן ראי כאנה יאכל דמאג 41
 أﻧﮫرأى  ﻣﻦ· ﻏﯿﺮه ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺄﻛﻞ ﻣﺎل ﻏﯿﺮه   מן ראי אנה· גירה פאנה יאכל מאל גירה  51
  ﻣﻄﺒﻮخ أو ﻣﺸﻮي ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺠﺪ رأسﯾﺄﻛﻞ   מטבוך או משוי פאנה יגד סאר יאכל 61
  أن ﺷﻌﺮ ﺷﺎرﺑﮫرأى  ﻣﻦ·  ﻣﺎل ﻛﺜﯿﺮ   שער שארבה 626מן ראי אנ· מאל כתיר  71
  ﻓﮭﻮ ﺻﻼح ﻓﻲ ﺣﺎﻟﮫ وﺳﻨﺘﮫ وﻛﺬﻟﻚ ﻧﺎﻗﺺ  נאקץ פהו צלאח פי חאלה וסנתה וכדלך 81
 .ﺷﻌﺮ اﻷﺑﻂ وﻛﺬﻟﻚ ﺷﻌﺮ اﻟﻌﺎﻧﺔ   .שער אלאבט וכדלך שער אלעאנה  91
 )r1( 2
 ﺔﻨﻄﻧﻘﺼﺎﻧﮫ ﺻﻼح وزﯾﺎدﺗﮫ ﺳﻠ  נהטנקסאנה צלאח וזיאדתה סל 1
  .. ﺮﺟﻞوﻛﺬﻟﻚ ﺷﻌﺮ اﻟﺠﺮم إذا ﻛﺎن اﻟ  .. וכדלך שער אלגרם אדא כאן אלרגל 2
  ﻓﺎذا ﻧﻘﺺ ﻣﻨﮫ ﺷﻲء· ﻓﮭﻮ ﻣﺎﻟﮫ ﻋﺎﻓﯿﺔ   פאדא נקץ מנה שי·  עאפיה פהו מאלה 3
  ﻓﺈن ﻛﺎن ﻣﻐﻤﻮﻣﺎ أو ﻣﺪﯾﻮﻧﺎ· ﻧﻘﺺ ﻣﺎﻟﮫ   פאן כאן מגמומא או מדיונא·  נקץ מאלה 4
  وﻛﺬﻟﻚ ﺷﻌﺮ اﻟﻘﻔﺎ وﻧﺒﺎت ال· ﺧﺮج ﻋﻨﮫ   וכדלך שער אלקפא ונבאת אל·  כרג ענה 5
 رأى  ﻣﻦ· ﺷﻌﺮ ﻓﻲ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﺠﺴﺪ ﻓﺰﯾﺎدة ﻣﺎل   מן ראי· שער פי סאיר אלגסד פזיאד࿯ ה מאל 6
 أﻧﮫ دﺧﻞ ﺣﻤﺎم ﯾﺴﺘﺤﻢ ﻓﻠﻢ ﯾﺴﺘﺤﻢ  אכל חמאם יסתחם פלם יסתחםאנה ד 7
  ﻓﺈن اﺳﺘﺤﻢ ﻓﮭﻮ ھﻢ· ﯿﻒ ﻔﻓﮭﻮ ھﻢ ﺧ  פאן אסתחם פהו הם·  ףפיפהו הם כ 8
 ﻛﺄﻧﮫ ﯾﻌﻤﻞ اﻟـرأى  وﻣﻦ: وﺷﻐﻞ ﺳﺮي   :    מן ראי אנה יעמל אל ושגל סרי 9
 ﻘﯿﺮوإن ﻛﺎن ﻓ·  .ره إن ﻛﺎن ﻏﻨﻲ ﯾﻔﺘﻘﺮ   ואן כאן פקיר·  .רה אן כאן גנ]י[ יפתקר 01
 ﻧﻮر أﻧﮫ اطﻼ ﺑﺎلرأى  ﻓﺈن· ﻓﯿﺘﻘﻮا   פאן ראי אנה אטלא באלנור·   פיתקוא 11
 ﻓﺤﻠﻘﺖ اﻟﺠﻠﺪ وﺑﻘﯿﺖ اﻟﻌﺎﻧﺔ ﻣﺎت ھﻮ  פחלקת אלגלד ובקית אלעאנה מאת הו 21
 وﯾﺒﻘﻮا ﻧﺴﻮاه ﻓﺈن ﺣﻠﻘﺖ اﻟﻌﺎﻧﺔ وﺑﻘﻲ  ויבקוא נסואה פאן חלקת אלעאנה ובקי 31
 ﻓﺈن·  ﻣﺎﺗﻮ ﻧﺴﻮاه وﺑﻘﻲ ھﻮ  ﺳﺎﺋﺮ اﻟﺠﺴﺪ  פאן·  סאיר אלגסד מאתו נסואה ובקי הו 41
 رأى أﻧﮫ ﻏﺴﻞ ﻓﻲ اﻟﺤﻤﺎم ﺑﻤﺎء ﺳﺨﻦ ﻓﮭﻮ  ראי אנה גסל פי אלחמאם במא סכן פהו 51
 وإن رأى ﻛﺄﻧﮫ·  ﺗﻢ ﯾﺘﻔﺮج ﻣﻨﮫ  ھﻢ وﻏﻢ  ואן ראי כאנה·  הם וגם תם יתפרג מנה 61
 وﻣﻦ· ﺷﺮب ﻣﺎ ﺳﺨﻦ ﻓﮭﻮ أﯾﻀﺎ ھﻢ وﻏﻢ   ומן·   צא הם וגם̇שרב מא סכן פהו אי 71
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18 מ אהסאר הארמא יאראהגוז ןאפ קולח   ىأرةأﺮﻣإ ﺎﮭﺟوز قﻮﻠﺤﻣ ﺎﮭﺳأر 
19 אהקלטיוא תומי  ·אהרעש ןמ זגא ןאפ   ﺎﮭﻘﻠﻄﯾ وأ تﻮﻤﯾ  ·ا نﺈﻓﺰ ﺎھﺮﻌﺷ ﻦﻣ  
CUL, T-S NS 164.114; CUL, T-S NS 164.163 y CUL, T-S Misc.8.68 
Descripción física: 
Papel Material: 1 bif. + 2 ff. (8 pp.) Número de folios: 
Semi-cursiva Estilo de escritura: 18-19 Nº de líneas: 
Oriente Región de escritura: 160 × 120 mm.  Tamaño folio: 
Sí Reclamo: No Folio incoativo/final: 
Se trata de un conjunto de folios bastante perjudicado por manchas y roturas. Los 
tres fragmentos son consecutivos siguiendo el orden de las páginas reflejado, si bien 
los folios del bifolio no lo son entre ellos al no tratarse del bifolio central del cuaderno.   
La grafía parece ejecutada con rapidez, pues es muy irregular. Aun así los márgenes 
son amplios y se mantiene el justificado a base de montar las palabras a final de línea 
para evitar que sobresalgan. Presenta tres puntos colocados en pirámide y media 
punctis para separar contenidos. Llenar final de línea sea posiblemente la función del 
signo parecido a la ـھ de intahà que aparece al final de dos líneas de T-S NS 164.114, 
1vIz. Mientras que el trazo angular repetido parece indicar omisiones en el texto al ir 
seguido de una palabra. El tachado se realiza de distintas maneras, entre ellas, un 
punto arriba y otro abajo de la letra. 
Las letras son alargadas verticalmente y algunas prolongaciones sobrepasan la 
línea inferior o la superior. Presenta ligatura de hey final de manera excepcional y dos 
tipos de ligatura del artículo, con trazo inferior oblicuo y con trazo inferior en ángulo. 
En alef hay variabilidad en cuanto al punto de encuentro de los trazos: en mitad del 
trazo izquierdo o en lo alto del mismo. La barra de ḥet es muy redondeada y convexa, 
en contraste con las barras del resto de letras que son cóncavas. En ocasiones, nun 
final lleva tejado. 
Hay anotaciones marginales, escritas de abajo arriba o en horizontal, en letra 
cuadrada y en hebreo y en letra semi-cursiva, sin pueda leerse lo suficiente para 
determinar el idioma. En el margen derecho de T-S NS 164.163 se lee עמש ..., en el de T-
S NS 164.114, 1vD, אכנמ תנא, y en el izquierdo del mismo folio תנא, entre otras ilegibles. 
Transcripción de T-S NS 164.163: 
1r 
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  ﺟﺮاد ﯾﻌﻠﻢ أن اﻟﻨﺎر ﻓﺎرﺳﯿﺔ ﺗﻈﮭﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﺎس טהר פי אלנאס̇גראד יעלם אן אלנאר פארסיה ת 1
  وﻣﻦ ﻧﻈﺮ ﻛﺄﻧﮫ ﯾﺼﻄﺎد اﻟﺴﻤﻚ وﯾﺨﻠﯿﮫ ﺧﯿﺮ     טר כאנה יצטאד אלסמך ויכליה כיר̇נומן     2
  ﻣﻦ ﻧﻈﺮ ؞ﯾﺄﺗﯿﮫ  وﺑﺸﺎرات ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻊ ﺑﻌﯿﺪ טר̇מן נ ؞צע בעיד יאתיה ̇ובשאראת מן מו 3
  ﻣﻦ ·ﺗﻤﺮ ﻓﺮح وﺧﯿﺮ ﯾﺼﯿﺐ \ﻛﺄﻧﮫ ﯾﺄﻛﻞ ﺛﻤﺮ מן ·כאנה יאכל תמר פרח וכיר יציבה  4
  ﺎء ﻟﮫ وﺧﯿﺮ ﯾﻮﺟﺪ ﺑﯿﻦرأى ﻛﺄﻧﮫ ﯾﺄﻛﻞ ﻋﺴﻞ إﺑ בין א לה וכיר יוגדראי כאנה יאכל עסל אב 5
  وﻛﺬﻟﻚ    وإن ﻛﺎن ﻣﻤﻠﻮك ﯾﻌﺘﻖ   أﯾﺪﯾﮫ אידיה   ואן כאן ממלוך יעתק     וכדלך 6
  ﻣﻦ ﻧﻈﺮ    ةﺟﯿّﺪ ﻢاﻟﺴﻜﺮ واﻟﻨﺎطﻒ ﻛﻠﮭ טר̇אלסוכר ואלנאטף כולהו גיידא    מן נ 7
  ؞أو ﻣﻘﻠﻲ ﻓﮭﻮ ﺟﯿﺪ  ﻛﺄﻧﮫ ﯾﺄﻛﻞ ﺑﯿﺾ ﻣﺴﻠﻮق ؞ץ מסלוק א]ו מ[קלי פהו גייד ̇כאנה יאכל בי 8
  ؞ ﻣﻦ رأى ﻛﺄﻧﮫ ﯾﺄﻛﻞ ﺑﯿﺾ ﻧﯿﺎ ﻓﮭﻮ رديء ؞ץ ניא פהו הו רדי ̇מן ראי כאנה יאכל בי 9
  ﻧﺒﺎش اﻟﻤﻮﺗﻰ  ﻛﺄﻧﮫ ﯾﻘﺸﺮ اﻟﺒﯿﺾ ھﻮرأى  ﻣﻦ ץ הו נבאש אלמותי̇מן ראי כאנה יקשר אלבי 01
  ﻛﺄﻧﮫرأى  ﻣﻦ ؞ﻷﻧﮭﻢ ﻓﯿﮭﻢ أﺣﯿﺎء وأﻣﻮات  מן ראי כאנה ؞לאנהם פיהם אחיא ואמואת  11
  ﻛﺄﻧﮫ رأى  ﻣﻦ ؞ ﯾﺄﻛﻞ ﺟﺒﻦ ﯾﺠﺪ ﺧﯿﺮ وﺣﺎﻟﮫ ﯾﺤﺴﻦ מן ראי כאנה ؞גבן יגד כיר וחאל יחסן יאכל  21
  ﯾﺄﻛﻞ ﺧﻞ وﺑﻘﻞ ﯾﻌﻠﻢ أﻧﮫ ﻣﻦ اﻷردﯾﺎء   יאכל כל ובקל יעלם אנה מן אלארדיא 31
  رأى  ﻣﻦ · ﻷﻧﮫ ﻧﻔﻊ اﻟﻠﻔﺖ ﻛﻞ اﻟﺒﻘﻮل ﺟﯿّﺪة ﻏﯿﺮ מן ראי ·כל אלבקול גידא גיר אללפת לאנה ינפע  41
  ﻣﻦ رأى ؞ ﺧﺒﺰ وﺑﺒﯿﺬ ﺧﯿﺮ وﺳﻌﺎدة ﻛﺄﻧﮫ ﯾﺎﻛﻞ מן ראי ؞ביד כיר וסעאדה כאנה יאכל כבז ונ 51
  أﻧﮫ دﺧﻞ إﻟﻰ ﺑﺴﺘﺎن وﻟﻘﻂ ﻣﻨﮫ رﻣﺎن ﯾﻌﻠﻢ ﻛﺄﻧﮫ כאנה דכל אלי בסתאן ולקט מנה רמאן יעלם אנה 61
  ﻣﻦ أﻛﻞ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺤﺒﻮب ·ھﻢ وﻏﻢ ﯾﻠﻘﺎه  מן אכל גמיע אלחבוב ·יאלקאה  726הם וגם .. 71
  ﻛﺄﻧﮫ ﯾﺄﻛﻞ ﻋﻨﺐ وزﯾﺘﻮنرأى  ﻣﻦ ؞ ھﻮ ﺟﯿّﺪ זיתון מן ראי כאנה יאכל ענב ו ؞הו גייד  81
 v1
  ﻣﻦ أﻛﻞ ﺑﻄﯿﺦ وﻗﺘﺎ  · ھﻢ وﻏﻢ ﯾﻠﻘﺎه מן אכל בטיך וקתא ·הם וגם ילקא  1
  وإﻋﻠﻢ أن اﻷﺑﯿﺾ  ﻏﻢ وﻋﻠﺔ ﯾﻨﺎﻟﮫ ץ̇גם ועלה ינאלה  ואעלם אן אלאבי 2
  ﻣﻦ ﻧﺼﺐ ﻛﺮﺳﻲ  · ﺟﯿﺪ واﻷﺳﻮد رديء מן נצב כרסי ·גיד ואלאסוד רדי  3
  ﻛﺄﻧﮫ رأى  ﻣﻦ·  ﯾﺴﺘﻘﯿﻢ ﻟﮫ ﺧﯿﺮ יתמן ראי כאנה  ·יסתקים לה כיר  4
  ﻣﻦ ﻧﻈﺮ·  ﻓﻲ ﻧﺨﻠﺔ ﯾﻠﻘﺎ ﺧﯿﺮ ﯾﺘﻢ ﻟﮫ טר̇מן נ ·יתם לה פי נכלה ילקא כיר  5
  · رﺟﺎل ﺷﺒﺎب ﯾﻤﻮﺗﻮن ﻧﺨﯿﻞ ﺗﻘﻄﻊ ·נכיל תקטע רגאל שבאב ימותון  6
  ﻛﺄﻧﮫ ﻻﺑﺲ ﺷﻤﺸﻚ ﻋﻠﻮرأى  ﻣﻦ     טר כאן לאבס שמשך עלו̇מן נ    7
  ﻛﺄﻧﮫ رأى  ﻣﻦ  ·ورﻓﻌﺔ ﯾﺄﺗﯿﮫ  אנהטר כ̇מן נ ·ורפעה תאתיה  8
  ﯾﺴﻠﻚ ﺛﯿﺎﺑﮫ ﯾﻨﺘﺰع ﻋﻨﮫ اﻟﻮﻗﺎر יסלך תיאבה ינתזע ענה אלוקאר 9
  ﻣﻦ ﻧﻈﺮ ﻛﺄن ﻗﺪ ُﺧﻠﻊ ﻋﻠﯿﮫ  עליה 826טר כאן קד כולע̇מן נ    01
  ﻣﻦ   ·ﻣﻘﺪاره  ﺧﻠﻌﺔ ﯾﺮﺗﻔﻊ מן   ·כלעה ירתפע מקדארה  11
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  ﻧﻈﺮ ﻛﺄﻧﮫ ﯾﺘﻌﻄﻒ ﺑﺈﯾﺰار أﺑﯿﺾ ץ̇טר כאנה יתעטף באיזאר אבי̇נ 21
  · ﯾﻌﻠﻢ أن ﻟﮫ ﻋﻤﻞ ﺣﺴﻦ ﻋﻨﺪ ﷲ ·ם אן לה עמל חסן ענד אללה יעל 31
  · واﻟﺜﯿﺎب اﻟُﺤﻤﺮ واﻟﺴﻮد ردﯾﺌﺔ ·ואלתיאב אלחומר ואלסוד רדיא  41
  [ ...ﺳﯿﺮ] ﻣﻦ رأى ﺷﻲء ﻣﻦ اﻟﺬھﺐ أو ﻣﻦ اﻟﻠﺆﻟﺆ 926 [סיר...] מן ראי שי מן אלדהב או מן אללולו 51
 :411.461 SN S-T ed nóicpircsnarT
 036zI v1
  ·ﺳﯿﺮﺗﻔﻊ ﻣﻘﺪاره ﻋﻨﺪ اﻟﺴﻠﻄﺎن  ·רה ענד אלסלטאן סירתפע מקדא 1
  ﻋﻠﻰ ذراﻋﮫ ﺳﻮاد رأى  ﻣﻦ ]   מן[ ראי כאן פי דראעה סואד 2
  ﻓﯿﺸﺘﺪ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺰﻣﺎن وﯾﻀﯿﻖ ﺑﮫ  ציק בה̇פי]ש[תד עליה אלזמאן וי 3
  ﻛﺄن ﻓﻲ أذﻧﮫ ﻗﺮط رأى  ﻣﻦ מן ראי כאן פי אדנה קרט     4
  ﻣﻦ ﻧﻈﺮ ﻛﺄن · ﻟﮫﺷﺮف وﻛﺮم ﯾﺤﺼﻞ  טר כאן̇מן נ ·שרף וכרם יחצל לה  5
  ﻓﻲ ﻣﺘﻨﯿﮫ ﻣﻨﺘﻘﺔ ﺧﺼﺐ وﺷﺮف ﯾﺠﺪ פי מתניה מנתקא כצב ושרף יגד 6
  ھـ ·وﯾﻜﻮن ﻟﮫ اﺑﻦ وﯾﺮؤس  ﻓﻲ ﻧﺼﻒ ﻋﻤﺮه  ھـ ·פי נצף עמרה ויכון לה אבן וירוס  7
  وﻣﻦ وﺟﺪ ﺷﻲء ﻣﻦ ﻓﻀﺔ ﻓﮭﻮ ﺣﺴﻦ وإن وﺟﺪ  צה פהו חסן ואן וגד̇ומן וגד שי מן פ       8
  ﻓﻠﻮس ﺧﺼﻮﻣﺔ ﯾﻠﻘﺎ ﻣﻦ أھﻞ ﺑﯿﺘﮫ ھـ ھـפלוס כצומה ילקא מן אהל ביתה  9
  ﻛﺄﻧﮫ ﻗْﺪ ذرھﻢ ﻗﻮل ﺣﺴﻦ ﯾﺜﻨﺎرأى  ﻣﻦ דרהם קול חסן ותנא דמן ראי כאנה קِْ 01
  ﻣﻦ ال ﻣﻦ ﺟﻌﻞ ﻓﻲ أﺻﺒﻌﮫ ﺷﻲء ؞ ﻋﻨﮫ מן געל פי אצבעה שי מן אל ؞ענה  11
  ﺧﻮاﺗﻢ ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺘﻠﻮ أﻣﺮ ﺳﻠﻄﺎن : ﻣﻦ  כואתם אנה יתלו אמר סלטאן :  מן 21
  ﺑﯿﻦ ﯾﺪ ﺣﺴﻨﺔ ﻟﺒﺲ إﻛﻠﯿﻞ ﻟﮫ أﻋﻤﺎل ין ידלבס אכליל לה אעמאל חסנה ב 31
  اﻟﺤﺴﻦ Ϳ :  ﻣﻦ ﯾﺄﻛﻞ دﻗﯿﻖ أو ﺷﻌﯿﺮ ללה : מן יאכל שעיר או דקיק אלחסן 41
  ﻣﻦ زرع :  ودﻗﯿﻖ اﻟﺤﻨﻄﺔ ﻏﻢ وﺣﺰن ודקיק אלחנטה גם וחזן :    מן זרע     51
  ﺑﯿﻦ ﻣﻦ ﯾﻤﺸﻲ ·زرع رزق وﺧﯿﺮ ﯾﻨﺎل  מן ימשי בין ·זרע רזק וכיר ינאל  61
  اﻟﺰروع 136אלזרוע
 D r1
  ﻣﻦ ﻟﺒﺲ ﻓـ.ﺳـ.  ·ﯾﻤﺸﻲ  ﻓﮭﻮ ﻓﻲ طﺎﻋﺔ ﷲ  מן לבס פ.ס. ·פהו פי טאעהא אללה ימשי  1
  ﻓﺈن .زﻋـ.. ·ﻓﺈﻧﮫ ﺧﺒﺮ ﺳﻮء ﯾﺄﺗﯿﮫ   פאן .זע... ·]פ[אנה כבר סו יאתיה  2
  ...ﺛﯿﺎﺑﮫ ﺗﺤﺘﺮق رأى  ﻣﻦ ·ﺗﺨﻠﺺ  מן ראי תיאבה תחתרק ... ·תכלץ  3
  وﻣﻦ  ·ﯾﻜﻮن ﻟﮫ أوﻻد ﻻ  دﺧﺎن ﻟﮭﺎ ומן ·להא דוכאן לא יכון לה אולאד  4
    ﺟﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﻛﺮﺳﻲ ﺳﯿﺮﺗﻔﻊ ﻣﻘﺪاره גלס עלי ]כר[סי סירתפע מקדארה 5
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  ﻣﻦ رﻛﺐ ﻋﻠﻰ أﺳﺪ ﺳﯿﺮﻛﺐ أرﻗﺎب أﻋﺪاه  מן רכב עלי אסד סירכב ארקאב אעדאה  6
  ﻓﺈن ﻗﺘﻞ أﺳﺪ ﺳﯿﻘﮭﺮ اﻟﻘﺎﺿﻲ وال      צי ואל̇פאן קתל אסד סיקהר אלקא       7
  ﻛﺄﻧﮫ راﻛﺐ ﻋﻠﻰ ﺧﻨﺰﯾﺮرأى  وﻣﻦ · ﺳﻠﻄﺎن רמן ראי כאנה ראכב עלי כנזי  ·סולטאן  8
  ·إن ﺣﺮك ﺑﮫ ﺣﺮﻛﺎ ﯾﺤﺬر ﻣﻦ أﻋﺪاه  ·אן חרך בה חרכא יחדר מן אעדאה  9
  ﻣﻦ ·أﻛﻞ ﻣﻦ ﻟﺤﻤﮫ ﺳﯿﻠﻘﺎ ﺧﯿﺮ  وإن מן   ·ואן אכל מן לחמה סילקא כיר  01
  أﺑﻮ زﻧﺎء ﯾﻠﻘﺎ ﺳﻮء وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ أﻛﻞ ﺣﺎرب חארב אבו זנא ילקא סו וכדלך מן אכל 11
  ﻛﺄﻧﮫ أﺻﻄﺎدرأى  ﻣﻦ· ﻣﻦ ﻟﺤﻤﮫ  אנה אצטאדמן ראי כ ·מן לחמה  21
  ﺛﻌﻠﺐ ﺳﯿﻌﺘﻞ ﻓﺈن ﺷﺮب ﻣﻦ ﻟﺒﻨﮫ ﺳﯿﺒﺮأ תעלב סיעתל פאן שרב מן לבנה סיברא 31
  ﻛﺄن ﻗﺪ ﻧﺤﺸﮫ ﻛﻠﺐ ﯾﻘﻊرأى  ﻣﻦ      קד נחשה כלב יקע 236מן ראי כאן.      41
  ﻋﻠﯿﮫ ﺧﺼﻮﻣﺔ ؞ ﻣﻦ ﯾﺸﺮب ﻣﻦ ﻟﺒﻨﮫ ﻏﻢ מן ישרב מן לבנה גם  ؞עליה כצומה  51
  ﻣﻦ أﻛﻞ ﻟﺤﻢ ﺳﯿﻨﻮر· وﺧﺴﺮان ﯾﻨﺎل   ן אכל מן לחם סינורמ ·ו]כ[סראן ינאל  61
  وﻣﻦ ﺣﻤﻞ ﻋﻘﺮب· ﯾـ.ﺗﻞ وﯾﺼﺎب .....ة  ומן חמל עקרב  ·י.תל ויצאב .....ה  71
 336zI r1
  إﺑﺮاھﯿﻢ ذھﺐ إﻟﻰ ﻣﺬھﺒﮫرأى  وﻣﻦ ומן ראי אבראהים דהב אלי מדהבה 1
  رؤﯾﺔ ﯾﻮﺳﻒ· ﮫ اﻟﺪﯾﻦ و.. רוית יוסף ראי ·ה אלדין ו... 2
  ﻣﻦ·  ﻣﻮﺗﺔرؤﯾﺔ ﺳﻠﯿﻤﺎن · ﺑﺮھﺎن  מן · 436לימאן מותהרוית ס ·ברהאן  3
  رأى ﯾﮭﻮدي أو ﻧﺼﺮاﻧﻲ إﻧﮫ ﯾﺼﻮﺑﮭﻢ 536ראי יהודי או נצראני אנה יצובהום 4
  ﺻﻨﻤﺎرأى  ﻣﻦ· وﻋﻠﻤﮭﻢ ﻓﻲ دﯾﻨﮭﻢ  מן ראי צנמא ·ועלמהם פי דינה   5
  ﻛﺄﻧﮫ ﯾﻌﺒﺪھﺎ ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺘﻜﻠﻢ اﻟﻜﺬب  כאנה יעבדהא פאנה יתכלם אלכדב 6
  ﻋﻠﻰ ﷲ ﻷن اﻟﺼﻨﻢ ﺗﻤﺜﺎل واﻟﺘﻤﺜﺎل  אל ואלתמתאלעלי אללה לאן אלצנם תמת 7
  ﺑﺎطﻞ   ﻓﺈن ﻛﺎن اﻟﺼﻨﻢ ﺧﺸﺐ ﻓﮭﻮ באטל   פאן כאן אלצנם כשב פהו 8
  ﻓﺈن· ﺣﺴﯿﺐ  ﯾﺘﻘﺮب ﺑﺎﻟﻜﺬب إﻟﻰ رﺟﻞ פאן ·יתקרב באלכדב אלי רגל חסיב  9
  ﺟﻞﻓﮭﻮ ﯾﻄﻠﺐ اﻟ ﻛﺎن ﻣﻦ ﺣﻄﺐ גלפהו יטלב אל 636כאן מן חטאב 01
  وإن ﻛﺎن ﻣﻦ ﻓﻀﺔ ﻓﺈﻧﮫ· واﻟﻜﻼم  הצה פאנ̇ואן כאן מן פ ·ואלכלאם  11
  · إﻣﺮأةﯾﺘﻘﺮب ﺑﺬﻟﻚ إﻟﻰ ﻧﺴﺊ أو إﻟﻰ  ·יתקרב בדלך אלי נסי או אלי אמראה  21
  ﻓﺈن ﻣﻦ ذھﺐ ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺄﺗﻲ ذﻟﻚ פאן מן דהב פאנה יאתי דלך 31
  ﻓﺈن ﻛﺎن ذﻟﻚ· ﻷﻣﺮ ﯾﻜﺮھﮫ وﯾﺒﻀﮫ  פאן כאן דלך ·צה ̇̇לאמר יכרהה ויב 41
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  ﺣﺪﯾﺪ أو ﻧﺤﺎس أو رﺻﺎص اﻟﺼﻨﻢ ﻣﻦ אלצנם מן חדיד או נחאס או רצאץ 51
   · اﻟﺪوﻧﯿﺎ....  ﻓﺈﻧﮫ رﺟﻞ ·א ]י[פאנה רגל .... אלדונ 61
 D v1 
    ·ﯾﻌﺒﺪ اﻟﻨﺎر وﻟﮭﺎ ﻟﮭﯿﺐ  ﻛﺄﻧﮫرأى  ﻣﻦ ·אנה יעבד אלנאר ולהא להיב כמן ראי  1
  دل أﻧﮫ طﻠﺐ اﻟﻘﺮب ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎن ... דל אנה טלב אלקרב מן אלסלט]אן[... 2
  .... ﻓﮭﻮ طﻠﺐ ﺈن ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻓﯿﮭﺎ ﻟﮭﯿﺐﻓ להיב פהו טלב ..... 736פאן לם יכן פיהא 3
  <<أﻧﮫ ﯾﺼﻠﻲ ﺑﺎﻟﻨﺎس رأى  ﻣﻦ· ﺣﺮام  836מן ראי אנה יצלי באלנאס << אל ·חראם  4
  ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻠﻲ وﻻﯾﺔ ﯾﻌﺪل ﻓﯿﮭﺎ إذا < פאנה ילי ולאיה יעדל פיהא אדא < 5
  ﻣﻦ· ﮫ وﺻﻼﺗﮫ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﻗﺒﻠﺘ מן  ·אסתקאמת קבלתה וצלאתה  6
    رأى ذﻟﻚ ﺗﺎﻣﮫ ﺑﻘﺪر ذﻟﻚ وإن  936ראי דלך תאמה בקדר דלך ואן    אנת 7
  رأى ﻧﺎﻗﺼﮫ ﻓﺒﻘﺪر ذﻟﻚ ﻓﻲ وﻻﯾﺘﮫ ראי נאקצה פבקדר דלך פי ולאיתה 8
  أﻧﮫ ﯾﻘﺮأ ﻓﻲرأى  ؞ ﻣﻦوﻋﺪﻟﮫ  מן ראי אנה יקרא פי ؞ועדלה  9
  ﻣﺼﺤﻒ ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺮؤس وﯾﺘﻘﺪم ﻗﻮم 046<<< אנת םמצחף פאנה ירוס  ויתקדם קו 01
  ن اﻟﻤﺼﺤﻒ ﺣﻜﻤﺔﺑﺎﻟﻌﻠﻢ واﻟﺤﻜﻤﺔ ﻷ חכמה באלעלם ואלחכמה לאן אלמצחף 11
  وﻣﻦ ﺣﻔﻆ ﻣﺎ ﻗﺮأه ﻓﮭﻮ اﻟﺸﻲء    ט מא קראה פהו אלשי̇ומן חפ      21
  أﻧﮫرأى  ؞ وﻣﻦﺑﻌﯿﻨﮫ ﻻ وﺗﺄول  ו]מן[ ראי אנה ؞בעינה לא יתאול  31
  ﺑﺄﻋﻠﻦ ﺻﻮت ﻓﺈن ذﻟﻚ ﯾﺪرك פאן דלך פאעידרך באעלן צות  41
  أﻧﮫرأى  ؞ ﻣﻦﺷﺮف وﺑﮭﺎء ﯾﻨﺎل  מן ראי אנה ؞שרף ובהא ינאלה  51
  [دﯾﻨﮫ] ﯾﻘﺮأ ﻏﯿﺮ ﻗﺮاءﺗﮫ ﻓـ.... ھﻮ ﻓﻲ 146 [דינה] ראתה פ..... הו פייקרא גיר ק 61
 :86.8.csiM S-T ed nóicpircsnarT
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  ﻣﻦ رأى· دﯾﻨﮫ ﯾﻘﻮل ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﻌﻤﻞ ﺑﮫ  מן ראי· מא לם יעמל בה  דינֻה יקול 1
  أﻧﮫ ﺑﻨﻰ ﻛﻨﯿﺴﺔ أو ﻣﺴﺠﺪ ﻓﮭﻮ رﺟﻞ אנה בני כניסיה או מסגד פהו רגל 2
  ﯾﺆﻟﻒ ﺑﯿﻦ ﻗﻠﻮب ﻗﻮم وﯾﮭﺪﯾﮭﻢ إﻟﻰ ﺧﯿﺮ לי כיריולף בין קלוב קום ויהדיהם א 3
  ورﺑﻤﺎ ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺻﻠﺔ رﺣﻢ أو ורב מא כאן דלך פי צלה רחם או 4
  ﻣﻦ رأى ·ﺗﺰوﯾﺞ أو ﻣﺎ ﺷﺒﮫ ذﻟﻚ  מן ראי·  תזויג או מא שבה דלך  5
   ﻟﻠﻘﻀ ﺑﯿﻦ اﻟﻨﺎس وﻟﯿﺲ ھﻮ أﻧﮫ ﯾﻘﻀﻲ צ̇ללק אהאנה יקצי בין אלנאס וליס הו  6
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  ﻓﺈن ﻛﺎن ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻗﻄﻊ  ·ﺑﺄھﻞ  קטע פאן כאן מסאפר·   באהל  7
  ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻄﺮﯾﻖ وإن ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮ עליה אלטריק ואן לם יכן מסאפר 8
  وﯾﺼﺪﻗﮫ ﻣﻦ  ·ﺗﺘﻐﯿﺮ ﻋﻠﯿﮫ ﻧﻌﻤﺘﮫ  ויצדקה מן· תתגיר עליה נעמתה  9
  ؞ ﻓﻤﻦ رأىﺳﻤﻌﮫ وﯾﺸﮭﺪ ﺑﺬﻟﻚ  פמן ראי ؞סמעה וישהד בדלך  01
  وﻛﺮاﻣﺔ وﺧﯿﺮﺣﻖ  ﻗﺎﺿﻲ ﻣﻌﺮوف ﻓﮭﻮ וכראמה וכיר  246צי מערוף פהו וחק̇קא 11
  ؞ وإن رأىﯾﺼﯿﺒﮫ ﻷﻧﮫ ذو ﺣﻖ وﻋﺪل  ואן ראי  ؞יציבה לאנה דו חק ועדל  21
  ﻟﮫ ﺑﺸﺮ ﻛﺄﻧﮫ ﻗﺎﺿﻲ ﻣﺠﮭﻮل أﻗﻀﻰ צא לה בשר כאנה̇צי מגהולא אק̇קא 31
  ﻛﻤﺎ ﻗﻀﻰ ﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ﻷن اﻟﻘﺎﺿﻲ ال צא אללה עז וגל לאן אלקאצי אל̇כמא ק 41
  وإن ﻛﺎن ﷲ ·وﺟﻞ   ﻋﺰﻣﺠﮭﻮل ھﻮ ﷲ ואן כאן אללה·  אללה עז וגל  מגהול  51
 v1
  ﯾﻜﻠﻤﮫ ﻓﮭﻮ ﻣﻦ أھﻞ اﻟﺠﻨﺔ ...... יכלמה פהו מן אהל אלגנה ...... 1
  ﻣﻦ ﺷﺪة وھﻮ ﻟﻠﻤﺬﻧﺒﯿﻦ اﻧﺘﻘﺎم מן שדה והו ללמדנבין אנתקאם 2
  وأﻣﺎ اﻟﻤﯿﺰان ﻓﮭﻮ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﺈن     צי פאן̇ואמא אלמיז]אן[ פהו אלקא    3
  ﻓﺎﻟﻘﺎﺿﻲ ﺻﺤﯿﺢ اﻟﻤﯿﺰان ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ צי צחיח̇אלמיזאן מסתקים פאלקא 4
  ﻋﺎدل   وﻛﻔﺎءة اﻟﻤﯿﺰان ﺳﻤﻊ  עאדל   וכפאת אלמיזאן סמע 5
  ھﻮ اﻟﻜﻼم اﻟﻘﺎﺿﻲ   اﻟﺪراھﻢ צי   ואלדראהם הו אלכלאם̇אלקא 6
  واﻟﺨﺼﻮﻣﺎت واﻟﺼﻨﺠﺔ ھﻮ اﻟﻌﺪل ואלכצומאת ואלצנגה הו אלעדל 7
  واﻟﻌﻤﻮد واﻟﻠﺴﺎن واﻟﻜﻔﺎءة أﯾﻀﺎ ואלעמוד ואללסאן ואלכפאת איצא 8
  ﻛﻤﺎ ﺣﺪث ﺑﮭﺎ ﻓﮭﻮ ﺑﺎﻟﻘﺎﺿﻲ צי̇באלקאכמא חדת בהא פהו  9
  أﻧﮫ ﯾﻜﺘﺐ ﺻﺤﯿﻔﺔ إن رأىرأى  وﻣﻦ ומן ]רא[י אנה יכתב צחיפה אן ראי 01
  أﻧﮫ ﯾﻜﺘﺐ ﺑﺎﻟﻘﻠﻢ وإﻟﻰ ﺟﺎﻧﺒﮫ אנה יכתב ב]קלם וא[לי גאנבה 11
  ﻗﻠﻢ آﺧﺮ ﯾﻜﺘﺐ ﺑﮭﻤﺎ ....... קל]ם[ אכר יכתב בהמא ....... 21
 ﺑﯿﻦ آخ ......ﯾﺠﻤﻊ ﷲ ﺑﯿﻨﮫ و יגמע אללה בינ]ה[ ובין אך ....... 31
  رأى أﻧﮫ ﯾﻜﺘﺐ ﺻﺤﯿﻔﺔ ﻋﻠﻰ...... ראי אנה יכתב צחיפה עלי...... 41
  ﺧﺎﺗﻢ ﻣﻦ ﯾﺪ ﺳﻠﻄﺎن وﻣﺎ.... ומא.... כאתם מן יד סול]טאן[ 51
 013.03.rA S-T,LUC y 192.03 .rA S-T ,LUC
 :acisíf nóicpircseD
 :soilof ed oremúN ollor ed sotnemgarf 2 :lairetaM lepaP
 :saeníl ed latot ºN 73 :arutircse ed olitsE adardauc-imeS
 :latot oñamaT  .mm 871×242 y 731×203 :arutircse ed nóigeR etneirO
                                                        
 .חק arbalap al ad son otxetnoc la adauceda sám arutcel anu ,מן necerap saífarg sal euq a eseP 246
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No Reclamo: No Incoativo/final: 
El texto onirocrítico ocupa el anverso de un rollo escrito en árabe con una 
caligrafía estilo nasjī extremadamente sinuosa, que con toda probabilidad provenga de 
la cancillería oficial fatimí, al ser este el formato habitual de sus edictos. También en el 
recto, con una caligrafía menos cuidada, aprovechando el amplio margen izquierdo y 
el derecho del verso, se alberga lo que parece una lista de compra o una receta643. Dada 
su ubicación, la receta habría redactado con posterioridad al resto de textos. 
El rollo se recompone parcialmente con estos dos fragmentos, los cuales se encajan 
y complementan. La parte inferior de T-S Ar.30.291 conecta con la superior de T-S 
Ar.30.310. A partir de la línea 18 de la edición, el texto se completa mediante los dos 
fragmentos cuya separación se indica con ||.  
La escritura en alfabeto hebreo es poco cuidada, con trazos más bien rectilíneos y 
angulosos. Las letras se ejecutan con un máximo de dos trazos. Destaca la ligatura de 
alef-lamed por su estrechez, guimmel por sobrepasar la línea de base con un pico muy 
pronunciado y nun por su corta estatura, que no alcanza la línea de cresta y su 
prolongación, al igual que el del resto de inferiores, es breve. La prolongación de 
lamed, en cambio, es más larga y coronada con bandera. Para la redacción se emplea el 
media punctis y en podemos observar justificación en el margen derecho algo difícil de 
confirmar para el izquierdo debido al precario estado de conservación. 
Transcripción: 
Verso 
1 ..........................................א .............................................ا  
2 .......................................כ ןאו ـﻛ نإو]نا[ ................................  
3 פ ן[מ] ןאכ  .............................אפ ﻓ ﻦﻣ نﺎﻛ ........ﺎﻓ.............  
4 ...................... והפ בטח ןמ ןאכ ןאפ  نﺈﻓﺐﻄﺣ ﻦﻣ نﺎﻛ ........ ﻮﮭﻓ..........  
5 ..................אצר וא סאחנ וא דידח ןמ ﺎﺻر وأ سﺎﺤﻧ وأ ﺪﯾﺪﺣ ﻦﻣ............. 
6 [בי]הל אהלו אראנ רבעי הנא יאר ןמ...... ﻦﻣ  ىأرﮫﻧﺄﻛ ـﮭﻟ ﺎﮭﻟو ارﺎﻧ ﺪﺒﻌﯾ]ﺐﯾ[......  
7  ןאטלסלא ןמ ברקא·[בי]הל אהל ןוכי םל ןא......  نﺎﻄﻠﺴﻟا ﻦﻣ بﺮﻗأ·ـﮭﻟ ﺎﮭﯿﻓ ﻦﻜﯾ ﻢﻟ نإ]ﺐﯾ[ ......  
8  םארח לאמ בלטי והפהתאלצו התלבק644 ·  ןמ
[יא]ר ...... 
 ماﺮﺣ ﺐﻠﻄﯾ ﻮﮭﻓ ﮲ﻦﻣ  ىأر ﮫﻧأ.....  
                                                        
643 Receta médica según Isaacs, p. 10.  
644 Corrección de homeoteleuton. 
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  ........  ﯾﻌﺪل ﻓﯿﮭﺎ·ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻠﻲ وﻻﯾﺔ ﺑﺎﻟﻨﺎس  ........יעדל פיהא ·באלנאס פאנה ילי ולאיה  9
  إن ... ذﻟﻚ ﺗﺎﻣـ.....·ﻗﺒﻠﺘﮫ وﺻﻼﺗﮫ و  ........אן ... דלך תאמ·קבלתה וצלאתה  01
 أو ﻧﻘﺼﺎن ﻓﺒﻘﺪر ﺗﻠﻚ... وﻻﯾﺘﮫ .... ...ולאיתה  או נקצאן פבקדר תלך .... 11
  ﻣﺼﺤﻒ ﻓﺈﻧﮫ .......أﻧﮫ ﯾﻘﺮأ ﻓﻲ رأى  ﻣﻦ ........]ה[ א פי מצחף פאמן ראי אנה יקר 21
  ..... ﻗﻮﻣﮫ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ واﻟﺤﻜﻤﺔ ﻷن اﻟﻤﺼﺤﻒ ......קומה באלעלם ׳ ואלחכמה לאן אלמצ]חף[ 31
  وﻣﻦ ﺣﻔﻆ ﻣﺎ ﯾﻘﺮأه ﻓﮭﻮ اﻟﺸﻲء ﺑﻌﯿﻨﮫ...... .......ץ מא יקראה פהו אלשי בעינ]ה[̇ומן חפ 41
  ﺑﺄﺑﻠﻎ ﺻﻮت ﻓﺈن ........[ رك]ﯾﺪأﻧﮫ رأى  ﻣﻦ ........ באבלג צותה פאן  546מן ראי אנה ידן 51
  ﯾﻘﺮأ ... ﻗﺮاءﺗﮫ........ أﻧﮫرأى  ﻣﻦ·ﯾﻨﺎل  ........מן ראי אנה יקרא ... קראתה ·ינאל  61
  ........ ﮲ﯾﻘﻮل ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﻌﻤﻞ ﺑﮫ  ﻓﻲ دﯾﻨﮫ ........·פי דינה יקול מא לם יעלם בה  71
  ﻓﮭﻮ رﺟﻞ ﯾﺆﻟﻒ..... || ﻗﻮم وﯾﮭﺪﯾـ.. ·ﻛﻨﯿﺴﺔ أو ﻣﺴﺠﺪ  ..יקום ויהד||  .....פהו רגל יולף ·כניסה או מסגד  81
|| ורב מא כאן דלך פי צלה רחם או · אלי כיר  91
 תזויג או מא
|| ﺗﺰوﯾﺞ أو  أو ورﺑﻤﺎ ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺻﻠﺔ رﺣﻢ·إﻟﻰ ﺧﯿﺮ 
  ﻣﺎ
אלנאס || מן ראי ]א[נה יק࿯ צי בין · אשבה דלך  02
 ...וליס 
  ... ﺲﺑﯿﻦ || اﻟﻨﺎس وﻟﯿ أﻧﮫ ﯾﻘﻀﻲرأى  ﻣﻦ ﮲ﺷﺒﮫ ذﻟﻚ 
קטע עליה || פאן כאן מסאפר · צא באהל ̇ללק 12
 אלטר]י[ק
ﻓﺈن ﻛﺎن ﻣﺴﺎﻓﺮ || ﻗﻄﻊ ﻋﻠﯿﮫ   ﮲ﺑﺄھﻞ  ﻟﻠﻘﻀﺎء ھﻮ
  ق[ﯾـ]اﻟﻄﺮ
  وإن ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺗﻐﯿﺮت ﻋﻠﯿـ||ـﮫ ﻧﻌﻤﺘﮫ ה נעמתה||ואן לם יכון מסאפר תגירת עלי 22
  ﺎ||ﺿﯿﮫ ﻗﺎﺿـ...ﻗرأى  ﻓﺈن ·ﺳﻤﻌﮫ  وﯾﺼﺪﻗﮫ ﻣﻦ ציה קא࿯ צ..||פאן ראי קא· מן סמעה  ויצדקה כל 32
  ﯾﻤـ.. وﻛﺮاﻣﺔ وﺧﯿﺮ ﯾﺼﯿﺐ ﻷﻧـ||ـﮫ ذو ﻋﺪل ﻓﮭﻮ נה דו עדל||פהו ימ.. וברכה וכיר יציב לא 42
  ﻟﮫ || ﺑﺸﻲء ﻓـ... ﻣﺠﮭﻮﻻ أﻗﻀﻰ رأى  ﻓﺈن ...בשי פ|| צא לה ̇מגהולא ק [࿯פא]ן[ רא]י  52
  ن اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﺠﮭـ||ـﻮل..... ﻗﻀﻰ ﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ﻷ ול||..... קצא אללה עז וגל לאן אלקאצי אלמגה 62
  ﯾﻛﻠﻣﮫ ﻓﮭو ﻣن أھل اﻟﺟﻧﺔ .... .......יכלמה אללה פאנה מן אהל אלגנה .... 72
  وأﻣﺎ ....· وھو ﻟﻠﻣذﻧﺑﯾن اﻧﺗﻘﺎم·دة  ואמא ...·והו ללמדנבין אנתקאם ·ה ד....... 82
צי ̇צי פאן ראי אלמיזאן מסתקים פאן אלקא̇.......א 92
 ...
  ... اﺿﻲ ﻓﺈن رأى اﻟﻣﯾزان ﻣﺳﺗﻘﯾم ﻓﺎﻟﻘﺎﺿﻲ
  ·...ﯾﺢ ﻋدل   وﻛﻔﺎءة اﻟﻣﯾزان ﺳﻣﺎع اﻟﻘﺎﺿﻲ  ·צי ̇פאת אלמיזאן סמאע אלקאכעדל ו יח... 03
  ل[ـﻌد]واﻟﻣﺛﺎﻗﯾل اﻟـ·ھﻲ اﻟﺧﺻوﻣﺎت  ...اھم ל]עד[ל הי אלואלמתאק·....אהם הי אלכצומאת  13
 ﻣود واﻟﻠﺳﺎن واﻟﻛﻔﺎءة ﻓﻣﺎ ﺣدث ........ פאת פמא חדת .....כ...מוד ואללסאן ואל 23
  رأى أﻧﮫ أﻋﻄﻰ ﺻﺤﯿﻔﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺧـ......... צחיפה על]יה[א כ..... יאעט..]ר[אי אנה  33
  وﻛﺎن ﻏﺎﺋﺐ ﺧﯿﺮ ﻛﺜﯿﺮ ......·ﺳﻠﻄﺎن  וכאן גאיבא יציב כיר כתיר ...·סלטאן  43
  ﯾﻌﻄﺎ د..... أﻧﮫرأى  وﻣﻦ·أھﻠﮫ ﺳﺎﻟﻤﺎ  מן ראי אנה יעטא ד....·אהלה סאלמא  53
                                                        
 .arutircse ed rorre nu racidni se nóicnuf ayuc edlit ed ecepse anu yah ד al ed amicnE 546
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36  הל בירק גוזתי ·ב בתכ ןמהוד א הל סילרת[בכ]... جوﺰﺘﯾ  ﮫﻟ ﺔﺒﯾﺮﻗ· ـﺗرا ﮫﻟ ﺲﯿﻟ ةاوﺪﺑ ﺐﺘﻛ ﻦﻣ]ﺐﻛ.... [  
37  ה.· לאקפ םאלחאלא רבעמ ילא לגר אתא ןא לאקו
ל ... 
. ﮫـ·....ـﻟ لﺎﻘﻓ مﻼﺣﻷا ﺮﺒﻌﻣ ﻰﻟإ ﻞﺟر ﻰﺗأ نأ لﺎﻗو  
CUL, T-S Misc.28.110 
Descripción física: 
Papel Material: 1 folio (2 pp.) Número de folios: 
Cuadrada Estilo de escritura: 20-21 Nº de líneas: 
Oriente Región de escritura: 183 × 134 mm.  Tamaño folio: 
No Reclamo: No Folio incoativo/final: 
Se trata de un folio con una escritura estilizada, realizada con un cálamo fino, de 
estilo caligráfico cuadrado, ornamentada con puntos y pequeños trazos oblicuos 
paralelos infra lineales. Es habitual el punto encima de nun final y de pe, mientras que 
los trazos, podrían representar el tanwīn kasra, sin embargo su valor no corresponde, 
como ocurre con los escasos ejemplos de anotación vocálica de tipo tiberiense que 
presenta. Como separador de contenidos se emplean los dos puntos, aunque hay un 
ejemplo de uso del media punctis. Los dos puntos también se usan encima de la línea 
para indicar la separación entre palabras que han quedado unidas por error. Los 
finales de línea se rellenan con unas comillas para mantener el justificado. Su estado 
de conservación es bastante bueno, pero hay agujeros y zonas borrosas.  
Transcripción: 
1r 
1 אקלאפ םיקתסמ ןאזימ̇תאפכו : לדאע חיחצ יצ ﻢﯿﻘﺘﺴﻣ ناﺰﯿﻣ  ةءﺎﻔﻛو : لدﺎﻋ ﺢﯿﺤﺻ ﻲﺿﺎﻘﻟﺎﻓ  
2 אקלא עמס ןאזימלא̇מעלאו : לדעלא יצוןאסללאו ד  نﺎﺴﻠﻟاو دﻮﻤﻌﻟاو : لﺪﻌﻟا ﻲﺿﺎﻘﻟا ﻊﻤﺳ ناﺰﯿﻤﻟا  
3 אקלאב והפ אחב תדח אמפ תאפכלאו̇יאר ןמו : יצ ىأر ﻦﻣو : ﻲﺿﺎﻘﻟﺎﺑ ﻮﮭﻓ ﺎﮭﺑ ثﺪﺣ ﺎﻤﻓ ةءﺎﻔﻜﻟاو  
4 ילאו םלקב בתכי הנא יאר ןא הפיחצ בתכי הנא  ﺐﺘﻜﯾ ﮫﻧأنإ ﺔﻔﯿﺤﺻ  ىأر ﻰﻟإو ﻢﻠﻘﻟﺎﺑ ﺐﺘﻜﯾ ﮫﻧأ  
5 הללא עמגי עימג אמהב בתכ רכא םלק הבנאג ﷲ ﻊﻤﺠﯾ ﻊﯿﻤﺟ ﺎﻤﮭﺑ ﺐﺘﻛ ﺮﺧآ ﻢﻠﻗ ﮫﺒﻧﺎﺟ  
6 ٍךא ןיבו הניב החיפצ יטעא הנא יאר ןמו : הל ﻦﻣو : ﮫﻟ خآ ﻦﯿﺑو ﮫﻨﯿﺑ  ىأرﺔﻔﯿﺤﺻ ﻰﻄﻋأ ﮫﻧأ  
7 ריכ ביאג ןאכו ןאטלס [די] ןמ םתאכ אהילע ﺎﻄﻠﺳ ﺪﯾ ﻦﻣ ﻢﺗﺎﺧ ﮫﯿﻠﻋﺮﯿﺧ ﺐﺋﺎﻏ نﺎﻛو ن  
8 הנא יאר ןמו : אמלאס הלהא ילא עגריו ביצי ריתכ ﮫﻧأ ىأر ﻦﻣو : ﺎﻤﻟﺎﺳ ﮫﻠھأ ﻰﻟإ ﻊﺟﺮﯾو ﺐﯿﺼﯾ ﺮﯿﺜﻛ  
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  ﯾﻌﻄﺎ دواة ﯾﺘﺰوج ﻗﺮﯾﺒﺔ ﻟﮫ : وﻣﻦ ﻛﺘﺐ ﺑﺪواة דואה יתזוג קריבה לה : ומן כתב בדואה 646יועטא 9
ליסת לה ארתכב בפרג ליס לה : אתא רגל אלי  01
 מעבר
  ﻟﯿﺲ ﻟﮫ : أﺗﻰ رﺟﻞ إﻟﻰ ﻣﻌﺒﺮ ﻟﯿﺴﺖ ﻟﮫ ارﺗﻜﺐ ﺑﻔﺮج
אלאחלאם פקאל לה כנת ארי פי מנאמי בין ידי  11
 דואה
  اﻷﺣﻼم ﻓﻘﺎل ﻟﮫ ﻛﻨﺖ أرى ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻣﻲ ﺑﯿﻦ ﯾﺪي دواة
  ف أﺑﯿﺾ ﻧﻘﻲ ﻓـ... أﻗﻠﺐ ﻣﻦ ذﻟﻚ ..ف ...ت.وھﻲ ﺻـ ת... ףץ נקי פ... אקלב מן דלך ..̇צ.ף אביוהי  21
  ﻓﻜﺎن ﯾﻨﻜﺘﺐ ﻓﻘﺎل ﻟﮫ ارﺗﻜﺒﺖ ﻓﺮج ﻟﻢ ﯾﺪرك : ﺑﮫ לם ידרך : גבה פכאן ינכתב פקאל לה ארתכבת פר 31
  ظﻠﻤﺔرأى  ھـ..   ﻣﻦ ﻧﻮر ﻗﺪرأى  ﻣﻦ  ﻟﯿﺲ ﯾﺸﻌ טלמה̇מן ראי    ..ה. מן ראי נור קד ליס ישע 41
טלמה פתנה : מן ראי ̇ד תבין אלקצלאלה ו̇פהו פי  51
 כצי
  ﺧﺼﻲرأى  ﻓﮭﻮ ﻓﻲ ظﻼﻟﮫ وﻗﺪ ﺗﺒﯿﻦ اﻟﻈﻠﻤﺔ ﻓﺘﻨﺔ : ﻣﻦ
  ﻋﻠﻰ ﺣﺪ اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ : ﺮﻣﺠﮭﻮل ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ ﻓـ...  חד אל מלאיכה : רג עליצע פ.... ̇מומגהולא פי  61
עת אלשהוה נזבנחו מא ראי ול]דל[ך אלכציאן קד  71
 :
  ﻧﺰﻋﺖ اﻟﺸﮭﻮة : وﻟﺬﻟﻚ اﻟﺨﺼﯿﺎن ﻗﺪرأى  ﺑﻨﺤﻮ ﻣﺎ
אלגאמי.. : ואלכצ]י[ אלמערוף הו נפסה  746םמנה 81
 ואסמה :
 :  واﻟﺨﺼﻲ اﻟﻤﻌﺮوف ھﻮ ﻧﻔﺴﮫ واﺳﻤﮫ : [ع]اﻟﺠﻤﯿـ ﻣﻨﮭﻢ
  ﺷﯿﺒﮫرأى  .... أﺳﻮد اﻟﺮأس ﻗﺪ ﺷﺎب إنرأى  ﻣﻦ אן ראי שיבה אסוד אלראס קד שאב  ...מן ראי . 91
  رأى  ﻣﺮ..... ﺑﺴﻮاد ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻘﮭﺮ ﻟﺼﺎﺣﺒﮫ : ﻓﺈن ראי :ר לצאחבה : פאהקימר..... בסואד פאנה  02
  رﺟﻞ ﺷﺎرﺑﮫ ﯾﺰداد ﺷﯿﺐ وﻓﯿﮫ  ......... שארב יזדאד שיב ופיה רגל ......... 12
 v1
  ار ﻋﻠﻰ وﻗﺎر : ﻓﺈن رأى أﻧﮫ ﻟﻢ ﯾﺒﻖ[وﻗـ]ﺳﻮاد ھﻮ  ר : פאן ראי אנה לם יבקאסואד הו ..אר עלי וקא 1
 ף פאנה ירא̇מן סואד ראסה שי והו רגל מערו 2
 בראסה
  ﻣﻦ ﺳﻮاد رأﺳﮫ ﺷﻲء وھﻮ رﺟﻞ ﻣﻌﺮوف ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺮى ﺑﺮأﺳﮫ
  ﻣﺎ ﯾﻔﺮح ﺑﻘﺪر ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺴﺘﺸﻨﻊ اﻟﺒﯿﺎض ﻣﻨﮫ : ﻓﺈن ץ מנה : פאן̇מא יפרח בקדר מבלג מסתשנע אלביא 3
ד : ולשיב אלשיך אלמגהול סואד פהו אגכאלט א 4
 פאן לם
  ﺧﺎﻟﻂ اﻟﺸﯿﺐ اﻟﺸﯿﺦ اﻟﻤﺠﮭﻮل ﺳﻮاد ﻓﮭﻮ أﺟﻮد : ﻓﺈن ﻟﻢ
צעף : ומן ראי ̇יבק מן סואדה שי פאנה אהון וא 5
 שער
  ﺷﻌﺮرأى  ﯾﺒﻖ ﻣﻦ ﺳﻮاده ﺷﻲء ﻓﺈﻧﮫ أھﻮن وأﺿﻌﻒ : وﻣﻦ
ראסה קד טאל וכאן צאלחא תקיא הו לה סתר  6
 ווקאיא :
  ﺗﻘﯿﺎ ھﻮ ﻟﮫ ﺳﺘﺮ ووﻗﺎﯾﺎ :رأﺳﮫ ﻗﺪ طﺎل وﻛﺎن ﺻﺎﻟﺤﺎ 
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  وإن ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ورع دﯾّﻦ ﻓﮭﻮ ھﻢ وﻧﺤﺲ ﯾﻌﺮض ﻋﻠﻰ ץ לה עלי̇חס יערנואן לם יכון ורע דיין פהו הם ו 7
 לח אנהאעתה : פאן ראי אלרגל אלצנקדרה וש 8
 846קץא ֻ
  اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺼﺎﻟﺢ أﻧﮫ أﻗﺺرأى  ﻗﺪره وﺷﻨﻌﺘﮫ : ﻓﺈن
  ﻞ اﻟﺼﻼح :   ﻓﺈن ﺗﻨﺎﺛﺮ ﺷﻌﺮهﻣﻨﮫ ﻓﻨﻘﺺ ﻣﻦ أھ מנה פנקץ מן אהל אלצלאח : פאן תנאתר שערה 9
אפתקר : אן כאן שיב פי אללחיה וקד בקי מן  01
 סואדה
  اﻓﺘﻘﺮ : وإن ﻛﺎن ﺷﯿﺐ ﻓﻲ اﻟﻠﺤﯿﺔ وﻗﺪ ﺑﻘﻲ ﻣﻦ ﺳﻮاده
צת אללחיה ולם ̇עלי מא וצפת : ]פא[ן אבי א...ק 11
 יבקא
  ...ﻗﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ وﺻﻔﺖ : ﻓﺈن أﺑﯿﺾ اﻟﻠﺤﯿﺔ وﻟﻢ ﯾﺒﻖ
  ﻓﯿﮭﺎ ﺳﻮاد ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺮوي اﻟﻨﺎس ﻓﯿﺠﮭﮫ ﻣﺎ ﯾﻜﺮھﮫ : הה :פיהא סואד פאנה יראוי אלנאס פיגהה מא יכר 21
מן ראי אנה טאלת לחיתה פוק קדרהא אלמערוף  31
 פהו
  ﻣﻦ رأى أﻧﮫ طﺎﻟﺖ ﻟﺤﯿﺘﮫ ﻓﻮق ﻗﺪرھﺎ اﻟﻤﻌﺮوف ﻓﮭﻮ
  "طﻮﻟﮭﺎ ﻓﺈن رآھﺎ  ﮲دﯾﻦ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺒﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺪر  פאן ראהא " ﮲דין עלי צאחבהא עלי קדר טולהא  41
ץ ̇הם יער ו נקץ לדינה : ]ו[רבמא כאןהנאקצה פ 51
 לה :
  ﻧﻘﺺ ﻟﺪﯾﻨﮫ : ورﺑﻤﺎ ﻛﺎن ھﻢ ﯾﻌﺮض ﻟﮫ : ﻧﺎﻗﺼﺔ ﻓﮭﻮ
  وﺣﻠﻖ اﻟﻠﺤﯿﺔ ذھﺐ ﺟﺎه اﻻ...ان : وﻧﺘﻔﮭﺎ أﺷﺪ הב גאה אלא...אן : ונתפהא אשדדוחלק אללחיה  61
]א[שנע מן חלקהא : ואן טאלת לחיתה ולם תטול  71
 "
  "أﺷﻨﻊ ﻣﻦ ﺣﻠﻘﮭﺎ : وإن طﺎﻟﺖ ﻟﺤﯿﺘﮫ وﻟﻢ ﺗﻄﻞ 
ה : מן ראי אנה ידהן צא מנה לגיר̇אסבלתה רזק מ 81
 ראסה
  أﻧﮫ ﯾﺪھﻦ رأﺳﮫرأى  أﺳﺒﻠﺘﮫ رزق ﻣﻀﻰ ﻣﻨﮫ ﻟﻐﯿﺮه : ﻣﻦ
ראיחה הו:אגא חסן יכון לה צלאח  הבדחן טייב ל 91
 עלי
  ﺣﺴﻦ ﯾﻜﻮن ﻟﮫ ﺻﻼح ﻋﻠﻰ ﺑﺪھﻦ طﯿّﺐ ﻟﮫ راﺋﺤﺔ ھﻮ 
[ ראיחה אלדהן ומבלגה : פאן כאן גיר קדר ק] 02
 טייב או  
  ﻛﺎن ﻏﯿﺮ طﯿّﺐ أوﻗﺪر ﻗﻮة راﺋﺤﺔ اﻟﺪھﻦ وﻣﺒﻠﻐﮫ : ﻓﺈن 
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su vez, se aproximan notablemente al Taʿbīr al-ruʾyā recientemente comentado, pero 
no en todos sus contenidos de manera consistente. Es esta posible identificación de 
una de las fuentes del Oneirocriticon otro de los motivos por los que considero muy 
relevante llevar a cabo la edición y estudio de dicho texto y sus variantes649. 
§ TS 8Ka2.3 T-S 10 ka1.2  
1  )1v (ירמ ןאכ ן[או]̇אמומגמ וא אבורכמ אצ ....ה    
2  [ט]קאסת דק הרעש ןאכ יאר ןמ  ברו םה ילע ךלד לד
היתאיו ריכ ןאכ אמ  
  
3  יש הנמ ןייבתי םלו היחללא רעש טקס ןאפ  ריכ והפ
היתאי  
  
4  הרעשפ היפאע יפ ןאכ ןאו כ אמ ברו הלאמירמ ןא̇ ץ
הטוקסב אפשיפ  
  
5  כי הנא יאר ןמ̇לד התיחלו הסאר בצ  אטגו רתס אמ הנא
יס הלאיחא ןמ̇רהט ריכ וא רש סאנלא ילא  
  
6  תבנ הנא יאר ןמ  הגדצ יפ וא ההגו יחאונ יפ רעש הל
[יפ ו]א אומ̇הנאפ רעש אהיפ תבני םל עצ  אזאב םה
הגלבמ  
)1r (ומ הגדצ יפ וא ההגו̇רע]ש היפ תבני אל עצ[ 
הגלבמ רדקב םגו םה הנאפ  
7  הנא יאר ןמ בלצ ןמ לכאי הנאפ הספנ גאמד לכאי 
הלאמ  
  
8  גאמד לכאי הנאכ יאר ןמ ךלדכו  לאמ לכאי הנאפ הריג
הריג  
  
9  הנא יאר ןמ דגי הנאפ יושמ וא ךובטמ סאר לכאי  לאמאוה ןאפ היושמ וא הכובטמ סאר לכא הנא יאר  הנאפ
                                                        
649 En su estudio de las fuentes árabes del Oneirocriticon, Mavroudi revisó el manuscrito de París BN 2744 
(y probablemente el BN 2742) del Taʿbīr al-ruʾyā, el cual Herbelot y Kollar habían identificado con el 
texto bizantino. Sin embargo, no incluyó este texto entre su corpus de textos árabes desalentada por las 
variaciones que mostraban y por el hecho de que incluyeran la anécdota referida a Alfonso IV, algo que 
proponía un terminus post quem posterior al del Oneirocriticon (v. Mavroudi, A Byzantine book on Dream 
Interpretation, pp. 24-25; y cf. supra, p. 315, n. 540). Sin embargo, como he dicho antes, sostengo que la 
anécdota es con toda probabilidad un añadido posterior, lo que explica su ausencia en los fragmentos 
de la Gueniza y en el manuscrito de Leipzig. El caso es que, tras mi proceso de comparación de los 
fragmentos judeo-árabes y del manuscrito de Leipzig con otros manuales árabes y con el Oneirocriticon, 
he llegado a la hipótesis de que el parecido que Mavroudi reconoció entre el Oneirocriticon y los 
manuales árabes con los que sí lo comparó posiblemente se deba a que estos se basan en el Taʿbīr al-
ruʾyā, como ya se ha comentado.  
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  יציב מאל כתיר  כתיר
נאקץ פהו צלאח פי חאלה  י אנ  שער שארבהמן רא  01
  וסנתה
  
( r1. ) שער אלאבט וכדלך שער אלעאנה וכדלך  11
  נהטנקסאנה צלאח וזיאדתה סל
  
עאפיה פהו  .. וכדלך שער אלגרם אדא כאן אלרגל  21
  נקץ מאלה מאלה פאדא נקץ מנה שי
אדא כאן אלרגל פי עאפיה פהו מאלה  ושער אלגסד.
  מן מאלה מנה שיא נקץ ואן נקץ
  ג ענה̇או מדיונא פ]כ[ר פאן כאן מגמומא  כרג ענה פאן כאן מגמומא או מדיונא  31
וכדלך שער אלקפא ונבאת אלשער פי סאיר אלגסד   41
  ה מאלפזיאד࿯ 
ונבאת אלשער פ]י סאי[ר אלגסד  וכדלך שער אלקפא
  פאידה פי מאלה
פהו הם  אנה דאכל חמאם יסתחם פלם יסתחם מן ראי  51
  כפיף
ילחקה הם  אי אנה דאכל חמא]ם[ ל]ם[ יסת]חם[אן ר
  כפיף
  ]מ[ן קבל אלנסי פאן אסתחם .אלי הם וגם  ושגל סרי פאן אסתחם פהו הם  61
רה אן כאן גנ]י[ יפתקר ואן כאן .מן ראי אנה יעמל אל  71
  פיתקוא פקיר
ואן כאן  אן כאן מעסר איסר מן ראי אנה יעמל .רה 
  אפתקר     מויסר  ..
פחלקת אלגלד ובקית  נור אנה אטלא באלפאן ראי   81
  ויבקוא נסואה  אלעאנה מאת הו
  
סאיר אלגסד מאתו נסואה ובקי  אן חלקת אלעאנה ובקי  91
  הו
  
הם וגם  ראי אנה גסל פי אלחמאם במא סכן פהו פאן  02
  תם יתפרג מנה
  סוכן פהו הם וגם פאן כאן גסל פי אלחמאם במא
    צא הם וגם̇אישרב מא סכן פהו  ואן ראי כאנה  12
ימות  ראי אמראה ראסהא מחלוק פאן זוגהא ומן  22
  אויטלקהא
ראסהא מחלוק פאן זוגהא ימות  ואן ראת אמראה
  אויטלקהא
גהא .. אמר יכון ̇ובין זו פאן חלק מן שערהא יקע בינהא ¶ פאן אגז מן שערהא  32
  פיה פרקה 
 גהה̇ס ואנפה וו\גבהה גאה אלמר מן אלנאה̇אל וגמאל    42
       שירתה..ע( v1)
. אלדי לבעץ .. ՛]אס[נאנה הו מרץ ומן ראי אן תחרכה    52
  הם עש]יר[תה או אהל ביתה   
ואלתנאיא ולד קד בלג או אך או אכת או אולדין פאן     62
  ימות ՛סקטת אסנאנה פבעץ
צראס ̇ואנקלאע ניב אלמרה צלאח להא ואלא    72
  צואחך מנהא אלכל ונחו דלך מן אלקרבה̇ואל
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  םא..ת ראס אלאבטאר ממן לאצ.ואל    82
ה ורבמא פאו צביאן ממן לא יבלג אלבלוג אלדי יתזיין     92
  פאן סקט רבמא כאן מ...... הצראס מע...כאנת אלא࿯ 
  סאפל נסאאאלו רגא]ל[אלאסנאן אלעאליה ו    03
אנסאן פמנהא .... מנה  י ........מן ראי כאנה רכב על    13
  רההמא........... בק
צאלחא דל  נאיכון דיולם  ן ראי קטע ידה אלאימןומ    23
  להא ותםמאנה והי אלא עלי כתרה
  אך ואלאצאבע ולדאךבואלי    33
חדת פיהא מן כיר או שר ( r2) צא מנפע פמא̇ואליד אי    43
  זיאדה ונקצאן פי ....  אם נקצאן פהי ]יאדה[אם ז
צאפיר אן ראהא תכסרת או אנקטעת דהב מאלה ̇ואלא    53
  קדרתה ואחואלהצעף מ̇ו
גדידה חסנה ̇ כסוה ינאלגל פ̇ואלצדג פי חלם אלר    63
  שניעה
ג מן ̇ג מן בטנה דם ולם ....... ... פאנה כר̇כר ]ראי[מן     73
  .הו...ם..ך בשי מנטל ם.גא םאת
  ה פי ....... רחאוג̇פאן כאן מן     83
 דרבק ....א......ל אנ]ה[ג מנה פ̇מן ראי דם כאר    93
  כתרתה וקלתה
ומן ראי ...... ..... בקיד מן חדיד פיגיה ולד טויל     04
  ..סנכ..יכון אלעמר.
גיה בנת פת࿯  נח[אץ] ואן כאן אלקיד קיד מן    14
  צעיפה אלחאל̇ותכון 
גלה קד אנקטעת דהב נצף מאלה ואן ומן ראי ר࿯     24
  ]כ[ל]ה[ במעישתה גמיעא פדהב מאלה̇ אנקטעו
  טםכתר מאלה וע࿯ ומן ראי אן כתר שער סאקיה וטאל     34
  מאלה אלדי הו מעישתה ורזקה (v2) גל̇אלר    44
ץ או מא יכרהה פאן טר אנה פי סגן מותק פהו מר࿯ ̇מן נ    54
  ותק פי בית נפסה אצאב כיר
  נה אגתסל אנקטע ענה אלהם ואלגםאומן ראי     64
  תסל קד תטהר מן אלדנובאג ואלצאלח אדא ראי אנה.    74
ועורתה מכשופה פאנה התך  חמל ס]ו[קמן ראי אנה פי     84




גלס ̇פי מ דלךו.....ערה וכאן  ראתעיה ]רא[י ]כ[אנומן     94
ה מן תיד פיה פאן דלך...רל. ימכן אלתגגד ..̇]ס[מ או פי
  צא דינהפאן כאן מדיונא ק࿯  באמר והו מנה מכרו
  םח]כ[אללה אעלם ואוה ̇צץ שפי מן מר̇ואן כאן מרי    05
  ̇גצרב אלענק לאנה פר̇אלתאויל יד פי רוישבה אלתג    15
ן עבד אמן ראי ענקה תצרב וכאן אלדם מנה יסיל פאן כ    25
  056עתק ואן כאן מריץ אשפי
  ואן כאן מדיונא קצא דינה    35
 ¶ ואן כאן מהמומא    45
 
 2-1.1962 ANE STJ   411.461 SN S-T + 361.461 SN S-T §
ות תמ טרה אמראה שערהא מחלוק אמא ה]יא[̇( נr1)    55
  גהא יטלקהא ̇ואמא זו
  דני  ראת מקנעתהא אכדת מן ראסהא פהו פאן    65
  מן ראי כאנה ישרב מא צאפי יבשר באן גמה קד זאל     75
  וכסראן וגלא אן יאתיה  גם ואן כאן מא כּדּר    85
  גיה ̇ואן כאן מא מטר פרח וסרור י    95
  ציק צדר יאתיה̇ומן ראי אנה יסתחם פי חמאם גם ו    06
   ידכל אלי אל... ן ראי כאנה ראכב ספינה סריעמ    16
פי ביתה גם ]ו[קתאל יכון פי דלך  ומן ראי כאן נאר    26
  אלבלד 
  ואן טפית אלנאר הדא אלחרב    36
  ואן אכדת אלנאר פי אלתיאב גם וכסראן ילקא ....ל...     46
ומן ראי כאנה ימשי אלי ג.......]י[עלם אנה נקץ פי     56
  נה בד
גראד יעלם אן אלנאר ( r1 ,361.461 SN S-T)  66
  טהר פי אלנאס̇פארסיה ת
ה ]ר פ[ארסיאד פי אלבלד יעלם אן נאג[ר̇]........
  טהר פי אלנאס ̇ת
טר כאנה יצטאד אלסמך ויכליה כיר ובשאראת ̇ומן נ  76
  צע בעיד יאתיה ̇מן מו
( v1) ואן ראי כאנה יצטאד אלסמך ויכליה כיר
  צע בעיד ̇וב[שאראת מן מ]ו[]
                                                        
 .v21 ,7222 I BARA RVE ,51 .pac ,niriS nbI .fC 056
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  .... וכירתמר פרח  ....... ראי כאנה יאכל  טר כאנה יאכל תמר פרח וכיר יציבה ̇מן נ  86
א לה וכיר יוגד בין מן ראי כאנה יאכל עסל אב  96
  אידיה
  מן ראי כאנה יאכל עסל כיר ..... ידיה 
  ואן כאן ממלוך יעתק   ואן כאן ממלוך יעתק  07
  גייד ̇ך אלסכר ואלנאטף כלה וכדל  וכדלך אלסוכר ואלנאטף כולהו גיידא  17
  ץ מסלוק אומקלי פהו גיד ̇מן ראי כאנה יאכל בי   לי פהו גייד]ו מ[קץ מסלוק א̇טר כאנה יאכל בי̇מן נ  27
  א פהו הו רדי יّץ נُ̇מן ראי כאנה יאכל בי  ץ ניא פהו הו רדי ̇מן ראי כאנה יאכל בי  37
לאנהם  יאש אלמותנבץ הו ̇מן ראי כאנה יקשר אלבי  47
  יהם אחיא ואמואת פ
  
  מן ראי כאנה יאכל גבן יגד כיר וחאלה יוחסן   מן ראי כאנה יאכל גבן יגד כיר וחאל יחסן   57
  מן ראי כאנה יאכל כל ובקל יעלם אנה רדיא   מן ראי כאנה יאכל כל ובקל יעלם אנה מן אלארדיא  67
   156פת לאנה נפעכל אלבקול גיידה גיר אלל  פע ינכל אלבקול גידא גיר אללפת לאנה   77
  מן ראי כאנה יאכל כבז ונביד כיר וסעאדה   כיר וסעאדה  דביונמן ראי כאנה יאכל כבז   87
מן ראי כאנה דכל אלי בסתאן ולקט מנה רמאן יעלם   97
  יאלקאה  הם וגם אנה
מן ראי כאנה דכל אלי בסתאן ולקט מנה רמאן יעלם 
  ילקאה  אנה הם וגם
  גייד ̇ע אלחבוב הוא ...ל [מן א]כ  ד יימן אכל גמיע אלחבוב הו ג  08
  מן ראי כאנה ]יאכל ענ[ב וזיתון הם וגם ילקאה   הם וגם ילקא  ( v1)מן ראי כאנה יאכל ענב וזיתון    18
  בטיך אוקתא גם ועלה תנאלה  ....ה ...מן ראי   אכל בטיך וקתא גם ועלה ינאלה  מן   28
  גייד ואלאסוד רדי ̇אן אלאביץ ואעלם   ץ גיד ואלאסוד רדי  ̇ואעלם אן אלאבי  38
  יסתקים לה כיר  סמן נצב   מן נצב כרסי יסתקים לה כיר    48
   ר]כאנ[ה יתם ל]ה[ פי נכלה ילקא כי מן ראי  מן ראי כאנה יתם לה פי נכלה ילקא כיר    58
  ...... נכיל תוקטע רגאל שבאב ימותו   טר נכיל תקטע רגאל שבאב ימותון ̇מן נ  68
  מן ראי כאנה לאבס שמשך עלו ורפעה יאתיה   כאן לאבס שמשך עלו ורפעה תאתיה   טר̇מן נ  78
  מן ראי כאנה יתערא תיאבה ינתזע ענה אלוקאר  טר כאנה יסלך תיאבה ינתזע ענה אלוקאר̇מן נ  88
  מקדארה  כאן קד אכלע עליה כלעה ירתפע מן ראי  טר כאן קד כולע עליה כלעה ירתפע מקדארה   ̇מן נ  98
ץ יעלם אן לה עמל ̇טר כאנה יתעטף באיזאר אבי̇נמן   
  חסן ענד אללה 
ץ ]י[עלם עמל חסן ̇באיזאר אבי מן ראי כאנה יתעטף
  בין יד אללה 
  ואלתי]אב אל[חמר ואלסוד רדייה   ואלתיאב אלחומר ואלסוד רדיא   09
דארה קמן ראי שי מן אלדהב או מן אללולו סירתפע מ S-T) ¶ סיר... מן ראי שי מן אלדהב או מן אללולו  19
                                                        
עד דחזאי ראשי לפתות כי חזא  כל מיני ירקות יפין לחלום חוץ מראשי לפתות והאמר רב לא איעתרי  ab75 tojarB .fC 156
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קדארה ענד ירתפע מס (zI v1 ,411.461 SN
  אלסלטאן
  ענד אלסלטאן 
תד עליה ]ש[פי ד]   מן[ ראי כאן פי דראעה סוא  29
  ציק בה̇אלזמאן וי
ציק ̇מן ראי עלי דראעה סואד פישתד עליה אלזמאן וי
  בה 
   קרט שרף וכרם יחצל לה פימן ראי כאן פי אדנה   מן ראי כאן פי אדנה קרט שרף וכרם יחצל לה   39
טר כאן פי מתניה מנתקא כצב ושרף יגד פי נצף ̇מן נ  49
  עמרה ויכון לה אבן וירוס 
מן ראי כאן פי מתניה מנתקה כצב ושרף וכרם יגד פי 
  נצף עמרה ויכון לה אבן וירוס 
  פהו חסן  צה̇ומן וגד שי מן פ  צה פהו חסן̇ומן וגד שי מן פ  59
  פלוס ילקא כצומה מן אהל ביתה ואן וגד  מה ילקא מן אהל ביתהואן וגד פלוס כצו  69
  יתנא ענה  דרהם קול חסן מן ראי כאנה קד  הנדרהם קול חסן ותנא ע דמן ראי כאנה קِْ  79
מן געל פי אצבעה שי מן אלכואתם אנה יתלו אמר   89
  סלטאן 
מן געל פי אצבעה שי מן אלכואתם פאנה יתלו אמר 
  סלטאן 
  מן לבס אכליל לה אעמאל חסנה בין ידי אללה   ללה  יד יןיל לה אעמאל חסנה בלבס אכלמן   99
מן יאכל שעיר או דקיק אלחסן ודקיק אלחנטה גם   001
  וחזן 
מן ראי כאנה יאכל דקיק שעיר פהו חסן ודקיק 
  אלחנטה גם וחזן 
  מן יזרע זרע רזק וכיר ינאל   מן זרע זרע רזק וכיר ינאל    101
פהו פי טאעהא אללה ( Dr1) ן אלזרועמן ימשי בי  201
   ימשי
  ללה ימשׁי א[ ה ֞]מן ימשי בין אלזרוע פהו פי טאע
  ה ...מן לבס כף פאנה כבר סו   מן לבס פ.ס. ]פ[אנה כבר סו יאתיה    301
  פאן נזעה תכלץ   ... תכלץ  זעפאן .  401
להא דוכאן לא יכון לה  ק ...מן ראי תיאבה תחתר  501
  אולאד  
בה תחתרק וליס להא דוכאן לא יכון לה מן ראי תיא
  אולאד 
  ומן גלס עלי כרסי סירתפע מקדארה  ומן גלס עלי ]כר[סי סירתפע מקדארה  601
  מן רכב עלי אסד סירכב ארקאב אעדאה   אסד סירכב ארקאב אעדאה עלימן רכב   701
  טאןצי ואלסל̇פאן קתל אסד פיקהר אלקא  צי ואלסולטאן ̇פאן קתל אסד סיקהר אלקא  801
מן ראי כאנה ראכב עלי כנזיר אן חרך בה חרכא יחדר   901
  מן אעדאה 
ומן ראי כאנה ראכב עלי כנזיר אן חרך בה חרכא 
  יחד]ר[ מן אעדאה 
  ואן אכל מן לחמה סילקא כיר  ואן אכל מן לחמה סילקא כיר   011
  ¶ מן חארב  חארב אבו זנא ילקא סו וכדלך מן אכל מן לחמה   מן  111
    י כאנה אצטאד תעלב סיעתל מן רא  211
    פאן שרב מן לבנה סיברא  311
    ן ראי כאן קד נחשה כלב יקע עליה כצומה     411
    מן ישרב מן לבנה גם ו]כ[סראן ינאל    511
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    מן אכל מן לחם סינור י.תל ויצאב .....ה     611
    (zI r1 ne aunitnoc on) ומן חמל עקרב  711
 
 S-T + 411.461 SN S-T §
  86.8.csiM
 S-T + 192.03 .rA S-T
  013.03.rA
  011.82.csiM S-T
ומן  (zI r1 ,411.461 SN S-T)  811
ראי אבראהים דהב אלי מדהבה 
  ה אלדין  ו...
    
      רוית יוסף ברהאן   911
       256רוית סלימאן מותה  021
די או נצראני אנה ומן ראי יה  121
  בהום ועלמהם פי דינה  ויצ
    
מא כאנה יעבדהא פאנה מן ראי צנ   221
יתכלם אלכדב עלי אללה לאן 
  אלצנם תמתאל ואלתמתאל באטל   
    
פאן כאן אלצנם כשב פהו יתקרב   321
  באלכדב אלי רגל חסיב 
    
 356פאן כאן מן חטאב פהו יטלב  421
  גל ואלכלאם  אל
    
יתקרב  צה פאנה̇ואן כאן מן פ  521
  בדלך אלי נסי או אלי אמראה 
 פא פ ( כאן ]מ[ןv1)
  ............. ...............
  
פאן מן דהב פאנה יאתי דלך לאמר   621
  צה ̇̇יכרהה ויב
   פאן כאן מן חטב פהו ...............
פאן כאן דלך אלצנם מן חדיד או   721
נחאס או רצאץ פאנה רגל .... 
  א ]י[אלדונ
או  סמן חדיד או נחא ......
  רצא..................
  
ן ראי אנה יעבד אלנאר מ( D v1)  821
ולהא להיב  דל אנה טלב אלקרב 
  מן אלסלט]אן[...
מן ראי אנה יעבר נארא ולהא 
  אקרב מן אלסלטאן ......]יב[לה
  
  פהו  ......]יב[אן לם יכון להא להפאן לם יכן פיהא להיב פהו טלב   921
                                                        
 .תנו רבנן שלשה מלכים הם הרואה דוד בחלום יצפה לחסידות שלמה יצפה לחכמה אחאב ידאג מן הפורענות ab75 tojarB .fC 256
 a rednopser aírdop ,otiréterp ne etnemetneucerf ,otnemgarf etse ne abalaṭ obrev led osu odaretier lE 356
  .oñeus nu ed sévart a atseupser aes el euq odidep ah etnaños le euq nóitseuc al ranivida ed nóicarepo al
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   יטלב מאל חראם  ..... חראם  
מן ראי אנה יצלי באלנאס פאנה   031
יה יעדל פיהא אדא ילי ולא
  אסתקאמת קבלתה וצלאתה 
באלנאס פאנה ילי  ...... מן ר]אי[
קבלתה  ........ה יעדל פיהא יולא
  וצלאתה
  
    ........אן ... דלך תאמ  ראי דלך תאמה בקדר דלך מן   131
ואן ראי נאקצה פבקדר דלך פי   231
  ולאיתה ועדלה 
לאיתה ו או נקצאן פבקדר תלך ....
  ...
  
אי אנה יקרא פי מצחף פאנה מן ר  331
באלעלם  םירוס  ויתקדם קו
  חכמה ואלחכמה לאן אלמצחף
]ה[ מן ראי אנה יקרא פי מצחף פא
קומה באלעלם ואלחכמה  ........
  ......לאן אלמצ]חף[
  
ט מא קראה פהו אלשי ̇ומן חפ  431
  בעינה לא יתאול  
ץ מא יקראה פהו אלשי ̇ומן חפ
  .......בעינ]ה[
  
באעלן צות  ךרדאי אנה יו]מן[ ר  531
  פאן דלך שרף ובהא ינאלה  
באבלג צותה פאן   ןדמן ראי אנה י
  ינאל  ........
  
מן ראי אנה יקרא גיר קראתה   631
 S-T) ¶ ינהד פ..... הו פי
מא לם  דינֻה יקול( 86.8.csiM
  יעמל בה 
ה תאר. ק.. ארמן ראי אנה יק
ל מא לם יעלם וינה יקדפי  ........
  בה 
  
אנה בני כניסיה או מסגד פהו רגל   731
יולף בין קלוב קום ויהדיהם אלי 
כיר ורב מא כאן דלך פי צלה רחם 
  תזויג או מא שבה דלך  או
פהו רגל  כניסה או מסגד  ........
אלי כיר  ורב  ..קום ויהדי .....יולף
מא כאן דלך פי צלה רחם או תזויג 
  או מא אשבה דלך 
  
לנאס וליס מן ראי אנה יקצי בין א  831
  באהל  א̇צללק הו
צי בין אלנאס ̇מן ראי ]א[נה יק
  צא באהל ̇ללק ........ וליס
  
פאן כאן מסאפר קטע עליה   931
  אלטריק 
פאן כאן מסאפר קטע עליה 
  ק]י[אלטר
  
ואן לם יכן מסאפר תתגיר עליה   041
נעמתה  ויצדקה מן סמעה וישהד 
  בדלך 
ואן לם יכון מסאפר תגירת עליה 
  מן סמעה   צדקה כלנעמתה וי
  
 חקצי מערוף פהו ו̇פמן ראי קא  141
כראמה וכיר יציבה לאנה דו חק ו
  ועדל 
פהו ימ..  צ..̇צה קאפאן ראי קא
  וברכה וכיר יציב לאנה דו עדל
 
צא לה ̇צי מגהולא אק̇ואן ראי קא  241
צא אללה עז וגל ̇אנה כמא קכבשר 
צא ̇מגהולא ק הי̇צ[קא]י פא]ן[ רא
 ,013.03.rA S-T)¶ ...כלה בשר 
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לאן אלקאצי אלמגהול הו אללה עז 
  וגל 
קצא אללה עז וגל לאן  ..... (v1
  ]ול[אלקאצי אלמגה
יכלמה פהו מן ( v1)ואן כאן אללה   341
מן שדה והו  ......אהל אלגנה 
  ללמדנבין אנתקאם
.......יכלמה אללה פאנה מן אהל 
ה והו ללמדנבין דאלגנה .... .......
  אנתקאם 
  
    צי ̇ואמא ..........א  צי ̇אמא אלמיז]אן[ פהו אלקאו  441
צי ̇פאן אלמיזאן מסתקים פאלקא  541
  צחיח עאדל
פאן ראי אלמיזאן מסתקים פאן 
  עדל יחצי ......̇אלקא
צי צחיח ̇ן מסתקים פאלקא̇מיזא
  עאדל  
צי ̇וכפאת אלמיזאן סמע אלקא  צי ̇פאת אלמיזאן סמאע אלקאכו  צי̇וכפאת אלמיזאן סמע אלקא  641
  אלעדל  
ואלדראהם הו אלכלאם   741
  ואלכצומאת 
    ....אהם הי אלכצומאת 
    ל]עד[ל הי אלואלמתאק  ואלצנגה הו אלעדל  841
ואלעמוד ואללסאן ואלכפאת איצא   941
  צי̇כמא חדת בהא פהו באלקא
פאת פמא כ...מוד ואללסאן ואל
  חדת .....
מא פד ואללסאן ואלכפאת וואלעמ
  י ̇צהו באלקאפחדת בחא 
  ה פאנה יכתב צחי ומן ראי    ומן ]רא[י אנה יכתב צחיפה   051
אן ראי אנה יכתב ב]קלם וא[לי   151
גאנבה קל]ם[ אכר יכתב בהמא 
בין אך ו נ]ה[יגמע אללה בי .......
  ...
אן ראי אנה יכתב בקלם ואלי   
גאנבה קלם אכר כתב בהמא גמיע 
  לה   יגמע אללה בינה ובין אךٍ
 ......יכתב צחיפה עלי ראי אנה ....  251
  ¶....ומא כאתם מן יד סול]טאן[
צחיפה על]יה[א  י..]ר[אי אנה אעט
כ..... סלטאן וכאן גאיבא יציב כיר 
  כתיר ... אהלה סאלמא 
ה עליהא יפומן ראי אנה אעטי צח
כאתם מן ]יד[ סלטאן וכאן גאיב 
כיר כתיר יציב וירגע אלי אהלה 
  סאלמא  
.. יתזוג קריב מן ראי אנה יעטא ד..    351
  לה  
ומן ראי אנה יועטא דואה יתזוג 
  קריבה לה  
...  ]כב[תרליס לה א דוהמן כתב ב    451
  .ה
ומן כתב בדואה ליסת לה ארתכב 
  בפרג ליס לה  
וקאל אן אתא רגל אלי מעבר     551
  ¶ ...לאלאחלאם פקאל 
אלאחלאם  אתא רגל אלי מעבר
פקאל לה כנת ארי פי מנאמי בין 
ץ נקי פ... ̇הי צ.ף אביו ידי דואה
בה פכאן  אקלב מן דלך ..ף ...ת
ינכתב פקאל לה ארתכבת פרג לם 
    ידרך  ליס ישע
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     ..ה. מן ראי נור קד      651
ד קצלאלה ו̇פי ̇טלמה פהו ̇מן ראי       751
  טלמה פתנה ̇תבין אל
צע פ.... ̇מומן ראי כצי מגהולא פי       851
  רג עלי חד אל מלאיכה  
ו מא ראי ול]דל[ך אלכציאן קד בנח      951
  אלגאמי..   םמנה עת אלשהוה נז
ואלכצ]י[ אלמערוף הו נפסה       061
  ואסמה 
 אסוד אלראס קד שאב  מן ראי ....      161
אנה פאן ראי שיבה מר..... בסואד 
  ראי ר לצאחבה  פאןהקי
שארב יזדאד שיב  רגל .........      261
  סואד הו ..אר עלי וקאר  (v1) ופיה
אן ראי אנה לם יבקא מן סואד פ     361
אנה פף ̇ראסה שי והו רגל מערו
רח בקדר מבלג פבראסה מא י ירא
  ץ מנה  ̇מסתשנע אלביא
אן כאלט אלשיב אלשיך פ      461
  ד ואלמגהול סואד פהו אג
אנה פפאן לם יבק מן סואדה שי       561
  צעף ̇אהון וא
ומן ראי שער ראסה קד טאל וכאן       661
  הו לה סתר ווקאיא  צאלחא תקיא
חס נואן לם יכון ורע דיין פהו הם ו      761
  עתה נץ לה עלי קדרה וש̇יער
קץ א ֻ לח אנהאפאן ראי אלרגל אלצ      861
  נקץ מן אהל אלצלאח פמנה 
  פאן תנאתר שערה אפתקר       961
אן כאן שיב פי אללחיה וקד בקי       071
  עלי מא וצפת  א...ק מן סואדה
צת אללחיה ולם יבקא ̇]פא[ן אבי      171
פיהא סואד פאנה יראוי אלנאס 
  פיגהה מא יכרהה 
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172       קופ התיחל תלאט הנא יאר ןמ
 ילע ןיד והפ ףורעמלא אהרדק
 אהלוט רדק ילע אהבחאצ  
173      פ הצקאנ אהאר ןאפה הנידל ץקנ ו  
174      רעי םה ןאכ אמבר[ו]̇ הל ץ  
175       היחללא קלחוד ןא...אלא האג בה  
176        אהקלח ןמ ענש[א]דשא אהפתנו  
177      לוטת םלו התיחל תלאט ןאו 
מ קזר התלבסא̇ הריגל הנמ אצ  
178       בייט ןחדב הסאר ןהדי הנא יאר ןמ
לה וה החיאר  הל ןוכי ןסח אגא
]ק רדק ילע חאלצ החיאר [
 הגלבמו ןהדלא  
179       וא בייט ריג ןאכ ןאפ¶  
c. Edición y comentario de Budapest 390 
Descripción física: 
Papel Material: 1 bifolio (4 pp.) Número de folios: 
Semi-cuadrada Estilo de escritura: 15-17 Nº de líneas: 
Oriente Región de escritura: 130 × 90 mm.  Tamaño folio: 
No Reclamo: No Folio incoativo/final: 
Folios de pequeño tamaño sin marcas de verjura, que forman un bifolio, aunque 
hayan sido fotografiados por separado. Está dañado en una de las esquinas inferiores, 
afectando al texto. Las líneas son poco regulares en cuanto a su rectitud y 
horizontalidad, con tendencia a montarse hacia arriba. Se mantiene la justificación sin 
demasiada precisión, a veces con recurso a la escritura supra linear de las palabras 
finales. Para separar contenidos se emplea el media punctis. 
Las letras alef y šin presentan una ejecución arcaica. El brazo medio de šin se une al 
brazo izquierdo casi en el centro, que es donde se une el brazo derecho formando un 
vértice que sobrepasa ligeramente la línea de base. En cambio, la lamed es cursiva y 
con bandera, utilizando la ligatura cuando va precedida por alef. Los diacríticos son 
muy escasos, con un caso aislado de su empleo en hey (4:7), y en cada una de las letras 
Manuales judeo-árabes de onirocrítica de la Gueniza  
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de las palabras hamm wa-gamm, lo cual podría indicar tachado, aunque no parece que 
sea el caso (3:8).  
Comentario: 
Este fragmento parafrasea el Kitāb taʻbīr al-ruʼyā (Leipzig Ms. Or. 359, 10b, l. 15 y ss.) 
atribuido a al-Kirmānī. Y en menor medida el Kitāb al-ʾIšārāt (Ms Saudí 135 T, 42r, l.1), 
atribuido a al-Sālimī (que dice basarse en al-Kirmānī)654. Ibn Qutayba es muy escueto 
en su capítulo dedicado a la muerte, que parece resumir lo que expone al-Kirmānī, que 
en cambio sí recogen autores posteriores como Ibn Šāhīn y Al-Muntajab, incluyendo 
aportaciones de otras fuentes, obteniendo un capítulo largo. Habría que buscar en 
otros autores que también siguieron a al-Kirmānī, como sería al-Siŷistānī, aunque tal 
vez lo hiciera mediante Ibn Qutayba. 
Elementos de este tema se encuentran también en el Pseudo-Hai, algo que también 
indica el catálogo de la NLI, a partir de señalar que existe cierto parecido con el Pitrón 
Ḥalomot de Hai del ms. 185.5 de la AIU de París. 
Transcripción: 
1r 
1 ] ךלד ןאפשאהנדב יפו הלאמ יפ ר[   ﻚﻟذ نﺈﻓﺷأﺮ ﮫﻧﺪﺑ ﻲﻓو ﮫﻟﺎﻣ ﻲﻓ  
2  הל ריכ אהרשנ ןאפ ·אהסבל ןאו  ﮫﻟ ﺮﯿﺧ ﺎھﺮﺸﻧ نﺈﻓ  ·ﺎﮭﺴﺒﻟ نإو 
3 יחלא יאר ןאו ה[יפ] הביה הבאית עזנ   ﺔﺒﯿھﯿﻓنإو ﮫ  ىأر عﺰﻨﯾ ﻲﺤﻟاﺔﺑﺎﯿﺛ  
4  וא תימלל אהיסכיו התוסכ  وأ ﺖﯿﻤﻠﻟ ﺎﮭﯿﺴﻜﯾو ﮫﺗﻮﺴﻛ  
5 יחלא ןאפ הספנב תימלא אהסבלי  ﻲﺤﻟا نﺈﻓ ﮫﺴﻔﻨﺑ ﺖﯿﻤﻟا ﺎﮭﺴﺒﻠﯾ  
6 האטעא ןאו  בירק תימלא קחלי  هﺎﻄﻋأ نإو  ﺐﯾﺮﻗ ﺖﯿﻤﻟا ﻖﺤﻠﯾ  
7 ןאפ אהסבלי הארי םלו הבאית  نﺈﻓ ﺎﮭﺴﺒﻠﯾ هاﺮﯾ ﻢﻟو ﮫﺑﺎﯿﺛ  
8 התומ אטבא ךלד  ·הנא יאר ןאפ  ﺎﻄﺑإ ﻚﻟذ ﮫﺗﻮﻣ ء· نﺈﻓ  ىأرﮫﻧأ  
9 אנגלא תאיה ריג ילע אתימ למח655  ﺮﯿﻏ ﻰﻠﻋ ﺎﺘﯿﻣ ﻞﻤﺣ ﯿھﺄﺎﻨﺠﻟا ةز  
                                                        
654 Los dos textos difieren en el lo que antecede del capítulo. El texto de al-Sālimī parece citado 
íntegramente por Ibn Šāhīn, mientras que el de al-Kirmānī lo estaría solo a partir de lo que recoge de 
al-Sālimī, que no es todo. 
655 Lapsus calami: זאנג. 
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  ﻧﺎل ﻣﻨﮫﻧﮫ ﯾﺘﺒﻊ ﺳﻠﻄﺎﻧﺎ وﺈﻓ  פאנה יתבע סלטאנא ו]נא[ל מ]נ[ה 01
  ﻣﻦ اﻟﺤﻤﻞرأى  ﺧﯿﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﺪر ﻣﺎ  ]כי[ר עלי קדר מא ראי מן אלחמל 11
  ﻟﻢ ﯾﻘﻢ ءوإن رأى أﻧﮫ ﺧﻠﻔﮫ ﺑﺸﻲ  ]ואן[ ראי אנה כלפה בשי לם יקום 21
  ﻤﮫ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺋوھﻮ ﻻ ......  ..... והו לאימה עלי מא 31
 أن اﻟـرأى  ﻣﻦ·  ﻚ.......ـﺸ  מן ראי אן אל· .......שך  41
  ............د ﻧﺤﻮه وﻟﻢ ﯾﺴﻤﮫ  ...........ד נחוה ולם יסמיה 51
  ............. ﻓﺈن ﻛﺎن ﻣﺴﺘﺒﺸﺮ   656............ פאן כאן משתבשר 61
 v1
  ﺻﻼح ﻣﻦ اﻟﺤﻲ ﻓﻲ ﻧﻔﺎد أﻣﺮﻓﮭﻮ   מן אלחי פי נפאד אמר 756פהו צלח 1
  اﻟﻤﯿﺖ أي ﺻﻼح ﻋﻤﻞ ﻓﻲ ﻋﯿﺎﻟﮫ  עמל פי עיאלה אלמית אי צלאח 2
  ﻛﺄﻧﮫ ﻣﯿﺖ أو ﻛﺄﻧﮫرأى  ﻣﻦ  מן ראי כאנה מית או כאנה 3
  ﻟﻢ ﯾﺰل ﻣﯿﺘﺎ ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺴﺎﻓﺮ  לם יזאל מיתא פאנה יסאפר 4
  ﺳﻔﺮ ﺑﻌﯿﺪ   ﻓﻤﻦ رأى أﻧﮫ ﻣﻊ  ספר בעיד  פמן ראי אנה מע 5
  ﺘﺒﻄﺎ ﻓﺈﻧﮫذﻟﻚ ﻣﻐ  מגתבטא פאנה מגטדלך  6
  ﯾﻮاﻓﻘﮫ ﺳﻔﺮه ذﻟﻚ ﻣﻦ رأى  יואפקה ספרה דלך מן ראי 7
  ن ﺳﻠﻄﺎن أو ﻗﺎﺿﻲ أو رﺟﻞ ﺟﻠﯿﻞأ  אן סלטאן או קאצי או רגל גליל 8
  ﯾﻤﻮت ﻓﺈن ھﻢ وﻧﻘﺺ ﺣﺎل ﯾﺤﻞ  ימות פאן הם ונקץ חאל יחל 9
  أن ﻋﻠﻰ رأﺳﮫرأى  ﻣﻦ ·ﺑﮭﻢ   מן ראי אן עלי ראסה· בהם  01
  ﺣﺠﺮه أو ﻓﻲ ﯾﺪه ﺗﺎج أو ﻓﻲ  ג או פי חגרה או פי ידה  ̇תא 11
  أن زوﺟﺘﮫرأى  وﻟﺪ ﯾﻤﻠﻚ  ﻣﻦ  ולד ימלך  מן ראי אן זוגתה 21
  ﻧﮫ ﺳﯿﻨﺎﻟﮭﺎ وإنﺈﻣﻀﺎﺟﻌﺘﮭﺎ ﻓ  מצאגעתה פאנה סינאלהא ו]אן[ 31
  ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺠﮭﻮﻟﺔ ﻓﮭﻮ ا...ﻟـ....  כאנת מגהולה פהו א...ל.... 41
  اﻧﮫ ﻣﻊ.......رأى  ﻣﻦ  מן ראי אנה מע........ 51
  ﻧﮫ ﯾﺨﺎﻟـ......ﺈﺑﺎﻟﺤﯿﺎة ﻓ  בלחיאה פאנה יכאל....... 61
 دﯾﻨﮫ ﻓﺴﺎد ﻓـ........  דינה פסאד פ........ 71
 856r2
  ﻣﻦ ·ﺮي ﺠاﻟﺪواء ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤ  מן  ·  פי דלך אלמגרי אלדוא 1
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  رأى أﻧﮫ ﻣﺮﯾﺾ ﯾﻤﻮت ﺗﻠﻚ اﻟـ  ראי אנה מריץ ימית תלך אל 2
  أن ﺷﻲء ﯾﻄﻠﺒﮫرأى  ﻣﻦ ·ﺳﻨﺔ   מן ראי אן שי יטלבה ·סנה  3
  ﯿﮫ وھﻮ ﯾﮭﺮب ﻣﻨﮫ ﻓﺈنوﯾﻌﺪو اﻟ  ויעדו אליה והו יהרב מנה פאן 4
  ذﻟﻚ اﻟﺸﻲ ھﻢ ﯾﺼﯿﺒﮫ ﺑﻘﺪر ﻣﺒﻠﻎ  דלך הם יציבה בקדר מבלג 5
  ﻓﺈن ﻋﺎﯾﻨﮫ وﻟﻢ ﯾﻨﻠﮫ ·ذﻟﻚ اﻟﺸﻲء   פאן עאינה ולם ינאלה ·דלך אלשי  6
  واﻟﻀﺤﻚ ·ﻓﮭﻮ ﺳﻼﻣﺘﮫ ﻣﻨﮫ   ואלצחך ·פהו סלאמה מנה  7
  ﺣﺰن واﻟﻔﺮح ھﻢ وﻏﻢ  واﻟﺒﻜﺎء  ם  אלבכאוגَ̇ם ̇̇החזן ואלפרח  8
  /ﻓﺮح واﻟﮭﻢ ھﻮ رﺧﺎء وﺧﯿﺮ   /א וכיר פרח ואלהם הו רכ 9
  أﻧﮫ ﻋﺮوس ﻓﮭﻮ ﻣﻮﺗﮫرأى  ﻣﻦ  מן ראי אנה ערוס פהו מותה 01
  ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮت إن ﻟﻢ ﯾﻜﻦ دﻟﯿﻼ  אן לם יכון דלילא עלי אלמות 11
  وﻣﻦ ﺗﺰوج ·إﻧﮫ ﯾﻌﺘﻖ ﻋﺒﺪه   ומן תזוג ·]אנה[ יעתק עבדה  21
  ..........ـﮫ أﺻﺎب ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻨﺔ  .......ה אצאב תלך אלסנה 31
  ﻓﺈن ·.............ﺷﺎرك ﺷﺮﯾﻚ   פאן ·ך שריך .......שאר 41
 ﮫ...............ـﻠﻖ ذھﺐ ﺳﻠﻄﺎﻧ  .........לק דהב סלטאנה 51
  ﻣﻦ ﻛﻠﻢ · رﯾﻜﮫ\.....................رﯾﻜﺔ  מן כלם ·............ריכה  61
 v2
  أو آطﺄھﺎ ﻓﮭﻮ ﺧﯿﺮ وﺳﺮور إﻣﺮأة  אמרא או אטאהא פהו כיר וסרור 1
  ﺗﻜﻮن اﻟﺰاﻧﯿﺔ ﻋﺎﻟﻢ ﯾﻘﺘﺒﺲ وﻗﺪ  וקד תכון אלזאניה עאלם יקתבס 2
  ﻓﺈن رأى اﻟﻤﻘﺘﺒﺲ ·ﻣﻨﮫ اﻟﻌﻠﻢ   פאן ראי אלמקתבס ·מנה אלעלם  3
  ن ﯾﺘﻌﻠﻢأﻧﻔﺴﮫ أﺻﺎب  ﺔزوﺟ  זוגת נפסה אצאב אן יתעלם 4
  ﻓﺈن آطﺄ ﻋﺠﻮز ·أھﻠﮫ ﻣﻨﮫ ﺷﺮ   פאן אטא עגוז ·אהלה מנה שר  5
 ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻣﻔﺎرﻗﺔ اﻟﺪﻧﯿﺎ وﺣﺴﻦ  פאן דלך מפארקה אלדניא וחסן 6
  ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻵﺧﺮة ﻣﺜﻞ ﻣﻮاﻓﻘﺔ   ̈המתל מואפקמואפקה אלאכרה  7
  956اﻟﻌﺠﻮز واﻟﻤﺠﮭﻮﻟﺔ أﻗﻮى ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ  אלעגוז ואלמגהולה אקוי מן אלמערופה 8
  واﻟﺠﻮار ﻋﻠﻰ ﻗﺪرھﻦ وﺟﻤﺎﻟﮭﻦ ﻛﺬﻟﻚ  ואלגואר עלי קדרהן וגמאלהן כדלך 9
  واﻟﺰاﻧﯿﺔ اﻟﻤﺠﮭﻮﻟﺔ ·ﯾﺼﯿﺐ ﻣﻦ اﻟﺨﯿﺮ   ואלזאניה אלמגהולה ·יציב מן אלכיר  01
  وﻣﻦ أوﻟﮫ .ﻟـ.. ·أﻗﻮى ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ   ומן אולה .ל.. ·ה אקוי מן אלמערופ 11
  زاﻧﯿﺔ ﺻﻼح ﻷﺻﺤﺎب اﻟـ......  זאניה צלאח לאצחאב אל...... 21
  ﻓﺈن ﺗﺰوج ............... 066وطﻼﺑﮭﺎ  וטלאבה פאן תזוג.......... 31
  ا...................... ·ﻣﺎﻻ ﺣﺮاﻣﺎ   א........... ·מאלא חראמא  41
                                                        
 .5:b62 ,gizpieL 956
 .81:b62 ,gizpieL 066
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15 ..........הא ןאפ הבארק..  ......................ـھا نﺈﻓ ﺔﺑاﺮﻗ  
d. Edición y comentario de CUL, T-S Ar.43.134 
Descripción física: 
Papel Material:  1 folio (2 pp.) Número de folios: 
Semi-cursiva Estilo de escritura:  18 Nº de líneas: 
Oriente Región de escritura:  155 × 102 mm. Tamaño del folio: 
No Reclamo:  No Folio incoativo/final: 
Folio alargado en muy buen estado de conservación. Se observan marcas de costura y 
restos del folio con el que complletaba el bifolio, el cual ha sido cortado de una manera 
neta. 
Para separar los contenidos se emplea el media punctis y el espaciado. Utiliza un 
sistema de tachado supra linear. La disposición del texto es armoniosa: el justificado y 
el interlineado son regulares y el ductus de las letras, homogéneo. Estas son muy 
redondeadas, efectuadas con un cálamo grueso y con enconomía de trazos, puesto que 
la mayoría de letras constan de un solo trazo. Ciertas letras muestran rasgos de estilo 
cuadrado, como guimmel y la ligatura. Destacan las prolongaciones inferiores, muy 
oblicuas e inclinadas hacia la derecha. También se observa una tendencia a una 
disposición oblicua de las barras derechas de las letras, que hace que típicamente en 
hey llegue a tocar con la barra izquierda. En cuanto a los diacríticos, a diferencia de 
otros manuscritos, se decanta por el punto inferior en guimmel para representar la  
ŷīm, rasgo que encontramos en buena parte de los fragmentos de la colección 
petersburguesa del corpus. 
Contenido: 
Pertenece a la esfera del Taʿbīr al-ruʾyā, con concomitancias muy evidentes con una de 
las versiones, cuyos textos se pueden comparar, pero distanciándose del texto del 
manuscrito de Leipzig y de ediciones posteriores, cuyo desarrollo de la cuestión es 
mucho más breve. Aquí el tratamiento del tema resulta más acurado que en 
cualquiera de los demás.  
Algunas de las interpretaciones se encuentran recogidas en Ibn al-Šāhīn, pero muchas 
de ellas son exclusivas aquí.  
Transcripción: 
1r 
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  ﻛﺄن .رأى  إﺧﺮاج اﻟﺪم  ﻣﻦ אכראג אלדאם     מן ר]א[י כאן . 1
  ﻣﺰارﯾﺐ ارﺗﻔﻊ دﻣﺎ أو ُﺳﺌﻞ ﻣﻦ מזאריב רתפע דמא או סיול מן 2
  ﻣﻦ  ·ﻣﻦ دم ﻓﺈن ذﻟﻚ ﺣﺮوب وﺳﻔﻚ دﻣﺎء  מן·פאן דלך חרוב וספך דמא  דם 3
  رأى ﻛﺄﻧﮫ ﯾﺤﺘﺠﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺿﻊ اﻟﺬي ם פי אלמוצע אלדי ג ׅראי כאנה יחת 4
  ﯾُﻌﺮف ﺑﺎﻟﺤﺠﺎﻣﺔ ﻓﮭﻮ ﻣﺎل ﯾﺨﺮج ﻋﻦ ען ג ׅאמה פהו מאל יכרג ׅיוערף באלח 5
  ﺧﺮوج اﻟﺪم إن ·ﯾﺪه ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻜﺮھﮫ  אלדם אן ג ׅכרו·ידה פימא יכרהה  6
  ﻛﺎن أﺣﻤﺮ ﻓﮭﻮ ﯾﺪل ﻋﻠﻰ أن ﯾﺠﺮج  ג ׅאחמר פהו ידל עלי אן יכרכאן  7
  وإن ﻛﺎن أﺑﯿﺾ ﻓﯿﺨﺮج ﻓﻀﺔ ·دﻧﺎﻧﯿﺮ  צה̇פ ג ׅץ פיכר̇כאן אבי ואן·דנאניר  8
  إن أﺧﺮج دم ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺪﯾﮫ ﻓﺨﺴﺎرة דם מן סאעדיה פכסארה ג ׅאן אכר 9
  ﻋﯿﻮن دم ﺗﻨﺒﻂ ﻣﻦ ﺑﺪﻧﮫرأى  ﻣﻦ   מן ראי עיון דם תנבט מן בדנה     01
  ﻣﻦ ﻏﯿﺮ ﺟﺮح ﻓﮭﻮ ﯾﺼﯿﺐ ﻣﺎﻻ ﺣﺮاﻣﺎ פהו יציב מאלא חראם רחג ׅ מן גיר 11
  ﻛﺄﻧﮫ رﻋﻒ وﺧﺮج ﻣﻦ أﻧﻔﮫرأى  ﻣﻦ    מן אנפה ג ׅמן ראי כאנה רעף וכר     21
  دم ﻓﮭﻮ ﻣﺎﻻ ﯾﺨﺮج ﻣﻨﮫ ﺑﻐﯿﺮ رﺿﺎء צאה̇מנה בגיר ר ג ׅדם פהו מאלא יכר 31
  ﻛﺄن دم أو دﻣﺔ ﺧﺮﺟﺖرأى  ﻣﻦ   תג ׅאו דמה כר מן ראי כאן דם     41
  ﻣﻦ أﻓﻜﺎره ﻓﯿﺬھﺐ ﻟﮫ ﻣﺎل ﺑﺴﺒﺐ הב לה מאל בסבבדפי המן אפכאר 51
  ﻣﻦ ﺧﺮج ﻣﻦ ﺑﻄﻨﮫ وﻟﻢ ﯾﻠﺘﻄﻒ ·اﻟﻨﺴﺎء  מן בטנה ולם ילתטף ג ׅמן כר  ·אלנסא  61
  اﻟﺘﻄﻒإن و ·ﺑﮫ ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺨﺮج ﻣﻦ إﺛﻢ  ואן אלתטף ·מן אתם  ג ׅבה פאנה יכר 71
  ﻓﺈن ﻛﺎن ﻣﻦ ﺟﺮح ﻓﺈن ·ﺑﮫ ﻓﺴﻮء إﺛﻢ  רח פאןג ׅ פאן כאן מן·  בה פסו אתם 81
 v1
  ﻛﺄن ﺧﺮجرأى  ﻣﻦ ·اﻟﺠﺮح ﻟـ. ﻓﻲ ﻣﺎﻟﮫ  ג ׅמן ראי כאן כר ·ח ל. פי מאלה רג ׅאל 1
  ﻣﻨﮫ دم ﻓﯿﺬھﺐ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﮫ ﻗﺪر הב מן מאלה עלי קדרדמנה דם פי 2
  ﻛﺄﻧﮫرأى  ﻣﻦ ·ﻛﺜﺮة اﻟﺪم وﻗﻠﺘﮫ  מן ראי כאנה ·ה אלדם וקלתה ̈כתר 3
  ﯾﺒﻮل دم أو ﺷﻲء ﻣﻦ طﺒﻊ اﻟﺪم ﯾﺮوح יבול דם או שי מן טבע אלדאם ירוה 4
  ﻓﮭﻮ ﯾﺠﺎﻟﺲ ﻗﻮم أﺻﺤﺎب ھﻮ وﻏﺮض ץ̇לס קום אצחאב הווא וגרפהו יגא 5
  ﻛﺄن ﻓﻲ ﺟﺴﺪه ﺑﺮص ﻓﯿﺮزقرأى  ﻣﻦ    סדה ברץ פירזקג ׅ מן ראי כאן פי      6
  إذا ﻣﺮأةاﻹ ·ﻛﺴﻮة ﺷﻨﻌﺔ  אלאמראה אדא   ·כסוה שנעה  7
  رأت أﻧﮭﺎ ﺑﺘﺬﺑﺢ زوﺟﮭﺎ ﻓﺈن ﻛﺎن הא פאן כאןג ׅראת אנהא בתדבח זו 8
  ﻏﺎﺋﺐ ﻓﻘﺪ ﻗﺮب ﻣﺠﯿﺌﮫ وﻻ ﻓﻲ ﻗﺮﺑﮭﺎ י קרבהאיה ולא פג ׅגאיב פקד קרב מ 9
  ﻛﺄﻧﮫ ﺿﺮب ﻋﻨﻖرأى  ﻣﻦ   ·ﻏﯿﺮ زوﺟﮭﺎ  צרב ענק̇מן ראי כאנה     ·הא ג ׅגיר זו 01
  ﻓﺈن رﺟﻊ إﻟﯿﮫ   ·ﻋﺒﺪه ﻓﮭﻮ ﻋﺘﻘﮫ  ע אליהג ׅפאן ר   ·עבדה פהו עתקה  11
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12  התריו תומי והפ הסאר·  661 הנאכ  ﮫﺛﺮﯾو تﻮﻤﯾ ﻮﮭﻓ ﮫﺳأر· ﮫﻧﺄﻛ  
13  הרמג תחת םד לכאינאפ בכתריפ  ةﺮﻤﺟ ﺖﺤﺗ مد ﻞﻛﺄﯾنﺈﻓ ﺐﻜﺗﺮﯿﻓ  
14  הללא המרח אמ·   הרי ןאכ יפ רדע  ﷲ ﮫﻣﺮﺣ ﺎﻣ·  رﺬﻋ ﻲﻓ هﺪﯾ نﺄﻛ  
15 יו ןאזימו לאיכמ ינאעי הנאפ ﯾو ناﺰﯿﻣو لﺎﯿﻜﻣ ﻲﻧﺎﻌﯾ ﮫﻧﺈﻓ  
16  סאנלא·   ווכי הנאכ̇וא הרדע יפ ץ  سﺎﻨﻟا· وأ هرﺬﻋ ﻲﻓ ضّﻮﺨﯾ ﮫﻧﺄﻛ  
17 והפ הב ףטלת וא גרמת וא היפ לחו ﮫﻓ ﮫﺑ ﻒﻄﻠﺗ وأ جﺮﻤﺗ وأ ﮫﯿﻓ ﻞﺣو  
18  םכאח ןמ רשו םה אקלי·   הלכא ןאפ  ﻢﻛﺎﺣ ﻦﻣ ﺮﺷو ﻢھ ﻰﻘﻠﯾ· ﮫﻠﻛأ نﺈﻓ  
e. Edición de CUL, T-S Ar.30.166, T-S Ar. 52.212, T-S Ar.36.69 y T-S NS 
322.96 
Descripción física: 
Papel Material: 1 bif. + 4 ff. (12 pp.) Número de folios: 
Semi-cursiva Estilo de escritura: 14-15 Nº de líneas: 
Oriente Región de escritura: 197 × 228 mm.  Tamaño del folio: 
No Reclamo: No Folio incoativo/final: 
Unidos por sus características paleográficas y codicológicas, estos cuatro manuscritos 
se encuentran en un estado muy fragmentario, conservando cerca de una mitad de 
cada folio. La tinta, de color rojizo, también se ha desprendido, imposibilitando la 
lectura en determinados puntos. El papel muestra marcas muy evidentes de verjura, 
en modo vertical, las cuales presentan una separación mayor y más irregular de la 
habitual. T-S Ar. 52.212 incluye un bifolio en el que se pueden observar marcas de 
costura. 
Los márgenes son amplios y las líneas de escritura rectas, con una armonía mayor que 
la que refleja el ductus de las letras. Usa el media punctis para separar contenidos y 
como diacrítico, el punto volado, excepto para tāʿ marbūṭa, que presenta dos guiones 
oblicuos en la esquina superior izquierda. De su escritura destaca la tendencia de 
separar la ligatura del artículo de la palabra que acompaña y la grafía de ṭet, pequeña y 
con crochet. 
Contenido: 
                                                        
661 Aquí y en las líneas posteriores se prescinde de יאר ןמ. 
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 sanugal sasoremun sal y otircsunam etse ed oiratnemgarf etnemadamertxe odatse lE
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  .aipoc ed serorre rop racilpxe nedeup es saicnerefid sal ,sosac sol ed etrap
  :661.03.rA S-T ed nóicpircsnarT
 r1
  ................................................ ................................................ 1
  ........وﻣـ ·دھﺎ وإﻣﺮأھﺎ ............ ........ומ·ואמראהא   ............דהא 2
  .......أﻧﮫ ﯾﺼﯿﺐ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎن  ............... ............... אנה יציב מן אלסלטא]ן[ ....... 3
  ﻧﮫ..............اﻟـﻓﺈﻧﮫ  ............... ............... פאנה אל..............נה 4
  ·رج ﻋﻨﮫ .....ر.........ان .............. ·..............אן .........ר.....רג ענה  5
אי מאל נקץ מאלה        ואן ר]אי[ ]ו[אן כאן ]ר[ 6
 אצאב עדרה
ﻣﺎل ﻧﻘﺺ ﻣﺎﻟﮫ    وإن رأى أﺻﺎب رأى  وإن ﻛﺎن
  ﻋﺬرة
  ﻄﻒ ﺑﮭﺎ أو ﻧﺎﺑﺮا ...ﺑﮫ أو ﻣـ....ھﺎ ﯾﺼﯿﺐوﺗﻠ אברא ...בה או מ....הא פאנה יציבותלטך בהא או  7
  ا.......اد. ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺬھﺐرأى  ﻓﺈن  ·ﻣﺎﻻ ﺣﺮاﻣﺎ  פאן ראי א......אד. פאנה ידהב    ·מאלא חראמא  8
  ﯾﺎﺑﺴﺔ ﻓﺈن ﻛﺎن اﻟﺤ .................... ﻣﺎل...  ת יאבסה.................... פאן כאן אלח ... מאל 9
 v1
  ...................ﻓـ................ ............................פ....... 1
  .............أﻧﮫ وطﻲ أﺣﺪرأى  وإن........ י אחד.....................ואן ראי אנה וט 2
  ........ وﺳﺮور ﻋﻈﯿﻤﺔ       وﻣﻦ رأى............... ציםה        ומן ר]אי[ ........̇...............וסרור ע 3
  .........ﻣﺤﺮم .....اﻧﮫ رﺟﻞ ﺳـ..... أھﻞ  גל ס..... אהל .........̇מחרם .....אנה ר 4
  ....ل........وإن رأى ا....ه .ﺳـ·     رﺋﯿﺴﮭﻢ  ]וא[ן ראי א....ה .ס........ל....    ·רייסהם  5
[ן ו]א·   תה פאנה סנה מכצבה לאמראה דכלת ב]י[ 6
 ]ראי[
  رأى  وإن·    دﺧﻠﺖ ﺑﯿﺘﮫ ﻓﺈﻧﮫ ﺳﻨﺔ ﻣﻜﺼﺒﺔ ﻣﺮأةﻹ
פאן   אקבץ עלי דואב ועליהן תיאב דרׅדו ע נסאً 7
 יכון
  ﻧﺴﺎء ذو ﻋﺬر أﻗﺒﺾ ﻋﻠﻰ دواب وﻋﻠﯿﮭﻦ ﺛﯿﺎب  ﻓﺈن
أوﻻدك ﺟﻤﺎل ﯾﻜﻮن ﺻﺎﻟﺤﯿﻦ وﺳﻨﯿﻦ ﻣﻜﺼﺒﺎت  وإن  ואן ראי גמאל יכון צאלחין וסנין מכצבאת אולאדך  8
  رأى
  ﺒﯿﺮﺪ ﺧﯿﺮ إن رأى و  ·ﻗﺒﯿﺤﺎت ﻓﯿﻜﻮن ﻋﻤﺎل ﺳﻮء  בירד כיר ואן ראי      · קביחאת פיכון עמאל סו  9
 senamlusum serotua ed selaunaM
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 :212.25.rA S-T ed nóicpircsnarT
 r1
  ................................. ................................. 1
  ................................. ................................. 2
  .................................. .................................. 3
  واﻟﺨﻠﻘﯿﻦ............................   ............................   ואלכלקין 4
  ﻓﻲ اﻟﺘـ.. ﻗﺪ ....ﻗﺮ ﯾﻜﻮن ﻓﻘﺮ ................... ...קר יכון פקר.קד  .. ................... פי אלת 5
  ﻋﻠﯿﮫرأى    وﻣﻦ  ·ن ﻓﻲ اﻟﺪﯾﻦ .......... ומן    ראי עליה    ·..........ן פי אלדין  6
  إﻣﺮأةﻣﻠﺤﻔﺔ ﺣﻤﺮاء وﻟﯿﺲ ﻟﮫ ...... חמרא וליס לה אמראה ......מלחפ 7
  ... إﻣﺮأةوإن ﻛﺎﻧﺖ ﻟﮫ     إﻣﺮأةﺗﺰوج  ג אמ]רא[ה    ואן כאנת לה אמר]אה[ ...̇]תז[ו 8
  أﻧﮫ ...ا ﺛﻮب زوﺟﺘﮫرأى  وﻣﻦ    ...ﺗﺰوﺟﺘﮫ  ומן ראי אנה ...א תוב זוגתה      הגת̇...תזו 9
  ﻣﻦ اﻷﻣﺮ اھﺎ ... ﺑﻘأﺗﻰ ﺑﮫ ھﻢ ﻓﺈن ر מן אלאמר אהא ... בקאתא בה הם פאן ר 01
  ا.ال وﻗﺪ ﯾﻜﻮن ﻓﻲ اﻟﺪﯾﻦاﻟـ. ........وﯾﻌﻤﺮ  א.אל וקד יכון נסבא פי אלדיןויעמר ........ אל. 11
  اﻟﻘﺒﺔ ..رﺟﻞ · وﻗﺪ ﯾﻜﻮن ﺳﻠﻄﺎﻧﺎ وﻗﺪ ﯾﻜﻮن زﯾﻨ רגל.. אלקבה ·וקד י]כו[ן סלטאנא וקד יכון זינה  21
  أن ﻋﻠﯿﮫرأى  وﻣﻦ ·.ﺧﻄﺎن و. أﯾﻀﺎ ﻓﺮح ﻻ.ره  ומן ראי אן עליה ·צא פרח לא.רה ̇י.כטאן ו. א 31
  .... أو ﻗﺒﺎ دﯾﺒﺎج أو ﺟﺒﺔ ﺧﺰ ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺼﯿﺐ גבה כז פאנה יציב̇ג או ̇.... או קבא דיבא 41
 v1
  ...................................... כ...................................... 1
  .....................................ﺻﻮف  .........................צוף ............ 2
  ........................................ ........................................ 3
  ................................دھﻢ دون  דון ............................. ...דהם 4
  .................اﻟﻘﻤﯿﺺ ﺳﻮء ·       ﻋﻨﮫ ﻟﺒﺎﺳﺎ יץ סו.................אלקמ      ·ענה לבאסא  5
  ........وﻟﻜﻨﮫ اﻟﻘﻤﯿﺺ وﺟﯿﺒﮫ ﺷﺄن اﻟﺮﺟﻞ ﻓﻤﺎ ולכנה אלקמיץ וגיבה שאן אלרגל פמא........ 6
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 ﻧﮫأرأى  نإو...................................... ﻻ.... ..................................... ואן ראי אנה....לא. 5
 دﻧﯿﺎ ﻧﮫﺈﻓ....................................  .................................... פאנה דניא 6
 نﺈﻓ ﻣﻌﯿﺸﺘﮫ......................................... ـﻟ ישתה פאןל......................................... מע 7
 ﻟﮫ ﯾﺒﺴﻂ ن.......................................  ن[ﻛﺎ] ]כא[ן ....................................... אן יבסט לה 8
 ﻋﺼﺎر.........................................      دﻧﯿﺎ דניא      .........................................עצאר 9
 · .................................... ﻋﺮس ﻣﻨﺎدﯾﻞ .................................... ·מנאדיל ערס  01
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 ............................................ﻓﺮم م.. פרמ............................................ ..ם 11
י אנה .......................צטה פי דלך    ואן רא 21
 אלנג..
 ﻓﻲ ﺻﻄﮫ....................... ﻧﮫأ أىر نإو    ﻟﻚذ
 ..اﻟﻨ
 اﻟﻤﻌﺮوف ﻓﺎﻧﮫ. ﻋﻞ ﻤﮫ.ا. ان............ر.. ﻓﻲ ه... מה על. פאנה אלמערוף......אן .א....ה פי ..ר...... 31
 أىر وﻣﻦ·    هأﻣﺮإ ﻛﻞ ﻣﻦ ﮫﯾ ﻓﻲ ﻋﻜﺮه.....  ומן ראי   ·מן כל אמראה  הי..... עכרה פי  41
 ﺳﻔﺮا ﯾﺴﺎﻓﺮ ﻧﮫﺈﻓ.....  ﻋﻠﯿﮫ...  ان.. ..אן ... עליה ..... פאנה יסאפר ספראً 51
  ﻌﮫﺿﻓﻮ ﮫﻓﺮا..... .... ا..وم...... צעה ̇ה פו......ומ..א..... .... פרא 61
 :69.223 SN S-T ed nóipcircsnarT
 r1
 و..اق.....ا)...(..  )...(.. א.....אק..ו 1
 ﻟﻚذ تأر نإو.. ﻗﻦ.و ه)...( ...(ה ו.קן.. ואן ראת דלך) 2
 ﯾﺎﻗﻮت ﯾﻨﺎل نﺄاﻟﺸ س.ﻋﺎ ل)...(. )...(.ל עא.ס אלשאן ינאל יאקות 3
 · ﻣﺎﻻ ﯾﻜﻮن)...(.  ·)...(. יכון מאלא  4
 وﻻدواﻷ ﻮانﺧﻹا)...( לאכואן ואלאולאד]א[)...( 5
 ﻋﻠﻢ ﻣﻦ ﺎﻟﺺﺨواﻟ)...(  )...( ואל כאלץ מן עלם 6
 · نآاﻟﻘﺮ وﯾﻞﺄﺘاﻟ ﻓﻲ)...(  ·אויל אלקראן )...( פי אל ת 7
 اﻟﻨﺎس ﻓﻲ ان)...( )...(אן פי אל נאס 8
 إنو ﻛﻠﮫ نآاﻟﻘﺮ ع)...( )...(ע אלקראן כלה ואן 9
 ال ﻟﻚﺬوﻛ·  نآاﻟﻘﺮ ﻧﺼﻒ ﻣﻊ)...(. וכדלך אל ·)...(.מע נצף אלקראן  01
 ﻮراﺜﻣﻨ ﻮاﻟﻠﻮﻟ نإو   ﺮﺒاﻟ وﻛﻼم)...( ·   ר   ואן אללולו מנתוראוכלאם אלב  ·)...(  11
 · اﻟﻌﺪد ﻣﻌﺮوف ﻛﺎن ادا ﻟﻤﺎن )...( ·למאן אדא כאן מערוף אלעדד )...(ג 21
 وﻗﺪ ﺑﻨﮫ.ـواﻟ........  وھﻮ... ل)...( )...(ל... והו ........ ואל.בנה וקד 31
 ... ·ق)...(. ·)...(.ק...  41
 v1
 ............)...( ............)...( 1
 )...( جاﻟﺘﺎ         )...(ג ̇אלתא         2
 [ )...(ا]ـﻛﻠﻤ ﯾﺼﯿﺐ ﻧﮫﺈﻓ ھﺐذ ﻣﻦ ﺎﺟﺗﺎ גא מן דהב פאנה יציב כלמ]א[ )...(̇תא 3
 .....)...(ر تأر نإو·     ﻟﺪﯾﻨﮫ )...(ואן ראת ר.....    ·לדינה  4
 · .)...( دﻧﯿﺎه ﻣﺮأ ﻓﻲ .)...( ·פי אמר דניאה  5
 .)...( وﻛﯿﺎﻧﮫ اﻟﺪﯾﻦ ﻓﻲ פי אלדין וכיאנה .)...( 6
 .)...(ر ﻣﻦ ﯾﺮواﻟﻘﺼﺪ ואלקצדיר מן ר.)...( 7
 )...(ﻓﺎ رﺻﺎﺻﺎ وأ או רצאצא פא)...( 8
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9 (...) ..סלא יפ עקי ﻊﻘﯾ ﻲﻓ ﺲﻟا(...) .. 
10  םדאכ והפ·       (...).... ﻮﮭﻓ ﺎﺧمد (...)....       · 
11  (...)ג הקטנמ הילע ןא יאר ןמו  ﻦﻣو رىأ أن ﮫﯿﻠﻋ ﮫﻘﻄﻨﻣ (...) 
12 (...).. יפ אהרס דק האלחמ תנאכ ןאו وإن ﺖﻧﺎﻛ هﻼﺤﻣ ﻗﺪ ﺎھﺮﺳ ﻲﻓ (...).. 
13  הרמע ףצנ ..אנא אלכו אלאמ· (...) ﻻﺎﻣ وﺧﻼ ﺎﻧا ..ﻒﺼﻧ هﺮﻤﻋ (...) · 
14 ̇ התיבל ...........לו באצא רהוג· (...)ו ﺟﺮھﻮ أبﺎﺻ ﻟوـ ...........ﮫﺘﯿﺒﻟ  ·و(...) 
iv. Kitāb Taʿbīr al-ruʾyā de Ibn Qutayba 
El manual de onirocrítica árabe del polígrafo Ibn Qutayba al-Dīnawarī (m. 889)662 
también encuentra su representación en la Gueniza. Se trata de un único folio, que sin 
embargo cobra revelancia por la escasez de testimonios de la obra, ya que se conocen 
tan solo dos manuscritos, y por su temprana datación. Es además un buen ejemplo de 
modo de adaptación judía de un texto islámico. 
a. Edición de JTS, ENA 2752.20  
Descripción física: 
Papel Material: 1 folio (2 pp.) Número de folios: 
Cuadrada Estilo de escritura: 18-19 Nº de líneas: 
Oriente Región de escritura: 154 × 190 mm.  Tamaño folio: 
No Reclamo: No Folio incoativo/final: 
El estado de conservación es considerablemente bueno, con roturas poco 
importantes, pero con desvanecimiento de la tinta que afecta a la lectura de la mitad 
superior del recto. En el verso se distinguen marcas verticales muy sutiles de 
puntizones. Los márgenes están justificados y para mantenerlos se recurre al 
alargamiento de letras. Los contenidos se separan mediante los dos puntos y abundan 
los espaciados. 
La grafía es de tipo cuadrado no caligráfico, hecha con un cálamo grueso. Carece de 
homogeneidad en el tamaño de las letras y en la longitud de las prolongaciones. 
Aspectos paleográficos indican una redacción temprana: carece de ligaturas y pese a 
no tratarse de una escritura caligráfica es de estilo cuadrado muy rectilíneo. Los tres 
brazos de šin tienen una dimensión parecida, tienen tejado y su punto de encuentro 
                                                        
662 Cf. supra, p. 81 y ss. 
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está cerca del centro. El alef lleva bandera, consistente en un trazo horizontal. En dalet 
el trazo vertical se cruza con el horizontal sobrepasando la línea de cresta 
ligeramente. Vav y nun tienen cabeza.  
Contenidos: 
Se trata de un fragmento del Kitāb Taʿbīr al-Ruʾyā de Ibn Qutayba al-Dīnawarī, 
relativo a las páginas 102 a 104 de la edición de al-Ṣāliḥ, con el que coincide con 
pequeñas pero interesantes diferencias, como se puede observar en la edición a la que 
se ha incorporado una tercera columna con el texto de dicha edición. Muchas de las 
diferencias responden a lecturas distintas provocadas por errores de copia del texto, a 
partir de su transmisión en alfabeto árabe (por ejemplo, 1r:3, 1r:13, 1v:1, 1v:14 y 1v:19), 
lo que convierte este folio en relevante para la edición crítica del texto en marcha663. 
Otras, en cambio, resultan de la adopción del texto por un no musulmán que opta por 
citar el Corán de forma velada “qīla fī lugat al-ʿarab” (se dice en la lengua de los árabes) 
(1r:14), o abstenerse de hacerlo (1v:1). Además, la copia que editamos prescinde de 
citar las fuentes (1v:2). 
Incluye los capítulos relativos a: 1) la visión de Dios en el sueño (parte final); 2) la 
resurrección, el paraíso y el fuego; 2) el infierno; 3) los ángeles y 4) el cielo 
(incompleto). A partir del segundo capítulo, los contenidos coinciden parcialmente 
con los del ms. árabe de Leipzig Ms. Or. 359, fol. 15a, aunque cambian los títulos. Sin 
embargo, el capítulo anterior muestra diferencias notables, pese a compartir alguna 
frase. Dado que Ibn Qutayba describe a al-Kirmānī como una de sus principales 
fuentes, las coincidencias entre ambos textos favorecen la posibilidad de que la 
atribución del manuscrito de Leipzig sea auténtica. Igualmente, algunas frases se 
encuentran citadas verbatim en el Onirocriticon664, obra que también parece depender 
en cierta medida del Taʿbīr al-Ruʾyā atribuido a al-Kirmānī. 
Transcripción: 
  1r Ed. al-Ṣāliḥ, p. 102 y ss. 
1  וא [שא]רפ ילע [ה]עמ האר ןא
....... תיב ..יפ 
 ﺖﯿﺑ ﻲﻓ وأ شاﺮﻓ ﻰﻠﻋ ﮫﻌﻣ هآر نإ
.......  
 ِ إ ُ هآر ن  َﻣ َ ﻌ ُﮫ  ِﻓ ﻰﻠﻋ ٍشاﺮ  َ ﺑ ﻲﻓ وأ ْﯿ ٍﺖ ، 
 ُ هآر وأ  َ ﯾ ِﻌ ُﻈ ُﮫ ،  
                                                        
663 Cf. supra, p. 82, n. 226. 
664 Oberhelman, Oneirocriticon of Achmet, p. 87. 
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 ]א[ו..... או יעא]ת[בה או י 2
 ]כ[לה ברה ב]ה[ .. ]ד[לךיכס.
 ...ﺴـو ﯾـﻜ[أ] .....و ﯾـأو ﯾﻌﺎﺗﺒﮫ أ
  ذﻟﻚ ﻛﻠﮫ ﺑﺮه ﺑﮫ 
 ؛ ﮫُ ﻔ ُ ﻨ ِﺘَ ﻜ ْأو ﯾ َ  ، ﮫُ ﺿ ُّﺮِ ﻤ َأو ﯾُ  ، ﮫُ ﺒُ ﻌﺎﺗ ِأو ﯾُ 
   ﺑﮫ ِ ه ُ ﺮﱡ ﺑ  ِ ﮫُ ﻠ ﱡ ﻛ ُ ﻓﺬﻟﻚ َ
ועטפה עליה מע תכ.ר ואחסאן  3
 .......ל
اﺣﺴﺎن ر وـ.وﻋﻈﻔﮫ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻊ ﺗﻜ
  ﻟـ.......
 ْﺧﺘﺒﺎر ٍﺗَْﻤﺤﯿٍﺺ وا ﻣﻊ َ ، ﻋﻠﯿﮫ ِ ﮫُ ﻔ ُ ﻄ ْوﻋ َ
  ﺟﻞﱠ ﻣﻨﮫ ُ؛ ﻷنﱠ ﷲ ﻋﺰﱠ و
טה ואק]ב[אל]ה[ הו נטרה ̇ווע 4
 אלי בעצה במ]א[ ....
ووﻋﻈﮫ وإﻗﺒﺎﻟﮫ ھﻮ ﻧﻈﺮه إﻟﻰ ﺑﻌﻀﮫ 
  .... ﺑﻤﺎ 
ﻤﺎ ﺑ  ِ ِﻟﻌ َ ْﺒِﺪه ِ ه ُ ﺮ ُﻈ َھﻮ ﻧَ ،  ﮫُ ﺒﺎﻟ َ ﻗ ْوإ  ِ ﮫ ْﻈ َﻋ َْو َو 
  ﻘٰﻰ ﺒ ْﯾ َ 
לה ענדה לא במא יזול ענה :  5
 וליס יתגיר ה]דא[
ﻤﺎ ﯾﺰول ﻋﻨﮫ : وﻟﯿﺲ ﺑﻟﮫ ﻋﻨﺪه ﻻ 
  ﯾﺘﻐﯿﺮ ھﺬا 
 وﻟﯿَﺲ  . ﻋﻨﮫُ  ﺰول ُﯾ َ  ل ٍﻤﺎﺑﻻ  ، ه ُ ﺪَ ﻨ ْﻋ ِ ﻟﮫُ 
   ، ھﺬا ﺮ ُﯿﱠ ﻐَ ﺘَ ﯾ َ 
אלא אן ]יר[אה לגיר מא הו  6
 ....אהלה ועלי כלאף י
إﻻ أن ﯾﺮاه ﻟﻐﯿﺮ ﻣﺎ ھﻮ أھﻠﮫ أو ﻋﻠﻰ 
  ﯾﺮ.... ﺧﻼف
أو  ، ﮫُ ﻠ ُ ھ ْأ َ  ﻣﺎ ھَﻮ  ِﺮ ﯿ ْﻐَ ﺑ ِ  ﺮاه ُ  أن ﯾ َ ﻻﱠ إ  ِ
  ﻣﺎ ﯾُﻮِﺻُﻒ ﺑﮫ ِ ﻼف ِﻋﻠٰﻰ ﺧ ِ
]ג[ל וע]ז[ ]וי[כון דלך דלילא  7
 פי אלדין מ 566עלי הו
ﺟﻞ وﻋﺰ وﯾﻜﻮن ذﻟﻚ دﻟﯿﻼ ﻋﻠﻰ 
  ھﻮى ﻓﻲ اﻟﺪﯾﻦ ﻣﻨﮫ
ﻋﻠﻰ  دﻟﯿﻼ ً  ذﻟﻚ َ ﯿﻜﻮن ُﻓ ، ﺰﱠ وﻋ َ ﻞﱠ ﺟ َ
  ﻣﻦ ﺑ َْﻐﻲ ٍ  ﯾﻦ ِﻓﻲ اﻟﺪّ ِ ﻮى ًھ َ
או...ב עליה אן ידעה פי  8
 ̇בא̇̇באל̇א ̇̇ד̇הם ̇ת̇אלאימ]א[ן 
ﺗﻢ  أوﻛﺬب ﻋﻠﯿﮫ أن ﯾﺪﻋﮫ ﻓﻲ اﻹﯾﻤﺎن
  ھﺬا اﻟﺒﺎب
  ﺳﻼم ِﻓﻲ اﻹ ِ ﺔ ٍﻋ َﺪ ْﺑ  ِ وأ ، ﻋﻠﯿﮫ ِ ب ٍوﻛﺬ ِ
   ﺔ ِاﻟﻘﯿﺎﻣ َ ﺗﺄوﯾﻞ ِ ﺑﺎب ُ  ﺑﺎب ﺗﺄوﯾﻞ اﻟﻘﯿﺎﻣﺔ  באב תאויל אלקיאמה             9
  ﺎِر واﻟﻨ ﱠ  ﺔ ِﻨ ﱠ واﻟﺠ َ  [ـﻨﺎر]واﻟﺠﻨﺔ واﻟـ ואלגנה ואל...                  01
מן ראי אן אלקיאמה קד קאמת  11
 פאן אלעדל יבסט
أن اﻟﻘﯿﺎﻣﺔ ﻗﺪ ﻗﺎﻣﺖ ﻓﺈن رأى  ﻣﻦ
  اﻟﻌﺪل ﯾﺒﺴﻂ 
ﺑ ِﻤﻜﺎٍن  ﺖﻗﺪ ﻗﺎﻣ َ ﺔ َ اﻟﻘﯿﺎﻣ َ نﱠ ﻦ رأٰى أ َ ﻣ َو
   ﻂ ُﺴ َﺒ ْﯾُ  ل َﺪ ْاﻟﻌ َ  نﱠ ﻓﺈ ِ  ،
פי דלך אלמכאן לאהלה אן כאנו  21
 טלומין ועליהם̇מ
ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻜﺎن ﻷھﻠﮫ إن ﻛﺎﻧﻮا 
  ﻣﻈﻠﻮﻣﯿﻦ وﻋﻠﯿﮭﻢ 
ن ﻛﺎﻧﻮا إ  ِ ﮫ ِﻠ ِھ ْﻷ َ  ، اﻟﻤﻜﺎن ِ ﻓﻲ ذﻟﻚ َ
  ﻠﯿﮭﻢ وﻋ َ، ﻣﻈﻠﻮﻣﯿﻦ 
אן כאנו טאלמין :   אן יום  31
 צל̇אלקיאמה יום אלפ
ﻦ : أن ﯾﻮم اﻟﻘﯿﺎﻣﺔ إن ﻛﺎﻧﻮا ظﺎﻟﻤﯿ
   اﻟﻔﻀﻞﯾﻮم 
 ﺔ ِاﻟﻘﯿﺎﻣ َ ﯾﻮم َ نﱠ ﻷ َ  ؛إن ﻛﺎﻧﻮا ظﺎﻟﻤﯿﻦ 
   ﻞ ِﺼ ْاﻟﻔَ  ﯾﻮم ُ
 ואלגזא ואלדין : וקד קיל פי 41
 צע̇לגה אלערב ונ
وﻗﺪ ﻗﯿﻞ ﻓﻲ ﻟﻐﺔ : واﻟﺪﯾﻦ  واﻟﺠﺰاء
  وﻧﻀﻊ } اﻟﻌﺮب
ﷲُ ﻋﺰﱠ ل ﺎﻗ .ﯾﻦ واﻟﺪّ ِ ﺰاء ِاﻟﺠ َﯾﻮم و
   ﻊ ُﻀ َﻧَ َو } : وﺟﻞﱠ 
אלמואזין ואקסט פי יום  51
 אלקיאמה פלא תטלם
زﯾﻦ واﻗﺴﻂ ﻓﻲ ﯾﻮم اﻟﻘﯿﺎﻣﺔ ﻓﻼ اﻟﻤٰﻮ 
  ﺗﻈﻠﻢ 
 َﻼ ﻓ َ  ﺔ ِﻤ َﯿ َ ٰﻘ ِاﻟ ْ م ِﻮ ْﯿ َ ﻟ ِﻓﻲ  ﻂ َﺴ ْﻘ ِﻟ ً وا ﯾﻦ َِز ٰﻮ ﻤ َاﻟ ْ
   ﻢ ُﻠ َ ﻈ ْﺗ ُ 
נפשׂ שיא :               ואן ראי  61
 אנה דכל אלי
وإن رأى أﻧﮫ :         666ﻧﻔﺲ ﺷﯿﺌﺎ{
  دﺧﻞ إﻟﻰ
   دﺧﻞ َ ﮫُ ﻧ ﱠ ٰى أ َ ن رأ َ ﺈ ِ ﻓ   .ﺌﺎ{ﯿ ْﺷ َ ﺲ ٌﻔَ ﻧَ 
  ؛ﺑﺎﻟﺨﯿﺮ  ﺮٰى ﻣﻦ ﷲ ِﺸ ْﺑُ  ﻓﺬﻟﻚ َ،  ﺔ َ اﻟﺠﻨ ﱠ  ﺗﻌﺎﻟﻰاﻟﺠﻨﺔ ﻓﺬﻟﻚ ﺑﺸﺮى ﻣﻦ ﷲ פדלך בשריא מן אללה  אלגנה 71
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  ﺑﺎﻟﺨﯿﺮ : תעאלי באלכיר :
פאן אצאב שיא מן תמרהא או  81
 אכלה פאן דלך כיר
ﻓﺈن أﺻﺎب ﺷﯿﺌﺎ ﻣﻦ ﺛﻤﺎرھﺎ وأﻛﻠﮫ 
  ﻓﺈن ذﻟﻚ ﺧﯿﺮ 
 ، ﮫُ ﻠ َ ﻛ َھﺎ وأ َ ﻤﺎِر ﻣﻦ ﺛ ِ ﺌﺎ ً ﯿ ْﺷ َ ن أﺻﺎب َﻓﺈ ِ 
   ﺧﯿﺮ ٌ ذﻟﻚ َ نﱠ ﻓﺈ ِ 
 v1
ינאלה פי דינה ודניאה ועלם בר  1
 : וכדלך ארואחהא
ﯾﻨﺎﻟﮫ ﻓﻲ دﯾﻨﮫ ودﻧﯿﺎه وﻋﻠﻢ ﺑﺮ : 
  أرواﺣﮭﺎوﻛﺬﻟﻚ 
 ، ﺮﱞ ﺑ ِو ﻢ ٌﻠ ْوﻋ ِ ، ﯿﺎه ُ ﻧ ْودُ  ﮫ ِﻨ ِﯾ ْﻓﻲ د ِ ﮫُ ﺎﻟ ُ ﻨَ ﯾ َ 
ﻗﺎل ﷲُ ﻋﺰﱠ وﺟﻞﱠ : .  ﮭﺎﺟ ُوازأ َ  وﻛﺬﻟﻚ َ
     . 766{ٍﻢ َءاِﻣﻨِﯿﻦ َاْدُﺧﻠ ٌﻮَھﺎ ﺑ َِﺴﻠ  َـٰ}
אלגהנם פי  וראיה              2
 אלתאויל
   ﻗﺎل أﺑﻮ ﻣﺤﻤﱠ ﺪ :  ورؤﯾﺔ ﺟﮭﻨﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﺄوﯾﻞ 
טר גהנם צד ̇מן ראי אנה נ 3
 אלראי אלגנה
أﻧﮫ ﻧﻈﺮ ﺟﮭﻨﻢ ﺿﺪ رؤﯾﺔ رأى  ﻣﻦ
  اﻟﺠﻨﺔ
ِﻟُﺮْؤﯾ َِﺔ  ، ِﺿﺪّ  ﺄوﯾﻞ ِﻓﻲ اﻟﺘَ  ﻢ َﻨ ﱠ ﮭ َﺟ َ ؤﯾﺔ ٌ ور ُ
  اﻟَﺠﻨ ﱠِﺔ .
  ﺔ ِﻜ َﻼﺋ ِاﻟﻤ َ ُرؤﯾﺔ ﺑﺎب ُ  ﺑﺎب اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ באב אלמלאיכה              4
מן ראי אן אלמלאיכה תנזל  5
 במכאן פאנה ינסר
وﻣﻦ رأى اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ ﺗﻨﺰل ﺑﻤﻜﺎن ﻓﺈن 
  ﯾﻨﺼﺮ
 نﱠ ﻓﺈ ِ  ، ﻤﻜﺎن ٍﺑ  ِ ﻨﺰل ُﺗَ  ﻼﺋﻜﺔ َ ى اﻟﻤ َﻦ رأ َ وﻣ َ
  ﺮ ٌﺼ ْﻧَ  ذﻟﻚ َ
לדלך אלמכאן ופרג מן כרב  6
 לאנה .נזלת
ﻟﺬﻟﻚ اﻟﻤﻜﺎن وﻓﺮج ﻣﻦ ﻛﺮب ﻷﻧﮭﺎ 
  ﻧﺰﻟﺖ 
 ﺮب ٍﻣﻦ ﻛ َ ج ٌﺮ َوﻓ َ ،  ﻜﺎن ِاﻟﻤ َ ذﻟﻚ َ ْھﻞ ِﻷ َ 
   ﺖ ْﻟ َ ﺰ َﺎ ﻧَ ﮭﻷﻧ ﱠ  ؛
ללאנביא ואלתפריג ענהם פגעל  7
 נזולהא מת...
ﻟﻸﻧﺒﯿﺎء واﻟﺘﻔﺮﯾﺞ ﻋﻨﮭﻢ ﻓﺠﻌﻞ ﻧﺰوﻟﮭﺎ 
   [اﻻ]ﻣﺜـ
 ، ﻢﮭ ُﻨ ْﻋ َ ﺮﯾﺞ ِ ﻔ ْواﻟﺘَ  ﯿﺎء ِﺒ ِ ﻧ ْﻷ َ ا ﺑ ِ ﻨَْﺼِﺮ 
    ﺜﺎﻻ ً ﮭﺎ ﻣ ِﺰوﻟ ُ ﻧ ُ  ﻞ َﻌ ِﺠ ُﻓ َ 
לדלך :  ומן ראי אנהא תכלמת  8
 בכלאם מן
وﻣﻦ رأى أﻧﮭﺎ ﺗﻜﻠﻤﺖ ﺑﻜﻼم  : ﻟﺬﻟﻚ
  ﻣﻦ 
 ﻦ َﻣ ِ ﻼم ٍﻜ َﺑ  ِ ﮫُ ﻤ ُﻠ ﱠ ﻜ َﮭﺎ ﺗ ُ ﻧ ﱠ أٰى أ َ ﻦ روﻣ َ . ﻟﺬﻟﻚ
טה או יבשרה או ̇אלבר או יע 9
 יצלה או יטיר
اﻟﺒﺮ أو ﯾﻌﻈﮫ أو ﯾﺒﺸﺮه أو ﯾﺼﻠﮫ أو 
  ﯾﻄﯿﺮ 
أو  ، ه ُ ﺮ ُّﺸ ِﺒ َ ﺗ ُ و أ َ  ، ﮫُ ﻈ ُﻌ ِﺗَ أو  ، ّﺮِ اﻟﺒ  ِ
   ﻄﯿﺮ ُو ﯾ َ أ َ ،  ﮫُ ﻠ ُ ِﺼ ﺗَ 
מעה בה או ידהב בה פאנהא  01
 ירזקהא 866שהדה
ﻣﻌﮫ ﺑﮫ أو ﯾﺬھﺐ ﺑﮫ ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺷﮭﺎدة 
  زﻗﮭﺎ ﯾﺮ
 ﮭﺎ ﺷﮭﺎدة ٌ ﻧ ﱠ ﻓﺈ ِ  ؛ ﺑﮫ ِ ﺬھﺐ ُﺗَ و أ َ  ﮭﺎ ،ﻌ َ ﻣ َ
   ، ﮭﺎﻗ ُ ز َﺮ ْﯾُ 
ושרף פי אלדניא ונציב :  באב  11
 תאויל :
وﺷﺮف ﻓﻲ اﻟﺪﻧﯿﺎ وﻧﺼﯿﺐ : ﺑﺎب 
  اﻟﺘﺄوﯾﻞ :
 ﺑﺎب ُ . ﺖ ٌﯿ ْوِﺻ  ، ﻧﯿﺎﻓﻲ اﻟﺪﱡ  ف ٌﺮ َوﺷ َ
  ُرْؤﯾ َﺔ ِ
  ﻤﺎء ِاﻟﺴﱠ  اﻟﺴﻤﺎء :        اﻟﺴﻤﺎء                 אלסמא        אלסמא :              21
מן ראי אנה יעצד אלי אלסמא  31
 966ודכלהא נאל
أﻧﮫ ﺻﻌﺪ إﻟﻰ اﻟﺴﻤﺎء رأى  ﻣﻦ
  ﻧﺎل ﺷﮭﺎدة  ودﺧﻠﮭﺎ
 ﻧﺎل َ ، ﻤﺎء ِﻟٰﻰ اﻟﺴﱠ إ  ِ ﺪَ ﻌ َ ﺻ َ ﮫُ ﻧ ﱠ أ َ رأى  نﻓﺈ ِ 
  ، ﮭﺎدة ً ﺷ َ
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פאן תכן אמה אללה וגוארהא  41
 ינאל מע דלך
ﷲ وﺟﻮارھﺎ ﯾﻨﺎل ﻣﻊ  ﺈن ﺗﻜﻦ أﻣﺔﻓ
  ذﻟﻚ 
 ﻣﻊ َ ﻧﺎل َو ، ه ِﻮاِر وﺟ ِ ﷲِ  ﺎَز ﺑ َِﻜﺮاَﻣﺔ ِوﻓ
   ذﻟﻚ َ
שרפא ודכרא :    ומן ראי נפסה  51
 פי אלסמא
:    وﻣﻦ رأى ﻧﻔﺴﮫ ﻓﻲ  ﺷﺮﻓﺎ وذﻛﺮا
  اﻟﺴﻤﺎء 
ﻓﻲ  ﮫُ ﺴ َﻔ ْى ﻧَ رأ َ  ن ْإ  ِو  . ﺮا ً ﻛ ْوذ ِ ﻓﺎ ً ﺮ َﺷ َ
   ، ﻤﺎء ِاﻟﺴﱠ 
ולם יעלם אנה צעד אליהא ולם  61
 ידכר אלוקת
 وﻟﻢ ﯾﻌﻠﻢ أﻧﮫ ﺻﻌﺪ إﻟﯿﮭﺎ وﻟﻢ ﯾﺬﻛﺮ
  ﻮﻗﺖ ﻟا
 ِﺮ ﻛ ُﺬ ْوﻟﻢ ﯾ َ  ، ﻟﯿﮭﺎإ  ِ ﺪَ ﻌ َ ﺻ َ ﮫُ ﻧ ﱠ أ َ  ْﺪِر وﻟﻢ ﯾ َ 
   ؛ ﺖ َﻗ َْﻮ ﻟا
מוגלה ושרף פי  076פדלך שהדה 71
 אלדניא מעגל
ﻓﺬﻟﻚ ﺷﮭﺎدة ﻣﺆﺟﻠﺔ وﺷﺮف ﻓﻲ اﻟﺪﻧﯿﺎ 
  ﻣﻌﺠﻞ 
ﻓﻲ  ف ٌﺮ َﺷ ََو ،  ﺔ ٌ ﻠ ً ﺟﱠ ﺆ َﻣ ُ ة ٌ ﮭﺎدَ ﺷ َ ﻓﺬﻟﻚ َ
   . ﻞ ٌﺠﱠ ﻌ َ ﯿﺎ ﻣ ُﻧ ْاﻟﺪﱡ 
וקד גרי אלמתל עלי אלסנה  81
 אלנאס פי מן שרף
ﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺎس أوﻗﺪ ﺟﺮى اﻟﻤﺜﻞ ﻋﻠﻰ 
  ﺮف ﻓﯿﻤﻦ ﺷ
 ﺎِس اﻟﻨ ﱠ  ﺔ ِﻨَ ﺴ ِﻟ ْأ َ ﻋﻠٰﻰ  ﻞ ُﺜ َ ﺮٰى اﻟﻤ َوﻗﺪ ﺟ َ
  : ف َﺮ ُﻦ ﺷ َﻓﯿﻤ َ
ובלג קד בלג אלסמא ובלג  91
 אן בקיאענאן אלסמא ו
وﺑﻠﻎ ﻗﺪ ﺑﻠﻎ اﻟﺴﻤﺎء وﺑﻠﻎ أﻋﻨﺎن 
  اﻟﺴﻤﺎء وإن ﺑﻘﻲ
 ﺎن َﻨَ ﻋ ْأ َ  ﻎ َﻠ َ وﺑ َ  ، ﻤﺎء ِاﻟﺴﱠ  إﻟٰﻰ  ﻎ َﻠ َ ﻗﺪ ﺑ َ  أ َ ﻧ ﱠﮫُ 
  ٰﻰ ﻘاْرﺗو ، ﻤﺎء ِاﻟﺴﱠ 
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4. Manuales de autores cristianos 
i. Kitāb Taʿbīr al-ruʾyā de ʾAbū Sahl ʻĪsà al-Masīḥī 
Supone todo un privilegio poder presentar el único testimonio conocido de esta 
famosa composición, el manual de sueños que el médico nestoriano ʾAbū Sahl ʻĪsà b. 
Yaḥyà al-Masīḥī al-Ŷurŷānī671, maestro de Avicena, compuso para el sultán de Jorasán. 
Tuvo que ser antes de que Maḥmūd de Gazna lo acusara de heregía, provocando su 
huída a Mazandarán, donde murió en una tormenta de arena en 1010672. 
Lamentablemente, pese a haber empleado los motores de búsqueda de uniones que 
provee la FGP, por el momento, no he podido localizar más folios de este códice ni 
identificar otros fragmentos como parte de esta composición.  
Dadas la singularidad y brevedad del fragmento, se ha optado por su plena traducción, 
que se incluye a continuación del comentario y la edición. 
a. Edición de CUL, Or.1081.2.6 
Descripción física: 
Papel Material: 1 folio (1 pp.) Número de folios: 
Semi-cursiva Estilo de escritura: 18 Nº de líneas: 
Oriente Región de escritura: 175 × 126 mm.  Tamaño folio: 
No Reclamo: Incoativo Folio incoativo/final: 
Consiste en un folio separado de un bifolio, como se observa por el corte de uno de 
los laterales, lo que permite establecer la relación recto-verso. En el recto se ofrece el 
título, desprovisto de función estética y con otra mano menos cuidada, por lo que es 
probable que sea una anotación posterior. Mantiene amplios márgenes, superiores en 
las partes inferior y derecha. Con la intención de conservar el justificado, se montan 
los finales de línea. Para indicar los diferentes contenidos se emplea el sangrado y un 
                                                        
671 Véase supra, p. 93. 
672 Dietrich, A. (1986) “Al-Masīḥī”, Encyclopaedia of Islam, 2ª ed., P. Bearman, Th. Bianquis, C.E. Bosworth, 
E. van Donzel, W.P. Heinrichs (Eds.). Leiden-Londres, Brill-Luzac, pp. 726-7. Y Brockelmann, GAL, I, p. 
273 y SI, p. 423.  
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signo redondeado dividido verticalmente por una raya, que no he observado en otros 
fragmentos.  
La grafía está ejecutada con un cálamo grueso y tinta color marrón oscuro. Resulta 
particularmente amplio el espaciado entre caracteres. No hay ejemplo del empleo de 
los diacríticos típicos del JA, que tal vez encontraríamos en la representación de ḍād, si 
la hubiera, puesto que es la letra que más comúnmente se refleja con diacrítico. Pero 
se emplea el punto volado para indicar abreviatura. El ductus muestra una inclinación 
muy marcada hacia la izquierda, especialmente en las prolongaciones de lamed, con 
bandera, y las barras las letras, que son ascendentes. Las prolongaciones inferiores, en 
cambio, no siguen la tendencia hacia la izquierda que marcan los trazos superiores. 
Las bases son moderadamente redondeadas y en guimmel se sobrepasa la línea de base. 
Es característica la ejecución de nun, cuya extremidad superior, una cabeza que mira a 
la derecha, no alcanza la línea de cresta, y la inferior se prolonga escasamente, 
ondulando hacia la izquierda. Las extremidades de alef nacen de los cabos del trazo 
oblicuo, aunque la derecha, que consta de remate, a menudo lo hace un poco antes. 
Presenta ligatura compuesta de dos trazos que en ocasiones no se tocan, como ocurre 
en la composición de otras letras.  
Contenidos: 
Comienza con una fórmula habitual en hebreo, cuya función es obtener 
legitimación religiosa para determinada actividad; en este caso, la de copiar o 
transmitir un manual de interpretación. Seguidamente, con sangría, se presenta la 
obra indicando el título, la autoría y el patronazgo, el del Emir ʾAbū ʿAbd Allāh 
Muḥammad b. ʿAlī b. Maʾmūn Jwarizm Šāh, tal y como transmitió el historiador de la 
medicina Ibn Abī ʿUṣaybīʿa673. A continuación, se toma la palabra del médico filósofo, el 
cual se expresa en primera persona, mediante una prosa elevada. Empieza con la 
descripción del proceso que llevó a consolidar la iniciativa de redacción del manual, 
quedando el texto cortado.  
Transcripción: 
1r 
1 תאמאנמלא ריספת  تﺎﻣﺎﻨﻤﻟا ﺮﯿﺴﻔﺗ  
                                                        
673 Véase Lamoreaux, The Early Muslim tradition of Dream Interpretation, p. 219, n. 107. 




  ם נעשה ונצליח̇ם רח̇̇בש  ם נעשה ונצליח̇ם רח̇̇בש 1
  ﺗﻌﺒﯿﺮ اﻟﺮؤﯾﺎ  ﻛﺘﺎب  כתאב תעביר אלרויא 2
  ﻣﻦ ﺗﺼﻨﯿﻒ أﺑﻲ ﺳﮭﻞ  מן תצניף אבי סהל 3
  ﻋﯿﺴﻰ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﺎ اﻟﻤﺘﻄﺒﺐ  עיסי בן יחיא אלמתטבב 4
  ﻤﮫ ﷲاﻟﻔﯿﻠﺴﻮف رﺣ  אלפילסוף רחםה אללה 5
  اﻟﺤﻤﺪ Ϳ ﺑﻤﺎ ﯾﺴﺘﺤﻘﮫ وﯾﺴﺘﻮﺟﺒﮫ  אלחמד ללה במא יסתחקה ויסתוגבה 6
  ﺣﻤﺪا ﻻ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻟﻌﺪده وﻻ اﻧﻘﻄﺎع  חמדא לא נהאיה לעדדה ולא אנקטאע 7
  ﯿﻦﻷﻣﺪه وﺻﻠﻮﺗﮫ ﻋﻠﻰ أﻧﺒﯿﺎﺋﮫ اﻟﻤﺼﻄﻔ  לאמדה וצלותה עלי אנביאיה אלמצטפאיין 8
  ﯾﻦ.وﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺗﺒﻌﮭﻢ أﺑﺪ اﻵﺑﺪ  ↀועלי מן תבעהם אבדא אלאבדין  9
  ﻗﺎل أﺑﻮ ﺳﮭﻞ ﻋﯿﺴﻰ اﻟﻔﯿﻠﺴﻮف  קאל אבו סהל עיסי אלפילסוף 01
  ﻟﻤﺎ ﻋّﻦ ﻟﻸﻣﯿﺮ اﻷﺟﻞ اﻟﺴﯿﺪ أﺑﻲ  ללאמיר אלאגל אלסייד אבי ﹼלמא ען 11
  ﻋﺒﺪ ﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺄﻣﻮن  עבד אללה מחמד בן עלי בן מאמון 21
  ﺧﻮارزم ﺷﺎه ﻣﻮﻟﻰ أﻣﯿﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ  כוארזם שאה מולי אמיר אלמומנין 31
  أن أﺧﺪم ﺧﺰاﻧﺔ ﻛﺘﺒﮫ ﺑﺘﺼﻨﯿﻒ  ה כתבה בתצניף אן אכדם כזאנ 41
  ﻛﺘﺎب ﻓﻲ ﺗﻌﺒﯿﺮ اﻟﺮؤﯾﺎ ﯾﻘﺮب ﻣﺘﻨﺎوﻟﮫ  כתאב פי תעביר אלרויא יקרב מתנאולה 51
  إﻟﻰ اﻷﻓﮭﺎم وﯾﺠﻤﻊ إﻟﻰ اﻹﯾﺠﺎز أﯾﻔﺎء  אלי אלאפהאם ויגמע אלי אלאיגאז איפא 61
  ﺣﻖ اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻤﺎل واﻟﺘﻤﺎم  חק אלמעני עלי אלכמאל ואלתמאם 71
  اﺟﺘﻤﻌﺖ اﻟﻤﺒﺎدرة إﻟﻰ ذﻟﻚ ﻟﯿﻜﻮن  ה אלי דלך ליכוןאגתמעת אלמבאדר 81
 :nóiccudarT
 .somecah euq ol ne otixé somagnet ,osoidrociresim erbmoN le nE 1
 soñeus ed nóicaterpretni ed orbiL 2
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  sodigele sateforp sus arap nóicidneB .ecnacla us ne 8
 .solgis sol ed solgis sol rop ,óiugis sel neiuq arap y 9
                                                        
 etnemairotcafsitasni razilaer ed ovitaroyep oditnes le noc aelpme es euq ,IV amrof aL .ohcucidem O 476
 rop ,oreP .enaL núges ,soditnes sobma etimda acidém dadivitca al ed osac le ne ,recaheuq odanimreted
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10 Dijo el filósofo ʾAbū Sahl ʿĪsà: 
11 Cuando se le sugirió al muy honorable Emir, el Sayyid ʾAbū  
12 ʿAbd Allāh Muḥammad b. ʿAlī b. Maʾmūn 
13 Jwarizm Šāh, maula del Emir de los Creyentes, 
14 mi puesta al servicio de su biblioteca para la composición 
15 de un libro sobre la interpretación de las visiones, cuyo contenido 
16 se acerque a los intelectos y reúna en síntesis la absoluta  
17 verdad del significado, con plenitud y perfección, 
18 la iniciativa fue acordada con ese afán para que hubiese... 
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5. Manuales no identificados 
i. Grupo 1: Edición de CUL, T-S AS 166.33, T-S AS 159.256 y JTS, ENA 
3097.13 
Descripción física: 
Papel Material: 3 (6 pp.) Número de folios: 
Semi-cursiva Estilo de escritura: 10-23 Nº de líneas: 
Oriente Región de escritura: 303 × 228 mm.  Tamaño del folio: 
No Reclamo: No Folio incoativo/final: 
Estos tres folios se hallan dispersos en colecciones diferentes, dos en CUL y uno en JTS. 
Están deteriorados, con agujeros por comeduras, y el único completo es el del JTS. Se 
pueden observar marcas de verjura horizontales en una de las caras de cada folio.  
La escritura, en tinta negra, es muy redondeada, a menudo se pasa de una letra a otra 
sin levantar el cálamo. También presenta varios ejemplos de ligatura como el de mem-
nun o alef-nun. Destaca la del artículo por realizarse en un solo trazo que se inicia a la 
altura de la cresta, desciende hasta la base, para remontar con prolongación dejando 
una apertura cóncava entre ambos lados. 
Transcripción de CUL, T-S AS 166.33: 
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1 ןידארבלאו ילכלא בא[ב]....... .......ﻦﯾذاﺮﺒﻟاو ﻰﻠﺨﻟا بﺎﺑ  
2 ................. חיצ הל ל· נ ןמ̇רט .................  ﮫﻟ ﻞﺼﺤﯾ· ﺮﻈﻧ ﻦﻣ  
3 נ ................̇ ןודרב ילע הנא רט ................ نوذﺮﺑ ﻰﻠﻋ ﮫﻧأ ﺮﻈﻧ  
4 ..ראסיו רתכוי סרפ ןבל ברש............ ............ ..رﺎﺴﯾو ﺮﺜُﻜﯾ سﺮﻓ ﻦﺒﻟ بﺮﺷ  
5 .............. אהפארטאו אכוזתי ראב̇ג ............ﯾ رﺎﺒﻛ ﺎﮭﻓاﺮطأو ا.. جوﺰﺘ  
6 ....מלא ךלתפ אמהד סרפלא הנאכ.......רה ...........ةﺮﻤﻟا ﻚﻠﺘﻓ ﺎﻤھد سﺮﻔﻟا ﮫﻧﺄﻛ  
7  הרמח סרפ בכאר ............. והו ם ............. ءاﺮﻤﺣ سﺮﻓ ﺐﻛارﻮھو ﻢ  
8  הילא יל.י הילע .............. ·נ ןמ̇הנא רט ..............  ﮫﯿﻟإ ﻲﻟ.ـﯾ ﮫﯿﻠﻋ· ﮫﻧأ ﺮﻈﻧ ﻦﻣ  
9 ......... ד................. ·נ ןמ̇...... הנא רט .......................... د·  ﮫﻧأ ﺮﻈﻧ ﻦﻣ......  
10 ... [ןו]דרב ם............................... .................................. نوذﺮﺑ م  
1v 
1 ............... הלאני רבאקמלא ןיב הונאכ  ﮫﻟﺎﻨﯾ ﺮﺑﺎﻘﻤﻟا ﻦﯿﺑ ﮫﻧﺄﻛ...............  
2 ..................... תרסכנא דק הותיב  تﺮﺴﻜﻧا ﺪﻗ ُﮫﺘﯿﺑ.....................  
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 .......................ﯾﺼﯿﺐ .ا ....... [ציב .א..............................]י 1
 .......ﻛﻞ .. ﻟﺤﻢأوﻣﻦ · م ﯾﺴﯿﺮ ....... ומן אכל .. לח]ם[........ ·.......ם יסיר  2
  ﯿﺮﺨھﻢ ﻓأدن  ذواﻟﺒﺮن ﻛﺎن إﻋﮫ و........ הם פכיר א]ד[ ן........עה ואן כאן אלברדו 3
 /  ﻢ وھﻢﻐﻓﺷﻘﺮ أن ﻛﺎن إو ....... והם /....... ואן כאן אשקר פגם  4
  ·  ﻞ واﻟﺤﻤﯿﺮﻐﺑﺎب اﻟﺒ                  ·באב אלבגל ואלחמיר                   5
טר ̇ט[ר אנה ראכב בגל יסאפר ספר קריב מן נ̇]מן נ 6
 אנה
ﻈﺮ ﻧﻞ ﯾﺴﺎﻓﺮ ﺳﻔﺮ ﻗﺮﯾﺐ ﻣﻦ  ﻐﮫ راﻛﺐ ﺑأﻧﻈﺮ ﻧﻣﻦ 
 ﮫأﻧ
ינאל טר אנה יסוק בגל ̇מן נ ·]אכל[ לחם בגל יעתל  7
 ·עאקה 
ﺎل ﻨﻞ ﯾﻐﮫ ﯾﺴﻮق ﺑأﻧﻈﺮ ﻧﻣﻦ · ﻞ ﯾﻌﺘﻞ ﻐﻛﻞ ﻟﺤﻢ ﺑأ
  ·  ﻋﺎﻗﮫ
 ·צה או רפסה פהו ימות ̇ע ג או̇]וא[ן א.ה אלבל 8
 ואעלם
 واﻋﻠﻢ· و رﻓﺴﮫ ﻓﮭﻮ ﯾﻤﻮت أﮫ ﻋﻀو أ ﻎن ا.ه اﻟﺒﻠإو
]א[ן אלב]ג[ל הי מכרוהה לאן אלאנאת מנהא לא  9
 תחמל
 ﮭﺎ ﻻ ﺗﺤﻤﻞﻨﻣ ثﺎﻧاﻷن ﻷﻞ ھﻲ ﻣﻜﺮوھﮫ ﻐن اﻟﺒأ
 ﮭﻮ راﻛﺐ ﺣﻤﺎرﻧﻈﺮ اﻧﺘﺞ ﻣﻦ ﻐ.. ان ﻻ ﺗا .. טר אנהו ראכב חמאר̇ג מן נ̇א ד.. אן לא תגת.. 01
צר ̇הני י...ל לה ]וא[ן כאן אלחמאר אכ 876........ אן 11
 פקד
ﺮ أﺧﻀن ﻛﺎن اﻟﺤﻤﺎر إ...ل ﻟﮫ وـﯾ ءﻲﻧان  ........
 ﻓﻘﺪ
ואן כאן אסוד פיציב מאל לם  ·.....תבה בכת]ר[ה  21
 ירי
ﺳﻮد ﻓﯿﺼﯿﺐ ﻣﺎل ﻟﻢ أﻛﺎن  نإو· ه ﺮﺜﺗﺒﮫ ﺑﻜ.....
 ﯾﺮي
 ... ة و ﺣﻤﺎرأﻈﺮ ﺣﻤﺎر ﻧﻣﻦ ·  ..ن إل.... ... טר חמאר או חמארה ...̇מן נ ·  .. ...ל.... אן 31
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 ﻧﮫأ ﺮﻈﻧ ﻣﻦ ـ.ﺮاﺑ ﻣﻦ ﯾﺴﺎر ﻟﮫ ﺗﺼﻞ ﺑﻌﯿﺮ ﻘﻮدﯾ טר אנה̇מן נ .ראביקוד בעיר תצל לה יסאר מן  4
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 אלאנסאן
 ﻟﻚﺬﻓ ﺮوھﺎﺠﯾ واﻟﻨﺎس ﻠﯿﮫﺠﻋ راﻛﺐ[ اﻧﮫ ﺮﻈﻧ ن]ـﻣ
 ﻧﺴﺎناﻹ
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טר ̇מן נ ·גדב וקחט ̇צה ̇לה פינאל מרמהזואן כאנת  1
 אנה
 ﻣﻦ·  وﻗﺤﻂ ﺪبﺟ ﮫﺿﻣﺮ ﻓﯿﻨﺎل ﺔﻟﻣﮭﺰ ﻛﺎﻧﺖ نإو
 ﮫأﻧ ﺮﻈﻧ
 ﻧﮫأ ﺮﻈﻧ ﻣﻦ·  ﺣﺴﻨﮫ ره..ـﺷ.. .ـاﺗ ﺑﻘﺮ ﻟﺤﻢ ﻛﻞﺄﯾטר אנה ̇מן נ ·יאכל לחם בקר את.. .ש..רה חסנה  2
 ﻛﻞﺄﯾ
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טר אנה יחלב ̇מן נ ·גי[ה מא י..מה ̇שחם בקר י] 3
 בקרה
 ﺑﻘﺮه ﯾﺤﻠﺐ ﻧﮫأ ﺮﻈﻧ ﻣﻦ·  ﻣﮫ..ـﯾ ﻣﺎ ﮫﺌﯿﺠﯾ ﺑﻘﺮ ﺷﺤﻢ
טר אנה יכנס זבל בקר פהו ̇מן נ ·יכתר יסארה  4
 ·יסתגני ען קרב 
 ﻓﮭﻮ ﺑﻘﺮ زﺑﻞ ﯾﻜﻨﺲ ﻧﮫأ ﺮﻈﻧ ﻣﻦ·  ﯾﺴﺎره ﺮﺜﯾﻜ
 · ﻗﺮب ﻋﻦ ﯾﺴﺘﻐﻨﻲ
 ﺮﻈﻧ ﻣﻦ.........  اﺮوﺜﯾﻜ ﺗﺒﻌﺪ.... ـ ﻘﺪﻓ ﺮﻈﻧ ﻣﻦ טר̇טר סקד כת.... תבעד יכתרו ......... מן נ̇מן נ 5
 ھﻠﮫأ ﻟﮫ ﯾﻤﻮت د.....ب...  ﯿﻦﺟﺮﺧ ﯿﺮﺜﻛ ﺮﺴ ·כתיר כרגין ... ב.....ד ימות לה אהלה ו...י ..  רס 6
 .. · ي...و
  ﻷﺳﺪا ﻓﻲ اﻟﺒﺎب                    א]סד[אלבאב פי אל                    7
טר ̇מן נ ·טר אנהו ראכב אסד ינא....ה אן .... ̇מן נ 8
 אנה
 ﺮﻈﻧ ﻣﻦ.... ·  نا ه....ﯾﻨﺎ ﺳﺪأ راﻛﺐ ﻧﮫُ أ ﺮﻈﻧ ﻣﻦ
 ﻧﮫأ
 ﺳﺪأ ﯾﻄﻌﻢ ﻧﮫأ ﺮﻈﻧ ﻦﻣ·  ﺑﻜﺒﺎر ﻔﺮﻈﯾ ﺳﺪأ ﻞﯾﻘﺘ ٌ  טר אנה יטעם אסד̇ן נמ ·טפר בכבאר ̇יקתול אסד י 9
ד ]כ[אדם ג אס̇טר אן יעאל̇ן נמ ·ידכר אנסן מלך  01
 ·מלך 
 ﺎدمﺧ ﺳﺪأ ﺞﯾﻌﺎﻟ نأ ﺮﻈﻧ ﻦﻣ·  ﻣﻠﻚ ن[ا]ـﻧﺴإ ﻛﺮﺬﯾ
 · ﻣﻠﻚ
 ﻦﻣ ﻧﻲ]ـﯾﺴﺘﻐ ﻓﮭﻮ ﻟﺒﻮه ﻟﺒﻦ ﯾﺸﺮب ﻧﮫﺮ أﻈﻧ ﻦﻣ טר[̇ן נמטר אנה ישרב לבן לבוה פהו יסתג]ני ̇ן נמ 11
 [ﺮﻈﻧ
ן מ ·אן אלאסד קד קפז עליה אל...אן יסכט עליה  21
 טר̇נ
 ﻦﻣ·  ﻋﻠﯿﮫ ﯾﺴﻜﻂ ان...ـاﻟ ﻋﻠﯿﮫ ﻗﻔﺰ ﻗﺪ ﺳﺪاﻷ نأ
 ﺮﻈﻧ
טר אן ̇ן נמ ·צפר במאל עדו ̇אנה יאכל לחם אסד י 31
 מעה
 نأ ﺮﻈﻧ ﻦﻣ·  ﻋﺪو ﺑﻤﺎل ﻔﺮﻈﯾ ﺳﺪأ ﻟﺤﻢ ﻛﻞﺄﯾ ﻧﮫأ
 ﻣﻌﮫ
 · ﻠﻄﺎنﺳ ن.ﺳﺮ. ﺳﺪأ سأر ·ראס אסד .סר.ן צלטאן  41
 · ﯾﺎبﺬواﻟ اﻟﻨﻤﺎر ﺑﺎب                   ·באב אל]נ[מא]ר[ ואלדיאב                    51
מן  · יאנסאן וק. כלקטפר ב̇מן ראי אנה יקתל נמר י 61
 אכל
·  ﻲﻠﻘﺧ. وق ﻧﺴﺎنﺈﺑ ﻔﺮﻈﯾ ﻧﻤﺮ ﯾﻘﺘﻞ ﻧﮫأرأى  ﻣﻦ
 ﻛﻞأ ﻣﻦ
 ﻧﻤﺮ ﻰﻋﻠ رﻛﺐ ﻣﻦ·  ﻋﺪوه ﻰﻋﻠ ﻨﺼﺮﯾُ  ﻧﻤﺮ ﻟﺤﻢ מן רכב עלי נמר ינהזה ·לחם נמר יונצר עלי עדוה  71
 ﯾﻨﮭﺰه
 ......... ﻣﻜﻼب وذ ﻛﻞ ﻟﻚﺬوﻛ ﺪاﻣﮫﻗ ُ  ﻋﺪوه עדוה קודאמה וכדלך כל דו מכלאב ......... 81
 ﯾﺼﯿﺐ ﺐﺌﯾذ راﻛﺐ ﻧﮫأ ﺮﻈﻧ ﻦﻣ·  ﻟﻚذ ﻰﻋﻠ טר אנה ראכב דייב יציב .........̇ן נמ · עלי דלך 91
 .........
טר כאן ̇ן נמ ·צהר עלי עדוה ̇אכל מן לחמוה אסת 02
 אל]דייב[
 نﺄﻛ ﺮﻈﻧ ﻦﻣ·  ﻋﺪوه ﻰﻋﻠ ﮭﺮﻈاﺳﺘ ﻟﺤﻤﻮه ﻣﻦ ﻛﻞأ
 [دﯾﯿﺐ]ـاﻟ
Manuales no identificados 
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21 י הוראד יפ̇ ןא ןאסנא הדואג̇ םלאט· נ ןמ̇ הנא רט
לכאי 
ﻲﻓ  ُراده ﯾﺠﺎهدو إنﺎﺴﻧ إن ظﻢﻟﺎ  ·ﻦﻣ ﻧﻈﺮ أﮫﻧ ﯾﺄﻞﻛ 
22 לא םחל̇ הילע םתי רחספ עבצ· מנ ן̇ברשי הנא רט ﻢﺤﻟ ﻟاﻀﻊﺒ ﺮﺤﺴﻓ ﻢﺘﯾ ﮫﯿﻠﻋ  ·ﻣﻦ ﻧﻈﺮ أﮫﻧ بﺮﺸﯾ 
23 לא ןבל̇ בכר ןאו הרסכ הקלי עבצ̇ה[נ]אפ עבצ ﻦﺒﻟ ﻟاﻀﻊﺒ ﻘﻠﯾﯿﮫ ﺧﺮﺴة وإن ﺐﻛر ﺿﻊﺒ ﻓﺈﮫﻧ 
ii. Grupo 2: Edición de CUL, T-S Ar.51.39 y JTS, ENA 3210.16 
Descripción física: 
Papel Material: 1 bif. + 4 ff. (12 pp.) Número de folios: 
Semi-cursiva Estilo de escritura: 14-15 Nº de líneas: 
Oriente Región de escritura: 197 × 228 mm.  Tamaño del folio: 
No Reclamo: Incoativo Folio incoativo/final: 
Folios de cuidada presentación, con amplios márgenes e interlineado. En la parte 
izquierda del márgen superior de T-S Ar.51.39 hay una basmala en bella caligrafía nasjī, 
con un tono de tinta más marrón que el del resto. La jaculatoria se repite en grafía 
hebrea a modo de encabezamiento en la misma página. Para separar contenidos 
emplea espaciado y como indicador de tachado dos guiones oblicuos supra lineales. 
La escritura es de tamaño grande, con excepciones, con amplias separaciones entre 
letras y entre palabras. Las prolongaciones son irregulares en su extensión, como 
también hay poca uniformidad en la inclinación de los trazos. De los grafemas destaca 
la ṣade final, de un solo trazo formando una ondulación. El pie de tav es oblicuo y a 
menudo sobrepasa la línea de base. Combina el uso separado y ligado de alef-lamed. 
Transcripción de T-S Ar.51.39: 
1 (1r) 
1            ר ךמסב̇ח             ࿯ר ךמסבח 
2 ךלד המלכי אמסלא ןמ תוצ ןא רצנ ןמ ﻦﻣ ﻧﻈﺮ أن تﻮﺻ ﻦﻣ ﺎﻤﺴﻟاء ﮫﻤﻠﻜﯾ ذﻚﻟ 
3 ןיטאלסלא דנע התבתרמ ולעת לגרלא ﺟﺮﻟاﻞ ﻮﻠﻌﺗ ﮫﺘﺒﺗﺮﻣ ﺪﻨﻋ ﻦﯿطﻼﺴﻟا 
4    הילע טקסת אמסלא ןא רצנ ןמ    ﻦﻣ ﻈﻧﺮ أن ﺎﻤﺴﻟاء ﻂﻘﺴﺗ ﮫﯿﻠﻋ 
5 סאנלא ןיב התבתרמ לזנת لﺰﻨﺗ ﮫﺘﺒﺗﺮﻣ ﻦﯿﺑ سﺎﻨﻟا 
6    רסוי םוגנלא טקלי הנא רצנ ןמ681    ﻦﻣ ﻈﻧﺮ أﮫﻧ ﻂﻘﻠﯾ ﺠﻨﻟامﻮ ﺮﺳﻮﯾ 
                                                        
681 Encima de esta palabra, en un tamaño inferior pone: ינגי. Podría tratarse de una glosa pues ambas 
significan los mismo. 
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 ﺔوﺣﺸﻤ ءﻧﺒﺎ ﻟﮭﻮ وﯾﻜﻮن ﯿﻢﻈﻋ ﯾﺴﺎر ויכון להו נבא וחשמה  286יסאר עצים 7
 اﻟﻘﻤﺮ ﯾﻘﺺ ﻧﮫأ ﺮﻧﻈ ﻣﻦ    ﺪةﯿّ ﺟ צר אנה יקץ אלקמרגיידה    מן נ 8
 ﮫﻧﺷﺄ ﯾﺮﺗﻔﻊ ﻧﺴﺎناﻹ ﻟﻚذ ﺮهﺑ הרה דאלך אלאנסאן ירתפע שאנב 9
 نأ ﺮﻈﻧ ﻣﻦ     ﯾﺘﻤﻨﺎه ﻣﺎ ﻤﯿﻊﺟ وﯾﺒﻠﻎ צר אן̇ויבלג גמיע מא יתמנאה     מן נ 01
 ﺳﻠﻄﺎن ﻰﻋﻠ ﺎفﺨﯾ اﻧﻜﺴﻒ ﻗﺪ اﻟﻘﻤﺮ ף יכאף עלי סלט]אן[אאלקמר קד אנכס 11
 ...اﻟﻖ ﻧﻮر نأ ﺮﻈﻧ ﻣﻦ ﯾﺘﻐﯿﺮ وزﯾﺮ وأ ן נור אלק...אנצר  או וזיר יתגיר מן 21
 ....ال ﺳﻠﻄﺎن ﻰﻋﻠ ﺎفﺨﯾ ﯾﻨﻄﻔﺎ ﻗﺪ קד ינטפא יכאף עלי סלטאן אל.... 31
 )v1( 2
 ﯾﻌﺰل وأ اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ ﻮرﺟ وأ ﯾﻤﻮت ימות או גור עלי אלנאס או יעזל 1
 ﺗﻘﺪه ﻗﺪ اﻟﻜﻮاﻛﺐ نأ ﺮﻧﻈ ﻣﻦ    386מן נצר אן אלכואכב קד תקדה    2
 ﯾﻜﻮن ﻼفوﺧ وﻓﺘﻦ ﻗﺘﺎلﺾ ﺑﻌ ﻋﻠﻰ ﮭﺎﺑﻌﻀ ופתן וכלאף יכון 486קתאל בעץבעצהא עלי  3
 اﻟﻘﻤﺮ نأ ﺮﻧﻈ ﻣﻦ اﻟﺒﻼد ھﻞأ ﺑﯿﻦ בין אהל אלבלאד מן נצר אן אלקמר 4
 اﻟﺒﻼد ﻣﻠﻮك ھﺎءﻮﺿ زاد ﻗﺪ ﺐﻮاﻛﻜواﻟ קד זאד צוהא מלוך אלבלאד 586ואלבואכך 5
 ﺎساﻟﻨ ﻋﻠﻰ وﯾﻌﺪﻟﻮ ﯾﺮﺗﻔﻌﻮ ھﺎءﺳﺎؤور ורוסאהא ירתפעו ויעדלו עלי אלנאס 6
 ﻣﺸﺮﻗﯿﻦ واﻟﻘﻤﺮ اﻟﺸﻤﺲ نأ ﺮﻧﻈ ﻣﻦ מן נטר אן אלשמס ואלקמר משרקין 7
  ﻰﻋﻠ ﯾﺸﺘﻤﻌﻮ ﯿﻦﻣﻤﻠﻜﺘ ﯿﻢﻋﻈ نإ ﺑﻨﻮر עלי 686ין ישתמעובנור אן עצים ממלכת 8
 ﻗﺪ اﻟﺸﻤﺲ نأ ﺮﻈﻧ ﻣﻦ ﺣﻖ وﺣﻜﻢ ﻋﺪل עדל וחכם חק מן נצר אן אלשמס קד 9
 اﻟﺒﻠﺪ ھﻞأ ﻋﻠﻰ ﯾﻘﻊ ﻂﺻﺨ اﻧﻜﺴﻔﺖ אנכספת צכט יקע עלי אהל אלבלד 01
 اﻧﻔﺘﺤﺖ ﻗﺪ ءاﻟﺴﻤﺎ نأ ﺮﻧﻈ ﻣﻦ    מן נצר אן אלסמא קד אנפתחת    11
 ﻋﺪل ﯿﻢﻈﻋ ﻧﻮر ﮭﺮوظ ﺑﻮاﺑﮭﺎأ אבואבהא וצהר נור עצים עדל 21
 اﻟﺒﻠﺪ اكذ ﻓﻲ ﯾﻘﻊ وﻧﻌﻤﺔ ﺮﺧﯿ[و] ]ו[כיר ונעמה יקע פי דאך אלבלד 31
 :61.0123 ANE STJ ed nóicpircsnarT
 )r1( 1
 ﻤﺎء ﺗﮭﺘﺰ وﺗﺮﻣﻲ ﻧﺎر ﻋﻠﻰاﻟﺴرأى  وإن ואן ראי אלסמא תהתז ותרמי נאר עלי 1
 ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ اﻷرض ﻣﺮض وﻣﻮت ﯾﻘﻊ פי אלבלד אלארץ מרץ ומות יקע 2
 ﻣﻦ ﺷﺮ أو ﻣﻄﺮ ﻗﺪ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻏﯿﺮ מן נצר אן מטר קד גא פי גיר 3
 وﻗﺘﮫ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻋﻈﯿﻤﺔ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ וקתה צעובה עצימה תקע פי אלבלד 4
                                                        
 .alle ed amicne ט anu noc adigerroc se צ aL 286
 ?תקדם 386
 .dadiroiretsop noc adidaña odis rebah acidni euq ol aeníl ed amicne artneucne eS 486
 .imalac suspal ,כואכב 586
 ?ﯾﺠﺘﻤﻌﻮ ?imalac suspaL 686
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 ﻧﻌﻤﺔوإن ﻛﺎن اﻟﻤﻄﺮ ﻓﻲ وﻗﺘﮫ ﺧﯿﺮ و ואן כאן אלמטר פי וקתה כיר ונעמה 5
 ﯿﻢ ﯾﻨﺰلﻈﻣﻦ ﻧﻈﺮ ان ﻣﻄﺮ ﻋ    ﯾﻜﻮن יכון     מן נצר אן מטר עצים ינזל 6
 ﺧﯿﺮ وﻧﻌﻤﺔ ﺗﺠﻲء ﻷھﻞ اﻟﺒﻠﺪ כיר ונעמה תגי לאהל אלבלד 7
 ﻣﻦ ﻧﻈﺮ أن رﻋﺪ وﺑﺮق وﻣﻄﺮ מן נצר אן רעד וברק ומטר 8
 ﺧﯿﺮ وﻧﻌﻤﺔ   ﻣﻦ ﻧﻈﺮ رﻋﺪ وﺑﺮق כיר ונעמה    מן נצר רעד וברק 9
 ھﻞ اﻟﺒﻠﺪأﻣﺮض وﻋﻠﻞ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ  דמרץ ועלל תקע עלי אהל אלבל 01
 ﻣﻦ ﻧﻈﺮ اﻟﺸﻤﺲ واﻟﻤﻄﺮ واﻟﺒﺮق מן נצר אלשמס ואלמטר ואלברק 11
 واﻟﺮﻋﺪ ﻓﻲ وﻗﺖ واﺣﺪ ﯾﺪل أن أھﻞ ואלרעד פי וקת ואחד ידל אן אהל 21
 اﻟﺒﻠﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﯿﺐ وأن طﺮﯾﻘﺘﮭﻢ אלבלד עלי עיב ואן טריקתהם 31
 )v1( 2
 ﯿﺒﻮ وﯾﻄﻠﺒﻮ اﻟـ...ردﯾﺔ ﻗﺪام رﺑﮭﻢ ﯾﺼ רדיה קדאם רבהם יציבו ויטלבו אל.. 1
 أﻧﮫ ﺗﺤﺖ اﻟﻤﻄﺮ وھﻮ ﻗﺎﺋﻢرأى  ﻣﻦ מן ראה אנה תחת אלמטר והו קאים 2
 ﺗﺤﺖ اﻟﻤﺮزب رزق ﻛﺜﯿﺮ ﯾﺤﺼﻞ ﻟﮫ כתיר יחצל לה קיתחת אלמרזב רז 3
 ﻣﻦ ﻧﻈﺮ أن زﻟﺰﻟﺔ ﻗﺪ ﺟﺄت ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻠﺪ מן נצר אן זלזלה קד גאת עלי אלבלד     4
 ھﻞ اﻟﺒﻠﺪ    ﻣﻦ ﻧﻈﺮ أنﺳﺨﻂ ﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ أ סכט יקע עלי אהל אלבלד   מן נצר אן 5
 رﯾﺢ ﺗﺤﻤﻠﮫ ﯾﺴﺎﻓﺮ ﺑﻠﺪ ﺑﻌﯿﺪة ריח תחמלה יסאפר בלד בעידה 6
 7432 II BARA RVE y 0332 II BARA RVE ,LNR ed nóicidE :3 opurG .iii
 :acisíf nóicpircseD
 :soilof ed oremúN ).pp 21( .ff 4 + .fib 1 :lairetaM lepaP
 :saeníl ed ºN 51-41 :arutircse ed olitsE avisruc-imeS
 :oilof led oñamaT  .mm 822 × 791 :arutircse ed nóigeR etneirO
 :lanif/ovitaocni oiloF oN :omalceR oN
 :0332 II BARA RVE ed nóicpircsnarT
 )r2( 1
 ﺣـ...... ﻣﺠﻤﻮع ﻓﮭﻮ ...... وﻗﻮة ﯾﻨﺎل ינאל וקוה......  פהו מגמוע...... ח 1
  ﺑﺎب اﻟﻨﺎر  אלנאר באב 2
 אמואל יכל פהו נאר ביאכל כאנה אימן ר 3
  786אלאיתאם
  ﯾﺘﺎم ﻣﻮال اﻷأﻛﻞ ﺄﻛﻞ ﻧﺎر ﻓﮭﻮ ﯾﺄﻧﮫ ﺑﯿﺄﻛرأى  ﻣﻦ
  ﻧﮫ ﺑﯿﻜﻮض ﻓﻲ ﻧﺎر وھﻲ ﺗﻠﮭﺐﺄﻛرأى  وظﻠﻤﮭﻢ  ﻣﻦ  תלהב והי נאר ביכוץ פי כאנה מן ראי וטלמהם  4
                                                        
 .elbigeli se otser le ,ואל rop azeipme ,odreiuqzi negram le ne arutircsE 786
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  ارﻓﻲ درأى  ﻣﻦ· ﻓﮭﻮ رﺟﻞ ﯾﺸﺘﮭﻲ ﻛﺮﻣﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎن   דאר פי מן ראי· אלסלטאן  כרמה ישתהי רגל פהו 5
  ﻣﻦ· ن ﺧﺼﻮﻣﺔ ﺗﻜﻮن ﺑﯿﻨﮭﻢ ﺈﺎن ﻓﺧو دأﻗﻮم ﻧﺎر   מן· תכון בינהם  דכאן פאן כצומה או קום נאר 6
  و ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊأو ﻓﻲ رﺣﺒﮫ أﻧﻈﺮ ﻧﺎر ﺗﻠﮭﺐ ﻓﻲ ﺳﻮق   מוצע פי או רחבה פי או סוק פי תלהב נאר נטר 7
  ﯾﻜﻮن ﺑﯿﻊ وﺷﺮى ﻓﮭﻮ ﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻗﺪر اﻟﻠﮭﺒﺔ  אללהבה קדר עלי נפאק פהו ושרי יכון ביע 8
  ﺗﺎﺟﺮرأى  نإوﻗﻮﺗﮭﺎ وﺻﻌﻔﮭﺎ ﯾﻜﻮن اﻟﻨﻔﺎق و  תאגר ואן ראי יכון אלנפאק וצעפהא אוקותה 9
  ن اﻟﻨﺎر ﺑﻠﮭﺐ ﻓﻲ ﺑﻀﺎﻋﺘﮫ ﻓﮭﻲ ﺗﻨﻔﻖ وﺗﺒﺎعﺄﻛ  ותבאע תנפק פהי בצאעתה פי בלהב כאן אלנאר 01
 יתזוג פהו יסרג קנדיל ביתה פי מן ראי  ·סרעה 11
  אמראה
  إﻣﺮأةﻓﻲ ﺑﯿﺘﮫ ﻗﻨﺪﯾﻞ ﯾﺴﺮج ﻓﮭﻮ ﯾﺘﺰوج رأى  ﻣﻦ   ·ﺳﺮﻋﺔ
 )v2( 2
  ·ن ﻛﺎن ﻣﺎ ﺑﯿﺴﺮج ﻓﮭﻲ ﻓﻘﯿﺮة إﺣﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﻈﺮ ﻏﻨﯿﺔ و  · פקירה פהי ביסרג ואן כאן מא גניה אלמנטר חסנה 1
סלטאן  יד פי יקע נאר פי וקע כאן קד ומן ראי 2
  ·םטאל
  ·ﻛﺎن ﻗﺪ وﻗﻊ ﻓﻲ ﻧﺎر ﯾﻘﻊ ﻓﻲ ﯾﺪ ﺳﻠﻄﺎن ظﺎﻟﻢرأى  وﻣﻦ
 פי ראי....... אלסלטאן  מן יד יכרג מנהא ואן כרג 3
  אדיאלה
ﻓﻲ رأى  ﻣﻨﮭﺎ ﯾﺨﺮج ﻣﻦ ﯾﺪ اﻟﺴﻠﻄﺎن ....... ن ﺧﺮجإو
  ﯾﺎﻟﮫأذ
ואן  מן אעדאה יחכר בתלהב נאר 4
  פהי מראה..........ראתה
  ة ﻓﮭﻲأﺗﮫ..........ﻣﺮأن رإﮫ وﺋﻋﺪاأﻧﺎر ﺑﺘﻠﮭﺐ ﯾﺤﻜﺮ ﻣﻦ 
 קוה עלי אלבית צאחב הו אלסראג מפסדה פהי 5
  סרגה
  ﻓﮭﻲ ﻣﻔﺴﺪة اﻟﺴﺮاج ھﻮ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺒﯿﺖ ﻋﻠﻰ ﻗﻮة ﺳﺮﺟﮫ
 פי אלבית צאחב עלי כדלך ידל היצעף סרג ולהיבה 6
  וגנאה סעאדתה
وﻟﮭﯿﺒﮫ ﯾﻀﻌﻒ ﺳﺮﺟﮫ ﻛﺬﻟﻚ ﯾﺪل ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺒﯿﺖ ﻓﻲ 
  ﺳﻌﺎدﺗﮫ وﺟﻨﺎه
  ·ﺣﻜﻢأﻋﻠﻢ وأوﻗﻮﺗﮫ وﺿﻌﻔﮫ وﺻﻌﻠﺨﺘﮫ وﷲ   ·םאעלם ואחכ ואללה וצעלכתה וצעפה וקותה 7
 אלוחוש בן סירין פי בן קאל אלתאמן קאל אלבאב 8
  ואלחיאת
ﯿﺮﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﻮﺣﻮش اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻗﺎل ﺑﻦ ﻗﺎل ﺑﻦ ﺳ
  واﻟﺤﯿﺎت
 מנה סלטאן וידאי יב...... אסד ראכב כאנה מן ראי 9
  חט
ﺳﺪ ......ﯾﺐ ﺳﻠﻄﺎن وﯾﺪاي ﻣﻨﮫ أﻧﮫ راﻛﺐ ﺄﻛرأى  ﻣﻦ
  ﺣﻆ
  ىأن رإﮫ وﯾﻘﮭﺮھﻢ وﺋﻋﺪاﺄوﺧﯿﺮ وﯾﺤﻜﻢ ﻋﻠﯿﮫ وﯾﻈﻔﺮ ﺑ  ויקהרהם ואן ראי באעדאה ויטפר ויחכם עליה וכיר 01
 רויקה יציב ומאל גנא פהו מן לחמה ביאכל כאנה 11
  אעדאה
  ﮫﺋﻋﺪاأﻟﺤﻤﮫ ﻓﮭﻮ ﻏﻨﺎ وﻣﺎل ﯾﺼﯿﺐ وﯾﻘﮭﺮ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺄﻧﮫ ﺑﯿﺄﻛ
 )r3( 3
  ﺳﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎم ﻣﻨﺎزع ﺳﻠﻄﺎن ﺟﺒﺎروﻣﻨﺎزﻋﺔ اﻷ  סלטאן גבאר אלמנאם מנאזע פי אלאסד ומנאזעה 1
 פי אלמנאם יכון אלטאפר מנהם פי מן גלב קוי עדו 2
  ... טה[̇]אליק
ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎم ﯾﻜﻮن اﻟﻈﺎﻓﺮ ﻓﻲ ﻋﺪو ﻗﻮي ﻣﻦ ﻏﻠﺐ ﻣﻨﮭﻢ 
  ...ﻈﺔ ﻘاﻟﯿ
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 כביר עדו או סלטאן גבאר.... אלמ פי אלאסד 3
  אלקדר
  و ﻋﺪو ﻛﺒﯿﺮ اﻟﻘﺪرأﺳﺪ ﻓﻲ اﻟﻢ.... ﺳﻠﻄﺎن ﺟﺒﺎر اﻷ
  ﺳﺪ وﺗﻔﺴﯿﺮ..................واﻟﻨﻤﺮ ﻋـ......... اﻷ  ..................ותפסיר אלאסד......... ע ואלנמר 4
  راﻛﺐ ﻋﻠﻰ .............. ﻧﻌﻤﺔ ﻧﮫﺄﻛرأى  وﻣﻦ  נעמה..............  עלי ראכב כאנה ומן ראי 5
  ن ﻗﺘﻞ ﻓﯿﻞ ................................إوﺗﺤﺼﻞ ل. و  ................................ פיל ואן קתל. ל ותחצל 6
  اﻟﺬﯾﺐ ﺳﻠﻄﺎن ......... ﻣﻦ ............ ﺣﻠﻢ  םחל............ מן ......... סלטאן  אלדיב 7
  ﻛﻞأ................... و ﻣﻠﻜﮫ ﻓﯿﻘﮭﺮ ﻋﺪو..أ  אכל....... ..............עדו פיקהר מלכה או 8
  ﻟﺤﻤﮫ ﯾﺼﯿﺐ ﻣﺎل ﺣﺮام ........... ﻟﺒﻨﮫ ﯾﺮھﺐ ﻣﺎﻟﮫ  מאלה ירהב לבנה........... חראם  מאל יציב לחמה 9
  إﻣﺮأةوﯾﻨﺎ.... ﻓﻲ ﻋﻘﻠﮫ وﻣﻨﺎزﻋﺔ اﻟـ.... ﻣﻨﺎزﻋﺔ   אמראה מנאזעה.... אל ומנאזעה עקלה פי.... וינא 01
 ......واﻟﻀﺐ.................. ﺷﺪﯾﺪة ﻓﺎﺳﺪه .....ﻧﮫ נה..... פאסדה שדידה.............. ....ואלצב...... 11
 :7432 II BARA RVE ed nóicpircsnarT
 )r1( 1
  و ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ ﯾﻜﻮنأو ﻓﻲ رﺣﺒﮫ أﺗﻠﮭﺐ ﻓﻲ ﺳﻮق   ןיכו צע̇מו פי או רחבה פי או סוק פי תלהב 1
  ا ﻓﮭﻮ ﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻗﺪر اﻟﻠﮭﺒﺔﻓﯿﮫ ﺑﯿﻊ وﺷﺮ  אללהבה קדר עלי נפאק פהו ושרא ביע פיה 2
  ىأن رإوﻗﻮﺗﮭﺎ وﺻﻌﻔﮭﺎ ﯾﻜﻮن اﻟﻨﻔﺎق و  ואן ראי יכון אלנפאק וצעפהא וקותהא 3
  ﺗﺎﺟﺮ ﻛﺎن اﻟﻨﺎر ﺑﻠﮭﺐ ﻓﻲ ﺑﻀﺎﻋﺘﮫ  צאעתה̇ב פי בלהב כאן אלנאר גר̇תא 4
  وﻣﻦ  ﻓﻲ ﺗﻨﺴﻖ وﺗﺒﺎع ﺳﺮﻋﺔ:  ןומ   :סרעה ותבאע תנסק פי 5
  إﻣﺮأةﮫ ﻗﻨﺪﯾﻞ ﯾﺴﺮج ﯾﺘﺰوج ى ﻓﻲ ﺑﯿﺘأر  אמרה וזג̇ית ג̇יסר קנדיל ביתה פי ראי 6
  ن ﻛﺎن ﻣﺎ ﺑﯿﺴﺮج ﻓﮭﻲإﺣﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﻈﺮ ﻏﻨﯿﺔ و  פהי ביסרג ואן כאן מא גניה אלמנטר ̈החסנ 7
  ن ﻗﺪ وﻗﻊﺄﻛرأى  وﻣﻦ   ﻓﻘﯿﺮة:   וקע כאן קד ומן ראי   : פקירה 8
  ن ﺧﺮج ﻣﻨﮭﺎإﻓﻲ ﻧﺎر ﯾﻘﻊ ﻓﻲ ﯾﺪ ﺳﻠﻄﺎن ظﺎﻟﻢ و  מנהא טאלם ואן כרג̇סלטאן  יד פי יקע נאר פי 9
  وﻣﻦ    ﯾﺨﺮج ﻣﻦ ﯾﺪ اﻟﺴﻠﻄﺎن:  ןומ     :ןאלסלטא מן יד יכרג 01
  دﯾﺎ ﻟﮫ ﻧﺎر ﺑﺘﻠﮭﺐ ﻧﺤﻜﺮ ﻣﻦ ا......هأى ﻓﻲ أر  ה......מן א נחכר בתלהב נאר לה אדיא פי ראי 11
  ..........  ﻓـ...ﻣﻔﺴﺪة:  إﻣﺮأةﺗﮫ ذﻟﻚ أن رإو  ..........  : מפסדה...פ דלך אמראה ואן ראתה 21
  ﺐ اﻟﺒﯿﺖ ﻋﻠـ... ﻗﻮة ﺳﺮﺟﮫ وﻟﮫ...ھﻮ ﺻﺎﺣ  ...ולה סרגה ̈הקו... על אלבית צאחב הו 31
  وﺿﻌﻒ ﺳﺮﺟﮫ ﻛﺬﻟﻚ ﯾﺪل ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺒﯿﺖ  אלבית צאחב עלי כדלך ידל צעף סרגה̇ו 41
  ﻓﻲ ﺳﻌﺎدﺗﮫ وﺟﻨﺎه وﻗﻮﺗﮫ وﺿﻌﻔﮫ وﺻﻌﻠﺨﺘﮫ  וצעלכתה צעפה̇ו וקותה וגנאה סעאדתה פי 51
 )v1( 2
  ﺣﻜﻢأﻋﻠﻢ وأوﷲ   םאעלם ואחכ ואללה 1
  ﻦاﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻗﺎل ﺑ  ןב אלתאמן קאל אלבאב 2
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3 לאק יריס ןבן  ﻦﺑ لﺎﻗ688 ﻦﯾﺮﯿﺳ  
4 המחר הללא יאר ןמ הנאכ בכאר דסא ביצי  ﻦﻣ ﷲ ﮫﻤﺣر  ىأرﻛﺄ ﺐﻛار ﮫﻧأﺐﯿﺼﯾ ﺪﺳ  
5 יאדיו ןאטלס הנמ ח'ט ריכו הילע םכחיו  ﮫﯿﻠﻋ ﻢﻜﺤﯾو ﺮﯿﺧو ﻆﺣ ﮫﻨﻣ ياﺪﯾو نﺎﻄﻠﺳ  
6 רפטיו האדעאב יאר ןאו םהרהקיו הנאכ  ﺑ ﺮﻔﻈﯾوﺄاﺪﻋﺋو ﻢھﺮﮭﻘﯾو ﮫإن  ىأرﻛﺄﮫﻧ  
7 לכאיב ל ןמהמח והפ אנג לאמו ביצי  ﺎﻨﻏ ﻮﮭﻓ ﮫﻤﺤﻟ ﻦﻣ ﻞﻛﺎﯿﺑء ﺐﯿﺼﯾ لﺎﻣو  
8 רהקיו האדעא עזאנמו̈ה דסאלא יפ   ﺮﮭﻘﯾوأاﺪﻋﺋﻷا ﺔﻋزﺎﻨﻣو ﮫﻲﻓ ﺪﺳ  
9 עזאנמ םאנמלאה ראבג ןאטלס וא ודעה   رﺎﺒﺟ نﺎﻄﻠﺳ عزﺎﻨﻣ مﺎﻨﻤﻟاأوﺪﻋ وه  
10 לא ןוכי םאנמלא יפ םהנמ בלג ןמ̇רפאט  ﺮﻓﺎﻈﻟا نﻮﻜﯾ مﺎﻨﻤﻟا ﻲﻓ ﻢﮭﻨﻣ ﺐﻠﻏ ﻦﻣ  
11 יפ קילא̇אט דסאלא יפ ראבג ןאטלס םאנמלא  ﻈﻘﯿﻟا ﻲﻓﻷا ﺎرﺎﺒﺟ نﺎﻄﻠﺳ مﺎﻨﻤﻟا ﻲﻓ ﺪﺳ  
12 ......ו ריבכ רדקלא דסאלאו ודע וא אטלסן  ﻷاو رﺪﻘﻟا ﺮﯿﺒﻛ و...... وﺪﻋ ﺪﺳأنﺎﻄﻠﺳ و  
13 .....הא דסאלא דחאו םהריספתו :הנאטלסו  ﻷا ها.....ﮫﻧﺎﻄﻠﺳو :ﺪﺣاو ﻢھﺮﯿﺴﻔﺗو ﺪﺳ  
14 יאר ןמו הנאכ בכאר ילע ליפ עפרה   ﻦﻣو  ىأرﻛﺄ ﺔﻌﻓر ﻞﯿﻓ ﻰﻠﻋ ﺐﻛار ﮫﻧ  
15 המענו לצחתו הל :לתק ןאו ליפ לתקי  و :ﮫﻟ ﻞﺼﺤﺗو ﺔﻤﻌﻧوإﻞﺘﻘﯾ ﻞﯿﻓ ﻞﺘﻗ ن  
iv. Desagrupados: Edición de T-S Ar.31.90, T-S Ar.51.40, T-S AS 164.198, 
T-S NS 33.64, T-S NS 184.41, T-S NS 324.87.a/b, Mosseri III,184.1, 
Or.1080/1.53, JTS ENA 2462.12, JTS ENA 2711.39, JTS ENA 2865.18, 
EVR ARAB II 2177(1), EVR ARAB II 2367, EVR ARAB II 2368, EVR 
ARAB II 2374, EVR ARAB II 2375 y EVR ARAB II 2186 
CUL, T-S Ar.31.90 
Descripción física: 
Papel Material:  1 folio (2 pp.) Número de folios: 
Semi-cursiva Estilo de escritura:  21, 10 Nº de líneas: 
Oriente Región de escritura:  170 × 120 mm. Tamaño del folio: 
Sí Reclamo:  No Folio incoativo/final: 
Fragmento mutilado en una de las esquinas y en el margen opuesto de la misma. Se 
observan marcas de verjura horizontales y márgenes superior e inferior relativamente 
amplios. El texto termina ex nihilo a mitad del verso, dejando el resto en blanco. 
El espacio de interlineado es irregular y en él se ubican cantidad de grafías, 
especialmente, signos de vocalización masorética, de los que hay varios ejemplos sin 
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 :nóicpircsnarT
 )r1( 1
 ...........................ﻣـ دھﻦ أو ﺤﺔﺋرا ﻟﮫ לה ראיחה או דהן מ........................... 1
 .............................ﺰ أﻧﮫرأى  ﻣﻦ     ראי אנה גז............................. מן     2
 ...........................وﻧﻎ ﺧﻄﯿ ﻣﻦ ﺿﻌﺎﻓﺎء מן כטיה ונג........................... צעאפא 3
 ..........................ـﻟ ھﺘﻚ ﻧﮫﻓﺈ ﺻﺎﻟﺤﺎ צאלחא פאנה התך ל.......................... 4
 .......................ـﺑ وفﺮاﻟﻤﻌ ﺻﻊ̇اﻟﻤﻮ ﻓﻲ וף ב.......................צע אלמער̇פי אלמו 5
 ......................... ﯾﻜﺮھﮫ ﻣﺎ ﻓﻲ ﯾﺪه ﻣﻦ מן ידה פי מא יכרהה ......................... 6
 ........................د ﺑﯿﺾأ ﻛﻦ نإو دﻧﺎﻧﯿﺮ ץ ד........................̇אבי ֵכןדנאניר ואן  7
 ...................... ﻋ ﺮب ﻏﯿﺮ ﻣﻨﮫ نﺑﺎ ...................... באן מנה גיר צרב ע 8
 ................ﻞﯾﻘ ﻧﮫأرأى  ﻣﻦ:    ﻠﮫأﺟ ל................אגלה :   מן ראי אנה יק 9
 ................ا ﻮهوﺟ ﻣﻮت ﻋﻠﻲ ﯾﺪل شﻛﺒﺎ ידל עלי מות וגוה א................ שׁכבא 01
 .................ﮫرأﺳ نأرأى  ﻣﻦ       ﺣﺮب ה.................חרב       מן ראי אן ראס 11
 ﺮﺧﯿ.......... ﻛﻼم ﯾﺎاﻟﺮؤ ﻟﻚذ ﻣﻊ و מע דלך אלרויא כלאם ..........כיר וכ 21
 .ﻓﻮد ﻤﻮﻣﺎﻣﻐ وأ ﺎﻣﺮﯾﻀ ﻛﻦ نﻓﺈ           .צא או מגמומא פודג̇מרי ֵכן פאן           31
 ... ورﺑﻤﺎ ھﻢ ﻟﻚذ دل ﺗﺴﺎﻗﻂ ﻌﺮهﺷ نأرأى  ﻣﻦ ערה תסאקט דל דלך הם ורבמא ג...שׁמן ראי אן  41
 ﻣﻨﮫ ﯾﺘﺒﯿﯿﻦ وﻻ اﻟﻠﺤﯿﺔ ﺷﻌﺮ ﺳﻘﻂ نﻓﺈ:       ﯿﺮﺧ ולא יתביין מנה 986כיר :      פאן סקט שער אללחיד 51
 ﻣﺎﻟﮫ ﺮهﺸﻓﻌ ﻋﺎﻓﯿﺔ ﻓﻲ نﺎﻛ اوإذ ﮫﺌﯿﯾﺠ ﯿﺮﺨﻓ ءﺷﻲ רה מאלהשׁן פי עאפיה פעשי פכיר יגיה ואדא כ ֶ 61
 ه[ط]ﺑﺴﻘﻮ ﻰﻔﺸﻓﯿ ﺎﻣﺮﯾﻀ نﺎﻛ ﻣﺎ ورب       [הפי בסקו]טשׁצא פי̇מרי ֵכןורב מ מא        71
 ﮭﮫوﺟ ﻧﻮاﺣﻲ ﻓﻲ ﻧﮫﻓﺈ ﻌﺮﺷ ﻟﮫ ﻧﺒﺖ ﻧﮫأرأى  ﻣﻦ ער פאנה פי נואחי וגההשׁ]מ[ן ראי אנה נבת לה  81
 ھﻢ ﻓﺎﻧﮫ ﺷﻌﺮ ﻓﯿﮭﺎ ﯾﻨﺒﺘﮫ ﻟﻢ ﻧﻮاﺣﻲ وﻓﻲ פאנה הם רעשׁופי נואחי לם ינבתה פיהא  91
 ﺳﮫرأ ﺒﯾﺘﺼ ﻧﮫأى أׅر ﻣﻦ:     ﻣﺒﻠﻐﮫ ﻗﺪر ראסה 096בּאנה יתצ ׅרֵאיקדר מבלגה :    מן  02
 ﺣﻮاﻟﮫأ ﻣﻦ ﺳﺘﺮ ﻣﺎ ﻧﮫأ دل ﻟﺤﯿﺘﮫ[و] ]ו[לחיתה דל אנה מא סתר מן אחואלה 12
 ﮭﺮﺳﯿﻈ                       צהר̇סי                       22
 )v1( 2
                                                        
 .ה aíres ednod ד ael es euq ecah sozart sol ed onu ed odiucsed lE .imalac suspaL 986
 יתצבג? 096
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1 עי םל אדא אדה ............................המ  ............................اﺬھ اذإ ﻢﻟ ﮫﻤﻌﯾ 
2 צכלא ...........................: ךלד םע בא  ...........................بﺎﺼﻜﻟا ﻢﻋ ﻚﻟذ : 
3 ת ..........................יתלא לאחלא ךל  ..........................ﻚﻠﺗ لﺎﺤﻟا ﻲﺘﻟا 
4 אדא ךלד .........................  ֵכןממ לגר ן  .........................ﻚﻟذ اذإ نﺎﻛ ﻞﺟر ﻦﻤﻣ 
5 צכללו........................אמל אפלאכמ בא ........................بﺎﺼﻜﻠﻟو ﻣﺎﻔﻟﺎ ﺎﻤﻟ 
6 קילא יפ   ל.......................̇הנול יפ אצ .......................ل   ﻲﻓ ﺎﻈﻘﯿﻟا ﻲﻓ ﮫﻧﻮﻟ 
7 ................. ִא  .....࿬ק ןמ וא ןיט ןמ ןוכי ןר   ......................ن نﻮﻜﯾ ﻦﻣ ﻦﯿط وا ﻦﻣ رﺬﻗ 
8 םעו קלגנאפ לאמגלא ןמ ......................  ......................ﻦﻣ لﺎﻤﺠﻟا ﻖﻠﻐﻧﺎﻓ ﻢﻋو 
9 תרכד אמ בסחבפ םעיו...................... ......................ﻢﻌﯾو ﺐﺴﺤﺒﻓ ﺎﻣ تﺮﻛذ 
10 ........אפ הספנ גאמד לכאי ..............  .....................ﻛﺄﯾﻞ ﻣدﺎغ ﻧﻔﮫﺴ ﻓ. 
CUL, T-S Ar.51.40 
Descripción física: 
Papel Material:  1 bifolio (2 pp.) Número de folios: 
Semi-cursiva Estilo de escritura:  19 Nº de líneas: 
Oriente Región de escritura:  190 × 276 mm. Tamaño del folio: 
No Reclamo:  No Folio incoativo/final: 
Transcripción: 
El manuscrito es un bifolio pero cada uno de los folios tiene una caligrafía distinta 
aunque podrían pertenecer a la misma mano. Una de ellas es muy descuidada (1r D y 
1v Iz), al igual que su ortografía, lo que dificuta su lectura. Sin embargo, no se trata de 
onirocrítica, por lo que prescindiré de transcribirlo. Podría ser horología puesto que 
hay predicciones en relación a números. La etiqueta de catalogación está del revés, 
dejando el texto boca abajo. 
Se observan marcas de verjura verticales. En ambos folios las líneas de texto se 
inclinan hacia abajo y son bastante irregulares y ello pese a que en el folio que nos 
ocupa se perciben marcas de reglura. El justificado está bastante conseguido. La 
escritura es mucho menor que en el otro folio y está ejecutada con un cálamo más 
bien grueso, con tinta negra. Destacan las prolongaciones inferiores que en algunos 
casos se tuercen exageradamente hacia la derecha.  
1 (1v D) 
1 ראלא ילא אמסלא ןמ טקס דק רמקלא ןאכ יאר ןמ̇ץ ﻦﻣ  ىأرضرﻷا ﻰﻟإ ءﺎﻤﺴﻟا ﻦﻣ ﻂﻘﺳ ﺪﻗ ﺮﻤﻘﻟا نﺄﻛ  
 sodacifitnedi on selaunaM
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  ﻓﺈن ﻣﻠﻚ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﯾﻤﻮت ﻣﻦ ﻛﺄﻧﮫ ﯾﺼﻠﻲ פאן מלך תלך אל מדינה ימות מן כאנה יצלי או 2
  ﯾﻄﻠﺐ ﷲ ﯾﻄﯿﺐ ذﻛﺮه ﺑﯿﻦ أھﻞ زﻣﻨﮫ ﻣﻦ יטלוב אללה יטיב דכרה בין אהל זאמנה מן 3
  رأى ﻛﺄﻧﮫ واﻗﻒ ﻓﻲ ﺑﯿﺖ ﻣﻦ ﺑﯿﻮت ﷲ ﯾﺨﻠﺼﮫ ואקף פי בית מן ביות אללה יכלצהראי כאנה  4
  ﯾﻘﺮأ ﻓﻲ ﻣﺼﺤﻒ ﯾﺒﻠ ُﻎرأى  ﷲ ﻣﻦ ﺷﺪة ﻣﻦ ̇גאללה מן שדה מן ראי יקרי פי מצחף יבלו 5
  إﻟﻰ أن ﯾﮭﺪي اﻟﻨﺎس إﻟﻰ طﺎﻋﺔ ﷲ ﻣﻦ رأى אלי אן יהדי אלנאס אלי טאעת אללה מן ראי 6
  ﻛﺄﻧﮫ ﻓﻲ ﻛﺘﺎب أﺷﻌﺎر وأﺧﺒﺎر ﯾﻄﻮل באר יטולכאנה יקרי פי כתאב אשעאר ואכ 7
  ﻛﺄﻧﮫ ﯾﺴﻘﻂ ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻊ إن رأى  ﻏﻤﮫ ُوھﻤﮫ ٌﻣﻦ צע אן̇גמהו והמהו מן ראי כאנה יסקט מן מו ̇8
  ﻛﺄنرأى  ﻋﺎﻟﻲ ﯾﺨﺸﻰ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻦ ﻣﺮض ﺧﻄﺮ ﻣﻦ ץ כטר מן ראי כאן̇עאלי יכשא עליה מן מר 9
  وﻓﻲ ﺿﻮء ﻋﻈﯿﻢ ﯾﻠﺤﻖ اﻧﻔﺘﺢ ﻓﻲ اﻟﺴﻤﺎء ﺑﺎب צים ילחק̇צו ע̇אנפתח פי אלסמא באב ופי  01
  أھﻞ ذﻟﻚ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﺷﺪة وﯾﻌﻘﺒﮭﺎ ﺧﯿﺮ وﻓﺮج ג̇רל דלך אלמדינה שדה ויעקבהא כיר ופאה 11
  ﻣﻦ رأى ﻛﺄﻧﮫ ﯾﺨﻠﻊ ﺛﯿﺎﺑﮫ وﯾﻐﺴﻠﮭﺎ מן ראי כאנה יכלע תיאבה ויגסלהא 21
  ﻛﺄﻧﮫرأى  وﯾﻄﺮﯾﮭﺎ ﯾﺰول ﻋﻨﮫ ھﻢ وﻏﻢ ﻣﻦ ויטריהא יזול ענה הם וגם מן ראי כאנה 31
  ﯾﻘﺮأ ﻓﻲ ﺷﻲء ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻢ ﯾﺼﻞ إﻟﻰ ﻣﻄﻠﺔ אלי מטלה יקרא פי שי מן אל עלם יצל 41
  ﻣﻦ رأى ﻛﺄن ﺑﯿﻦ ﯾﺪه ُﺷﻲء ﻣﻦ اﻟﺨﻨﺎزﯾﺮ  מן ראי כאן בין ידהו שיי מן אלכנאזיר 51
  ﻛﺄن ﺑﯿﻦرأى  ﻣﻦ ﯾﺴﺘﻐﻨﻲ ﻏﻨﺎء طﺎﺋﻞ איל מן ראי כאן ביןגנא ט̇גני ̇יסת 61
  أﯾﺪﯾﮫ ﺷﻲء ن اﻷطﻌﻤﺔ ﻣﺜﻞ ال ידיה שי מן אל אטעמה מתל אלא 71
  ﺳﺒﺎﻧﻎ واﻟﺰﯾﺮﺑﺎج واﻟﺴﻮﻣﻘﯿﺎ ور ג ואל סומקיא ור̇באג ואל זיר̇סבבא 81
  ورﻣﺎﻧﺔ ﯾﺘﺮﻛﺐ ﻋﻠﯿﮫ ھﻢ ﺛﻘﯿﻞ ﻣﻦ  ב עליה הם תקיל מןורומאנה יתרכ ׅ 91
 )zI r1( 2
  ﻛﺄﻧﮫ ﯾﺄﻛﻞ ﻣﻦ اﻷﻟﻮان اﻟﻤﻠﯿﺤﺔ ﻣﺜﻞ ال כאנה יאכל מן אלאלואן אלמליחה מתל אל 1
  ﺤﻢ ﻣﻘﻠﻲ وﻏﯿﺮ ذﻟﻚ ﯾﺖﺑﻮراﻧﯿﺔ واﻟﺒﺎذﻧﺠﺎن وﻟ דנגאן ולחם מקלי וגיר דלך ית̇בוראניה ואלבא 2
  ﻛﺄﻧﮫرأى  ﯾﺘﻘﺪر ﻋﻠﯿﮫ رزق وﻣﻌﯿﺸﺔ ﻣﻦ יתקדר עליה רזקה ומעישתה מן ראי כאנה 3
  ﯾﺄﻛﻞ ﻟﺤﻢ ﻣﻐﻤﻮس ﯾﺒُﺸﺮ ﺑﻨﻌﻤﺔ طﺎﺋﻠﺔ ביאכל לחם מגמוס יבשור בנעמה טאילה 4
  ﻛﺄﻧﮫ ﺑﯿﻦ أﺷﺠﺎر وأﺛﻤﺮ ﯾﻜﺜﺮ ..رأى  ﻣﻦ מן ראי כאנה בין אשגאר ואתמר יכתר .. 5
  أﻧﮫ ُﯾﻠﻘﻰرأى  ﺧﯿُﺮه وﯾﻌﯿﺶ ﻋﯿﺶ طﯿﺐ ﻣﻦ ראי אנהו ילקאכירוה ויעיש עיש טיב מן  6
  ﺳﻤﻚ ﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﺷﺎطﺊ اﻟﺒﺤﺮ أو اﻟﻨﮭﺮ ﯾﺮث סמך מן עלי שאט אל בחר או אל נהר ירת 7
  ﻛﺄن ﻓﻲ داِرهرأى  وراﺛﺔ أو ﯾﺠﺪ وﺟﺪة ﻣﻦ וראתה או יגד וגדה מן ראי כאן פי דאריה 8
  ﺳﺮور إن ﻋﻈﯿﻢ ﯾﺼﯿﺮ ﻓﻲإن ﻋﻈﯿﻢ   צים יציר פי̇צים סרור אן ע̇עאן ים ׅת מא ַ 9
  ﻛﺄﻧﮫ ﯾﺄﻛﻞ ﺳﻜﺮ أﺑﯿﺾ ﯾﺰولرأى  داُره  ﻣﻦ לץ יזו̇דארוה   מן ראי כאנה יאכל סכר אבי 01
  ﻋﻨﮫ ھﻢ وﻣﺮض وإن ﻛﺎن اﻟﺴﻜﺮ ﻣﻌﻤﻮل ץ ואין כאן אל סכר מעמול̇ענה הם ומר 11
  ﻛﺄﻧﮫ ﯾﺄﻛﻞرأى  ﺑﺤﻠﻮة ﯾﺒﺸﺮ ﺑﺨﯿﺮ ﻣﻦ ור בכיר מן ראי כאנה יאכלשׁבחלאוה יב 21
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13 אני חרפ ןהדב הואלחןאו בירק ןע ל نإو ﺐﯾﺮﻗ ﻦﻋ لﺎﻨﯾ حﺮﻓ ﻦھﺪﺑ ةﻮﻠﺣ  
14 הנאכ יאר ןמ םה והפ החפאק תנאכ ﻦﻣ ﻢھ ﻮﮭﻓ ﺔﺤﻓﺎﻗ ﺐﻧﺎﻛ  ىأرﮫﻧﺄﻛ  
15 ןאכ ןאו עסאו ריכ דהש וא לסע לכאי ﮭﺷ وأ ﻞﺴﻋ ﻞﻛﺄﯾ نإو ﻊﺳاو ﺮﯿﺧ  
16  ַכנ הקזר יפ ןוכי ןוד לסע לאיאר ןמ  ד ﻧ ﮫﻗزر ﻲﻓ نﻮﻜﯾ نود ﻞﺴﻌﻟاىأر ﻦﻣ  
17  לסע לכאי הנאכבלק לגע והפ לחנ ﺐﻠﻗ ﻞﺠﻋ ﻮﮭﻓ ﻞﺤﻧ ﻞﺴﻋ ﻞﻛﺄﯾ ﮫﻧﺄﻛ  
18 ב התקו יפ בנע לכאי הנאכ יאר ןמשׁ ﺶﺑ ﮫﺘﻗو ﻲﻓ ﺐﻨﻋ ﻞﻛﺄﯾ ﮫﻧﺄﻛ ىأر ﻦﻣ  
19 לכאי הנאכ יאר ןמ הנסח הראשב ﻦﻣ ﺔﻨﺴﺣ ةرﺎﺸﺑ  ىأرﻞﻛﺄﯾ ﮫﻧﺄﻛ  
CUL, T-S AS 164.198 
Descripción física: 
Papel Material:  1 folio (2 pp.) Número de folios: 
Semi-cuadrada Estilo de escritura:  >13 Nº de líneas: 
Oriente Región de escritura:  90 × 80 mm. Tamaño del folio: 
No Reclamo:  No Folio incoativo/final: 
Se trata de un fragmento de folio, alrededor de un tercio del mismo, aunque las 
dimensiones totales son difíciles de conjeturar. La disposición del texto es cuidadosa, 
con líneas rectas y escritura armoniosa. La tinta se ha desprendido dejando una marca 
de color rojizo que permite su lectura con dificultades. Algunas letras muestran rasgos 
de estilo cuadrado, como son el alef  y la šin. 
Contiene disertaciones filosóficas como preludio a las interpretaciones en las que cita 
a Platón. También menciona a un personaje, un tal Manṣūr b. Nā... cuyo nombre puede 
que se conecte con lo siguiente que se lee b. Abī Duʻād, o no. 
Transcripción: 
1 (1r) 
1 .........................נא תדדו و ـﻧا(...)  
2 ............מא ןוטאלפא יארו نﻮطﻼﻓا ىأرو ـﻣا(...)  
3  ףצ....... אדה·   ורו(...)  ﻒﺻ........ اﺬھ· ررو(...)  
4 פ.לא ןמ הללאב וד.עת.א(...) ـﻓ.ـﻟا ﻦﻣ Ϳﺎﺑ ود.ـﻌﺗ.ا(...)  
5 א אמו הללא לוסראי תארקפמל(...) ﻟا ﺎﻣو ﷲ لﻮﺳر ﺎﯾ تاﺮﻘﻔﻤ(...)  
6  ריג ךנמ דכאי ריאגלא םאמא(...) ﻟا مﺎﻣإﺮﯾﺎ  ﺮﯿﻏ ﻚﻨﻣ ﺬﺧﺄﯾ(...)  
7 [ו] קחלא ךענמ·  הניע וסלא ראגלאו(...) ﻖﺤﻟا ﻚﻌﻨﻣو · ﻟاو ﮫﻨﯿﻋ ءﻮﺴﻟا رﺎ(...)  
8 [ו]תכ אריב יאר ןא באערי הבלק(...) نإ بﺎﻋﺮﯾ ﮫﺒﻠﻗو  ىأراﺮﺌﯿﺑ (...)  
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9 א ארש יא..̇טר הארמאו הרה(...) و ﺮﮭظأ اﺮﺷ يا..ةأﺮﻣإ ر(...)  
10  בישמלאל...·    טע היאור יפו)...(  ﺐﯿﺸﻤﻟﻻ... [ו]· ﻲﻓو ﻂﻋ هﺎﯾؤر(...)  
11  ראמא. אלבלא דהג א.......(...) .......رﺎﻣا. ءﻼﺒﻟا ﺪﮭﺟ ا (...)  
12  וס ראגו ו...........(...) ...........و وءﻮﺳ رﺎ ..)(.  
13  והפ יתא הי............(...) ............ﻮﮭﻓ ﻰﺗأ ﮫﯾ (...)  
2 (1v) 
1 (...).. יל (...).. ﻲﻟ  
2 (...)ה (...)ه  
3 (...)לאב א ל...... (...)ﻟ ﺐﻟﺎﺑ ا.......  
4 (...)בגי א ה......ילע (...)ـﯨﻠﻋ ﺐﺠﯾ ا......ه  
5 (...)סאנלא ףאנצא ןמ ד.א תב (...)سﺎﻨﻟا فﺎﻨﺻأ ﻦﻣ د.ا ﺖﺑ  
6 (...)ו םהתאקאבט ףאםת בזאנ ל (...)و ﻢﮭﺘﻗﺎﻄﺑ فا بزﺎﻧ ﻞﻢ  
7 (...)הילא בח.לא היתלאח יא התלא ס (...)ﮫﯿﻟإ ﺐﺣ.ـﻟا ﮫﺘﻟﺎﺣ يأ ﮫﺘﻟآ س  
8 (...)ל. אלא .....לאח ןא הללאב ףל דחא (...)ﻟ. ﻻإ .....ـﻟﺎﺣ نإ Ϳﺎﯾ ﻒﻟ ﺪﺣأ  
9 (...)מעתאו בראג.לאב תידתק̇צי (...).ـﻟﺎﺑ ﺖﯾﺪﺘﻘﻣاو برﺎ ﻰﻀﻌﺗ  
10 (...) ינ.ד ול םל· היאור יפו (...) ﻲﻧ.د ﻮﻟ ﻢﻟ·  هﺎﯾؤر ﻲﻓو  
11 (...).....אנ ןב רוצנמ ןע בל. לא (...)ﺎﻧ ﻦﺑ رﻮﺼﻨﻣ ﻦﻋ ﺐﻟ. لا.....  
12 (...).......... דאוד יבא ןב......ל (...)ل...... داؤد ﻲﺑأ ﻦﺑ..........  
13 (...)שי............. ילע  א (...) ﻰﻠﻋ ﺎﺨﯿﺷ.............  
14 (...).......................ל (...)ل.......................  
CUL, T-S NS 324.87.a-b 
Descripción física: 
Vitela Material:  2 folios (4 pp.) Número de folios: 
Cuadrada Estilo de escritura:  10 Nº de líneas: 
Oriente Región de escritura:  95 × 100 mm. Tamaño del folio: 
No Reclamo:  No Folio incoativo/final: 
Posiblemente este sea el fragmento más antigo del corpus. No solo el tipo de escritura 
y el soporte en vitela apuntan en esa dirección, sino también el tipo de ortografía, con 
varios ejemplos de escritura fonemática, propia de la época anterior a la 
normalización del judeo-árabe en el s. X. Ejemplo de ello es la pérdida del lamed del 
artículo antes de letras solares y la scriptio plena. Sin embargo, presenta ligatura para 
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 rautis apeuq euq ,otnat ol rop ,elbisop sE .IX .s le ne acibu es nóicirapa ayuc ,demal-fela
 oelpme le se acifárgotro acitsíretcarac artO .aidemretni ahcef anu ne sotnemgarf sotse
 .acitérosam nóicazilacov ed
 etnemlautibah ,oilof led adardauc amrof al se nóicatad anarpmet us ed ovitacidni ortO
 ed y arulger ed sacram navresbo es ,etse nE .anarpmet acopé anu noc odacifitnedi
 roloc ed se atnit aL .senegrám soilpma atneserp y adacifitsuj átse ajac aL .arutsoc
 anu odnajed sotcer sol ed sartel sal ed sahcum ne odidnerpsed ah es y ozijor nórram
 ne avresnoc es sosrev sol ed arutircse aL .elbíel otnup otreic atsah orep asorrob acram
 .omitpó odatse nu
 saL .adreiuqzi al aicah atnupa euq añuc anu azilitu senoicaterpretni sal rararapes araP
 .sisodópa al ne obrev led necerac y sacitétnis etnemamus nos senoicaterpretni
  .odalov otnup nu noc sadacidni ,sarutaiverba ed osu ecah es néibmaT
 :)a( ed nóicpircsnarT
 )r1( 1
  إن ﻧﻈﺮت ‹وإن ﻟﻢ ﺗﺠﺐ رﺑﺢ  ‹وأﺟﺒﺖ ﻣﺰوت  רת̇צאן נ ‹תגיב ריבח  ואן לם ‹ואגבת מזות  1
  ..ﻓﻲ اﻟ ‹ اﻟﺸﻤﺲ أو اﻟﻘﻤﺮ أﺷﺮق رﺑﺢ פי אלג.. ‹אשמס אואלקמר פי אשרק ריבח  2
  ﻗﻤﺮ ‹اﻟﻜﻮاﻛﺐ ﻛﺜﯿﺮ ﺣﯿّﺔ ﺻﻠﯿﺤﺔ  إن ﻧﻈﺮت קמר ‹רת אלכוכיב כתיר חייה צליחה ̇צאן נ 3
  اﻟﻘﻤﺮ إذا دﺧﻞ ‹ﻋﺼﻮة ﺗﺪﻣﻊ ج ﯾﺨﺮ ُ אלקמר אדא דכל ‹וה תדמע ק עג ברויכר 4
  إن ﺗـ..ﯾﺎ ﻗﻤﺮ أﺣﻤﺮ ﻏﻨﻢ ﺗﻤﻮت ‹اﻟﺒﯿﺖ ﯾﺴﻊ  .יא.̇ן ת ‹קמר אחמר גנם תמות  ‹אלבית יסע  5
ﻟﺼﻮص  ‹ب ﻟﺒﻦ ﻓﺮح ﻣﻦ ﺷِﺮ  ‹ﺑﺼﻮف ﯾﻤﺮض  לצוץ דכלו ‹מן שריב לבן פרח  ‹ ץ̇ף ימרובצ 6
  دﺧﻠﻮا
  ‹رﺑﺢ ﯾﺘﻲء ﻟﮫ ﺎ.م ﺧﺼﻮﻣﺔ ﻣﻦ  ‹ﮫ رﺑﺢ ﺑﯿﺘ ُ   ‹מן כא.ם כצומה ריבח יתי לו  ‹ביתוה ריבח  7
  ‹ﻞ وإن ﻗﺘﻠﮫ ﻋﺪوه ﯾﻘﺘ ُ  ‹ذﯾﺌﺐ ﻋﺼﻮﻣﮫ ﻣﻦ أﻛﻞ  ‹יקתול  ואן קתלה עדוה ‹מה עצו יבא ד̇מן  8
  ﮫﻣﺮﺗﮫ ھﻮ ..... ﻟ ُ  ‹ﮫ ﺪﯾﺮه ﻣﻮھ לוהמרתוה הו .....  ‹ה ירוה מוהד 9
  ﮫ وﻟﻤﺮﺗﮫرت ذھﺐ وﻓﺮح ﻟ ُ وإن ﺻ פרח לוה ולמרתוהוצה ̇ואן צווירת דהב ופ 01
 )v1( 2
  ﻣﻦ ‹زق ﯾﺠﻲء ﻣﻦ ﻧﻈﺮ ﻧﻔﺴﮫ ﻣﺮﯾﺾ ﻣﻊ ﻣﺮﺿﺎ ِر  מן ‹צא ריזק יגי ̇ץ מע מר̇צר נפסה מרי̇מן נ 1
  ﯾﻨﻈﺮ ‹ﻧﻈﺮ أﻧﮫ ﻓﻲ ﺳﻮق أو ﯾﺪور ﺣﺰن ﯾﺠﯿﺌﮫ  ור̇צינ ‹ר חזן יגיה וא גליס פי סוק או יד̇צר ̇נ 2
  ‹ﯾﺠﯿﺌﮫ  ﺧﺰي ّﯾﻤﺸﻲ ﻓﻲ وﺣﻞ أو رﻣﻞ أو ﯾﻘﻊ ﻓﯿﮫ  أﻧﮫ  ‹ימשי פי וחל או רמל או יקע פיה כזיי יגיה  ̇נא 3
  ‹ﺢ وﻟﻜﻦ ﯾﺨﺎف ﺘﺴﻠﺤﯿﻦ ﯾﻨﺠ ِأو ﻣ ُ מֵלִחיםﯾﻨﻈﺮ   ‹ינגיח ולכן יכאף  ים או מותסלחיןח ִצור מל ֵ̇ינ 4
  ‹ح ﯾﻘﻊ ﻓﻲ أﻣﺮ ﺻﻌﺐ وﯾﻨﺠﺢ اﺐ ﻓﻲ اﻟﻠﻮﯾﻜﺘ ُ   ‹עב וינגיח כתוב פי אלואח יקע פי אמר צי 5
 sodacifitnedi on selaunaM
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  ﻛﻼب ﺗﻀﺤﻚ ‹ﮫ ﻛﻼب ﺗﻨﺒﺢ ﯾﻔﺰع ﻣﻦ أھﻞ ﺑﯿﺘ ُ  צחך̇כילאב ת ‹כילאב תנבוח יפזע מן אהל ביתוה  6
  ﻟﺤﻢ إﻧﺴﺎن ‹ﺟﯿﺪ ..ﻤﺮ ‹ﯾﺮؤوس أﻋﺪاء  לחם אנסן ‹גמר ת..ד גיד  ‹וס אעדה יר 7
  ﻟﺤﻢ ﺣﯿﻮان ﯾﺄﻛﻞ ذاك إﻧﺴﺎن ﻋﺰﯾﺰ ‹ﺄﻛﻞ ﺟﯿﺪ ﯾ לחם חיואן יאכול דך אנסן עזיז ‹יכול גיד  8
  ﯾُﺘﮭﻢ ﺑﺄﻣﺮ ﻛﺜﯿﺮ ﯾُﺪﻋﺎ ‹ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻌﮫ  ‹יותהם באמר כתיר יודעא  ‹צעה ̇פי מו 9
  إن دُِﻋﺖ ﻣﻦ ﺧﻠﻔﻚ‹  ﯾﻐِﺴﻞ رأﺳﮫ رديء ךאן דועית מן כלפ ‹ר. יגסיל ראסה ר 01
 :)b( ed nóicpircsnarT
 )r1( 2
ﺳﺤﻔﯿﻨﺔ ﺻﻐﯿﺮة ﯾﻜﻮن ﻣﻦ  ‹ھَﻮ ووﻟﺪُه ﯾﺘﻲء ﻟﻌﺘﯿﺪ  לספינה צגירה יכון מן אה ‹ הוא וולדוה יתי לעתיד 1
  أھﻞ
ל . ואן ..בה פאן גריקת כ. ‹אלעאלם אלאתי  2
 תכלץ פי
..ل وإن ﺗﺨﻠﺺ ﺒﮫ ك.ﻓﺈن ﻏِﺮﻗﺖ  ‹اﻟﻌ َ ﻠﻢ اﻵﺗﻲ 
  ﻓﻲ
א ̇א ̇מ ̇ ‹פי דאלך אליום מכאן  196אלבחר פלא ימור 3
 גזלאן̇גד כלף ̇י
ﯾﺠﺪ ﻧﮫ أا ﻣﻦ ̇ ‹اﻟﺒﺤﺮ ﻓﻼ ﯾُﻤﺮ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﯿﻮم ﻣﻜﺎن 
  ﺧﻠﻒ ﻏﺰﻻن
  أﻣﺎم ذھﺐأﻧﮫ ا ﻣﻦ ̇ ‹أو ﺳﺎر أو ﺟﯿﻦ ﺟﯿﺪ ﻟ ُﮫ  א ..... אמאם דהב̇א ̇מ ̇ ‹או סאר או גין גיד לוה  4
א יאכול לחם ̇א ̇מ ̇ ‹...  ה יבטול מנה כל כלא̇ציע 5
 לא
  أﻧﮫ ﯾﺄﻛﻞ ﻟﺤﻢا ﻣﻦ ̇ ‹ﯾﻌﻀﮫ ﯾﺒُﻄﻞ ﻣﻨﮫ ﻛﻞ ﻛﻼم ... 
  ـ.....وﺗﻦ أو ﻋﻨﻦ أو ﻗﯿﻨﻦ أو ﯾﺤﻨﻦ ا ﯾﻣﻦ ̇ ‹ﯾﺴﺘﻐﻨﻲ  וחנןא י......ותן או ענן או קינן או י̇מ ̇ ‹יסתגני  6
צור אשכצה ̇]או[ ...ן או מן פי אסרתה מנין יזכה ינ 7
  ‹
  ‹أو ...ن أن ﻓﻲ أﺳﺮﺗﮫ ﻣﻨﯿﻦ ﯾﺰﻛﮫ ﯾﻨﻈﺮ أﺷﺨﺎﺻﮫ 
  ﻣﻦ ̇ا ُﻣﻤﻠﻜﮫ ‹ﻓﯿﮫ ﺷﻲء ﺷﻮال ﺟﯿﺪ  ...  א מומלכה̇מן  ‹ גיר שואל גיד̇פיה שין  ...  8
כן פקיר  יגדה אן ם אי ִנ ֵ 296אוא וה̇מ ̇ ‹..  9
 אסתגנא ואן
ﯾﺠﺪه إن ﻛﺎن ﻓﻘﯿﺮ اﺳﺘﻐﻨﻰ  ا وُھَﻮ ﻧﺎﺋﻢﻣﻦ ̇ ‹.. 
  وإن
  ﻓﺮﻣﻞ ر.. ‹ﻣﻦ ﺣﻔﺮ ﻓﺎﻷرض ﺟﯿﺪ  ‹ر ....... פרמל ר.. ‹ץ גיד ̇מ חפר פלאר̇ ‹........ר  01
 )v1( 3
א ̇א ̇מן  ‹ נזל מנה רדי ‹מן יטלע אלי אלגבל גיד  1
 יטלע
  ا أﻧﮫ ﯾﻄﻠﻊﻧﺰل رديء ﻣﻦ ̇ ‹ﻣﻦ ﯾﻄﻠﻊ إﻟﻰ اﻟﺠﺒﻞ ﺟﯿﺪ 
  إﻟﻰ ُﺳﻠﻢ أو إﻟﻰ ﺷﻲء ُﻣﺮﺗﻔﻊ ﯾﻌﻠﻮ أﻣﻮره وإن אלי סולם או אלא שי מורתפיע יעלו אמרוה ואן 2
  ُﺻِﻠﺐ·ا أﻧﮫ ﻗﺪ ﻗ ُﺘِﻞ ﺟﯿﺪ ﻣﻦ ̇ ‹ﻧﺰل ﻓﻼ ﺧﯿﺮ ﻣﻤﺎ  צוליב·גיד  א קד קותיל̇מ ̇ ‹ נזל פלא כיר ממא יתים 3
                                                        
 .laenil arpus nóicacibU 196
 .laenil arpus nóicacibU 296
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  ا ِﺷﺠﺮةﻣﻦ ̇ ‹ﺤﯿﻚ رديء . ‹ﻣﺎت ﺑﻜﺎ ﺟﯿﺪ ﻋﻠﯿﮫ  רהא שיג̇מ ̇ ‹חיך רדי . ‹בכא גיד עליה  מת 4
  ﻛﺄﻧﮫ ﯾﻘﻄﻊ ‹  ﯿﻦ ﺻﻠﺤﯿﻦﺑﺜﻤﺮھﺎ ﺗﺜِﻤﺮ ﯾﺠﯿﺌﮫ  עטכאנה יק ‹ין צלחין בתמרהא תתמיר יגיה  5
  ا أﻧﮫﻣﻦ ̇ ‹.ره ﯾﻤﻮت ي ﻟﮫ اﺷﺠﺮ ﻣﻦ أﺻﻠﮭﺎ اﻟ א̇א ̇מ ̇ ‹ימות  ה.רשגר מן אצלהא אלדי לוה א 6
  إن .......ار ‹ﯾﻠﻘ ُﻂ ﺳﻨﺒﻞ أو ﺳﻤِﺴﻢ ﻏﯿﺮ ﻋﺴﻞ رديء  ....אר אן ‹ילקוט סנבל או סמסים גיר עסל רדי  7
  ...ار ﻟﺖ رديء وإن ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺎﻟ ُﮫ ﯾﻨﻘ ُﺺ ﺑ לגייר... ראדה ינקוץ ביית רדי ואן כאנת אמאלו 8
ﻣﻦ  ‹ا أﻧﮫ ﯾﻌِﺠﻦ ﻋﺠﯿﻦ أو ﻋﺪس ﺟﯿّﺪ ﻣﻦ ̇ ‹ﺟﯿّﺪ  מן טוא...וב ‹א יעגין עגין או עדס גייד ̇א ̇מ ̇ ‹גייד  9
  بطﻮا...و
א יחפיר קבר ̇א ̇מ ̇ ‹מרתפיע גיד  01
 למ......ל]מ[קברתה גיד
  ﻟﻤﻘﺒﺮﺗﮫ ﺟﯿﺪ......ا أﻧﮫ ﺑﺤِﻔﺮ ﻗﺒﺮ ﻟﻤـﻣﻦ ̇ ‹ﻣﺮﺗِﻔﻊ ﺟﯿﺪ 
 1.481,III iressoM ,LUC
 :acisíf nóicpircseD
 :soilof ed oremúN ).pp 2( oilof 1 :lairetaM lepaP
 :saeníl ed ºN 11 :arutircse ed olitsE adardauC
 :oilof led oñamaT   .mm 021 × 531 :arutircse ed nóigeR etneirO
 :lanif/ovitaocni oiloF oN :omalceR oN
 anu avresnoc es olos euq led selacitrev arujrev ed sacram noc ,odardauc isac oiloF
 y odaenilretni le omoc ísa ,soilpma nos senegrám soL .etnemlanogaid odidivid ,datim
 y aírgnas noc sodazebacne atneserP .anigáp rop saeníl ecno ed sám rebah ecerap on
 .sitcnup aidem le azilitu sodinetnoc rarapes araP .ohcered odal le ne nóicacifitsuj
 .nórram roloc ed atnit y onif omalác nu noc adazilaer odardauc opit ed se arutircse aL
 .socitírcaid navresbo es oN
 :nóicpircsnarT
 )r1( 1
  ﻣﻦ ﻧﻈﺮﺣﺪأ أو ﻛﺮﻛﻲ أو رﺧﻤﺔ أو ﺑﻮم أو ר חדי או כרכי או רכמה או בום אומן נט 1
  ...ل أو زرزور أو ﻏﺮاب ﻛﻞ ذﻟﻚ ھﻢ ...ל או זרזור או גראב כל דלך הם  2
  ·ﺑﻌﺪو ﺣﺪھﻢ ﻓﻘﺪ ظﻔﺮ أإن ذﺑﺢ ...  ·... אן דבח אחדהם פקד טפר בעדו  3
  ·وإن أﻛﻞ ﻟﺤﻢ إﺣﺪھﻢ ﻓﯿﺴﺮ ﯾﺴﺎر طﺎﺋﻞ  ·]ואן אכ[ל לחם אחדהם פיסר יסאר טאיל  4
  ·..... ﻣﻦ ﻧﻈﺮه ﻓﻲ ﻧﻮﻣﮫ ﺳﻨﺘﮫ ﻣﺒﺎرﻛﺔ  ·י נומה סנתה מבארכה מן נטרה פ ..... 5
  ﺑﺎب اﻟﺤﻤﺎم           באב אלחמאם            6
  ·واﻟﻔﻮاﻛﮫ            ·אלפואכה ]ו[.. ....... 7
  ﯿﮫ............................... ..................גיה............. 8
Manuales no identificados 
418 
 
9 ה................................. .................................ه  
10 ................................ריכ ןא ................................ﺮﯿﺧ نا  
11  העא................................· ................................ ﺔﻋا·  
2 (1v) 
1 נ ןמ̇אד יפ ןוכי חיצי ךיד הראד יפ רט...  ﻲﻓ ﺢﯿﺼﯾ ﻚﯾد هراد ﻲﻓ ﺮﻈﻧ ﻦﻣ...ا  
2 רי ןמ̇ החבסיו הללא יצ·  ﮫﺤﺒﺴﯾو ﷲ ﻰﺿﺮﯾ ﻦﻣ·  
3  ................... ןמ......... וס הלא.  ﻦﻣ...................  ءﻮﺳ ﮫﻟا..........  
4  םהדחא םחל לכא ןמני........כ הלא  ﻦﻣأ ﻢﺤﻟ ﻞﻛأـﺧ ﮫﻟﺎﻨﯾ ﻢھﺪﺣ........  
5 ב רשבי םהדחא הדקנ ןמ.........  ﻦﻣـﺑ ﺮﺸﺒﯾ ﻢھﺪﺣأ هﺪﻘﻧ.........  
6                  רטמלא באב ..........              ﺮﻄﻤﻟا بﺎﺑ..........  
7     ...............ל.................... ....................ل...............  
8     .................................... ....................................  
9 .................................ב ןמ ـﺑ ﻦﻣ.................................  
10 .................................כ ןמ  ﻦﻣـ.................................  
11 נ ןמ̇... [ר]ט..........................  ﺮﻈﻧ ﻦﻣ.............................  
CUL, Or.1080/1.53 
Descripción física: 
Papel Material:  1 bifolio (3 pp.) Número de folios: 
Semi-cuadrada Estilo de escritura:  16-17 Nº de líneas: 
Oriente Región de escritura:  219 × 155 mm. Tamaño del folio: 
Sí Reclamo:  No Folio incoativo/final: 
Bifolio suelto con marcas de costura. Presenta texto en tres de los cuatro folios. Las 
cajas están bien justificadas, con márgenes amplios. Se observan marcas de reglura y 
el interlineado es estrecho, en parte por el tamaño relativamente grande de la 
escritutra, ejecutada con un cálamo grueso y tinta marrón oscuro. El ductus  es 
regular, redondeado, sin prolongaciones largas, unas veces curvas, otras rectilíneas. 
Destaca el crochet en el extremo de la base de guimmel.  
Hay abundancia y diversidad de signos vocálicos combinando árabes y hebreos, a 
menudo con un uso decorativo como es el caso del segol, colocado encima de las letras. 
El sistema de tachado consiste en situar al lado de la letra un trazo oblicuo con un 
punto (/̇), y para separar contenidos se emplean dos puntos ubicados horizontalmente 
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 sotnup sod sol naugitseta es néibmat orep ,etnemlapicnirp ,aeníl ed atserc al ne
  .sartel ed sotneimagrala ed osu ecah es odacifitsuj le renetnam araP .selacitrev
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  ﺣﺒﻖ ﯾﺸﻢ : ﺮﻈاﻟﻤﻨ ﺣﺴﻨﯿﻦ ﻛﻮرذ  שם חבקﹼי :צר ̇דכור חסנין אלמנ 1
וקיל ] וקיל¨ כיר תכון לה ̇סרור ובשארת  2
  396[.̇צאלמנ
 وﻗﯿﻞ] وﻗﯿﻞ¨  ﻟﮫ ﺗﻜﻮن ﯿﺮﺧ وﺑﺸﺎرت ﺳﺮور
  .[ـﻀاﻟﻤﻨ
  ﻤﺪاﻋ وھﻮ و.. ﺻﻼﺣﮫ ﻰﻋﻠ ﯾﺪل ّ ماﻷ  מדו והו אע̇ל עלי צלאחה ..ﹼם ידאלא ֵ 3
  ﻛﻠﮭﺎ اﻟﺮﯾﺎﺣﯿﻦ نأ وﻗﯿﻞ¨  ההדסים ﺑﯿﻦ  וקיל אן אלריאחין כלהא¨ בין ההדסים  4
  نﻣﺎ ﻰﻟإ ﺰنوﺣ ُ ھﻢ ّ ﯿﺮھﺎﺜوﻛ ﻗﻠﯿﻠﮭﺎ[و]  ןזן אלי מאﹸם וחﹼקלילהא וכתירהא ה 5
 ﻌﮭﺎﺿﻣﻮ ﻓﻲ ﺎﺑﺖﺛ ﻣﻨﮭﺎ ﻛﺎن צעהא̇תאבת פי מו כאן מנהא 6
   הדם והרואה¨  وﺳﺮور ﯿﺮﺧ ﻧﮫﺈﻓ   נוהרואה הדם ¨ כיר וסרור  פאנה 7
  ואם אין לו נכסים ﻣﻮﺻﻠﺤﯿﻦ נכסיו  אם אין לו נכסיםנכסיו מוצלחין ו 8
  ירושה ניפלת לו ממקום אחר ודוקא  ירושה ניפלת לו ממקום אחר ודוקא 9
  ﺑﺪھﻦ ﺳﮫأر دھﻦ ﻣﻦ¨ בעומד על כנו   מן דהן ראסה בדהן¨ בעומד על כנו  01
  ﻟﮫ وﯾﻜﻮن ﺣﺴﻦ ﻨﺎ ﺔﺤﺋاﻟﺮا طﯿﯿﺐ  טייב אלראיחה תנא חסן ויכון לה 11
  ¨ ﺤﺘﮫاﺋر ﻗﺪر ﻰﻋﻠ ﯾﻜﻮن وﺻﻼح  ¨יחתה אר וצלאח יכון עלי קדר 21
  وﯾﻠﮫﺄﺗ اﻟﻄﯿﯿﺒﮫ ﺔﺤﺋاﻟﺮا نأ واﻋﻠﻢ  ואֶﬠלם אן אלראיחה אלטייבה תאוילה 31
  ھﺎآﯾﺮ ﻟﻤﻦ ﺣﺴﻨﺎ ﺎﺛﺣﺪو وﯾﻠﮭﺎﺄﺗ  תאוילהא חדותא חסנא למן יראהא 41
  اﻟﺰﻋﻔﺮان ﻞﺜﻣ ﺻﺒﻎ ﻣﻌﮭﺎ ﻛﺎن نﺈﻓ  פאן כאן מעהא צבג מתל אלזעפראן 51
  ﻟﻠﺼﺒﻎ وﯾﻞﺄاﻟﺘ¨  ﺑﺎﻟﺪھﻦ ﺚﺗﻠﻮﯾ وأ  אלתאויל ללצבג¨ או תלוית באלדהן  61
 )ahcD r1( 2
  ﺎﺿﻋﺮ ﺔﺤﺋاﻟﺮا وﻛﺎﻧﺖ ﺚاﻟﺘﻠﻮﯾ  צא̇אלתלוית וכאנת אלראיחה ער 1
  ﺼﻦﻏ ﯾﺪه ﻓﻲ نأ ﻣﻦ ¨ ﻟﮭﺎ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻻ  גצן̇מן אן פי ידה  ¨לא תפסיר להא  2
  ¨ ﻛﺮذ وﻟﺪ ﯿﻦﺠﯾ رﯾﺤﺎن  ¨כּר ד גין ולד̇ריחאן י 3
  اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ اﻟﺒﺎب  אלבֶאב אלֶﬠשרין 4
  ﻏﯿﺮھﻢ وأ ﻛﻔﺎفأ ﻠﯿﮫﺟر ﻓﻲ ﻛﺎن ﻣﻦ  גליה אכפאף או גירהם̇מן כאן פי ר 5
  ﻠﯿﮫﺟر ﻓﻲ¨  هﺷﺮ ّ ﻣﻦ ﷲ ﯾﺴﺘﺮه  גליה̇ר 496פי¨ ה ﹼיסתרה אללה מן שר 6
  ﯾﺸﺘﺮي وأ ﯾﺘﺠﻮز ﺟﺪﯾﺪ ﻧﻌﻞ او اسﺪﻣ  גוז או ישתרי̇גדיד ית̇אס או נעל דמ 7
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  ¨ ﻋﺒﺪ ﯾﺸﺘﺮي ﺳﻮدأ ﻛﺎن نإو ﺟﺎرﯾﮫ  ¨גאריה ואן כאן אסוד ישתרי עבד  ̇8
  [أو] ﻗﻂ ﻋﺒﺮه ﻟﻢ ﻣﻜﺎن ﯾﻄﻲ ﺷﻤﺸﻚ نإو  596]או[ יטי מכאן לם עברה קטך ̇ואן שמש 9
 )adqzI .r( 3
  ﻓﻲ نأرأى  ﻣﻦ¨  ﺔﻣﺤﺒﻮﺑ ﯾﺒﻠﻎ وأ  ראי אן פי¨מן¨ או יבלג מחבובה  1
  ¨ ﺔﺟﻤﯿﻠ ﻞـ[ا]ـﻓﻌأ ﻞﯾﻔﻌ ﺎرزﻧ ّ  وﺳﻄﮫ  ¨גמילה ̇אר יפעל אפעל ﹼוסטה זנ 2
  ﻧﻮبذ ﮭﻲﻓ ﺨﺔوﺳ ةﻛﺴﻮ ﻋﻠﯿﮫ ﻛﺎن ﻣﻦ  כה פהי דנוב̇סוה וסמן כאן עליה כּ 3
 ﻘﺘﺮـ[ـﺗ]ـﯾ ﺮﻗﮫﺨﻣ ﻛﺘﺎب¨  ﻄﺎﯾﺎﺧو כרקה יתקתר̇כתאב מ¨ וכטאיא  4
  ¨ ةﺪﺨﻧ ﺔﻣﻌﯿﺸ ﻗﺼﺎر ﯿﺎبﺛ¨  رزﻗﮫ  ¨תיאב קצאר מעישה נכּדה ¨ רזקה  5
  ﯾﺒﺸﺮ ﻗﺒﺎ¨  رزﻗﮫ ﻋﻠﯿﮫ ﯾﺘﺴﻊ طﻮال  קבא יבשר¨ טואל יתסע עליה רזקה  6
  ﯿﺎبﺛ ﻋﻠﯿﮫ نﺄﺑ¨  ﺑﮭﺎ ﹼﯾﺴﺮ ةﺑﺸﺎر  באן עליה תיאב¨ בהא  ﹼבשארה יסר 7
  ¨ واﻟﻨﺎس ءاﻟﻨﺴﺎ ﺑﯿﻦ ﯾﻨﮭﺘﻚ ءاﻟﻨﺴﺎ  ¨בין אלנסא ואלנאס  אלנסא ינהתךּ 8
  ةﺴﺎرﺧ ﺴﺮﺨﯾ يﻣﺮدّ  وأ ﺐﻣﻨﻘ ّ  ﻧﮫﺄﻛ  כסארה̇כסר ̇די יﹼב או מרﹼכאנה מנק 9
  أىر ﻣﻦ¨  ﺔوﻣﻌﺼﯿ ﻗﺒﯿﺢ ﻣﺮأ ﻰﻋﻠ  מן ֶראי¨ עלי אמר קביח ומעציה  01
  ﻰﻋﻠ ﷲ ﯾﻨﺼﺮه ﺎﺗﻢﺧ ﯾﺪه ﻓﻲ نﺄﻛ  כאתם ינצרה אללה עלי̇כאן פי ידה  11
  ﯾﻨﺘﺼﺮ ﺔﯿﻤﺧ ﺗﺤﺖ ﻣﺸﻲ ﻣﻦ¨  ﻋﺪاهأ  כימה ינתצר̇מן משי תחת ¨ עדאה א 21
   ﺳﯿﺮﯾﻦ ﺑﻦ ﻛﻼم ﻨﺎھﻰ ﻟإ¨  ﻋﺪاهأ ﻰﻋﻠ  נֶא כלֶאם בן סֶירין ֶﹶאלי ה¨ עלי אעדאה  31
  ال نﺄﺑל ̇ז̇סעדיה גאון  ר̇ ﻗﺎل  ל באן אל̇ז̇סעדיה גאון  ר̇קאל  41
  ﯿﺎبﺜواﻟ¨  ةوﻋﺒﺎد دﯾﻦ ﺮﺨﻀاﻟ ﯿﺎبﺛ  ואלתיאב¨ צר דין ועבאדה ̇כ̇תיאב אל 51
 ﺰنوﺣ َ ﻢ ّھ ﻛﻠﮭﺎ دواﻟﺴﻮ¨  ضﻣﺮ اﻟﺼﻔﺮ ¨זןﹶם וחﹼכלהא ה דואלסו¨ ץ ̇אלצפר מר 61
 ﺎﻈاﻟﯿﻘ ﻓﻲ ﻟﻼﺑﺴﮭﺎ ﻛﺎن ورﺑﻤﺎ צא̇ורבמא כאן ללאבסהא פי אליק 71
 )zI r1( 4
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No Reclamo:  No Folio incoativo/final: 
Folio de pequeñas dimensiones en el que se observan marcas de verjura verticales. 
La caja está justificada por el lado derecho solamente y cuenta con márgenes amplios. 
También son amplios el interlineado y el ductus, a la vez que regulares. En el centro 
del margen inferior del verso se aprecian unas letras muy cursivas que podrían estar 
en carácteres árabes, pero no es posible discernir por la imagen y el deterioro de qué 
se trata.  
El estilo de escritura es de tipo cuadrado y estilizado, con largas prolongaciones, 
algunas de las cuales son rectas y otras sinuosas, sin que ello sea aplicable a unas letras 
en particular. No presenta ligatura de alef-lamed ni separadores de contenido, y solo 
emplea diacrítico para la representación de ḍād. 
Contenido: 
Se tratan aspectos teóricos de la interpretación, en particular la cuestión de la 
importancia de la primera interpretación. Con solo este fragmento no es posible 
dirimir si se trata de la introducción de un manual de interpretación o de un texto de 
otra naturaleza, pero su coincidencia en el tratamiento de la cuestion con el que se 
observa en el Tafsīr al-manamāt de base talmúdica, apoya su inclusión en el corpus. 
Transcripción: 
1 (1r) 
1 אמ יפ אריכ הללא ךמלע ןאסנאלא ﻹانﺎﺴﻧ ﻚﻤﻠﻋ ﷲ اﺮﯿﺧ ﻲﻓ ﺎﻣ 
2 פ יפ ךל תחרשגאתחת סיל ךנא לאסת ןא ﺖﺣﺮﺷ ﻚﻟ ﻲﻓ ﻚﻧﺈﻓ ﺲﯿﻟ ﺎﺘﺤﺗأ جن لﺄﺴﺗ 
3 ריספת יפ דירת אמיפ אמלע לא ﺎﻤﻠﻌﻟا ﺎﻤﯿﻓ ﺪﯾﺮﺗ ﻲﻓ ﺮﯿﺴﻔﺗ 
4  תאמאנמלאהללא אש ןא הלכ تﺎﻣﺎﻨﻤﻟا نإ ﮫﻠﻛ ءﺎﺷ ﷲ 
5 ריכ ירי םאנמ לכ ןאסנאלל בגיו ﺐﺠﯾو نﺎﺴﻧﻺﻟ ﻞﻛ مﺎﻨﻣ ىﺮﯾ ﺧﺮﯿ 
6 אל ןא חלאט םא חלאצ רש םא مأ ﺮﺷ ﺢﻟﺎﺻ مأ ﺢﻟﺎط نأ ﻻ 
7 אהרספי קידצ ילע אלא קדצא ﺎھﺮﺴﻔﯾ ﻻا ﻰﻠﻋ ﻖﯾﺪﺻ قﺪﺻأ 
8 תאמאנמלא הרתכ ןאל הילא סאנלא سﺎﻨﻟا ﮫﯿﻟإ نﻷ ﺮﺜﻛة ﺎﻨﻤﻟاتﺎﻣ 
9 אהנאפ אמ רדק ילע חצת ןוכת ﺎﮭﻧﺈﻓ نﻮﻜﺗ ﺢﺼﺗ ﻰﻠﻋ رﺪﻗ ﺎﻣ 
10 ךלאדכו לואלא ןאסנאל[א] .... רספי ﺮﺴﻔﯾ  ....نﺎﺴﻧﻹا لوﻷا ﻚﻟاﺬﻛو 
11 יא̇םאנמ ןא ןאסנאלא ......... אצ ﺎﻀﯾأ  .........نﺎﺴﻧﻹا نأ مﺎﻨﻣ 
12 רעי אלואלו דחאל הריס[פת] ...... ﻻو ﻌﯾﺮ.. ....هﺮﯿﺴﻔﺗ ﺪﺣﻷ ﻻو 
13 פלי̇ ץעב ן. ןאסנאל הב̇.ל. סאנלא ץ ﻆﻔﻠﯾ ﮫﺑ نﺎﺴﻧﻹ .ن ﺺﻌﺑ سﺎﻨﻟا .ﻟـ. 
Manuales no identificados 
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14 ךלאד .אכו ...פ אמלאע ןאסנא إنﺎﺴﻧ ﺎﻤﻟﺎﻋ ﻓـ ...وﺎ .ﻚﻟاذ 
2 (1v) 
1 גו ןמ םלאעלאל.... אמכחלא ה.. ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻦﻣ وﺟه ءﺎﻤﻜﺤﻟا ....ـﻟ.. 
2 ןאסנאלא הארי אמ עימג אמל הל ﮫﻟ ﻊﯿﻤﺟ ﺎﻤﻟ ﺎﻣ هآﺮﯾ نﺎﺴﻧﻹا 
3  דא המונ יפארי םל חבצא וה ﻲﻓ ﮫﻣﻮﻧ ذإ ﻮھ أﺢﺒﺻ ﻢﻟ آﺮﯾ 
4 םלעת ןא בגי הל לאק התחצ ﮫﺘﺤﺻ لﺎﻗ ﮫﻟ ﺐﺠﯾ نأ ﻢﻠﻌﺗ 
5 הלסמלא אדאה ןא ידחא .. نأ اﺬھ ﮫﻟﺄﺴﻤﻟا  ..ىﺪﺣا  
6 תקו יפ ןא ראבכלא ליאסמלא ﻞﺋﺎﺴﻤﻟا رﺎﺒﻜﻟا نأ ﻲﻓ ﺖﻗو 
7 דק הו.... קלכו םדא קלכ ןא نأ ﺧﻖﻠ مدآ ﻖﻠﺧو ....هو ﺪﻗ 
8 יכרת תוהש תנאכיפ עימגלא ב ﺖﻧﺎﻛ ةﻮﮭﺷ ﺐﯿﻛﺮﺗ ﻊﯿﻤﺠﻟا ﻲﻓ 
9 ףרעי .דא ...... םלפ םהאנתא إﺛﻢھءﺎﻨ ﻢﻠﻓ  ......دا .فﺮﻌﯾ 
10 לכ.....סא.. םסרלאו טרשלא طﺮﺸﻟا ﻢﺳﺮﻟاو ..سا.....ﻞﻛ 
11 ח הל..אר.................. ית ا..ﮫﻟ ﻰﺘﺣ ..................ر 
12 הנע...ל...... תאמאנמלא اﻟتﺎﻣﺎﻨﻤ ......ل...ﮫﻨﻋ 
13               ......               ...... 
JTS, ENA 2711.39 
Descripción física: 
Papel Material:  1 folio (2 pp.) Número de folios: 
Semi-cursiva Estilo de escritura:  18-19 Nº de líneas: 
Oriente Región de escritura:  124 × 174 mm. Tamaño del folio: 
No Reclamo:  No Folio incoativo/final: 
Fragmento notablemente deteriorado con roturas que afectan a los márgenes y un 
agujero en la parte central, que, afortunadamente, no afecta a la lectura del texto. Sin 
embargo, la irregularidad del ductus y la ondulación de las líneas añade dificultad a 
dicha tarea.  
De su grafía destaca la ejecución de šin, con un pie horizontal que descansa sobre la 
línea de base. Muestra una ligatura para la conjunción ʾan, en la que la forma del alef 
(tipo N) difiere de la que utiliza normalmente y se une al tejado de nun, el cual 
tampoco aparece de manera consistente. Utiliza varios diacríticos, distinguiendo ŷīm 
de gayn, con punto y guión encima de guimmel, respectivamente. Para separar 
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 .. اﻧﺘﺰﻋﺖ ﻗﺪ ﺑﯿﺘﮫ ﺳﻜﻔﺖرأى  .. .. ראי סכפת ביתה קד אנתזעת .. 1
  أةﻓﺎﻟﻤﺮ ﺔاﻟﻌﺘﺒ ﻛﺎﻧﺖ نﺈﻓ ﯾﻤﻮت ﻓﮭﻮ פהו ימות פאן כאנת אלעתבה פאלמר]אה[ 2
 ھﻮ وﻟﯿﺲ ﺮﻣﻨﺒ ﻰﻋﻠ ﻧﮫأ ﺮﻈﻧ وﻣﻦ:  ﺗﻤﻮت צר אנה עלי מנבר וליס הוא̇תמות : ומן נ 3
 ﺮﻈﻧ وﻣﻦ:  ﯾﺼﻠﺐ ﻓﮭﻮ اﻟﻤﻨﺒﺮ ھﻞأ ﻣﻦ צר̇מן אהל אלמנבר פהו יצלב : ומן נ 4
 ﻓﮭﻮ ﺳﯿﻦأر وﻟﮫ ﻓﯿﻞ إﻟﻰ ﻞﺧدا ﻧﮫأ כל אלי פיל ולה ראסין פהו̇אנה דא 5
 نأ ﺮﻈﻧ وﻣﻦ:  ﻠﻄﺎنﺳ ﻰﻟإ ﻠﻄﺎنﺳ ﻣﻦ ﯾﻌﺰل צר אן̇יעזל מן צלטאן אלי צלטאן : ומן נ 6
 . رد.ت ﻣﻨﺰﻟﺘﮫ نﺈﻓ ﺮهﺠﺗ اﻟﻔﺮس גרה פאן מנזל]תה[ ת.רד. ̇אלפרס ת 7
 ﻧﺒﮭﺎذو س... أﻧﮫ ﺮﻈﻧ وﻣﻦ:  ﻣﻨﮫ צר אנ]ה[ ...ס ודנבהא̇מנה : ומן נ 8
 وﺎء أدھﻤ...... نإو أةﻣﺮ جﻓﯿﺘﺰو طﻮﯾﻞ ג מרה ואן ......דהמה או̇טויל פיתזו 9
 أىر وﻣﻦ:  ﻣﺒﺎرك ﺳﻨﺘﮫ ﻓﺘﻜﻮناء ﺣﻤﺮ חמרה פתכון סנתה מבארך : ומן ראי 01
 : ودق ﻛﻨﺰ ﺻﯿﺐ[ﯾـ] ﻮدﺳأ ﺣﻤﺎر راﻛﺐ ﻧﮫأ ודק : נז ֶאנה ראכב חמאר אסווד ציב כ ִ 11
 : ﻣﺎل ﺣﻤﺮأ وﺣﻤﺎر:  ﻧﻘﺪه ﺑﯿﺺأ وﺣﻤﺎر ץ נקדה : וחמאר אחמר מאל :̇וחמאר אבי 21
 696[גמל̇ או ראכב] גמל̇צר אנה אצאב ̇ומן נ 31
 ג̇גמאל ויח̇פהו 
 ﻤﺎلﺟ ﻓﮭﻮ أو راﻛﺐ ﺟﻤﻞ ﻤﻞﺟ ﺻﺎبأ ﻧﮫأ ﺮﻈﻧ وﻣﻦ
  ﺞوﯾﺤ
 ﺗﮫأﻣﺮﻹ ءﺷﻲ وﻟﺪت ﻧﺎﻗﺘﮫ نأ ﺮﻈﻧ وﻣﻦ צר אן נאקתה ולדת שי למרתה̇ומן נ 41
 ﺔﻧﺎﻗ ﺑﯿﺘﮫ ﻞﺧد نأ ﺮﻈﻧ وﻣﻦ:  ﻼمﻏ ﺗﺮزق הצר אן דכל ביתה נאק̇לאם : ומן נתרזק גَ 51
 ﯾﺤﻠﺐ ﻧﮫأ ﺮﻈﻧ وﻣﻦ:  ﺑﻨﺖ ءﻣﺮ جﯾﺘﺰو צר אנה יחל]ב[̇ומן נג מרא בנת : ̇יתזו 61
 ﻓﮭﻮ ﻋﺒﺪ ﻛﺎن نإ ﻟﺒﻨﮭﺎ ﯾﺸﺮب وأ ةﺑﻘﺮ פה]ו[ בקרה אוישרב לבנהא אן כאן עבד 71
  ..ـوﯾﺎﻛ اﻟﺒﯿﺖ ﺻﺎﺣﺐ ﺑﻘﺮب وﯾﺼﯿﺮ ﯾﻌﺘﻖ  יציר בקרב צאחב אלבית ויאכ..ו 796יעתק 81
 زﺑﻞ ﯾﻜﻨﺲ ﻧﮫﺄﻛرأى  وﻣﻦ:  ﻣﻮﻻه ﻣﺮ ]בל[מראת מולאה : ומן ראי כאנה יכנס ז 91
 )v1( 2
 ﻞ ﻗﺪرﻠﯿﺟ ﻦﻣ ﺎلﻣ ثﻓﯿﺮ ﺣﻤﯿﺮ زﺑﻞ وأ ﺑﻘﺮ גליל קד]ר[̇ן מ מאל בקר או זבל חמיר פירת 1
 ﻋﺪو ﻓﮭﻮ ﻋﻠﯿﮫ ﯾﻨﺒﺢ ﻛﻠﺐ ﻧﮫﺄﻛرأى  وﻣﻦ דוומן ראי כאנה כלב ינבח עליה פהו ע 2
                                                        
 .laenil arpus nóicacibU 696
 . עבדא עותק מן נטר כאנה ישרב מן לבנה ידל עלי כיר ואן כאן :zIr1 ,a83.15.rA S-T .fC 796
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 ﻛﻞأ ﻧﮫأ ﺮﻈﻧ وﻣﻦ:  ه.ﯾﺎد نأ .ﯾﮫ ﺻﻐﯿﺮ צר אנה אכל̇: ומן נ 896ן יאד.הא יר יה.צגَ 3
 : ﻣﺎﻟﮫ ﻓﻲ د....ﻓﺮ ﯾﺼﯿﺐ ﺔﺣﯿ ﻟﺤﻢ ה יציב פר....ד פי מאלה :י ֵלחם ח ַ 4
 ﻋﺪوه ﻣﺎل ﻛﻞأ ﻋﻘﺮب ﻛﻞﺄﯾ ﻧﮫأ ﺮﻀﻧ وﻣﻦ צר אנה יאכל עקרב אכל מאל עדוה̇ומן נ 5
 ﻓﮭﻮ اﻟ ﺗﻠﺴﻊ ﻋﻘﺮب ... ﻓﻲ نأ ﺮﻈﻧ وﻣﻦ פהו תלסע אל עקרב צר אן פי ...̇נומן  6
 ﻗﺪ ﻧﮫأ ﺮﻈﻧ وﻣﻦ:   اﻟﻨﺎر ل...... ﻤﺎ צר אנה קד̇אלנאר :  ומן נגמא......חל  7
 ﯾﻘﺘﻨﻲ وأ ﺮﯾﮫ جﯾﺘﺰو ا...ﺻﺎبأ ריה או יקתניג ̇גה יתזו̇..אאצא]ב[. 8
 نإ ت..م ﻀﺔاﻟﺒﯿ ﺟﺔﺎﺟد ﺔﺎرﯾﺟ צה מ..ת אן̇גה אלבי̇גא]ד[ גאריה ̇9
 نإو ﺣﺮه ﺎنﻣﺮﺗ ﺻﻔﺮه.. ﻓﺎﺳﻘﻮ פאסקו ..צפרה מרתאן חרה ואן 01
 ﻓﻲ وﯾﻘﺎع ﺳﺒﻲ ﯿﺮﯾﻦﺜﻛ ﺎنﺟﺎﺟد اﻛﺎﻧﻮ ג[אן כתירין סבי ויקאע פי̇גא]̇כאנו ד 11
 ﺴﺮﺨﯾ ﻓﮭﻮ ﻋﺮﯾﺎن اﻧﮫ ﺮﻀﻧ وﻣﻦ:  وﺻﻄﮭﻢ צר אנה עריאן פהו יכסר̇וצטהם : ומן נ 21
 ﻧﮫأ ﺮﻈﻧ وﻣﻦ:  ﺔوﺗﻮﺑ ﺼﺮوﯾﻨﺘ ﻋﺪو צר אנה̇עדו וינתצר ותובה : ומן נ 31
 ﻧﮫأ ﺮﻈﻧ وﻣﻦ:  ﻣﺎل ﻤﻊﺠﯾ ﻣﯿﺖ ﯾﺤﻤﻞ צר אנה̇גמע מאל : ומן נ̇יחמל מית י 41
 : طﻮﯾﻞ ﺑﻌﯿﺪ ن ﺳﻔﺮ ﯾﺴﺎﻓﺮ ﻣﻮاتاﻷ ﺑﯿﻦ בין אלאמואת יסאפר ספר אן בעיד טויל : 51
 ﻣﻜﺮوه ءﻲﺷ ﻟﻠﻤﯿﯿﺖ ﻰﻋﻄأ ﻧﮫأ ﺮﻀﻧ وﻣﻦ י מכרוהשׁצר אנה אעטא ללמיית ̇ומן נ 61
 ﻧﮫأ ﺮﻈﻧ وﻣﻦ:  ﺪﯿّ ﺟ ءﺷﻲ ﻣﻨﮫ أﺧﺬ نإو צר אנה̇: ומן נגייד ̇שי  ואן אכד מנה 71
  رأى وﻣﻦ:  ﺣﯿﺎﺗﮫ طﻮل ه.. ﺖﯿّ ﻣ ﯾﻜﻠﻢ  יכלם מיי]ת[ ..ה טול חיאתה : ומן ראי 81
 81.5682 ANE ,STJ
 :acisíf nóicpircseD
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 nóicaruatser ed senoiculos sal euq reconocer euq yah y sorejuga y sarutor ,atnit
 .etnemevarg arutcel us nacidujrep
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 nartseum ,adadiucsed amrof al a esep euq ,sartel sal ed oñamat le ne dadimrofnu
 ,seroirefni senoicagnolorp saL .arutagil al ne etnemlaicepse ,odardauc olitse ed sogsar
  .arednab noc ,demal ed le y tehcorc noc nanimret ,saucilbo etnemadaredom
 :nóicpircsnarT
 )r1( 1
 ﺑﺴﺘﺎﻧﺎرأى  نإ........  ﻗﺘﻞ وأ ﻣﻮت מות או קתל ........ אן ראי בסתאנא 1
 ﺗﺪﻋﻮه إﻣﺮأةو ﻗﺼﺐ......... وﻟﮫ ﻋﺎﻣﺮا עאמרא ולה .........קצב ואמראה תדעוה 2
 :< ﺔﻨﺠاﻟ ﻟﻚﺬوﻛ اﻟﮫ.....ان..ﻧﻔﺴﮫ إﻟﻰ גנה :<̇אלי נפסה..אנ.....אלה וכדלך אל 3
 ةﺮﺠﺷ ﺗﻤﺮ ﻣﻦ ﻛﻞأ................        ................]אכ[ל מן תמר שגרה        4
 رأى نﺈﻓ:<      ه..........ل..... ﻧﮫﺈﻓ פאנה .....ל..........ה :<     פאן ראי 5
 ﺎﺻﻢﺨﯾ ﻧﮫﺈﻓ ﺮﺠاﻟﺸ........... ﯾﻠﺘﻖ ﻧﮫأ גר פאנה יכאצם̇אנה ילתק........... אלש 6
 ﻊﺠﻄﻀﻣ ﻧﮫأرأى  نﺈﻓ........ ﯾﻔﺎ ﺷﺮ ﻼﺟر גע̇צט̇....... פאן ראי אנה מ..גלא שריפא ̇ר 7
 رأى ﻓﺎن:<    ﻧﺴﻠﮫ.. وﻟﺪ. ت.. ﻧﮫﺈﻓ ﺎرﺠﺷأ ﺗﺤﺖ גאר פאנה ..ת. ולד.. נסלה :<   פאן ראי̇תחת אש 8
 وﯾﺘﻌﻠﻖ ﯾﺤﺎدر ﻣﻤﻦ...  ﻧﮫﺈﻓ.... ﺷﻐﺮ ﻰﻋﻠ ﻧﮫأ אנה עלי שגר.... פאנה ... ממן יחאדר ויתעלק 9
 .....ﯾﻎ ﺮهﺠﺷ ﻋﻠﻲ اﻧﮫرأى  ان..... ﻜﻢﺿ ﺑﻌﻐﻞ גרה יג.....̇..אן ראי אנה עלי שצכם ...̇גל ̇בע 01
 ه.ـﺳ. ﻣﺎ وﯾﺴﻤﻊ ﻋﻔﯿﺎ ﻣﺎﻻ ﻣﺐ....... ﻣﻨﮫ מנה .......מב מאלא עפיא ויסמע מא .ס.ה 11
 اﻟﻤﻮز ﻣﺘﻞ ﻣﻜﺮوه اﻟﺘﻤﺮ ﻟﻚذ ﺻﻞأ ﯾﻜﻦ نإ ﻻ לא אן יכן אצל דלך אלתמר מכרוה מתל אלמוז 21
 نﻓﺈ :<  ﻟﻚذ وﻧﺤﻮ واﻟﺰﯾﺘﻮن واﻟﻤﺸﻤﺶ..........  אןיתון ונחו דלך :<  פואלמשמש ואלז..........  31
 .....واﻓﺮا ﺣﻤﻠﮭﺎ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﯿﺮاﺜﻛ ﺮاﻟ... ...לגרא כתירא עליהא חמלהא ואפרא..... 41
 رأى نﺈﻓ:<  ﺣﯿﺎﺗﮫ وﺗﻄﻮل ﻔﺮاظو ﺳﻠﻄﺎﻧﺎ....  טפרא ותטול חיאתה :< פאן ראי̇.... סלטאנא ו 51
 ﯾﻤﻮت وأ ﺷﺪﯾﺪا ﺎﺿﻣﺮ ضﯾﻤﺮ ةﺮﺠﺷ ﻗﻄﻊ ﻧﮫأ דידא או ימותצא ש̇ץ מר̇גרה ימר̇]אנה[ קטע ש 61
 ها.ر ﻣﻦ ﻧﮭﺪما ر.. ﻧﮫأ رأى نﺈﻓ:<    ه..... ה......ה :<   פאן ראי אנה ..ר אנהדם מן רא 71
 ءةﻣﻤﻠﻮ ﺔﺻﻨﻌ ﻣﻦ اﻟﻤﮭﺪوم ﻛﺎن نﺈﻓ ﯾﻜﻦ....  .... יכן פאן כאן אלמהדום מן צנעה ממלוה 81
 ... وﻟﮫ ﺎﻟﻖﺨاﻟ ﺔﺻﻨﻌ ﻣﻦ ﻛﺎن نإو اﯾﺒﮫ...... ........איבה ואן כאן מן צנעה אלכאלק ולה ת. 91
 ﻟﻚذ ﮭﺮﻈوﯾ ﺻﺎﺣﺒﮫ ﯾﻤﻠﻜﮫ ﻣﺎل ﻧﮫﺈﻓ.....  טהר דלך̇..... פאנה מאל ימלכה צאחבה וי 02
 ﻨﮭﺎﻓ.. ھﺎ.اﺣﺮ ﻗﺪ..ـﻣ ﺔﻣﻘﻄﻮﻋ ةﺮﺠﺷ..... נהא..]שג[רה מקטועה מ..קד אחר.הא ..פ... 12
 )v1( 2
 ﯾﺴﺘﻔﯿﺪ ﻣﻌﮫ ت........ا اﻟﺴﻦ ﺑﻤﻨﺰﻟ במנזלה אלסן אדא........ת מעה יסתפיד 1
 ﻣﺼﯿﺒﮫ ﻓﮭﻲ ﺑﺖ......... نإو وﻟﺪا وأ ﺎأﺧ אכא או ולדא ואן .........בת פהי מציבה 2
 ﯾﺮﯾﺪ نإ ﻻإ... ا.......و سأاﻟﺮ ﻟﻚﺬوﻛ ﻟﮫ לה וכדלך אלראס ו.......א... אלא אן יריד 3
 ﺪﯿوﺻ:<   ﺎﺠﺘﻔﺎﺋﻣ ﺪهﺠﻓﯿ.. اﻟﻊ ﻟﻚﺬﺑ اﻟﻌﻤﻞ ד]י[יגא :<  וצאלעמל בדלך אלע.. פיגדה מ]ת[פא 4
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 ﺻﯿﺪه ﯾﻜﻮن ﻣﺎ ﯿﺮﺧ ﻋﻤﯿﻖ ﻧﮭﺮ ﻣﻦ اﻟﻜﺒﺎر اﻟﺴﻤﻚ אלסמך אלכבאר מן נהר עמיק כיר מא יכון צידה 5
 وﻓﺘﻨﮫ ﺷﺪﯾﺪ ﻣﺮأ ءاﻟﻤﺎ ووﻗﻮع:<    ﻟﺼﺎﺣﺒﮫ לצאחבה :<   ווקוע אלמא אמר שדיד ופתנה 6
 ﻣﻮت ﻓﯿﮭﺎ ھﻮل اﻟﺴﻔﯿﻨﮫ ﻛﺴﺮ:<     ﻓﯿﮭﺎ ﯾﻘﻊ יקע פיהא :<    כסר אלספינה הול פיהא מות 7
 سأاﻟﺮ ﺷﻌﺮ:<    ﻠﮭﻤﺎﺜﻟﻤ وأ ﻟﻠﻌﻢ وأ بﻟﻸ ללאב או ללעם או למתלהמא :<   שער אלראס 8
 اإذ اﻟﺸﻌﺮ ﺗﻨﺒﺖ......  اإذ ﻣﺎل ﺴﺪﺠواﻟ סד מאל אדא ...... תנבת אלשער אדאגואל 9
 ﺻﻠﻊاﻷرأى  نإ:<    ﻏﻨﺎ......ـﻓ ﺻﺎﺣﺒﮫ ﻛﺎن כאן צאחבה פ......גנא :<   אן ראי אלאצלע 01
 :< ه......ـﻣ ﯾﺼﯿﺐ ﺻﻠﺢ ﻓﮭﻮ ﺷﻌﺮا ﻟﮫ ב מ......ה :<לה שערא פהו צלח יצי 11
 ﻻﻧﮭﻦ ا..ـاﻟ ﻓﻲ ﻋﻮارات ھﻲ ﺴﺪﺠاﻟ وﻋﻮارات ועואראת אלגסד הי עואראת פי אל..א לאנהן 21
 وأ ل.. ﺑﮫ ﻮﺠﯾﻨ ءﺑﺸﻲ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﻣﺎ وﻛﻞ ره..ـﻋ גו בה כ..דל או̇ע..רה וכל מא יתעלק בשי ינ 31
 ﻧﻮر.. ﺔﻗﻄﻌ ﯾﺼﯿﺐ ﻣﻦ:<    ﻣﻜﺮوه وأ ﻣﮫطﺎ. .טאמה או מכרוה :<   מן יציב קטעה ..נור 41
 ... ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺪﺟﯾﻮ ﻣﺼﯿﺒﮫ ﯾﺼﯿﺐ وأ ﻋﻠﻤﺎ ﯾﺼﯿﺐ גד עליהא ...̇יציב עלמא או יציב מציבה יו 51
 :< ﻼﻻظ ﺻﺎبأ ﻠﻤﮫظ ﻣﻦ ﺔﻗﻄﻌ ﺻﺎبأ وﻣﻦ    טלאלא :<̇טלמה אצאב ̇ומן אצאב קטעה מן     61
 ﻣﻠﻚ ـ.ﯿﻈﻧ وأ ﻣﻠﻚ ھﻮو ﮭﺎﺟزو هأﻟﻠﻤﺮ جاﻟﺘﺎ    טי..ג מלך̇הו מלך או נוגהא ̇ג ללמ]ר[אה זו̇אלתא    71
 ﻠﮫ.ـ..اﯾ لـ.اﺿ ﺑﻮﺣﯿﻦﺬﻣ ﻗﻮم وأ ﺑﻮحﺬﻣ ﻧﺴﺎنإ לה...צ..ל אי̇אנסאן מדבוח או קום מדבוחין  81
 ﯾﻮﻟﺪ ﻻ نأ ﻞﺟﻟﻠﺮ ﻛﺮﺬاﻟ ﻗﻄﻊ ﻛﺎن ورﺑﻤﺎ ﺑﺪع وأ גל אן לא יולד̇או בדע ורב מא כאן קטע אלדכר ללר 91
 .. ﻓﮭﻮ ﻟﻚذ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺎم ﻧﮫأ ﺗﻲﺄﯾ نإ ﻻإ ﺑﺪاأ وﻟﺪا ..ולדא אבדא אלא אן יתי אנה אלתאם בעד דלך פהו  02
 :< ﮫﺿﻣﺮ ﻣﻦ أﺑﺮ ﺾﻣﺮﯾ ﻟﮫ وﻟﺪ ﻛﺎن نإو ﻟﮫ צה :<̇ץ ברא מן מר̇לה ואן כאן ולד לה מרי 12
 )1(7712 II BARA RVE ,LNR
 :acisíf nóicpircseD
 :soilof ed oremúN ).pp 2( soilof 1  :lairetaM lepaP
 :saeníl ed ºN 41  :arutircse ed olitsE avisruc-imeS
 :oilof led oñamaT .mm 531 × 581  :arutircse ed nóigeR etneirO
 :lanif/ovitaocni oiloF oN  :omalceR íS
 :nóicpircsnarT
 )r5( 1
  رأى  ﺣﻼم ﻣﻦﺗﻔﺴﯿﺮ اﻷ   אלאחלאם מן ראי סירתפֿ 1
  ﺪ: ﻣﻦﺋوﯾﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﺸﺪا ﯾﺼﻮم وﯾﺼﻠﻲ השנה ראש  ןמ: ויכלץ מן אלשדאיד יצום ויצלי השנה ראש 2
  ﺟﯿﯿﺪ ﮫﻧﻓﺈﺑﯿﺾ أو أﺻﻔﺮ أﻛﻞ ﻋﻨﺐ ﻧﮫ ﯾﺎﺄى ﻛأر  יידג ִ אנהפץ ̇אבי או אצפר ענב יאכל כאנה ראי 3
  ﺧﯿﺮ ﻟﮫ وﻟﺪرﯾﺘﮫ ﺑﻌﺪه: ﻣﻦأﺳﻮد ھﻮ أن ﻛﺎن إو  ןמ: בעדה ולדריתה לה אכיר הו ואן כאן אסוד 4
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  ﻮن ﻟﮫ ﻋﺎﻗﺒﺔ ﺣﺴﻨﺔى اﻧﮫ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﻛﺒﯿﺮة ﯾﻜأر  חסנה עאקבה יכון לה כבירה מרכב פי אנה ראי 5
  ﻧﮫ ﻏﺮقأرأى  ن ﻛﺎﻧﺖ ﺻﻐﯿﺮة ﺟﯿﯿﺪ ﻣﻦإوﻟﺪرﯾﺘﮫ و  קִר ג ְ̇ אנה מן ראי יידג ִ גירה̇צ ואן כאנת ולדריתה 6
  ﻧﮫﺄﻛرأى  وﺧﻠﺺ ﻓﻘﺪ اﺿﻤﺤﻞ ذﻧﻮﺑﮫ وﺻﻔﺢ ﻟﮫ: ﻣﻦ  כאנה מן ראי: לה וצפח דנובה צמחל̇א וכלץ פקד 7
  ﻧﮫﺄﻛرأى  ﺟﯿﺪ: ﻣﻦﺳﮫ وﻟﺤﯿﺘﮫ اﺳﻢ أﯾﺤﻠﻖ ر  כאנה מן ראי: ידאסם ג ִ ולחיתה ראסה יחלק 8
  نإﻋﻠﻰ ﺑﺪﻧﮫ ﺛﻮب ﻛﺘﺎن ﺟﯿﺪ ورأى  ﯾﺨﺘﺘﻦ ردى: ﻣﻦ  ןוא ידכתאן ג ִ תוב בדנה עלי מן ראי: יכתתן רדי 9
 טר̇חא רזק אלכנזיר מן ראי: צוף רדי כאן אלתוב 01
  :הו
ﺣﺎظﺮ  اﻟﺨﻨﺰﯾﺮ رزقرأى  ﻛﺎن اﻟﺜﻮب ﺻﻮف ردى: ﻣﻦ
  ھﻮ:
  ﻌﻚ رزق ﺣﺎظﺮ ھﻮﺶ ﯾﻤﺸﻲ او ﻣاﻟﺤﻨرأى  ﻣﻦ  הו ר̇צחא רזק ע˂מ או ימשי אלחנשׁ מן ראי 11
  ﻧﮫﺄﻛرأى  نإﻧﮫ ﻗﺘﻞ رزﻗﮫ: وإن ﻗﺘﻠﮫ ﻗﯿﻞ إو  כאנה ואן ראי: רזקה קתל אנה קיל ואן קתלה 21
  ﯾﺘﻜﻠﻢ ﻓﯿﮫ ءﻧﺴﺎن ﺳﻮإﯾﺘﺒﻌﮫ وھﻮ ھﺎرب ﻣﻨﮫ   יתכלם פיה אנסאן סו מנה הארב והו יתבעה 31
 מן ראי: יתעלם עלם כתיר מן לחמה אכל או 41
  996[בניאן]
  [ﺑﻨﯿﺎن]رأى  ﻠﻢ ﻛﺜﯿﺮ: ﻣﻦﻛﻞ ﻣﻦ ﻟﺤﻤﮫ ﯾﺘﻌﻠﻢ ﻋأو أ
 )v5( 2
  ﻧﻮاعأﺪ ﻓﮭﻮ ﺧﯿﺮ ﻛﺜﯿﺮ .ذﻟﻚ ﺟﻤﯿﻊ ﺑﻨﯿﺎن ﺟﺪﯾ  אנואע מיעדלך ג ִ. כתיר כיר פהו בניאן גדיד 1
  اﻟﺤﺮﯾﺮ اﻟﻜﻠﺒﺘﯿﻦ واﻟﻤﻮس واﻟﻘﺎدوم واﻟﻤﺠﺮف  גרפ"ואלקאדום ואלמ אלכלבתין ואלמוס אלחריר 2
  ﻧﮫ ﺟﯿﺪﺈﻣﻘﻄﻮﻋﺔ ﻓ رﺷﺠﺎأرأى  ﻧﮫ ﺟﯿﺪ: ﻣﻦﺈﻓ  ידג ִ פאנה מקטועה ראג ִאשׁ מן ראי: ידג ִ פאנה 3
  ﻓﺤﻢ ﻣﺸﻌﻮﻻ ﺧﯿﺮ ﻛﺜﯿﺮ:رأى  ]ﺣـ[ﺳﻦ: ﻣﻦ  מן ראי אמראה מחלק שער מה מעזל: ןס[ח] 4
  ﻓﺤﻢ ﻣﺸﻌﻮﻻ ﺧﯿﺮ ﻛﺜﯿﺮ:رأى  ﻣﻦ ﺑﻌﻠﮫ: ﻣﻦ  :כתיר כיר עולאפחם משׁ מן ראימן בעלהא:  5
  ﻧﮫﺄﻛ رأى ﺳﮫ ﻓﮭﻮ ﺟﯿﺪ: ﻣﻦأﻧﮫ ﯾﻐﺴﻞ رﺄﻛرأى  ﻣﻦ  כאנה מן ראי: ידג ִ פהו ראסה גסל̇י כאנה מן ראי 6
  ىأﻦ رو ﺟﺴﻤﮫ ﯾﻨﻜﺸﻒ ﻋﻨﮫ ﻋﯿﺐ: ﻣأﯾﻔﻠﻲ ﺛﻮﺑﮫ   מן ראי: עיב ינכשף ענה סמהג ִ או תובה יפלי 7
  ءﻓﻲ اﻟﺴﻤﺎرأى  و اﻟﻘﻤﺮ ﻓﺎﻧﮫ ﺟﯿﺪ ﻣﻦأ اﻟﺸﻤﺲ  אלסמא פי מן ראי ידג ִ פאנה אלקמר או ש ֹאלשמ 8
  ﻧﻔﺴﮫرأى  ﻧﺠﻮم ﻛﺜﯿﺮ ﯾﻌﯿﺶ ﻋﯿﺶ ﺣﺴﻦ: ﻣﻦ  נפסה מן ראי: ןחס עיש יעיש ום כתירנג ִ 9
  رأى  ن ﻓﻘﯿﺮا ﺳﺘﻐﻨﻰ وﯾﺴﺎﻓﺮ: ﻣﻦﺈﻓﻲ اﻟﺒﺮﯾﺔ ﻓ   מן ראי: ויסאפר גני̇סת פאן פקירא אלבריה פי 01
  ﻟﯿﮫ ﻓﺎﻧﮫ ﯾﺘﺼﻞ ﻟﮫ ﻣﻨﻔﻌﺔ:إن ﺳﺎرق ﯾﺪﺧﻞ ﺄﻛ  :מנפעה לה יתצל פאנה אליה ידכל כאן סארק 11
 טפר'י בה טפר'יכאצם אנסאן פאן  דיב מן ראי 21
  :בעדוה
  ن ظﻔﺮ ﺑﮫ ﯾﻈﻔﺮ ﺑﻌﺪوه:ﺈﻧﺴﺎن ﻓإﺐ ﯾﺨﺎﺻﻢ ﺋذرأى  ﻣﻦ
 יטיר אנה מן ראי ללציאר יידג ִ אחמר מא ימן רא 31
  :יסאפר
ﻧﮫ ﯾﻄﯿﺮ أرأى  ﺣﻤﺮ ﺟﯿﯿﺪ ﻟﻠﺼﯿﺎر ﻣﻦأ ءﻣﺎرأى  ﻣﻦ
  ﯾﺴﺎﻓﺮ:
ﺷﺮب ﺧﻤﺮ ﯾﺠﺮي  ﻏﺮاب ﯾﺼﯿﺢ ﻓﮭﻮ ﺟﯿﯿﺪ: ﻣﻦرأى  ﻣﻦ לה רייג ִ כמר מן שרב: יידג ִ פהו יציח גראב̇ מן ראי 41
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  ﻟﮫ ﻣﻊ ﺟﺎره ﺧﺼﻮﻣﺔ  כצומה ארהג ִ מע
 7632 II BARA RVE ,LNR
 :acisíf nóicpircseD
 :soilof ed oremúN ).pp 4( soilof 2  :lairetaM lepaP
 :saeníl ed ºN 12-02  :arutircse ed olitsE avisruc-imeS
 :oilof led oñamaT .mm 501 × 541  :arutircse ed nóigeR etneirO
 :lanif/ovitaocni oiloF oN  :omalceR oN
 :nóicpircsnarT
 )r1( 1
  اﻟﺗﻲ ءﺷﯾﺎ( ﻓﻲ ﺗﻌﺑﯾر اﻷ801اﻟﺑﺎب اﻟﻘﺢ )  אלתי אלאשיא תעביר פי( 801) אלקח אלבאב 1
  ﻣور اﻟﻐرﯾﺑﺔ واﻟﺑﻌﯾدة.دي ﻓﻲ ﻣواﺿﻌﮭﺎ اﻷ  ואלבעידה אלגריבה אלאמור צעהא̇מוא פי די. 2
  ... اﻟﻧوم دل ﻋﻠﻰ اﻟـ.ردرأى  ذاإ. واﺿﻌﮭﺎ   רד.אל עלי אלנום דל...  ראי אדא צעהא̇וא.  3
  ن اﻟﺿرر اﻟﻛﺛﯾرﺈوﻛﻠﻣﺎ .. .ﻏرب .ﺑﻌد ﻓ  אלכתיר רצר̇פאן אל בעד. גרב.. . וכלמא 4
  ن ﻛﺎن ...ت ﻣـ. ﺳﺑل ﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﺿرر اﻗمﺈﻓ  םאק כאן אלצרר מא סבל. מ ת...פאן כאן  5
  اﻧﮫ .د.ﺑترأى  وﻗد ﺣﻛﻲ ان .ﻟص ﻣن اﻟﯾوﻧﺎﻧﯾن  בת.ד. אנה לץ מן אליונאנין ראי.אן  חכי וקד 6
  ﻏده اﻟـ.ﺗون ﻓﻛﺎن ﻋﺎﻗﺑﺔﻣن دّن ﺷﻼﺑﮫ .  תון פכאן עאקבה.אל גדה. מן דן שלאבה 7
  ان وﻗﻌت ﻓﻲ ....ة ﺣﯾّﺔ وﻛل ﻣن ﺷرب إﻣرأة  מן שרב וכל חיה ה.... פי אן וקעת אמראה 8
  ﻣﻧﮫ ذﻟك ﻻ ..ﺑﺎ. ﻣـ.دن اﻟﺷراب  דן אלשראב.מ. בא.. דלך לא מנה 9
  ﻓﻲ ﺟﺎ . اﻟﺑﻌد و...... ......ﺑت ﻣن  ןמ בת...... ......ו אלבעד.  גא פי 01
  دن ﺷذاﺑﺔ ﺷﺟرة اﻟﺧرط ﻓﯾﻘﻊ ﻓﻲ ﺷراﺑﮫ  שראבה פי פיקע אלכרט שגרה דן שדאבה 11
  اﯾﺿﺎ ﺣﯾّﺔ وﻟﻛن ...وھﺎ ..ﺑو اﻟﺷراب وﻟم ﯾﮭﻠك  ךולם יהל אלשראב בו.. והא...ולכן  חיה איצא 21
  ﺑﺳﺑﺑﮫ اﺣدا ﻓﻛﺎن ھذا اﻟﻣﻧﺎم ﺧدﯾﺎ وﻟﻛن ﻟﻣﺎ  ולכן למא אלמנאם כדיא פכאן הדא אחדא בסבבה 31
  اﻟﺑﮭم واﻟﺷراب ﻣﻧﺎﺳﺑﮫ ﻛﺎن .. ﻛﺎن ﺑﯾن  ..כאן  מנאסבה כאן בין אלבהם ואלשראב 41
  اﻗل واﻟﻣﺎ ﻛﺎن دﻟـ. ...اﻧﺔ وان ﻛﺎن ..  ..ואן כאן  אנה. ...כאן דל ואלמא אקל 51
  واﻟﺷراب ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻟـ...ان ﻧﺑﺎت ......  ...... אן נבאת...אל מנאסבה ואלשראב 61
  اﻟﺑﺎب اﻟـ...    واﻟﺷراب ﻏرﯾب ....   ...אל אלבאב    ....  גריב ואלשראב 71
  ﻓﻲ ﻛﯾﻔﯾﺔ اﺳﺗﺧـ.ا. ﺻﻼح اﻻ...  ...אלא צלאח. א.אסתכ כיפיה פי 81
  وﻓﺳﺎدھﺎ ﻣن ﺻﻼح . ﻣﻧﺎﻣﺎت وﻓﺳﺎد.. ﻣن  ןמ.. ופסאד מנאמאת.  מן צלאח ופסאדהא 91
  اﻻدوات اﻻﻻت ﻣﺎ ﯾدل ﺻﻠﺣﮭﺎ وﻓﺳﺎدھﺎ  ופסאדהא צלחהא ידל מא אלאלאת אלאדואת 02
  ﻓﻲ ....وب  וב.... פי 12
 )v1( 2
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  ﺻﻼح ﻣﺳﺗﻌﻣﻼ وﻓﺳﺎده ﻛﻣﺎ رﺟﻼ ﻋﻠﻰ  רגלא כמא ופסאדה מסתעמלא צלאח עלי 1
  راى ﻓﻲ اﻟﻧوم ان ﻟﻐﺎم داﺑﺗﮫ ﺗﻘطﻌت ﻓﻛﺎن  ןפכא תקטעת אלנום אן לגאם דאבתה פי ראי 2
  ﻋﺎﻗﺑﮫ اﻟﻣﻧﺎم ان ﻋطﺑت داﺑﺗﮫ وراى ال  אל וראי דאבתה אלמנאם אן עטבת עאקבה 3
  اﻟﺧﻣر ﺻﺎر ..اﻟﻧوم ان اﻟﻘدح اﻟذي ﻛﺎن ﯾﺷرب ﺑﮫ  צאר אלכמר בה כאן ישרב אלדי אלנום אן אלקדח.. 4
  .ﺗﺑﺎ ﻻن ﻋﺎﻗﺑﺔ اﻟﻣﻧﺎم ان طﺎر ﻧدﯾم اﻟﺳﻠطﺎن  ןנדים אלסלטא אלמנאם אן טאר לאן עאקבה תבא. 5
  واﻣﺎ اﻻﺷﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺳر وﻻ ﺗﺗﻐﯾر اذا راى  ראי אדא תתגיר ולא תפסר אלתי אלאשיא ואמא 6
  ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎم ﻓﺳﺎدھﺎ وﺗﻐﯾرھﺎ دل ﻋﻠﻰ ان ذﻟك  ךאן דל עלי דל ותגירהא אלמנאם פסאדהא פי 7
  اﻟﻔﺳﺎد وذﻟك اﻟﺗﻐﯾر ﯾدﺧل ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣب اﻟﻣﻧﺎم  םאלמנא צאחב עלי ידכל ודלך אלתגיר אלפסאד 8
  ﻓﻲ اﻟـ.... ..ن اﻟﺷﻣس ﻗد ﻓﻘدترأى  ﺑﻣن  פקדת קד ן אלשמס.... ..אל פי במן ראי 9
  وﻛﺎن ﯾـ..ﺗﮭـ.. ان .راﺗﺎ وﻟم ﯾرھﺎ ..ان ﻋﺎﻗﺑﺔ  אן עאקבה.. ולם ירהא ראתא.אן .. תה..וכאן י 01
  اﻟﻣﻧﺎم اﻧﮫ ﻗد ﻋﻣﻰ ﺑﺻره ﺑﺣﯾث ﻟم ﯾﻧﺿر  לם ינצר בחית בצרה עמי קד אלמנאם אנה 11
  اﻟﺷﻣس .. ﻻ ﻓـ.. ﺣﻖ اﻻﻋﻣﻰ ﺑﯾن ان ﻻ ﺗﻛون  ןתכו בין אן לא אלאעמי חק.. פ לא..  אלשמס 21
  اﻟﺷﻣس ﻣوﺟودة وان ان ﺗﻛون ﻣوﺟودة وﻻ ﯾﻛون  ןיכו ולא ואן אן תכון מוגודה מוגודה אלשמס 31
  ... وﻋدﻣﮭﺎ وﺗﻌذر ﻓﻘد اﻟﺷﻣس ﻓﻲ  פי אלשמס פקד ותעדר ועדמהא...  41
  .... ﻓـ..دت ﻓﻲ روﯾﺗﮫ وﻋﯾﻧﮫ ﻓﻌﻣﻰ ﺑﺻره  בצרה פעמי ועינה רויתה פי דת..פ....  51
  ... اﻟﺷﻣس ﻣـ.ﻗودة ﻓﻲ ﻋﯾﻧﮫ وان ﻛﺎﻧب  ואן כאנב עינה פי קודהـ.מ אלשמס...  61
  ....ده ﻓﻲ ذاﺗﮭﺎ ..ﺣري ان اﻻﻣﯾر    אן אלאמיר חרי.. דאתהא פי דה.... 71
 תוגה למא סלאן אליאס ה..אלא 007ﺟﺮﺣﺎل/ﺟﺮﺣﺎن 81
  אליהא ווצל 107ןגא אלי
ﺟرﺣﺎل/ﺟرﺣﺎن اﻻ..ة ﺳﻼن اﻟﯾﺎس ﻟﻣﺎ ﺗوﺟﮫ اﻟﻰ 
  ﺟﺎن ووﺻل اﻟﯾﮭﺎ
  راى ﻓﻲ ﻧوﻣﮫ ان ﷲ ﺗﻊ ﻗد ﻣﺎت ﻓﺎﺳﺗدﻋﻰ  פאסתדעי מאת קד תע אן אללה נומה פי ראי 91
  לה באלמנאם פקאל ואכברה קדחא במעבר 02
  אלמעבר
  ﻟﮫ  اﻟﻣﻌﺑر ق واﺧﺑره ﺑﺎﻟﻣﻧﺎم ﻓﻘﺎلدﺑﻣﻌﺑر ﺣﺎ
 )r2( 3
  دﺑر ﻧﻔﺳك واﻧﺻب ﻧﺎﺻﺑﺎ وﻧوب ﻋﻧك ﻓﻲ ﺗدﺑﯾر  תדביר ענך פי ונוב נאצבא נפסך ואנצב דבר 1
  ﻟﯾﺎسإاﻟﻌﺳﻛر ﻓﺎذ ﻗرب اﺟﻠك ﻓﻘﺎل ﻟﮫ   אליאס לה אגלך פקאל קרב פאד אלעסכר 2
  ي وﺟﮫ ﺗﺣﻛم ﺑﮭذا ﻓﻘﺎل اﻟﻣﻌﺑر ﻻنأﻣن   לאנ אלמעבר פקאל תחכם בהדא וגה מן אי 3
  ﻓﻲ ﺣﻘﮫرأى  ﷲ ﺗﻊ ﻻ ﯾﺻﺢ ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻣوت ﻓﻣن  חקה פי פמן ראי אלמות עליה יצח לא תע אללה 4
  ن ﺻﺎﺣب اﻟﻣﻧﺎم ﯾﻣوت ﻓﻘﺗلأاﻟﻣوت دل ﻋﻠﻰ   פקתל אלמנאם ימות אן צאחב עלי דל אלמות 5
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6 ינאתלא םוילא יפ לאתקלא702 .  באבלא יקלא 
)110(  
 .لﺎﺗﻘﻟا ﻲﻓ ﻲﻧﺎﺛﻟا موﯾﻟا ) ﻲﻘﻟا بﺎﺑﻟا110(  
7 יפ הברגלאו ןטולא  نطوﻟا ﻲﻓ ﺔﺑرﻐﻟاو  
8 לדי ןאסנאלא ןטו ילע לאוחאלא הצאכלא הב  ןאפ
יאר  
ﻹا نطوﻷا ﻰﻠﻋ لدﯾ نﺎﺳﻧﻓ ﮫﺑ ﺔﺻﺎﺧﻟا لاوﺣﺈر نأى  
9 הספנ יפ יאריו ןטולא הרמאע ןטולא לד ילע    ﻰﻠﻋ لد ةرﻣﺎﻋ نطوﻟا ىرﯾو نطوﻟا ﻲﻓ ﮫﺳﻔﻧ  
10 הרומא םאטתנא הלאע ןסחו יאר ןאו הספנ יפ   مﺎظﺗﻧاأو ﺔﻟﺎﻋ نﺳﺣو هروﻣإن  ىأرﺳﻔﻧﻲﻓ ﮫ  
11 והו ןטולא בארכ לד הנא הביצי הורכמ לכו   لد بارﺧ وھو نطوﻟاألﻛو هورﻛﻣ ﮫﺑﯾﺻﯾ ﮫﻧ  
12 בירג ירי יפ הנאפ םונלא לדי ילע השחולא דלומו  ﻓ موﻧﻟا ﻲﻓ ىرﯾ بﯾرﻏﺈدﻟوﻣو ﺔﺷﺣوﻟا ﻰﻠﻋ لدﯾ ﮫﻧ  
13 לגרלא טקסמו המאד ידלא היפ דלו אברתו לדי  لدﯾ ﺎﺑرﺗو دﻟو ﮫﯾﻓ يذﻟا ﮫﻣاد طﻘﺳﻣو لﺟرﻟا  
14 ילע הנאל ןידלאולא הלוממב  ןאוכאו ןידלאולא
אלגר  
 ﻰﻠﻋﻷ نﯾدﻟاوﻟاو نﯾدﻟاوﻟا ﮫﻟوﻣﻣﺑ ﮫﻧإﻼﺟر ناوﺧ  
15 יאר יפ הלזלז םונלא תברכ הדלב ידלא וה טקסמ  رأطﻘﺳﻣ وھ يذﻟا هدﻠﺑ تﺑرﺧ ﺔﻟزﻟز موﻧﻟا ﻲﻓ ى  
16 הסאר ......703 התבקאע ןאכפ קי ןא.ב הנאפ  رأ ﮫﺗﺑﻗﺎﻋ نﺎﻛﻓ ...... ﮫﺳأﻓ ب.ـﻘﯾ نﺈﮫﻧ  
17 לתקו הובא אהיפ .   באבלא איקלא )111 (יפ   لﺗﻗوأ. ﺎﮭﯾﻓ هوﺑ   ) ﺎﯾﻘﻟا بﺎﺑﻟا111ﻲﻓ (  
                                                        
702 Abū l-Ḥasan al-Wāḥidī (m. Nisapur 1076), Šarḥ Diwān al-Mutanabbī, ed. Electrónica al-Mustafa, p. 18: 
ﺎﻜﻠﻣ نأ ىورو ﻟ ﺎﻣﺎﻈﻌﺘﺳا ءﻲﺸﺑ ﺎﮭﯿﻓ اﻮﻘﻄﻨﯾ ﻢﻠﻓ ﻦﯾﺮﺒﻌﻤﻟا ﻰﻠﻋ هﺎﯾؤر ﺺﻗو تﺎﻣ ﺪﻗ ﻰﻟﺎﻌﺗ ﷲ نأ ﮫﻣﻮﻧ ﻲﻓ ىأر كﻮﻠﻤﻟا ﻦﻣ لﺎﻗ ﻰﺘﺣ ىأر ﺎﻤ
 ﮫﻤﻠظ ﻦﻋ ﻊﺟﺮﻓ لﺎﻗ ﺎﻤﻛ ﮫﻧأ ﻚﻠﻤﻟا ﻢﻠﻌﻓ ﻖﺤﻟا ﻮھ ﻰﻟﺎﻌﺗ ﷲ نأ ﻚﻟذو كرﻮﺟو ﻚﻤﻠﻈﻟ كﺪﻠﺑ ﻲﻓ تﺎﻣ ﺪﻗ ﻖﺤﻟا نأ كﺎﯾؤر ﻞﯾوﺄﺗ ﻢﮭﻤﻠﻋأ نﺎﻛ ﻦﻣ
بﺎﺗو. Podría tratarse del emir Abū l-Ḥasan Qābūs b. Wušamgīr (g. 998), el único al que las diversas 
fuentes históricas consultadas llaman Emir de Gurgan, de afamada crueldad, que le costó una revuelta 
de su ejército, siendo hecho prisionero en una torre donde fue condenado a una muerte por 
congelación. Véase al-Ziriklī, J.D. (2002), Aʿlām, V, Beirut, Dar El Ilm Lilmalayin, p. 170. Sin embargo, 
resulta muy llamativo que la búsqueda en Google “Elias Gurgan” me ha reportado al historiador 
nestoriano Elias Bar Šināyā (Elia de Nísibe), contemporáneo de este emir, que en su obra conocida como 
Eliae metropolitae Nisibeni Opus chronologicum, documenta dicho periodo, aunque no hay constancia de 
que hubiese viajado más allá de Mosul, donde residió por un tiempo. Curiosamente, de este autor se 
sabe que su hermano Abū Saʿīd Manṣūr ʿĪsà compuso un libro de interpretación de sueños y visiones 
(Kitāb fī l-manāmāt wa-l-ru’yā), según refiere Ibn Sīnā en su Qānūn, el cual no figura en el listado de 
tartados de onriocrítica de T. Fahd. Véase también Yousif, E.I. (2002). Les chroniqueurs syriaques. París, 
L'Harmattan, p. 346 (este autor cita la referencia de Ibn Abī ’Uṣaybīʻa, quien, según he advertido, 
parafrasea a Ibn Sīnā, que le precede tres siglos). El dato es de interés puesto que el mismo Ibn Sīnā 
acudió a la corte del Emir de Gurgan en busca de su mecenazgo, pues pese a su despotismo era un 
reconocido literato, véase Bosworth, C.E.. “Ḳābūs b. Wus̲h̲magīr b. Ziyār.” Encyclopaedia of Islam, 
Second Edition. Edited by: P. Bearman, Th. Bianquis, C.E. Bosworth, E. van Donzel, W.P. Heinrichs. Brill. 
703 Garabato con aspecto de letras árabes sin puntuación ilegibles. 
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  ﺣبأﺳﻼم ﯾﺿرب ﺑﺎﻟرﻋﺑﺎ ﯾﻣﺛﻠﮫ ﻗوﻟﮫ   אחב קולה ימתלה באלרעבא סלאם יצרב 1
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 )v1( 2
  بﺋن اﺳﺗﻘﺑﻠﮫ ذﺈن اﻟطﯾر رﺑﻣﺎ ﻓﺎت ﻣن اﻟﯾد ﻓﻷ  דיב פאן אסתקבלה מן אליד פאת רבמא לאן אלטיר 1
ﻣﻛر وﻗﺿﯾﻌﺔ  إﻟﻰ ﻣر ﯾﺻﯾر ﻟك اﻷذ ﺔن ﻏﺎﯾﺈﻓ  וסרקה וקציעה מכר אלי יציר דלך אלאמר פאן גאיה 2
  وﺳرﻗﺔ
  ن اﺳﺗﻘﺑل ﻗرد/ﻗدر ﺻﺎر ذﻟك الﺈﻟﯾﮫ ﻓإوﻻ ﯾﺻل   דלך אל צאר קדר/קרד פאן אסתקבל אליה יצל ולא 3
  ذل وھوان إﻟﻰ اﻣر   ןוהוא דל אלי אמר 4
  ى ﻓﯾﮫ ﻋروقأل اﻟﻣطر ﻓرﺋر ﺑﮫ دﻻظﻛﺗف ﻟﯾﻧ  ערוק פיה פראי אלמטר דלאיל בה צר̇כתף לינ 5
  نﺈﻣطﺎر ﻓﻧﮭﺎ ﺗدل ﻋﻠﻰ ﻛﺛرة اﻷﺈوﻧﻘط ﻓ  ןפא אלאמטאר כתרה ליע תדל פאנהא ונקט 6
  ر ﻓﯾﮫ اﺳﺗدﻻﻻ ﻻﻓﺎت اﻟﺳﻧﺔ وﻋﺎھﺎﺗﮭﺎظﻧ  ועאהאתהא אלסנה לאפאת אסתדלאלא פיה צר̇נ 7
  ﻓﯾﮫ ءواﻟﺳودا ءن ﻧﺿر ﻓﯾﮫ اﻟوﺑﺎ ﻓﺎن اﻟﺣﻣراﺈﻓ  פיה ואלסודא פאן אלחמרא אלובא פיה פאן נצר 8
  ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب ءﻣرض واﻟﺣﻣرا ءﺳﻼﻣﺔ وﻻ ﺻﻔرا  באלגאנ עלי מרץ ואלחמרא צפרא ולא סלאמה 9
                                                        
 .zidaH 407
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ﯾﻣن ﺗدل ﻋﻠﻰ طول اﻟﻣرض واﻟﺳواد ﯾدل ﻋﻠﻰ اﻷ  אל עלי ידל אלמרץ ואלסואד טול עלי אלאימן תדל 01
  ال
  ﻧﺟﺎت واﻟﺗﻠطﺞ ﺑﺎﻟﺣﻣرة واﻟﺳواد ﺑﺧطوط طوال  טואל בכטוט ואלסואד באלחמרה ואלתלטג נגאת 11
  ﯾدل ﻋﻠﻰ اﻟﮭﻼخ  ךאלהלא עלי ידל 21
  ﻓﻲ ﻣﻧﺎﻣﮫرأى  ﺻﺣﺎب اﻟﺳواﻧﺢ ﻓﻛﻣنأﻣذھب   מנאמה פי פכמן ראי לסואנחא אצחאב מדהב 31
  ﺗﻲ ﻋنﺄاﻟدواب واﻟﻧﺎس واﻟطﯾور واﻟﺳﺑﺎع ﺗﺎ ﻣن ﺋﺷﯾ  ןע תאתי ואלסבאע ואלטיור ואלנאס מן אלדואב שיא 41
  ﯾﻣﯾﻧﮫ ﻓذﻟك دﻟﯾل ﻋﻠﻰ دﻓﻊ إﻟﻰ ﯾﺳﺎره ﻣﺟﺎوزه   דפע עלי פדלך דליל ימינה אלי מגאוזה יסארה 51
 ﺣزان ﻋﻧﮫ وﺻرف اﻟذل واﻟﮭوان وﻛﺎﻧت ﻋﺎﻗﺑﺗﮫاﻷ  עאקבתה ואלהואן וכאנת אלדלוצרף  אלאחזאן ענה 61
 )r2( 3
ﺻﺎﻟﺣﺎ  ءذا ﻛﺎن ﺟﻧس ذﻟك اﻟﺷﻲإﺧﯾر وذﻟك  إﻟﻰ   אל פי צאלחא דלך אלשי כאן גנס ודלך אדא כיר אלי 1
 ﻓﻲ ال
  وﯾلﺄﻏﯾر ﺻﺎﻟﺢ ﻓﻲ اﻟﺗ ءﻣﺎ اذا ﻛﺎن اﻟﺷﻲﺄوﯾل ﻓـﺗ  אלתאויל פי צאלח גיר כאן אלשי אדא פאמא תאויל 2
 ﻓﺑﺎﻟﺿر ّ  צר̇פבאל 3
  نﺄﻓﻲ ﻣﻧﺎﻣﮫ ﻛرأى  ﺻﺣﺎب اﻟﺑوارح ﻓﻣنأ  ןכא מנאמה פי פמן ראי אלבוארח אצחאב 4
  ﯾﺳﺎره إﻟﻰ ﺗﻲ ﻋن ﯾﻣﯾﻧﮫ وﯾﻣرﺄﯾ ءﺷﯾﺎﺎ ﻣن اﻷﺋﺷﯾ  יסארה אלי וימר ען ימינה יאתי מן אלאשיא שיא 5
  ﻛﺎن ﺻﺎﺣبن إﻓﺣﯾﻧﯾذ ﯾﻌﺑّر ذﻟك اﻟﺷﻲ ﺧﯾرا ً   אל אן כאן צאחב כירא דלך אלשי ריעבّ פחיניד 6
  ﺻول اﻟﻌﺑﺎرة ﺣﺳن اﻟوﺟﮫ واﻻ /أذﻟك اﻟﺷﻲ ﻓﻲ   / ואלא חסן אלוגה אלעבארה אצול פי דלך אלשי 7
 ﻓﺑﺎل ﺿر َ  צר פבאל 8
  ن ﻓﯾﻌﺑرﺄﻏراﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﺟرة ﺑرأى  طﯾر ﻛﻣن  באן פיעבר שגרה עלי גראבא כמן ראי טיר 9
  نﺣب ﻓﺎأذﻟك ﻟﺻﺎﺣﺑﮫ ﻏرﺑﮫ وﻓراﻗﺎ ﻣﻣن   פאנ ממן אחב ופראקא גרבה דלך לצאחבה 01
ﻣن اﻟطﯾر ﯾﺻﯾﺢ ﻋﻠﻰ ﺷﺟرة  ءﺷﻲأو   ى ﻏراﺑﺎأر  אל שגרה עלי יציח מן אלטיר שי או גראבא ראי 11
 ال
  ىأن رﺈﻓذﻟك دﻟﯾل ﻋﻠﻰ ﻣﺻﯾﺑﺔ وذھﺎب ﻣﺎل ﻓن ﺄﺑ  פאן ראי מאל ודהאב מציבה עלי באן פדלך דליל 21
 ﻏرﺑﺎن ﯾﺻﯾﺣﺎن وﯾﻧوﺣﺎن ﻋﻠﻰ ﺷﺟرة دل ذﻟك ﻋﻠﻰ  דלך עלי דל שגרה גרבאן יציחאן וינוחאן עלי 31
  ﺷﺑﮫ ذﻟكأﺳﻔر ﻓﯾﺗﻌب وﻧﺻب وﻣﺎ   ךדל אשבה ומא ונצב פיתעב ספר 41
 )v2( 4
  ﺻﺣﺎب اﻟﻧطﯾﺢ وال /أﻣﺎ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋﻠﻰ ﻣذھب أو  / ואל אלנטיח אצחאב מדהב עלי אלתעביר ואמא 1
  ءﺷﯾﺎﺎ ﻣن اﻷﺋن ﺷﯾﺄﻓﻲ ﻣﻧﺎﻣﮫ ﺑ ىﻧﺎطﺢ ﻓﻛﺎﻟذي ﯾر  מן אלאשיא באן שיא מנאמה פי ירא פכאלדי נאטח 2
 בלוג עלי פדלך דליל כלפה אלי ויגוז יסתקבלה 3
  אלמראר
ﺧﻠﻔﮫ ﻓذﻟك دﻟﯾل ﻋﻠﻰ ﺑﻠوغ  إﻟﻰ ﯾﺳﺗﻘﺑﻠﮫ وﯾﺟوز 
 اﻟﻣرار
  ﻓﻲ ﻣﻧﺎﻣﮫ ب...ﯾر...رأى  ﻣﻣﺎ ﯾﺣب وﯾرﯾد وﻣن  ...יר...ב מנאמה פי ומן ראי ויריד יחב ממא 4
 اﺳﺗﻘﺑﻠﮫ ﺣﺗﻰ ﺟﺎوز ﺧﻠﻔﮫ ﻓﺎﻧﮫ ﯾﺑﻠﻎ ﻣراره ﻓﻲ  פי מרארה יבלג פאנה כלפה גאוז חתי אסתקבלה 5
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  ﺧﻠﻔﮫ  ﻓﺎن إﻟﻰ ن اﺳﺗﻘﺑﻠﮫ ﺑﺟوازه ﺈرﺟل ﻛﺑﯾت ﻓ  פאנ  כלפה אלי בגואזה פאן אסתקבלה כבית רגל 6
 שבה ומא אולאד א[ה]מנ לה ויולד עדרי דלך גאריה 7
  דלכ
وﻻد وﻣﺎ ﺷﺑﮫ أك ﺟﺎرﯾﺔ ﻋذري وﯾوﻟد ﻟﮫ ﻣﻧـ]ه[ـﺎ ذﻟ
 ذﻟك
  ﺎنﻓﻲ ﻣﻧﺎﻣﮫ ﻛرأى  اﻟﻘﺎﻋد واﻟﻘﻌﯾد ﻓﻣﺛل ﻣن  ןכא מנאמה פי מן ראי פמתל ואלקעיד אלקאעד 8
  ﻗداﻣﮫ ﻓﺎن ذﻟك إﻟﻰ ﺗﻲ ﻣن ﺧﻠﻔﮫ وﯾﺟود ﺄﺳدا ﯾأ  ךפאן דל קדאמה אלי ויגוד מן כלפה יאתי אסדא 9
  ن ﯾﻧﺎﻟﮫ ﻣﻧﮫ اذاأدﻟﯾل ﻋﻠﻰ ﺳﻠطﺎن ﯾﻌرض ﻣن ﻏﯾر   אדא מנה אן ינאלה סלטאן יערץ מן גיר עלי דליל 01
  ﯾطﯾرﺟرادا ﻛﺛﯾر  ىﯾرأو   ﺑﻌد ﻣﺎ ﻟم ﯾﻧﺎزﻋﮫُ   יטיר כתיר גראדא ירא או לם ינאזעה מא בעד 11
  ﻗداﻣﮫ ﻓذﻟك دﻟﯾل ﺟﻧود ﯾدﺧﻠون إﻟﻰ ﮫ ﺋﻣن ورا  ןידכלו גנוד פדלך דליל קדאמה אלי מן וראיה 21
 ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻣﺣﻠﺔ  תלך אלמחלה פי 31
  ىأن راﻋﻲ ﯾرﻋﺎ ﻏﻧﻣﺎ ﻟﮫ ﺛم رﺄﻛرأى  ﻓﻣﺛل ﻣن  תם ראי לה גנמא ירעא כאן ראעי מן ראי פמתל 41
  ﺳﺑﻌﺎ ﻋدا ﻋﻠﻰ ﻏﻧﻣﮫ ﻓﻔرﻗﮭﺎ وﻗﺗل أو  ﺑﺎﺋن ذﺄﻛ  וקתל פפרקהא גנמה עלי עדא סבעא או כאן דיבא 51
  ن ﺳﻠطﺎن ﺗﻠك اﻟﺑﻘﻌﺔأ ﻰﺑﻌﺿﮭﺎ ﻓﺎن ذﻟك دﻟﯾل ﻋﻠ  אן סלטאן תלך אלבקעה עלא פאן דלך דליל צהא̇בע 61
 4732 II BARA RVE ,LNR
 :acisíf nóicpircseD
 :soilof ed oremúN ).pp 4( soilof 2  :lairetaM lepaP
 :saeníl ed ºN 31-21  :arutircse ed olitsE avisruc-imeS
 :oilof led oñamaT .mm 031 × 071  :arutircse ed nóigeR etneirO
 :lanif/ovitaocni oiloF oN  :omalceR oN
 :nóicpircsnarT
 )r1( 1
  ﻣﻦ ﻟﺤﻤﮭﻢ ﺷﻲ ﯾﻨﺠﻮ ﻣﻦ ﻣﺮض  ץמן מר ינגו מן לחמהם שי
  ﻣﻦ ﻧﻀﺮ ﻟﺤﻤﮭﺎ    ﺧﯿﺮ:  לחמהא מן נצר    :כיר
  ﺳﺮﯾﯿﺔ    ﻧﮫ ﯾﻘﺒﺮﻓﺈ  סרייה    יקבר פאנה
  ﻧﮭﺎرﺑﺎب اﻟﺒﺤﻮر واﻷﻋﯿﻦ واﻷ  ואלאעין ואלאנהאר אלבחור באב
  ﻣﯿﺎه اﻟﺒﺎردة واﻟﻤﯿﺎهواﻷ  ואלמיאה אלבארדה ואלאמיאה
  ̇ Yاﻟﺤﺪّة   ̇ Y אלחדה
  اﻧﮫ    ﻣﻦ ﻧﻈﺮ   אנה     מן נטר
  ﯾﺴﺒﺢ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ  אלבחר פי יסבח
  ﯾﺨﺎﻟﻂ ﺳﻠﻄﺎن    اﻟﻤﺎﻟﺢ   ןסלטא יכאלט     אלמאלח
 ẎY ̇ ﻣﻠﻚ ﻋﻈﯿﻢ : وأ ẎY ̇: מלך עטים  או
 )v1( 2
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  ﻧﮫ ھﻮذا ﯾﻐﺮقﻣﻦ ﻧﻈﺮ أ  יגרק הודא אנה מן נטר
  ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺎﻟﺢ  אלמאלח אלבחר פי
  ر ﻋﻠﯿﮫ ﺳﻠﻄﺎن ﻋﻈﯿﻢﯾﺠﻮ  םסלטאן עטי עליה ריגו
  ﻧﮫﻣﻦ ﻧﻈﺮ أ  אנה מן נטר
  راﻛﺐ ﻋﻠﻰ ﺳﻔﯿﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ  אלבחר פי ספינה עלי ראכב
  ﻧﮫاﻟﻤﺎﻟﺢ ﻓﺈ  פאנה אלמאלח
  ﯾﻨﺠﻮ ﻣﻦ ﺷﺪة ﻋﻈﯿﻤﺔ  ימהעט מן שדה ינגו
  ﻧﮫ راﻛﺐ ﻓﻲ ﻧﮭﺮﻣﻦ ﻧﻈﺮ ﻛﺄ  נהר פי ראכב כאנה מן נטר
  ءﺣﻠﻮ ﯾﺮى ﻓﺮج ﻣﻦ ﺑﻼ  מן בלא פרג ירי חלו
  ﻣﻦ ﻧﻈﺮ  מן נטר
  ﻧﮫ ﯾﺴﺒﺢ ﻓﻲ ﻧﮭﺮ ﺣﻠﻮﻛﺄ  חלו נהר פי יסבח כאנה
 )r2( 3
  ﯾﺮزق رزق ھﻨﻲ ﺣﻼل:   ﻣﻦ ﻧﻈﺮ  מן נטר:   חלאל הני רזק ירזק
  ﻣﺎﻟﺢ ﯾﻨﺎﻟﮫ ﺧﺴﺎرة ءﻧﮫ ﯾﺸﺮب ﻣﺎﺄﻛ  כסארה הינאל מאלח מא ישרב כאנה
  ﻧﮫأﻣﻦ ﻧﻈﺮ   ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺳﻠﻄﺎن:  אנה מן נטר  :סלטאנ מן קבל
  ﺣﻠﻮ ﯾﺼﯿﺮ ﻟﮫ رزق ھﻨﻲ ﻛﺜﯿﺮ: ءﯾﺸﺮب ﻣﺎ  :כתיר הני רזק לה יציר חלו מא ישרב
  ءﻧﮫ ﻗﺪ ﻏﺮق ﻓﻲ ﻣﺎأﻣﻦ ﻧﻈﺮ   מא פי גרק קד אנה מן נטר
  ﺻﺎرم: ﻣﻦﺣﻠﻮ ﯾﺸﺎﺑﻚ ﻣﻠﻚ ﻏﯿﺮ   ןמ: םצאר ישאבך מלך גיר חלו
  ﯾﺤﺼﻞ ﻟﮫ ءﻧﮫ ﯾﺸﺮب ﻣﻦ ﻋﯿﻮن ﻣﺎأﻧﻈﺮ   לה יחצל מן עיון מא ישרב אנה נטר
  ﻣﻦ ﻧﻈﺮ  ﻧﻌﻤﺔ ﻟﻢ ﯾﺘﻌﺐ ﻓﯿﮭﺎ:   מן נטר  : פיהא לם יתעב נעמה
  ﯾﺮزق ﺳﺮ ءﻧﮫ ﯾﺴﺒﺢ ﻓﻲ ﻋﯿﻦ ﻣﺎأ  סר ירזק עין מא פי יסבח אנה
  ﻛﺜﯿﺮ اﻟﻨﻌﻢ واﻟﺴﺮ: إﻧﺴﺎن وﻧﻌﻤﺔ ﻣﻦ   :אלנעם ואלסר מן אנסאן כתיר ונעמה
  ﻧﮫ ﯾﺸﺮب ﻣﺎ ﺣﺎدأﻣﻦ ﻧﻈﺮ   חאד מא ישרב אנה ן נטרמ
  ﻣﻦ ﻧﻈﺮ    ﯾﺨﺴﺮ ﺧﺴﺎرة ﻛﺒﯿﺮة:  מן נטר   :כבירה כסארה יכסר
 )v2( 4
  ﻧﮫ ﻓﻲ ﺣﻤﺎم ﯾﻨﺎﻟﮫ .........م ﻋﻈﯿﻢ:أ  :םם עטי......... חמאם ינאלה פי אנה
  ﺑﺎرد ﯾﺮزق ءﻧﮫ ﯾﺸﺮب ﻣﺎأﻣﻦ ﻧﻈﺮ   ירזק בארד מא ישרב אנה מן נטר
  ﻣﻦ  رزق ورﺑﺢ ﻓﻲ ﺗﺠﺎرﺗﮫ:  ןמ  :תגארתה פי ורבח רזק
  ﻧﮫ ﯾﺴﺘﺤﻢ ﺑﻤﺎ ﺑﺎرد ﯾﺤﺼﻞأﻧﻈﺮ   יחצל בארד יסתחם במא אנה נטר
  ﻧﮫأﻣﻦ ﻧﻈﺮ   ﻟﮫ ﻧﻌﻤﺔ ھﻨﯿﯿّﺔ:   אנה מן נטר  : הנייה נעמה לה
  ﺮ ﻣﻌﯿﻦ ﯾﺮزق رزقء ﻣﻦ ﺑﺌﯾﺴﺘﻘﻲ ﻣﺎ  רזק מעין ירזק מן ביר מא יסתקי
  ﻧﻌﻤﺘﮫ: رزﻗﮫ وﻧﻌﻤﮫ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ  :נעמתה עלי ונעמה רזקה עלי
  ﻣﻦء ﻧﮫ ﯾﺸﺮب ﻣﺎأﻣﻦ ﻧﻈﺮ   ןמ מא ישרב אנה מן נטר
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 ﻧﮫ ﯾﻌﺎﻓﺎ ﻣﻦ ﻣﻦ ﻣﺮض:ﺈﺻﮭﺮﯾﺞ ﻓ :ץמן מן מר יעאפא פאנה צהריג
  ﻧﮫ ﯾﺸﺮب ﻣﻦ ﺑﺮﻛﺔأﻣﻦ ﻧﻈﺮ   מן ברכה ישרב אנה מן נטר
  ﻧﮫ ﯾﺨﺴﺮﺈﻓﻲ اﻟﻌﺮﯾﺶ ﻓأو   ﻓﻲ اﻟﻐﻔﺎر  יכסר פאנה אלעריש פי או אלגפאר פי
  ة ﻛﺒﯿﺮة:  ﻣﻦ ﻧﻈﺮ اﻧﮫ ......ﺧﺴﺎر  ...... אנה מן נטר:  כבירה כסארה
 ﻓﻲ دﯾﺎر ﻣﺼﺮ ﯾﺒﺸﺮ ﺑﻤﺎلأو   اﻟﺮﯾﻒ במאל יבשר מצר דיאר פי אלריף או
 5732 II BARA RVE ,LNR
 :acisíf nóicpircseD
 :soilof ed oremúN ).pp 4( soilof 2  :lairetaM lepaP
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  رض ﯾﻘﻊ ﻓﻲاﻷ إﻟﻰ ﻗﺪ ﻗﻔﺰ ﻣﻦ ﺳﻮر رأى  ﻣﻦ  פי אלארץ יקע אלי מן סור קפז קד מן ראי
  ﻛﺄﻧﮫ رأى ﻣﻦ ·ﺷﺪة ﺷﺪﯾﺪة وﻻ ﻣﺨﻠﺺ ﻟﮫ   כאנה מן ראי · מכלץ לה ולא שדידה שדה
  ﻓﯿﺴﺎﻓﺮ وﯾﻨﺎل ءﻗﺪ طﺎر ﻓﻲ ﻋﺮض اﻟﺴﻤﺎ  וינאל פיסאפר ערץ אלסמא פי טאר קד
  ن ﻛﺎن ﻣﺼﺒﺮا ﻣﺴﺘﻮى ﻓﯿﺼﯿﺒﮫ ﺿﺮﺈرﻓﻌﺔ ﻓ  צר פיציבה מסתוי פאן כאן מצברא רפעה
  ن ﺈﻓ ·ﻓﯿﺘﻤﻜﻦ ﻣﻨﮫ  ءاﻟﺴﻤﺎ إﻟﻰ ن ﺑﻠﻎ ﺈﻓ  פאן  · פיתמכן מנה אלסמא אלי פאן בלג
  ·رض ﻓﯿﮭﻠﻚ اﻷ إﻟﻰ وﻟﻢ ﯾﺮﺟﻊ  ءﻏﺎب ﻓﻲ اﻟﺴﻤﺎ  ·לך אלארץ פיה אלי ולם ירגע אלסמא פי גאב
 ﻣﯿﺎه ﻛﺒﺮﯾﺘﯿﺔأﻧﮫ ﯾﻤﺸﻲ ﻓﻲ ﺄﻛرأى  ﻣﻦ כבריתיה אמיאה פי ימשי כאנה מן ראי
   ﻛﺄﻧﮫرأى  ﻣﻦ ·ﯾﻜﺜﺮ ھﻤﮫ وﯾﻌﯿﺶ ﻋﯿﺶ ﻧﺒﺬ    כאנה מן ראי · נבד עיש ויעיש המה יכתר
  ﻣﻞﺄﺮة ﯾﺷﺠﺎر ﻏﯿﺮ ﻣﺜﻤأﯾﻤﺸﻲ ﺑﯿﻦ ﺷﻮك و  יאמל מתמרה גיר בין שוך ואשגאר ימשי
  ﻋﺪ ﻛﺄﻧﮫرأى  ﻣﻦ ·ﻣﻞ ﻻ ﯾﺼﺢ ﻟﮫ أ  עד כאנה מן ראי · לה יצח לא אמל
  ﻧﮫ ﺗﺎب ورﺟﻊأﻋﺪة وﺿﺎﻋﺖ ﻣﻨﮫ ﯾﺪل   ורגע תאב אנה ידל מנה וצאעת עדה
  وي اﻟﻜﮭﻮفﺄﻛﺄﻧﮫ ﯾرأى  ﻣﻦ ·ﻋﻦ اﻟﺘﻮﺑﺔ  ףאלכהו יאוי כאנה מן ראי · ען אלתובה
 )v1( 2
  ﺧﺮج أﻛﺄﻧﮫ رأى  ﻣﻦ ·ﺮ ﻣﻦ ﻋﺒﯿﺪ ﷲ ﯾﺼﯿ   אכרג כאנה מן ראי · אללה מן עביד יציר
  زﻣﻦ ﻛﺄﻧﮫرأى  ﻣﻦ ·دم ﯾﺰول ھﻤﮫ وﻏﻤﮫ   ןזמ כאנה מן ראי · וגמה המה דם יזול
  ·ن ﯾﺪﯾﮫ ﺗﻮرﻣﺎ ﯾﻜﺜﺮ ﺧﻄﺎه ﺄﻛرأى  ﻣﻦ ·ﯾﺤﺞ   · כטאה יכתר תורמא כאן ידיה מן ראי · יחג
  ن ﺣﺼﻞ ﻟﮫ ﺧﺴﺮ وھﻮ ﻋﺒﺮه ﯾﻘﻊﺄﻣﻦ ﻛ  יקע עברה והו כסר לה מן כאן חצל
  ن ﻗﺪ ﻧﺒﺤﻮه ﻧﺎسﺄﻛرأى  ﻣﻦ ·ﻓﻲ ﺷﺪة وﯾﺨﻠﺺ   נאס נבחוה כאן קד מן ראי ·ויכלץ  השד פי
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  ﻗﺪ ﻛﺄﻧﮫرأى  ﻣﻦ ·ﯾﺮزق ﺣﻆ ﻣﻦ ﺳﺎﯾﺮ اﻟﻨﺎس   קד כאנה מן ראי · אלנאס מן סאיר חט ירזק
  ·ﻢ ﯾﻈﻞ ﻋﻦ دﯾﻦ ﷲ ﺋاﻟﺒﮭﺎ ىﺣﺪﺈﺻﺎر ﺑ  · ען דין אללה אלבהאים יטל באחדי צאר
  ﮫ ﯾﻨﻌﺼﻢﺋﻋﺼﺎأﺣﺪ ﺄﻋﻠﻖ ﺑ ﻛﺄﻧﮫرأى  ﻣﻦ  םעצינ אעצאיה באחד עלק כאנה מן ראי
  ﺛﻤﺎرأﺷﺠﺎر وأﺑﯿﻦ  ﻛﺄﻧﮫرأى  ﻣﻦ ·ﻋﻦ اﻟﺒﻄﺎ   ואתמאר בין אשגאר כאנה מן ראי · ען אלבטא
  نﺄﻛرأى  ﻣﻦ ·ﯾﻜﺜﺮ ﺧﯿﺮه وﻋﯿﺸﮫ ﯾﻜﻮن ھﻨﻲ   ןכא מן ראי · יכון הני ועישה כירה יכתר
  ﻣﻦ ·ﮫ ﻓﻲ داره اﻣﯿﺎه ﺗﻔﻮر وذر رزﻗ  ןמ · רזקה ודר תפור אמיאה דארה פי
  ﺧﺬ ﺑﯿﺾ ﻣﻦ وﻛﺮ ﯾﺮزق رزقﺄﯾ ﻛﺄﻧﮫى أر  רזק ירזק ביץ מן וכר יאכד כאנה ראי
  ﯾﻠﻘﻂ ﺳﻤﻚ ﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﻛﺄﻧﮫرأى  ﻣﻦ ·ﺣﻼل   סמך מן עלי ילקט כאנה מן ראי · חלאל
 507)r2( 3
  ·ﻏﺎﺑﺖ ﯾﻤﻮت ﻣﻠﻚ اﻟﺮوم اﻟﺸﻤﺲ رأى  ﻣﻦ  ·מלך אלרום  ימות גאבת אלשמס מן ראי
  ﻣﻦ · ءاﻟﻜﻮاﻛﺐ ﺗﺘﻘﻠﻊ ﯾﻜﻮن وﺑﺎرأى  ﻣﻦ  ןמ · יכון ובא תתקלע אלכואכב מן ראי
  ﻣﻦ ·ﯾﻔﺘﻘﺮ  ءﻧﺎزل ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎ ﻛﺄﻧﮫى أر  ןמ · יפתקר מן אלסמא נאזל כאנה ראי
  ﻣﻄﺮت ~ دم ﯾﻜﻮن ﺣﺮب ءن اﻟﺴﻤﺎﺄى ﻛأر  דם יכון חרב 607~ מטרת כאן אלסמא ראי
  ﺳﻮد ﺳﻜﻂ ﻣﻦأﻏﯿﻢ رأى  ﻣﻦ ·رﺣﻤﺔ  ءﺑﻼ  ןמ סכט גים אסוד מן ראי · רחמה בלא
  ·ن دﺧﻞ ﻓﯿﮫ اﻟﻘﻤﺮ ﯾﺤﺎﺿﺮ ﺈﻓ· اﻟﺴﻠﻄﺎن   · יחאצר אלקמר פיה פאן דכל ·טאן אלסל
  ﺑﯿﺾ رﺣﻤﺔأ ءﻣﺎ ءﻧﺰل ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎرأى  ﻣﻦ  אביץ רחמה מא מן אלסמא נזל מן ראי
  ىأﻣﻦ ر ·ﺳﻮد ظﻠﻢ أن ﻛﺎن إوطﻮل ﻋﻤﺮ و  מן ראי ·טלם  ואן כאן אסוד עמר וטול
  ﻢ ﺛﻤﺮﺋﺑﮭﺎرأى  ﻣﻦ · ءورﺟﺎ ﻣﻦأﻗﻮس ﻗﺰح   בהאים תמר מן ראי · אמן ורגא קזח קוס
  ﻓﻲ اﻟـ ﻛﺄﻧﮫرأى  ﻣﻦ ·ﺑﯿﻦ ﯾﺪﯾﮫ ﯾﺼﯿﺮ ﻟﮫ دوﻟﺔ   אל פי כאנה מן ראי · דולה לה יציר בין ידיה
  ﻛﺄﻧﮫرأى  ﻣﻦ ·ﺣﻤﺎم ﯾﻨﺎﻟﮫ ھﻢ ﻧﺼﻒ ﯾﻮم   כאנה מן ראי ·הם נצף יום  חמאם ינאלה
  ·ﻧﻔﺴﮫ  ﻆﻓﻲ ﻣﺴﺠﺪ ﺗﻜﻮن ﻟﮫ ﻣﻨﺰﻟﺔ وﯾﺤﻔ  · נפסה ץויחפ מנזלה תכון לה מסגד פי
  ﻣﻦ  ·ﺗﻘﯿﺎ ﯾﺒﺼﺮ ﺧﺴﺎرة  ﻛﺄﻧﮫرأى  ﻣﻦ מן  · כסארה יבצר תקיא כאנה מן ראי
 )v2( 4
  ·اﻛﺘﺼﺐ ﯾﻠﺤﻘﮫ ﻏﺮاﻣﺔ  ﻛﺄﻧﮫى أر  · גראמה ילחקה אכתצב כאנה ראי
  ن ﺧﺮج ﻣﻨﮫ ﺟﻨﺎﺑﮫ ﯾﺒﯿﻦ ﻟﮫﺄﻛرأى  ﻣﻦ  יבין לה גנאבה מנה כאן כרג מן ראי
  ن ﺑﯿﻦ ﯾﺪﯾﮫﺄﻛرأى  ﻣﻦ ·ﮫ ﻋﯿﻮب وﯾﻠﺤﻘ ...ﺧﻄﺎ  כאן בין ידיה מן ראי · עיוב וילחקה ···כטא
  ﻓﻲ ﺳﻔﯿﻨﺔ ﻛﺄﻧﮫرأى  ﻣﻦ ·ﺳﯿﻒ ﯾﻨﺎﻟﮫ دوﻟﺔ   ספינה פי כאנה מן ראי · דולה סיף ינאלה
  رأى  ﻣﻦ ·ن طﻠﻊ ﻣﺎ ﻓﯿﻤﻮت .......واﻧﻜﺴﺮ    מן ראי · פימות מא ן טלע······· ואנכסר
   ﻛﺄﻧﮫرأى  ﻣﻦ ·ﻢ ﯾﻠﺤﻘﮫ ﻋﻠﺔ ﺋﻧﺎ ﻛﺄﻧﮫ   כאנה מן ראי · עלה נאים ילחקה כאנה
  ﻗﺪاﻣﮫرأى  ﻣﻦ ·ﻣﺎت ﯾﻌﯿﺶ ﻋﻤﺮ طﻮﯾﻞ ﻓﻘﺮ   קדאמה מן ראי · פקר טויל עמר יעיש מאת
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  · ءﻋﺪاأﻋﻘﺮب وﻏﯿﺮھﻢ ﻓﮭﻢ أو   ﺣﯿﺔأو   ﻛﻠﺐ  · וגירהם פהם אעדא עקרב או חיה או כלב
  ﻓﻲ ﺑﯿﺖ ﺧﺮاب ﻓﮭﻮ ذﻟﻚ  ﻛﺄﻧﮫرأى  ﻣﻦ  דלך  פהו כראב בית פי כאנה מן ראי
  ھﺬهرأى  وﻣﻦ ·ﻓﻘﺮ وﺿﻌﻒ ﯾﻜﻮن ﻟﺼﺎﺣﺒﮫ   הדה ומן ראי · וצעף יכון לצאחבה פקר
  ﺟﺎرﯾﺔ ىاﺷﺘﺮ ﻛﺄﻧﮫﯾﺘﺰوج  ﺎت ﻓﺈﻧﮫ( ﻣﻨﺎﻣ7اﻟﺰ )  גאריה אשתרי כאנה יתזוג ]את פאנה[מנאמ)؟(  אלז
  ﯾﻤﺸﻲ ﻛﺄﻧﮫأو   ﺳﮫ ﺗﺎجأن ﻋﻠﻰ رﺄو ﻛأ  ימשי כאנה או תאג ראסה כאן עלי או






This research sets foot in completely unexplored terrain. The process of reading these 
manuscripts and studying them for the first time has indeed become a thrilling journey in 
which every parcel examined, each fragment read and recognized, became milestones along the 
way. And every mountain climbed, each composition discovered, offered a new horizon to 
contemplation. Now the blades (of the helicopter, thank God!) call the explorer back. It is time to 
set forth. 
The project of this thesis was designed as a response to the almost complete 
absence of research in relation to the Oneirocritic literature, Dream Interpretation 
texts, preserved in the Cairo Genizah and specifically those in Judaeo-Arabic707. Filling 
this void was regarded as particularly crucial for it would help to cover a significant 
gap in our knowledge of Jewish Oneirocriticism. No previous study had endeavoured 
to render an account of the production in the medieval period, and only a couple of 
contributions existed, based on specific samples. By contrast, Jewish Dream 
Interpretation of earlier and later periods has been widely examined. In fact, this lack 
of studies represented a gap in the broader scene of Near Eastern Dream 
Interpretation, for both contemporary (Islamic and Byzantine) and ancient traditions 
have received relevant studies. In this context, this thesis pursued two major goals: 
first, to provide a complete transcription and edition of the Judeo-Arabic Oneirocritic 
fragments from the Cairo Genizah Collection; and second, to analyse them within the 
general context of the history of Dream Interpretation.  
The 83 fragments of the corpus presented here represent approximately 225 
manuscript pages, written by circa 60 different hands. Their state of preservation, 
very poor in some cases, demanded close and thorough examination. Nevertheless, 
after several phases of review involving a countless amount of hours, their resulting 
transcription and Arabic script edition can be regarded highly reliable708. As for the 
                                                        
707 The need for an examination of the Genizah fragments of dream interpretation had already been 
claimed by John Lamoreaux , the scholar who has studied the Islamic dream legacy more deeply, in The 
Early Muslim tradition of Dream Interpretation, p. 166. 
708 Unfortunate exceptions to this are the manuscripts from the Firkovich collection, due to the sterile 




edition in Arabic script, it portrays my personal interpretations of the text which 
resulted from exhaustive (and exhausting) research, particularly in the highly 
specialised dream books or worn fragments. Moreover, these Arabic editions are 
essential in order to broaden the scope of these materials. My intention was also to 
smooth the way to approach these texts, for their interest does not end in the 
analyses presented in these pages.  
The analyses of the manuscripts include physical aspects accounted for in detailed 
descriptions of their codicologic and palaeographic characteristics. These aspects 
have been essential in the process of establishing possible unions between fragments. 
Unions have been taken into consideration in the reconstructions of texts with 
caution. Therefore, reconstructions rely mainly on textual identifications established 
through the examination of contents. As a result, at least seven different compositions 
have been accounted for, in some cases extending over large portions of text.  
Thanks to the reconstruction of these compositions and the comparison with other 
Oneirocritic works, it has been possible to distinguish very relevant titles and to 
postulate outstanding considerations and hypotheses with dramatic impact on our 
knowledge of the history of Arabic Oneirocriticism. The most significant compositions 
include the following: 
First, it has been discovered a manifestly Jewish Dream Book completely unknown 
to us. Purportedly, this book combines dream interpretations found in other Arabic 
Dream Books with some of the ones attested in the Talmud, although the way in 
which it diverges from the latter, may encourage other explanations. One of them 
originates from the fact that the possibility that the Dream Book in the Talmud could 
have had an independent circulation, as claimed by several authors, therefore 
suggesting that this independent version could be the source of this composition. 
Second, another unattested Judeo-Arabic Dream Book has been found. And the 
most relevant aspect of this finding is its identification with the Hebrew Dream Book 
attributed to Hai Gaon. This work enjoyed a wide circulation. Also, it is the alleged 
source employed by Šlomo Almoli in his famous 15th c. Dream Book. Now, the finding 
of an Arabic version opens new perspectives, particularly when taking into account 
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that the most plausible possibility is that the Hebrew is a translation from the Judaeo-
Arabic. On the one hand, new elements are brought into the discussion of the 
reliability of the attribution. On the other, it will be a crucial material if the critical 
edition of the Hebrew is attempted. In addition to this, a careful comparison between 
the two texts could answer the question whether Almoli used the Hebrew or the 
Arabic as a source, since he probably was able to read both Arabic and Hebrew, as 
suggested by his citations of Arabic authors. 
Moving to the Islamic Dream Books, the Cairo Genizah proves to be a remarkably 
valuable source for their study. By contrast to the legacy preserved elsewhere, the 
Genizah fragments have not been exposed to later trends. Indeed, none of todays’ 
most famous Arabic works, which were created later than the 13th century, is present 
in the Genizah. This is because the Genizah “golden age”, the period of time in which 
most items of the corpus were captured in this repository, took place prior to that 
time. Hence, the abundance and forms in which these texts are portrayed in the 
Genizah tells us about the way they were circulating in that period and region. This is 
something to consider when comparing the specimens included in this thesis by 
contrast to the prevalent idea of the Arabic tradition, which was founded on vaguer 
coordinates and certainly relied on a strong input of later codices. Therefore, these 
manuscripts not only help us reconsider the popularity attributed by nowadays’ 
scholars to some titles, but they also enclose versions presumably of earlier coinage. 
Accordingly, these are the major contributions of the research in these manuscripts 
we can identify so far: 
First, the largest composition attested is a certain Tafsīr al-Manāmāt attributed to 
Ibn Sīrīn. Even if the six manuscripts bringing this work do not warranty an early 
composition, the relevance of this work is worth considering. A deep analysis of its 
contents may proof its impact in other Dream Books quoting Ibn Sīrīn, such as those 
of al-Dārī, Ibn Šāhīn and al-Qayrawānī, among others. The circulation of this Tafsīr al-
Manāmāt is also represented outside the Genizah, as it was possible to locate a copy 
among the Arabic manuscripts in Berlin. Probably due to its late copying, this Berlin 
manuscript has not been taken into consideration in studies of Arabic Dream 
Interpretation. Nonetheless, the comparison of this manuscript with the Genizah 
fragments shows a striking correspondence, which demonstrates an unusual high 




complements the Berlin text and vice versa, reaching up to a 75% of the chapters. 
Hopefully, it will be possible to locate other copies to complete this composition that 
definitely worth publishing and studying.   
Second, a group of fragments has been identified with another Dream Book 
commonly attributed to Ibn Sīrīn, the Taʿbīr al-ruʾyā. These Genizah fragments are fine 
copies made on parchment and are likely to belong to the 10th or to the 11th century. 
As for this Taʿbīr al-ruʾyā, it is a composition widely spread, especially as a consequence 
of the lithographic impressions it received in Cairo by the end of the 19th c. Despite the 
popularity of this text and the fragility in the transmission of this kind of 
compositions, no critical edition or pondered study has been attempted. One main 
reason for this lack of attention is that a certain dream narration found in some of the 
copies preserved point to a late composition, after the 11th c. In contrast, I have been 
able to identify an Arabic manuscript copy709 which is a slightly different version and 
much closer to the Genizah fragments. Both this copy and the Genizah fragments lack 
the aforementioned dream narration as well as some other textual elements that most 
probably should be considered later additions. Another relevant feature of this Arabic 
manuscript is that it does not attribute the work to Ibn Sīrīn, but to al-Kirmānī, who is 
believed to have written the first Arabic Dream Book, a very influential work, no 
longer extant. Whereas the attribution to Ibn Sīrīn is not supported by the text itself 
because it is one of the sources cited, no textual element denies the truthfulness of 
the attribution to al-Kirmānī. In addition, I searched for citations of this author in 
later Dream Books and I found sound similarities with those in the manuscript. 
Compelled by these facts, I began to prepare the critical edition and study of this work 
in order to contrast such provocative hypothesis, namely, the identification of the 
first Arabic Dream Book by al-Kirmānī as the Taʿbīr al-ruʾyā commonly attributed to 
Ibn Sīrīn. 
However, the Genizah tells us something more about this composition. There is 
another group of fragments that reconstruct a text bearing interpretations found in 
the Taʿbīr al-ruʾyā, except for differences in the phrasing and in the order of the 
                                                        
709 It was not identified by the cataloguers of the Leipzig University Library as containing this same 
work. Also, it entered the collection in recent times and therefore was unknown to past investigations 




contents. It could be considered merely a summary, yet the striking peculiarity is that 
in this version we find a close similarity to the Byzantine Oneirocriticon of Achmet in 
some of the interpretations ascribed to the Indians. The Taʿbīr al-ruʾyā had already 
been claimed to be the base of the Oneirocriticon, albeit it was esteemed as 
chronologically impossible. Nonetheless, after having revised the rationale of its 
dating, I saw no reason why this relation could not stand. Therefore, I compared a 
number of passages in the Oneirocriticon with the Taʿbīr al-ruʾyā arriving to suggestive 
results. However, when those passages were compared with the version attested in 
the Genizah fragments, the similarities were bigger. In sum, a deep study of the Taʿbīr 
al-ruʾyā and its versions offers promising possibilities.  
Another major contribution of this research for the history of Dream 
Interpretation is the finding of the only existing sample of a well-known Dream Book: 
that of the Christian philosopher and physician ʾAbū Sahl ʻĪsà b. Yaḥyà al-Ŷurŷānī, one 
of the teachers of Avicenna. Even if the extension of the sample is small, the fact that 
so far this text could only be found in the Genizah has a strong significance and 
reminds us again of the relevance of this source for the history of Arabic literature. 
Given the nearly fortuitous manner in which the Genizah materials survived in 
opposition to those in the chamber that became dust, arguably, this corpus can be 
considered as randomly selected enough as to serve as a representative sample of the 
Egyptian Oneirocriticism in Medieval times. Whether it is representative of the Jewish 
activity in the field only or of the broader Arabic scene is a controversial question. But 
the variety of the specimens is surprisingly wide:  
On the one hand, we have found Dream Manuals by authors that belonged to each 
of the three main monotheistic religions. This alone is a very relevant fact that raises 
many considerations on the religious boundaries of this lore because the science of 
dream interpretation was considered a religious matter. This consideration is 
supported by the notion that dreams are a way of revelation (an idea well established 
in medieval thought), and it is followed by the fact that the development of the means 
to interpret such type of revelation took place primarily in the same intellectual 
circles where the interpretation the scriptures was being pursued710. However, in this 
                                                        
710 Take for example the case of Ibn Qutayba, the author of a very relevant Dream Interpretation book 




corpus both cases of adoption and adaptation of non-Jewish Dream Books are 
acquainted, as well as a number of mainstreaming interpretations shared by several 
books. In short, the ecumenical character of this lore, as described by Lamoreaux711, is 
best represented in the corpus.  
On the other hand, in relation to the boundaries in the typologies of these texts, 
the variety is expressed in: a) examples of fixed compositions, as attested by the 
reproduction of one same text in several manuscripts within and outside the Genizah; 
b) cases of variants and kinship between texts, that call for new methods of study 
based on networks; c) at least one case of a miscellaneous composition; and d) 
recensions of the “Dream Book” in the Talmud. The formal instability patent in the 
corpus allows reflections on the nature of these compositions and the notion of 
“work”. It offers, therefore, valuable data not likely to be found in a corpus derived 
from libraries where the items have gone through several selections. 
 The materials are also highly interesting for anthropological and sociological as 
well as lexical approaches. As dictionaries of symbols, they offer the possibility to 
compare the value of a specific symbol in several works and reveal the logic behind 
the different correspondences, as well as analysing different topics. The different 
types of correspondences can be divided into moralistic, linguistic, metaphoric or 
traditionalistic.  As in the following examples: 
- Moralistic: “Who sees a judge or an adjunct to the judge talking to him or 
chatting with him, this person has become close to God. Who sees a judge or an 
adjunct to the judge chasing him or yelling at him, he has done something that 
upsets God” (Pitron Ḥalomot, §169-170). 
- Linguistic: “The penis (ḏakar) is his [the dreamer’s] fame (ḏikru-hu) among the 
people...”. 
- Metaphoric: (continuing the previous one) “... or his son, an increasing of it, is 
an increasing of the two” (Kitāb Taʿbīr al-ruʾyā, Ms. Heb. e.100/44, 1r:14-15). 
                                                                                                                                                                  
authority and author of the lengthiest comment on the Qurʾān in his time. Also, maybe this fact is what 
explains why it is only in the genizot that we find Judeo-Arabic manuscripts of Dream Interpretation. 




- Traditionalistic: “Who sees himself mounting on the adjacent saddle of the 
ruler, will improve his position like Josef, peace be upon him” (Talmudic Tafsīr 
al-Manāmāt, §65), which represents a reference to Genesis 41:43. 
As mentioned earlier, one of the reasons to include the Arabic transcriptions is to 
enable access to these texts to a larger audience. For this same reason, one of the 
projects I envisage is to prepare translations into Spanish or English of the most 
significant compositions. However, in most of the cases the fixation of the text will 
require deep studies and critical editions including sources from outside the Genizah, 
which in the case of the Taʿbīr al-ruʾyā and the Tafsīr al-Manāmāt I have begun 
preparing. 
To sum up, this research has defined the plots of an uncharted land, described the 
properties of their soils, catalogued and illustrated the species, and pointed to 
different ways to enhance its development. Yet, if we can say that the prosperity of 
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